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N los ángulos mas efcondidos de la tierra, y 
en los climas mas eftrechos , y remotos de el 
mundo refuena juítifsimamente celebrado de 
la variedad de fus habitadores el gloriosísi-
mo nombre de V.Exc. La memoria de fu 
generoíidad > difcrecion, y gallardía en to-
das partes fe fabe ? fe reípeta , y fe repite cotí 
gozo verdadero , y amor imponderable. En los íitios , don-
de por fu ventura merecieron vera V. Exc. fon mas entona-
dos los elogios , y mas repetidas las bendiciones a fu Excelen-
tísima Perfona. En las Campabas , en las Cortes, en lasUni-
veríidades, y las brevifsimas Aldeas (las muchas veces, que 
fe habla de V. Exc.) folo fe efeuchan admiraciones , y ala-
banzas al valor , a la fabiduna , y á la conftancia de fu gran-
de efpiritu; y fe reípíran efeogidos aplaufos a la gracia , y 
la dulzura de fu apacible , piadofo , y felicifsimo genio. Con 
qué alegría, y con qué locura, Excelentísimo Señor , he 
oído yo, ya en las mas reducidas, ya en las mas copiofas 
A a po-
4 
poblaciones de Hefpaña, difinir , y celebrar a V . Exc.! Y 
con qué rabia miraba yo á mi rudeza , porque no me conce-
día las exprefsiones mas ardientes, y venerables para diftin-
guirme por el mas efclavo de V. Exc. y el mas inteligente en 
Ja relación de fus heroicidades! Quanto razonaba , todo me 
parecía ruin, confufo , y defabrido ; y ahun lo que oía, íien-
do tanto , tan bueno , y pronunciado por la Rhetorica mas 
deílntereffada, todo lo contemplaba como una copia difun-
ta, y deííernejante á fu original. El contento , la veneración, 
y el aníia de fervir , y eídavizarfe á V. Exc. en todos fe tra-
ta, y fe regiftra abiertamente ; pero la capacidad para co-
nocer fus magnificencias ahun no fe ha defcubierto entre tan-
ta admirable variedad de penetraciones. 
Es V. Exc. el confuelo , la honra , y la alegría uni-
verfal de nueftra Nación ; porque en fu grandeza animofa 
hallan vizarria , y corazón los Soldados : lucimiento , y ci-
vilidad los Politicos : máximas felices los Áulicos: y enfeñan-
za , premio , piedad, y patrocinio correípondiente , todos. 
Los Francefes, los Alemanes, y quantos Eftrangeros diftin-
guidos concurrieron a la guerra de Saboya , miraban a V . 
Exc. con amor , y refpeto notable , y con una envidia di-
chofa de nueftra felicidad ¿ porque cada uno fentia , que no 
fe honraífe íu Patria con un Héroe de tan immenfas, y pre-
cioíifsimas virtudes •, y confolaban a# íu emulación \ y fus de-
feos impofsibles, confeíTando las ventajas, que hace V. Exc. 
a quantos venera fu obligación en fus efpacios. En todas ven-
turas, deftinos , y lugares es aclamado , y venerado V. Exc. 
v pero en parte alguna pudo fer tan viíible 1 y tan demonftrabíe 
el poder , que tiene fobre las almas , como en efla guerra*, 
pues paliando de cien mil hombres el numero, que ocupaban 
Jos dos campos, no fe podía entreíacar uno délos amigos, y 
enemigos, que no fuefle parcial de V. Exc. Afsi lo grita la fa-
ma por lenguas, y plumas, mui Ubre de que fe introduzca en 
fus voces 7 ni en fus noticias la lifonja , la adulación , el aféelo 
in* 
i 
interesado, ni otro entrometido de los que turban la clari-
dad de los buenos nombres, y la belleza de las obras, y fu-
ceíTos heroicos. 
Para que el mundo conozca nueftro reconocimiento, 
alegría , y vanidad dichofa, debemos todos los Hefpañoles 
explicar con los cultos, y los votos venerables quanto los El"-, 
trangeros, f* nofotros hemos repetido con las exprefsiones de 
los labios. Yo , Señor Excelentifsimo , íbi el mas defventu-
rado , encogido , y defnudo de la Hefpaña, pero ha muchos 
dias, que anhelo á fuplír con los gritos, con la pluma, y con 
mi efelavitud los tributos, los dones, y las ofrendas, que de-
bo facrificar a fu magnificencia, como feñales de efta obliga-
ción venturofa. Favorecido de efte común rendimiento , me 
atrevo a fuplicar a V. Exc. reciba efte miferable indicio de fer-
vidumbre; y aísi lo efpero confiado en las experiencias de fu 
piedad, y en los recuerdos de las honras, que mis trabajos 
han merecido ala apacible condición de V. Exc. pues mas de 
una vez he logrado ver en fus manos otros cultos de efta caf-
ta, tan cobardes , y tan inútiles como efte Libro. V . Exc. que 
fabe hacer dichofos, y diferetos, fabra perdonar fus defabri-
mientos,'/ errores, y acordarfe folo de el buen animo coa 
que me pongo a fus pies. 
Nueftro Señor guarde a V. Exc. muchos años para 
honra , y defenfa de nueftra Hefpaña ? y exemplo dichofo de 
el mundo. Salamanca, y Julio 20= de 1744. 
EXCnjo SEÑOR. 
A los pies de V. Exc. fu rea-
didifbicno Siervo 
EJ Bvfr, J>. Diego ds TorresVillaroel. 
FRO-
PROLOGO AL LECTOR. 
LOs mas de los juguete«Comicos,que contiene eítcLíbroJos cfcribi quando era un mancebo ignorante,bulIicioío,y apaf-
íionado á las huelgas, las diftracciones, y entretenimientos infc-
parables de la primera edad.Quanto hai en él,lo cfcribi mádado; 
y por acreditarme de dócil, y obediente, no fe me dio nada pa-
recer majadero.Sin otro cuidado,ni mas fín,que el que íirvieífen 
á la diveríion de los concurfos, donde me conducía la fociabiü-
dad,y la politica,los trabajé,y me incluí en fus reprefentaciones. 
Recítaronfe todos en los tiempos f eftivos de laPafqua,lasCarnef-
tolédas,y en aquellos dias,en que las cafas de modo,de medios,y 
de buena crianza hacen fieíiasálos nacimientos,los años,los nó-
bres,y á otros aíTuntosgracíofos,y civiles;y ahora me acuerdo,q 
entonces pareciera bien.También conozco,q los mas de los ver-
fos han perdidoíu particulargracia,porqueles faltó,yá laque le 
puíleron los oyentes,los reprefentantes,lasocaííones,y otras cir-
cundárselas,qperecieron enteramente,y no fe pueden manifeftar 
fía la mo'cíhade un comento,y unaprolixa narración.Los arpu-
mentos particulares^eterminados.y fujetos á ciertas leyes,tiem-
pos,y oportunidades, padecen efta defgracia ,que folo la puede 
remediar la buena intenció de losLe¿tores.Yo no la cuento,para 
que me difsimules,perdones,ni remedicsjporque no me importa 
mejorar de opiniócontígo,ni ya mefírvé tus alabanzas,ni tusvi-
tuperios:folo te lo advierto,para cúpiir có las leyes de el Prologo, 
en el qcs predio manifcftar, y prevenir los pecados de la obra. 
He madado imprimir efteLibro,no porq fus coplas,y fus ideas 
feaa buenas,ni malas,inuíiles,ó provechofas; fino porq fofpecho 
cuerdamente , q como me has llevado otros muchos difparates, 
me tomarás eftos;y yo no miro á mas fín,q a falir de ellos,de ti,y 
de el dia. Ya te dexo, y te deso advertido:ahora pienfa, parla, y 
vota lo q fe te antojare;y íi te aficionas á murmurar de mi, y de 
mis libros,bufcame,que yo te ayudaré íin miedo de faltarme á la 
charidad, y te preílaré quantas maldiciones, y apodos hagan al 
cafo de tu intenció para hacer ridiculos mis penfamientosjobra?, 
y palabras. A Dios Amigo. SO-
S O N E T O S , 
Y OTRAS POESÍAS VARIAS. 
RUEGA A FILIS , QUE HAGA MAS COMUNICABLE 
fu bermofa preferida. 
NO encubras, Filis mia, tus facciones, tus ojos apacibles, y ferenos: 
íblo en tus perfecciones fe echa menos 
el no comunicar tus perfecciones: 
No vés en las floridas eftaciones 
las flores en los quadros mas amenos 
derramar fu hermofura , y dexar llenos 
los fentidos , rompiendo fus botones l 
Tu eres un quadro , que el Autor Divino 
planto de el mundo en el jardín hertnofo, 
dando al fentido gloria en fu pintura: 
No efcondas, no, tu roftro peregrino, 
que le cobas al mundo un bien preciofo; 
mira que es bien ageno la hermofura. 
Pondera los tormentos que caufa el amor, 
QUé es efto, Cielo Santo ? Qué tormento, qué horror, qué anguftia (ó Diofes immortaks \) 
* guardáis en las cavernas infernales 
al facrilego humano atrevimiento ! 
Hai! Rabio de dolor \ Hai mi contento 1 
Bien te llaman principio de los males: 
donde eftais ojos, nidos celeftiales, 
donde paxaro amor tiene fu afsiento ? 
Ciego de amor , y ciego de impaciencia 
(hai de mi !) fempiterno horror habita 
una alma, que tu luz (mi luz) no alcanza; 
Hai 
8 Poesías darlas 
Iíai Filis '. Ya no puedo : qué violencia \ 
Hai de aquella eíperanza , que marchita, 
ni es defeíperacion, ni es eíperanza. 
Díte , que falo el cuello de fu Dama es dulce defcanfo 
del amor. 
Alio el Niño de Venus mas querido 
á fu blanda conquifta acoftumbrada, 
y tardando en volver a fu morada, 
dióle la bella Madre por perdido: 
Sale, corre, pregunta por Cupido, 
impaciente, foíicita , aífuftada, 
muftio el color , el pelo defgreñada, 
le bufca en Papho , bufcale en Egnido: 
Bufcale entre las Nymphas, que venera 
mas hermofas la Selva, el Rio, el Prado, 
bufcale entre las Nymphas, que el Mar cria: 
Tocó de el Padre Tormes la ribera, 
y hallóle aquí pendiente de ei nevado 
cuello de la hermoíifsima Maria* 
Pondera el temor, que tiene a los enojos de fus Filis, 
Ove amenace con fuplicio juíto ^ 
á la generación de los mortales^  
rechinen ya los orbes celefíiales 
en tcfticnonio de ei furor auguílo: i l 
Rafguen el aire con pavor, y fufto 
llamas devoradoras , y fatales, 
defembainen ios Diofes immortaíes 
contra los hombres fu poder robufto: 
De mi bella irritada la fiereza • s 
fulamente produce mis defmayos, 
y de fu Cielo temo los enojos; 
O violento poder de una belleza! 
Quien no teme de Júpiter los rayos, 
de la colera tiembla de UÜQS ojos! . 
klí Dice, 
t> 1 
de el ThB. Tofm: \ 'g 
Dice , que no defea otro Unage de muerte^ 
que la de amor. 
DE Marte horrible en el altar fangriento confagre aquel fu efpiritu impacíeate, 
que á lo violento de el morir intente 
añadir de tal muerte lo violento: 
Aquefle rinda fu ambiciofo aliento 
al verdinegro ceño de el Tridente, 
donde advertir el daño tan frecuente, 
fue efcribir en el agua el eícarmiento: 
En lazo muera, quien con él procura 
atarle el cuello a fu fortuna impla, 
y con fu muerte crezcan fus defpojos; 
Yo fulamente quiero (mi luz pura) 
folo quiero morir, belleza mia, 
a la herida fuave de tus ojos. 
"Dice , que no es agraviar a las Deidades folicitaf* 
con, los dones fus albagos. 
Lori , folicitar con un prefente 
_ inclinar la belleza, que enamora, 
el trifte amante , que padece, y llora, 
fugitivo defdén, ira inclemente: 
No es, quererle comprar groíferamente 
la piedad, y el amor a fu Señora; 
fino agradar a la Deidad, que adora, 
haciéndole una ofrenda reverente: 
No es efto poner precio a las beldades 
fupremas, íi prudente lo reparas; 
no es defaire , ni afsi llamarlo ofes: 
Dobla el don las fagradas Mageftades, 
no es agravio la ofrenda de las aras, 
las dadivas aplacan á los Diofes. 
Tomo FUI. B CG» 
c 
tó Poesías Varías 
Ce» la comparación de el que fe efi¿ viendo el rofiro 
en el agua, pondera la imagen de fu adoración. 
Estampaba Clorinda fu figura, de un Rio en el cryftal refplandeciente, 
quando el húmedo Dios de la corriente 
íintió dentro de el agua fu hermofura: 
Enamorado de la imagen pura, 
íblicita abrazarla cftrechamente: 
el agua aprieta en vano , y luego fíente 
de fu amorofo herror la defventura: 
O Dios (le dixe ) en tu defgracia veo, 
y en eíía imagen, que engaño tus lazos, 
reprefentada la fortuna mía: 
Pues quando todo es brazos mi defeo, 
afsi también fe burla de mis brazos 
otra imagen , que efta en mi fantasía. 
i 
Encarece fusfentimientos efiando aufente» 
lentras tus manos de cryñal, hermoía 
Zagaleja divina , refrigeras 
en las aguas de Termes lilbnjeras, 
del Sol , y el movimiento caiurofa: 
Los ardores, que caufa mi amorofa 
pafsíon , fufriendo entre congojas fieras, 
de Manzanares lloro en las riberas 
los males de mi auíencia rigurofa: 
Gracias a tu bochorno , y mi triíteza 
dan los Rios , que alegres , y ahun ufanos, 
con tu canfancio eftán , y mis enojos: 
Ambos crecen a un tiempo fu riqueza, 
uno con los cryftales de tus manos, 
©tro cor* los torrentes de mis ojos. 
Dicef 
de el <DQEI. Torres; II 
Dice, que Pyramo, y Thisbe fueron mas dhhofts 
con fu muerte , que el con fu amor. 
LA verdad de tu fé la conñrmafte, Pyramo , con la fangre , que vertiftc» 
y como martyr de el amor moriftc, 
con la palma de amor te coronafte: 
La efpada , con que el pecho atravefafte, 
no te quitó la vida, que perdiftej 
de la flecha la muerte recibirte, 
con la efpada la herida feñalafte. 
Tu fuifte felizmente defdichado, 
pues perfuadió tu penetrante herida 
la verdad de fu amor conftante , y fuerte. 
Hai de el que muere, y mal aventurado, 
tan barata llego a vender fu vida, 
que ni ahun le pagan con creer fu muerte I 
Perfuade a los Amantes, que los muchos males-
de fus Damas fe curan con las dadivas. 
Q u e b r a d a de falud Filis altiva, 
y por Celio de amores requebrada, 
• a fu ardor refpondió mal humorada, 
defdeñofa , impaciente , y fugitiva: 
Viendo el Medico fabio en lo que eftriva 
la enfermedad de Filis ponderada, 
un Recipe ordeno , y quedo purgada 
de el mal humor de enferma , y de el de efquiva: 
Venció de cuerpo, y alma la dureza. 
Regala , necio amante, fi es que quieres 
ablandar el defdén de una hermofura: 
Que es el ceno , el defvio, y la fiereza 
un genero de humor en las mugeres, 
que a un Recipe fe ablanda la mas dura. 
B z Dice} 
I * Poesías tfúYias 
t)ice , que el formes es el mas' famofo. délos Riosy 
por habitar fu Dama en fus Riberas, 
C On razón , fabio Tormes,. te reputo por mas venerable, el mas gloriofa 
Rio r de quantos con caudal undofo,. 
. al Mar le pagan liquido tributo: 
No hurtaré al padre Tajo fu atributo 
luciente, porque feas mas famofo; 
mas cantaré tus glorias harcnonioío 
á culta íyra, 6. paítoril. cañuto. 
A los futuros ligios envidiada 
fera tu nombre ,. no porque fu amena 
frondofa margen tantos Cífnes cria: 
Sino por eftampar (Rio fagrado) 
fu roftro en fu cryftal, fu píe en fu arena 
mi bella, y donoíifsima María* 
Defcribe la Batalla amorofa de fus penfamiento.s. 
LUcho con la memoria congojofo, . y eíie combate desame rendido, 
luego en tranquilidades de dormido 
logro imaginaciones de díchofo*. 
Acabaíe el fuave , delidofo, 
dulciísinno regalo del fentido, 
queda mi corazón mas oprimido? ^ 
mas doliente defpíerto , mas anfiofe*:-
Defeíperado eftoi, defefperado , 
de que ya fobrevenga tal mudanza, 
que me temple el dolor de la memoria. 
Donde no encuentra el mal á un deí'Jichado ? 
O qué efperanza queda i Q¿ié efperanxa 
al que crece fu pena con fu gloria?...-
: . 3 
I 
'de el feoñ. Torres. t z 7 
A Filis , áiciendole , no crea, tanto en fu 
hermofura. 
Filis, que armada de defdén confiante _ refiftió fiempre a la Deidad de Egnido, 
y al íalir de las lides de Cupido, 
íiempre la corono laurel triumphante: 
yiendo ayer fu belleza en el brillante 
cryftal de un arroyuelo fufpendido, 
de si mifma fmtió fu pecho herido, 
y con rabia lloro el dolor amante. 
Miróla amor , y dixo : O defdeñofa 
. - Nymphal Padece la venganza dura, 
que correfponde a tu beldad ingrata: 
Pues contra tu hermofura poderoía 
es folo poderofa la hermofura: 
de hermofa muera, quien de hermofa mata. 
Raro confuelo en la amorofa muerte. 
piedades bufque en la cruel efpada, 
quien no fabe fufrír fu trifte vida; 
Pyramo arroje el alma por la herida, 
y defcienda a las fombras indignada: 
Yo moriré también , pues que me enfada 
vivir, fin que mi efpiritu defpída; 
muerte fera la vida aborrecida, 
vida fera la muerte defeada. 
No la muerte fe dé, quien tolerando 
fu defefperacion, muerte recibe, 
y vive fin vivir con fin incierto: 
Quitefe , pues , la vida aquel que amando, 
contra fu amor tan delinquente vive, 
que le eftorva vivir , para eítár muerto» 
• 
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A la Excelentifsima Señora Doria María And de Sylva^ 
y Toledo , hija de los Excelentísimos Señores Condes 
de Galves , da los dias de fu Sant* 
en efle. 
iOmpendio celeftial de la belleza, 
Sylva, llena de gracia , y hermofura, 
preciofa , y exquiíita criatura, 
a quien ignora , y cree naturaleza: 
Hoi , que es tu dia , quiere mi rudeza, 
de fu ingenio explicar la travefura, 
tributando a fu honor mi fiel ventura 
todo fu fer , fu afecto , y fu riqueza: 
La parte que yo gozo en dia , en hora, 
en mes, en figlo, en Luna, y áhun Lunarios, 
todo lo cedo en ti , bella Señora, 
Sin dexarle á mis juicios temerarios, 
ni un harapo íiquiera de una Aurora, 
con que poder veftir mis Kalendarios. 
A un Viejo viciofo, maldiciente , que efcribib Urt& 
Satyra contra el Autor, 
^fpues que a tu arraftrada juventud 
la enfermo tu viciofa ocioíidad, 
entregas á la vil mordacidad 
tu debü , y maligna fenecludi 
A la boca eftas ya del atahud, 
íln haber yiíto el roftro á la piedad: 
para hacer bien , te falta actividad, 
para hacer mal, te fobra la falud: 
No es vida de Ecieíiaftico civil, 
la que confumes ? bárbaro crueí, 
en las operaciones de Gentií. 
Que ambos vivimos mal j verdad es fíeí; 
yo lo que afirmas foi , y ahun foi mas vi l ; 
y tu eres lo que dice tu Papel. 
En 
E 
de el tDoB. Torres, i j 
Bn alabanza de el Libro , que efcribib contra 
ciertas obras cierto Autor, 
L Pincel vario , ameno , y delicado, 
_j que tu gallardo efpiritu ha movido, 
de imágenes de do£to colorido, 
el lienzo de eftas hojas ha bordado: 
Lo que a la imitación tienes negado, 
a lo admirable folo has concedido; 
pues en un quadro folo has efcondido 
retrato , original, copia , y traslado. 
Con laminas obfcuras de eftampilla 
el Critico borrar tus lineas fieles 
pretenderá , juntando fus Parciales: 
La eftopa arrolle , vuelque la efcudilla; 
que el Numen , que gobierna fus pinceles, 
copias podra formar , no originales. 
R O M A N C E S . 
A DON FRANCISCO BUCARELI , REMITIÉNDOLE UNAS. 
pifiólas de tres Cañones ,j/ el libro de los Defandados de el mundoy 
ejiando convaleciente de una enfermedad. 
7 A queeftais limpio , feñor veneno, que fu fubftancia 
L Don Francifco Bucareli, produce mil accidentes. 
de mi, déla calentura, Ya que por efto, p lo otro, 
de Riaguas , y Ximenez. por aquello, b por. aquefte. 
Ya que habéis convalecido, . habéis purgado en clTormés 
gracias a Dios , tan en breve, todas las culpas de el BetiSo 
de el contagio irremediable Ya que os habéis levantado 
de eñe quaternion de peñes. acide caldo Cadete, 
Ya que echafteis a pañear a recobrar valerofo 
al Recipe Marina ele ¿la. lo Coronel, y Tcttieate; 
i ¿ Poesía 
Yli que en contrarios extremos 
habéis hecho , finalmente, 
que vueftros méritos huelan, 
y los férvidos apeften. 
Ya ( l u e ( y ^ e x o P l ° s yaques) 
eftais de modo , y de fuerte, 
que otra vez vueftro valor 
podrá á las armas hacerfe. 
Os envío eíTas piítolas, 
que os íirvan de prefente, 
de pretérito, y futuro, 
y venga lo que viniere. 
A vos han de ir aparar, 
porque fois rico , y valiente, 
y eíla mano poderofa 
mucho mas rinde, y mantiene. 
Recibidlas, mantenedlas, 
* y lo que cortare cuefte; 
que abaftecer tantas bocas 
empeño es de un Bucareli. 
Qué queréis que haga yo en cafa 
con feis bocas tan crueles, 
íi la mía el mas de el año 
la fueío tener a diente i 
No haré poco en ir paflando, 
hafta quando Dios quiílere; 
que el año también ha fido 
de Prognofticos efterií. 
'Conmigo morirán de hambre, 
y con vos es evidente, 
que tendrán á todas horas 
quié las cargue,y quié las cebe. 
Ahunque vin mal fuftentadas, 
advertid, que fon muí fuertes, 
ydYfdS 
y que nunca os faltaran 
de el lado, ü fe os ofrece. 
Matar con ellas podréis, 
(y aquefto dé donde diere) 
en perfona al miímo Herodes, 
y al mífmifsimo Holofernes. 
Matar con ellas podréis 
ahun en el aire á las Liebres, 
en el monte las Ballenas, 
y en los Mares a las Sierpes. 
Son buenas para matar 
nafta las hambres, y fedes 
de los Guelfos, Gebe'inos, 
Montefcos, y Capeletes. 
Porque fon feis Baíilifcos, 
fon feis Médicos, ion fíete 
pecados mortales: ved 
ñ habrá vida a tantas muertes. 
Lo que os aífeguro es,, 
que el perrillo es defeendiente 
de aquella galga de Lucas, 
que , &c. ya fe entiende. 
Y ñ llamarle gatillo 
por otro nombre quiíiereis, 
íabed, que íirvió a un Barbero 
primero, de facadientes. 
Jamás han faltado lumbre: 
qué digo lumbre ? Ni nieve*, 
porque fon unas piftolas 
de Julio, Agoíto,y Diciembre. 
Los enemigos de el alma 
juntos por fus bocas vierten; 
porque es cada una de ellas 
el Trífauce , y el Tridente. 
Con 
de el T)Q 
Con eííe Libro también 
os regalo y mas no es eííe 
aquel libro de Becerro, 
ni tampoco el libro Verde. 
Libro es de losDefahuciados, 
y a fé que no es folamente 
libro para los mortales, 
fino para ios vivientes. 
Quedareis ( yo os lo prometo ) 
quando acabéis de leerle 
en efpacio de feis años, 
bueno para cinco mefes. 
No llegan a fu zancajo, 
ni paffan de fu juanete, 
aquel hofpital de aquellas 
camas quince , 6 camas veinte. 
Creed , que incluye en fus males 
infinitifámos bienes, 
y en él fe hace Anatomía 
defde la cafpa al empeine. 
Con ei libro os temblarán 
los Zegries , y Gómeles, 
y con las piftolas todo 
ei Exercito de Xerxes. 
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Con ellas podréis batir, 
en lugar de dos Arietes, 
los Muros de Babylonia, 
y Pyramides de Memphis. 
Yo bien quiíiera ofreceros 
( pues a vos os pertenece ) 
el caballo de Santiago, 
y de San Jorge el machete. 
Pero no los tengo apunto, 
y también íe me previene, 
que el machete efta tomado, 
y el caballo ahü efta en verde. 
Efto admitid, y mandadme, 
no digo, quando muriereis, 
que ahunque os defeo defcáfo, 
yo no os folicito Réquiem. 
Con letras, y armas os íirvo; 
pero echad , fi os pareciere, 
a las letras en remojo, 
las armas en efeabeche. 
Que en efio fuelen parar 
las borlas, y los laureles 
de muchos; porque alia váa 
Leyes, donde quieren Reyes» 
A la Señora Dona Joaquina 
y le remite unas 
AMa de efte mal criado, Ama de efte duro infante, 
que por lo mifmo debieras 
defpedirle , y deíterrarle: 
Ama , á quien San Amador 
amara , amana , amafie, 
y amafie , amaría , amara 
Tomo VIH. 
de Morales , dándola fus d$ast 
ligas , &c. en efie. 
San Gonzalo de Amarante: 
Ama, gloria fempiterna, 
ama , vida perdurable, 
Ama de Oriente a Poniente, 
y ama eftante , y habitante: 
Llegó y a , Señora, ei dia, 
la hora , el quarto, el infiante, 
C en 
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en quenii fé te Joaquine, Mas rifueños, que dos Albas, 
y mi cfperanza te Ane: 
Llego aquel critico punto, 
de que ofrezca a fus altare?, 
con mis números camueíos, 
íacrifício á tus Morales. 
Con tu Efpofo Salazar 
tengan tus dias mil fales, 
y lleguen a tus narices 
por olorofos azahares. 
Gilgueros , y Ruifeñores 
íiempre Aleluyas te canten, 
y nunca á tu oreja entonen 
fus Kyries los Sacriftanes. 
Sean para ti los tiempos 
íiempre unos tiépos Pafquales, 
todos los años te fobren, 
ahunque los mefes te falten. 
Hallen tu cafa los guftos, 
ignórenla los peíares, 
conózcanla los aciertos, 
y huyanla los difparates. 
Tus dias , por venturofos, 
lleguen á fer Angulares, 
y fean , por infinitos, 
tus dias mas que plurales. 
Gózalos en hora buena, 
muchos,buenos,y abundantes, 
mas fuertes, que dos Galenos, 
mas fanos , que dos Imanes: 
Mas felices, que dos tontos, 
mas largos , que dos gigantes, 
mas anchos ,que dos tontillos, 
mas huecos, que dos briales: 
mas amenos, que dos valles, 
mas floridos, que dos Mayos, 
mas alegres , que dos bailes: 
Templados, como vioÜnes, 
corrientes , como canales, 
guftofos, como minuetes, 
defenvucltos, como Frailes: 
Regalados , como Obífpos, 
gordos , como Cardenales, 
cebados, como Capones, 
activos, como Ciclanes. 
Tan lindos, como tu genio, 
bellos , como tu femblante, 
dulces, como tus palabras, 
y airofos , como tu talle. 
Gózalos afsi, que yo, 
eftando auíente , y diñante, 
es forzofo que los tenga 
tan malos, como mis males. 
Y afsi, yo me los prometo, 
fríos , como mi Romance, 
turbados, como mi vifta, 
fecos, como mi gaznate: 
Pandos, como mis orejas, 
podridos, como mi fangre, 
retuertos, como mis tripas, 
fucios, como mis quaxares: 
Mordidos, como mis uñas, 
torpes , como mis pulgares, 
negros , como mi fotana, 
y craííos, como mis guantes. 
No habrás vifro tales dias, 
ni ahun en los Caniculares, 
ni 
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ni fe habrán vífto mayores, de andar a cozcs no pares. 
defdeqha,quehai Colegiales. Corre, brinca, y zapatea 
Guárdalos, no fe te pierdan, las cortefanas Deidades, 
cógelos, no fe te efcapen, vive , y dexalas que mueran*, 
y agárralos, no los lien, rie , y dexalas que rabien, 
porque eftos tocan , y vanfe. Que viviendo tu , es precifo, 
Cuidado , que el tiempo es loco, que defairadas fe hallen, 
y fe muda a todos aires, 
y para con las hermofas 
tiene unas vueltas fatales. 
Con fus dias torna , y vuelve 
á eftropear á fus femblantes, 
ya llenándolos de arrugas, 
ya cubriéndolos de ufagre. 
No permitas, que fe fuelten, . 
permite folo que paiten, 
y la feñal de fus paitos 
ni te hiera,ni ahun te amargue. 
Ellos fon locos, y porque 
no hagan algún dífparate, 
-te remito aqueílas ligas,' 
folo para que los ates. 
Lígalos, y dexa libres 
tus piernas, para que falten, 
y con el tiempo , y fortuna 
porque tu cara a las fuyas 
mui malas caras las hace. 
Pero goza tu los días, 
que yo defeo que alcances, 
y haz feas quantas bellezas 
quiere hacer lindas el arte. 
Yo los doi , tu los acepta, 
para que con eíto encaxe 
lo de dimes, y diretes, 
lo de dares-,y tomares. 
Vive mas, que viven todos 
de Vi vaneo ios Abades, 
vive todos los vivires, 
los Víveres, y Vivares. 
Y vive tanto, por fin, 
que en tu competencia fe halle 
el Phenix con andadores-, 
Matufalén en pañales. 
A una Bruja, que rebenio chupando el aceite de' úM^émfAta , qué"daba 
luz a un' Santo Cbrifío. Affunta de Academia. 
kUe pinte una vieja Bruja pues íiendo vieja, es preciío 
• ' el que la faque arrugada. 
Mas tomo la brocha , y pinto, 
y como falicre, falga, 
antes que fe me defpinte 
por chimenea, é>^  ventana. 
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la Academia me encarga, 
y aunÉJ yo eftoi de effe té-
al Oleo quiero pintarla. ( pie. 
Pero no ha de poder ver 
la copia , que yo lá haga, 
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Era de el íiglo de antaño 
infernal carantamaula, 
toda cuerdas,y pellejos, (da: 
mucho handrajo, y mucha tai-
Troglodita de aceitera, 
gomia de la fangre humana, 
Herodes con toca , y moño, 
y Saturno con enaguas. 
Coroza es de el Santo Oficio, 
llueca , penitente , y larga, 
engrudo, cartón , ungüento, 
mucho azufre , y pocas llamas. 
A la Inquiíicion impreíla 
tiene en fu maldita cara, 
humo , carbón , chamufquína, 
calabozos, cruces , y afpas. 
Dos difuntas candilejas 
ion de fus ojos las afquas, 
que fe encienden candelita, 
quádo ehupa,ó fe emborracha. 
E l pizpierno de un ahorcado 
es fu nariz, que derrama 
por fus cañones ceciales 
las enjundias de la cara. 
Es alquitara viviente, 
que moquea en verde barba 
, azia el borde de los labios 
dos badajos de campana. 
Ca]dera de Lucifer 
es fu boca belfa , y ancha, 
en donde hierven los paclos, 
en foplando las palabras. 
Eíta,que apuros ungüentos (ta, 
tiene el cuerpo hecho una plaf-
Ttáttéé 
y ü lo mueve , es porque 
le da el Diablo muchas alas: 
Volando de viga en viga, 
faltando de mata en maja, 
con los vuelos de fus culpas , I 
vino á buícar nuevas manchas. 
Llegó á chuparle la vida, 
torpe lechuza nefanda, -
a una luz , que reverente 
a un Crúcifixo alumbraba. 
Hecha geringa la boca, 
la devota aceite traga, 
y con aqueftas unciones 
empezó a babear el alma. 
Quifo Dios de un rebenton 
aplanarle las entrañas; 
que íi no , le chupa al Ghriftó 
el coñado de la Llaga. 
Voló la Bruja; mas como [ 
iba ya tan bien untada, 
empezaron los Demonios 
fin detención á lardearla. 
A l pie de una fepultura 
muerta yace, no enterradaj 
que al facrilego | la Iglefia 
ni lo fufre , ni lo ampara. 
Ojo alerta, fuera Brujas, 
fanguijuelas defalmadas; 
que todas las que fe pegan 
de aquefte modo la pagan. 
Viejas, las que andáis íorbíendo / 
los niños, y las muchachas, 
cuidado , que acaban<fritas, 
y en el aceite eflrelladas. 
Cvú-
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Cuidado , que eftas figuras para que fiempre _ encendida 
padecen eftas barajas, 
y fulamente en el fuego 
fe juega con tales cartas. 
Que fe gaíle el Oleo quiere 
el Efpofo , pero que arda, 
efté la luz , quando llama. 
Y pues ya pinté la Bruja, 
fu muerte , é hiftoria eftraña, 
declarefe, que he cumplido 
lo que el certamen me manda. 
, mmtmm^mQ 
ESTANDO DE PURGA , ESCRIBIÓ A UN AMIGO ES?E. 
FUera floxedad,amigo, (do, fi hoi dia,en q me he purga-
no tomara yo una pluma^ 
teniendo tantas a mano. 
Un Romance he de eferibir, 
que es verfo corriente,y claro; 
ahunque el hacer feguidillas 
fuera mucho mas de el cafo. 
Por lo general foi breve, 
ahora temo fer largo, 
.por fer mui particular 
lo que tengo que contaros* 
Yo andaba (ya lo fabeis) 
ya cayendo , y levantando, 
con un dolor de cabeza, 
que fe me pufo en loscafcos: 
E l ventrículo también 
c padece lo mas de el año 
de las paííadas flaquezas 
ni sé íi fíitos , 6 flatos. 
Que ahunque de mi malavida 
no me ha quedado refabio, 
que fuele fer tiempo fanto,; 
a las materias pecantes 
les doi fu carta de pago. 
Yo le vomité al Dodlor 
peeadiüos voluntarios, 
penfamientos, y palabras, 
refervandole lo obrado. 
Pero , conociendo en mi 
todo mi mal aparato, 
y que pecados de atrás 
fe los oculto , y los callo: 
Me condenó a lo de fiempre, 
purga , tormento ordinario.; 
en donde, por mal camino, 
me obligó a cantar de plano. 
Luego que 01 la fentencia 
de aquel Recipe tyrano, 
que empieza conManna eíeBa^ 
y acaba con el Ruibarbo: 
Solo de nombrarme el Potro,; 
boftezos liento contrarios, 
y yá.empezé á abrir la boca¿ 
antes de haberme fentado. tengo de eftas humoradas, 
que algo he de tener de malo. Ayer, pues, por la mañana, 
Pero, en fin , por efte tiempo, el Verdugo de mi amo 
me 
22, Toes tas 
me defpierta ; ea , Señor, 
torne por Dios' eíte trago. 
D¡ceme , que era la Angélica, 
y oyendo nombre tan alto, 
la Angélica tomé a pechos, 
pues no pudo fer a brazos. 
Era un Láudano, una Zupia, 
un confeclo el mas opiado, 
donde mis pobres fentidos 
¡tC el modorriímo tragaron. , 
Al inflante fe fubieron 
los humos alo mas aItoj! 
feñal cierta de tener 
el interior chamufcado. f 
Yo fentia en la Calvaría ' j 
un- Narcótico íncraífado^ 
paroxyfmo,que en las gláduias 
influyó un fuave lethargo. 
Mas clarito : Yo fentia 
un fopor, un fueño blando, 
que fe me vino a los ojos, 
fia poder ír a lost parpados. 
Por el rieígo de el dormirme, 
, defpertador tuve al lado, 
que es el amigo Don Lope, 
compañero neceííario. 
»Poco duro el íueño, porque 
luego que íe íoíTegaron 
los motines por arriba, 
cayo la pendencia abaxo. 
Es buen teftigo Don Lope, 
. que eftuve alerta un gran rato, 
pues jurará , que ni un ojo 
me volvió á encótrar cerrado. 
, 
Vanas 
Viéndome mi Préndente 
tan deípierto , y avilado, 
y que para camarilla 
todo lo que peíb valgo: 
Pueíto ya en la poííefsion, 
entre los dos coníultamos, 
que fe defpachaíTen luego 
correos bien atraífados. 
En la cámara me eftuve 
quaíí tres horaá de efpacio; 
-. pero amas de mil papeles 
los fellé, y di fu defpacho. 
Mas tanto me defvelé, 
y fue tan grande el trabajo, 
que pensé echar a traición 
el hígado, y ahun el bazo. 
Por dos veces á la puerta 
ya las tripas fe adornaron; 
mas no sé que olieron, que 
retrocedieron de el afeó. 
Y íi alia en fu cavidad 
fe aguardaron los livianos, 
es, porque en vueftro fervício 
tengo la intención de echarlos. 
No hubo refma, ni quaderno, 
que fe me paíTaííe en blanco; 
; y ahun aquefte medio pliego 
fe liberto de milagro. 
Quizá, porque difeurrió 
refervarle mi cuidado 
para que defpues de eferito, 
os firva para otro tanto. 
No fe libraron de mi 
ni mis proprios Kalendarios; 
y 
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y en fin, a todos mis verfos les daréis efte defcargo. 
dexé defta vez premiados. 
Efte, pues, es el motivo 
de eftár algo retirado: 
y afsi, a todos mis amigos 
Decidme, pues, como eftais, 
y de mi pretenílon algo, 
pues que bien, 6 mal, os digo 
lo que por miefta paíTando. 
Da cuenta a la Señora Marque/a de Almarza de el viaje 
que hizo a Arnedillo con el Marques. 
DEfpues q de vueftros ojos, bellifsirno noble objeto, 
fin apartarnos, partimos 
con el Marqués nueftro dueño: 
Defpues q en el campo hermoíb, 
en fuerzas de el fentimiento 
algunas perlas fe elaron, 
y otras quantas fe corrieron: 
Defpues que difsimulando 
de la aufencia los extremos, 
hicifteis rifas á fuera 
de las Iagrymas de adentro: 
Y defpues que vueftro llanto, 
porque foi teftigo de ello, 
fi no fe corrió hilo a hilo* 
fe paíTeaba pelo a pelo: 
Y en fin , defpues, que íalimos 
de cafa al viaje nueftro, 
íin mas rica prevención, 
que la de vueftros pucheros: 
Defpedidos, y no ¿úfenles 
( pues venias prefidiendo 
con el alma de el Marqués, 
a todo nueftro refpeto:) 
Al primer pafíb , Señora, 
el Coche, mal agorero, 
un tornillo nos quebranta, 
porque nofotros le demos. 
Quien duda , que fue de amor 
trifte avifo, y mal agüero, 
y que el yerro de dexaros 
nos reprefenta en el yerro: 
Quien duda , que hubiera fido 
mas honrofo vencimiento, 
dar tornillo aquefta vez, 
que caminar por el rieígo lt 
Ya el Marqués en efte pafíb 
fintió en lo interior de el pe-, 
ec efte torcido clavo (ch.Q 
el torcedor mas fevero. 
Volvimos, Señora, al Coche 
(efto es por no detenernos) 
haciendo nueftra prudencia 
conformidades de el miedo. 
Venia el feñor Marqués, 
entre guftofo, y violento, 
con lo agradable de el roftro 
defmintiendonos lo enfermo. 
Venia aquel traga aldabas, 
Fraile , tan folo por ferio, 
pea-
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penfando folo en comer, 
porque nuca pienfa en menos. 
El que de fu Patriarca, 
prodigo de privilegios, 
refervandofe la eftrella, 
á nofotros nos da el perro. 
Aquel Padre Reverencia, 
porque nofotros queremos 
reverendifsimo en cafa, 
y motilón en el juego: 
Aquel Padre Troglodita, 
gomia de nueftro dinero, 
aquel defteta cuñados, 
y por mas Teñas, Frai Pedro: 
Efte , Señora , venia 
muí alegre , y placentero, 
mas quede venir en Coche, 
de eftár fuera de el Convento. 
Trahia una calabaza 
llena de licor bermejo*, 
que ílempre en beber ha (ido 
peregrino , por extremo. 
En la manga la acomoda, 
porque en él es vicio viejo 
reponer en el fobaco, 
quando tiene el faco lleno, 
?víui forbido de mofletes 
•'—venia- -también Matheo, 
mas lleno de baratijas,' 
que la tienda de un Buhonero» 
flf Torres también venia, 
que ya fabeis £o¿ yo mefmo; 
íin tener cofa de juicio, 
eias de mil juicios haciendo: 
parias 
Y no quiero decir mas, 
porque fuera loco exceflb, 
que yo hablara mal de mi, 
haciéndome yo los verfos. 
Arraítrados de ocho beítias, 
feis muías, y dos Cecheros, 
con nueftros quartos hicimos 
los caminos mas fúñenos* 
No quiero deciros , que 
tuvimos fegundo agüero, 
pues las voleas las muías 
quebrantaron de un voleo. 
Penfando en los dos azares, 
a Alcalá llegamos prefto, 
fin otra novedad ma^ , 
de queoí MiíTa en San Diego. 
Afsi, Señora , marchamos 
por aquellos vericuetos, 
con un tiro de feis vivas 
anatomías de hueíTos; 
Que habiendo gaftado ílempre 
nueftroMarqués lo mas bueno, 
guardo , como íuele hacer, 
lo peor al mejor tiempo.l 
En Eras, al medio día, 
Lugar para beítias bueno, 
ñ mal comimos nofotros,! 
los caballos} ni por pienfo. 
Trepando por entre peñas, 
y por peñafeos rompiendo, 
los caballos medio vivos, 
y nofotros medio muertos*. 
Llegamos a Mira el rio, 
Lugar , que íi acaío es bueno, 
lo 
lo que tiene cíe mui malo 
es el eftár junto al Cielo. 
No cuento de las comidas, 
y las cenas los cxceííoi, 
que es ruindad y Señora , que 
• los bocados nos contemos. 
Y fi por faberlo todo, 
: quiíieres faber de aquello, 
pan por pan, vino por vino 
lo toco-mejor Frai Pedro. 
Paramos en Rebollofa, • 
Lugar de entretenimiento 
para las Damas de Usía, 
porque todo él es un .cerro: 
Y' cerro , íin Una paja, 
tan rollizo,y tan en pelo, 
•que con mui poca codicia 
lo hilarían efte Invierno, 
A hacer noche caminamos 
á otro Lugar mas funeíto, 
que. dando por las Paredes, 
dimos, con él al momento. 
PaíTamos de Barahona 
aquellos campos foberbios,: 
en donde nueftras avuelas' 
gracia a nueftras madres dictó. 
Aquel paifanage untofó, 
en cuyos fayones cuerpos 
fon conocidos, los pacaos, 
fin mas que mirar los geftos: 
Aquella maldita Turba, 
• depoíito , en que el Infierno 
tiene para los martyrios 
acínados» lds tormentos: 
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Allí, donde la innocencia 
es de fus labios el cebó,-
y para matar a paufas 
fe preparan e.n un vuelo: 
Alíi, donde con los Diablos, 
tienen, muchos regodeos^  
y lo creo , que ellos folos 
harán tan beftial- excedo: 
Aquellas malditas Brujas, 
de paladar tan fedientq, 
que en la gracia de,' d chupar, 
ganan con mucho a Fr.Pedro; 
Aquellas, que en los caminos 
infinitos paííageros, 
quando les rebofa el vino, 
han vlíto bailar en cueros. 
Aqui nos {entimos todos 
ya íin fangré , y .alo menos, 
íi no pudieron chuparla, 
nos la ciaron en el- cuerpo: 
[ui, Señora ,• de el Turco 
de el malogrado- Marengo 
lloramos toda fu muerte 
en la falta de el pellejo: 
Aqui quedp , para'fer 
no. refectorio de cuervos, 
fino burla de Alcotanes, 
chafco de urracas, y perros. 
Aqui fe empezó á morir 
mi obfervatorio -efqueletoj 
pues defde fu cerro , yo 
horadaba todo Cielo. 
Aquí fe empezó a morir, 
íi es que no e'ftabá ya muerto, 
D pues 
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pues folo tuvo de vivo, Barajado todo el orden 
lo que tuvo de muí lerdo. de el admirable compuefto, 
Válgate Dios por memoria ! lo liquido ya fin leí, 
Acuerdóme de Frai Pedro, lo folido ün confejo: 
que en lo lerdo, y comedor Apoderadas con furias 
no le quitaba ni un pelo. baxaban por el celebro 
Mas pueño en guias, cobro las fantasías volando, 
nuevo efpiritu en el puerto; las aprehenfiones corriendo: 
que elto de ir en Coche , da De triíteza prefidido, ¡ 
al mas beftia mas aliento. defmayado de contentos, 
Qué tal*debo yo de ser, en una filia difpone, 
quando mi caballo mefmo, ni bien fepulchro, ni lecho: 
por íibertarfe de mi, No quiero. deciros quien, 
quifo mas a los Cocheros! 
Con la mano en la nariz 
á AÍmazán dimos uñ vuelco*, 
porque aqueíte campo olía 
á unguéntos,y mas ungüentos. 
rAlii también encontramos 
Mefonera, y Mefonero; 
que íi no de- Barahona, 
fon, gracias á Dio?, lo mefmo» 
rAqui mudado el color 
de rofado en macilento, 
fin obediencia la arteria, 
y fin aliento el aliento: 
Sofocado el corazón, 
frios todos los extremos, 
fin circulación la fangre, 
y fin calor aquel fuego: 
Sin efpiritu la vifta, 
íln facultades el pecho, 
pues para formar las voces, 
fe atrepellan los acentos: 
porque en fu viveza temo, 
que nos fuccedan los males, 
fila aprehenfion revolvemos. 
De ver, á nuefíro Marqués, 
(válgate Dios, y «qué preñó 
fe me falió de la boca 
lo mas cerrado de el pecho !) 
Qué conturbación , Señora, 
no padecimos fus fiervos*. 
pues a un mifmo tiépo a todos 
nos faltaron los esfuerzos i 
Todos enfatal defmayo, 
y ahun nueftroPadreFr.Pedro 
como un tronco fe quedo: 
es verdad, que es poco menos. 
Eñe efpanto, efía pathema 
procedió de el tr:fte encuétro 
con una alma, que falió 
de el Purgatorio de Arnedo. 
Efte. era de un Regidor 
el efpiritu folleto, 
que 
que por milagro 
eftaban en pie fus hueíTos. 
Coníidere Ufeñoria 
qué azar , y qué defeonfuelo l 
adonde efte d.exa el alma 
ir á parar nueftros cuerpos. 
De véf la trifte figura 
de el miferable efqueletó, 
los caballos fe efpantaron, 
como olieron cuerpo muerto. 
El mío, que jamás tuvo 
el menor raftro de miedo, 
de el efpantofo accidente 
dífeurro, que no habrá vuelto. 
Ya en Almazán todos malos, 
fin poder paffar á Arnedo, 
de el IkSL Torres, 2-7, 
, y no vida Tirados délas feis beftias, 
y de ios dichos jumentos» 
como mi efpiritu , flacas, 
y vivas, como Frai Pedros 
Volvimos a defandar 
los mal andados paíTeos, 
fin penfar, Señora , en mas 
de que venimos a veros. 
Eíta gloria fola pudo, 
hacernos mas llevadero 
de Barahonaaquel paíío, 
donde perdimos los vuelos* 
Aqui "fué , adonde aquél, 
de quié mil veces me acuerdo, 
quifo añadir una potra 
a fus muchos quebraderos: 
fin los caballos , fin Coche, Aqui empezó Cabezudo 
y lo peor , con Montero: 
Difpufe , yo (fi Señora, • • . 
porq ahunque foi el mas lerdo, 
valgo para aquerlos lances 
un potosí de dinero: ) 
El alquilar los peores 
machos, hombres,y jumentos, 
porque tierra tan maldita 
no .produce animal bueno: 
Quatro .muías , y un caballo, 
quatro beftias, y un muleto 
fueron de nueftra galera . 
los mal animados remos. 
Trocófe el Coche en galera, 
pues mudados los arreos, 
folo el Coche conocimos, 
porque le ha quedado el cielo. 
a malquiílar fu celebro, 
ajuftando con el vino, 
ya nueftro padre vendiendo. 
Dando voces,. á Xa^raque 
llego el Padre con fa pleito, 
tan fentido de la potra, 
que hubo menefter braguero. 
Porfió *, pero amenazóle, 
con fu Prelado no menos, • 
con que el quebrar fue precifo, 
primera vez que lo ha hecho. 
Entretenidos tal vez, 
mil alegrías fingiendo, ^ 
por fi al Marqués le facanaos 
alguna rifa de el cuerpo: 
Paramos en Rio-frio, 
infernal, maldito Pueblo, 
D 2. don-
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donde para fus lagunas 
faca el Demonio fus yelos: 
Aqui pudo íer mortal (ño, 
ia apréheníion de nueftro due-
al veríe enterrado vivo 
en tan fucio monumento. 
Igleíla } ni Hermita hallamos: 
qué notable defeonfuelo 
para quien eftaba quaü 
pidiendo los Sacramentos 1 
En el mas trifte retiro 
. de el mas mendigo apofento, 
de ordinario calabozo, 
. * yaquefta vez cementerio: 
Al infeliz defabrigo, 
a aquel miferable encierro, 
Matheo,elMarqucs,y el Fraile, 
íin reñir , fe malmetieron. 
No hubo criado ,* Señora, 
que no velafíe al fereno, 
y toda mi humanidad 
fe envanaftó en un bujero. 
Salimos de-las cavernas 
de el profundiísimo hueco: 
gracias a Dios , que falimos, 
y á Dios gracias, que lo cueto. 
Hafta Alcalá nos venimos, 
íin haber cofa de nuevo, 
ya ferenando tormentas 
vueftfo preíumido Cielo. 
Allí efperaba el Marqués 
vueftro redemptor deíeo, 
para falir de un tyrano", 
a mas-dulce capuyeno* 
barias 
Allí volvieron los brazos 
á ponerfe en los eftrechos, 
cambiando dulces ternezas 
por los fuípiros. primeros. 
Aqui de el amor el nudo 
íe foltó con el íilencio, 
no permitiendo palabras 
la amate oprefsióde el cuello. 
Aquí Fué el dulce retiro, 
donde hablaron fentimientosj 
y lo que íolos hicifteis 
no lo sé, mas.lo foípecho. 
Aquí citaban vueftras Damas, 
ídolos de amor mas bellos, 
en quien Cupido ha fundado 
mas venturofos tropheos. 
Aqui eftaba fu belleza 
con tan agradable gefto, 
que citaban en fu hermofura 
fonriendofe los contentos. 
Aquí eftaba yo también, 
que foí períbna que puedo, 
pues de toda aquefta danza 
he fido el tamborilero. 
Salió Usía con fu Efpofo; 
pero el Fraile, Yo , y MatheQ 
nos quedamos para ser 
efearnio de paffageros. 
Defde Alcalá áLeganés 
fueron tantos los dicterios, 
que puedo juraros, que 
. perdí la memoria de ellos. 
Era todo nueftro tren 
un carro de bafarero, 
las 
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las Muías con fus colleras, libre , y guftofo eferibiendo, 
y por guia dos Gallegos. 
Nos aturdieron a gritos 
en el Puente de Toledo: 
a mi me gritan : Sopbtr, 
pero al Fraile : Balleftero. 
Quifo Dios, que fue impenfado 
el viaje aventurero, 
que de mas de mil pepinos 
oos efeapamos porefio. 
Gracias a Dios, que ya eftoi 
y Usvias no, pues les falta 
la pena de leer mis veríbsí. 
Efte es de nueftro viaje 
el tofeo rudo compendio, 
eñe de nueftras fatigas 
el mal copiado difleño: 
Eira es nueftra caminata., 
nueftros trabajos fon eftos, 
y eftos fon de nueftros paños 
los infelices fuceílos. 
Habiendo dicho a una Señora, que una muela quitada a un caballo 
vivo, aliviaba el dolor de ellas, ofreció el Autor fu caballo, 
y en fu nombre eferibio & la Señora ejie. 
YO, aquella beftia de Torres, ' . poftilíones me maltratan: q no se, porque eftoi flaca, Yo , que ferví a aquel Aftrologo 
pues hai íiépre en mi pefebre en tiempo, que en-Salamanca^ 
Kalendarios como paja: 
Yo , aquel Phyíico caballo, 
pues en lugar de cebada, 
. «átomos , é indivifibles 
es mi comida ordinaria: 
Yo , aquel, que treinta años ha, 
yefti jaez, y gualdrapa*, 
y pefandome una lilla, 
eftoi fufriendo una albarda: 
Yo , que fui* de las porfías 
la difputa temeraria, 
. . y fobre corre,b no corre, 
mi vida anduvo apoftada: 
Yo , aquel robufto , aquel íano, 
que no fabiendo en mi raza, 
qué es Aquieta una poílilla, 
fi á todos los prefidia, 
a mi no me íuftentaba: 
Hoi alas plantas de Usía 
llega mi- defaguifada 
preíencia á pedir de hinojo^ 
un alivio a tanta carga. 
MÍ amo de mis férvidos 
me da tan infame paga, 
que ya para hacerme quartos 
tiene la fentencia echada. 
No me queda apelación, 
ni hai remedio que roe valga*, 
que el eftar yo íin remedio, 
es porque no le hai en cafa. 
Kemediefe , pues, mi amo 
a-coüade mi defgvacla, 
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y fúgame moneda yo; 
pero quartos no me hagan. 
M i amo anda diícurriendo 
como íalir de la maula; 
él fiempre difcurre mucho, 
pero yo no pienfo nada, 
Yo se, que fe.necefsitan 
mis muelas en vueftra cafa: 
venga , Señora , el gatillo, 
y venga también Guevara. 
Aquí eftán todas mis muelas 
a vueftros pies mui poftradas, 
menos feis , que fe han caidó 
de la boca , por no ufarlas. 
De las pocas que me quedan, 
Jo que Usía quiera , fe haga; 
y no es obfequio, que á mi 
ya no me firven de nada. 
Sin muelas puedo vivir, 
barias 
y ferviros de importancia; 
pues para morir, Señora, 
eítar á diente me baña. 
Vaya defpues a la Noria 
á darle vueltas al agua; 
q aqueüo lo han hecho otros 
caballos de mejor cada. 
Por Dios, que Usía fe duela 
de mi miíéria , y defgracia, 
y me faque de mi amo, 
que es facarme de la nada. 
Efto, os fuplico , mandéis 
en vueftra Tertulia honrada; 
y hacedlo por efte trine, 
que ya ni es caballo, ni haca. 
Queda, Señora, befando 
Jo que pifa vueftras plantan 
aquel infelice: Yo 
el menor beftía de tantas. 
JJfumto de la Academia , que fe hizo a Santo "Thoribio Mogrobejo, 
Mando fe decir-en Romance en doce Coplas la inocencia de. el Santo,qug 
Jiendo niño , le paga a. una Frutera } porque no jurajfe, una cefia 
de fruta, que hablan vertido otros muchachos. 
A Oviedo vas la mi Mufa, la Jüfta , tanto colmillo, 
yahüqdeátiguachocheas, -y la vieja, tanta getaf 
como hagas coítiüa á todo, Los Familiares me ayuden, 
has de falir como nueva. que fon (fin Manto, ni Beca) 
Un premio ofrece fu Juña Diablos,qu-e en patíos menores 
al que partiere la vieja: no hai fexo,que n® acometan, 
yo llego bien,y a buétiempo, Erafe una vieja (al cuento) 
porque fiempre foi Qiiarefma. endiablada , y -hechicera, 
Mas qué premio, ni qué Diablo, con licencia de mi Madre, 
quandq.veo'jque me táuefíran? hagamos cafo , mi Avuela: 
Era 
de el ©o 
Era una furia , una oíTa, 
que pudo ferio de Cuenca, 
concebida,y abortada 
en original fiereza: 
Era un Diablo, que por fer 
efcandalo en las cavernas, 
Lucifer la defterró 
como a prefidio , a fu lengua. 
Efta , dicen, que vendía 
«vas, guindas, y ciruelas, 
Regatona a todo pefo, 
ahunque a buenjibrar Frutera. 
Una tropa de muchachos, 
y Thoribico en la grefca, 
para tener buenos moldes, 
vaciaron toda fu ceña* 
Ira de Dios \ A l inflante ' 
defata la mala hembra 
al Infierno , por menudo, 
y a los Demonios,por grueíTas. 
Lo de mal haya fu carta, 
y quien con niños íe acuefta, 
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fueron maldiciones limpias, 
otras echó mas efpeífas. 
Thoribio , por las Perfonas 
de la Trinidad fuprema 
la pide, que no blasfeme** 
mas la vieja , ni por eíTas. 
Pero viendo el Santo Niño 
aquella campana fuelta, 
con una foga de cobre 
ligó el yerro de fu lengua. 
Señores Jueces, en fuma, 
la vieja partí, y nos reirá, 
que íi no" efta bien partida, 
que volvamos a la cuenta. 
Y pues foi Colón de el premio, 
Colón , eíTe premio venga, 
• ó alguna porcion,porque haya 
Porcionifta" en la Academia. 
Y íi merezco caftigp, 
no fea pofte, ni» efcaíera; 
yá que tengo tantos humoSp 
défeme una carbonera. 
A una Señora, que le toco por fuerte en Zamora. 
DE fuerte ,• bella Señora, que vos,fegun me parece, 
íentireis -efta defgfacia, 
y yo celebro efta fuerte. 
Vos me tocafteis á mi, 
yo os toqué á vos,y fin peine, 
qué bello toque , y retoque, Quanto agradezco fer Torres, 
qué lindo teque reteque 1 por dar por eíTas paredes, 
Ufano con tanta dicha, y fer también Villarroél, 
mas ancho eftoi que una X , por eftar erre , que erre l 
Ye 
y he de echar con pantorrillas 
ahun mas piernas, que unaM. 
Tanto fubieron mis Torres, 
que tocaron lo* celefte: 
de hoi mas,no me llaméDíego, 
porque he de llamarme Félix. 
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Venus hermofa os venero, 
porq ahunq esPianetaVicrnes, 
en obligación me pone, 
Señora , de que yo os pefque. 
Si fuerais Planeta carne, 
poco fuera el Ave Phenix, 
para haceros Medio día, 
buícandole yo en Oriente. 
Pero yaque Viernes fois, 
yo tengo un fígno de Peces, 
que de que efta entre los doce, 
• íé eftá , y eftara en fus trece. 
Bien ha^ra para los dos, 
y fritos en dos fartenes, 
poniendo vos eí laurel, 
yo me echaré en efeabeché. 
Yo os ferviré de Ballena, 
que os enfaíle haíla el jarrete* 
y para efto de una rafpa, 
fabed que foi braba peje. 
En fin , íiempre es la fortuna 
para quien no la merecej 
pero ello eftaba de Dios, 
que vos conmigo cayeíTeis.,, 
M i eftatura no permite 
contarme entre-Jos Furrieles} 
pero quando vos guítareis^ 
os ferviré de Cadete. 
Pof ferviros, ahunque no 
• fois de los Barcinonenfes, 
ni tampoco de los* Narros, 
lie de fer. de los Caderes. 
La vez que componga veríbs 
(que fera mas de dos veces) 
vos fereis mi confonancia, 
y cadencia, ñ quiíkreis. V 
Yo os ferviré de Edecán, 
que a nadie ladra, ni muerde, 
ahunque íl contra mi hablan, 
yo no me' he de hacer Teniéte. 
Por vos , el juicio de el año 
ceñiré a un mes- fulamente: 
con vos fera todo Mayo, 
tengan los demás fus mefes. 
Decid ,• íi algo fe os 'antoja, 
y veréis, quan brevemente 
á las mis fíete cabrillas 
faco una quema de leche. 
Tendréis en Aries, carnero 
con peregil, y con pebre: 
en áquario , agua de guindas: 
• en Libra ,-de fruta verde. 
En el Sol, un Sol con -uñas, 
en la Luna , quartos íiempre, 
' Marte , caxas deftempladas," 
Mercurio, Viernes Francefes, 
Júpiter , truenos de panza, * 
la Madama Venus , dengues, 
y Saturno , fehettudes, 
qué piquen en caduqueces. 
A Dios quedad , y mas años 
vivid', que Matufalenes, 
y antruejefe vuetlra vida, 
ím que jamas fe cnquarefme; 
W. 
de el fiDo3. Torres, y > 
rjtl'-.Reverendifiifíto Padre Mué jiro Vral Diego de Sofá , envianáaie 
unas Orzuelasde Rofa,y unos Garbanzos. 
Everendiísimo mió, 
no direís de aquetf aCopla, 
que le ha d.e faltar la Sai, 
ahunque la concluya Sofá: 
Rcverendiísimo mió, 
digo otra vez , y vez otra, 
pues la M ufa por aítiva, 
y porpafsiva me fopla: 
Eñe Romance acompaña, 
y váíirviendo de efcolta 
al comboi, que reclutó 
mi verguenza,y vueftra mofea. 
Es cada acento una bala, 
cada verfo una pifióla, 
cada difeurfo un mortero, 
cada agudeza una bomba. 
Y ahun tres legiones de Diablos 
a fu eferitura endemonian, 
la mitad de ellos coxuelos, 
. la otra mitad con corcoba. 
No habrá quien en el camino 
a fu diablura fe oponga, 
menos que ande con Pilatos 
algún calvario de ronda. 
Por eíTo no pufe Cruz 
al principio de efta troba, 
porque íi la hubiera puefto, 
cata que el verío afufólas. 
Mas bafta de introducción; 
que algunas fon de tal forna, 
que las ganas de que lean 
quitan con lo que prolongan. 
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adocenadas remito 
cabales treinta y feis orzas, 
que entre todas hacen tres? 
docenas, unas con otras. 
Son de aquellas, que íirvieron. 
alia de Cana en la boda, 
y de AíTuero en los banquetes 
anduvieron á la fopá. 
Por el olor á una legua 
facaréis, que fon de rofaj 
pero no de Alexandria, 
de Amfterdam, ni de Liorna» 
£ s rofa de Salamanca, 
con que feran mas fabrofas, 
que es precifo fepan mas, 
jíbr lo que tienen de doctas. 
Van cubiertas como Grandes, 
dulces como tu perfona,-
llenas como unas preñada^ 
y atadas como unas locas. 
Hágante muí buen provecho» 
las q a mí rfie íirven de honra, 
quando quieraDios qel punto 
a ti fe te-vuelva coma. ¡ 
Y a mi Protector. .le fean 
mas dulces, y apetitofas, 
que deEfaü.das lentejas, 
y ^ e ^8>y?l° ^ a s cebollas» 
Confervaos dulcemente, 
y en fu almibar,y en fu alcorza 
el agua de muchas vidas 
feliz vueftro gufto forba. 
É Chu-
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Chupad muchos Alderetes 
en el fuco de fus hojas, 
y á las ponzoñas de el tiempo 
íean fus fueros ponzoña. 
Con la reciente dulzura 
de fu antidoto , y fu pompa, 
vegetación mas florida 
vueftros cuerpos reconozcan. 
Vean vueftros inteftinos 
cada día, y cada hora 
renacer las Primaveras 
con la entrada de las rofas. 
La tripa de el cagalar, 
ni mui fuerte , ni mui floxa, 
las que fe vayan íecando 
de{pida , defate , y rompa. 
Come d de ellas, íin temor, 
y obre fu virtud tan pro'mta, 
que graduados de panza 
Veáis al ojo las borlas. 
[Y que en el mejor trinquete 
faqueis, y volváis pelotas, 
la mitad de ellas de viento, 
y la otra mitad de borra. 
jY que el efecto fe explique 
al son de caxas ^ y trompas, 
tanto , q efeuchen los truenos 
Trapovana^y Trapifonda. 
¡Y que el difparo no ceíTe, 
hafta tanto que focorra 
la calle de las Carretas 
a la calle de las Poftas. 
iY que acudan a ayudar 
a las derrotadas Tropas, 
parias 
Montañefes con efpuertas, 
y Aílurianos con efeobas. 
Y que al limpiar el retablo 
pongan, pies en Polvorofa 
las almohazas, los zepillos, 
bruzas, y rabos de Zorra. 
Y fean tantos*los curfos, 
que ahun excedan a las lofas 
de Salamanca , y Paris, 
de Lobaina , y de Bolonia. 
Que reprefenteis Comedias, 
Sainetes, Zarzuelas, Loas, 
donde íirvan vueftros foplos 
de filvos alas tramoyas, 
Y que quedéis defpues de efto, 
fin paíTar por las congojas, 
mas fuertes que mi defgracia, 
y mas limpios que mi bolfa: 
Mas gordos que mis pecados, 
mas ligeros que mi loba, 
mas uíuales que mi genio, 
y mas libres que mi nota. 
Mas parece que la pluma, 
que haciendo efta la mamona, 
para eferibir eftos verfos 
en vueftro tintero moja. 
De no enviar mas conferva 
di palabra, mano , y obra', 
de otra cofa no la di, 
y afsi vamos a otra cofa. 
Con el ordinario envió 
garbanzos como unas bolas> 
que dudo que caber puedan 
•o por elharo de la olla. 
¿e ríVocf* Torres. ti 
Admítelos \ y C\ acafo 
fu naturaleza ignoras, 
fon blancos de Salamanca, 
que no fon Negros de Angola. 
De aquefta tierra fe fuelen 
llevar a. Conftantinopla, 
á donde los cuezen , con 
el Zangarron de Mahoma. 
Y también fuelen llevarlos 
embarcados en alforjas, 
para las Monjas de Túnez, 
y los Frailes de Mofcovia. 
Recíbalos íin cuidado, 
ni temor de que te ponga 
garbanzos, para que caigas, 
íino antes para que corras. 
Y fi por dicha en el plato 
comellos no fe te antoja, 
para férvidos en fuente 
fon tentados por la hoja. 
Dicen que único remedio 
fon para curar la gota, 
y efto lo eferibe citando 
el Padre Feijoó , á Maroja. 
Aquefto mifmo refiere 
también Augufíin Barbofa, 
al Capitulo de piernas, 
de brazos, y de jorobas. 
Lo cierto, es, que definido 
efta por la Sacra Rota, 
el que fe pueden comer 
fin Bula ahunque fea enRoma. 
Nt ha difeurrido nú aféelo 
a donde poner la proa, 
fi no es que con mi cabeza 
te regale, viento en popa. 
Quien tuviera para darte 
para un forlón , 6 forlona, 
quatro caballos Babiecas, 
ó quatro muías Frifonas !> 
De la chaparra de el Sol 
(que en duda efta íi es carroza) 
te diera yo ios caballos; 
pero íe le han vuelto fotas. 
Si no , díganlo las que 
por fu puerta, y por fu alcoba 
entran , faien , paran , corren, 
acometen, y fe enzonchan. 
O 5 quien para celebrarte 
tuviera , mi dueño , ahora 
la harmonía de un gilguero, 
el pico de una Pitorra! 
O , fi de el agua de el Pindó 
aquellas nueve fregonas, 
me dieran quatro tinajas, 
o a lo meaos quatro botas í 
Mas 6 , quien (efto es mejor ) 
de Ribadavia , 6 de Coca, 
defollara quatro Micos, 
y durmiera quatro Monas i 
Pero admite en lugar de efto, 
la voluntad, y memoria 
de quié ahun el rapto es zorro, 
y el enthufiafmo modorra. 
O mil veces defdichada 
en que yo nací la hora, 
pues no tengo quien me cante, 
íino es que fea la potra i 
E 2 Per-
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Perdóname > que la lyra y dile, íl quiere hacer 
fe ha convertido en zampona, 
; y reconozco en el canto, 
que la nuez no ella de gorja, 
Ordena lo que guítares; 
pero íi ordenares, nota, 
que no.me des calabazas, 
j que mas quiero zanahorias. 
Dile mil colas , al que 
• fabe mas de dos mil cofas, 
de mis barbas fus alfombras: 
Dile , que el befar fus pies I 
me viene á pedir de boca, 
la que eípero fía fiempre I 
el zapato de fu horma. 
Ya es media noche por filo, 
y feco el candil fe ahoga, 
y acatarrada , y dormida 
dos veces mi Mufa ronca. 
¡A una Señora Leonefa, que fyumbandofe una tarde con un Canónigo 
: miferable , dixo , que venderla a Torres , y otro Cortejante^ 
porque ¡a diejfe un refrefeo, 
O bailaba, ingrato Cielo, Corazón de efía-Ciudad 
tienes cruel: pero dinos, 
para qué es tanto León, . 
íolo para dos cabritos ? 
No sé por qué renegarle 
<de dos amantes tan finos, 
por fegiúr la mala leí 
de eíle Propheton mendigo. 
Fue acafo que para ello 
cafo hallarle en tu apellido { 
Pues fabete, que tal cafo 
es para ti acufativo. 
Es alguno de los dos 
(que me corro de decirlo ) 
calvo , zurdo , coreobado, 
coxo, manco, tuerto, ó vizco? 
Por ventura es casquilucio ? 
Acafo es barbilampiño? 
O hallas que en los dos,un roto 
ijaya para un defcoüdo l 
De 
para efte par de captivos, 
no baítabalo vendado, 
fino también lo'vendido? 
Cielo dixe : Empyreo no, 
que no esinflable elEmpyreo, 
.y tu eres diez en lo errante, 
por no íer uno en loíixo. 
E l curfo de las efpheras ó 
folo efta vez me ha mentido, 
Afiro me falifle adverfo, 
• y Aílro te juzgué propicio. 
!A Villaíinda, y á mi, 
por Geminis conocidos, 
Í tu mudanza nos ha hado 
Aries, y Tauro por fignos. 
De los dos prendados trilles 
eres Judas femenino; 
mas déla venta apelamos-, 
porque fin el befo fe hi¿o. 
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pe los dos, ahunque les pefe no cantaran dos canarios 
, a la mifma Eco , y Narciío, 
no vale mas íblo un cacho, 
que todo aquel rebeíino i 
Mira por quien has dexado 
eftos blandones lucidos, 
por un moco de candil, 
que no alúbra por mezquino i 
Por un Licenciado cabra, 
tan miferable veftiglo 
mas a compás que un chorlito? 
En la barredera red 
de fu belleza , ó garlito, 
mucho mejor que un atún, 
no cayeran dos bonitos? 
Si al carro de fus trophéos 
han de tirar fus captivos, 
no lo harán dos Dromedarios 
có roas primor que un pollino?. 
que ahun difsimular no puede Si la corona te mueve 
lo magro en lo derretido. 
Por uno j queíi en eftrados, 
de ve río , ó proíía da indicio, 
los pies tiene en las orejas,. 
y el ingenio en los tobillos. 
Por un Canónigo , en fin, 
tan efdrujulo encogido, 
que lo Canónigo en él 
no fe alarga a canónigo. 
Un Dominguillo de Toros, 
,ahunque Miércoles corbillo, 
Nícodemus en tenaza, 
y lanza en riftre Longinos: 
Terno de Réquiem atemam, 
hiíTopo de calderillo, 
de ante fácula la cara*. 
y prefencia de ab initio. 
No valen , íi es que comer 
quenas á dos carrillos, 
dos candeales mendrugos,., 
mas que un centenar bodigo ? 
1 En la jaula de fu amor, 
dulce foberauo hechizo». 
no tiene un Fraile Benito 
corona mucho mayor, 
y mucho mas cerviguillo ? 
No vés, que íi la corona, 
de fu mudanza es motivo, 
es para tanta granada 
cien veces efle Reí chico ? 
Pienfa-,que es poco un Marqué^ 
para eftár á fu férvido, 
y poco un lindo Don Diego, 
r para tu Don Diego lindo? 
Yo foi Torres, bien pudieras 
repararlo en mi edificio, 
y un Canónigo cafcajo, 
que puede fer fino ripio ? 
*EL precio en que nos vendifte 
no logrará tu bolfillo, 
quien te lo niega tentado, 
qué te dará arrepentido ? 
E l eícrupulo-le aprieta', 
peto es buen .efcrupuUUo*. 
fer corto para la data, 
y Jargo para el recibo» 
— "\ ne 
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Que erudición , qué energía 
"hallafte en eííe Abubillo, 
que deícubre lo cermeño, 
quando obftenta lo perito ? 
No tiene de Marco Bruto 
ahun mas que de Tito Ltvio ? 
niocofo todo él , no puede 
fervir de nariz a Ovidio? 
Sin corazón en invierno 
podra abrigarte manguito ? 
Ni en el verano íu aire 
te refrefeara abanico l 
Pues aquí, hermofo milagro, 
mejor diré bafilifeo, 
aquí te quiero-, porqué 
nos vendes al baratillo ? 
Por cierto , buena prebenda! 
CJíé afeito tan monacillo ! 
El confentir, que un gerundio 
fea de si participio. 
De la fragua de el amor, 
no vés que folo es un ciíco ? 
Y de el arrullo de Venus 
un reciente palomino ? 
No reparas, que es fu talle, 
dexando fu eftado en limpio, 
merecedor de un manteo, 
y de una fotana digno ? 
Si efto vés, por qué tu luz 
ingratamente ha querido 
dexar a dos Gyraíbles, 
folo por un Culantrillo í 
Por qué abandonas a dos 
ricianales froatifpicios^ 
Varias 
por un caco, coco ,y cuco, 
por un meco , moco , y mico? 
Por gufano de conciencia 
parece lo has admitido, 
íiendo el gufano tan feo, 
mucho fera tu delito. 
No es mejor en dos papeles 
oír cantar villancicos, 
que no en eíTe tenebrario 
ir defpavilando cirios? 
A la gala de León 
fe hade arrimar por caftillo, 
eííe Canónigo Griego 
en infuíion de Latino? 
Al templo de fu hermofura 
no coníientas eííe eftrivo ? 
que en los dos tienes apoyo 
mas elevado , y mas fixo? 
Arroja eíTa bruta eftatua 
de tu hermoío frontífpicio, 
y vuelve á poner en él 
dos medallones mas finos. 
Y fi no , vives tu mifma, 
.ingrato , infiel dueño mío, 
que llamaré contra él 
los Cielos, y los Abyfmos. 
De el Prognoftico fe guarde, 
que haré el año fucefsivo, 
porque a Eclipfes, y Cometas 
tengo de enterrarle vivo. 
Encima de él lloveré 
todas las plagas de Egypto, 
los nublados , y los truenos, 
-ios yelos, y los granizos. 
Echa-
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Echarétc en dyfenterías, y las que das calabazas, 
feguídillas de continuo, 
al poftigo Zamoran.o, 
por donde falió Vellido. 
Haré te influyan los Aftros 
viruelas, y tabardillos, 
fabañones, y almorranas, 
verrugas, y romadizos. 
A l paíTo de tu garganta 
le infundiré garrotillos, 
y el figno de un Eícribano, 
que es la horca , y el cuchillo 
Sol con uñas íera te^ia 
la Primavera , y Eftio, 
te convertiré en pepinos. 
A tu Canónigo amante 
haré duende Capuchino, 
^ haré (que es peor que todo) 
un retrato a él parecido. 
Canónigo de San Marcos 
le haré , porque falga mixto 
con mondongo de morcilla, 
Canónigo de chorizo. 
Apolo me dé venganza, 
mas ya vengado me miro, 
pues veo que como hermofa 
lo peor has efeogido. 
y en fu tefta pondré el fiero Entrégale el corazón, 
Sol de madura membrillos. ríndele el pecho divino*, 
tu tendrás, Venus bella, mas no , que es laftima , que 
mal de madre de Cupido, tenga tu pecho efte cirrio. 
—m m**m¿. < 
Efcribib de/de el deftierro , en nombre de Paflor , a una Sefíora 
en di as de fus años, eftas Endechas. 
k E tu hermano humilde, 
que el menor fe nombra, 
y es mas grande en efto, 
que Hechor lo fue en Troya: 
Recibí eíta carta, 
mí divina Aurora, 
eferita en las Sierras, 
que al Tajo coronan. 
Rio , por mas feñas, 
envidia de Roma, 
niña de fus ojos, 
y ojo de fus hojas. 
La razón fue clara, 
con piedras preciofas, 
y arenas, que el oro 
hizo tan notorias. 
Y mas envidiado 
fuera , íi en fus ondas 
fe vieíTe tu Cielo 
adorado en fombras. 
Y ahu-n mas lo feria, 
íi á fu. fria concha 
feriaífe en fu nombre 
fus perlas tu boca. 
Mas vuelvo a mi carta, 
y íi no es tan rcortá 
[ 
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como tu difcreta 
pintura de Crota; 
Como hermana íuple 
prudente , y piadofa, 
alma , que le falta, 
cuerpo, que le íobra. 
En un monte vivo 
ceñido de rocas, 
a donde no llegan 
de el Francés las bombas. 
Y fuera mi vida 
conduda dichofa, 
íi en paz me dexaíten 
voces de difeordia. 
Pero las noticias 
mas efcandalofas, 
fin que yo las ame, 
mi defeuido adoran. 
O enemiga fama ! 
O tus alas corta, 
o el poítrer veneno 
beberé en tu trompa* 
Mas que no las balas, 
matan las congojas, 
de que en todo pierdan 
los que nada cobran. 
Sacrificios de aníias i 
mi lealtad adorna, 
y cada íufpiro, 
mil viclimas logra. 
Es monftruo mi llanto 
de diverfas formas, 
agua amarga inundaj, 
y fuego devora. 
Gestas l\in<is 
Faltan a las Naves, 
qu.ando no etfan rotas,, 
fuego , ü fe laílran, 
gente , ü íe aconchan. 
Trémulos mis palios 
las íendas ignoran, 
no los tuerce el miedo, 
fino la deshonra. 
Flai Hefpaña, digo, 
y íi el eco alloma, 
íblo el hai, pronuncia, 
y en el hai fe ahoga 1 
Que haíta en lo infenfible 
de las peñas broncas 
palia a fer myíterio 
la voz vergonzofa. 
Paftorcillo humilde 
guardo tus memorias, 
que es ganado tierno, 
que nadie me toca. 
Ningún corderillo 
los lobos me roban, 
que fon los cuidados, 
que en mi amor retozan'. 
Nunca de el engaño 
me encontró la zorra, 
ni entienden mis canes 
de ladrar lifonjas. 
rAl Sol me defeubro, 
fin mas ceremonia, 
que un íimple pellico, 
y una baila gorra. 
De noche en la Luoa 
te contemplo Diofa? 
% 
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y en cada Lucero 
te imagino antorcha. 
El rato que duermo, 
es diftancia poca-, 
pues el fueño finge 
dichas que me poítran. 
Defpierto creyendo, 
que es cierta mi gloria} 
y luego me mata 
la pena traidora. 
Muchas veces digo 
entre mis congojas: 
No defpiertes, alma, 
6 no íueñes, loca: 
No vés qué te cuefta 
fufpiros , zozobras, 
y mil íiglos de añilas 
el guftode una hora? 
Saliendo de dia 
de mi pobre choza, 
en el Sol te adoro, 
te abrazo en la Aurora. 
No hai tronco a quien falten 
letras amorofas 
de tu dulce nombre, 
puerto -de mi boca. 
Por la mar empieza, 
y en la mar fe engolfa, 
en el mar refpira, 
y en el mar fe ahoga. 
¡Que hace amor difcretos, 
fentencia es notoria, 
fi fon'en fu gufto : 
difcrecion las coplas. 
Tomo VUU 
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Pues verfos conírantes 
hago a todas horas, 
y te los dedica 
mi ruda zampona. 
Con efto te digo, 
que canta á íus folas 
tu Paftor amante 
aufencias que llora. 
Llanamente canta 
fin compás, ni folfa, 
amores , que fabe, 
gorgeos , que ignora. 
Mas, pues dixo el Cura 
de nueftra Parroquia, 
que mañana Jueves 
es fiefta de boda: 
Porque de fu Santa 
con el nombre entona 
el te Deum laudamus9 
juntico á la Gloria: 
El fin de mi Carta 
ferá la Corona, 
con quede fu dia 
celebro la pompa. 
Pluguiera a los Cielos 
pudiefíe. en pcrfona 
hallarme en fu fiefta 
transformado en cola,. 
De la falda , digo, 
"• de aquellas feñoras, 
que vidas arraftran, 
y altiveces rozan. 
Quien fuera almohada, 





mofquito , hiz, aire S 
Efto es mucho •, mofea: 
Que ahunque es fabandija 
la mas afqueroía, 
tuviera mi vuelo 
lugar en fu forma, 
,Yo me le bufeara, 
hermana, perdona, 
fu punto el clavel 
le tiene en fu boca. 
Vive, Dueño mío, 
mas íiglos , que todas 
las Eftrellas juntas 
Varias 
claridades cobran. 
El Phenix te íirva 
de fuego , y de aroma, 
y no falte pluma, 
que tu no la cojas. 
A tu Abril gallardo 
no infeften las Tropas 
de Eftlos, que ofenden, 
de efearchas, que agoftan. 
Siempre te mantengas, 
como eres tu propria, 
que en efta hermofura 
renacerán todas. 
Refpue/la a Qtre Romance , en que eferihio a Madrid , mi Señora 
la Mar quefa de Caftrillo^y Don-Jofeph Ormaza , dándole las 
Pajquas : habla también.con Donjofepb Saez , y otros 
concurrentes. 
Recioíifsirna Deidad, Hermofifsima Catuja, 
en cuyo amable copeadio que afsi digo quanto quiero, 
eflan patentes las gracias íigniñear de tus gracias 
cb lo hermofo , y lo difereto: tus milagros, y portentos: 
Firme unión de ambas eípheras, Dulce Argel, donde las almas 
que reduces a tu imperio tienen feliz captiverio, 
de los Aítros ,y las flores pues eftán los alvedños 
duplicados univerfos: en fu efelavitud mas fueltos: 
¡Alma , y luz de lo viviente, Uuftre, garvofo , afable, 
por cuyo dulce concento 
fe produce la harmonía, 
que refuena en los tres Reinos: 
Altísimo Sol, que en eíTe 
grave Salmantino Cielo 
efplendorizas , y cloras 
cjua t^o iluftra con fu afpe&o; 
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diferetiísimo mancebo, 
que juntas los pocos años 
con la prudencia , y confejo: 
Honor de el CaíUlio ,y Pindp, 
porque tu atrevido ingenio 
fabe trepar eminente 
anua, imas aüá de lo- excelfo; 
Nu-
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N'utnen , que con tu esplendor de Potaratis, de Loas, 
desluces al mifmo tiempo, 
pues quanto fu tinta borra, 
califican tus recuerdos. 
Ormaza, en fin , que efto bafta, 
para dar un fiel diííeño 
de las glorias, que Mercurio 
depoíita en tus talentos: 
Y tu , bufón de el Parnaío, 
que te andas en regodeos 
con todas las nueve hermanas, 
fin temor á los inceftos: 
Velafquillo de Helicona, 
que vomitas mil gracejos, 
y ahun quando te deíatacas 
pones peftes,y echas verlos: 
Tu , que brotas tan fecundas 
ventregadas de fonetos, 
que parece te fornica 
el mifmo Apolo los feíTos: 
Poeta Herodes, que te andas 
tras los inocentes verfos, 
y en atifvando una copla, 
luego tocas á degüello: 
T u , que ni temes, ni debes 
al mas valentón ingenio, 
y á cofcorrones de pluma 
defcalabras los celébros: 
Tu , que revuelcas, y arrollas 
por los Cabalinos fuelos 
á los Vegas, y Ardíanos, 
á los Torres , y Botellos: 
T u , Protocolo Archiloco, 
arrendador fempiternp 
Villancicos, é Intermedios: 
Tu , Saez , tu, Saez mío, 
que af>i requebrarte quiero» 
para que íl me refpondes, 
no me pierdas el r^fpeto: 
A t i , y a aqueíTa Deidad, 
y al hermano compañero, 
toda mi afición dedico, 
todo mi Numen ofrezco. 
Vueítras Pafquas recibí 
en el Romance dífcreto: 
que fon felices , lo dice 
el mifmo recibimiento. 
A pefar de los pefares 
a vueítras Pafquas me atengo,* 
que aquilas paífo mui mal 
entre los vivos, y muertos. 
Con las vueítras gozo un bien 
mui durable,y mui extenfoj 
que vueftra memoria fabe . 
hacer los güilos eternos. 
Ya para roí fe acabaron 
los Orozcos, y los fuegros, 
las cárceles, los prefidios, 
las horcas , y los deftierros. 
Ya eftoi fuera de infortunios, 
de defgracías foi effempto, 
pues hafta la mifma env idia 
fe habrá de efeóder de miedo. 
Quien fe ha de atrever conmigo, 
quando fepa , que merezco 
memorias de Cathalina i 
De Ormaza,y Saez recuerdos? 
F % Ven-
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Vcnoanfe mis enemigos 6 por eftar en la mala 
a tentar mis lucimientos, 
que yo los arruinaré, 
i moftrandolcs yucftro aprecio. 
Qué poco que hubiera Torres 
padecido aquel deftierro, 
íi vueftro favor lograra, 
q a ando le aííaltb aquel ceño 1 
Pero aquefto ya pafsó, 
yf tan paííado lo veo, 
que no volverá á venir:, 
ya entendeis,y yo me entiédo. 
Las novedades eftímo, 
pero pagarlas no puedo 
con las de acá , porque acá 
todo es ufado , y ahun viejo. 
Salazar efta que brinca, 
y fu muger poco menos, 
uno , y otro de alegría, 
y otro, y uno por fu genio. 
Las Pafquas,y los favores, 
que les dan vueftros afeé/tos, 
las efriman mucho mas 
de lo que yolas pondero. 
¡Ambos a dos oslas vuelven 
có gran paz,gufto,y contento, 
que efto de darlas en paz 
no es muí poco para ellos: 
Porque rabian por reñir, 
fea por maña , 6 por genio, 
compañia délos fuegros. 
A las Señoras las doi 
las Pafquas., y no folo efto, 
fino también ( fuera pullas) 
las doi muchos nacimientos. 
A mi Señora la Yebra 
mil Navidades defeo, 
defpues de eftas, otras mil, 
y defpues de eftas, un cuento^ 
Quiera Dios, que efté de tecla 
Juanito nueftro Organero, 
y que infpire a la Zarzuela 
fegunda alma con fu metro» 
Holgaos hafta caer, 
y al borde de eííe brafero 
foltad gracias , y agudezas, 
que embéleífen los diferetos; 
Bailad , cantad , y reid 
mientras que yo en efte Pueblo 
lloro la defgracia de 
no eftár en eíTe congreíío. 
Parece que he refpondido, 
y que he refpondido en verío, 
el fer bueno me ha faltado, 
para pagar por entero. 
Pero a mi folo me toca 
no mas cj hacer lo que puedo: 
no puedo mas, con que afsi, 
_ Dios os guarde, y Laus Deo. 
¿*m* *##* # » # # * # # 
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Romance de mi Señora la Marquefa de Caftrillo) 
a Don Diego de Torres. 
T i , que en el imperio ele los aftros 
leyes impones, Sabio, é ingeniofo, 
y ellos vanos de verfe objetos tuyos, 
arden , porque el brillar tienen en poco: 
A t i , que á expenfas de tu genio logras 
fer de Minerva alumno mas gloriofo, 
para que afsi tu nombre immortalice 
el tiempo á rafgos, y la fama á foplos:. 
A t i , heroico blafon de nueftra patria, 
dedico , aclamo , efcnbo , y ahun invoco, 
que afsi mi plectro en la elección configue 
numen mas digno , influxo mas dichofo. 
Y a fus infpiraciones inflamada 
brota mi mente métricos bochornos, 
ardiendo combuÜible de si mifma, 
luciente luminaria de fu elogio. 
Mas quando a tus aplaufos me dedico 
con impaciente efpiritu animofo, 
de la montaña de mi infuficiencia . 
encuentro infuperables los efcollos. 
A ti recurro, pues te formo el Cielo 
tan fymmetricamente prodigiofo, 
que en ti depefitó las perfecciones 
para Panegyrifta de ti folo. 
Tu difinir con mas acierto puedes 
de tus nobles talentos lo precioíoj 
porque íi mi rudeza lo intentara, 
mas que alabanza, pareciera oprobrío, 
Las finas, apreciables exprefsiones, 
que por mi dicha, y por tus verfoslogro, 
entre si compitieron igualmente 
_ - f E» 
lo cortefano con lo primorofo. 
'^Poesías icarias 
af>¡ pretendo ingrata recompenfa, 
á tantos rendimientos generofos, 
darte gracias : mas como podré darlas 
á quien poífee de ellas los theforos l 
Mejor fera que el inftrumento débil, 
que tantas veces ha fonado ronco, 
penda de las paredes de fu Templo, 
no como facrifkio, como voto. 
Coníigue en peregrinas ceiíitudes, 
de las felicidades ai foborno, 
eftampando tu huella en la fortuna, 
fkar el curfo de fu inftable throno. 
A los iluftres dueños de eíTa cafa, 
por tu medio , á fu arbitrio me difpongo; 
que íiendo tu de mi alvedrio dueño, 
muí bien puedes ufar de él como proprio. 
Por no importunar mas tu fufrimiento, 
otra vez a entregarme vuelvo al ocio, 
ádác donde defeo , que tus triumphos 
dominen de la envidia el ceñó corvo. 
Y a Dios, porque el correo fe ha empeñad© 
en limitar el tiempo de tal modo, 
que alas parece que le da á la priíTa, 
para abreviar el gyro prefurofo. 
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Juicio , que forma quien no tiene forma , ni juicio , de el Romance 
endecafylabo ; que efcribió mi Señora la Marque/a de Carrillo , imi-
tando joto/o a otro ferio , que efcribio Don JofephVilhrroeLEfcribe ejíe 
quien tema pluma , tintero , y papel ', en el lugar de el derecho', * 
dia aziago, mes de el Obifpo.y era de Agofio. 
lOmafte el putfb , 6 Medica , de el pleftro, 
no sé ñ fué á Pfalterio , ó Manueordio, 
y tocafte también , que logro alegre 
mano el manco, ojo el tuerto , y pata el coxo. 
• Fue 
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Fue tu canto de vivos, y de muertos 
un fandango , un reípingo , y un retozo, 
que a un entierro , y á un Fraile , y una Monja 
quito terno, dio turno , y abrió torno. 
Componiendo la cena eftaba un Lego, 
para un eftraordinario al Refectorio, 
durmiófe el Lego , y tuvo con tu canto 
la olla hervor, el fuelle aire, el candil oleo. 
El Lego volvió en si de el parafifmo, 
y ahun e\ amo volvió, el audio y y doeeoy 
y por tu canto halló, que ya tenia 
íal ei huevo, agrio el prebe , y ajo el mojo¿ 
No fon los,pies de tus galantes verfos 
tullidos, juanetudos, ni gotofos-, 
pulcros diamantes fon ,y en ellos goza 
luna el .Turco ,,, alba el Prefte , y paz el Coro. 
Y ahun legítimos fon de padre , y madre, 
y Heípafioles íin raza de Criollos, 
y tan fértiles, que hacen que produzca 
pefca el mar , caza el monte , y el valle hongo. 
Tus pies por lo ligeros > y. veloces. 
parecen pies dé Liebreí, Q::pies de Corzo, 
y pierden , por cogerlos el rebato, 
cuerno el Buei, uña el Tygre ,y diente el Lobo. 
Son, pues, almibarados en fu punto 
verfos golofeados, no golofos, 
y fu dulce lamiendo ,,ya no tiene 
la vid brugo, el vino hez ,"zangaño el corcho. 
Cantarte , y no las tres Anadea madre, 
ni Arias Gonzalo ,,,-ni Bellido Dolphos; 
mas tu canto fue tal, que con él tuvo 
lluvia Abrí! , viento Marzo , míes Agofto. 
Robado de tus ,números fuaves 
todo el mundo quedo mondo , y lirondo. 
(Poes)as darlas 
y gozo folamente de barato 
peío el rifco , el rio curio, y piedra el rollo. 
La dulzura fue tal, que el Cielo abierto 
vio el Grullo , canto el Gallo , pió el Pollo; 
cobrando a un tiempo para celebrarte, 
voz el pez , vuelo el pato , y vifta el topo. 
Brotó con la alegría de efeucharte 
flor la harina , hoja el libro, y agua el pozo, 
toda moza bailó , y ahun toda vieja 
pufo rueca, dio al hufo , acabó el copo. 
Pareció con el tuyo todo canto 
ruin meco, feo mico , verde moco; 
y á vifta de tu altura voz , y gala 
fue caco , garló cuco , efpantó coco. 
Con eftas trece Coplas aqui aguardo, 
• que el Poeta mas culto me dé un ronco; 
que íl liega a mi monte bipartido, 
yo le daré a entender por donde foplo. 
La de el moco quedó aconfonantada, 
defpavilela allá el Lecfor curiofo; 
pero amen, que en la boca le dé cáncer 
al que quiera tener lengua de- efeorpio. 
Con aquel catorceno de tus Coplas 
ie diñe un tabardillo á un envidiofo, 
triumphaík; mas qué mucho , íi temas 
cinco primeras, con eftuehe y todo? 
Tu canto, cómo digo de¡ mi cuento, 
fue mejor canto , que el dé un real de a ocho, 
y mas valió, que cientos y millones, 
íifa , alcabala , pecho , brazo , y hombro. 
^s de belleza, de harmonía , y gala, 
un Empyreo, un imperio,y un Emporio, 
las tres cadencias valen lo que pefan> 
taíFadas en. la cafa de ios locos. •<<•  >• 
de el !DoFl. Torres, 4^ 
El es tal, ya me entiendes, con quien hablo ? 
Vas conmigo í En efe¿to lo fupongo. 
No hablemos mas en ello, que afsi digo, 
el por qué, donde, quando, quien,qué, y como." 
Hicifte a los Ingenios Salmantinos 
andar al mortero , y luego abfortos 
por lo mifmo bailaron de alegría 
el molino, la torta, y ahun el bollo. 
Pared , punta de banco , puerta , y filia: 
á tu numen Redor ceden guftofos 
Marón , Ovidio, Juvenal, Homero, 
Marcial , Horacio , Pindaro , y Petronio. 
Zarate , Valdiviefo , UUoa , Candamo, 
Calderón , Salazar , Solis, Monroro, 
Lope , Quevedo , Gongora , y Mendoza, 
Pantaleon , Lupercio , Árteaga , Lobo, 
Buitrón, Botello, Xauregui, Silveira, 
Matos, Cordiero , Montalvan , OíTorio, 
Efquilache , Camoes, Garcilafo, 
Moreto , Cáncer , y Jacinto Polo. 
Tal qual de los que aquí van nominados, 
fojamente por ripio le acomodo, 
porque en eíta ocaíion 110 merecía 
nombre , ni conjunción , ni circunloquio. 
Algunos fe me quedan, nómbratelos, 
pero no tienen nombre , porque folo 
íirvieron para hacer veríbs quebrados, 
a tuerza de fus númenes potrofos. 
Sóror Juana no puede fer tu prima, 
ni ahun tu fobrina, quanto mas tu Sóror, 
Torres, y Villarroel , de lo que huellan 
tus pies coronaran fu Capitolio. 
El mar , al efeucharte , quedo en leche, 
bien que algunos afirman, quedó en bodrio* 
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y la Ballena fe volvió en fardina, 
y en Atún convertido fe hallo el congrio. 
Dicen, que meramente quedó el Mero 
pintiparado , y parecido al Tollo, 
el Befugo un pedazo en efcaveche, 
y la Truchuela , que fe echo ea remojo. 
Sin lengua afirman, que quedo el Lenguado, 
las otras fe pufieron en adobo, 
y quedófe embainado el Pez Efpada 
todo hafta la corteza defde el pomo. 
E l Pez Tritón tocaba fu trompeta 
tan bien, que parecía un Clavicordio; 
la Remora efgrimió el tenaz gatillo, 
y detuvo (fuerza hórrida 1) un efcollo. 
E l Delfín dexó al Principe de Francia, 
porque le gálico fu Francés Morbo, 
y en el almibar de tu dulce canto 
empapo veinte tortas de vizcocho. 
Defde un Texado , con gorgéo infigne, 
te aplaudió el Gorrión , te alabó^ el Tordo; 
y defde un campanario la Cigüeña 
empató con fu pico a un locutorio. 
La Urraca á efta fazon llegó a la folfa, 
y todo el refto lo envidó en tu abono', 
pero no folo te aplaudió la Urraca, 
fino ahun el Rei Don Sancho , y Don Alfonfo. 
Para folemnizarte con mas lenguas, 
el Canario volviófe Babylonio, 
y pufofe también para pintarte 
el Buho al frefco , y la Lechuza al oleo. 
Para elogiar tu celebre trofeo, 
en Tetuan no quedó mona, ni mono, 
León en Albania , Efpin en Calcedonia, 
Tygre en Hyrcania, ni en Afturias Offo. 
Ifl-
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Incontinenti, porque no efeapaflfen, 
ataron con cordeles harto gordos 
la Borrica Balan ; San Pablo el Cuervo; ^ 
San Roque el Can i la Puerca San Antonio. 
Que hai lugar en derecho a tu alabanza v 
alegándolo eftan Ticio , y Sempronioj 
y ahun fentencia mas bien a favor tuyo 
Poncio de Aguirre, con Piiato Poncio. 
Para el abyfmo fue tu canto bello, 
llave dorada , que le abrió el cerrojo, 
dulce Saludador fue de fu rabia, 
y ahun al Infierno le quito el bochorno. 
\Jñ dedo no faltó para que Pluto 
de Proferpina hiciefle fu divorcio, 
encajarte un bonete a Rhadamanto¿ 
poniendo en cada pico un unicornio; 
Para pocos íera tu heroico canto; 
pero el Libro fera de Para todos, 
y la envidia andará a tontas , y ciegas, 
y la rabia dará a ciegos, y a tontos. 
Mas oída feras que de Hefpañoles, 
de Cimbrios, de Lombardos, y de Godos* 
y llegara á la Puente de Mantíble 
tu canto, y á la Puente de el Congoftoy 
E l radífero accenío fcintilante 
corufeador flammineo ( poco a poco 
que me relevo) pero te parece, 
que aqueftos adjetivos fon mocofos í 
E l grave digo, pero no pefado, 
candido , natural, luciente adorno 
de fu romance , a quien fe le parece ? 
A t i : luego difereto ? Luego hermofo ? 
Diícrecion, y hermofura no fe ha hallado 
fmo en t i , feeun dice Paulo Orocio 
G i eti 
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en fus efcritos; es verdad, que ahora 
no me acuerdo de el párrafo, ni el folio. 
Válganme aquellos, quienes los piantes, 
y mamantes, los rofos, y vellofos, 
que a efta mi fofocada ruda chola 
con un cardo abaniquen el meollo. 
Efta Univeríidad fe troco en otra 
(fin duda que tomo algún vomitorio) 
y que porque al oír tus fubtilezas 
el Salmantino fe volvió Bolonio. 
Torres, fobre los once halló otro Cielo 
en ti mas refulgente, y luminofo, 
los Signos te cedió •, para él dexando 
el de Aries, el de Tauro ,y Capricornio. 
La rueda de tu Santa Cathalina 
geroglyfico tuyo es el mas proprio, 
íu ingenio perfpicáz es lo afilado, 
tu hermofura, fin fin , es lo redondo. 
E l vano Momo Dios, que íiempre erguido, 
nada tiene de Dios, y todo es Momo, 
prefumiendo , que en él es.compatible 
lo Licenciado con lo licenciofo: 
Le efcarmiente la Calle de Azotados, 
pague fu poca fee la de los Moros, 
premie fu afnalidad la de Albarderos, 
y fu Thalia la de fordo-lodo. 
Muerta de fed dexaík á la Caíraiia, 
pues le bebifte el agua a chorro, borros 
orinal fe quedó fu Prefitknte, . IB 
y en cero fe volvió el numero nono. 
Phebo en un bodegón eftaba entonces, • 
aplicando al eftomago un focrocio, 
y oyendo la harmonía de tu canto 
q,uedó la cuenca,y derramó el fondongo. 
de el (Do£l. Torres: 
Ya de Baco , fe habia echado al cuerpo 
mas que menos, tres cantaros de moflo, 
y íobre ajufte de la quenta andaba 
a tres menos quartillo con un zorro. 
El bodegón echo por la ventana, 
y un efcritorio , 6 contador preciofo: 
mas fupuefto , que blanca nunca tuvo, 
él no era contador , fino efcritorio. 
De haber oído tu aplaudido canto, 
eftaba el pobre Dios dado al Demonio, 
y decia entre si j qué un Dios tan puro 
tenia que paíTar tal Purgatorio l 
Llenas aquellas Vírgenes de envidia, 
cerrar quiíieron con el Matrimonio^ 
Apolo las íaco por el Vicario 
pero forzaron ellas a los Novios. 
Al punto que efcucharon verfos tuyos, 
zeloías repelaronfe los moños, 
rapizaron las flores, voló el rizo, 
llevo el Diablo el peinado papillote. 
Furiofas al Dios mifmo arremetieron, 
fubiendofe a las barbas al Dios rojo, 
él para derenderfe andaba a ellas, 
y anduvieron con él ellas al morro. 
De corage quedaron defmayadas, 
y aquel horrible eftrago viendo Apolo, 
dicen, que de terneza hizo pucheros, 
que pudieran fer jarros, y modorros. ' 
Creyendo , que eran muertas las hermanas, 
Apolo mifmo las canto un refponfo, 
hubo afperges *, pero ellas refpondieron, 
que era fábula aquello del Hiííbpo. 
yiendo tal torbellino, y tal tormenta, : 
el Pegafo Rocin can&b en un Potro, 
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y en fiel demonftracion de fus dlfguílos 
dos regüeldos foltó con dos corcobos. 
Bien que luego en trifteza deplorable 
verzas eftornudó , boftezó tronchos, 
y de las dos orejas quedo pando, 
y de alas, clin , y cola fe hizo tronzo. 
¡Volvieron las hermanas, mas no a juicio, 
y viendo que de fu vírginologio 
queda el Plectro vencido , al Sol de Phebo 
fe fueron a efpulgar pulgas, y piojos. 
Recetólas Apolo por el furto 
unas friegas con cierto lavatorio, 
envolviólas en fabanas de vino, 
y los pies luego los metió en un golfo. 
En fín , de Dilcrecion , y de hermofura 
votaron todas que eras un diphtongo, 
y que con tu dulzura filomena, 
Apolo charlaran, no es mas que un loro; 
Con tu fútil ingenio comparado 
dixeron que había íido un mozo Efcoto, 
porque no podia verfe de tu ingenio 
lo raro, y lo fútil fin Microfcopio. 
Y que te era debido juntamente 
el aplaufo en ,1o ferio, y lo jocofo: 
de primero ya fue, como dixo unO| 
efte es ahora, como dixo el otro. 
Apolo mandjt, que a tu numen regio 
fe le rinda qualquiera. prefumptuofo, 
de Vocacio no puede fer Virgilio, 
ni Lucano fer pudo Parladorio. 
Hubo por tu romance regodeo, 
con alguna ferial de reconcomio; 
pero de tus alientos dexa el vaho 
V todos les efpiritus con moho.. 
de el (DoB. Torres. 
La galera , que á ruedas defplegadas 
navega por el monte de Torozos, 
tirada de la foga de tu canto 
viene de aquellos polvos a eftos lodos. 
El carro, la litera, la carroza, 
ia caiefa , y la muía de retorno, 
al tomo breve de tu gran romance 
le vienen a rendir fu tomo, y lomo. 
La Igleíia de León fea tu aplaufo, 
como el de Venavente alto Horologio, 
las famofas Campanas de Toledo, 
y aquel de Villalon fonado Rollo. 
Déte un Obifpo anillo, un Poeta canto, 
un Mufico campana , un libro tomo, 
un Aftrologo efphera , un Cura loba, 
una Igleíia pilar, un puente ojo. 
Ya he chillado , milagro de harmonía, 
y ya la pluma fuelto , el papel borro, 
dexo la filia , cargo con la albarda, 
el ravél cuelgo, y la garganta ahorco. 
J5 
JS7V ELOGIO DE EL Rmo. PADRE Fr. FRANCISCO 
de San Jofeph , Monje Geronymo, y Autor del Libro 
de la Hifloria de nueftra Señora 
de Guadalupe. 
O C T A V A S . 
LAS glorias, las piedades, las venturas de la mifma piedad, ventura,y gloria 
fe regiftran patentes , y feguras 
en el claro volumen de efta hiftoria$ 
los fignos, las memorias, y figuras 
de el milagro mayor de la memoria 
todo fe vé con dichas foberanas 
en el nuevo milagro de eftas planas. 
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La invención mas creíble , y milagrofa 
de la imagen, que adoran tierra , y Cielo 
demueftran con doctrina fervorofa 
la devoción , ei culto , y el defvelo*, 
ó 1 mil veces felice , mil dichofa 
pluma , que remontó tan alto el buelo I 
que hallo la luz , y effencia verdadera 
de el Sol, que en Guadalupe reverbera 1 
Dictas, Francifco, docto humilde , y íabio 
aflbmbros del affombro mas divino 
por tu pluma feliz , tu dulce labio 
te honrara eíTa montaña Peregrino; 
y dando mucho honor en ei agravio 
á quantos han paííado efle camino^ 
te aclamaran los Héroes fuperiores 
por el único Autor de los Autores. 
Prodigiofo con zelo , y eficacia 
efta bien perfuadido ei argumento; 
no hai en fus hojas la infeliz deígracía 
de la duda en las glorias, y el portento; 
mas qué mucho athefore tanta gracia 
tanta verdad , noticia, y fiel aumento 
íl eícribifte el volumen elegante 
á la luz de la Aurora mas brillante l 
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EN EL DÍA DE CUMPLIR SUS AftOS 
mi Señora. Doña Alfonfa Prieto^ 
Señora 4e'lámames. ; " 
Ntes, que ei foi de tu femblante herróofo 
nacieífe al mundo , dueño idolatrado, 
eftaba el Sol ceñudo , y procelofo, 
y el aire defabrido , y eclipfado; 
el Cielo aparecía nebulofo 
de fo rateas fiambras empañado, 
de el fDoSÍ. Torres. 57 
y es porque no bañaban fus cryftales; 
las luces de tus ojos celeftiales. 
Muflías las flores, áridas las fuentes 
fin curio , íin color, y fin frefcura 
yacían en fus centros impacientes 
antes que amaneciefle tu hermofura; 
mas defpues que tus rayos refulgentes 
en el Orbe vertieron fu luz pura, 
todo quedo florido , é iiuftrado 
la flor , la fuente , el aire , el"viento , ei prado* 
Los Mares en fu orilla recoftados • 
apenas perezofos fe movían, 
porque en fus "reinos graves, dilatados 
tus divinos ardores* no influían; 
fus conchas , fus efpumas, y pefcados 
quaíi alentaban, quaíl no vivían, 
pero al fentir tu efpiritu en fu calma 
fintieron vida, y duplicada el alma. 
Nacifte en fin , bellifsimo portento, 
y hoi hace el Sol memoria venturofa 
de el dia , en que le dio tu lucimiento 
mejor luz á fu efphera luminofaj 
vive feliz, da vida,.y da contento. 
al mundo, que prefides milagrofa 
pues todo el Orbe, a honor de tal ventura^ 
en efte dia fu Deidad te jura: b 
Vive mil veces, vive dueño amado, 
y mil veces recibe adoraciones 
de quanto has producido , y aumentado 
de el Cielo , y de la tierra en las Regiones; 
vive, y admite de mi amor {agrado 
puras, y venerables, fumifsiones, 
ya que merezco fer por mis deftinos 
feliz eíclavo de tus pies divinos. 
Temo VllL H PE-
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P E R E G R I N A C I Ó N 
AL GLORIOSO APÓSTOL SANTIAGO DE GALICIA, 
DEDICADA AL ILLmo. Y Rrao. Sr. D. Fr. AUGUSTIN DE EURA, 
Obifpo de Orenfe, del Confejo de S. Mag.&c. 
)LLmo. Y Rrao. SEñOR. 
Eregrino en Santiago, fi no en Jerufalén, reduxe a números los 
_ paflbs de mis Jornadasjque esproprio de los Peregrinos aliviar 
la fatiga de las léguas,con los paíTos de garganta,y fuavizar con el de 
la voz el canto, que es tropiezo de el pie. Pinto en Galicia algunas 
circunftancias naturales de el Pais,en que no es fácil, que el arte en-
miende a la naturaleza j en otras me aparto de la realidad , por pa-
recer en algo Poeta, en quien es el fbgir,fobre precepto-,primor;pe-
ro todo fe dirige a una diverfion jocofa, que íolicitael acierto de el 
alhago , íin el blanco de la ofenfa:y quinera fe me penetrara lo que 
digo en todo lo que callo , pues campo habia defcubierto para du-
plicados Romances. Aquel pedazo de tierra, que V.S. íllma. va a ef-
tlarecer como Aftro de el Cie^quedara ennoblecido,y fecundizado 
con el gloriofo riego de fus virtudes; pues la dulce corriente de fu 
piedad,modeftia,gratÍtud,y religion,íeráelEaphrates,Tygris,Nilojy 
Ganges,que fértilicenParaifo,aquel hermofo campo,fluyendo fus rif-
cos,como en la dePromifsÍon,cádores de !eche,y dulzuras de mieky 
a rayos de tanto Sol,fera todo fu tmenoOrenfe mineral.Mi fuma ve-
neración a las amabilifsimas prendas deV.S.IUma.y a IaAguila,Reina 
de el ingenÍo,gloriofa Madre de tan generofo Hijo, es nueva eftrella 
para m¿,que no folo me inclina,pero me fuerza a dedicar aV.S.lllma. 
eftos Poéticos rafgos*,íi por mi borrones¿ya por fuDaeño,doradasli-
neas*,pues quanto por mi fe dedica,por V.S.Illma.fe confagra. De fu 
aceptación pende mi vanidad-,y en fu gracia éfta mi gloria:de la que 
Coronado por eternidades,goceV.S.lllma.en el Cielo la Mitra vuelta 
cnDiadema.De efta deV-,S.Illma.Salamanca,y'Noviébre zo.de 1737/ 
B.L.P.deV.S.Hlma. fu rendido Siervo, 
MJ poffj Do& Diego 4i ierres VilhrrpsU. 
de el. Dcff. Torres. ¿$ 
CRITICA, PROLOGO, O LO QUE LÉ MANDAREN. 
YO , el dicho Tornes ( y alia fe las campaneen ) hablando alto , y efcribiendo por tierra , íaco por efdrujuios eftos efcarabajos Poéticos , y los íaco entre dos luces ; porque no los piquen las mof-
eas. Yo me los he de criticar , porque no quiero que nadie fe meta 
con ellos, ni conmigo i afuera, Gracianes , que para cenfurarrae a 
mi , y á mis Obras , ninguno fabe tanto como. yo. Elle vi-ne , que 
eícribo , ettá coxo , zurdo , calvo , potrofo , corCobado , y tuerto : con 
que entro con mal pie , peor mano , chino , quebrado , a vulto ,,j 
de mal ojo. Eftá eferito con verfos de andadura , y copias de paík» 
Cafteiiano; unas veces al"troce,y otras galopeando. Los defeceos fe 
conocen á la legua ; bien , que todas las coplas fon a un andar ; y por 
un rrrifmo camino. Algunas , por el aííumpto, no fe han pueíto en lim-
pio , y van en borrador : con que componen un Romance en todo 
pedorrero, que es precifo leerle con la mano en la nariz, para que fepa 
la Corte , que en eflb de mareas no las'tiene todas coníigo. Cada verfo 
dice de qué pie cojea: las coplas no han menefter cenfura, porque qual-
quiera de ellas es una excomunión. Todo es difparo ,y nada es cierto, 
y ahun yo no ias diftingo , porque las equivoco, Voi de efpacio en nú 
viaje por ir a paflo que dure ; y porque es menefter referirle por mis 
paitos contados , ahunque en algunas partes me detengo tan poco, que 
de paflb lo advierto ; que efto conüftia en lo folido,y en lo liquido de int 
eftomago. Efte , es cierto , que es un Romance para niños , 'porquees-
cofa de andadores,y á efíb huele , porque tiene mucho de lo que los ni-' 
ños piden , y no es la mama. Por fus vueltas fe le parece al dia de San 
Antón , y por lo que gruñe á fu Peana. No ha podido fer corto, porque 
yo ando de largo ,ahunque alguna vez de Abate que voi. Efcribiie tan 
cálamo cúrrente , que de Romance pudiera volver fe en Seguidillas: coa 
que por eftas andanzas, íi no es Phenix, es Peregrino. No es útil, por-
que no es de provecho ; ni dulce , porque no es de confitería; que á 
mi no me conviene poner las cofas en punto fino en contra. No es Mo-
ral , j>orque es CamueíTo : fera deleitable en una guitarra ; y tendrá 
enfeñanza , u hai quien le corrija , con tal , que lo adelante. No ü-
licito aplaufos , si temo mordí feos , que aquellos me echan á perder, 
y eftos á ganar: quien me cenfura , me medra , y á mas Moros , mas 
ganancia. No quiero elogios, porque fon anuncios de el túmulo , ni 
que mebufquen las honras con ios pies de la tumba; mas quiero ef-
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pantajo , que pueda yo mirar, que eftatua , que no pueda ver. 
El Siglo, en que eítamos , es burlefco, y íi no lo es para teja 
dos , lo es para mi. Mas quiero fer hombre de pera , que de vigotc; 
y la tararira es la que me da para peras : llene yo el jergón y y digan 
que íoi agudo como punta de lo que fe echa encima. No doi confe-
jos , porque no los han de recibir ; ni quiero que me los den , por-
que no los he de tomar. Pagados eílamos : Yo con ninguno , todog 
fin mi , y Chrifto con todos. Los Cultos digan lo quequiíieren , ft 
es que pueden decirlo los Cultos; que el Diablo que los entienda. 
El mayor tymbre es fer claro, y al parto lo envilece lo obfeuro ; mas 
quiero parecer Urraca de dia , que Lechuza de noche. Ya , Señores 
Críneos , efloi apologizado ¡ y defde hoi en adelante he de fer mi 
Anathema, y mi Paulina > y íi todo efto no llena, venga el todo 
quanto cabe, que cabe le digo , y ruédela bola ; y perdónenme lo 
que les doi que hacer 3 en no dexarles que 'decir: brinden Vds. alo 
dicho, que yo por no errar, hago la razón. 
No he de eferibir contra otro, fino contra mi ; dexenme 
¡Vds. fer mi blanco, para fer mi acierto. Yo me alcanzo á mi mifmo con 
dos varas y media de diferencia, y me toco, y me peino , y me hallo 
con mas faltas que una preñada, con mas hierros, que un locuto-
rio , y con mas borrones, que plana de chiquillo de efcuela; con-
íuelome , con que almas fabio lo eftripan en una prenfa, al mas' 
perito lo meten en una 'banafta, y fe la pegan al masdifereto 5 po-
sjicndole. á la cola -de una Gaceta. Vds. hyílopeen de alabanzas álos 
muertos por ellas, remienden á los rotos , faluden a los mordidos, 
cuelen, á los manchados, y enderecen á los roítrituertos 5 y a mi 
baptícenme con apodos 5 que afsi tendré otros tantos nombres; 
maldiciones me cubran , para que me hagan grande 5 dientes me 
roan los zancajos., para que me acepillen la roña;y fatyrasllue-
van fobre mi cabeza , para que me laven los cafeos. Finalmente, 
mi lengua , y mi pluma, no tiran á herir , fino á alegrar, y fobre 
todo á aprehender : quien me quifiere amigo, me hallará , ó le buf-
care yo , porque defafio á todds á amiftad ; ni temo , ni debo, que 
no es poco: llegó la hora: .efte es el paffaporte; A Dios l amigos? 
y buen viaje. 
tf.ái 
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VIAJE A SANT-IAGO. 
SEas candido , 6 de Angola, benigno,6Tygre deHyrcania: 
Chnítiano,b de Berbería, 
prudente , ó de Tramontana: 
Anaigo , ü opoíítor, 
devoto ,6 de vida airada, 
curiofo , ó eftrafalario, 
difereto , 6 un papanatas: 
Pió , ú de color caftaño, 
atento , 6 que no oyes nada, 
fútil, ó medio relieve; 
y en fin , Perito , 6 Manzana: 
Leclor, íín fer teñamente: 
fepan quantos efta carta 
leyeren de mi Viaje, 
que fe hizo fobre la marcha: 
Si acafo te pareciere, 
Lector , que Tanta gloria hayas, 
que es caria de marear, 
dala al Correo de Italia: 
Porque fitefale de ojo, 
veras mejor lo que paíTa, 
y quanto la Muía fopla, 
fabrás que el papel lo empapa. 
Mas yo efpero en el favor, 
que debo a tu confianza, 
no dexarasde leerla 
por un ojo de la cara: 
Por no poder fer de Miífa 
fera carta lega , y llana, 
Y en eftilo familiar, 
para que fea endiablada. 
Querrás faber ( claro efta ) 
los ápices, circunftancia<;, 
donde, por qué, como,y quando 
del cuento ; pues verbi gratia.^ 
Quando al libro de ñtí vida 
pufieron por rotulata 
deftierro de la innocencia, 
ya que no de mi ignorancia: 
Pero hablaréte mas claro: 
quando expuiíb de mi Patria, 
para que no entraífe en ella, 
tocaron á cierra Hefpaña: 
* A la raya me pufieron 
de la grande Luíítaniaj 
pero yo , ni aquí, ni all\ 
pude jamas hacer raya. 
Voto a Dios "hice > y a tod& 
fu Celeftial Corte Santa 
de ir al Patrón de Galicia 
á correr las caravanas: 
Fue el voto al pie de la letra; 
efto es , al pie de la pata; 
porque yo dixe , qué Coche, 
ni qué Muía , ni qué Haca i 
Difpufe , pues , mi Comedia, 
no famofa, pero rara, 
con mas de ochenta mil paflbs? 
que pufe en cada jornada. 
Pero antes (vamosde efpacio? 
que aquefto íe me olvidaba) 
une 
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me confefsé en General; 
quiero decir, en mi Aula. 
A la Cathedra pedí 
fu licencia , y dióme grata 
una bendición de boda, 
con que llenaíTe la panza. 
De Efcuelas me defpedl, 
di en las loítas dos patadas, 
las uñas besé a Minerva, 
y los tovil-los a Palas. 
Salime andando azia atrás, 
por no volver las efpaldas, 
Haciendo tres reverencias, 
y paternidades tantas: t 
Previne luego la alforja*, 
porque fiar la pitanza 
de peregrina aventura, 
íueíe fer común defgracia: 
Confegui para los Viernes, 
y ayunos ele la femana, 
que diez docenas de huevos 
las Efpheras me eftreliaran. 
También las fíete Cabrillas 
me dieron fíete cornadas; 
que luego dixe , era leche, 
ai verla blanca , y migada. 
Llamé a los Signos:y ei Tauro 
me dio una pierna de Baca, 
otra de Carnero .el Aries, 
y el Piícts dos , 6 tres rafpas: 
Ei León me dio un ochavo, 
Aquario una bota de agua, 
Gemirás dos revoltillos, 
y Libra una de piltrafas. 
Llegue a la cafa de Virgo, 
y halle la puerta cerrada; 
Capricornio andaba a monte; 
Efcorpio, a lenguas, ya agallas. 
Cáncer á las bocas calles 
las tenia amedrentadas; 
y de Sagitario huí, . , 
porque efte fiempre la clava. 
La Luna me dio fus quartos 
para pagar las pofadas; 
pero en todas me dixeron: • 
Miren qué quatro de plata ? 
Puefto ya , en fin , a la vela, 
y fí aquetto es poco, a la hacha, 
tomé las que por* mi nombre 
de Villa-Diego fe llaman. 
Salí, pues,y no ai romper, 
fino al remendar del Alba, 
que era mucha cofta un nuevo 
veftido cada mañana. 
Los Paj-aros a efte tiempo 
o í , que ya pajaraban: 
una Aria chillo un Gorrión, 
y un Recitado una Urraca. 
Con mi bordón en la mano, 
al cinto mi calabaza, 
y la. Cafa de las Conchas 
ai hombro , pecho , y eípalda: 
A caminar empecé . 
y no por la vía Lactea,-
ni en la mejor via , y forma, 
que en derecho lugar haya; 
Sino por donde juzgué, 
que algún camino llevaba; 
por/r 
de el (Do 
porque no digan de Torres, 
que defeaminadó anda. 
Quifo Dios fe me juntalTen 
tres leales camaradas, 
de eftos , con quien fe íbfstega 
aquello mifmo , que cania: 
Gente moza , y apacible, ^ 
de efta , que en donaire, y gracia 
mas buen humor reftablece, 
quando mas buen humor gafta: 
Con que imprimiendo los tres 
las luyas en mis pifadas, 
en el polvo cada hue'ria 
era del cariño efíampa: 
Pues como fuelen decir, 
los quatro en amor compaña, 
todo quanto pifan , copian, 
y quanto prenfan, retratan: 
Efto es de filis, y no 
va por la vía ordinaria: 
dexoio., y a nú camino 
me vuelvo a la pata liana. 
Paisé por Ciudad Rodrigo, 
Ciudad Noble , y Veterana, 
y Ciudad, que no ha quedado 
por corta, ni mal echada. 
El Rio Águeda, fus pies 
le enfucia mas que le lava: 
y Águeda fuera mejor 
que fe convirtiera en Clara. 
Tiene una puente, que pue4e 
repreíentar en Jas tablas, 
y con narices de troncos 
V c por ojos de legabas. 
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A cinco leguas de aquí, 
fobre mas, 6 menos quarta, 
llegué al Fuerte , que fe acuella, 
y dicen , que fe levanta. 
Fuerte de la Concepción, 
donde devotos trabajan 
Oficiales de Caftilla, 
mas ninguno de la Mancha. 
Fuerte?en fuma, cuyos lienzos 
pueden reíiftir á Olancla, 
empatarfela al Imperio, 
y apoftarfela á Bretaña. (da, 
Defde el Fuerte pafsé-aAlmei-
frontera bien pertrechada 
con gran tren de Artillería, 
y no fe echa con la carga, 
Por foíos, tiene Padraftos, 
por revellines, Madraftas, 
por efearpas, tiene Suegras, 
y por cortinas, Cuñadas; 
Por guarnición, Portuguefes, 
que la zelan , y la guardan 
tanto , como a las mugeres 
los Machinos, y Guitarras. 
Recibiéronnos al fon 
de caxas de mermelada, 
que pudieran por vacias, 
fervír para hacer la barba,. 
Di el nóbre,y por fer deTorres; 
al punto dio campanada, 
y todos me faludaron, 
como íi yo allí rabiara. 
Hicieronme de los tiempos 
algunas preguntas varias, 
6\ Toe s¡ as 
a que yo les fatisfke 
haciendo quatro mudanzas. 
Preguntáronme, qué juicio 
hacia fobre las armas! 
Y dixe : que las Tizonas 
habrán de verfe coladas. 
Y que también lavandera 
facara una encamifada, 
y fonaran los morteros 
con tabaco de la Havana. 
Demandaron , íi habría paz ? 
Y refpondi a fu demanda, 
que fe cantaba en la Gieria, 
y que por el Coro andaba.. 
Dieronme un mendrugo,mixto 
de maíz , y de cebada, 
y unas habas, difeurriendo, 
que yo no tenia haba. 
Eran, íi mal no me acuerdo, 
unas negras, y otras blancas, 
con que afsi fue la comida 
aprobada, y reprobada. 
Poftres fueíen fer principio, 
medio,y fin de fu vianda, 
. acaban por donde empiezan, 
y empiezan por donde acaban. 
Son fus mayores regalos 
peros /nueces, y avellanas, 
con.que todas fus comidas, 
fe reducen a monadas. 
El pimiento , la azeituna, 
h coi , ceboUa , y patata 
la comen , con tal que tengan 
ía Bula de la Cruzada. 
hartas 
Por el trigo no fe dice 
lo de a quien cuece , y amafia: 
la cofecha mas moderna 
íiempre llega a centenaria: 
Y ahun aquefta , fus Agoftos 
fueíen darla tan efeafa, 
que allí fe vé propriamente 
el que fus parvas fon parvas. 
- Baca, y Carnero es Rara Avis: 
Carue allí í Ni ahun la mas baxaj 
porque ni ahun hai quien a otro 
meta en el corral las Cabras. 
De caza volante , es cierto, 
el que en toda fu comarca 
no fe ha vifto íiglos ha, 
fino el cuello de una Garza, 
De la pefea, decir puedo, 
que filas redes fe echaran, 
Pez , y Peces fe verían 
en mexillas atezadas. 
No pondré en mis Kalendartos, 
por lo que á efta tierra falta, 
ní el buen Viernes para pefca> 
ni el buen Jueves para caza. 
Solo en fus viñas fe encuentran 
algunos Parros,y Parras, 
y en pies de hombres, y mugeres 
algunos Patos, y Patas. 
El tocino es anathema: 
hai lonjas, mas no de magras: 
por no tirar al codillo 
no juegan a la emperrada. 
Entre col , y col lechuga, 
es comida extraordinaria, 
y todos los días verzas, 
ahun el caldo no le amarga. 
de los Brecones La nación e i s 
de aquí deriva fu calla, 
y de aquí prueba fu origen 
también la nación Lombarda. 
Un guifado mandé hacer 
de carne , que yo llevaba, ¿ 
y conocí en el guiíado, 
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Y ahun los Caballos del Sol 
me hicieron , que aduanara, 
6 afianzaífe con ellos 
volver por alh mañana. 
Y que íi alguno moría, 
que perjuicio me parara, 
y ahun defpues del amo muerto 
ponga al rabo la cebada. 
En el Comboi fuíbdich» 
que no eftofan , pero eftafan. debcftias,y zarandajas 
Todo cfto,y mas que no cueto, iban las cofas precifas, 
pafso ante mi en eíta ellanciaj para hacer las neceíTarias. 
que íi yo lo refiriera, , Porque en Powugal es ckfto, 
cierto es, que no lo callara. que no eftá Meíbpotamia; 
Yo bien quinera ir al grano, y fi ella no va delante, 
pero en eíta tierra falta: celia el curfo en Traníilvania* 
quien por caníado me tenga, A Elias, Pablo , y Benito 
que me haga luego la cama 
El Léelor venga conmigo, 
íi el fer Le&or no le cania, 
o quedefe , íi predica, 
o paífe , íi no hai entrada. 
los Cuervos los fuftentabanj 
a ellos panes les írahian, 
y á mi los ojos me facan. 
Pues fiar , que corno a Roque 
un Perro me regalara, 
Tres Caballos con fus filias, no lo creo:hartos me han dado^ 
un Borrico con fu albarda, 
un Negro , nueftras perfonas, 
frenos, cabeftros, retrancas, 
Gurupas, cinchas, eftrivos, 
clavos , herraduras, mantas, 
pelos, feñsles, edad, 
mataduras, lomos, y ancas: 
En Almeida aduanamos^  
mas no quilo la Aduana 
paíTar por mas mataduras, 
W las que en la cruz ettaban, 
Tomo Vlll. 
otro Perro mas \ Zarazas l 
Deípedime , y por las piernas^ . 
feña en ellos la mas grata, 
me abrazaron , porque allí 
aprifsionan, quando abrazan. 
Tomé lias, y fue mucho, 
que .maromas -no tomara; 
pero para caminar, 
era precifo liarlas. 
Llegué a Piñéi , población 
fimil á una fee de erratas^  
i y 
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y es cierto , que no fe ha vifto 
cofa mas bien acabada. 
Toda puerta eftaba abierta, 
mas ninguna hallaba franca: 
yo eftaba de buen recibo, 
pero ellos de mala data. 
Decíanme las mugeres, 
al ver mi eftatura larga: 
Por cierto , que el Peregrino 
tuvo mui buena crianza 1 
Riéndome del aplauío, 
refpondia yo: Madamas, 
no es mui larga mi eftatura, 
puefto que no alcanza nada. 
Preguntaron de donde era, 
dixeles, que de Tartaria, 
y que yo era un Peregrino, 
que de Zeca en Meca andaba. 
Que venia ele la Cueva 
de San Patricio de Irlanda, 
y por la de Monteílnos 
iba á 3a de Salamanca. 
Oyendo efto , a compafsion 
fe movieron fus entrañas, 
y por gran merced me dieron 
licencia para la marcha. 
Pregunté , fi habia Mefon ? 
Dixeron : Bella pofada \ 
Y que habia un Préndente, 
mas que no era de la Sala. 
Pofada de tal cariño, 
que fegun fus circunftancias, 
quien con ella fe defpofa, 
es el que menos fe cafa. 
Varias 
Pofada quiero decir, 
que ahun para el mayor babanca 
era, pidiendo divorcio, 
buena para defpofada. 
La cama era tan enferma, 
que de enferma eftaba en cama, 
donde fe echa a defeanfar 
el que de ella fe levanta. 
Tenia un jergón , no bobo, 
pues no fe dormía en las pajas, 
y un colchón , que trafquilado 
volvió , quando fue por lana. 
Allí noté , que íi alguna 
el buen colchón enfundaba, -
no toda la lana es pelos, 
porque toda era cafcarrias. 
De chinches, como de pulgas, 
no hai mas , que llena la manta: 
la chinche anda ala que corre, 
y la pulga a la que falta. 
Piojo hai con vigote, y pera: 
con pera ? Y ahun con granada. 
Y piojo, que por Rabino 
creí, que judaizaba. 
Piojo también hai Barbero, 
pues piojo es, que pica, y fangra, 
y piojo , que echa ventofas, 
y que las ventofas faja. 
Piojo hai hedtico , y leprofo, 
piojo con bonete , y falda, 
que para entrar en Colegio 
Mayor , bayetas arraftra. 
No hallé a{Tumpto,(£3e pudieíTe 
comunicar con la almohada, 
pues 
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pues toda la noche de ella Vifte alguna vez , Lector, 
í t _n r\. i i -ia cabeza eftuvo falla. 
Tema la cama, en fin, 
fi he de acabar de pintarla, 
fabana de Trapifonda, 
y colcha de Trapobana. 
Pedí a la hueípeda luz, 
y dixo ; No hai velas , ni hachas 
aqui, mas que las que ardieron 
defde Coimbra a Alcobazas 
toro , y toreros en plaza i 
Afsi andábamos yo, y ellos 
a eftocada por cornada. 
Ahun los dientes efgritma: 
y éralo mifmo, en fubftancia, 
echarme pulgas,y chinches, 
que guindas á la Tarafca. 
Pues qué diré de piojos 2 
Ya no fe me daba nada, 
Sin luz me acofté, y al punto, por un o\do falian, 
para entrar en la batalla, 
le fupliqué a Nicodemus 
me preííará fus tenazas. 
Tocaron la botafela, 
con el monta, y la tarara, 
los enemigos del cuerpo, 
que hacían tripe alianza. 
Qual al coftadó fe arrima, 
y qual a ia oreja abanza, 
y a la peftaña del ojo, 
y ahun al ojo fin peftaña. 
Qual me pone un tapa boca, 
qual el vigote me rapa, 
y hacer quiere en la nariz 
una, que fea fonada. 
Qual corre rabo entre piernas, 
uno en brazo , otro en garganta, 
porq uno en papo, otro enfaco, 
y otro en fobaco llevara. 
Qual en vifte frente a frente, 
qual cierra por las efpaldas, 
y a efte mi roto pellejo 
quiere echarle una botana. 
y por el otro me entraban. 
Engarzandofe uno en otro, 
me puíieron arracadas, 
y en dos razones me hicieron, 
que las orejas baxara. 
Vínome a pedir de boca 
uno , que era un tragaldabas, 
y yo dixe : pues por mi 
dinero, quierole Papa. 
Afsi fue , que fin melindre 
me lo tragué en cuerpo , y alma, 
y al tragarlo, él, y el gallillo 
anduvieron a picadas. 
Hazte alia , decía el piojo, 
y el gallillo rezongaba, 
effo no , que cada gallo 
piojo, en íu muradal canta. 
Huve menefter facar 
á las fauces las enfanchas, 
y eftuvo a pique la nuez 
de volverfeme caltana. 
Levánteme á puto el poftre, 
quando eí Sol encandilaba, 
12 y 
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y parecía pared, 
á quien vistores almagran: 
Si ya no era carta efcrita, 
con las letras coloradas, 
y no era una plana fola, 
pero ahun la vuelta, y poft data. 
Parecía yo también 
imagen de aquel Tetrarca 
Herodes , a quien guíanos 
comían, y merendaban. 
Sacudime , y charnufquéme, 
y en el fuego reftrallaban 
latigazos de Cocheros, 
que iban corriendo paradas. 
Y ahü defpues de chamufeado, 
fe me quedaron pegadas 
algunas reliquias de 
la mala vida paííada. 
Como les habia ido, 
pregunté ámis camaradas, 
y refpondieron : Cada uno 
donde le come , fe rafea. 
De aquefte plagado Egypto 
al punto tomé la rauta 
para Trancofo , Lugar, 
que creí no hallarle en cafa. 
Salieron a los atajos, 
y ahun á las encrucixadas, 
mil pobres, que el Padre nueftro 
por el pan nueüro empezaban. 
Y no folo dánosle hoi, 
dánosle para mañana, 
decían : y íi no ei pan, 
el corazón quebrantaban.. 
1> arias 
Tan amigas, tan amantes 
eran las pobres efquadras, 
que no habia pan partido 
entre ellas, ni ahun rebanada. 
Amantes, dixe , y amigasj 
propoficion cierta, y faifa, 
porque llegaban amantes 
pero á migas no llegaban. 
Llegué á Trancólo , y temí 
me recibieran con trancas, 
que es un Lugar , que afsi fe 
llamo por antonomafía. 
Pulga menos, piojo mas, 
tal la meía , qual la cama, 
a pocos lances noté, 
que deícubrian la caca. 
Iba ya a efle tiempo crudo 
la alforja defalforjada, 
y ya de feca , en coftilla 
fe me volvía la panza. 
Pregunté , íi habia comida í 
La comida ya es pallada, 
refpondieron : la que eftá 
por comer , es la que tarda. 
Hai gallinas ? No hai gallinas 
en Portugal, que hai Carranzas: 
hai pavas?. Tan poco aquí 
fe dice5el andallo, pavas: (ga; 
Hai huevos?No hai quié los po-
pero íi es cofa antojada, 
aqui hai yemas en los dedos, 
y en las Francifcas hai Claras: 
Hai Carnero ? Aquí jamas' 
al Carnero fe echa nada: 
hai 
de el $)o 
hai Baca ? Alia de Caftilla 
nos vino el fon de las bacas: 
Hai perdices ? El que juega, 
las tiene, quando no gana: 
hai liebres í En las caidas: 
hai tocino ? Es cochinada: 
Hai perdigones? En plomo: 
hai pollos ? Llevólos Marta: 
hai pollas'? En cafcaréla: 
hai palomos ? En las faldas: 
Hai azeite ! Ni en la unción: 
hai leche i Quedó cortada: 
hai miel ? Mas no es para el afno: 
hai quefo l Con el que fe arma: 
Hai paníMas no es todo trigo: 
hai molletes ? Ni en las caras: 
hai vitela? En el Breviario: 
hai vino ! Eífo fí , como agua. 
Válgate el Diablo por tierra! 
No digan, que es tierra mala, 
que efta es una tierra'juila,-' 
porque es de otras fuftentada. 
Algo hai, que no falta todo, 
ni es la tierra tan efeafa: 
pues qué hai ? Hai el continuo 
defeo de que lo haya. 
Eíto efeuchando , confieííb, 
que ahunque tengo buena paña, 
perdí entonces la paciencia; 
pero no perdí la gana. 
Una , y no mas, dixe trille, 
que yo te ddi mr palabra, ; ' ' 
de que no vuelva otra vez;. 
a ti>6 tierra Por-túgala. : X 
6 
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Una cofa buena tienes: 
el fer, y haber íido caxa 
de dos finas Perlas, una 
recibida , y otra dada. J c 
Adelante con la Cruze^oí 
dixe , y profegui la eftrada 
a Ponte de Abad , que Dios 
dé a fus ojos cataratas. 
Defde aquí pafsé a Lamego; 
Ciudad, que felá apoftara 
ahun § la'bolfa de Judas 
en lo angofta, y e n lo larga: 
Ciudad de si prefumida, 
por fer Ciudad eftirada, 
y que ahunque mucho la alaben* 
no la han vifto ponerfe ancha. 
Una calle , mitad tuerta, 
y,otra mitad corcobada, 
fin que una palabra diga, 
es calle, que a todos canfa. 
Ciudad geringa, y no ayuda; 
Ciudad , de trampo'fo paga, 
ni bien Ciudadana Aldea, 
ni bien Ciudad Aldeana. 
Parece que tiene curfos, 
fegun efta defpeñada, 
y folo es perteneciente 
á niños, que andan a gatas, 
La planta caíi defnuda, 
agria Via , y no calzada, 
bien roto , y mal defcoíldo, 
fin calzones llegué a Braga: 
Lugar , que fegun eferiberi 
diverfas plumas de un Anfar, 
fue 
yo (Poes)as 
fue fundado por palones^  
no ma,s qu>e hafta la Bragada. . 
Lugar , que le dio principio 
á las calzas atacadas, 
y á los primeros Hidalgos 
de bragueta, fu probanza. 
Andan aquí las mugeres, 
las poquifsimas que andan, 
tan, cobardes, que a ninguno 
íe faben moftrar la'cara. 
De negra bayeta viften 
las folteras, y cafadas, 
con que hacen como efpantajos 
el coco,y ahun el Caracas. 
Sírveles de guardapies 
la mantilla fopalanda, 
y ahun viene a fer la mantilla 
tapafundas , y folapa. 
No fe atreve el mas oíTad^ f 
á hablarles una palabra, 
porque al inflante echan temos 
de réquiem , mas no de gracias. 
Ellas mifmas en fu entierro 
parece que fe acompañan, 
porque cada una fu tumba 
lleva en andas, y en volandas. 
No íe vé en ellas, íi es cierto, 
lo de no tenéis vos calzas 
coloradas como yo, 
ni-azules, verdes, ni pardas.. 
A íilencio perdurable 
eftan toda? condenadas, 
porque accidentes de zelos 
las tienen quitada el habla. 
"barias 
Solo con los forafteros 
las Monjas chillan, y , garlan, 
que de proprios ya no fon 
viftas, ni reprefentadas. 
Con que de ociofas fus bocas 
han criado telarañas, 
y de tanto eftár en muda, 
eftán fus lenguas peladas. 
Y afsi, {¿lamente fírven 
fus rejas para los que aran, 
fus tornos para las norias, 
para efcaleras fus gradas. 
Tal de corbatas figura 
trahen los hombres>q por anchas 
todas las Guardias Balonas 
no llegan a fus corbatas. 
En cada corbata llevan 
un peinador , y tohalla, 
prevención , con que parece, 
que en remojo echan la barba. 
Con veftidos militares, 
pero hafta los pies las capas, 
fe duda en fu raro mixto, 
íi milkan , 6 alegatan. 
Efpadas largas fe ciñen, 
y ahun también malillas largas, 
y con tantos Gavilanes, 
que los tiemblan las Calandrias. 
Marché a Valécia,y bien fuera, 
que a la Luna fe quedara, 
que en cfta ultima eftacion 
la boca quedó, a la quarta. 
Unas fopas.mandé hacer, 
y facaronme por taza 
to-
de el (Docl 
todo el Colegio de Cuenca, 
y por Oía la criada. 
El plato ahun terna eftopas 
de algunas unciones dadas-, 
pero , en fin , era de cuerno 
la azeitera, y la cuchara. 
Ama , y criada eran pulcras, 
ahunque de tierras eftrañas: 
la criada de Meonia, 
y de Cochinchina el ama. 
Salimos de Portugal, " 
como quien de la Thebaida 
vine de hacer penitente 
vida Hilariona, ó Macaría: 
En un carrillo una acelga, 
y en el otro una efpinaca*, 
ü me viera Carlos Quinto, 
Ene llamara Luis Quixada. 
De pergamino arrugado 
el mote me dio en la cara, 
y de los ojos las niñas 
fe me volvieron ancianas. 
Quando llegué a Portugal 
bailé al fon que me tocaban: 
entré con el de folias, 
fali con el de fantafmas. 
Una guitarra con cuerdas 
era mi feca garganta, 
y la nuez era la puente, 
por donde nada paííaba. 
Ya las plantas de ruis pies 
eran raices de plantas, 
que mas bien que las movía, 
parece las arrancaba» 
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Entré en Galicia , a ver fi 
la madre Gallega hallaba: 
madre bufcada de muchos, 
y de pocos encontrada. 
Géte honrada hallé en Galicia, 
mas no parecía mi capa-, 
gente como la verdad, 
mui defnuda, y ahun defcálza. 
Gente , que de hoz , y de coz 
entra , y corre por Heípaña; 
noche , y día hecha al trabajo, 
y ahun a la fiefta de guarda. 
Gente gallarda por tierra, 
como invencible por agua, 
pues Gallegos han vencido 
tantas Navales batallas. 
De aqui partió , fegun dicen¿ 
Nayal Carmelo a Samaría, 
y aqui , fegun ellos cuentan^ 
fono Nabuco fu eftatua. 
La Naba del Reí , es hija 
de efta Zepa , y efta Parra, 
y ella produxo dos gentes, 
la Nabatéa , y Navarra. 
De Nabot aquella vina, 
por Jezabél vendimiada, 
de aquí procedió, y de allí 
volvió para Ribadabia. 
De el humor de fus peñafeos 
Nabalagamella mana, 
y de el viento de fus tripas 
Nabamorcuende difpara. 
Duermen mixtos en un lecho 
Hombre, Caítrón,Muger, Cabra; 
la 
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la muger ¡unto al Berraco, Por pendiente una colmena, 
junto al Hombre la Berraca. por colonia una taharra, 
Gallina, Capón , Becerro un argollón por Torrija, 
entran también en la jaula, un Puerco Efpin por abarca: 
y mézclale pan , boñiga, Me acogió en fu pobre choza, 
cagarruta , y gallinaza. y me compufo unas papas, 
No íalen de aquefta junta porque debió de creer, 
las criaturas humanas, que yo era el niño de Mamblas. 
íino medio Javalinas, No había fartén, ni olla, 
Capricornias > y Centauras. ni había cazo , .ni caza, 
Seis veces al año paren porque ella folo tenia 
ías mugeres ordinarias, pucheros, quando lloraba, 
fíen do la que pare cinco, Era un tiefto , que fervia 
por efteril repudiada. a los vientos, y a las aguas, 
Tres, ó quatro hijos al menos y a todas las granizantes 
echan de una ventregada, Occidentales borrafcas. 
y de efto ha de moftrar prueba E l tiefto , que cftaba roto, 
k foltera que fe cafa. tapones lo remendaban-, 
Por todo tiempo , y lugar, pero es verdad , que encontré 
al día, ala noche, ai alba, al primer tapón zurrapas.m 
anda la Gaita Gallega, Quien tuviera aquí , exclamé* 
y defpues la Zamorana. la fopa Dominicana 1 
Acompañan ai tañida el Franciscano mondongo, 
coplas de la zarabanda, y Geronyma efeurraja: 
que íi peinadas no fon, Los defperdicios Jefuitas, 
a lo menos fon cardadas. las fobras Auguftinianas, 
Una rolliza Gallega los Mercenarios mendrugos, 
por tetas, dos calabazas, y Carmelitas migajas, 
una cuba por barriga, Sintió mi quexa afquerofa 
y por emlbés dos tinajas: la Gallega perdularia, 
Ceñido al cuerpo un zurrón, y efte nublado de ripios 
puefta al cuello una carlanca, granizó en lengua Polaca: 
a -la cabeza un Erizo, Vaya el Sopifta Candonga, 
v a la pierna una botarga: vaya el Tunante Lilaila, 
de el <DoB. Torres, 
el Herbolarlo Hypotcca, 
el Aftrologo Trapaza: 
El Licenciado Caroca, 
el Bachiller Patarata, 
el Graduado Garulla, 
el Proíifta Branda'agas: 
El Peregrino Angulema, 
el Gorrón Tracamundana, 
el Andante Batahola, 
el Prognoftiquero Maula: 
El Vagabundo Bazoria, 
el Veríifkante Ganga, 
el Fantafmbn Tremolina, 
el Eftrellero Cucaña: 
El Clerizonte Pandorga, 
el Tacaño Zalagarda, 
el Compoíitor Bandurria, 
el Agorero Baldarra: 
El Prefumido Zambomba, 
el Fandanguero Soflama, 
el Mufico Friolera, 
y el Efcolar Faramalla. 
7* 
Llegué, a la Ciudad de Tui, 
que fue como íi llegara 
a la Gloria, y ahun al Credo, 
y á todo el age re gratias: 
Porque aquel noble , gloriofo 
Preful de fu Iglefia Santa, 
a cuyo candor de vida 
de fu fangre el Rubí efmalta: 
En fu Palacio , o Iglefia 
acogida me dio grata, 
y vi en fola fu perfona 
Templo , Deidad , Altar ,y Ara: 
Aquél, que de heroicidades 
nobleza configue tanta, 
que puede de la adquirida 
gloriarfe la heredada: 
Aquél, de cuya notoria 
virtud , y efplendor , reíalta 
purpureada candidez, 
purpura candidizada: 
Aquél, que de orbes de gloria, 
y de honor , luciente Mapa, 
Yo confiefíb, que en mi vida no de otro, que de si mifmo, 
me han dado tan gran matraca es Reino, es Provincia, es Patria: 
los Críticos , que han vivido Copiando de Áftures fuertes 
de eferibirme fobarbadas. las clarifsimas profapias 
Ni los tres , que fe ebrean, que de fu Océano , Ríos 
ni los ciento , que fe tapan, vuelven a si , y de si manan 
en viendo aquefte Romance 
le han de poner tantas tachas. 
Gaftome la retalla. 
la barahun Ja , la zambra, 
la trápala , trifea , grefea, 
gerigonza, y zurribanda. 
Tomo VllU 
Cuya piedad generofa 
brindando defde fu cafa, 
el proprio , y el Peregrino, 
antes que la bufean, la hallan: 
Aquél, en quien es la Mitra 
aclamación de Tiara, 
K fien-
• 
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íicndo para todos todo, Defeaban ver a Torres; 
y folo para si nada: 
Afabilidad, modeftia, 
virtud , bizarría , y gracia, 
todas en él fe compiten, 
y cada una fe aventaja. 
prefumiendo fu ignorancia, 
que era la Torre de Pharo, 
6 a lo menos la Jiralda. 
Preguntaron , íi feria 
buen año de verdolagas ? 
Efte es D. Fernando Arango, Si adivinaba berrugas ? 
Paítor fiel de Ovejas tantas, Si uñeros pronofticaba ? 
que él ayuna , y ellas comen, Si vendría la Langofta l 
que no las pierde , las guarda. Si andana la Lagarta ? 
A fu Cayado , a fu filvo Si daba en las Cabras tina ? 
el voraz Lobo fe efpanta, Si daba en los Perros rabia ? 
y fu, zelo al León rugiente Si pepita en las Gallinas \ 
le hace doblar la quartana: Si torozón en las Hacas í 
B uen Siervo, grande Miniftro, Hortigas páralos Pabos? 
que á la Mageítad Sagrada 
le vuelve de fus talentos 
duplicada la ganancia. 
Favorecióme , admitióme 
á fu mefa , con tan altas 
d emonftraciones, que fueran 
ahun muchas, para foñadas. 
Contento íall de Tui, 
Ciudad de letras efeafa, 
Para las ayudas malvas ? 
Si por falta de geringa 
fuplir podía una cala ? 
Si era malo , o bueno , quando 
el viento en popa foplaba ? 
Si tomado por las hojas 
el Rábano , no picaba i 
Y ñ era el Rábano frito 
provechofo en enfalada ? 
Si daba por lacticinio y Ciudad de un genitivo 
de poíTefsion mal tomada. a la leche de las parras ? 
Comido para tres días Y fí es la manteca unto ? 
íall de aquefía morada, Y íi los pájaros maman ? 
porque en ella entré Qtiixote, Si era buen año de carnes, 
pero íú\ Sancho Panza. 6 de culos en las tabas l 
Para ver mi carantoña , Y que fi fabla quando 
mangas había abanzadas criara pelos la Rana? 
en los caminos, que nunca Si havra prenfas de corcobas | 
fueron mas perdidas mangas. , Si pelecharán las calvas l 
de el 'Dotl 
En qué mes lloran las rijas? 
Y quando las potras cantan? 
Si las perderá algún dia 
el que tiene malas manas! 
Y íi fe debe creer 
a los que aran , y cavan ? 
Si en eíte año la Quarefma 
entra por Ana , Rabana, 
Rebeca, Sufana , y luego 
Lázaro , Ramos, y Pafqua ? ^ 
Satyros, dixe , 6 Demonios, 
calle e^fla malicia zafia, 
que no acaba con preguntas, 
y folo conmigo acaba. 
Circe os reíponda, y Medéa, 
Alcina , y todas las Hadas, 
que os devoren las canillas 
clefpues que os chupen las cañas. 
Sé, que hai mañana, y haí hoi, 
y sé , que íi efte hoi fe paila, 
mañana fera otro dia, 
no lo que íerá mañana. 
Ahun no sé lo que es prefente, 
porque nadie me regalaj 
ni futuro , ni futura, 
porque no pretendo- Plaza. 
Atúfelas, mas corrido, 
que una Comedia filvada, 
llevando en cara, y bordón 
juntas la Mona, y la maza. 
A SANT-lAGO,en fin,llegué, 
centro délas de mi pauta 
lineas, que por tan torcidas 
en un candil alumbraban. 
. Torres. y <¡ 
Campo de Eítrella, qye eneíta 
mi profcfsion Kalendaria 
favores me reportoria, 
y fortunas me almenaba. 
Si la tabla del naufraaio 
alli no dexé colgada, 
á lo menos de las fieftas 
movibles colgué la tabla. 
Dixeronme allí, que al PhenÍK 
por Peregrino aguardaban, 
que un proprio de Cynamomo 
envió defde la Arabia. 
Que el Preftejuan de las Indias 
á puto el poftre marchaba, 
y que eftaba por inftantes 
efperando a la Czariana. 
Y que vendría el Gran Turco 
defde la Puerta Othomana 
veftido de penitente 
para la Semana Santa. 
Eíto me dixo el Perrero; 
y por mas feñas, que andaba 
Sacudiéndole las- pulgas 
á unos perrillos de faldas. 
Yo no quífe replicarle, 
porque temí de fu faña? 
que también a mi Efclavina 
la zurraífe la vadana. 
La Torre de Babylonia 
no tuvo lenguas tan varias, 
como las que allí concurren 
peregrinas, por eftrañas. 
Son las Fábulas de HiíTopo 
verdades allí, pues hablan -
ÍV2 en 
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en Leon¿ Águila,y Gallo, 
Hefpaña , Alemania , y Francia. 
Veneré aquellas paredes, 
rendí adoración poítrada 
a aquelCuerpo,que ahun difunto 
reípira con tantas almas. 
Contemplé al Hijo del trueno, 
que no de la nube opaca, 
íi de la brillante Efphera 
rayo ardiente fe difpara. 
El que íi monta á Caballo, 
Caballo , que no fufre ancas, 
no ha de dexar ni un Rei Turco, 
m ahun una Sota Africana. 
Aquel mas Guapo de Andujar, 
que a los nueve de la fama, 
dos por tres hizo que fucilen 
fuera de los nueves, nada. 
Aquél, con cuyo efíornudo 
fue filis, fue filigrana 
ía Culebrina de Rota, 
como la Maza de Fraga. 
Valencia, Mallorca, Huefca, 
Clavijo, Hacinas, Simancas, 
Coimbra , Xeréz , Galicia, 
Jaén , las Indias, las Nabas. 
Digan íi aquefto es hifiona, 
pues viíible en fus batallas 
peleo á puntas, y encajes, 
y a Tajos, y Guadianas. 
Mas Moros envió a el Infierno 
fu centelleante Tarama, 
que Médicos a Chriftianos 
a el otro mundo defpachaa. 
Varias 
Es la Ciudad de Santiago 
firme en tierra , en aire varia, 
tal vez , quando flautas, pitos» 
y tal, quando pitos, flautas. 
Su Iluftrifsimo Arzobiípo 
celeítialmente fe exalta 
en fu Grei, de todo Hiermo> 
íi no de glorias, y gracias: 
En fu agrado,en fu cloquencia 
prudentemente Chriftiana, 
parece, que de fus íienes 
fe van á el labio fus canas. 
El imperio , con alhago, 
el régimen , con templanza, 
el deípacho , fin pereza, 
la gravedad , no pefada: 
La piedad, fin vanagloria, i 
la difcrecion , fin jactancia, 
fin melindre la virtud, 
fin foíicitud la fama. 
Union hermofa de prendas, 
unas á otras engarzadas, 
en él fe hallan , fi las har, 
no las hai, íi en él no fe hallan» 
Esjfofepb, en todo aumento, 
pero con qué perfpicacia 
fabe congregar el trigo, 
y confumir la zizaña 1 
Acaricióme piadofo 
con tan atenta , bizarra, 
pulcra efplendidéz , que el modo 
competía á la fubftancia. 
Yo á el contemplar fu perfona, 
y lacekbre abundancia 
de 
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de fu Archiepifcopal Mefa, como aquellos tres Monarcas; 
dixe luego : Habemtis Papam. mi alma como la Taya 
, Rendido besé fu Anillo, es folo lo que me [alta, 
aplicando fu Efmeralda Si me culpares , Lector, 
mas de quatrocientas veces las coplas por dernafiadas, 
a efta de Sanfon quixada. menefter fon tantos pies, 
Monté luego en mi Rocin, para tan larga jornada, 
que la ida , y no de efpada, Mas yo , mi Lector , te juro, 
fue de infante; masía vuelta fopena de mi amenaza, 
fue de Caballo Coraza. quémelas has.depagar, 
Volví por otro camino, pero con un real de plata. 
ARMAZÓN CONTRA LOS PRONÓSTICOS EN RISTRE*, 
que eftan ya para faltar a la cara, y a las faltriqueras. 
PREVENCIÓN , PARA QUE NO NOS DAñE, QUANDG 
Dios permita , que nos venga efta plaga. 
AVISOS EN JUICIO , Y FUERA DE E L , PARA CONSERVAR, 
y aconfitar la falud. 
CONSEJOS MORALES , GUINDOS , Y CEREZOS PARA 
vivir en pacifica poffefsion , fin tener alguna, 
ni efperanza de tenerla. 
SÁCALOS A QUE LES DE EL SOL , PARA QUE SEA COSA 
que fe pueda ver, un Aftrologo rancio de los quatro quartos, 
como la Luna •, rucio de melena ', rodado de defgracias: bragado 
de ingenio , y de calzones •, largo de cuerpo , y de vellido •, car-
gado de efpaldas,y de defengaños-, ancho de frente, y de con-
ciencia ; defplegado de boca , y de narices \ mordido de zanca-
jos , y dado a perros (dirán que ninguno fe conoce \) Llamófe 
alia en el figlo paífado Diego de Torres, y Villarroél, y en el 
prefente proíigue con el nombre mifmo , pero con las añadidu-
ras de un D O N , y un DOCTOR, que efte le cono el dinero, 
y el otro fe lo han dado de limofna , como a otros muchos. Todo le 
viene de molde, ahunque no le pueden ver eferito , pero le efta 
como pintado.Baña de Titulo por ahorrar de lanzas. 
DE. 
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DEDICASE TODO 
A US AMIGO , QUE NO QUIERE , QUE SE DECLARE AQUl 
fu nombre , pero el Autor lo dirá a quien fe lo preguntare , y ' 
lo efcribira en mejor argumento , a pefar de la 
modefiia del oculto. 
ALgunos años ha que vivo ( mi Amigo , y mi Dueño ) tan trif-temente rabiólo , que eirá iiempre mi eípiritu á mátame 
y mataréte con mis humores, y mi condición en una continua 
quimera con quantos objetos fe me ponen a los ojos. Deíde que 
dtxe las danzas, y los viajes no he vifto la cara de el contento: 
yo creí, que con la muchedumbre délos años, la pérdida de la 
ligereza, y el traníito á otro temperamenro me vendría un pro-
porcionado gufto con que entretener el canfancio de la vida • v* 
pobre de mí ! me veo con la humanidad hecha un plomo y el 
animo poffeido de la fpria j de tal fuerte , que ya no puedo fer 
;yrr fino para enfeñar mal humor a los Viejos , las Suegras, v los 
Maeftros de Niños. Affegurole a Vm. que fi mis piernas, y mis 
lomos pudieffen llevar otra vez la carga de mis correrías, y bulli-
cios , la volvería a tomar fobre m\ fin el menor cuidado ala mur 
irmracioiv, pero ya no puedo , y me es precifo bufear otra taréi Q U -
naga menos dolorida la muerte adonde voi á parar El trato' con 
los hbros, y los hombres de mi dafle fofpeché , que pudieron di-
vertirme, y no encuentro en ellos fino es repetidas, y dreunf 
lanciadas las defazones. Si voi a o\r converfar, me dan en los oí-
dos con las difpoíiciones del gobierno, argumentos fobre la con-
cuna de los Miniftros, arbitrios, amenazas, melancolías i y pre-
tunciones: y todo para en que cada uno quiere arreglar el mun-
do ala medida de fus apetitos, teniendo por dcfgracfadas las re-
foluciones, que no fe conforman con fus antojos: y eftaconferen-
7 a , me es tan defagradable , que nunca he acertado a okia fin 
desperación. Con los libros eftoi también defazonado, porque 
ios.que entiendo, los he leído tantas veces, que ya me es mo-
lefta la repetición de fu ledura ; y á los que no entiendo, los mi-
ro 
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ro como acufadores de mi ignorancia , y los aborrezco *, y final-
mente , en acordándome , que yo también hago libros, y que hai 
muchos fabricados por otros Arquitectos tan brutos como yo , a 
todos generalmente los miro con fufto, y con enojo. Yo, Amigo, 
eftoi ya como Perro viejo plagado de cocos, y guíanos, gruñen- I 
do , y regañando continuamente •, y lalaftima es, que ya va echan-
do tantas raices en mi animo efta difplicencia , que la coufidero 
incurable, y rebelde á toda confolacion. Por no eftar ocioíb , mien-
tras me muero , gafto algunos ratos con el Baftidor, y pocos ins-
tantes con las Muías, y afsi voi atrepellando por mis melancolías. 
Remití a Vm. pocos mefes ría en un Romance una fee de mi vida 
para deíengañarle de las falíedades de mi muerte , y ahora envío 
en otros Veríos efte teftimonio de mi humor, y de mi amiftad, 
para que Vm. íe acuerde de ella , y para que tal qual eftoi , torpe, 
difguftado , perezofo, y aburrido , me mande , y me emplee en lo 
que le pueda íervir. Dios haga a Vm. dichoío , con larga vida, 
y ahora vamos al Romance , y diípongala paciencia para recibir 
el Pronoftico , que efta ya amenazándole ádát la Prenía. 
De Vm. fiempre* 
LEctor , ya feas de Prima, de Viíperas, 6 Completas, 
6 Lector a todas horas, 
que nunca menguadas íean. 
Benigno, fi me perdonas, 
Chriftiano , fi no reniegas, 
candido , íi no te tiznas, 
prudente, fino loqueas. 
Curioío , íi te compones, 
atento , íi das orejas, 
entendido , fi hablas alto, 
y generofo , fi preftas. 
Diícreto, fi eres de junta, 
de-voto , quando lo tengas^  
cortés , fi conquiftas Indias, 
y pío , fi eres Eneas. 
Que eftos fon los adjetivos, -
que para empezar la arenga 
fe fuelen dar de barato, 
por lo poco,que ellos cueftan. 
Tu 
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Tu atención he mcnefter 
no mas de por hora y media, 
o quítale tu un quartillo, 
ó cumple la azumbre entera. 
Idéeme como quifieres, 
s darlas 
que hai fígnos, enEfcribanos, 
y en Cathedralcs, Planetas. 
Porque las fíete Cabrillas 
con él fon niñas de teta, 
y de un golpe al mifmo Atíáte 
le ha de hacer ver las Eftrellas. fin fentido , 6 con potencias, 
q yo te hablo en bué romance, Aftrologo , que diftingue 
y en veríb al pie de la letra. de la Plebe a la Nobleza, 
Dirafme , que quando haré con que doctamente logra 
una cofa trille, y feria ? 
que faque ayes al Jacinto, 
y lagrymasá la cera ? 
Diré , que pues hoi el mundo 
de todo hace chanzoneta, 
faber de una, y otraEíphera. 
Quando fe ofrece , a los Signos 
los hace entrar en docena, 
y cada vez , que los gloíía, 
íabe de que pie cojean. 
no quiero, que haga pucheros Aries, es para el Carnal, 
contentefe con cazuelas. 
Común opinión es, que 
cogió mejor borrachera, 
que Heraclito por llorona, 
Democrito por rifueña, 
Abre el ojo , que ahunque fon 
coplas a tontas, y a ciegas, 
efpero , que cobraras 
mucha luz , en vifta de ellas. 
Confejos, y defengaños 
dé un Aftrologo , y Poeta 
fon los que ves, y tan fixos, 
qno aguardes,que fe muevan. 
Aftrologo lleno de años, 
Pifcis, para la Quarefma, 
el Cáncer, paralas bocas, 
Efcorpio , para las lenguas. 
El Aquario , tiene fuentes, 
el Toro , tiene bodegas, 
y da Geminis a pares 
lo que a nones Virgo niega. 
El León , efta en Caftilla, 
Libra , vale lo que peía, 
el Sagitario , la clava, 
y el Capricornio , la pega. 
El Sol , fuete tener días, 
la Luna , efta con Raleadas» 
Marte , va de mano armada, 
pero Mercurio , babea. y Poeta de miferias, 
que puede por hambre , y fed Júpiter, anda en Europa, 
. tener voto en qualquierDieta. pero Venus , en Caldea, 
Pero Aftrologo , queaeanza Saturno, traga los hijos, 
c©n fu altura Polifema, porq no hereden fu hacienda, 
Por .. 
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Por lo que a Poeta toca, todo Poema al Autor, 
tiene efte Aftrologo vena, 
que no fe la romperán 
con tres varas de lanceta. 
Si es vena del Arca ignoro, 
mas que el Autor al Poema, 
Conoce, que el buen eftilo 
no es mas, qcoftumbre buena, 
y que entiende la cultura 
pero me ha dicho un Albeitar, Tolo quien ara,y quien íiembra. 
que fi no es vena del Arca, Suponiendo efta verdad, 
podrá fer de la Alacena-. Lector amigo , ahora entra, 
Pero fea lo que fuere, óahorafale , el que conmiga 
fe tiene por cofa cierta, vayas , ó conmigo vengas, 
que hace coplas de penfado, Años ha que íiempre han íido 
y quando menos fe pienfa. corrientes, y lifonjeras 
Que fabe hacer ovillejos, para ti las mis mentiras, 
quando devana madexas,. para mi las tus monedas. 
y que íi hace feguidillas, Yo te he quitado el dinero-, 
fe le vuelven pedorreras. 
Que las Decimas las paga, 
y las Odavas las reza, 
y fabe , que un Madrigal 
efta en Canilla la Vieja. 
Que conoce, que las Lyras 
fon Guitarras, y Biguelas, 
y que no fon las Canciones 
Reales, ni verdaderas. 
Y que el monftruo del Soneto, 
ahunque le arrimen la efpuela, 
no anda con catorce pies 
~cn un dia media legua. 
Sabe que hai gloíTa ordinaria, 
y que hai coplas de manera, 
que le parece , que todas 
fon por efdrujulos hechas. 
En Poemas no fe mete, 
porque acaba , íi fe empieza, 
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dificultofa es la vuelta, 
pero íi fue güito tuyo, 
también fue mi conveniencia. 
Mas yo no quiero tener 
efcrupulos, que me muerdan, 
porque sé punto por punto 
donde el Zapato me aprieta. 
Y ya que no con dinero, 
te quiero pagar con letras, 
que en el Mar fon efectivas 
en unos bancos de Arena. 
En ellas te doi Confejos, 
Cnancillerías, y Audiencias, 
para una vida de forro, 
quiero decir, fempiterna. 
Avifos , para que vivas 
no mas de hafta que te mueras, 
tan fereno , que no envidies 
mañanas de Primavera. 
L San-
8i foeslas 
Santos fon , y faludables, 
y en fus máximas obferva 
unas veras, como burlas, 
y unas burlas, como veras. 
Al alma te hablo , y al cuerpo, 
ella critica , y él beftia, 
porque el alma raciocina, 
pero el cuerpo rocinéa. 
Procuraras lo primero, 
tener limpia la conciencia, 
porqno es primor.de un hom-
traher cófigo unaPuerca. (bre, 
Acuérdate de la muerte, 
que -es, fi bien fe coníidera, 
remedio contra una Moza 
la memoria de una Vieja. 
Pienfa una vez cada dia 
en hueíTos, y calavera, 
que ette contrapefo tiene 
la carne de la belleza. 
Los diez Mandamientos guarda, 
cuya indefectible cuenta 
puedes echar por los dedos, 
q en las dos manos fe encierra. 
La virtud es gran regalo 1 
y advierte efta diferencia, 
fer bueno, fe halla de valde, 
fer malo , dinero cuefta. 
Habla del Rei con refpeto, 
con amor , y reverencia, 
que el que no reípeta al Rei, 
á Dios tampoco refpeta. 
También te avifo , que mal 
no hables de los q gobiernan, 
"varias 
porque eílas cofas a ti, 
ni te tocan, ni te peinan. 
Que en los Autos, que proveen, 
es curiofa impertinencia 
el juzgar como preíiden, 
fin faber como fuftcntan. 
La Juñicia , en el que es malo 
es para el bueno defenía*, 
con lo que al malo caftiga 
es, có lo que al bueno premia. 
Satyras no las efcribas, 
fupuefto , que no aprovechan, 
pues no espofsible , que cures 
con lo mifmo con que hieras. 
Verás , que fon los Pafquines 
tá pobres,q andan por puertas, 
pero ü entre ellas los cogen, 
luego a Paiermo los echan. 
Sé cortés, y comedido 
en la pluma ,y en la lengua, 
que es me)orGanfo,que ataba, 
que Cifne , que vitupera. 
En las materias de Eftado, 
ni te faques, ni te metas, 
porqefía es ciencia de Pozos> 
y para Pozos de ciencia. 
No eftudies Genealogías, 
que es ociofa diligencia; 
y nadie tuvo en el mundo 
mas Padres, que Adán, y Eva. 
Dime , a que Rei no le toca 
raja de aquella Camuefa ? 
advierte , que aquel bocado 
toda vanidad enfrena. 
U 
de el Don 
La nobleza es la virtud; 
que la mas clara aícendencia, 
íi tu eres malo , en ti acaba; 
íi eres bueno, en t\ comienza. 
Lee los útiles libros: 
eftos fon, porque me entiedas, 
los que eníeñan deleitando, 
quando eníeñando deleitan. 
Efta fea tu lección: 
Prono/lieos no los leas, 
que folo hai certeza en ellos, 
de que en ellos no hai certeza. 
Ríete de fus mentiras, 
ydeíuschtímes,pues mueftran 
en cada claufula un Saftre, 
y en cada linea una Dueña. 
Siempre dan en la herradura, 
no en el Clavo, y la Pimienta, 
y es porque foliando eferiben, 
ó porque eferibiendo fueñan. 
A Profeta fe introduce 
todo Autor , y en lo Profeta 
imita folo a Mahoma, 
andando de Ceca en Meca» 
A l Capricornio lo eftofan, 
al León nos le aconejan, 
al Toro nos le acecinan, 
y al Pifcis nos le efeavechan. 
A Efcorpio le vuelven Rana, 
al Cáncer le hacen gangrena, 
á Aquario, a Dios cantarilla, 
á Libra , fueldo por ella* 
A Geminis, muchachada, 
al Sagitario, balleíta, 
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al Aries le envían al raftro, 
y a Virgo la hacen Avuela. 
Los rayos de el Sol nos pintan 
con tan rara refulgencia, 
que no parece , íino 
que fon rayos de Carreta. 
Tercianas, y tabardillos 
le levantan, y lo hierran, 
porque el Sol. es en el mundo 
lo mejor que el Sol calienta. 
También eftan acechando 
íi entra en efta cafa,6 no entra? 
íi viíitadoce Hermitas, 
y bebe en cada Taberna. 
O Aftrologos inhumanos \ 
íi vueftras malditas lenguas 
tienen que decir de el Sol, 
qué fera de las tinieblas í 
Rifa es ver como a la Luna 
todos los quartos la cuentan, 
quádo ella no tiene un quarto, 
ni tampoco una cinema. 
Porque no entrando en pollada, 
íiempre a la Luna fe queda, 
ni debaxo de texado 
la han vifto dormir la íiefta. 
N i para un íimple cubierto 
la han concedido boleta; 
queahunValécialaha dexado 
a la Luna de Valencia. 
Con poco temor de Dios, 
y menos de fu conciencia, 
fuelén echarle en la calle 
todas fus faltas , y menguas. 
Lz Ya 
84 Voesta 
Ya mas pafla de oífadia, 
pues Tiendo una dama honefta, 
nos cuentan, que efta preñada, 
quádo efcriben,que ertá llena. 
Por las tres añades Madre 
unos los Cielos numeran, 
y otros cargando la mano, 
Talen con once de Oveja. 
Karo atrevimiento es, quando 
ahun có los Cielos fe eftrellan: 
mas no sé quando fe efcalfan, 
ni menos quando fe alTeían. 
Las elaciones de el año 
las andan , fino las rezan, 
y venimos a parar 
íiempre en una cofa mefma. 
Que el Verano fe anda en flores, 
ei Invierno en chimeneas, 
y que el Eflío va al grano, 
y el Otoño a lagaretas. 
Jfa eferiben, que mil Navios 
fe han de poner a la vela, 
y pronoftican, que el año 
eíteril fera, de cera. 
Nunca de Galeras hablan, 
.: y aquefta maldita feta, 
es cierto, que por jufticia 
debía hablar de Galeras. 
Ya nos dicen, que habrá Paz: 
en el Coro , es cofa cierta; 
y y^ guerra ; eíTo no es nuevo 
habiendo Hiernos, y Suegras. 
Viruelas dJín : íi hai muchachos, 
creíble es, que habrá viruelas; 
parias 
y malos partos: concedo, 
como fean de Poetas. 
Hambre anuncian : íi es en ellos, 
íe lo creerá qualquiera: 
y ya abundancia : quien duda, 
que hai deAftrologos cofecha? 
Nacimientos adivinan: 
feñai q hai machos,y hembras, 
y muertes: eífa es de Curas, 
y Sacriftanes la renta. 
También dan Fiebres agudas, 
porque no halla fiebres necias: 
y mal de muelas : fino hai 
que comer,mal por las muelas. 
Colera mucha fe halan: 
eíTo fera en las pendencias; 
y flema : aqueflb fe entiende 
en las pagas, no en las deudas. 
Nubes : fupongo en los ojos*, 
truenos: en las efeopetas; 
relámpagos: en las glorias; 
y rayos : en muchas ruedas. 
Piedra: en los males de orina*, 
viento: en las. asentaderas; 
hielos: en las cantimploras; 
y calor: en las faenas. 
Vé aquí el Pronoftico todo 
de un año,veinte,y cincuenta, 
y en copiando efto , hafta que 
el Ante-Chrifto parezca. 
Porque hafta que el mundo acabe 
habrá Sol , Luna , y Eftrellas, 
truenos, nubes, aire , lluvia, 
calores, y frioleras. 
Pe-. 
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p e ro vamos a otra cofa, y íi te la dan de valde, 
profiga la y r u a la receta 
de tu falud , que Dios guarde, 
hafta que ponga la fecha. 
Vive quieto , a tiempo eftudia, 
se alegre , cuidados dexa, 
huye el ocio , haz exercicio, 
come poco , y menos cena. 
En el Invierno te abriga, 
en el Verano refrefca, , 
pero ni te vuelvas horno, 
ni te hagas garapiñera. 
Guárdate de el agua , y Sol, 
en los pies, y en la mollera; 
al Sol éntrate de gorra, 
y al agua diíelo a íecas. 
Sé templado en la bebida-, * 
gtmerofo el vino fea, 
mas no por fer generofo 
tanto de él tomes,que excedas. 
Pabo , Cabrito , Cordero, 
Baca , Carnero , Ternera, 
come , y vaya por mi cuenta.-
La Perdiz , comida es fana, 
mas íi vale cara, es recia; 
el Gazapo haz te lo frían, 
no tanto , que no parezca. 
De la pefca , come Pez, 
con tal , que no fea griega: 
la Trucha viene pintada, 
lo. demás échale Tencas. . 
De los pefcados de el Mar 
una parva de materia, 
te concedo fulamente; 
verbi gratis una Ballena. 
Come frutas , y legumbres, 
porq allá en la edad primera^ 
los hombres folo comían 
de citas cofas, y otras yerbas. 
De las frutas te permito, 
el que efcojas como en Peras; 
y íi de eftas te enfadares, 
embócate eífa Ciruela. 
nada de aquefto hace daño, La Guinda íiempre es cordial, 
como fea a cofta agena 
La olla es principio, y poftre; 
quiero decir, que tan buena 
por la delantera es, 
como lo es por la trafera. 
Noble alimento es el dulce; 
pero no íi eftá en conferva, 
efto es, que fino fe gafta, 
lo mifmo es , que fino fuera. 
N i te prohibo , que comas 
de la caza , y de la pefca, 
y xarave fer pudiera; 
pero compradas por libras, 
fon pefadas las Cerezas. 
E l Melón ha íido íiempre 
noble por naturaleza, 
pues Melón fe halla , que con 
el Rei Pepino emparienta. 
Pero el. comerle te vedo, 
porque un Alcorán encierra, 
y hai Melón, que tiene efcrito 
lo que no es fácil fe entienda. 
En 
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En Verano a la Lechuga porque la gracia , v falud 
puedes decirle una ircíca; " ' 
y li la Acelga comieres, 
te dará en roftro la Acelga. 
No hagas cara a los Guifantes, 
con el Cardo hazte de pencas, 
Berenjena , Fréjol, Ajo, 
todo , todo es Hierbabuena. 
Por poco tiempo en el vientre 
el Efparrago fe hofpeda", 
porque íiendo de Portillo, 
luego la falida encuentra. 
De todo puedes comer, 
íi de ello comes con regla: 
como en Huerta te divierte, El paífeo por el campo 
i que darfe un verde recrea. es recreación honefta, 
Huye todo lo pofsible-
de banquetes, y meriendas, 
íi por ventura no .quieres 
<¿.vér al Lobo las orejas. 
Porque íi dicen, que el horno 
por la boca fe calienta, 
en tales alientos quiebran. 
S,[ por divcríion jugares, 
no el juego tomes de veras; 
tómalo í i , de tal forma, 
que des á entender que juegas. 
O bien pierdas , 6 bien ganes, 
un mifmo femblante obítenta, 
malo es perder el dinero, 
pero peor la paciencia. 
Si ganas, has de fufrir 
de un defpecho la indecencia, 
y íerá tal la ganancia, 
que fea una defverguenza. 
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y es donde, fia arrogancia, 
un hóbre puede echar piernas. 
AUi los humores grueflbs 
es natural, que enflaquezcan, 
como que los nerbios jueguen 
á tira, y floxa la cuerda. : íiempre allí el horno a la pala Allí un exemplo moral 
diciendo efta vaya, y venga. al hombre le da la yerba; 
Guárdate de aquél teatro 
donde entre la bulla, y grefea, 
fúnebre es la Paríimonia, 
ridicula la Ábítinencia, 
Que a los repetidos brindis 
ahun la mas quadrada mefa, 
es mefa redonda , andando Ufa de la caza poco, 
? al rededor la cabeza. porque-es canfada tarea, 
Salud , y gracia fepades, ademas de que en la caza 
que allí pierden fu entereza, todo un dia a perros fe echa. 
" E n 
que feca, no vuelve a verde, 
y verde, fe vuelve en feca. 
Ha de fer para la fangre 
el paíTeo, de manera, 
que ni por corto la enfrie, 
ni por tirado la encienda. 
de el <DoB 
En los tiros que no logras, 
conocerás lo que yerras, 
y veras,que ahun quádo matas 
el que por defgracia aciertas. 
No culpo efta inclinación 
en todo, mas confidera, 
que difparar , y echar tacos 
no es cordura , ni prudencia. 
De melancólicos huye, 
que con el Temblante apeftan, 
y con el mifmo levantan 
los nublados , y tormentas. 
Y bien digo los levantan, 
pues de fus caras feveras, 
las tormentas , y nublados 
ahun no quieren eftar cerca. 
Al mifmo Sol aterician, 
y a la mifma Luna acelgan, 
iaciítol donde fe cantan 
los Nocturnos de Tinieblas. 
No parece, fino que 
íiépre al mal contento juegan, 
porque folo los fazona 
lo mifmo , que los aceda. 
Tuercen el ocico a todo 
jurándolas, para efta, 
con un diente de carcoma, 
y unfobrecejo de Geftas, 
No hai cofa que les agrade, 
fea por fas, 6 por nefas, 
y los conceptos zahieren 
ahun de la naturaleza. 
Todo les parece mal, 
ahun fu fombra los molefta, 
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y hai dia que no la trahen, 
porque encerrada la dexan. 
Y íi alguna vez tras ellos 
fe fale fin fu licencia, 
fobre íi fué, 6 íi tornó, 
la ponen de vuelta , y media. 
Con aqueftos nunca trates, 
con los fabios, íi , comercia, 
tan fabios, que ahun en eldiá 
de trabajo eftan de fiefta. 
Eftos enfeñan , divierten, 
rien, aplauden , celebran, 
haciendo a las Campanillas 
de fus bocas, Pafqualexas. 
Jordanes de la falud, 
y de la vida , pues de ella, 
á la juventud la -fixan, 
y á la ancianidad la cejan. 
No creas cuentos de Duendes,' 
Diablos,Brujas, ni Hechizaras, 
porque en ellos no hallaras 
confejos, fino confejas. 
Solamente has de creer, 
que quien te enlaza te enreda," 
que quien te hechízate chupa, 
quien te hace malo te infierna. 
Tu mifmo eres carne, y Diablo, 
íi te tocas,y te tientas j 
y eres Mundo , íi te limpias,; 
y eres redondo , íi ruedas. 
Efpiritus malos hai, 
cuyas legiones foberbias 
las contaba antiguamente 
Roma , quando era Aguilena. 
Mas 
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Mas de efptrituadas, no 
• des crédito a la caterva; 
las mugeres no íe endiablan,' 
que los Diablos fe en mugeran. 
Sea de la legua fiempre 
. tu Medico, fies que enfermas; 
quiero decir , que ninguno 
• llegue a ti con una legua. 
El que los defprecia , no 
la; medicina defprecia, 
porque culpar la ignorancia, 
no es aborrecer la. ciencia. 
No curan á las perfonas, 
que ojos y y vifta tengan, 
pues la pradlica te dice, 
c que folo curan á ciegas. 
No hablo aquí del que prudente 
con el arte, y la experiencia 
t ' es cura , y no enfermedad," 
que effe es raraavts ik térra. 
• Sino del que entra, en la muía 
con feñaies tan funeftas, 
que los aciertos no fe oyen, 
r y las erraduras fuenan.IQ 
. Dirate, que te hace mal 3 
efta vianda, y aquella, 
y veras, que fino el, 
todoquantohai te aprovecha. 
El eftá fuera de ti, 
y ahun de si fuele eftar fuera, 
y él folo es quien llega a fer 
la cofa mas indigefta. 
Verás quando el pulfo toma, 
• como hace arcos a las cejas 
partas 
y no^bn Arcos Triumphales',1 
fino es arcos de tragedias. 
Arcos , por donde difpara 
en cada pelo una flecha 
con que trafpafla la vida* 
y efto es íblo lo que acierta. 
El mifmo acuía fus hierros, 
. pues para hacer burla , y befa 
de todos fus defatinos 
pide le faques la lengua. 
Pero cantemos, o Mufas, 
cofas algo mas excelías, 
fubid á Torres, veréis 
de que aire eftá la Veleta* 
Sufre, Lector, la matraca,r 
que M fufrirla fera fuerza, 
fi tu diferecion advierte, 
que no haiTorres fin troneras. 
A tus Superiores trata 
con delicada referva, 
de forma , que tu los prendes, 
no de fuerte que te prendan. 
Concurre al obíéquio fuyo, 
mas fea tu concurrencia 
tan poca, que te defeen, 
üo tanta, que te poífean. 
Por el precio de fu gufto 
no íu libertad íe venda, 
que antes fera mas pefada, 
por fer de Oróla Cadena. 
Si continuas, ya canfas, 
fi te humillas, te defprecian, 
fino adulas , los enojas, 
y todo es humo , íi incienfas. 
Si 
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SI hablas verdad, los difguftas, íi es Ginebra una Liorna, 
fi otro alabas, los motejas, 
íi contradices, ofendes, 
y íi confientes, apruebas.. 
Conferva fu eftimacion, 
pero advierte,q a ella,y de ella 
te acercas, íi te defvias, 
te defvias, fite acercas. 
Converfa con tus iguales, 
que puerta, y filia te ofrezcan, 
ó es Liorna una Ginebra. 
Efto al difcurfo fatiga, 
lo defcafa , y lo defvela, 
lo efcopetéa,y trabuca, 
lo degrada, y defordena. 
Bien es que tengas Juíticia, 
pero no , que pleitos tengas; 
ni bafta echarlos a un lado, 
que allí eña la faltriquera. 
que afsi entra bien la amiftad, Ahun echados al trenzado, 
y como eftable fe afsienta 
Tu converfacion difine; 
y ahunq fe op6ga,a la Efcuela, 
íiempre de genero confie, 
mas nunca de diferencia. 
Débante poca atención 
noticias de la Gazeta, 
que en nada inftruye Papel, 
que á todo fe hace de nuevas. 
No te canfes en faber 
íi eschriftiana la Moréa; 
ní que feda necefsita 
para fus puntos, la media. 
Dexate de averiguar 
quando la China pelecha; 
y por qué fe calza Argel ( da. 
, pie derecho,y mano hizquier-
No preguntes íi Mofcovia 
tiene cara de Baqueta, 
6 íi los fíete Cantones 
habrán de durar por peñas. 
No vanamente curiofo 
fin qué, ni para qué inquieras, 
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al mas difcreto repelan, 
y ellos fon tales, que todo 
por delante fe lo llevan. 
Los Corchetes amaroman, 
los Efcribanos aprefan, 
los Procuradores fangran, 
y los Letrados defuellan. 
En eíta Carnicería 
hacen quartos la Moneda, 
y ahun hace tan buenos pefos, 
que al Litigante aligeran. 
Si te piden media capa, 
dala toda, y la vifera; 
y ahun no bafta,que del cuero 
te han de falir las correas. 
Ya toda Ciudad del Mundo 
fe ha vuelto Sierra Morena, 
mas no dexan que comer 
a los dientes déla Sierra. 
Si en la tentación cayeres, 
(que mejor fera te tengas ) 
de hacer verfos ; cada pie 
haz , que apele a la íoleta. 
M Ef-
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Efto quiero decir, que 
huyas de que te los huelan, 
que íi los huelen , voló 
Capellanía, y Prebenda. 
Mira , que en qualquiera Cafa 
ferás tenido por pieza, 
y nunca lograrás otro 
deícanfo , que de efcalera. 
El numero , ya es un cero, 
el Canto , ya es una Piedra, 
la Cytara, ya es Bandurria, 
y es una loca, la cuerda. 
La armonía , ya es catarrho, 
la coníonancia, xaqueca, 
el concepto, es embrión, 
y la Muía, ventolera. 
La gravedad , es pefada, 
el gracejo , es ligereza, 
lo llano, íe llama Jego, 
y lo crefpo , cabellera. 
Tendrás opinión de loco 
cubriéndote de laceria, 
y ferás un Conftantino, 
fino en lo grande, en la lepra. 
No te darán por tus veríbs 
una blanca , ni una negra, 
ni valdrán todas tus obras 
un quarto , ni ahun una celda. 
Pero valdrante una jaula 
donde , íi bien no gorjeas, 
veras, que te fe convierte 
la tal jaula en azotea. 
Era hubo en que logro 
el Numen gloria mui regia, 
mas lo que fué, ya no es, 
y por ello dixe , que era. 
Si fudas por el Laurel, 
verás, que fe te eícavecha; 
y llevará quando mucho 
tu camifa Ia-vandera. 
Perderás el juicio, ahunque 
ya eítá hecha efla diligencia, 
y íi pierdes la falud, * 
Dios te la depare buena. 
Eftos ayifos, Leclor, 
que tu llamarás chufletas^  
y en e! campo del papel 
ellas fon , que fe paíTean. 
Medítalos a tus folas, 
y íino a tus compañeras, 
verás, que eftas niñerías 
van en la verdad envueltas. 
Eftos aviíbs preceden 
al Pronoftico, que efperas, 
porque entiendas,q él,y todos 
no fon cartas de creencia. 
Recibelos con agrado, 
ya que tanto amor te muefírá, 
que van a que tu los compres, 
por que tus efclavos fean. 
Por difcreto te reputo, 
no le faques la vergüenza 
a fu roftro , con el clavo 
que losdiícretos no hierran. 
- A ti van \ pues tu por ti 
los alarga, o los cercena, 
los remienda, 6 los deígarra, 
los lima, 6 los naranjéa. 
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Y en efte Papel no bufques que yo te confieíTo , que es 
fee de erratas de la Imprenta, fee de erratas la Obra mefma. 
J U I C I O , 
PARA QUIEN NO LO TENGA, RECTO , Y ESTRAñO , GENERAL, 
favorable ,y fguíente , y jorque si, y porque no , cierto , y por la ver-
dad , fixo , y clavado , y a prueba de bomba , de todos los Eclipfes de 
el Sol y menoslos mas , con fus efeBos , muebles, y raices, habidos, 
y por haber , contando defde efe año, hafta el fin de el Mundo , y 
de los demás enemigos de el Alma , y mas adelante ; como lo vera, el 
curiofo viviente-, fio alcanza en dias ,y f el fuere alcanzado, 
que lo pague, que afsi me conviene. 
CAndido Lector, que quiero dar efta vez en el blanco, 
y Urbano , y Pío , que fon 
nombres de dos Padres Santos. 
Lo prudente, y lo diícreto 
también lo doi de varato, 
porque es cofa,que en mi Cafa 
me la encuétro por un quarto. 
Llamaréte generofo, 
íiendoio tu de contado, 
en cafo, que algo me des, 
como no me des con algo. 
Y no omitiré lo atento, 
fuponiendo , que a los Autos*, 
ni dudaré,ahunque feas Moro, 
llamarte Lector Chriftiano. 
Si hai algún apodo mas, 
efcribemelo, en ilegando, 
que a la Harpa te lo pondré, 
con Área , y con Recitado. 
Para el año de quarenta, 
en que eítarémos,6 eftamos, 
un Pronoftico te ofrezco, 
lego , llano , y abonado. 
No en él te doi Seguidillas, 
que te fupongo purgado, 
ni Decimas, porque ya 
folo a la lgleíia las pago. 
Las Octavas á mis íblas 
me las rezo en el Breviario, 
y por catorceno es todo 
Soneto atabardillado. 
No andar mas contigo acoplas 
tenia determinado, 
porque por fobrada carga 
ya es matadura el PegaíTo. 
Mas vencí la repugnancia, 
porque los aficionados, 
entre fus ratos perdidos, 
lean mis oerdidos ratos. 
M i Y 
$ z . Toeslas 
Y fe diviertan a un tiempo 
ddde el Señor al Lacayo, 
y defde el pequeño al grande, 
todos los tipies, y baxos. 
Hafta el fin del Mundo entero, 
íi por dicha no es quebrado, 
van aqui todos los juicios, 
y juicios bien temerarios. 
Regla es para los Eclipfes, 
para quando efté el Sol pardo, 
y quando le veas rucio, 
p ra quando efté rodado. 
Para quando efté con uñas, 
fean arriba, 6 abaxo, 
que es una feñal de que, 
b fe rafea , ó fe ha raleado. 
Para quando fe paífee 
por los íignos de Efcribanos, 
y por todos fus continuos 
Teftimonios levantados. 
De los Eclipfes del Sol 
han eferito los Cedazos, 
citando á Herradas,Calderos, 
Aguas, y paños de manos. 
Autores bien conocidos, 
por lo bien manofeados, 
y que dexaran a Vargas 
mentir , para averiguarlo. 
Mas yo fin eftos Autores, 
indicios te daré claros 
de lo que influyen , 6 foplan 
a! paííar tan fuertes tragos. 
Si fucediere el Eclipfe 
del Sol , en Aries eftando. 
carias 
échalo todo al Carnero, 
fea verde , ó eftofado. 
Porque efto quiere decir, 
el que todos los Rebaños 
en Abril irán por lana, 
y volverán trafquiladqs. 
Y fi no me lo creyeres, 
ni te debo , ni te pagó; 
porque tu á mi, qué Borregos 
me has vendido,ni comprado? 
Pero en Arks el Eclipfe 
créeme , que eftá indicando, 
fe obfeurecera el vellón, 
reales de á ocho,y de a quatro. 
Si acafo en Tauro le vieres, 
confervate celibato, 
porque arma la puntería 
contra Maridos, el Tauro. 
De bonetes fera entonces 
abundantifsimo el año, 
y ahunque negros los bonetes,; 
andarán a picos pardos. 
Subiráfe la moneda, 
valdrá a pefeta el cornado^ 
y las blancas andarán 
cayendo ya , y levantando. 
para ver aquefte Eclipfe 
balcones habrá alquilados,, 
y, á tal Eclipfe en el Toro 
concurrirán los Alanos. 
Suertes predice, y defgracias, 
con atrevimiento tanto, 
que andarán picaros chulos 
ahun de dia capeando. 
guan-: 
Quando en Geminis fe mira, 
denota, que habrá muchachos 
y que nacerán á pares, 
antes de haberlas echado. 
Que ferán mui pelígrofos, 
y mui terribles los Partos, 
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y folo el León de Hefpañ» 
no fe vera quartanario. 
También el Eclipfe en Leo, 
íi yo no eftoi engañado, 
dice : que fe perderá 
la mitad de los ochavos. 
• * 
y íi hacen liga los Médicos, Fatal anuncio es en Virgo, 
cazarán con el reclamo. 
Si fe hallare el Sol en Cáncer, 
cerca eftá Don Juan de Matos, 
y Don Aguftin Moreto 
mas adelante tres paíTos. 
Predice , que habrá Comedias, 
y. equívocos tan falados, 
que no criarán con ellos, 
ahun las conciencia?, guíanos. 
Con aquefte Signo muchos 
fe verán por fus pecados 
cocer de manos á boca, 
quando no , de boca á manos. 
Porque Cáncer es un Signo 
tan atento , y corteíano, 
ü el Sol fe viere eclipfado¿ 
pues declara, que es común 
de dos el Genero humano. 
Si es de carne de Doncella 
el color,no hai que hacer cafo£ 
pero ferá en efte Signo 
pcligrofo lo encarnado. 
De aquefte Signo efcribio 
el Rei Don Alphonfo el Caíto;' 
pero Don Alphonfo el Sexto 
borro todos fus trabajos. 
Raro es el Eclipfe en Virgo, 
pues, puro el Sol, como claro,¡ 
quiere de aquefte defecto 
dexar á efte Signo intacto, 
que quando alguno le habla, Efte Signo anuncia abortos, 
pendiente eftá de fus labios. de truenos digo , y de rayos, 
Si el Eclipíe fuere en Leo, reventando las culatas, 
fe entienda , que es de tirado, por mucha carga de flatos. 
y quando al León le pintan, Quando fucediere en Libra, 
fepafe, que no es tan brabo. íeñal es de que obligado 
Anuncia* muchas Quartanas, 
que en el mes de Julio Afcanio 
ya es mal viejo,y ahun por eftb 
es T Í O , y ahun es Padrafto. 
En Alvania á los Leones 
quina receta Efculapio, 
á hacer el pefo caval, 
eftá todo fiel Chriftiano. 
Pronoftka , que los fueños 
fin duda feran pefados, 
y las faltas de la carne 
fe facarán por el Raftro. 
De 
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De haberlo fíelo . a|gun día, fcgun malas lenguas dicen, 
ha de pefar á los malos, haránle cantar de plano, 
y aquel,quc no fe enmendare, Deslenguado quedará 
no ha de falír bien librado. el Sábado, y en tal cafo 
( Y llévenle para alia efte día bazo coman, 
eíta doctrina de paíTo, ahunque les caguen el bazo, 
que también acá entendemos En la punta déla lengua 
de Moral, y de Caftaño.) nadie tenga ni un vocablo, 
Habrá rigor en las Onzas, que qualquiera perderá 
y también en los Leopardos: por fu lengua lo aportado. 
El Sagitario entra ahora, 
y el Eclipfe en Sagitario 
denota , que la faeta 
• eíta de molde en el Arco. 
y quedarán por la noche 
los quarterones cerrados. 
Porque Libra ha de dar regla 
á los Fieles, y Paganos, 
y nafta el mentir por arrobas A Violines, y Violones 
ha de fer reíidenciado. terrible cfta amenazando, 
Hará que fe juegue limpio y á las cejas arqueadas 
fobre un adarme de callos, de los ojos encubados. 
y el quedé una pefadumbre, Y ahun alas cejas de Damas, 
guardefe , fí le falta algo. que Poetas han pintado, 
Si elSol fe eclipfa CñEfcorpio, quitándole fu derecho 
íera Eclipfe envenenado, 
y amenaza á toda lengua, 
Campanilla , y Campanario 
Los interpretes de Lenguas 
• tendrán freno , fin bocado, 
y hafb la lengua de Buei 
fe lo eitará allá rumiando. 
Quien lengua tiene no vaya 
á Roma en aquellos anos, 
y antes de ir á tomar lengua, 
metafe Fraile el Soldado. 
Si es que á la lengua del agua 
algún Muíico echa cantos, 
á todos los Corcobados, 
Y á todas las faetas, 
que en el Golfo de Lepanto, 
con caña pefean Atunes, 
y con garlito Gazapos. 
ítem á los faetinos 
en apofentos doblados, 
por no parecer en todo 
á fus dueños , texivanos. 
A los amantes anuncia 
mil ferenos j y catarrbos,.-
y ahun el chulo de Cupido 
fe verá aíaeteado. 
El 
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f¡\ Eclípfe en Capricornio 
viene á fer agüero infaufto, 
porque el Signo es un Cabrón 
de todos quatro coftados. 
Efte no habla con las hembras; 
si folo con los barbados, 
porque también Capricornio 
es un grandifsimo Macho. 
Denota, que de pelucas 
fera el ano mui efcafo, 
íi en el embés de las Monas 
no hubiere que cortar paño. 
Con aquejo fe fabrá 
quien es Tiñoíb , 6 es Calvo, 
y nos explicara el moho 
quien es el poftízo hidalgo. 
Y también fe fabra entonces, 
deícubiertos los engaños, 
íi es que fon por apellido, 
6 bien por edad , los Canos. 
No habrá que efperar un pelo, 
pues quando mas , pareados 
les dexará Capricornio 
para pelucas , los ganchos. 
Defde luego a los barbechos • 
los dará por afeitados, 
y también a los Doítores 
pondrá las peras a quarto. 
No quedará por íeñal 
una pera , ni un durazno; 
falvo íi efcapare alguna 
de D. Guindo,6 D. Manzano. 
Mas volverán algún dia 
las pelucas a fu eftado, 
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y íerá quando la Rana 
tenga pelo, y con que atarlo. 
Pues qué dirán , quando diga, 
• que el Eclipfe en el Aquario 
alma de cántaro tiene-, 
pareceles, que efto es barro l 
Efte anuncia , qué dirá, 
defpues de fregar los platos, 
agua vá : y a todo el Mundo 
pondrá como un eítropajo. 
Alguno refponderá, 
que no es nada lo meado, 
íi cala fíete colchones, 
la culpa tiene el adagio* 
Al mifero, que cogiere 
en lugar , 6 en defpoblado, 
hecho lo pondrá una fopa> 
y íi fe defeuida, caldo. 
A cantaros lloverá, 
á barreños , y á bañados, 
y lo peor ferá, que -
lloverá fobre mojado. 
Quedaran todas las fieftas 
aguadas por aquel año, 
pero nueftros enemigos 
fe harán nueftros paniaguados. 
Los peluquines con polvos 
fe quedarán enlodados, 
y los mas Chriftianos viejos 
andarán íiempre con rabos. 
Signo es de Viernes el Pifcis, 
q es lo mifmo.que de Barbos, 
y anuncia, quede efeaveche 
habrá gentiles pedazos. 
De 
$6 (Pocs}as 
De ver el Eclipfe en ellos 
han de quedar efeamados, 
y fe echarán con la carga 
el Pez Mulo, y Pez Caballo. 
Eftará el Mar de peligro, 
porque eftará ya oleado, 
bien que podrá añadir reglas 
ai Libro Quarto de Brabo. 
No quiíiera fer entonces 
el Mero de los Pefcados-, 
dichofo Salmón , que efta. 
en el Evangelio Santo. 
No eftará el Mar para gracias, 
ahun con eftár bien (alado*, 
mas quiíieran fer Conejos 
los Congrios, y Vacaliaos. 
En la concha de una Oftra 
de puro temor , y efpanto 
fe meterá la Ballena, 
y ahun íobrará mucho campo. 
En la. efpina fe verán 
los peces, de puro flacos*, 
pero ferán los Delfines 
de Francia privilegiados. 
Los Cangrejos pernituertos 
•: .'caminarán renqueando: 
qué lalliiiu ! y de la agalla 
fe quedaran los Lenguados. 
.Efte, pues, Lector amigo,. 
(de andar en quentos te ilamo) 
es el Proaoftíco; mas 
, que Mulo Gallego, faifo. 
Yá conoces, íi lo eftudias, 
que entre eruditos, v fabios 
parias 
te podrán tener por hombre, 
la vez , que la ayas entrado. 
Si eres cafado , con él 
fabrás materias de eftado; 
y íi eres libre , fabrás, 
que de nadie eres efelavo. 
Con él podrás dar noticia 
de la China > y del guijarro, 
de Roma, y ahun de aguilena, 
de Faifes , y de quadros. 
De Tártaros, y de abyfmos, 
de Bretones, y de nabos; 
de Francos, y de avarientos, 
de Valones, y de fayos. 
De Morifcos, y verdejos, 
de Períianas, y de rafos, 
de Mofcovia, y de pecunia, 
de Olanda, y lienzo delgado. 
De Polonia,y de Lucia, 
de la media , y del zapato, 
de golfos, y picaportes, 
de coftas, y de alegatos. 
Del Mundo , y de fus Anexos,* 
y todos fus agregados; 
de brazos de Mar, y piernas, 
de Fuentes, y de garbanzos. 
De Eípheras,y..'de- images,' 
de fenos, y de fobacos; 
de (ierras, y de cepillos, 
de plantas,y de zancajos. 
De las caufas ,y querellas,, 
de los efectos,y traftos; 
de las fetas , y los hongos, 
de las Potencias, y autos. 
De 
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De los ufas, y las ruecas, de la Toga , y de la Efpada» 
délas letras, y los raígos; y la Malilla , y el Bailo. 
de las mudanzas,y bailes, De lo ni vifto , ni oído, 
de los triumphos, y los palos. ni lo efcrito , ni penfado; 
De vientos , y vanidades, de efto, de eítotro,de aquello, 
de velas, y tenebrarios; de todo , y de nada ai cabo. 
de efquadras , y de fínceles, Mira íi podras hallar, 
de Legiones, y de Diablos. de Nocturnos, y Diarios 
De los cuerpos , y las mangas, en la celebre Botica 
de los cañones, y patos; otro mas eftricto extradlo. 
de las acciones , y eftrivos, Si te gufto, Amigos íbmos, 
de azeros,y de opilados. ahunq poco me hará ai cafo, 
De la ferie de los Reyes, eftar de ti mal contento, 
de las Sotas, y Caballos; como yo efté bien pagado. 
P R O N O S T I C O 
DE LO PRETÉRITO , ANTICIPACIÓN DE LO PRESENTE^ 
y regrejfo de lo futuro. 
PRONOSTICO famofo (íihace ruido) Grande (íi fe cubre) y Real (íi fe vende á ocho quartos y medio ) que fale 
a la obfcuridad publica , para todos los años, menos los días, 
hafta el fin de el mundo , y mas adelante. Compuefto , y ficnple, 
ordenado , y lego , limado ,y en bruto , efcrito , y en blanco , aña-
dido , y no empezado en efta primera imprefsion , que es la ulti-
ma que fe hahecho,y la primera que fe hará para todo genero 
de perfonas habidas, y por haber, fin los hombres, y mugeres. 
Dale á la Eftampa , a la Pifta , a la Huella , y a la Pifada, por 
efdrujulos, y con ellos, Don Diego de Torres, no nombrando 
partes; elmifmo que íiempre , menos lo Doctor , que no es jufto 
ponerlo aqui, porque no fe aje la Borla. Procura ver íi le imitan 
Canarios, los que arremedan Monos; los Platicantes , digo , fi no 
de Aftro-Labios, de Aftro-Hocicos ,y de Aftro-Getas, que gru-
TomoVIII. N Sien, 
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«en , hozan, y fe encenagan tiznando el papel, efcarabajeando 
al Sol , fobando a la Luna , y jugando a tontas, y a locas con las 
Eftrellas. Profi íbsde mugre, Vcríiíicantes de bazofia, Requeros 
de borra , Chalanes de barreduras, y Harrieros de zurrapas. Va en 
Romance, para ver íi lo alcanzan por pies,y íi las bazas fon patas.Ea, 
Cangrejos, pies a la obra : ea , Galápagos, puto el poítre: ea, Topos, 
ojo alerta : dar, que van dando-, harrear, que harrean. A l agua Pat9s, 
al monte Zorras, al aire Chorlitos ] por vofotros empiezo, 
á ver íi con vofotros acabo. 
Utorcillos de Pronofticos, 
q en lo etéreo y lo maritimo 
calzáis efeamas de Sábalos, 
veftis plumas de Cernícalos: 
Y para el fogoíb ámbito, 
y para el terreare circulo, 
hacéis juicios macarrónicos, 
y efcribls diícuríbs frivolos: 
Vofotros,que con los números 
de algunos triífcs verficulos 
os introducís a Cytaras, 
y nunca paííais de Pífanos: 
Vofotros , que tan famélicos, 
porque os den médrugosPtiíicos, 
bufeais Mecenas Magnánimos, 
y íiempre los halláis miferos: 
Vofotros, que por dos Dátiles 
andáis echando los hígados, 
y íi acafo tenéis Párvulos, 
los Mentareis Pelicanos: 
Vofotros, que brujuleándole 
las Efirellas al Zodiaco, 
en Jos errores ibis confonos, 
corno en los aciertos cufiónos: 
Vofotros, que íiépre inhábiles, 
fois unos pobres Eíguizaros, 
que al principio coméis Rábanos, 
y por poftre mondáis Nifperos: 
Voíbtros,que foisMurcielagos, 
y al Sol os remontáis Icaros, 
y con nada de Diogenes 
queréis fer en todo Cynicos: 
Vofotros, que con la trápala 
de vueftros verfos ridiculos, 
dais que cantar a los Xacaros, 
y que reír a los Picaros. 
Amainad , amainad, Tábanos, 
el zumbante , immundo efpiritu, 
que parece Diablo Sucubo, 
que forzó Demonio Incubo. 
Y o os eferibiré las formulas 
con todos fus adminículos, 
para que íigais el methodo 
de un Pronoftico certifsimo: 
Ahunq os confieíía miOraculo, 
que íln eluda mas verídico 
es aquel Libro de el Éxodo , 
y también el de el Levitico. 
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Empíezo,pues,fin preámbulos, 
y aíícguro , que magníficos 
ferán los Reyes Catholicos, 
y los Reyes Chriítíanifsímos. 
Precitos ferán los Barbaros, 
y Hereges contucriadísimos, 
no conociendo eftramboticos, 
otro Dios, que fu Ventrículo. 
Suceífos prometen bélicos 
los aparatos armígeros, 
y de que reciban tártagos 
fe librarán los Pacíficos. 
Defde el Ártico al Antartico 
el So l , Planeta flamígero, 
todo 
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porque Júpiter acérrimo 
le rebanó los tefliculos. (gos, 
Habrá inquietud en los trafa-
habrá fefsioa en los Synodos, 
aforíímos en los Médicos, 
como en los Poetas diíticos. 
En los Hefpañoles célebres» 
que hai Romanciftas miríficos, 
fe verán verfos efdrujulos, 
y también endecafylabos. 
Olor pretciofo en los Árabes, 
delicia amena en los ítalos, 
Campañas de oleo en losBeticos, 
montes de arena en Los Lybicos. 
calienta á paupérrimo, En Hofpitaíes, Perláticos, 
q á élfeeftáefpulgando^/^/Vi*. en Pifcínas Paralyticos, 
La Luna, Dama Sopilfera, revoluciones en Cárceles, 
mueflra fu afpe&o cornígero, y dífeordias en Capítulos. 
deque fe librará el Célibe, Controvertía en los Galénicos, 
y juntamente el Presbytero. opoíicion en los Chimicos, 
Marte, qíiempre es intrépido, raras modas en los Áulicos, 
explica el Militar impeUi, arte nuevo en los Políticos, 
y en la bala , y en la pólvora Mucha fed en los Hydropicos, 
lleva veneno mortífero. mucha ignorada en los Phyficos, 
E l Señor Mercurio, y Júpiter, mucha opulencia en losPrincipes, 
Planetas Reverendifsimos, y vanidad en los Títulos. 
uno tira por lo gálico, Mucho Pez en el Océano, 
y otro vá por lo radífero. muchos Cedros en el Líbano, 
Venus reparte á los Jóvenes mucho Volcán en el Tártaro, 
fus incendios fogoíifsimos, 
con que les quema los tuétanos 
ahun á los mas heremiticos. 
Saturno, en fin , melancólico, varios lances en los Cómicos, 
Planeta es, que vale ad nibilum, hyperboles en los Lyricos. 
N 2 Fi-
mucho Oro, y Plata en el Indico. 
En los nacimientos júbilos, 
en los parentefeos vínculos, 
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Figuras en los Rhetoricos, y en aflumptos de Certámenes 
difparates en los Críticos, habrá cofecha de equívocos, 
mucho viento en los Fantafticos, Habrá entre los Académicos 
mucho Efcorpio en los Satyricos. mil argumentos fofifticos, 
En los Tratantes empreftitos, fobre el fruto de elSicómero, 
fobre la flor del Junípero. 
Sobre íi el Phenix es pajaro, 
ya incógnito , 6 ya rarifsimo, 
y fobre íi efíe monóculo 
es Arábigo, 6 Genizaro. 
Sobre qué Efcriptor es solido, 
y fobre qué Autor es liquido} 
depofitos en los Syndicos, 
poca alegría en los pálidos, 
poco fueño en los folicitos. 
Serán Varones totaliter 
todos los que fueren íntegros, 
y defeubriranfe Hypocritas 
los que fe fingieron Myfticos. 
El que niegue, ha de fer acido, como ha de lucir laclaufula, 
el que dé , ferá dulcifsimo, como brillar el periodo, 
fiempre el pobre fera eítólído, Flabrá de Libros Artífices, 
y el rico fiempre científico. tan infusamente infipidos, 
A un Poltró le fera el thalamo que fe enancaran por Zangaños, 
gratamente fuavifsímo, y ellos creerán fon PincLros. 
como á un obftinado , el túmulo Pareciendole en fus máximas, 
pavorofamente horrífico. el que no le igualan inclytos, 
En litigios fe dan términos, el Virgilio en fu Bucolia, 
con que fe forman artículos, ni en fus Epiñolas Cicero. 
que por no fer Apoftolicos, La mas encendida Purpura 
los defprecian los Jurídicos. polvo fe hará, funeftiísimo, 
En los Coros habrá Clérigos, que beba la Parca en búcaro. 
Ladrones en los patíbulos, como el Becerro Ifraelitico. 
ambiciones en los Prefules, Las cofechas ferán fértiles, 
y en los Potentados ídolos. fi es que fe ligan manípulos 
Tendrá bué humor el placido, en tan abundantes cúmulos, 
©paco femblante el tímido, como aquellos Egypciacos. 
colera gaftará el tórrido, Profeguirán los defordenes 
y en flema abundará el frígido, de algunos ufos Gentílicos, 
Ordinariamente en féretros que fatyriza enigmático 
fe leerán Geroglyficos¿ . un nuevo Poeta exiodo. 
Stf-
• 
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Suceflbs fe verán profperos, 
y también infeücifsimos, 
dando materia los piélagos 
a lo de Ponto , y de Trijíibus. 
Proíigue el veftir explendido, 
no para el comer opiparo-, 
guerra fiépre éntrelos Máximos, 
y victoria por los Mínimos. 
De el Supremo por invalido, 
padece oprefsion el ínfimo, 
y fe cumple ad pedem litteray 
nadie contra el Potentifsimo. 
Trabaja la tierra , arándola, 
el Buei , y no el Bethleemitico 
cocea , pero le es afpero 
calcitrar contra el eftimulo. 
En el País Ethyopico 
padecerán calor intimo-, 
pero reinara el carámbano 
en el Bélgico, y el Scythico. 
Los mas prefumidosHercules, 
en eftrados odoríferos 
trocarán la trompa horrifona, 
por el violin placidifsimo. 
Quando para el Sacro Cántico 
toque a Maitines el Cymbalo, 
en el Sarao domeftico 
tocará á danzas el Tympano. 
Atropellarán indómitos 
Principes muchos lo licito, 
fin tener hafta los últimos 
memoria de los novifsimos. 
En una Provincia un Pérfido, 
y á un tiépo en otra unCarifsimo, 
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de el Antidoto hace Tofsigo, 
y de el Tofsigo hace Antidoto. 
Con fus intervalos lucidos 
habrá mil locos explícitos, 
que con el Orbe Lunático 
tendrán comercio reciproco. 
Haránfe juegos de el Tángano 
aquellos juegos Olympicos, 
y en los de las Damas frágiles 
habrá conciertos ilícitos. 
En atención á fus crimenes 
mandará un Rei celofifsimo 
aniquilar los Adúlteros, 
y confundir los Sacrilegos. 
Amigos habrá mecánicos, 
como poco fidclifsimosj 
que fenecieron los Pilades, 
y acabaron los Enríalos, 
Amantes habrá en lo publico^ 
ahunque no de amor finifsimo, 
porque ya Tysbe es pretérito, 
y ya no esprefente Pyramo. 
Por Phaetonte frenético 
lagrymas corre el Eridano, 
quando por Orfeo harmónico^ 
dulzuras refuena el Ifmaro. 
Debaxo de una haya , Mufico 
bien toca la flauta Tytiro, 
entre tanto que hecho acémila 
carga con el canto Siíifo. 
Ha de privar la farándula, 
que es de la mentira Symboloj 
y ha de volar otro Dédalo, 
de todo el ingenio epilogo. 
Un 
i o i Tees tai 
Un Platicante de Hypocrates 
cftli furriamente rígido, 
porque halla cura a los fyncopes 
un quídam moderno Empyrico. 
Ha de caufar grande eítrepito, 
quando un Potentado bigamo 
vuelva la Cafaca en Habito, 
y trueque la Banda en Cingulo. 
Y también , por cafo fubito, 
habrá de admirar muchifsimo, 
quando vean , que es infolito 
fobre el Maeftro el Difcipulo. 
Vuelve a cafa un HijoProdigo, 
pordonafe a un Deudor vilico, 
íube al Cielo un pobre Lázaro, 
y baxa un Avaro ad Inferos. 
Uno con alma malévola 
quiere parecer fantifsimo, 
dado a entender,que es Extático, 
y folamente es Eftitico. 
Forjanfe morteros cóncavos 
para ios polvos nariticos, 
que con ei pulgar , y el índice 
fe verán entre dos dígitos. 
Troya fe abrafa,y no bai cataro, 
que apague el volcan terrífico; 
calientafe al fuego Hecuba, 
y efta tiritando Priarao. 
Reinaran dolores cólicos, 
y habrá accidentes nefríticos; 
que ahun hai LobosEleogabalos, 
y ahun duran Tygres Anüocos. 
Va contra el humano genero 
moviendo guerra el Lucífero-, 
TtárUt 
mas de fu furor las ráfagas 
fe las rebate el Altiísimo. 
Naval armamento naufrago 
el puerto toca amenifsímo, 
que pinta en oro un Protogenes, 
y canta en verfo un Antimacho. 
En un congreífo defpotico, 
en que votos hai unívocos, 
contra el de todos los PracTnos 
fe fígue el de un Metaphyíico. 
Habrá un tropheo tan clafsico, 
que para fu Panegyrico, 
ni ahun fuera eloquente Ifocrates, 
ni ahun fuera elegante Alcidamo. 
Efte , Autores, es el Calculo, 
por donde podréis dieftrifsimos, 
inferir de lo Aftrologico 
lo extrinfeco,y ahú lo intrinfeco. 
Daréte , Lector benévolo 
( feas Ethyope , 6 nítido ) 
para vivir un cathalogo 
de confejos falutiferos. 
El frío de Enero huyelo, 
el yelo en Febrero evítalo, 
el viento de Marzo arrópalo. 
el rocío de Abril píllalo. 
El olor de Mayo «ozalo, 
calor de Jumo abanícalo, 
bochorno de Julio íiegalo, 
incendio de Agofto tríllalo. 
• Pepino en Septiembre dexalo, 
Pollo en Octubre emperdigalo, 
el Pabo en Noviembre aífalo,, 
y el Cerdo en Diciembre frielo. 
Con 
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Con efto el ckfeo tácito Lector, mi Romance aceptaU^ 
de tu heredero harás irrito, en tu memoria percibelo, 
y remozarafte próvido, en tu voluntad eftampalo, 
volviendo a tu citado priftino. y en tu entendimiento linéalo. 
CARTA A VICENTE NAVARRO , LIBRERO DE VALENCIA. 
AMigo , y Señor mío : yo ni me he muerto , ni me mato por cofas de eftavida. Las gentes de el mundo me matan,y 
me reíucitan quando les da la gana -, pero a mi ni me duelen fus 
muertes, ni rr.e alegran fus Refurecciones. Yo no sé como fe mue-
re ; porque es cofa que no la he hecho en mi vida *, pero no debe 
de feria muerte tan terrible , ni tan dolorofacomo nos la pintan 
los Frailes defde los Pulpitos; porque en flete veces, que me han 
muerto con efta , no me ha dolido jamas una uña. Vm.crea, que 
vivo , y que la gana de el morir no me la ha enviado Dios todavía; 
quando efla me venga , avifaré a mis amigos j porque a unos los 
necefsitare para el otro mundo , y a otros para efte , y Vm. íerá 
uno de los primeros , que lo fepan. Yo me quedo riendo con mi 
muerte, y por ahora muí contento con mi vida, Vm. la emplee 
mientras dura, y defpues Chrifto con todos, y mande a efte fu 
vivifsimo fervidor. Vm. imprima efla fee de vida , y vamos comien-
do , y burlándonos de los que nos matan , que con ella hemos 
de echar un remiendo a la vida, Dios nos la guarde. Salaman-
c a ^ Marzo de 1740. 
F E E D E V I D A, 
T TESTIMONIO DE SANIDAD DEL Dotl. D.DIEGO DE TORRESy 
predicado por muerto, fin haberle llegado fu hora , y fin confultarle 
fi tenia gana de morir/e. 
kEpan quantos efta Carta vieren vuelta boca abaxo, 
{ fea el Bafto,ó la Malilla) 6 ya vuelta boca arriba: 
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Que a pefar de quié me f fierra, 
vivo eftoi por vida mía, 
y ahun la pierna no he eftirado, 
y duermo á pierna tendida. 
Solo pretende matarme, 
quien de albarda íe acredita*, 
todavía no me muero, 
y íi me muero, es de rifa. 
Ahun tengo vivo el oído, 
para oír mil finíonias, 
y íentenciar puedo un pleito, 
en viíta,y ahun en revifta. 
Al picaro mas truhán 
huelo la flor todavía, 
toco , ahunque fea una flauta, 
y guíto,ahunque no a la envidia. 
Mis Potencias eftan fuertes, 
mas que las ultra-matinas, 
y ahun puedo con treinta necios, 
que es la carga mas rolliza. 
1 No tengo achaque, ni mes, 
ni horas menguadas , ni dias. 
ni tengo fuente, ni pozo, 
ni ando con gofa , ni pinta. 
Tengo mi piedra en el Rollo, 
mas no la tengo en la orina, 
y ni me come la fama, 
ni me merienda la tifia. 
1 Ni en mis piernas paré cabras, 
ni fabañones me pican, 
ni para obrar pido ayuda, 
ni para decir , geringa, 
No me aflige tos, ni muermo, 
ni mal de madre, ni hija, 
-. 
ias 
ni tengo feñal de Argel, 
ni de borrica frontina. 
AI flato eftoi ojo alerta, 
porque luego a toda priíla, 
íi fe me pone en la nuca, 
le mudo a la rabadilla. 
No hai llaga en mi, ni materia, 
y íi hai alguna, es la prima^ 
otras materias también 
tengo , pero manuferitas. 
Sobre la guerra , y la paz 
cuidados no me fatigan, 
porque yo tengo en mi errado 
dos varas y media fixas. 
No cuido de íi las velas 
de el Mar fe apagan , b brillan, 
ni me fatigo en íi el Mar 
efta de leche , 6 de tinta. 
Ni en la tierra faber quiero, 
íi hai por defgracia , ó por dicha 
caballos, mas que en barajas, 
ni infantes, mas que en mantillas. 
Ni intento faber , íi Oianda 
es buena para camifas, 
ó íi fe arman los Bretones, 
para enfalada cocida. 
Si haicofecha de naranjas 
en el Reino de la China, 
ni íi hai dinero en Mofcovia, 
6 rofa en Alexandria. 
Ni íi hai colera en gravante, 
chuzones en Picardía, 
alguna fraude en la Pulla, 
0 en Fez una Sarracina* 
Si 
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Si efta la Puerta Othomana y difcurro de los Ciclos, 
con tranca, ó con aldabilla; eftrellados , b en tortilla. 
íi el Águila de el Imperio 
es Águila , ó Golondrina. 
Si Kaulican , y el Mogol, 
defpues de todas fus riñas, 
uno vifte de Perfiana, 
y otro de Tapicería, 
E l alma tengo a las carnes 
con doce garios afida, 
viviré mas que diez fuegras, 
y mas que quarenta tias. 
Pues íi ahun vivo fin torzón, 
ni me han falido vexigas, 
Si en el prefente año ha hecho ni por edad perd\ el diente-, 
Quarefma la Lombarda, y para todo haicoftilla: 
6 comen los Mahometanos Quié es quié me hace las horas, 
macarrones , 6 falchichas. y me canta las Vigilias, 
Si los Navios Ingleíes, 
para proveer cotillas, 
6 tontillos , han cargado 
de ballenas, 6 fardinas. 
Si la Gaceta los Martes 
libros tantos nos publica, 
que puede con tantos cuerpos 
ganarfe a toda Turquía. 
Como , y bebo lo que baila 
para perdurable vida, 
un medio entre la inquietud, 
y entre la poltronería. 
Todas mis bacas fe encierran 
al fon de una chirimía; 
d 
teniéndome en Lunes de aguas, 
por Miércoles de Ceniza ? 
Si eftoi de cirio Pafqual, 
quien me hace cera amarilla ? 
Qué devoto me enfabana? 
Qué Chriftiano me embodiga ? 
Todavía no eftoi entre 
la Cruz, y el Agua bendita; 
el que me reza refponíos 
puede cantarme foUas. 
Vivir yo i Por muchos años; 
mas morirme ? No en mis dias: 
efto no lo he de pafTar 
en quanto dure mi vida. 
Que foi viviente nafta ahora, 
doce Efcribanos lo afirman, 
e mis ove)as ninguna 
fera la oveja perdida. 
No tengo muías, ni coche, con todos fus doce -Signos, 
que quien da en tal bobería, y con las fíete Cabrillas. 
le bufea para defeanfo, 
y le halla para fatiga. 
Paííeo, eíludio , y éferibo, 
tal vez proíía , tal Poesía, 
Tomo VIII. 
Por fano me da el mas fabio 
Albeirar de Anathomia, 
que con vigote , y con pera, 




Solamente el envidiofo, 
junto con el novclifta, 
es el que me calavera, 
me da capote , y repica. 
Es el ratón, que me roe, 
la chinche , que me acribilla, 
la carcoma, que me pudre, ,.-
y el gufano que me trincha. 
Dentro, y fuera de efte Reino, 
en una , y otra Provincia, 
me han divulgado veíliglo, 
me han efparcido eftantigua. 
A expolio tocan , diciendo, 
que ya Óbiípé, mas fin Mitra, 
pero les protefto , que 
no murió por quien tañían. 
Echándome al, otro mundo 
folo por fu fantasía, 
es feñal de que me han dado 
alguna plaza en las Indias. 
Geroglyfico á mi muerte 
'difeurro no faltaría^ 
pintarían una flauta, • 
y por letra : Tararira. 
Otra dina : Aquí efta. 
haciendo la mortecina, 
el Pifcator de Lagunas, 
Diofcorides de Pifcinas. 
Yace aquí el Apodador 
de majuelos, y de olivas, 
otra dina j efta es otra, 
que dirán, que es. clla.mifma» 
Otra mas: d Efcritor 
'de todas las chilindrinas. 
hartas 
el mata fíete de eftrados, 
camafquince de v¡fitas. 
El efpiritu ambulante, 
que en jornadas, y partidas 
tomo las de Villa Diego, 
y a Juan Danzante, y a Lias. 
ítem , en fin : E l Poeta, 
que vendió en fu Abacería 
coplas de aceite , y vinagre, 
con que no hizo buenas migas. 
Yo les eftimo el buen zelo, 
que es agaífajo al que fina, 
para que alia fe divierta, 
darle con la entretenida.' 
Solamente inventar pudo 
tan endiablada mentira, 
el mifmifsimo Demonio: 
el Demonip? Toma higas. 
Levantáronme también 
el que ando pidiendo Miflas, 
fiendo el anima mas fola, 
ó de el Purgatorio efp\a. 
Que arraítrando voi cadenas, 
y que ando por las efquinas, 
íiendo Don Diego de noche> 
fi antes Don Diego de día.' 
Que aparecí a una Beata, 
y que oliendo á chamuíquina, 
de las muchas que ellas tienen, 
le pedí una Letanía. 
Y que mi cuerpo á dar vino 
en una I?aíteleria, 
con el fin de que mis nalgas 
pafiaffen. a fer barrigas. 
• &\1 Pues 
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Pues juro apios,y a cítaCruz, Ellos no me han de heredar, 
mafculina , 6 femenina 
fu linea fea, que en mi 
el genero neutro es linea. 
(en buena hora lo diga ) 
que ahun eítoi echando piernas; 
qué es piernas:1 Y ahun pátorrillas. 
Que ahun eítoi tiefo,que tiefo, 
y a fus ruines baterías 
ni mi Efphera fe derrota, 
ni mis Torres fe derriban. 
Válgate el Diablo por gente, 
qué mal le hago en que yo viva ? 
Comole , acafo , fu plato, 
ni tampoco fu eícudilla? 
Si beftias fon , yo les como 
fus harneros, ni fus cribas ? 
Si por ventura fon puercos, 
yo les maleo fus encinas? 
Si fon perros , yo la culpa 
tengo de fu hambre canina? 
Y íi aves fon , yo les quito 
el ser aves de rapiña ? 
O fean lobos,.o cuervos, 
Por muebles tengo los Cielos 
en agitación continua, 
como también por raices 
las de una muela podrida, 
Pero fi heredarme quieren, 
folo heredaran defdichas, 
Nubes,Truenos,NÍeves, Nieblas, 
Lluvias, Vientos, Yelos, Chifpas, 
Rheumas,Catarrhos,FiuxioneSj 
Viruelas, Hypocondrias, 
Sabañones, y Diarrhéas, 
Tercianas , Cólicas, Pintas. 
Porque aqueftas fon las tierras, 
los olivares, y viñas, 
que en mis Pronofticos gozo, 
con entradas , y falidas. 
Y fundando Mayorazgo 
no quiero en mi edad florida, de todas mis baratijas, 
que unos me faquen ros ojos, les dexo a Tauro por armas, 
ni otros me coman las tripas, y a Capricornio por fincas. 
Cierto es, que efto de el vivir, 
la gana de el morir quita*, 
y fia haberla probado, 
la muerte a mi me fafíidia. 
Moriré quando Dios quiera, 
fea de purga , ó fangria, 
pues cierto es que moriré 
de Medico, y de Botica. 
• 
Deíde Salamanca eferibo, 
porque corra la noticia, 
de que efta gallina vive, 
y que ahun vive fin pepita. 
Teftigos Apolo , Euterpe, 
Melpomene,Clío , Talia, 
Therpficore , Erato , Uraok, 
con Caliope , y Polimnia. 
X A -
io3 Poesías barias 
X A C A R A 
COMPUESTA AL NACIMIENTO DEL HIJO DE DIOS. 
VAya de Xacara nueva, de Xacara nueva vaya, 
pues íblo las nuevas guítan, 
y íiempre las viejas canfan. 
Eícucheme todo jfordo, 
dch\e el Corrillo a la Plaza, 
y pidole a todo Ciego, 
que no haga la vifta larga. '• 
Favor le pido a Jefus, 
que es azúcar de las almas, 
para que con fu dulzura 
aconfise mi garganta, 
Gracia le pido también 
a la Virgen Soberana, 
y efpero , pues eíra llena, 
que me la ha de dar de gracia. 
Pido una tercia de ayuda 
áe San Jofeph á la Vara, 
parque es Santo , que en el Cielo 
efta como un Patriarca. 
No he de referir embuftes, 
ni mentiras, ni patrañas, 
porque.he de cantar verdades, 
y verdades que no amargan. 
En la Ciudad de Belén, 
que efta de aqui una ¡ornada, 
para quien ande en un día 
ietecientas leguas largas: 
En la Ciudad de Belén, 
que no en la de Salamanca, 
Ciudad que efta en Paleftina, 
y Paleftina en el Afta: 
Años ha mil fetecientos 
y quarenta ( hai que no es nada!) 
de Diciembre a veinte y cinco, 
de que doi fee fin- erratas, 
En un pobre Portalejo, 
poco mas, que una Cabana, 
donde eftaba un Buei íin yugo, 
y un jumento fin albarda: 
Porque como algunos pienfan, 
( que fuera mejor cebada ) 
no era Muía , ni por pienfo, 
ni era Carnero , ni Baca: 
A eíTo de la media noche* 
quando ya los gallos cantan* 
y los Señores fe acueftan, 
y los Frailes fe levantan, 
Nació elRedemptordelMundo, 
de una Virg'en limpia , y clara, 
el Hijo , no íl no el Sol, 
la Madre, no íi no el Al va: I 
Y quedó la Madre como 
cryftal por donde el Sol paila, 
Eíírella , que el Rayo influye, 
Rofa , que el olor exhala. 
Y Cryftal, Eftrella,y Rofa 
fe confervan tan intactas, 
que fin perder fu pureza, 
dm luz , influxo , y fragrancia. 
El 
de el <DoEt 
ElNiño,ahunquc efta defnudo, 
a todos lleva la gala, 
porque cofa mas Divina 
no íe ha viíto en carne humana. 
Defenfrenados los vientos, 
corrían con furia tanta,' 
que a los mas robuftos robles 
como volos los virlaban. 
De las profundas cabernas 
la nieve hacia garrafas, 
y hafta la mifma Ethyopia 
fe volvió leche quaxada. 
Nueftra gran Sierra Morena 
fe mudo en Sierra Nevada, 
foplaba el Etna las uñas, 
y el Vefubio tiritaba. 
En un ruftico pefebre, 
bien pobre mullida cama, 
le dio el heno , porque el Niño 
no fe dormía en las pajas. 
, El Niño lloraba perlas, 
la Madre el pecho le daba, 
y parecía que tierno 
vertía lo que mamaba. 
Mas por nueftra ingratitud, 
que. por f« frió lloraba, 
que el hombre en defdén fe hiela, 
y el Niño de amor fe abrafa. 
Llora, qualdulce Paftor, 
bufcando ovejas erradas, 
y las perdidas Ovejas 
íiente , que fe han vuelto cabras, 
Pues la ciega Sinagoga 
ha de ferie tan ingrata, 
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que al Niño le efpera en ella 
una Cruz harto pefada. 
Que la Judéa es Provincia, 
que debe borrar el Mapa, 
y es Nación , que efta fin fee, 
y vive con efperanza. 
A la Soberana Virgen 
San Jofeph acompañaba, 
que de el Santo la pureza 
conocida es por la cafta. 
Los brutos con el aliento 
ai Niño Dios abrigaban, 
uno era de grande oreja, 
y otro era de gentil afta. 
Baxaron Angeles muchos* 
con violines, y guitarras, 
y por no dar pefadumbre, 
ya las trarrían templadas. 
Otros trahian panderos, 
finfonias, y fonaxas, 
y otros gaitas, ahunque entonces 
no habia que templar gaitas. 
Bailaban , mas no minuetes* 
ni tampoco contradanzas, 
porque eftos dicen que fon 
bailes que a Dios no le agradan; 
Bailaban, pues, de los Cielos, 
tocando con elegancia 
al Niño Dios el Amor, 
y a la Madre la Gallarda. 
Vinieron luego Paftores3 
y con tamboril ,.y flauta 
celebraron tanta dicha, 
y dixeroa : Santas Pafquas, 
Miel, 
I ^ 
11 o tPoesUs 
M i e l , y manteca ofrecieron, 
con que al Niño le adoraban 
como á Sumo Sacerdote, 
ya le trataron de Papa. 
Circuncidan al Infante, 
porque de aquella Lei Santa 
era Maeftro, y cumpliófe: 
Al Maeftro cuchillada. 
Viendo la fangrejque el tierno 
hijo fuyo derramaba, 
quedó de dolor, y fufto 
Santa María la Blanca. 
Llamófe el Niño JESÚS, 
de cuyo nombre alas Aras, 
el ;Cielo ;,Í Tierra , y Abyfmo 
hacen-fus arrodilladas. 
Principio es del año nuevo, 
y de efta fuerte declara, 
el que por Jefus empieza, 
y para jefus acaba.; , 
? Reyes vienen del Oriente 
a adorarle , y rendir parias, . 
y en Myrra, en Incienfb, y Qro, 
Hombre, Dios, y Reik aclaman* 
Buena Eftrellafue la fuya, 
y por íl a efta Ciencia tachan, 
íepafe, que también fon i3 
Aftrologos los Monarcas, 
Juntos llegaron los Reyes, 
íín que tuvieflen barajas; 
el uno, como una pez, 
y; los dos, como unas natas. 
Eftilfae dende entonces 
efto , que Aguinaldo llaman, 
ahunque de efto de Aguinaldo 
los Ciegos nunca vén nada. . 
Alegrefe todo el Mundo, 
ande el turrón , y las casas, 
viva JESÚS, y al Demonio 
fe eche ácaxas deftempladas. 
Vivan MARÍA , y JOSEPH, 
con cuya pureza facra 
gloriofamente fe vea, . 
que es Caftilla toda Hefpaña. • 
Efta es la Hiftoria, feñores, 
como dicen , Jifa , y llana, 
puefta en punto , mas fin folfa, 
ni Recitado , ni Área. 
Sino en Xacara Hefpañola, 
que fe oye . lo que fe canta, 
y es cierta Hiftoría , a pefar 
de Inglaterra , y Olanda. 
Compren la Xacara todos, 
y buen provecho les haga, 
porque es Xacara de fiefta, 
y alegre como una Pafqua. 
VILLANCICOS VARIOS, PARA LA NOCHE DE LOS REYES. 
EL MONTASES, 
;.m: Introducción. . viene al Portal, por faber 
T T N Montañés, yAloxero, adonde el Niño fe a-losa. 
/ q es todo una mifnia cofa. Palillo íes viene a dar 
' 
ele el T>otl. 
a las tres Reales Perfonas, 
porque hacer implicaciones 
es contra fu Executoria. 
EJirwillo. 
Coro. Ande el palillo, 
la rueda corra: 
vamos, zagales, 
que ya pregona. 
Mont. Oblea , barquillos, 
ubléa , y aloxa, 
que la vendo , y la juego, 
fe rifa , y fe compra. 
Coros. Ande el palillo, 
la rueda corra. 
Mont. Rodilla en tierra, 
y fuera gorra. 
A 4. Vamos jugando, 
que es fanta cofa. 
Coros. Ande el palillo, 
la rueda corra. 
Solo. Venga la ceña, 
ruede la bola, % 
y al que perdiere 
Dios le focorra. 
•Mont. Los Reyes rien, 
y el Chico llora, 
y al palo viene, 
porque eflo importa. 
Coros, Ande el palillo-. 
Mont. Ubléa , barquillos, 
ubléa , y aloxa, 
que la vendo , y la juego, 
fe rifa , y fe compra". 
Coros. A l palillo , zagales, \ 
Torres. m 
a la oblea , Paitaras, 
que la vende , la juega, 
fe rifa, y fe compra. 
COPLAS. 
VAmos al Portal, zagales, que la ganancia es forzoía, 
que íi en el palo perdemos, 
todo en-la Oblea fe cobra. 
Coros. Al palillo , zagales, &c . 
Ante las Magas Deidades, 
eirá la hidalga perfona 
de Chinchilla , que defeiende 
de las Mageftades Godas. 
Cor¿ A\ palillo, zagales , &c. 
Atado á una cefta viene, 
que es de la Montaña corola, 
dándole vueltas -a un palo, 
como el q las da a una Norias 
Coros. A l palillo , zagales, &c. 
Porque tiene Cruz el palo, 
. á los Paitares enoja, 
piden baraja , y ai punta 
el Montañés barajóla. 
Cor. AI palillo, zagales , &C. 
Echo carta a los Paftores, 
y el Niño en la que le toca 
fe hizo del palo de' todos, 
por la figura que toma. 
Cor, A l palillo , zagales , &c. 
A ver el juego a caballo •"*•*£ 
llegan los Reyes a pofta, 
uno envida , el otro quiere^ 
pero folo el Niño roba. 
Cor. 
\ i t Poesías Varias 
Cor. Al palillo , zagales, &c, ellos fe fueron picados, 
Los, Paftores en la Oblea, pero el Montañés con mofea. 
lo que van perdiendo, cobran, Cor. Al palillo, zagales, &c. * 
OTRO AL MISMO ASSUMPTO. 
DE LOS 
Introducción. 
Mpujandofe en la blanca, 
có los columpios del tinto, 
ei gabio hafta el entrecejo, 
y átravefados los clifos: 
Quatro de la vida airada, 
fobre ñ fué , y fobre vino, 
íin refpetar Reí , ni Roque, 
cogen,y arrancan losChriftos. 
Ejlrivillo. 
Q<¡r. Preflo a mandoque 
.lluevan los chirlos, 
ty á mantiniente 
golpe, y zumbido. 
Cafca , bizarro, 
dale , mohíno, 
zas, zas, como eftragart 
la. blanca , y el tinto 1 
Dale en la tolva 
choque buhido. 
z. Al camarada 
ya le fantiguo. 
Cor. Caica , bizarro, 
dale , mohíno , &c. 
3. Tu te apitonas; 
como! Conmigo l 
J A Qü E S. 
4. Porque al Infierno 
doi baratillo. 
Cor. Cafca , bizarro , &c. 
1. Ha , camarada, 
míreme , digo ¡ 
2. Hiede la vida, 
no , que fon figos. 
Cor. Caica , bizarro, &c. 
3. Ya las afufa 
de efte eftampido: 
hai, qué me han muerto ! 
3. Laus tibi Chriflo. 
Cor. Cafca, &c. 
1. Tierra de el Papa, 
fanto retiro ! 
2. Vamos, que arranca 
aquel esbirro. 
Cor. ^  Cafca , bizarro, &c. 
Ya la Juftícia 
dexa al herido: 
ceíTe, y no haya 
mas eftriviilo. 
Coros. Cafca , &c. 
COPLAS. 
CArranza a lo colchonero efgrimió con Juachinillo, 
Y, 
de el 7)oñ. Torres. 11 5 
y a efpetones , y hurgonazos para que fon gerigonzas, 
le abarrenó el cntreíijo. 
Cor* Cafca , ¿kc. 
En Maitines de los Reyes 
mi camarada le dixo: 
Jaque de aqui, que te clavas, 
y él fe clavo por lo mifmo. 
Cor. Cafca , &c. 
Si el indulto de los Reyes 
no nos libra de el esbirro, 
ahunquees en Enero , iremos 
ojos 
a que nos canten los grillos. 
Coro. Si fabe, que mi mandoble Cor. Cafca , bizarro 
mil cuerpos ha defcoíidoj 
íino callar fu piquito i 
Cor. Cafca, &c. 
Mil dias ha que entre 
le trahia Juachinillo, 
oliendo eftaba a difunto: 
no hai que hacer-,él fe lo quifo. 
Cor. Cafca, &c. 
Ya habrá dado quenta a Dios, 
algún Demonio lo hizo, 
que en Efcarraman, los Jaques 
perdimos un buen amigo, 
&c» 
OTRO A EL MISMO ASSUMPTO. 
DE UN COLEGIAL INFORMANTE. 
Introducción. 
UN Colegial linajudo, grá bonete,y ruin capricho, 
que por hacer pruebas, prueba 
á hacerlas con Jefu Chrifto: 
Atropellando a los Reyes, 
fe entro alPortal de improvífo, 
y oliendolo los Paftores, 
hubo la de Dios es Niño. 
EJlrivillo. 
Cor. A fuera el Colega, 
hundámosle a gritos. 
Solo. Vaya el infolente, 
pues quien le habrá dicho, 
que cabe en. tan puro, 
Tomo VtlU 
tan candido armiño, 
de fus vanidades, 
la mancha , ni el vicío i 
Cor. A fuera el Colega , ckc. 
Coleg. Colegial Mayor 
ha defer el Niño. 
Solo. No lo puede fer, 
que nació Judio. 
Cor. A fuera el Colega , &c. 
Coleg. Entrara en los Verdes, 
que es Colegio limpio. 
A 3. Lo encarnado folo 
le vendrá nacido. 
Coleg. Pues fi no, en Trilingüe 
tendrá fus abrigos. > 
? ¿3. 
H 4 Poesías 
A 5. Serán eíías lenguas 
fu efcarnio , y martyrio. 
Coleg. Las informaciones 
hacer es predio. 
A 3. No le ha dado el Cura 
la fee de el Baptifmo. 
Coleg. Pues de fus A vuelos 
no tiene teftigos? 
A 3. Todo fu avolorio 
fe encierra en si mifmo. 
Coro. A fuera el Colega, 
hundámosle a gritos. 
ColegSu Madre5 A 3.Fue Virgen. 
Coleg. Su Padre ? A 3. Lo mifmo. 
Coleg. Efto no 1Q entiendo. 
A 3. Es poco entendido. 
Coros. A fuera el Colega , &c. 
COPLAS. 
AL Niño , feñor Colega, hacer pruebas es delito, 
pues deíciende, quádo menos, 
de el mifmo Laus tibi Chrifto. 
Coleg. El hacerle las pruebas 
fiempre es precifo, 
ahunque fea fu origen 
defde ab initio. 
Coros. A fuera , & c . 
No fe ande, fcñor Bonete, 
a pruebas con el Chiquillo, 
que vendra,fi en efto fe entra, 
a parar en un abyfaio, 
Coleg. No merezco eífa pena, 
ni eífe caftigo, 
que averiguar vidas de otros 
"Varias 
es nueftro oficio. 
Coros. A fuera , &c. 
Los Reyes de Arabia eftan 
ofreciéndole rendidos, 
y ahun es poca información, 
de lo noble que ha nacido. 
Coros. A fuera, &c. 
Para Colegial no nace, 
que a fer Rector ha venido 
ele otro Colegio , que es 
mas Sagrado, y mas Divino; 
Coleg. No niego , que el Colegio 
fera Divino, 
ahunque él fera todo 
un Judaifmo. 
Coros. Afuera , &c. 
Nace Rei , y crece a fer 
Paftor deaqueftos aprifeos, 
bufea humildes, y no quiere 
vivir entre los altivos. 
Coleg. Calla , calla , pazguato, 
quien té lo ha dicho, 
que fe. opone a lo humilde 
lo bien nacido ? 
Coro. A fuera , &c. 
Y afsi vaya el feor Colega, 
y llevefe de camino 
para fus informaciones 
efta probanza de gritos. 
Coleg. Ya me voi al Colegio, 
por Jefu Chrifto, 
que no quiero efeucharos 
mas defatinos. • 
Coro. A fuera , &c. 
OTRO 
de el (Dotl. Torres. 11 c 
OTRO A EL MISMO ASSUMPTO. 
D E D O S C I E G O S . 
Introducción. 
13 Regonando nafta el Portal fe ha étrado un par deCiegos, 
que efta gente fiempre ha íido 
de muí poco miramiento. 
Sin poderfe ver los dos, 
eligen un mifmo puefto, 
y afsi empiezan á cantar 
las novedades de el tiempo. 
EJirivillo. 
i . Gazetilla nueva. 
2. Kalandarios nuevos. 
A dúo. Vayan relaciones 
de un famofo ingenio: 
vengan, y compren 
a mi , que las vendo. 
i . Compadre? 2. Qué quiere? 
1. Que tome otro puefto; 
y en punto de quartos 
no me haga mal tercio. 
2. Ufted fe remude, 
pues vine primero. 
1. Pues cuenta , íi cafco. 
2. Cuidado , íi pego. 
A dúo. Pues ande por alto 
el palo de ciego. 
Coros. A fuera , compadres, 
detenganfe preño, 
entonen , y canten, 
y no haya mas pleitos. 
1. Vayan relaciones 
de varios fuceííbs, 
2. Compren Villancicos 
de un famofo ingenio. 
1. No he dicho , que calle ? 
2. Ya he dicho, no quiero. 
Dúo. Pues ande por alto 
el palo de ciego. 
Cor. A fuera, compadres, &c. 
1. A los Santos Reyes 
quien me lleva impreíTo, 
en difcretas chanzas, 
fazonados verfos l 
2. Compren Villancicos 
de un famofo ingenio, 
que en la Corte vive, 
y come de el viento. 
1. Ya eftá porfiado. 
2. Como él majadero. 
1. No he dicho , que calle ? 
2. No he dicho , no quiero? 
Dúo. Pues ande por alto 
el palo de ciego. 
Coro. A fuera, &c. 
E 
COPLAS A DÚO. 
Stabafe el Niño Dios, 
q esPan de vivos,y muertos^  
P z fia 
I I ¿ Poesías barias 
fin masfeñal de fer grano, 
que efthr en pajas envuelto. 
Coro. No vale nada, 
Je fus, que verfo 1 
Pero profigan, 
que callaremos. 
Fruto el de mayor fazon, 
que trueca el orden terreno, 
pues fu cofecha logramos 
por Diciembre, y por Enero. 
Coro. No vale nada , &c. 
Eftabafe , como he dicho, 
a la clemencia de el Cielo 
un Dios hecho , quando mas; 
pero en carnes, quádo menos. 
Coro. No vale nada, &c. 
Llegaron a vifitarle 
dosReyesBJancos,y unNegro¿ 
fi diftintos en color, 
iguales en los aféelos. 
Coro. No vale nada, &c. 
Acompañándoles vino 
un jamas vifto Lucero, 
que quifo , en íeñal de gozo, 
veítir nueva gala el Cielo. 
Coro. No vale nada , &c. 
Eftc es en quatro Coplillas 
el verdadero fuceíTo, 
y pues efta mal pintado, 
feñores mios, Laus Deo. 
Cero. No vale nada , &c. 
O T R O A L M I S M O A S S U M P T O . 
L O S C Ó M I C O S . 
Introducción. 
LOS Cómicos de la Corte á hacer laCorte ha. venido, 
que handexado fu Corral, 
por coger un buen Retiro. 
La Cruz quiere entrar primero 
a hacerle fu facrificio, 
y el Principe dice : Aun Rei 
vengo yo como nacido. 
Bfirivillo. 
Coro. A fuera, feñores, 
detenganfe , digo,. 
cuidado, que es cierto 
fe vera perdido, 
fi mala Compañía 
le damos a el Niño. 
Solo. San Miguel decida? 
Autor peregrino, 
y al que replicare 
cafíiguefe a filvos. 
Coro. A fuera , feñores, 
detenganfe , digo, &c. 
Solo. Pues ambas unidas, 
que lleguen elijo-, 
pues juntas las quiere 
t\ Dios que lo quilo; 
de el DoEl.Torres. 1x7 
y el Niño bien fabe, 2. Accionando los' Galanes 
que viene a lo mifmo. 
Coro. A fuera , feñores, 
detenganfe , digo , 6cc. 
Dúo. De Corona íolo 
el Principe es digno; 
que la Cruz arguye 
infame delito. 
Dúo. La culpa fupone, 
mas no en el nacido; 
y la Cruz es paga 
de nueftros caftigos. 
A 4, Son Cruz, y Corona 
fus paílbs precifos; 
pues con él nacieron 
Diadema , y Martyrio. 
Coro. A fuera , feñores, 
detenganfe, digo: 
cuidado , que es cierto 
fe verá perdido, 
fi mala Compañía 
le damos al Niño. 
COPLAS. 
X J L los Farfantes,Niño mío, 
que fois en veftuario humano 
el Theatro mas Divino. 
A la Fe por ingenio 
fe trahen contigo, 
y la cortina corre 
de tal prodigio. 
Coro. A fuera , feñores, 
detenganfe , digo, &c. 
llegan con notable brío, 
y «al ver las acciones vueüras, 
han quedado tamañitos: 
Su palabra es affombro 
defde el principio, 
y una acción de fu mano 
obra prodigios. 
Coro. A fuera , feñores, 
detenganfe , digo , &c. 
3. Apafsionadas las Damas, 
zelofas bufean fu abrigo*, 
pero paga a fu pafsion 
con Pafsion de mas cariño; 
Es fu amor fofpechofo; 
pero el de el Niño 
es amor verdadero, 
por mas fufrido. 
Coro. A fuera , feñores, 
detenganfe, digo, &c. 
4. Los Graciofos muí alegres 
llegan , pero poco ricos; 
que otra gracia fin la vueftra; 
mas que gracia, es precipicio. 
Entrar enVos llega todos Es la gracia de el gefto 
feítejo frío; 
la que fale de el alma 
es don feftivo. 
Coro, A fuera, feñores, 
detenganfe , digo , &c. 
5. Ya losfegundos Graciofos 
llegan menos afligidos, 
como en las tablas primeras 
enmendaron fu defíino. 
Si 
n8 
Si; cíe íegunda gracia • 
no eftán vertidos, 
mas que a tifas, a llanto 
mueve fu eftilo. 
Coro. A fuera , íeñores, 
detenganfe , digo , &c. 
6. Terceras, y quartas Damas 
en un vuelo fe han venido; 
y un tercero,que era elDiablo, 
íue a hacer tablas al abyímo, 
Como fu papel ceíTa, 
al ver el Niño, 
el Demonio fe turba, 
Poesías barias 
y huye corrido. 
Coro. A>.fuera, íeñores, 
deténganle digo , &c. 
7.Un mete muertos fe ha étrado, 
y ahunque inmortal^ Divino, 
la tramoya , en que baxais, 
que es carne mortal ha olido. 
Con la naturaleza 
baxa propicio, 
para que todo muerto 
fe vuelva vivo. 
Coro. A fuera , feñores, 
detenganfe, digo , &c. 
OTRO AL MISMO ASSUMPTO. 
LOS P A S T O R E S . 
Introducción, 
Ara la noche de Reyes 
hizo Pafqual unas migas, 
y a los Gañanes de el Soto 
a fu rancho los convida. 
A la inclemencia de el Cielo 
dexan fus chozas pajizas, 
y por guardas de el ganado 
quedan ias fíete cabrillas. 
EJirivillo, 
Dúo, Ya que nos yela: 
Hm, Y\ que ventií'ca: 
A 4, A la fopa, zagales, 
que fabe , y abriga. 
Coro. Hai, que el ajillo 
falta , que brinca 1 
Hai , como efeuece! 
Hai, como pical 
Solo, Cargafte la manó í 
Mal hayan tus tripas: 
venga un traguillo 
de eíTa botija. 
Coro, Ha i , que el ajillo 
falta , que brinca \ 
Hai, como efeuece i 
Hai , como pica! 
A 4. Corra la bota 
por la quadrilla: 
prefto, que el caldo 
- fe nos enfria» 
Solo. Cuenta con ello, 
pues por mi vida, 
- que 
de el Don 
que ya mis feflbs 
fe encalabrinan. 
Coro. Hai , que el ajillo 
falta , que brinca 1 
Hai , como efcuece i 
Hai , como pica 1 
Corra la bota 
por la quadriila: 
prefto , que el caldo 
fe nos enfria, 
y el pimcntíilo 
la fed avifa. 
Solo, Sal, y pimienta . 
tienen las migas: 
Pafquai lo fabe, 
porque las guifa. 
Coro. Fuera , Zamarros, 
dexen las migas, 
que queman, eícuecen, 
efcaldan , y pican: 
Hagan , Paftores, 
fopas divinas, 
con Pan de gracia, 
y agua de vida. 
Dúo. Ya que nos hiela: 
Dúo. Ya que ventiíca: 
Coros. A la fopa , Zagales, 
que fabe, y abriga: 
haj, q el ajillo falta,que brinca! 
hai, como efcuece \ Hai, como 
(pica! 
COPLAS, 
i . T^% \TO,yo me engullo mas, 
*porq tengo mis premiíías, 
, Torres. 11 g 
que el Diablo con eftas íopas 
mos quiere dar la papilla. 
Coros. A fuera , Zamarros, 
dexen las migas, 
que queman , efcuecen, 
efcaldan , y pican: 
Hagan , Paftores, 
fopas divinas, 
con Pan de gracia, 
y agua de vida. 
2. E l Di moño es quien armo 
llenarnos las longanizas, 
porque entre tanto paífaíTe 
de los Reyes la Vegilla. 
Coros. A fuera , Zamarros, 
dexen las migas , & c 
3. A redro vaya el maldito, 
es la verdad , vive cribas; 
y ahun por elTo , porque aquí 
1 olio como a. chamufquina. 
Coros. Fuera , Zamarros, 
dexen las migas, &c . 
'4. Buena la hicimos, Paftoresy 
mal hayan, amen , las migas, 
q un buen hartazgo de Gracia 
de la boca mos lo quita. 
Coros. Fuera , Zamarros, 
dexen las migas., &c . 
5. Qué díra el Niño, que al hielo 
mientras yo mafco , tirita ? 
Y qué enojada eftara 
efía Santa Epiphania i 
Coros. Fuera , Zamarros, 
dexen las migas, &c . 
6. Ya, 
TÍ io fioestas barias 
6. Y.\, pues, q el daño efta hecho, perdonar al que fe humilla, 
paciencia , y dexadlo a priíía, Coros. Fuera , Zamarros, 
y vamos, que el Niño fabe dexen las migas, &c. 
VILLANCICO A LA NATIVIDAD DE N . SEñOR, 
E N M E D I N A C E L I . 
Solo. 
Introducción. 
N Regidor de Chaorna, 
• 
\J y elAlcalde deMótuéga 
fugetos, que como hai viñas, 
fon de una valiente cepa*, 
Por comiísion de el Diciembre, 
Rei de Medina , y fu tierra, 
a rondar por todas calles 
vienen efta noche buena. 
Salen un poco alumbrados, 
¡qi con provifioa de yefea, 
que en la cafilla eftuvieron 
atizando la Linterna. 
A 4. Cor. Retirenfe todos, 
, cuidado , que llegan, 
, que prenden , que agarran 
a quantos encuentran: 
mas sonden los mozos 
las niñas, y viejas, 
que efta noche ha de fer toda 
gy r a> 
y efta Pafqua ha de fer toda 
fiefta. 
i . Quien va ala Ronda? 
Otro. Mal alma. 
1. Donde camina?. 
Otro. A la Igleíia. 
1. Y qué armas lleva? 
Otro. Una caña, 
porque yo foi linda pefea» 
Cor. A 4. Pues vayafe libre, 
mal alma , a la Igleíia, 
que íi tiene mal alma, 
allí fe hará buena; 
y el indulto le valga 
de fer noche buena. 
1. Quien va a la Ronda ? 
Otro. Capilla: 
1.A donde va? 
Otro. A la Chapela. 
1. Y qué armas lleva ? 
Otro. La Bota, 
que es mi madre,y mi defenfa* 
Cor. A 4. Pues vayafe libre, 
y no le fuceda, 
andar con la bota 
en tales quimeras; 
y el indulto le valga 
de fer noche buena. 
1. Quien va ala Ronda? 
Otro. Bonillo. 
1. Donde viene ? 
Otro, 
Otro. De Siguenza. 
i..Qué armas lleva? 
Coro. El tirapie, 
que me libra , y me confuela. 
Cor. A 4. Pues vayafe libre, 
y tenga gran cuenta, 
que íi vuelve á la Ronda 
habrá zapateta: 
y el indulto le valga 
de fer noche buena. 
1. Quien va a la jufticia ? 
Otros. Brazos. 
1. A donde va? 
Otro. A la Taberna. 
j . Q u é armas lleva ? 
Otro. Remolinos 
de el Dios Baco en mi cabeza. 
Cor. A 4. Pues vayafe libre, 
fin coilas, ni pena, 
de el Don. 'Torres. m 
y mientras que viva 
el gran Brazos, beba; 
y el indulto le valga 
de fer noche buena. 
1. Quien va a la Jufticia? 
Otro. E l Nene. 
1. Y qué hace aquí * 
Otro. Centinela. 
1. Y qué armas lleva t 
Otro. \Jt\ garrote, 
por fi alguno íe atravieíía. 
Cor. A 4. P,ues vayafe libre, 
y mire, y advierta, 
que folo le toca 
andar á derechas; 
y el indulto le valga 
de fer noche buena. 
A 4. Retirenfe todos , &c. 
OTRO AL NACIMIENTO. 
E L V A L 
• 
Introducción. 
PAíTo , a paflb a lo penofo un Valentón de el Barquillo 
viene á faber íi fon ciertas 
las marabillas de el Niño. 
Sino le dexan entrar, 
jura , y perjura mohíno, 
que por el Hijo de Dios, 
habrá , la de Dios es Chriíto. 
Cero.No ha de entrar el Valiente, 
lomo VIII. 
E N T O N . 
i 
a fuera vaya, 
dexe barbaridades," 
y barabatas; 
vayafe fuera , vaya, 
porque encierra efta humilde 
pobre morada, 
todo el poder de el mundo, 
valor , y gafa, 
vayafe fuera , y todos 
le demos vaya. 
Q^  m 
11 % Poesías 
Val. Por vida de el otro Dios, 
que he de entrar íino:: 
Coro. Fanfarria. 
Val. Echare mano a los Chriftos, 
por vida de:: 
Coro. Patarata. 
Ya le han dicho fe mude, 
y fuera vaya, 
íi no quiere ver ruinas 
fus arrogancias: 
vayafe fuera, vaya, 
porque en efte litio 
no fe da entrada, 
á quien padece dudas 
tan temerarias: 
vayafe fuera, y todos 
le demos vaya. 
Val. Por el Dios que adoro, que 
me efcuchen una. 
Coro. Palabra. 
Val. Y pues vengo a razonar, 
que valga la razón. 
Coro. Valga. 
Diga, pues, lo que quiere, 
y a fuera vaya, 
y defde á fuera diga 
fus varabatasj 
y íi fon fus preguntas 
de mala caita, 
pagará los arrojos 
de fu ignorancia: 
vayafe fuera ,y todos 






Val. Q E cuentan de aquefte 
v 3 Niño 
marabillas tan eftrañas, 
q no es milagro, q un hombre 
dude un poco , y 
El, / Cor. Santas PaíquaS. 
Coro. Y eífa es la gracia, 
eí que no es compreheníible 
fu beldad rara. 
Val. Dicen , refifte a los-fuertes, 
que á los humildes levanta, 
y íiendo todo de el Cielo, 
que tomar la "tierra. 
El yy Cor. Baxa. 
Coro. Y eífa es' la gracia, 
que el que todo es Divino, 
también íe humana. 
Val. Se refiere, que ha nacido 
de una Virgen foberana, 
q antes , y defpues de el Parto 
es, y ha íido 
El ,y Cor. Pura , y Cafta. 
Cor. Y eífa es la gracia, 
y que fue concebida 
también fin mancha, 
Val.Dkefc también, qes hombre, 
quando de nacer, acaba, 
que es Uno, que es Trinidad, 
que es Eííencia , y es 
El yy Coro. Subftancia. 
Cor. Y eífa es la gracia, 
que dos Naturalezas 
en Uno fe hallan. 
VAU 
de el ÍOéftl Torres. n j 
Val. Dicefe , que es Poderofo, El ,y Cor. Pajas. 
y que enCielo,y tierra manda, Coro. Y eífa es la gracia, 
quando efta muerto de frió, que teniéndolo todo, 
y durmiendo en unas no quiere nada. 
O T R O V I L L A N C I C O A L N A C I M I E N T O . 
DOS CIEGOS, A DÚO. 
Introducción. 
Rrimaroníe a las Puertas 
delPortal un par deCiegos, 
y a viña xte la verdad, 
pregonan fus embelecos. 
Echados fobre el garrote, 
cantan como unos bezerros, 
y el Mercurio,y la Gazeta 
es loque entonan primero. 
EJirivillo. 
i . Cieg. La Gazeta nueva. 
2. Cieg. E l Mercurio frefco. 
A dúo. Que fale chorreando 
noticias, fuceííbs, 
de Perfas, Panduros, 
Polacos , y Suecos, 
i . Cieg. Ola , digo , compadre ? 
2. Cieg. Qué tiene de nuevo i 
i . Cieg. Que cante a otro lado, 
no me haga mal tercio. 
2. Cieg. Ufted defocupe 
quanto antes el puefto. 
i . Cieg. Yo he llegado antes. 
2. Cieg. Yo vine primero. 
Vuo. Vayafe , vayafe, 
y íi no protefto, 
que andará por alto 
el palo de Ciego. 
Voz 3. Tenganfe, compadres, 
tengan miramiento, 
que efte íitio es todo 
amor , y refpeto. 
i.Cieg. Ya eftoi reportado. 
2. Cieg. Y yo ya eftoi quieto. 
3. Voz. Y digan , qué venden ? 
1. Cieg. E l Mercurio frefco. 
2. Cieg. La Gazeta nueva.. 
1. Cieg. Libritos de Rezo. 
2. Cieg.el gran Pifcator , y 
1. Cieg. Kalendarios nuevos. 
Dúo. Y unos Villancicos 
para el Nacimiento. 
Voz 3. Efíb es mui devoto, 
y cofa de el tiempo. 
Coro. Canten , canten , feftejen 
al que Sol nuevo, 
nace a dar alegrías 
a tierra , y Cielo. 
i. Cieg. Cantemos ,compadre. 
2. Cieg. Compadre, cantemos. 
Q v 2 A 
1*>4 Poesías 
A dúo. Pues nos dan eftas voces 
favor , y aliento. 
Coro. Canten , canten , feftejen 
al Sol que nuevo , &c. 
COPLAS A DÚO. 
D¿/0.1fjObre,y humilde elZagal 
JL RedéptordelUniverfo, 
hai habita entre las pajas, 
de un humilde Portalejo. 
Coro. Hai Zagalito, 
por que deínudito 
te cubre el yelo, 
ñ te tienen mis anfias 
lleno de incendios. 
Dúo. Por los amores de el hóbre 
fe fujeta a los defvelos, 
íin perdonar inclemencia 
fus amorofbs eftremos. 
Corio. Hai Zagalito , &c. 
barias 
Bien fe ven de fus finezas 
los conocidos eftremos, 
pueshafta encontrarla muerte 
no para fu amor inmenfo. 
Coro. Hai Zagalito , &c. 
Nace por fu amor conftante 
en un tofeo indigno leño, 
y por el amor también 
morirá en otro Madero 
Coro. Hai Zagalito , &c. 
Por el hombre eftas finezas 
- hace el Redemptor contento, 
y él ingrato fatisface 
con deídenes, y defpegos. 
Coro. Hai Zagalito , &c. 
Deídc la cuna á la Cruz 
ha de vivir padeciendo, 
válgame Dios qué finezas! 
Jeíus l qué amor 1 qué defvelo! 
Coro. Hai Zagalito, &c. 
OTRO VILLANCICO ENTRE UNA VIEJA TARTAMUDA, 
y otra Ganguinofa. 
Introducción, 
UNa Vieja tartamuda, y otraGanga tábien vieja, 
que ambas a dos por la pinta 
fon dos gangas eftupendas. 
Al portal baxan renqueando 
con los copos en las ruecas, 
y al Niño muchas vejeces 
pueftas al ufo le cuentan. 
Sentadas junto al Pefebre 
lo arrollan , y lo recrean, 
porque le cuentan un cuento 
mas alfa de fus Avuelas. 
EJlrivillo. 
Coros. Atención, atención que ya 
empiezan 
las dos vejanconas, las dos 
hilanderas, 
a decir novedades pulidas, 
de 
de el !Dott. Torres. U r 
de ahora mil años, de ahora al a ro, ro, ro, ro , ro, 
mil eras. 
Gavgy Ha tia "Camuñas. 
Tartam. Ha , t i , t i , tia car , car, 
Carche na. 
Gang. Acá eftamos todas. 
Tart. Me, me, guelgo, de ve, ve, 
veila. 
Gang. Ya efta muí Carroña. 
Niñohermofocal1e,y duerma. 
Coro. Como ha de fer pofsible, 
que duerma el Niño, 
íi á velar viene contra 
los enemigos ? 
y eftá a la vela, 
porque el Genero Humano 
no dé por tierra. 
Tart. Pa,pu,pues ella eftá clu,clu, Gangt Ha tia Camuñas. 
cueca. 
Gang. Trabajos lo han hecho, 
amiga paciencia. 
Tart. Y ci , cien, Na, na, na, Na-
vidades, 
que tí,ti,tienes acu ?cti5cueüas. 
Gang. No hablemos de años 
demonos por viejas, 
y pues efta noche 
es dia de fiefta. 
Tart. Qué qui,qui,quieres ha,ha, 
hacer i 
Gang. Soltar nueftras ruecas, ' 
y pues llora el Niño, 
por nueftras miferias, 
las dos lo arrollemos. 
Tart. Se,fe,ferá co,co,coíanu,nu, 
nueva, 
ver dos ce, ce, cementerios, 
fer arro , arro, arrolladeras. 
Dúo. A l a ro , ro , ro , ro , ro, 
Niño hermofo calle,y duerma, 
que á los pies tiene la Luna, Tan dueño , y Señor de todo, 
y el Sol ala cabezera por el mundo fe pafséa, 
que 
Tartam. Ha ti , ti , tia , car , car, 
Carchena. 
Gang. Pues ya que no quieren* 
que el Niño fe duerma, 
y que no feamos 
fus arrolladeras, 
contémosle un cuento. 
Tart.Va>va> vaya, en en, empieza 
mi , mientras , defato 
un po, po , poco mi len,len, 
lengua. 
Coros. Atención, atención que ya 
empiezan , &c. 
COPLAS. 
A dúo. TT"J Rafe que fe era, 
Í J el mal que fe vayaj 
y el bien que fe venga. 
Gang. foí. Erafe el Señor Adán 
un hombre de baxa efphera, 
pues falió como gufano 
de el polvillo de !a tierra. 
I2,¿ Poesía* 
que en todo é!,fi no es la luya, 
no había otra alma , ni media. 
Como digo de mi cuento, 
efte Señor mió, era 
tan liberal , que.con todos 
quifo partir de lus peras. 
C»rj. Y eíTa fue la defgracia, 
fin duda nueftra, 
que porque él comió , todos 
comimos de ellasj 
y fin probarlas, 
padecimos los daños, 
que.hoi fe reparan. 
Dúo. Erafe que fe era, 
el mal que fe vaya, 
y el bien que fe venga. 
Fart. Es, es, eftaba fo, fo, folo en 
el mun, mundo, 
y por , porque no, no, fe, fe, 
eftuviera, 
Jiaci, haciendo Cruces, le, le, 
le dio 
Di,Di, Dios compañía muí bu, 
bu, buena. 
Dexo, dejóle do, dormir , y. qué 
h i , h i , hizo, 
le facó un,un,hueííb, que,que 
fue, fue 
; fu mu,mu, muger,y com,com, 
compañera. 
Co, co, como digo de,de, mi,cu, 
cu , cuento, 
la tal que fe lla,lla, llamó Eva, 
ella, kfci de, de, dexó en, en, 
engañar, ' 
darlas 
y a to , todos nos dio cu , cu, 
Culebra. 
Coro. Y eíla fue la defgracia, 
fin duda nueftra, 
porque dio la Serpiente 
con fu inocencia-, 
y por fu caufa, 
padecimos los daños 
que hoi fe reparan. 
Dúo. Erafe que fe era , &c. 
Gang. Comió el pobrete de Adán 
folo porque quífo ella, 
y la mancha de la culpa 
nos cogió de rabo a oreja. 
Todos pecamos por él 
fin comerla , ni bebería, 
menos la Madre de el Niño, 
que no la olió,de cien leguas. 
Como digo de mí cuento, 
hundiófe toda la tierra, 
y ahora ha nacido el q puede 
alzarla , y engrandecerla. 
Coro. Lo que dicen las viejas 
no ha fido cuento, 
que todos le adoramos 
por Evangelio: 
y en Cielo, y tierra 
con la paz , y la Gloria 
nos lo demueftran. 
Gang. Ha tia Camuñas. 
Tartam, Ha , t i , ti , tia car , car, 
Carchena. 
Gang. Pues que nueftro cuento, 
no es cuento ide viejas. 
Tart. 
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T'art. Si no es una co , co , cofa, á coger la rueca, 
las mas ver, ver , verdadera. y a Dios hafta otro año, 
A dúo. Volvamos amiga, fi quiere el Poeta. 
OTRO VILLANCICO. 
L A E S C U E L A D E NIñOS. 
A 
Introducción. y que alzen el gríto* 
Belén aqueíta noche ó andará palmatoria que cate, 
viene una efcuela deNiños, 6 andará el azotazo mui lifto. 
y eftan locos de contentos, Coro. 2. Chriftus, A , B , C , 
porque ya faben el Chriftus: denme el Pan que bien lo sé, 
Ahunque muchachos conocen, F , L , M , C hriftus, 
que esPan de muertos,y vivos, denme el Pan que ya he leído, 
y á porfía deletrean, Vozí. Señor Maeftro. 
por pillar el Panecillo. Socb. Qué quiere i 
Co™.Lcan,lean,la nueva Cartilla, Voz. • .QuePerucho me ha rópido 
los grandes, y chicos, la Cartilla, 
y hallará en fus letras humanas, S&ch. Pues íl voi, 
portentos divinos: yo le .juro al feo Perico, 
lean , lean * verán en las hojas que le pondré los calzones 
de el myftico Libro, por corma , ázia los tovillos» 
de ciencias , y gracias Voz 2. Señor Maeftro. 
el fin , y el principio. Socb; Qué es eíío t 
Sochantre. Ola muchachos ola ? Voz. 2. Que me quebrcGregorítO 
qué es efto ? aquiendgo? el puntero, 
con quien hablo l harapazes ? Socb. Si yo voi, 
Voz 1. Señor. le prometo al picarillo, 
Voz 2. Señor mío. que llevara dos docenas, 
Voz 3. Qué manda? y plantado en el borrico. 
V0Z4. Qué quiere í Coro. 1. Lean ,leá la nueva Cartilla 
Sochantre. Por vida de crifpo, los grandes, y chicos, &c . 
qué mando ? que lean, Coro. 2. Chriftus , A , B > C, 
n 8 Toes tas 
denme Pan, &c. 
Soch. Vamos a prifla con brío. 
Cor.ySocb. Bjajt^banjb^njben, 
denme Pan que bien lo sé, 
R , O , L , Chriftus, 
denme Pan que ya he le\do. 
COPLAS. 
Solo, *m TEnid , venid , a la Ef-
V cuela, 
q ahunq el Maeftro es ta Niño, 
en él veréis ciencia , y vida, 
porque éi es Vida ,y es Libro. 
Coro i.Lean,leá la nuevaCartilla, 
los grandes, y chicos , &c. 
Coro 2. Chriftus , A , B , C, 
denme Pan que bien lo sé,&c. 
garlas 
Solo* Con el Libro nueva vida 
nos da el Maeftro Divino, 
pues al error , y a la muerte, 
les ha quitado el dominio. 
Coro i . Lean , lean , &c. 
Coro 2. Chriftus, A , B , C , &c. 
Solo. Ya el trifte Mundo, q eftaba 
en tinieblas íurnergido, 
logra en Maeftro , y Doctrina, 
vida,y luz,a un tiempo mifmo. 
Coro i . Lean, lean , &c. 
Coro 2. Chriftus, A , B , C , &c. 
Solo. Con lü- venida dichofa, 
da el Maeftro Peregrino, 
paz , y fuftento a la tierra» 
y a los Cielos regocijo. 
Coro i . Lean, lean , &c. 
Coro. 2. Chriftus , A , B , C , 8cc. 
T R O . V I L L A N C I C O . 
LAS A L D E A N A S . 
Introducción. 
|OR ir a adorar al Niño 
una tropa de Aldeanas, 
quieren dexar íu ganado 
recogido en eftas Pafquas. 
Qon alborozo feftivo, 
buícan Pandero , y Sonajas, 
y entre unas,y otras haciendas 
anda una bulla eftremada. 
Dúo. Ola , jau , ha ©lleta, 
vamos preftp, defpacha. 
recoge eíías Aves, 
los Perros efpanta*, 
y al Portal caminemos 
con gufto , y zambra, 
a celebrar de el Niño 
las bellas gracias. • 
Coros. Ola, jau , ha Gileta, 
vamos prefto , defpacha. 
Solo. Pites, pites, pites. 
Coro. Gir, gir, gir, pau, pau, pan. 
•Dúo. Ha Zagala, 
va-; 
de el Docl 
vamos prefta, dd'pacha. 
Soto. Pites, pites , pites. 
Coro. Gir, gir, gir, pau, pau, pau. 
Solo 2. Qui , quiri qui. 
Solo 3. Gua, gua , gua. 
Dúo. Los Perros eípanta. 
Solo 3. Gua , gua, gua. 
Solo. Ha tuío, anda fuera, 
mal haya tu alma. 
Solo 2. Qui qui , riqui. 
Coro. Gir , gir , pau, pau. 
Dúo. Preftito , muchacha. 
Coro. Gir , gir , pau , pau. 
Solo 2. Quiquiriquí. 
Solo 3. Gua , gua , gua. 
Dúo. Los Perros eípanta. 
Solo 1. Ha tufo, anda fuera, 
mal" haya tu alma. 
Coro. Gir , gir , pau , pau. 
Dúo. Ha Zagala, 
alto a bufear 
el pandero, y fonaja, 
y al Niño cantemos 
alguna tonada. 
Solo 1. Ya todo efta prompto. 
DUQ. Pues que fuene, y vaya» 
Solo 3. Gua , gua, gua. 
Solo 1. Ha tufo , anda fuera, 
mal haya tu alma. 
Coro. Gir , gir , pau , pau. 
Solo 1. Atención que ya empiezo. 
Dúo. Rúes dale muchacha. . 
Solo i . A Belén caminemos 
Zagala hermofa: 
Tomo Vlll. 
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andar , andar, 
que hai un Niño entre pajas, 
como una rofas-, 
andar , andar , í i , íl, 
como unas rofas. 
Dúo, Viva , Viva Barthola, 
que es linda, eftremada. 
Solo 3. Gua , gua , gua. 
Solo 1. Ha tufo , anda fuera, 
mal haya tu alma. 
Dúo. Y todos jepitan, 
con gufto , y, gracia. 
Unif. A Belén caminemos, 
Zagala hermofa , &c. 
COPLAS. 
I. 
Solo VAmos lindas Zagalas, y al Niño bello 
la gracia le pidamos, 
que no tenemos: 
que fu belleza, 
la jufticia , y la gracia, 
a nadie niega. 
Dúo. O la , jau , ha Gileta, 
vamos prefto , defpacha, 
recoge eífas Aves, 
los Perros efpanta. 
Solo 1. Pites , pites, pites. 
Coro. G i r , gir, gir, pau, pau, pau. 
Solo 2. Quiquiriquí. 
Solo 3. Gua , gua , gua,^  
Solo 1. Ha tufo , anda fuera, 
R tría! 
i?o Poesías 
mal haya til alma. 
Dúo. Y¿ todos repitan 
con gufto i y con gracia: 
Unifon. A Belén caminemos 
Zagala hermofa , &c. 
II. 
Solo i . Vamos, vamos, ai pobre 
Portal humilde, 
donde fon los ílrvientes 
los Serafines; 
y todos juntos 
le bendicen, y adoran, 
por Rei del mundo. 
Dúo. Ola , jau , ha Zagala , &c. 
Unif. A Belén , &c. 
III. 
Solo i . Vamos á ver la Madre 
de el Verbo pura, 
a quien íirven , y adoran 
el Sol, y Luna; 
y las Eftrellas, 
a fus pies, fon teftigos, 
de fu grandeza. 
Dúo, Ola , jau , &c. 
Unif. A Belén, &c. 
IV. 
Solo i. Vamos a ver alegres 
al Varón caño, 
Darlas 
ya libre de unos zelos, 
que le aflaltaron; 
Jofeph bendito, 
que adoro tal Efpofa, 
y a tan graa Hijo. 
Dúo. Ola , jau , &c. 
Unif. A Belén, &c. 
V. 
Solo i . Vamos a ver, que aníiofos 
nueftros Paitares, 
le dan con alma , y vida, 
gracias , y dones; 
y los recibe, 
porque a enfalzar empieza 
por ios humildes. 
Dúo. Ola , jau , &c. 
Unif.A Belén, &c. 
VI. 
Solo i . Vamos a ver ,y como 
le dan los Reyes, 
quantas precioíidades 
cria el Oriente; 
todas unidas, 
en fu afecto, en el Oro, 
Incienfo , y Myrrha* 
Dúo. Ola, jau , &c. 
Unif A Belén, &c. 
OTRO VILLANCICO DE LA GAITA ZAMORANA* 
c Introducción, y oyéndolo los Paftores, Antando llego al Portal nuevamente fe alborozan. un Gaitero de Zamora, Se ríen á carcajadas, 
con 
de el Di 
con las canciones que toca, 
y tienen una gran noche, 
con fu gaita , y con íu bota. 
Efírivillo. 
Coro i . Ola , jau , ha Gaitero í 
Gait. Ola , jau , quien me llama? 
Coro 2. Amigos, amigos. 
Gait. Y qué es lo que mandan ¡5 
Coro i . Que pues efta noche 
es de bulla , y zambra, 
chifle el Tamboriiillo, 
zumbe la Gaita. 
Coro z. Y a la Gloria de ei Verbo, 
que efta en las pajas: 
Los z.Cor. Chirle el Tamboriiillo, 
zumbe la Gaita. 
Gait. Por el Verbo, crean, 
no cantaré nada, 
íi no me remojan 
antes la palabra. . 
Vozí. Labora efta llena 
de una carrafpada, 
mas fuerte que Heredes, 
que los niños mata. 
Gait. Pues allá vá, amigos, 
una gran tonada, 
que ahora cien años, 
nueva fe llamaba. 
Arrojóme la Portuguefilia, 
Narangillas de el fu Naranjal) 
arrójamelas , y arrojefelas, 
y volviomelas a, arrojar. 
c»™.Ga,ga,ga, gi,gi,g¡> ga5ga,ga, 
fopla, fopla , Gaitero, 
el. Torres. i 3 * 
fopla , y fcp^émos. 
Voz 1. Vaya un brindis al Hijo 
de ei Padre Eterno: 
Coro 1. Gor , gor , gor , gor. 
Coro 2. G o r , gor, gor , gor. 
Gait. Gor , gor , gor , gor. 
Corss. Viva , viva el infante, 
Gloria de el Cielo. 
Voz. 1. Vaya ahora a la nueftra. 
Voz. 2. Gran penfamiento. 
Coro 1. Gor , gor , ócc. 
Coro 2. G o r , gor, & c 
Gait. Gor , gor , Scc, . 
Coros. Vitor , vitor , vítor, 
vitor , y medio. 
COPLAS. 
Gait. "TjUes fi fe ha de fcfíejar 
JL al Niño con tonos nue-
alla vá uno mui proprio (vos, 
de la noche , por lo frefeo. 
Todos me preguntan 
por la mi Mariana, 
ejfa fanfarrona 
conmigo no habla, 
tumbaila , mi Marianrfa, 
tumbaila , mi Mariana. 
Los dos Cor. Ga, ga, gi, gi, ga, ga, 
* fopla, fopla Gaitero, 
fop^a , fopla , y foplémos. 
Voz 2. Pues brindis a María, 
Madre de el Verbo: 
Voz Vaya , venga , y nos haga 
mui buen provecho. 
R 2 Coro. 
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Coro. }. G o r , gor, gor, &c. 
Coro. 2. G o r , gor , &c. 
Gait. Gor , gor. 
Dos Coros. Viva , viva el Infante, 
Gloria de el Cielo. 
Gás/¿.Pucs estábien de fu agrado, 
que efta noche nos holguemos, 
vaya otro, que vive crivas, 
que vale qualquier dinero. 
Al villano que le dan 
la cebolla con el Pan; 
no le daban otra cofa, 
Jino la rnuger hermofa, 
y cebolla con el Pan. 
Los dos Cor. Ga , ga, gi, gi, ga,ga, 
fopla , fopla, Gaitero, 
fopla, y foplémos. 
Voz. i , A Jofeph vaya un brindis, 
buen Carpintero. 
Voz. 2. Vaya, venga , y nos haga 
mui buen provecho. 
Coro, i . Gor , gor, &e. 
Coro. 2. Gor , gor , &c. 
Gait. Gor , gor. 
Coros. Viva , viva el Infante, 
Glorfa de el Cielo. 
Gait. Recibe, pues, dueño mío, 
efta feñal de mi afecto, 
pues para moftrar mi amor,* 
no tengo mas inftrumentos. 
Trijie de Jorge, 
Ji el Alcalde le prende, o le coge; 
trijie de el, 
Jl el Alcalde le llega a prender. 
barias 
Dos Cor. G a , ga, ga, g i , &c. 
fopla , fopla, Gaitero, 
fopla , y foplémos. ( yes, 
Voz i. Vaya un brindis álosRe-
que vienen con el Lucero. 
Voz z. Vaya,y venga, y nos haga 
mui buen provecho. 
Coro, i . Gor , gor , &c. 
Coro. 2. Gor , gor, &c. 
Gait. Gor , gor. 
Coros. Viva, viva el Infante, 
Gloria de el Cielo. 
Gait. Con efta canción, Paítores, 
daremos fin al feftejo, 
pues ya con la carralpada 
eítamos á medios pelos. 
Tanto bailé con la gaita gallega^ 
tanto baile,q me enamore de e¡las 
tanto baile , tanto bailara, 
tanto bailé, que me enamoricara. 
Dos Cor. Ga, ga , gi , g i , ga , ga* 
fopla j fopla, Gaitero, 
fopla , y foplémos. 
Voz i . Brindis a que muera He». 
rodes, 
Rei Carnicero. 
Voz 2. Vaya, venga , y nos haga 
mui buen provecho. 
Coro i . Gor , go r ,&c . 
Coro 2. Gor , gor , &c. 
Gait. Gor , gor, óVc. 
Coros. Viva , viva el Infante^ 
Gloria de el Cielo. 
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AL NACIMIENTO DE EL HIJO DE DIOS. 
E L A L B E i T A R , Y E L MEDICO. 
Introducción. 
UN Albeitar, y un Dotlor, q ambos fon dos Herrado-
cn el Portal de Belén ( res, 
fe juntaron efta noche. 
Como fon de un miimo oficio, 
fon enemigos enormes, 
y al inflante que fe vieron, 
como dos furias fe ponen. 
Eftrivillo. 
'Alb. Ha fehor Doaor. 
Dot. Ha feor Mariícal. 
Alb. Pues ufted qué tiene 
que hacer por acá \ 
Dot. Pues, y qué le importa, 
ni qué fe le da, 
que yo vaya, y torne' / 
acá, 6 acullá l 
rAlb. Uftcd no fe enoje, 
feñor Don Puñal. 
Dot. Pues como habla afsí ? 
Alb. Porque puedo hablar. 
Dot. Es un mata burros. 
Alb. Y uflé un fmcopal, 
que ni burros, ni hombres 
dexa de matar. 
Dot. Vaya el muermo andante, 
pefte irracional. 
¿fk. Vaya de los vivos 
guadaña mortal. 
Dúo. Calle , calle , calle 
por vida de ían, 
que íi no fe contiene, 
tendrá que rafear. 
Coro. Cuidado , cuidado, 
que en efte Portal 
no caben pendencias, 
porque todo es Paz; 
y denfe por buenos, 
por que claro efta, 
que entre el ruin ganado 
poca diferencia fe puede enco-
(trar. 
SIGUIDILLAS. 
Dot. T"^ L cura los borricos, 
M i yo gente honrada.; 
Alb. Es mentira , que él cura^ 
pues folo mata. 
Dot. Yo pulfo racionales, 
y él a las beftias. 
Alb. Es falfo , que él defpulfa 
quando receta. 
Dot. Yo para curar tengo 
licencia , y grado. 
Alb. De una miüna Botica 
los dos gañamos. 
Dot. Vaya , pues es fu oficio, 
hierre a la Mala. 
¿Bu 
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Alb. El mejor ha de errarla, Dot. De la iaíud ,y \ ida 
íi es que la cura. 
Dot. Matadura hedionda. 
Alb. Sarampión fatal. 
Dot. Calle , y no me irrite. 
Alb. No me aburra mas. 
Dot. Que íi el bailón alzo. 
Alb. Y yo mi Azíal. 
graciofa es fuente. 
Alb. El las vidas reparte, 
y ufted las muertes. 
¿ai. También la muerte bufea, 
por darnos gracia. 
Alb. Como ufted So viíite, 
(eos preílo hade hallarla 
«¿áátfo.Llevará.jllcvaracnefíbscaf- Dot. Las vidas , y riquezas 
mui bien que rafear. nos di efte Niño. 
Coro. Denfe ya por buenos, Alb. Por effo ufted nos mata 
porque claro I efta, cuerpo , y bolfillo. 
que eptre ruin ganado (trar. Dot. Matadura hedionda, 
poca deferencia fe puede éneo- Alb. Sarampión fatal. * 
Dot. Calle , y no me irrite. 
SIGÜÍDILLAS. Alb. No me aburra mas. 
Dot, X TEngo a tomar de el Dot. Que fiel baftón alzo. 
V Niño, Alb. Y yo mi Azial. (eos 
. y á dar remedios. Dúo. Lievará,llevara en elfos caf-
Alb. Pues como ufted lo toque, mui bien que rafear. 
á Dios Chicuelo. . Coro. Denfe ya por buenos, &c. 
, 
OcTOO VILLANCICO, DEL PRONOSTICO DE TORRES. 
Introducción* 
N el Portal de Belén, 
par¿? divertir la noche, 
al rededor de una hoguera 
fe juntaron los Paftores¿ 
Pafqual, el mas entonado, 
faco al rancho un Pifcatore, 
y añadieron mil íimplezas 
h h$ mentiras de-TorreSc 
* 
Ejlrivillo. 
Voz i . Novedad, novedad Zaga-
lejos. 
Coro, Y qué novedad ? 
Voz. i , Eftopenda, y garrida par-
diezes. 
Coro. Pues dinosla ya. 




de el <DÜ 
Coro.Vücs vaya. 
Voz, i . Ya vó. 
Coro. Pues defpacha. 
Voz i . Alia va, 
pus es que aquí traigo, 
hai es nada , al gran, 
al gran Piícator 
Sarrabal de Milán. 
Coro. Qué vejez ! qué locura 1 
aparta Pafqual, 
por que es efla hiftoria 
mas vieja que Adán; 
quita , quita eíTa peÜe, 
apártate alia. 
Voz i . Pus traigo el de Torres. 
Coro. Efle es otro tal; 
pero al fin , par diobre, 
venga mal , por mal, 
que íi miente , lo miente 
con mas novedad. 
Voz i . Pues a leer empiezo, 
cuidado, efcuchad. 
Coro. Vaya de gufío, 
de zambra , y de fiefta, 
y al gran Pifcatore, 
los íimples Paftores, 
le den cantaleta, 
revolviendo con fus pataratas, 
áfus inocencias. 
COPLAS. 
Voz i . T" O primero feis En-
I i clifes 
nos encaja á buena cuenta. 
-.*V¿\-' 
ñ. Torres. j j ^ 
Vo-z 2. Mal ajo , el peor enclís, 
es tener poca moneda. 
Voz i.Diz que perece una Dama, 
por antojo de un Planeta. 
Voz 2. Con antojos, y fin ellos* 
perezen mozas, y viejas. 
Voz 3. Jefus qué mentiras l 
Voz 4. Y qué frioleras ! 
Voz 3. Pues ya no vera cclipfes 
la tierra toda, 
porque el Sol que ha nacido, 
no tiene fombras. 
Vaz^.. Ni tampoco las Damas 
perecer pueden, 
pues de efte Sol la Madre 
guarda, y defiende. 
Coro, Vaya., vaya de güito, 
de zambra , y de fiefta. 
Voz 1 .ElMercurio a losMácebos, 
diz que les da buena brega. 
Voz 2. Siempre el Diablo de el 
Mercullo 
ha tenido malasi vueltas. 
Voz 1. Én eñe quarto, unas bodas 
pone , y creo que fon ciertas. 
Voz z. Y otras también q fe hace, 
íin quarto, blanca , ni media. 
Voz 3. Jefus qué mentira ! 
Voz 4. Y qué friolera \ 
Voz 3. No hai q temer los males 
pues nueftro Niño, 
á remediarlos todos 
nos ha nacido. 
Voz 4. Y ya tienen las bodas 
otros 
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t otros Efpofos, • 
pues las vuelven en gracias 
, los Matrimonios. 
Coro. Vaya de güilo , &c. 
Voz 1. Ravilargo, y negreftino 
ha de falir un Cometa. 
^Poesías y?ar'tas 
Voz 3. Jefus que mentira i 
Voz 4. Y que friolera i 
Voz 3. Ya verán los Cometas 
anuncios vivos, 
de venturas, y glorias, 
y regocijos. 
Voz z. Y de gorjas empinadas Voz 4. Ya ceñaron las guerras 
que el Niño tierno, 
a dar paz á los hombres 
abra en Túnez gran cofecha. 
Voz 1. Azia el uno , y otro cabo, 
también pone muchas guerras. 
Voz z. Y fon fixas , filas pone 
entre Cunados, y Suegras. 
baxó de el Cielo. 
Coro. Vaya de güilo, 
de zambra , y de fiefta, &c. 
O T R . O A E L M I S M O A S S U M P T O . 
LOS FIGURONES RIDICULOS EN SALAMANCA. 
"A 4 
Introducción, 
Ver entre roxas pajas 
^a l Pan de;muertos,y vi-
iienen eítrañas Bguras, (vos, 
echando por eÜos trigos. 
En la vereda de el Mundo ¡ 
todos andaban perdidos, 
hafta que en Belén hallaron 
$1 verdadero camino. 
Curo, Que vienen , que acuden, 
que llegan por Chritáo,, 
cerrad eíTas puertas 
- iie el breve cortijo, 
que fon fofpechofos 
fus cultos, y ritos. 
Sais una Bruja, 
Mruj. Belén , Belén t 
Solo. Quien me llama ? 
Br«y.Yo,que.foitoda un hechizo. 
Solo. Y qué quiere ? 
Bruj. Yo quería 
darle mil befos al Niño, 
y acompañarle efta noche , 
quiero entre tanto Angelito*, 
porque ahunq yo no foi Ángel > 
vuelo como un Palomino. 
Ve n g° a eftorvar g que derrame 
íu fangre en el Sacrificio-, 
que es laftima que fe vierta, 
chupando yo a todo niño. 
$olo. Ahunque por todo el mudo 
fu fangre vierte, 
el que con fé le adora, 
folo la bebe. 
Cor. 
. 
de el T>o 
Cor. Cerrad eíTas puercas, &c. 
Sale un Francés, 
Franc. Monfieur Belén? 
Solo. Quien me llama i 
Franc .Mofamue,Móíiur coquíno. 
Solo. Y qué quiere í 
Franc. Querer ver 
lutil Cielo in el pitito. 
je fui France , é Chritfiano, 
que non adoro á Calvino, 
y querer ver , íi el Mondiu 
viene a Mué como nacido. 
Dit-on , que elGarfon tirita 
entre la efe archa , y el frío, 
y para é l ,y fus Paftores 
trahe Mofamue pan , é vino. 
Solo. Para fer de los hombres 
dulce fuftento, 
convierte en pan, y vino 
fu fangre, y cuerpo. 
Cor. Cerrad , &c. 
Sale un Colegial. 
Coleg. Ha feor Belén ! 
Solo. Quien me llama ? 
Cohg. Un noble defde ab initio. 
Solo. Y qué quiere! 
Coleg. Ver fi lo es 
el muchacho que ha nacido. 
Y por fi acafo a delante 
quiere Colegio , es precifo 
faber quié es, como,y quando, 
fu origen , y fu principio. 
Que bandado en decir, que es 
deícédiente de el Dios mifmo, 
VomoVUt. 
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quando por acá fe fabe 
por mui cierto , que es Judio. 
Voz folo. De pefeadores pobres 
hará un Colegio, 
que a bufear viene humildes, 
y no foberbios. 
Sale un ÁJirologo. 
Aflrol. Ha de el Portal i 
Solo. Quien llama ? 
Aftrol. Un Aftrologo perito. 
Voz, Jólo. Y qué quiere í 
Aflrol. No lo fabe i 
Hacerle figura al Niño. 
Porque es contra todo el orden 
de aqueífe celefte Libro, 
que naciendo por Diciembre, 
tenga fu Horofcopo en Virgo, 
Por el S o l , ahora es Invierno, 
por la Imagen , es Eftio: 
luego por efta cartilla 
eftá errado aquefte Chriílus. 
E l Planeta no ha de eftár 
á fuera , y dentro de el figno; 
ergo , errófe , ei dia , y año 
del fyftéma Natalicio. 
Solo. Saber por argumentos 
efte principio, 
materia es para entraríc 
en un abyfmo. 
Salen un Maragato^y un CarreteH 
en fus trages. 
Car. Ha Belén ? 
Mar. Belén ? 
Solo. Quien llama ? 
S Car. 
To estas barias *8Í 
Car. Un Carretero. 
Mar. Un Corito. 
Voz /ola. Y qué quieren ? 
Car. Ver al buei. 
Mar. Y yo ver alrnuletillo. • 
Cíir. Y juro por el Demonio: 
Mar.Y voto al alto pino: (carro. 
Car. Que hade i ra tirar de un 
Mar. Que le he de terciar un lio. 
Car. Que no es razó,que por dar: 
,#f¿7\Converfació á un chiquillo: Viene efte Ciego, 
Car. Efte echado. .porque digan que tiene 
'Mar. Eñe tendido. 
Car. Ya lo dixe. 
Mar. Ya lo he dicho. 
Voz foh.De el Belén de la Gloria 
fon defpreciados 
los que bufean las beftias, Cieg. Ha feñores i 
donde hai milagros. Todos. Bien venido venido. 
Sale un Ciego con fu Fole , Lazarof Car. Vaya de eíía tonadilla. 
y Perro. Ajlro. Pero antes arrepentidos 
Cieg. Guia , muchacho , piojofo: de la poca fé, con que 
quanto va , que te fantiguo reverenciamos al Niño, 
las fecas con efte palo? le pidamos el perdón. (xo. 
Laz. Ya van, no lo vé, que guio? Todos. Darnosle,y fu gracia, esfi-
C/V^.Ha, Lazaro,donde efíamos? Car. Pues a l a zambra: 
Laz. Junto a cafa de el Obifpo. Mar. Al cortejo: . 
Cieg, Donde cae ? Cieg. A fus pueftos, y proíigo. 
tocando el fole , y el chiflo 
en los Maitines , que es jufto, 
que fe eche un nuevo tonillo 
en noche de tanta fieíta. 
Laz. Ya efta dentro : cante , tío. 
Cieg. A cortejar al Niño 
que v , carambu, 
carambu, carambelo, 
y v , carambu,' 
que por Dios, que le quiero: 
que v , carambu, 
carambu, carambelo, 
v , carambu, 
, por mi fé que le quiero. 
Todos. Ha Turibion ? 
Laz. A San Julián, 
cerquita de fan ííidro. 
,C/V^.Pues encentrando en la lonja 
de la Cathedral: 
Laz, Si tio: 
Canta C/Vg.Nunca podrán lasBru-
chupar alNiñoj (jas 
porque tiene en el cuerpo 
Jos exorcifmos. 
Lazo de ejfes , y vuelta en re donde. 
f *5f Avifa; P o r c l u e ^ e ^ e entrar Será fu Aftroiogta 
. d e . "\\KJ 
de efphera baxa-, 
que ahunque es tabla,y figura, 
no eftá en fus tablas. 
Lazo de quadrado. 
Para los Sacramentos, 
que el Niño efeonde, 
ion de ¿nui mala fe£ta 
ros Hugonotes. 
pues befttas' quieren, 
vayanfe a los eftablos, 
y no al pefebre. Bar fuera. 
Si perdón le pedimos 
al Niño, hermofo, 
el perdón , y íu gracia 
nos. dará, a todos. 
Con cada feguidillji. hacen unLa,Z9% 
y al'ultimo JVentran-
dentro. 
Cruzados por medio. 
Corito , y Carretero, 
. . . . 
GOZOS , Y DEPRECACIONES A MARÍA i SANTÍSIMA, 
que con el nombre de la Cueva Santa, fe venera en el Reino 
de Valencia, en e^Obifpado de Segorve. 
T TAgan ecos dulces, * de la defpedida. 
o Virgen Maria, 
en tu Cueva Santa 
nueftras «gomas. 
Cueva Santa eres, 
donde fe eterniza 
aquel iníondable 
Pozo dé aguas vivas. 
Cueva,donde encuentra 
entrada, y falida, 
por Cueva de gracia, 
el Sol de Jufticia. 
Cueva , cuya entrada 
fe oftenta benigna, 
brevemente en fola 
una Ave Maria. 
Cueva íiempre Santa, 
tan graciofa , y fina,' 
que nadie fe; quesíi • ' 
:-1 
l 
Cueva eres, de donde 
nos vienen las dichas, 
gozos , y confuelos, 
gracias, y caricias. 
Amparo, refugio, 
falud, medicina, 
remedio , focorro, 
luz , camino , y gula. 
Defcaníb a deívelos, 
alivio a fatigas,- ftJI ; 
aliento a defmayos, 
ventura a defdichas. , 
Contra el Enemigo 
efeudo , loriga, <• 
greba, hiélalo1, lanza, 
arnés, y cuchóla. 
Puerta de el Oriente,, 
íiempre cryftaHna?/ ( v ih¿a 
S z y 
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y puerta , de quien 
iodo el Cielo es Silla. 
Puerta, que con ella 
a la Sierpe antigua, 
dándole en los ojos, 
la condenó en vifta.. 
Puer ta , que quebranta 
Cervices altivas 
de el Dragón, que horrible 
íicte lenguas vibra. 
Puerta íoberana, 
que por diamantina, 
á las de el Infierno 
deíiroza , y defquicia. 
Puerto eres íeguro, 
pues todos publican, 
que a buen puerto llega 
quien de ti íe abriga. 
Efpejo luciente 
de forma tan linda, 
que hace buena cara 
al que en él fe mira. 
Eftrella de el mar, 
en cuya luz fixa 
tiene buena Eftrella 
quien de ella fe fia. 
Eres Cafa de Oro 
para el que mendiga, 
pues íiempre en ti el pobre 
halla cafa rica. 
Matutina Eftrella, 
y tan matutina, 
que haces S o l , la fombra, 




De el Amor Divino 
Efpoía querida, 
de Dios Hijo-, Madre, 
de Dios Padre , Hi ja. 
Madre íiempre Virgen, 
fiempre pura , y limpia, 
l imp ia , concibiendo, 
pura , concebida. 
Corona deAftros 
en Ja Corte Empyrea, 
de Luna calzada, 
y de Sol veftida. 
F l o r , la mas luciente, 
Luz ,. la, mas florida, 
que da refplandores 
á las marabillas. 
Virgen tan prudente, 
que en vela continua 
nunca íe vio en ti • 
la luz extinguida, 
Aurora brillante. 
Alba efelarecida, 
en quien nada es llanto, 
y en quien todo es rifa. 
Única, efpeciofa, 
Real Margarita,-
que apuro en el precio 
al Cie'o fus Indias. 
Efclava, y Señora, 
pero tan Divina, 
que aun tiempo te exaltas 
con lo que te humillas. 
Reina tan humilde, 
que á las Gerarquias^ 
pog 
de el 






Madre de clemencias. 
Madre de delicias. 
Madre de dulzuras. 
Madre de alegrías. 
Belona. terrible, 




de las HeregUs, 
que al Norte obfeurecen, 
y le deícáminan. 
En ti eftá de aísiento 
la Sabiduría, 
por quien Reyes reinan^ 
Potentes dominan. 
Rofa en Jericó, 
Palma en Cades brillas, 
y balfamo excelfo 
nos aromatizas. 
Suavidad cfparces, 
como ciedla Myrrha, 
y el panal de grana 
tu labio es almíbar. 
Fuente eres fellada, 
Efcala íin ruina, 
Paloma fin hiél, 
Rofa í in efpinas. 
D o f i . T o n e l . 1 4 1 
Tierra fin tributo, 
Torre defendida, 
Arca fin naufragio, 
Vafo fin acibar. 
Eftrella fin noche, 
Vara no torcida, 
Eípejo fin mancha, 
y Nave fin Scilla. 
Cyprés elevado, 
fingular Ol iva, 
exaltado Cedro, 




y Judith i nv i t a . 
Eres toda pulchra, 
Cektt ial Maria, 
de tu pelo una hebra 
dulce es de amor l iga. 
Ojos de Paloma, 
que en quiebras anida 
de Tórtola amante 
la hermofa mexilla. 
Torre de David 
la garganta indica; 
fragrancias de incieoíb 
el vertido efpira. 
Áfr ica, y Europa 
tu Imagen admiran, 
y America , y Afia 
ya la folemnizan. 
Concede te aplauda 
h pluma , U i ) ra , • 
• 
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el canto , la Muía, 
el rapto , y la rithma. 
Admi te , Señora, 
efta rogativa, 
que el amor te ofrece, 
la Fe te dedica. 
Y tu Devoción 
permite fe imprima, 
en los corazqnes 














Defi icrra, deftruye, 
aparta, aniquila, 
rebate , repele, 
impide , y, evita 
Las hambres, las peíles, 
las guerras,-las cifnias, 
las muertes, los daños, 
los od ios , las iras. 
Y en figlos eternos 
tu fobcraftla 
luzca , brillé , alumbre, 
triumphe , reine , y viva. 
O B l l A S C Ó M I C A S 
C O M E D I 'A N U E V A 
E L H O S P Í T á t , E N Q U E C U R A 
A M O R DE A M O R LA 
• 
. • -L O C U R A . 
H A B L A N E N E L L A LAS PERSONAS SIGUIENTES. ; 
Sancho , G M n Platicante, Morton , Jacinto , y Pateta , locos. 
Cofwe , Galán,. Dorotea , m m a . ' 
Carrizales.pndre'de los lo$os,fórdo, Inés , Dama , loca. 
Paparrona , vejete , tuerto. Petronila , criada, 
Cajnpuzanó, Alférez , manco, Lucla^ Polonia^ Mari Pérez, locas, 
Borujo , Portero , cojo. La Cplodra , vieja', Portera, 
E l Do ¿Ion C amacho. Mufica, 
Boldrsga ^ y Bntuga ^ hoquerosf 
f JOR. 
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J O R N A D A P R I M E R A . 
'Aparece el Atrio exterior de unHofpital con f u puerta de arco i junto 
d la qual efiara. Borujo fentado en un poyo , leyendo unas Gacetas , y 
pajfeandofe en el Atrio Sancho con golilla , puños , guantes , y capa 
larga , y Paparroña con ropilla parda , calzones de fuelle , balonay 
barbillas de vejetetf un parche en un ojo, 
Sanch. éT^Oa que eíTe vejancón,eflc efpantajo, 
V ^ i eííe de Adán roído calandrajo, 
tiene tan efcondida á Dorotea ? 
P ^ . N i ahun al Soi le permite que la vea: 
es cofa fingular , cofa que pafma 
el rigor con que el mifero fantafma, 
bolfa d^ hierro, y Dueña con calzones, 
encierra la fobrina , y los doblones 1 
El la ayuna de R io , y de Paffeb, 
de Fiefta , Procefsion , y Jubileo. 
A la pobre muchacha hablar k dexa v r 
folo con una vieja, 
tan rancia , tan enferma, y tan podrida, 
que efta a las once y media de la vida. 
Es fordo , y maliciofo tanto quanto, 
regañón , y avariento, que es efpanto*, 
y es , en una palabra, 
continuación del Licenciado Cabra. 
Sanch. E n fin , feo Paparroña , claramente 
decís, que mi efperanza floreciente 
morirá en las mantillas 3 
Pap. N o hai tal cofa; 
te, d igo, qué la cura es trabajofa, 
y que pide mil ojos, afsiftencia, 
mucha botica , eftwdio, y diligencia. 
• r Boruf* 
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Bofujo. E l Pería, y Turco liga ? Paxarota: 
noticia de piloa : buena derrota 
para perder el Perfa fu part ido! 
Smcb, Ya te tengo entendido: 
toda la fixacion, que el mal envuelve, 
con el oro potable fe diííuelve: 
yo prometo fer fiel, y regalarte. 
papar. Hi jo mió , dexémos eíTo á parte. 
Borurj, Que los de la azagaya , y birretina 
perdieron el raftrülo , y la coliaa 1 
Jefus lo qué me alegro 1 H a Ceuta honrada, 
una pierna me debe tu eftacada l 
Y diera por mirarte mas fegura, 
la que de nones firve a mi cftatura. 
Papar. Yo daré tus papeles, y recadosi 
ponderare tus anfias, y cuidados^ 
pediré con inftancia la refpueftaj 
diréla, quf fe fínja mal difpuefta, 
para que pueda entrar luego al inflante 
con el Dodiox Camacho el Platicante; 
pero una cofa no me harás que acepte. 
S¿nsh.X}vÁ es lo que no aceptáis ? 
Papar,- Ser alcahuete: 
eíTo n o , ni lo pienfes, que es locura: 
me hallo ya con un pie en la fepulturí, 
hijo mío , y aqueífas caravanas 
vienen mal con mis años , y mis canas. 
Aparece en una rexa, que efiarü encima de la puef~ 
fa , Carrizales ppniendofe las gtfas , y como 
que quiere conocer a los que ejian 
en el Atrio, 
Carriz. Si acafo no me engáñalo diftante, 
paíTeandofe cftan el Eftudiante, 
quacterpn. de D o & o r , y el marrullero 
vé-? 
de el T)ocl. Torres, %%% 
vejete Paparroña : yo no infiero, 
qué harán eítos gentiles mentecatos, • 
íino es gaftar dos reales de zapatos. 
Saca Sancho un papel , y fe lo da con prejieza 
a Paparroña,y ejte lo guatiá cen la mifma. 
Mas un papel el viejo ha recibido 
del golilleja : Duende hai eícondido 1 
Efta converfacion demonio encierra: 
qué va que hai alcahuetes en la tierra \ 
Sorujo,.For el ajo de D ios , que fue im pendejo 
el íeñor Capitán del Tercio Viejo ! 
. Papar. Sanchico , a D i o s , a D ios , y en mi confía 
fanar de tu amoroía Alferecía. • 
Sanch. A D ios ; y fi executas io que dices; 
buen mayorazgo tienen tus narices. 
Entrafe Paparroña al Hofpital, y SanchQ 
yendo fe , dice'. 
A bufear al D o d o r voi de contado, 
para i rav i f í ta r : mucho he tardado. 
C ^ m s . Flecho voi un vinagre , una ponzoñan 
yo pillaré el papel a Paparroña. 
Quitafe Carrizales de la ventana -.y al á mi noticia ( tyrana 
irfe Sancho, encuentra con Coftne , que fuerte ! ) de trifteza muero, 
faldrd por entre los bajiidores muero de dolor V fin que haya 
muí melamolico, para mi fiefta , paííeo, 
Cofm. Señor Sancho ? ni diverfion Cortesana, 
Samh. Amigo Cofme ? en que pueda vivir libre 
Donde vas? Cc/wí.Donde las añilas de fu memoria. 54wí/?. Su rara 
de mi amor me llevan j donde belleza , y arte merecen 
ía imaginación rae arraftra tus extremos. Cofm.Qub fue tanta 
ai arbitrio de la penaj Sancho , fu melancolía, 
donde el dolor me arrebata; que pudo precipitarla 
donde un Ímpetu me arroja; al delirio! Sancb. Que deforden 
pues defde que la defgracia no engendra amor en el alma ? 
de la hermofa Inés llegó Boruj. Yo me acuerdo, que algún dia 
Tomo V U L T a 
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k las Tropas Alemanas 
les machacamos las liendres 
con nuil buenas cnchiüadas. 
Sanch.Dcfdc el punto de tu auícncia 
padece la bella Dama 
elle error en Cu fentido, 
en fu razón efta calma; 
pero tal quietud coníerva, 
en medio de tan eftraña 
turbación , qué no hemos vifto 
en fus obras, ni palabras 
aquella furia , que en otras 
enfermas es ordinaria. 
E l thema de fu locura 
es eferibir muchas cartas 
á un Pr inc ipe , que diftante 
imagina , y a quien ama 
con impacientes defeos, 
y rabiólas efperanzas. 
Conformes a los impulfos 
de efta i dea , que fixada 
en fu efpir i tu, jamás 
de ella fe defembaraza, 
fon las acciones ; porque 
quando la d é b i l , y flaca 
fantasía le perfuade 
defprecio , olvido , mudanza, 
ü otro funefto accidente, 
l lora entonces con amargas 
quexas,. con triftes follozos, 
la imagen que la maltrata. 
Otras veces , que le dióla 
mas apacible el fantafma 
las memorias , los cariños, 
aihagos , y confianzas 
del Pr inc ipe, fus amores 
con dulce fofsiego cantas 
y con efta alternación 
de llantos , y coaíbaancias? 
en el Hofpital fus días 
palíli Inés. Cofm. A tan pefada 
defdicha , íolo la muerte 
es el remedio que alcanza: 
Para que quiero , Inés bella, 
la vida \ N o me bailaba, 
fortuna , haber padecido, 
con immobil tolerancia, 
las crueldades de una aufencia? 
M a l haya el amor mal haya 
el día que::: Sancb. Cofme, amigo, 
y a tu fentimiento paíTa 
á fer furia 5 y quando es 
tan ciega , y defordenada 
la pafsion , le efeonde al juicio 
los arbitrios de aliviarla. 
Co/m. Que medio,qué arbitrio puede 
encontrar prudencia humana 
para templar los rigores 
de una eftrella tan infaufta 
como la que de mi amor 
burló ya la confianza ? 
Y o he penfado en el remedio 
muchas veces; mas no halla 
la imaginación camino, 
arte , induftna , modo , ü traza, 
que al reparo contr ibuya, 
ó al confuelo perfuada 
Boruj. D e Mar i fca lcs , y Oidores, 
de fu Mageftad las plazas 
á quien quiüere , que a mi 
la de efta Puerta me bafta: 
L ibros nuevos ?• Abrenuncio ! 
Salgan libros , 6 no falgan. 
Y a acabé co efta;vamos Toma otra 
con la Gaceta *de Olanda. Gaceta. 
Sancb. Como antes te he dicho , es 
fu locura de tal cafta, 
que fiempte que en fu aprehení&u 
de el Docl 
fé prcfentan efpera.ivz.Ts 
favores , caricus , ficítas 
de el amante que rdolatra, 
entonces , caü juiciora, 
en todos aliüraptos habla. 
E l remedio mas a£tivo 
que los Médicos feñalan, 
es , el ponerfe de parte 
del enfermo , y con inftancia 
períuadlrle , que el íugeto, 
que es de fu delirio caufa, 
efta prefente , le adora, 
le favorece , y le al haga; 
y de cafos femejantes 
fon repetidas , y varias 
las hiílorias de los libros 
que de eftos afedos tratan. 
Y o pr imero, como amigo, 
que en tus alivios defeanfa: 
como Medico defpues, 
que ahunque de experiécia efeafa, 
ha eftudiado en efte punto 
los preceptos que le bailan, 
te digo , que con frequencia 
veas , y hables á eíTa Dama; 
pues es «mi pofsible , que 
folicitando tu hablarla, 
y aífegurandola fiempre 
tu amor , tu fee , y tu conftancia, 
fu efpiritu fe reduzga 
á fu antigua , y defeada 
tranquilidad poco a poco. 
Cofm. T u ingenio , Sancho , reílaura 
hoi mi efperanza perdida. 
O quiera Amor ampararla ! 
Pero no se como una 
dificultad que embaraza 
nueftro defignio , fe venza: 
Sancb. Que dificultad efpanta 
• 
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tu valor? Co/ft f .Vivir Inés 
baxo la cuftodia , y guarda 
de la Loquera , y afsi 
no tener la puerta franca 
para verla, ¿ianch. Si eífe eftorvo 
es folo el que te deímaya, 
y o haré que lo fobrepujes. 
Go/A/?.Di,como?tS'¿W£'.Con-una hazaña 
de amor , cuyo atrevimiento 
en los impofsibles manda: 
el camino es trabajofo. 
Cofm, Qué vereda habrá en lavafta 
muchedumbre de tormentos, 
con que la fuerte amenaza, 
que no rompa , que no fufra 
mi amorofa temeraria 
pafsion ? Sancb. Pues el medio es 
fingir con deftreza cauta, 
que eftás loco ; y de efta fuerte, 
íiendo tu ladrón de cafa, 
podrás verla. Cofm. Dulce medio, 
l i por él mi dicha alcanza 
ver de Inés tranquilo el Cielo ! 
Sancb. Mas ha de tener tal paufa 
tu ttania , que el deforden, 
y el fingimiento no caiga 
en la furia , la violencia, 
dcfefperacion , ni rabia, 
pues í i llegan á encerrarte 
los Loqueros en la faula, 
fe volverán impofsibles 
tus defeos. Cofm. De efta trampa 
la mentira , y la apariencia, 
el amor fabrá dictarla. 
•B^fój.Nuevo invento para hacer lee. 
del cobre , y del hierro plata: 
un Mo l ino , que ha de andar 
fin muías , viento , ni agua, 
y unRelox perenne.Bueno! Repr.) 
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droga , embutle , patarata. 
Co/w. Bien cÜ:a;pci'Oahun nos queda 
1,1 diíicukad mas ardua 
que vencer,¿W/f/j.No la defeubro, 
Cofm. Er.gañar la vigilancia 
de la Portera , que efta 
irmnobil como una cftatua 
á la puerta. Sanch. L a mas fácil 
falida de nueílra traza 
es efta : que U Colodra 
es una viuda galana; 
que ahunque vieja , no ha perdido 
los verdores de muchacha; 
y porque la fuelte y o 
dos requiebros , quatro chanzas, 
una rifa , y un polvi l lo, 
í'c liará forda , muda , y fatua; 
y con el julio motivo 
de mi afsiílencia ordinaria 
al Ho íp i t a l , y por ver 
a la hermofura gallarda 
de Dorotea , á quien firve, 
venera , adora, y confagra 
fus acciones mi alvedrio, 
podre afsiftirte , íin que haya 
quién de nueftras pretenüoneSL 
pueda foípecharfe nada. 
CQfm. Hai amigo , quanto debo 
á tu cariño , y tu mana ! 
Sanch. Mas atli viene el D o d o r 
Camacho , que es de efta Cafa 
el Medico : ahora conviene, 
que algunos extremos hagas, 
pues viendo la turbación 
de tu juicio en tus palabras, 
hechas las pruebas de loco , 
aífeguramos la entrada. 
Sais el Doáior Gamacho , y Cofme bard 
ademanes de Imo* 
luanas 
Cam. Señor Bachi l le r , falutem; 
y correncias en el Pueblo. 
Sanch. Señor D o d o r , buenos dias: 
habeis vifto a aquel enfermo 
del vértigo ? Cam. In continenti 
que íaíi de cafa , a verlo 
fui. Sane. Que le habeis recetado? 
Cam. Las cafcarrias, y excrementos 
de los ñatos verticales, 
que embutidos en ios feífos, 
le eílán mordicando la 
rabadilla del cerebro 
con fu crifpatura , piden, 
y es doctrina de Riber io, 
in capite calandario. 
So Bachi l ler , los remedios 
efdrujulos, californios, 
y calamocanos: eftos 
fon para evitar el que 
de efte morbo no paífemos 
á una apoplexis , ó á unas 
almorranas ; pues es cierto, 
que emplaítado en el cogote 
el material fíatulento, 
• almorranorum es caufa; 
conforme á lo que Juanelo 
eferibió en fu L ibro de 
Sarna Perruna , y Entuertos: 
por lo que le he recetado -
un geringatorio, hecho 
de orines de mona , y tripas 
de garrapata , añadiendo , 
catalicón , girapliega, 
mirabolanos , agenjos, 
y otros íerenra ingredientes, 
de que fe guifa un compuefto^ 
á la manera de un 
eftoEido de carnero: 
cofa admirable , fegun 
Fona 
de dT>Qcl. 
Fonfeca, capite tertio. 
Pero como no habéis ido 
á buícarme? Sanc^Lo primero, 
m:, detuvo un conocido 
para hacer un juramento 
en una probanza, que 
convenía a fu derecho; 
y dcfpues , yendo a bufearos, 
encontré con efte deudo, 
quien habiendofe entregado 
al elkidio , fin aquellos 
reparos , que nos previenen 
la prudencia , y el defeo 
de la falud , con los libros 
fe ha trabucado el cerebro. 
Cam. Sin el vidus ratio , amigo, 
- ju ic io , y falud volaverunt. 
Entre sreftá murnmrando. Aparte. 
Ccfmefíngt. D o d o r cnLeyes un tiem-
fui en el mundo , y ahora ( po 
en figura de jumento 
ando , como anima en pena, 
por los mas obfeuros fenos, 
huyendo de treinta diablos, 
que codician mi pellejo, 
para encerrar el aceite, 
que le ha de fervir de cebo 
á ía luz con que fe alumbran 
los putos en el Infierno. 
Cam. Jefus , que difparatorio 
tan raro ! Locum habemus: 
cincuenta pares de monas 
le cftán bailando en los feífos. 
Sanch. Señor D o d o r , vamos claros, 
tendrá fu achaque remedio j1 
Cam. Di f icul tofo i porque eña 
mama es primario efedo 
de haberfele desbocado 
^1 co lod r i l l o , y deshecho 
1 4 P Torres. 
la figura circular, 
que tienen los agujeros 
de los vafos colatorios, 
cribos del humor fangriento: 
con eftas. difpoficiones 
fe figuió el*eftár repleto, 
defde el ventanage opaco 
á los mufeulos internos, 
de cierto vapor , que llaman 
tarántula los Gallegos, 
cancamurria los Polacos, 
y ventolera los Suecos: 
efie fe introduxo por 
el camino carretero 
del mondongo , y ios hollines 
fe encaramaron al cerro 
calavernario , con que 
lleno de humo el apofento 
capitular , donde el alma 
defpachaba. fus correos, 
pulularon al inflante 
en fu calvarla trefcientoS 
monicacos reveftidos 
de marimantas: aquellos 
le confervan tuerto el juicio, 
y vizco el entendimiento; 
pero , hablando claramente. 
So Bachil ler , yo no tengo 
por mui fácil el parar 
las cabriolas , y meneos 
de. efios títeres mentales, 
que eftán'de puertas adentro 
de la cholla : eíle es mi juicio 
tranfparente , puro , y neto: 
qualquier Carrancifta, amigo, 
os reiponderá lo mefmo. 
Sane. Y o pretendo que fe cure 
en efte H c i p i t a l , y hablemos 
para fu entrada. Ctfw.Puesyo 
\^€» (poeuas Varias 
azuí alia c imino luego, que lo demás es cngañi 
y encargare fu afíiiílcncia. (déos! tontos , y faca dineros. 
Cey^(?//«?í. Que manada de Atmo- Borujo. Como lo que recetáis 
Fuera diablos, fuera diablos, 
no habéis de montarme , perros, 
que foi Garañón honrado 
de los Solares Manchegos. 
Cíiw. Y a efeampa , y llueven orates. 
Sanchk Pues yo v o i , feñor Mac l l ro , 
á recogerle entre tanto. 
Cam. Pues á Dios. 
Sancb. Guárdeos el C ie lo . 
Vamos , Coime. 
Cofm. V a m o s , Sancho. 
Y a empiezo a lograr mi intento. 
Van/e ¡crs dos por entre los bajlidoresy 
y al i r el DoElor Cawacho d entrar 
por la puerta del Hofpital, 
encuentra d Borujo, 
Cam. O feo Borujo 1 Qué hace ? 
Bor. Pardiez que eftaba leyeado 
en aqueftas Gacetillas 
un admirable fecreto, 
que al agibílibus de 
la Medicina es muí bueno. 
Cam.N'ú novum fub Solé, amigo. 
Sor . Por famofo , y eftupendo 
lo codician en la Olanda, 
en la Francia , y ei Imperio. 
C a m Contra el moriatur,ninguna 
medicina hai en los huertos. . 
1¡¿ que cofa ? Bor. Es un azufre 
para los males de pecho, 
y .unas pieles, que divinas 
las llama el Autor moderno, 
y firven para el catarrho, 
y la rheuma, que afsi creo 
que dice. Cam. Pues crea en Dios^, 
í^uq es lo fsguro , y lo ciertoj. 
vos , y los demás del Gremio. 
Camach. A Dios feo Borujo : arrope 
fu Gaceta , y fus inventos. Vafe. 
Boruj. Señor Doclor , difparates 
feran las Gacetas; pero 
á ninguno matan como 
fus cerotes , y venenos. 
Penfará el D o d o r Puñal, 
que á fus Aforifmos rezo, 
como fi fueran reliquias, 
Calvarios , ó Jubileos: 
buena fiema ! Por el ajo 
de D i o s , que me rio de ellos 
como del mifmo Alcorán, 
y el Zancarrón. A buen puerto 
viene con fus tiquis miquis 
el Domine Guadageño. 
Sale Papar roña ajfujiado. 
Papar. E l pecado fea fordo! 
Ahun eftá dándome vuelcos 
el hígado , y el redaño. 
Qué mal olor tiene el miedo ! 
Jefus ! Jefus ! San Longinos ! 
San Braulio ! San Nicodemus! 
E l figurón de mi Amo 
forzó rop i l la , y greguefeos 
para agarrarme el vil lete 
del Bachiller. Si por yerro 
efte no me hubiera dado 
un recetario, Laus Deo, 
mortuus eft : á aqueftas horas 
tengo encima un aguacero 
de patadas, torniícones, 
y latigazos , y luego 
me defpide en hora mala 
á bufcar la flor del berro. 
Bit. 
, \ 
de el (DoEl. T o r r e s . 
íc?/'. De leer las Gacetillas (fe. ha menel\er un barr 
M 1 
eno. 
per i l la ,y antojos 
Car r i z . Buen chafeo ! Por vida mia, 
que fin fer un hombre Avuc lo , 
Padre , ni Galán , ni Dueña, 
haya de vivir atento 
á guardar las doncelleces, 
que no le íirven de un bledo ? 
Mejor era guardar una 
carnerada ::: Mas qué veo ! 
Borujo eftá , s i , dormido, 
y el Hofpital eftá expuefto 
a que lo roben. Borujo ? 
Llamándole. 
Borujo. Quien es \ Quien es ? 
Car r i z . V i ve el C ie lo , 
que es un belitre , es un coxo; 
y ::: jBomj.Mal haya mi embcleíol 
Car r i z . Si pretende el floxonazo 
ganar la vida durmiendo, 
le pudiera acomodar 
á Mar ido , y no a Portero. 
Hablando con Paparroña. 
Qué hace él aquí? V a y a al quarto, 
l ia permitir que entre dentro 
ni una mofea. Fap. Si feñor, 
lo euardaré como un perro 
en efta cafa ? Boruj. O foi ciego, 
ó aqueíle Oficial ha fido 
Furriel en mi Regimiento. 
Camp&iXz efpantajo parece d partea 
Carrizales : á él me llego. 
V i n o ya elDod.Camacho? Pregut. 
CíJrr.Qué fi foi macho ? Qué buenol 
Por parte de padre ; mas 
qué le importa al tornillero 
mi generativa ? Qué 
cuidado le da mi fexo ? 
Efte,al parecer, recluta aparte* 
garañones en el Pueblo. 
Salen los dos Loqueros Berruga, y BoU 
árega , uno con un ayudbn ¡y otro con 
un cazo detrás de Jacinto loco fur iofo, 
que fa ldra corriendo , y derribando 
,d puñadas a los que ejiuvieren 
en el tablado. 
Berrug. y Baldr, Tengan á. effe loQQt 
Jacint. Muera 
el mundo , toca á degüello, 
taran taran. iJora;. H a i mis lomosS 
Tapar. Ha i mis nalgas ! 
Car r i z Y o foi muerto ! 
Camp. V o t o a Dios ! 
Car r i z . Por puerros? No,vete a cafa. Boldrega. Y a efta cogido. 
N o te he d i c h o , majadero, 
que de verzas , y cenorias 
dan mas , y me cuefta menos ? 
Tap. D igo , que voi a fer Argos 
de tu cafa. C¿írr. Pafas ? N i eífo: 
con el ultimo bocado 
fe hace el poftre en todo tiempo. 
Ptff.El, buéD.MarcosMiicr ia ajiart. 
ayúdame, compañero, 
que la fuerza es de un L c o n . 
Berruga. Y a voi allá , tente tieíTo. 
Sale el Doflor Camacho por la puerta 
del Hofpital corriendo. 
Caw. M i l veces he prevenido, 
que eílé in vinculis fujeto 
e£lé demente. Pa¡>* Ha i mis ancas ! 
Boldr. 
i 5 ^ . Tocslas 
Boldr. Por hallarle mas fcreno, 
Icnor Dodlor , le quitamos 
las priíiones. Cam. Fue un exceflb. 
Jacinto. A la ellrada , á la col ina, 
á la efcarpa , al parapeto, 
difparen , tun tun tun tun. (vo. 
Boldr.y jBírr.La furia vuelve de nue-
Berrug. Vamos apriíTa con el 
á la Jaula , que alia dentro 
ha de mamar todo el caldo, 
; por el figlo de mi Avuelo. 
Vanfe los Loqueros,y llevan d Jacinto. 
Car , Paparroña , ojo avizor. 
Pap. Bien eftá. Vanfe, 
€amp. En efte momento 
llegué á bufcaroji. 
Cam. Pues vamos, 
q allá en mi cafa hablaremos. Vafe. 
Bor. D e l jamón que me ha quedado, 
pobre de m i , me derriengo. 
Mudanfe los bajiidores , y aparece un 
apofentoi y en él Dorotea , y Petrg-
na y hacienda labor, 
Fetr, Y a que fe fue , Dorotea, 
el carroño de tu t io, 
dexémos eftas labores, 
y vamos á divertirnos, 
cantando un poco , entre tanto 
que vuelve.Daroí.Antes es precifo 
Petroni la , que fepamos 
ciertamente , í i ha faüdo. 
Petr. Y o lo fabré; Paparroña ? 
Paparroña d ¡os bajiidores, 
Pap.Qu.h quieres?P<?ff «Se fue e l C o r i -
demi A m o í P ^ . y á f e f u e . ( to 
Ptfír. Cuidado con advertirnos 
quando v iene .P^ .En hora buena. 
Ff t r , E l vejete fobre avifo 
eftá i con que y a , íeñora. 
ludrias 
puedes cantar fin peligro. 
Dorotea canta. 
Recit. En frondofa arboleda, en bof-
que umbrío, 
Alc ino de Clorinda défdeñado, 
en el calor de í i i a morolo cil io, 
con trifte voz , y elpinrü caníado, 
lecciones de fufrir le pide a un A ve, 
q de torment-os, y de amores í'abe. 
Arca. Dulce Ruiícñor, 
que al primer albor, 
en verde laurel, 
de Aveci l la infiel 
cantas el ceño,el defden,y el rigor: 
Pues Tabes amar, 
enfeñame á mi: 
d i , como , d i , d i , 
podré tolerar (amor, 
las iras , los fuegos , las rabias de 
Acabada ¡a Área, dice Paparroña 
entre los bajiidores. 
Pap. A qué buen tiempo han venido 
el Platicante , y Boldrega ! 
Sale Pap. Señora , hai eílá Sanchico: 
fegura puedes hablarle, 
que yo me vuelvo ai poftigo. Vafe, 
Salen Sancho ^ y Boldrega. 
Saneh, Gracias doi á mi fortuna 
por tal favor : Dueño mió, 
dichofo quien llega á ver 
de eífos luceros divinos 
los hermofos reíplandores. 
Dof&tMm,Sancho!Quantos fuCpiros, 
quantas lagrymas me debe 
mi amor , mi fee , mi cariño l 
Pero arrartro las cadenas 
de mi f u e r t e / t o ^ . Y o imagino, 
en los medios de librar 
de violencias tu alveario, 
Boldr, 
de el V o c l . T o r r e s . 
BoIdr.Con q hablai-te en caUmicnto 
es delirado ? Pstr . S i , amigo; 
parleta , ehanza , bureo, 
y libertad folieito. 
Soldr. Todo lo tendrás , Petrona, 
en Gafándote eonmigo, 
y otras cofas , que no cuento. 
Pst r . Jcfus , y que deíatino ! 
En eftado de. galanes 
todos nos decís lo mifmo: 
cada uno , mientras vive 
de fus amores captivo, 
es rendido , y zalamero; 
y en pillándolo marido, 
profefla de intolerable, 
falfo , ceñudo, y mohíno, 
manda, gruñe , y habla recio, 
como dueño del corti jo. 
Sale Pafarroña alborotado, 
Pap. jefus ! Apriefía , a efeonderfe: 
válgame San Agapi to ! 
vamos prefto , que fe ha entrado 
en el patio, fin fentirlo. 
Dorot. Ha i Dios , y qué dcfventura ! 
F t t r . H o i el garrote anda lifto. 
Boldr. Pillóme en ia ratonera. 
Sane. Aquí es el mejor arbitr io, 
que Petrona finja un 
accidente repentino. 
Dexafe caer Petrona en los brazoí de 
Boldrega^ Sancho ejiará en ademán de 
tomarla t i pul/o >y todos como 
ajpüjiaáos* 
Gr i ta Sane. Prefto á la Btmca por 
algunos confortativos 
al corazón , y entre tanto 
venga una taza de vino. 
tyjfoma Carrizales d la puerta del 
qua'toj jefufpende. 
Temo F U I , 
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Carriz. Paparroña , que es aquefto,. 
hai en mi cafa baptizo ? 
Pap. Bap t i zo , feñor? Entierro 
es lo que yo me he temido. 
Cíirr.Pucs íi le ha mordido un perro, 
por que al inltantc no han frito 
los ocios del efpinazo ? 
Papar, N o es efib. 
Carriz» N o ? Pues que ha fido ? 
'Papar. Es una congoxa , que 
ahora le fobtevino. 
Car r i z . V ino tiene ? Que es Petrona 
de ia hermandad del racimo í ', 
V i v e Dios , que con un íeño 
ha de fudar a quartillos 
la borrachera! ^«¡r. Teneos: 
lo que tiene es.paraí'iírao. 
Car r i z . Exorcífmo ha menefter ? 
Señores , que es lo que he oido ? 
Una manada de diablos 
eft i viviendo conmigo 
dentro de cafa. Doroí.No es eílb. 
Car r . Pues efte hombre, a que vinoí 
es Boldrega facatrapos 
de demonios? Pap. V i n o al ruido, 
juzgando que eran ladrones. 
Car r i z . Dragones Ce le han metido 
en el cuerpo ? Pap. N o . 
Ca r r i z . Borracho, 
explícate , quepor Chrifco, 
que te derribe las muelas 
á los pies. E l vejetiilo aparte. 
ha levantado de codo, 
y tiene en remojo el juicio. 
Dec id , Bachiller , que es efto? 
Sane. Es un afecto maldito, 
proprio del fexo muliebre. 
Ca r r i z . Qué liebre , ni qué borrico? 
en mi cafa no fe gaíian,, 
V ni 
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ni l iebres, ni palominos. 
Sane. Es mal de madre. 
G a r f i a De diablos. 
¿Vtfc-.Roziadla el rüílro nn poquito. 
O r r e . Y a y o me cfpantaba , que 
i-,o tueíícn cítos refpingos 
de la doncel lez: no hai 
animal mas enfermizo, 
que una doncella de á quince, 
de aquellas que en cfte l igio 
tienen mil antojos antes 
de que tengan un marido. 
Petr. H a i , Jelus 1 Válgame Dios ! 
como eftoi ! Que es lo que.miro ! 
Car r i z . Y a vo lv ió ; tu , Dorotea, 
llévala adentro. Van/e, 
Sanch. Es pred io, 
que ahora le traigan un poco 
del aceite de íucemo. 
Car r i z . Pelos de cochino ? Bueno ! 
los de burro fon lo mi.mo. 
Smch. A Dios , íeñor. 
Ca r r i z . Id con Dios. 
Boldr. Pues yo también me retiro. 
Fap. Mamóla el íbrdoj mas de eítas 
pocas , porque vive Criípo, 
que me vi en bragas de cerro. 
Sale el DoBor i. amacho. 
CW/ .De S.Antón el cochino dpart. 
te valga,LausDeo.G^rr/z.Dodor? 
Cam.Tengo á íoias que deciros 
in re gravi. Car r i z . Y o xarave ? 
Para que lo toccefsito ? 
Recetadlo á vuertr-a muía. 
Cam. Tengo que hablaros i amigo, 
en fecrcto. C a r r i l Vete fuera. 
Vafe Paparroña , y j ieniafe. 
Cam. N o dudáis \ que íb i , y He fido 
- tóqtie ad aras, mui amante 
de vueflro güilo. C j m Q u e lindo! 
Y o íullo ? Ahunque viera ahora 
Qninientas Almas del L imbo. 
C W . Decía , que ya conoces 
lo verdadero , y antiguo 
de mi amiílad. Carr tz . Mageftad? 
Y o ha muchos dias que vivo, 
fuera de las dependencias 
tocantes al Real férv ido. 
Que manda fu Mageftad ? 
Cam.S\ hablo mas recio,han de oírlo 
alia dentro ; mejor es d part. 
el hablarle por eferito. 
Pone/e el Doéior deferibir^y recitara 
en voz alta lo que fuere 
efrtbiendo. 
Efcribe Cam. E l Alférez Diego Díaz 
Campuzano , hombre mui l impio 
de toda macula , pues 
defeiende defde ab initio 
de aquel valentón , que fue 
timebunt gentes del í iglo, 
buen Soldado , fegun cuentan 
fus defpachos , y férvidos, 
y un brazo ,, que por las coi las, 
fe dexó tu no sé que í i í ip, 
quiere contraher in facie 
Ecclefiac nupciales ritos 
con vueftra fobr ina; y porque 
no fe falte ai buen eftilOj, 
me pide á m i , que en fu nombre 
haga con vos éíte oficio,. 
Refponded ,* y Dios os guarde, 
Paffa i l arrízales d papel por-lavifiaé 
Car r i z . Se me ofrece un reparillos 
y e s , que no habláis del caudal, 
Cam. U n fueldo cobra efectivo 
de eftropeado, C^mx.Quebrado? 
buen caudal para mando \ 
Cam. 
de el Ttocl, Torres. n ? 
Cam. Os d igo , que cobra un fueldo 
de manco.Cíirr.Ya: no deis gritos 
Seo Doclor ; poco vizcocho ! 
Cam. Y en la renta de un inoíino 
frías de trecientos ducados. 
Cárriz.h. bocados? N o hai Minií lros 
en la Ciudad para que 
corrijan á eñe atrevido, 
f i me la quiere facar 
có violencia? Cam.Lo que afirmo, 
e s , que tiene cada año 
trecientos ducados. C^r r .L indo ! 
Y a el Pajaro , Seo Caraacho, , 
fe nos va poniendo a tiro. 
Cam. Pues amigo quid taciendum ? 
Ca r r i z . Lz hacienda me ha parecido 
razonable , Seo Doclor : 
yo confultaré conmigo, 
y con la muchacha , pues 
efto es muí ji\i\.o.'Cíi>n. Y precifo. 
Vanfe, y eorridos eftos bafiidores apa-
rece un Atrio con fus ja-jlas de Locas, 
ht ida fur iofa , encerrada, sn una de 
ellas , y m Colodra d la puerta princi-
pal del Atr io, Inés, Polonia , y M a r i * 
perezfueltas , y Sancho hablando 
con la Colodra. 
Colodr. Poreftas Ave Marías, 
qUe cada vez , hijo Sancho, 
que. te miro , me parece, 
que ett0i viendo al malogrado 
de Mondragón mi marido: 
Dios le dé eterno deícaníb: 
murió en la ñor de fu edad 
de fetenta y ocho años. 
Ha i Mondragón de mi alma i 
Quien enjugará nú Uapto í 
Sane. Madrecita , no fabeis, 
que os quiero , que os idolatro, 
y que he de fer vueÜro ? V a y a 
un polvi l lo de tabaco, 
y alegría; y que fe pudra 
un melón , que vale un quarto. 
M i ren que lamina para d parte, 
colocada en un oílano ¡ 
M a n Pérez. Ola,Damas,Camareras, 
al inílame , a los Lacayos, 
que me pongan la Carroza, 
apriíía , apriílá , que al Prado 
quiero fal i r , y defpucs 
á refrefear a Palacio, 
donde me efpcra mi prima 
la Princcfa de los Gal los. 
Colodr. Y o te aíleguro , que í i 
tomo , loca , cite zurriago, 
te he de levantar con el 
los bollos como la mino. 
Sanch. Antes lalVuna , que pena, 
merece fu desbarato. 
Lucia dsfde la jaula. 
Luc. Esforzado Baldovinos, 
ponte prefto en tu caballo, 
.ponte prefto, ÍÍ>no quieres, 
que te arrebañen los diablos. 
Colod.XJniL jaqueca recibo 
cada dia de falario. 
Polon. Negarme la Señoría ' 
la muger del Abogado? 
Pues no fabe, que la tengo 
por arriba , por abaxo, 
por el pecho , por la eípalda, 
por el higado , y el bazo ? 
Pues no es verdad,que en mi cafa 
fon Condes harta los gatos ? 
Y que hai tirulos en ella, 
mas que en la de-un Boricario ? 
Colod. Que haya quien pueda vlvic 
en cite oficio canfado ¡ 
V 2 Una 
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Una cabeza de bronce 
ha mencíler tal diíparo. 
Sane, Padicncia.madre. Col .El Señor 
me reciba lo que pailb 
con cftas enfermas \ en 
defenenro de mis pecados. • 
Carta lnesAufcntc elPrincipeCarlos 
de la belleza de Irene, 
ardientes íuípiros lanza, 
amargas lagrymas vierte. 
Como la adora ! 
Como la quiere ! 
Pues fon los íufpiros 
Jas cartas mas finas, 
que eferibe un aufente. 
Sanc,J£ña es la enferma,de qu i í á p . 
mi amigo eftá enamorado. 
Madre, habló con ella ? Colod. Si . 
Sane. Mucho tengo que pagaros: 
á Dios por ahora , que 
tengo que ir al otro patio. 
Sale Sancho , y Boldrega en trags 
cafero con f u zurriaga. 
Boídr.Qo efta carantamaula ápar t . 
quiero lograr un buen rato: 
la vejancona fe alegra 
en oyendo, que un muchacho 
la da un relincho. Señora, 
que todo vueílro cuidado 
ha de fer el Platicante ! 
y los demás ayunamos 
de vueñros favores , y 
de los hcrmoíbs agrados 
de vueílros o jos, que fon 
dos luceros? Malos grajos dpart. 
te los merienden.Co/cíi.Boldrega, 
ibis un picaro taimado: 
hacéis burla? Que os parezco 
que llego a cincuenta años ? 
BokL N o , madre, las canas fuelen 
proceder de los trabajos. 
V i ve crivas,que nació d p a n . 
poco dcfpues que el caballo 
Bavieea. Cí?/^. Podéis creer, , 
que no ella en el garavato 
la Co lod ra , por faltarla 
galancitós: á puñados 
los tengo , por vueftra vida, 
aísi , o ís i , Boldrega. 
Bold. Malos aparte. 
abifpones te alanceen, 
vejedorio de los diablos ! 
N o defeonfíeis , que yo 
os adoro ahun mas que Sancho: 
creedlo , madre , y a Dios, 
CoLld con Dios,picaronazo. Van/e. 
Aparece el Atrio de Locos , Jacinto 
encerrado en una jaula en trage mui 
roto i Morton en trage de Ajirologo 
ridiculo t arrimado d la puerta de i a 
jaula ', y Pateta entrando , y faliendo 
por entre hs baftidores\Qofme[uelto\y 
Boldrega.y Berruga confuí zurria-, 
gas , en trage cafero. 
Morton. E l Gran Pifcator lo i y o , 
el Sar rab^ fue un borracho, 
y Torres es folamentc-
un Peón del Aftrolabio; 
íin mas compás que mis dedos, 
edifico Kalandarios, 
y levanto mas figuras, 
que embuftes un Efcribano. 
Por efta efquina del Polo 
en el Cielo me embanatto 
á preguntar á la Luna 
por fu p la ta , y por mis quartos. 
Sane. Co fme, amigo , como va? 
Cofrn. Con tus medleijaas, Sancho, 
de el 'DoB 
mucho mejor , porque he viíl:o 
mas quieto , y mas reparado 
el juicio de Inés hermofa. 
Sa''c. D i me , conocióte quando 
la yiíte ? Cojm Se fu íp en di 6 
con rni prcíencia un gran rato: 
ddfjpues prorrumpió en hablar 
con el Principe. Hatet. M a l rayo 
en Mohoma ! Berrug. Seo Pateta, 
preño retirefe al quarto. 
Mor t .Yh he motado en las eílrellas, 
ya he vuelto de arriba ábaxo 
el hato de las cabrillas: 
ya sé aquel gran íecretazoj 
y en poniendo efeurridizo, 
fiuxible , l iquido , y claro 
el material , íaldrá el oro 
potable , como un emplaftro. 
Patet. Fia perro zangarron! Antes 
befaré íi un demonio. Bold. A h o 
á recoger. P4?íí. Vo ime aechar 
a los pies del Padre Santo. Vafe. 
Cofm. Bien prefto volveré á verla, 
porque yáeí lo i avifado 
de la vieja. 
Sane. Finge ahora, 
porque mira con reparo 
Berruga. Cofm. V o del infierno 
foi el correo ordinario. 
jac in t . Afuera , afuera , que voi 
con quatrocientos caballos, 
trán trán : aguarden , gallinas, 
voto al S o l , que y a abanzo: 
afuera, que foi el hi)o 
de Beiianis : fnfilazo 
en eñe , en aquel , trun trun. 
Sakc. Lleguemos á folicgarlo, 
Berr. Jacinto , ca l l í i , que y a 
has vencido los contrarios. 
. Torres. i {y 
Jacint. V ic lor ia por Don Jacinto ! 
Mor t . Según ciertos cartapacios, 
que yo compré en la almoneda 
de los bienes deTheofraf ío, 
me dirigen , en cogiendo 
la primer Luna de M a y o 
dos celemines de eftopa, 
feis rabadillas de Pabo, 
un befugo , un burujón 
de los cabellos de un calvoj 
y fubli mandólo en 
tro candil de garabato 
con aceite de lombrices, 
fe coagula el peñafeo 
filofofal. Rara cofa I 
eñe fecreto es un pafmo. 
Sane. A eñe furiofo , es predio 
mui a menudo bañarlo, 
que la fcquedad es grande: 
agua mucha , y mucho caldo. 
Berr, Afsi lo hago , íln faltar 
un punto. 
Sale Pateta corriendo , y monta fobre 
i Mortdn. 
Patet. Aquefte si que es caballo: 
no lo ha montado mejor 
Gerineldos , ni Reinaldos ! 
Mor t . Ha i mis efpheras! Mis Zonas! 
mis antojos!jB¿T/\Fuera,á un lado. 
Cofm. Qué envoltorio de borricos 
me merienda el efpinazo ? 
Sane. Berruga , encierra cíTe loco, 
M o r t . \ - x tengo hirviendo el cftavío 
para hacer el aguachirle 
de b vida 5 y fegun hallo 
en los circuios , y afpcflos 
del Pronoílico panado, 
vivirán , í i Dios quiíiere, 
qua»tcs prueben eñe caldo: 
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Vuelve a mantar Pateta. debo á tu amor , y cuidado. 
Pateé. Cordovcs, al picadero. Sancb. Proíeguir con la ficción 
Bzrr. Vayan los dos, vamos, vamos. es importátc.Co/w.Hai mi Sacho-! 
Entran ¡os dos Loqueros d Morton, déme el amor futnmiento, 
y Patsta a zurria- deme tu induílria defeanfo, 
gazos. afsi logres de quien amas, 
Co/tfí. Hai amigo! Que la vida los dulces,yellrcciios lazo-i. í ^ , 
ENTREMÉS DEL D U E N D E . 
PERSONAS QUÉ H A B L A N E N EL . 
Mamarrta, Botón. E l Sacrifían Lechuza, 
Sehajiiana , muger ¿le Ma- Dos Vecinos, 
marria. T tres Vecinas, 
Saldrá el Sacriftm , y Sehajiiana con una luz, 
Sacr. ^nr^Engamos fandangorum , alegrías, 
i y papatoria , Sebaíliana mía: 
Y o te quiero , te quiero íin mudanza, 
de corazón , de eílomago , y de panza. 
Sehafi.W no puede tardar eüe menguado 
de Mamama ; y el chaíco que has penfado 
del Duende , hemos de darle : afsi conviene 
cafHgarlo. 
Dentro Mam, H a moger ? Sehaft. Pero ya viene. 
Mamarr.Wx moger, ha moger , abre al inflante, 
que yo me lie gueito perro , ü eftodiante, 
íegun mis ganas : abre apriíía 5 digo, 
que el hambre me taliadra hafta el ombrigo: 
• ,Ha Baftiana 5 Baftiana? 
Sehafi. Aguarde un poco. 
Apaguemos la taz , y entre cfte loco, 
y apenas haya entrado él mazacote, 
ÜúMQ Sacriftan, y ande el azote, 
4w-; 
de el <DoB. Torres, i j ^ 
Apagan la luz, y abre Sebafíiana la puerta }y entra 
tentando Mamar r ia . 
M- im. San Guen Ladrón , qué efcuro 1 
Sehaft, Alce la zanca, 
íi no quiere pegarfe con la tranca. 
M a m , Po r qué la picarona no ha traído 
luz al íchor Mamar r ia fu mar ido ? 
Sehaft.OsWt'. ya de decir le eftoi podr ida , 
que el Duende no me dexa cofa a v ida : 
no hice mas efta noche que trahel la, 
y el Duende la aoaoó. 
M a m . Pus enccndel la. 
Qué avichucho es el D u e n d e , © qué dinaoño, 
que tanto nos girova \ 
Dale el Sacrifían un porrazo. 
San An toño S 
Qu ien me l lama a la efpalda i Dale. 
H a i mis jamones 1 
aqui andan mas de veinte prucif iones 
de brujos : H a i l Seb, Mamar r ia no lo ent iende, 
que no le pega el Bru jo , que es el Duende. 
M a m . Duendes i on eftos l H a i mis efpinii iasj 
Tropieza. 
pues qué deben al Duende mis coftilías ? 
Y o vo por I l uz , que ya l ia puerta topo: 
Valanme líos c i r ia les , y el gu i fopo. 
Vapor luz Mamarr ia , y entretanto fe va el Sacriftm* 
Sebafi. Qué bien fe lo ha tragado el íimplonazQ l 
C o n hambre , taraícada 3 y la t igazo, 
y con un trato endemoniado , y fiero, 
he de vengarme de eñe majadero. 
Penfaba caftigarme el pobre a lcuza: 
no , mientras viva el Sacriftan Lechuza , 
Sak em laz, Mamar r ia . 
M a m , 
i ^ o Toestds Vdrtat 
Mam. Ya traigo lluz moger á lia cocina, 
prefto, prcfto á inclilgar lia mamantina. 
Scbajl. La mamantina f Qué es lo que ha dexado 
d Paparon í Mam.Tzn prcfto lio ha olvidado l 
Efta moger me apura lia pacencia. 
Pus antes de que hicieííe mi partencia 
á trabajar al campo efta mañana, 
no fabcs que te dixe : Baftiana, 
ahora me vó al majuelo del veclnoj 
tenme comprado del mijor cochino 
una libreta , y que te den gordura-, 
y a mas amas un poco de aíTadura, 
que yo a lia noche golvere templano 
a ateftarme el bandullo de marrano ? 
Sihaji. Ya fe vé que me acuerdo , y que lo traxq 
pero no le he contado al mui íalvage, 
que no he encontrado en efta cafa modo 
para que el Duende no rae lleve todo 
lo que tengo ? Mam, Pues qué no hai efpetera 
adonde efté guardada de qualquera 
gato lia carne ? Qué , no hai garavato 
donde no pueda encaramarfe el gato? 
Seh, No fue el gato , Mamama : no lo entiende ? 
N o fe lo llevó el gato , fino el Duende. 
Mam. E l Duende ? Pues í i fabe que es golofo 
eíTe animal, lladron , y perjuicioíb, 
por qué, por que no tiene lia comida,, 
moger del diabro , en el arcon metida ? 
Seb.Yk le han dicho al ton tón, cavalgaduro, 
que de efte Duende no hai lugar feguro. 
'Mam. Pues íi aqui no hai mamurria , yo me inclino 
á llenarme el xcrgon de pan , y vino 
en Ha taberna. Fafe, 
Seb, Vaya el maniarrachof 
t 
de el fDo£l. Torre*. t ó i 
v cuidado con no venir borracho. 
Anda con mil demonios, y Dios quiera 
que no vuelvas acá , beftion , tronera, 
que folo eftas peníando en aburrirme, 
pero yo he de eftar terca , tieíía , y firme, 
y fi me dieíle un palo el mui menguado, . 
le he de pagar con otro de contado: 
que dares, y tomares, íblaroente 
fon matrimonios ya de mucha gente. 
Sale el Sacr. Domina , mas que Domina , & amíca, 
fiempre que yo te veo , al alma pica 
un rejón , que á mi cuerpo todo entero 
le hace faltar mas alto que el crucero 
de la capil la, donde yo te adoro, 
cantándote aleluyas en mi coro, 
Kyr ies , y Glor ias, porque Tola eres 
el harpa , y el violón de mis placeres. 
Seb. Aparta, loco. Sacr. Dexame abrazarte: 
hai qué regalo 1 Seb. Batia. 
Sacr. He de eftrujarte, 
que íknto reconcomios. Seh. Quita , loco» 
^ ^ .Reconcom ios mui dulces. .Sé .^ Oye un poco^ 
M i marido fe fue. Sacr. Yo eílaba alerta 
a la efquína y mirando azia la puerta, 
y luego que falio , me dio en el pecho 
el reconcomio de venir derecho 
á ver eíTa carita tan hermofa. 
• 
Seb. Es neceífario que hagas una cofa. 
Sacr. Haré dos mil locuras, manda apriíía. 
Seb. Pues efta noche , amigo , es la precifa; 
de modo, que el rocín de mi marido 
efta , a que es cierto el Duende , perfuadldo; 
y para aífegurarle que efto paÜa, 
quiero te quedes eña noche en cafa. 
Tomo VIII, X ocul-
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oculto en efte cefto. 
Sacr,Etto , perdona , amiga , lo protefto: 
Yo agazapado ? Aqueíía caravana 
es atraftrar bayetas de íotana. 
Seb.No hai peligro ninguno, n i e l mas leve, 
que él fe acuefta al inftante. Sacr. No íe atreve 
mi valor a efeonderme , ni a ocultarme. 
Seb. Pues vete y a , que a mi no ha de faltarme 
quien fe efeonda, y oculte. 
Sacr. N o es precifo que un hombre dificulte, 
y fe tema de aquello que es pofsible i 
Y o me quedaré acá , no feas terrible^ 
y d i , qué hemos de hacer ¡ 
Seb. Luego que íientas 
que efta acoftado , has de falir a tientas, 
y en conociendo que eííe (implóte, 
menudea el porrazo , y el azote: 
Sacr. Digo que yo lo haré, como me mandas. 
Seb. Pues dexémos refpueftas, y demandas. 
Mamarr ia a la puerta. 
Mam. Ola jmoger. Seb.Qvo, viene , al ceño vete. 
Sacr, V o i alia , aguarda: quiera Dios rcfpete 
mi fotana , mi grado , y reverendas. 
Seb. Vamos preño. 
Sacr, Qué anguñias tan tremendas 1 
Metido ya en el cejio. 
Mam, O so tonto, ü 01 por Ha ventana, 
que eftaba habrando mi moger Baftiana: 
Ola , moger. Seb. Efperefe el pellejo. 
Mam. Qué va que pillo aquí al Sancriftanejo ? 
Abre Sebajiiana la puerta , y entra Mamarria 
mirando a todas partes,' 
i k t o . Cornicabras á mi? N o , picarona. 
Donde efta , donde efta aquella perfona 
• 
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con quien eftaba habrando ahora poco ? 
Seb.O el hombre eftá borracho ,6 viene loco : 
Por qué de mi ha penfado tal baxeza ? 
Mam. Porque a mi fe me ka puefto en lia cabeza. 
Diga con quien habrabajy no alborote. 
5 ^ . Con nadie hablaba. Mam, Pues habrá garrote. 
Seb. Por mas que fe lo diga , no Ip entiende: 
aqui no habla ninguno , fino el Duende. 
Mam, Pues quien es efte Duende que pratka 
con vos, y á mi en los Hornos me repica? 
Seh.Vn diablo retozón. ^#2.Qué? Guarda Pabrol 
Converfaciones tiene con el diabro i 
Bruja deícomulgada, y hechicera 
lia moger de Mamama ? Efpera, efpera, 
que yo te haré con eftas fobaduras, 
que no andes con retozos, ni diabruras. Dala, 
Ssb, H a i , ha i , h a i , que me mata eñe vergante l 
Mam. A\ fenorCura vó lluego al inftante, 
á decille que fos una Jodia; 
mas antes llevareis lia zurra mía. Dala, 
Seb. H a i , que otra vez fu furia fe defata: 
Hai , D ios : no me focorren ? Qué me mata i 
Ha picaron 1 Ha íimple l H a confentido l 
Socorro, que me pega m i marido ! 
Mam. Su marido lia pega ? N o lio entiende: 
no lia pega el marido, fino el Duende. 
Efíc/rnuda el S&crijian, 
Mam. San Pabro \ ú de la oreja efto mui rudo, 
ó efeoché ázael rincón un eftomudo, 
Seh. Sera el Gato , fimplón. 
Mam. Qué es l io que paífa! 
Qué , hafta el Gato eíiornuda ya en mi cafa ? 
Ssh. Y o no sé donde vos tenéis el- feífo ! 
N o acabáis de entender , que todo efíb 
%.% el 
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el Duende es quien lo hace ? No os lo he dicho ? 
Mam.Que también eftornuda aqueííe vicho? 
Si yo me acuefto , es cofa que mos robe. 
Y o tengo de biífcalk) , a fee de probé: 
azía aquí íono el ruido : aqui efta un vulto: 
debaxo de eíle cefto eftara encuito. 
Levanta el ce fio ¡y defcubre al Sacrijlan , que fe repre-
fentara haciendo feijsimos gejios, 
Mamarr, O íeíior Duende l fea bien venido. 
Valame Dios 1 Jefus, qué parecido 
es al Sacriftanejo de lia Aldea ! 
M o g e r , es efte el Duende l 
Seb. Que no vea 
el falvage lo que es 1 N o lo ha notado ? 
Levántalo del cefto Mamarria,y agarrándolo de la ma-
no y lo va mirando con atención, 
'Mam. Efte es el Sancriftan pintiparado 1 
Seb. Que es el Duende. 
Mam. Los Duendes tienen jaldas ? 
Seb. S i , tonto. 
'Mam, Pus también tendrán efpaldas. Dale, 
Sacr, H a i , hai de mis coftillas 1 
• Seb. N o hai quien corra, 
y al pobre Sacriftan me le focorra ? 
Salen dos Vecinos, y tres Vecinas, 
Vec. i . Qué es aquefto , vecino? 
^ r . 2. Pues como hacéis tan grave deíatino, 
apaleando a un Sacriftan honrado, 
que por la Igleíia efta beneficiado? 
Mam. Jefus, y qué l locura! No lio entiende: 
que no es el Sancriftan , fino es el Duende, 
y a garrotazos quiero conjuralle. £M/f. 
Vecina i . N o alborotéis la calle. 
Sacr, Que me matan , vecinos i 
fe 
• 
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Vecina 2. En efe(5to, 
tu no quieres guardarnos el refpeto, 
ni al Sacriftan tampoco ? 
Mamarr. No lio entiende: 
que no es el Sancriftan , fino es el Duende. 
Vecina 3. CeíTe ya, feo Mamarr ia, que efto ha fido 
chafeo no mas. 
Mamar, L io do por recibido: 
Venganfc á chafquearme el que quixerc, 
que al cofte tomaré el que fe me diere. 
Sacrifi, Hai mis lomos ! 
Sehaft. Vi l lano, 
yo te juro aíTentarte bien la mano. 
Todos, Bailemos, y acabar la peleona. 
Mam, Y o bailaré, ahunque fea la tomona; 
Cantan. 
Vecinas, D i , por qué no has creído 
(Mamarria ) el Duende ? 
Mam. Porque ya folo hai bobos 
en Entremefes. 
J O R N A D A S E G U N D A , 
rAbrenfe los baftidorer ¡y aparece el Atrio , y puerta delHofpital > como d 
principio y y el Portero Burujo , y Campuzano 
pajjeanáofe por el pórtico. 
Borujo. A Hom entró elDoaorCa- hafta ahora no os habia 
J ~ \ macho. vifto. Bor, Pero os acordáis 
Camp.Y fabreis íi faldrá aprifla ? en effa campaña inifma, 
£or. N o puede tardar.'C/iw/. Aquí quando junto a la explanada, 
lo efperaré. Sor. Por mi vida, que eftaba al monte vecina, 
^ que me he alegrado de veros. quatrocientos prifíoneros 
Camp. Defde la carnicería, _ tomó nueftra Compañia \ ( de, 
que hizo nueftro Regimiento C ^ ^ . P u e s no queréis que me acueflfe-
íolo , en aquella partida fi al miímo tiempo una herida 
de Tudefcos, y Alemanes, de docientos reales me 
die-
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dieron entre las coftillas ? 
Bor. Buena función , por San Pablo! 
Pero no faque mui l impia 
la cabeza en ella , que 
me pringaron aquel día 
con dos buenos chlncharrazos. 
Camp. Fue una cofa nunca vifta ! 
S i el Capitán Comandante 
nueftra gente no retira, 
fe va á cenar con los diablos 
toda la Tropa enemiga. 
Bor. Y a parece que el D o d o r 
concluyó con la vií i ta. Vafe, 
Sale el Dotfor Camasbo. 
Camp.SmorDo&or.Cam.Hicí&: nüc 
acordándome venia 
de v o s . C ^ . D e vueftra memoria 
vive el alma agradecida, 
Catn. Los borbotones dei pulfo, 
y el refcoldo de la or ina, 
que defpues del geringazo 
en el fordo fe regiftran 
defde el rabo hafta la oreja, 
So A l férez, nos pronoílican 
buena c r i f i s .C^p .Ha i jCamacho , 
quanto mi amor os eftima 
I ta l fineza! C ^ ; . Sine dubio, 
que ha de pegar efta l iga, 
que efta en agua , Deo volente. 
Camp. Os daré el alma en albricias. 
Cam. L a pecunia del molino 
fue un confortante , una vi lma, 
que acabo de refolver 
lo duro de la codicia 
¿el mifero Carrizales; 
. - y ahunque efta la fobrini l la 
rebe lde, apretar la mano 
en cortejarla , y fervirla, 
•gue taíiíiem , tamdem , caira^ 
Varias 
me vívente , como hai viñas. 
Camp. V i ve y acaíb Dorotea 
regalada , o pretendida 
( íi fabsis ) de otro? 
Cam. Nequáquam. 
Camp. Pues que borrón imagina 
en mi amor , ó en mi pcrlbna, 
para moftrarfe tan tibia ? 
Cam. L a muchacha, no te efpantcs, 
quiiiera boda enteriza: 
Sabe c|ue te falta un brazo, 
y peníará, como niña, 
que eres marido ciclan. 
Camp. Señor Camacho , eftas ruinas 
padece "el que íirve al R c i : 
Y para tener propicia 
a Dorotea , que haré ? 
Cam. Son menefter medicinas 
dulcificantes,, con que 
corregir fu defabrida 
condición , para curarle 
del amor la cacochimia; 
y a fs i , Alférez , es precifo 
aplicarle algunas libras 
de paíTeos, de regalos, 
muíicas , cortefanias, 
y otros pharmacos, que tieíae 
el Amor en fu Botica,, 
Camp.Voi: confeguk tal ventura, 
no perdonare fatiga, 
io l ic i tud , ni tormento, 
de quaotos á perfuadiria 
puedan conducir» Gííw.Bonorum! 
efta es la eficaz , y activa 
cataplafma, y l igadura, 
que ha de curar efta herida, 
regaladla , y veréis como 
menos el amor os pica: 
que ia farna dei amor 
fe 
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fe ha de rafear pelo arriba. 
Catnp. Todo fu alivio mi pena 
en vucílro cukiado l ibra. Van/e. 
Sale Paparrona por la puerta del 
Hofpital a l atrio 
exterior, 
Pí?/;, Algún diablo zurdo me 
traxo á efta cafa maldita 
para fervir. 
Sale Sancho por el lado contrario a 
. aquel por donde fe fueronCama-
cho,yCampuzano. 
Sanch. Paparroña ? 
Pap. Sancho ? Cuidado fí atifvan 
nueftra converfacion defde 
él Hofpi tal . Sanch. N o regiftran 
mis ojos perfona alguna. 
Pap, N o fabes la chamufquina 
que entre Carrizales , y 
Dorotea eftá encendida ? 
Amigo , el demonio anda 
' en Canti l lana. &?««•. Enemiga 
es mi eftrella : acaba , dime, 
que novedad la motiva ? 
Fap. H i jo mío , no conoces 
al Alférez Diego D iaz , 
uno que fe dexó un brazo 
olvidado en la M i l i c ia ? 
Sane. Es uno , que comunmente 
Campuzano le apellidan, 
y con el D o d o r Camacho 
íuele andar algunos dias ? 
Pap. E l mifmo que vi f te, y calzaj 
pues efle Of ic ial fe fina, 
l e defaia , y defmorece 
por lograr á tu querida 
Dorotea 3 y fegun me 
ha informado Petronila, 
ía ha pedido en cafamiento 
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al fordo , y efte fe incl ina 
á darfela : de lo que 
Dorotea tan fentida 
e f l avque defdc el inílante 
que ha llegado a fu noticia, 
maldiciendo fu fortuna, 
fe quexa , l lora , y fufpira. 
Carrizales 'ha entendido 
el pefar de la fobrina; 
pero en vez de fufpenderfe, 
el propoíito confirma 
de cafarla , y contra la 
pobre muchacha fe irrita? • 
y mal me de Dios , Sanchico, 
( eño paíTe por malicia ) 
í i el Do£tor Camacho en afte 
cafimiento no cocina. 
Sanch. DhmQ el amor tolerancia ! -
Pap. L o que puede en tal ckfd icha, 
hijo mío , confolarte, 
es , que eftá Dorotei ta ( ble i 
firme en tu a m o r . ^ w ^ . M a l terri-
pena aguda i Suerte impla ! 
Pap. N o hai que dexarfe llevac 
de la pafsion : lo que d i d a 
el juicio en efte negocio, 
fegun la experiencia mia, 
es folicitar los medios 
de que la boda fe impida, 
haciéndole al fo rdo , que 
vuelva atrás en fu porfía, 
y que deshaga el ajuílc, 
perfuadido a que es mentira 
la relación que le han hecho 
del N o v i o , él fe aburrirla 
por otra parte , y con efto. v 
ceíTaba la tremolina. 
Sane. Paparroña , con tu ingenio 
hoi mi corazotv refpira. 
Va-
i ¿ 8 
Vamos á entender en las 
íhduftrias que nccefsita 
efte propoíito. Hap. Vamos. 
Sane. Y o volveré mui apriíia. 
Hace que fe v a . 
Afsi:una cofa te advierto. Vuelve. 
Pap. Y es ? 
Sane. Que á Dorotea digas, 
que para que el artificio 
fe - log re , importa que finja 
para con el fo rdo , que 
l a boda que le deftina 
es y a de fu gufto. Pap. Biea. 
Sane. Pues á Dios , hafta la viíta. 
Toestas carias 
Col. En tanto que divertidos 
en las jaulas de los hombres 
cftan entrambos Loqueros, 
puedes hablar , hijo Coime 
con Inés. Cofrrj. H a i , madre mía, 
quanto debo a tus favores ! 
Co l .Ea , no pierdas^el tiempo, 
vete ázia el quacto , de donde 
ella faldrá. 
Cofm. V o i a ver 
mi dolor en fu deforden, 
en fu trato mi efpcranza, 
y mi gloria en fus dos foles. 
Vafe Qofme azia el quarto de Inés. 
Vafe Sancho , y a l i r a entrafre P a . Co l . Qué hemos de hacer!Es precifo 
parroña, fe encuentra con Borujo, 
que lo fa l ta d bufear. 
Bor . 'E l diablo lleve fu alma, 
no fe le ha dicho que afsifta 
allá dentro? Tiene aqui 
algún negro que le ürva ? 
Pues mas ha de media hora, 
que ei Amo fe defgañita 
l lamándolo. Pap. Mas í i acaíb 
fe quebrará por la efpina 
el Bol ichero trompeta 
por darme una voz \ ^or . Reciba 
un criado , que le llame 
cada inftante , el mojarnlla, 
Zurrón de gargijos. Pap. M i re 
como trata el feo Geringa, 
f ond í en grulla. Bar. Mas que le 
machaco la rabadilla 
4e una coz. Pao. L o mifmo hace 
quaiquiera cabalicrUe Vanfe. 
dar un confuelo á cfte pobrej 
huelguefe , que mozo es, 
y bailantes fmfabores 
• padece allá con fu amor, 
fus cuidados , y ficciones. 
Sale Inés. Principe mió? M i Dueño ? 
N o me hablas? N o me refpondes? 
Pues como ? 
Cofm. Haí mayor defdicha! 
Inés m i a , no conoces 
al dueño que te idolatra ? 
Mírame b ien , que foi Cofme. 
Inés. E l Principe tu ? Qué gloria !, 
Pues como viene fin coche \ 
Co l . Cofme ? Cofme ? 
Cofm. Madre mia ? 
Co i . Palios he fentido , y voces: 
mira fi es mi Sancho , ó fi 
es alguien quenas eftorve. 
Inés. Ha i , que fe aufenta mi bien ! 
Mudanfelos bajitdores.y aparece el Cp/w. Ninguna voz reconoce 
d í r h de l n Locas- , y Cofms mi atención, ni Sancho viencí 
hablando eon U pero no tardará, porque 
QelQ¿raf me tiene avifado. Col . Eftimp 
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la noticia. Cc /m. N o te arrojes, 
Incs mía , al íeatimiento. 
Jnés. Haíta que mi íuci-te logre 
del Principe el dulce lazo, 
viviré muerta. 
Sale Lucía como habiendo roto ¡as 
prijtones , y AtravieJJa 
el tablado, 
Luc. En el boíque 
cita Baldovinos , fuera, 
que vengo en mi matalote 
á facarlo del encanto. 
Co l . Hai 1 Que rompió las pníiones, 
y al ruido ha de acudir gente. 
En t ra Berruga , y fe levanta la 
Colodra. 
B w . Q n e es aqueílolQuié da voces? 
Co l . Difsimular es preciío. dpart. 
Quien ha dexado á elle hombre 
venir aqui ? Buen cuidado 
tenéis! Berr. Yo no se por donde 
de fu patío ic eícapó. 
Co l . Tenga curia el picarote. 
Berr . Téngala ella con íu puerta. 
Co l . Ha bribón l Lwr.Por efle monte 
tengo de entrar á ia cueva. 
Berr . Para ahorrar de diííenílones, 
yo lo entrare en una jaula. 
Inés. Ha i infeliz 1 Y a fe pone 
el Sol del Principe mió. 
Col . Vete. Cofm. Mandado de Jovc , 
del Purgatorio he falido 
á recoger por el Orbe 
Almas en pena. Bsrr . A la jaula, 
y ellas á las fuyas. 
rAqui empuja la Colodra d Lucia azia 
una jaula , y Berruga lleva apdo d 
Co/me i y cogitndo sí, m:dto del ta-
blado , aics la Colodra^ 
tomo Vlll% 
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Co l . Oye ? i 1 
fepa que foi la Colodra^ 
y otra vez , el naui guil lote, 
me ha de tratar con gran modo,' 
y rcípeto. Berr . M i re el molde 
de vaciar fantafmas. Co/. R u i n , 
vergante, belitre , drope, 
agradezca que y a pudre 
Mondragon , que de Dios gocC; 
que á vivir , le facaria 
la lengua por el cogote. 
Berr. Poca manteca ella , y é l : , 
calic>calle,el almatrofte. Vanfe, 
Correfe un bajiidor , y aparece en f u 
quarto Dorotea , que fe reprefenta-
rd llorando , y jnnto d ella 
Patrón fia. 
Petr. Es pofsible , Dorotea, 
que has de eftár á todas horas 
con lagrymas , fin mirar 
el que deftruyes tu propria 
tu (alud , y tu belleza l 
Que biení iago y o , feñor^, 
quando amor quiere picarme, 
en facudirme la mofea! 
Borot, Qué mal ponderas la caufa, 
que mi tormento ocañona! 
N o quieres que llore , quando 
con violencia r igurofa, 
tu feñor ( hai defdichada f.) 
trata de cafarme contra 
mi dictamen ? Petr. Dorotea, 
no defefperes j la boda 
no ha de fer h o i , las palabras 
fe rompen como las fogasí K 
y. ahunque la ha dado tu tio? 
y o , y el viejo Papar roña 
hemos difeurrido un 
medio con que por ahora 
X em-. 
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cmplaftrarlo , y el intento 
es fingir una tramoya 
para que el Tordo íe vuelva 
la cami fa : íi fe logra, 
eílamos bien. Dor.Quiera elCielo 
dar alivio á mi penóla 
inquietud ! Petr. Pues ven acá, 
ü quieres faber la moda 
para encanarlo : el vejete, 
que ázia el corredor aííbma, 
tiene una carta , con que 
hemos de jugar la polla. Fanfe, 
Corre/e un bajlidor , y aparece Car r i -
zales pajeando/e en f u 
apofento. 
C a r . Bendito fea Dios , que ya 
quiere fu mifericordia 
i rme l impiando de tanto 
pulgón , y tanta langofta 
como me roe el bolf i l lo! 
Jeíus ! Jefus ! Que congoxa 
es tener uno en fu cafa 
q u k n le enfade, y quien le coma! 
Por vida de San : : : no mas, 
que he de bufear una choza, 
donde no acuda viviente, 
fea bef t ia, ó fea perfona: 
y o me ferv i re , yo mifmo 
me labre adobar la ol la 
por mis manos, fin fiarla 
de una criada golofá, 
de un íisón defcomulgado, 
y una fobrina tragona. 
•yá rabio por acabar 
de defpegarme efta corma, 
que me engulle los zancajos: 
y o apretare fe difpongá 
quarto antes, y no hai que andar 
€00 ^ue de para la boda 
peregiles, ni mamnrrias, 
que primero ir^ á la horca, 
que tal haga. Bueno fuera,, 
por mi vida , que á mi coi la 
quiíiera aliftarfe un barrio, 
y emborracharfe una tropa 
de glotonazos, que luego 
vienen á entrarfe de gorra, 
repartiendo enhorabuenas 
al Padr ino , y á la Nov ia , 
mui funcidos de íemblante, 
pero de panza mui gomias ? 
Eíto n o , . q u i t a , Perico, 
al Infierno por la pofta. 
Yo engordar marranos ? Y o ? 
Pues con la renta pelona 
que yo tengo , en pocos día? 
me quedaría en pelota. 
N o íeñor , bueno es lo bueno: 
bien efta San Pedro en Roma; 
vayan á eípulgar á un galgo 
los tragaldabas , mi corta 
renta , pardiez , á ningún 
falvage le debe cofa» 
Que ella fe ca fe , es mui jufto^ 
eíto nadie fe lo eftorvaj 
mas poner un Sacramento 
á par de una comilona ? 
Para que? Los Moraliftas, 
n i lo mandan , ni lo apoyanj 
n i es efíencia f u y a , n i 
fu mater ia, ni fu forma, 
y fí es ceremonia, que 
engullan de ceremonia. 
iVuelvome á mis t rece : haya 
bodorio j mas papatorla 
nec nominetur , que y o 
no íbi t io de carcomas. 
S $ t ^ . P a r e c e ^ a U á ent i e si a f . 
Poi* 
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Don Tenaza fol l loquia. 
Cdr.Fuera pegotes.P4/?.Yo l lcgo.dp. 
Que os erreguc en mano propria 
cílá. carta , d'cc un hombre, 
que llegó a la puerta. 
Dale una carta. 
Car * . O la ! 
Y donde tienes la erpuerta, 
héi'Píí/>.Qaeerpuerta,ni q alforja? 
N o me han dado eípuerta alguna, 
la carta me dieron íoia. 
CUrr . Tiene porte ? *Pap. N o feñor. 
Ca r r . Y te ha dicho que refponda ? 
pá/ .Tampoco. C'^^r.Pues eftábien: 
como no me hurguen la bol la, 
n i en fu refpuefta el cerebro 
me gaften? ruede ía bola. 
D ice afbi : Lee. Seor Carr izales, 
un fugeto de alta eítofa, 
á quien el gufto , y pefar 
vueftro , como á vos , le toca, 
ha fabido del D o d o r 
Camacho , que por efpofa 
dais á Dorotea , á un 
c k r t o Alférez , que fe nombra 
Diego Diaz Campuzano; 
y os adviette , que con toda 
dil igencia os informéis 
de fu vida , fu perfona, 
calidad , y renta , porque 
fe fofpecha es malicioía 
la relación* que os han hechoj 
y mirad no hagáis ahora 
algo , que deípues os pefe, 
porque ía hacienda , y la honra 
efta aventurada i y eíl:at 
fi fe pierde , mal fe cobra. 
Bt f /w/ .ViveDiosl M i hacierda debe 
de leí de algún puto í O l a , 
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vejete, nifías. 
Sale Papar roña con f u Rofarío, 
Pap, Señor. 
Car r , Ved fí efta ai la perfona 
q traxo efta carta. Pap. A l punto 
t o m ó , feñor , fu derrota. 
Carriz.. De la Rota ? Y o no tengo 
correípondencias en Roma. 
Que traza tenia? Pap .Erx 
un hombre de buena ropa, 
y -aííbmaba por mas feñ^s 
un buen montón de corcoba; 
Ca r r .Y fu nombre? Pap. N o lo d ixo. 
C i ^ r .Pues que hobre co canas toma 
un pape l , fin preguntar 
cuyo es ? Ma la ponzoña 
te fofoque. Pap. A ti , a tu padre, 
y a tu generación toda. 
Car r . Qué rezaba el picaron ? 
Fap. E l Rofar io. Carr . Que devota 
alma I Para los demonios 
haces tu muí buedas obras. 
Pap. Para tu fobrina las 
hago yo mejores, C'^rr. O iga t 
Q j é refunfuña el maldito ¿ 
Pap. f u lo eres. Ettoi ahora 
ajuftandote la quenta 
del gafto. Car r . Mala modorra 
te entre.Pííp.Y a t i te cubran d p . 
almorranas , tina , y ronchas. 
Carr . Que efto me íuceda \ En fin, 
es dil igencia forzofa 
ver á Camacho , y faber 
de é l , qué faltas, 6 qué fobr^i 
tiene el mulo 5 y vive Dios , 
que fi la venta fe embrolla, 
á unos , y otros los 
echaré al Infierno. Pap. Soga, 
que maza que lleva ¡ Car r . A l u m 
Y 2 gru-
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í^rune el barbilla de eílopa ? 
Picaro ! Acométele. 
Pap. Señor , Señor ! Huye Pap. 
C a r r / z . A mi hacerme b mamola ^  
P ^ . Válgame aqui el Hos Sandorül 
Hai , h a i ! Santa Sinforofa 1 
Car r i z . Ha perro 1 Una oreja te 
has de dexar por las coftas. Vafe. 
Aparece el Atr io inferior de la, cafa, 
y en un ángulo paffeandofe el DoBor 
Camacho con Sandio ; y poco defpues 
fa ld ra Pateta loco difcurpvo 
comiendofe las uñas. 
Sane. Con que , en fin, el vomitorio 
feo Camacho , no os parece 
auxil io oportuno para 
%' exinanir de la fiebre 
que padece el Hfcribano, 
el foco piurefacicnte? 
Sale Pateta. Soneto con cola ? Sí> 
me acuerdo que lo previene 
Rengifo en la Cirugía 
de V idós , de aquelta fuerte. 
€4w. Quod fcr ip f i , fcripfi , amigo 
Bachil ler. Primeramente 
en las circunftancias que 
á efte mocho fobrevienen 
por concomitancia, niegan 
fer remedio conveniente 
el purgante , y- vomitorio, 
, por masque o í ros lo celebreíi, 
Cu jac io , Mingo Rebulgo, 
A lmanzór , el Abulenfe, 
Matamoros, y Galeno 
en el Tratado excelente, 
que nos dexó eícrito, fobre 
los Ca l l os , y los Juanetes. 
Fuera de eftos teñímonios, 
fe y e , que el enferpio. tie^e 
hartas 
un íingulto ázia la parte 
mas campanuda del vientre, 
y qae*es mui continuo , y como 
fe pueden romper los pliegues 
de la túnica felpofa 
eftomacal, y padece 
el hucltb del efpinazo 
terremotos , y baibenes, 
por confentimicnto de 
las tripas intercadentes, 
eíhmos expueílos a 
que con la receta vuele 
el pobre del Efcribano 
á cenar con Holofemes. 
Patet.Trafgrediri Que bué vocablo? 
Como alumbra , y reíplandece 
todo el patio 1 Tranfgredir: 
Balta efte termino, efte 
foio bafta para hacer 
un Soneto , mas fulgente, 
que los que eferibio Palacios 
en fu tratado de pefte 
Pharmaceunca. .S^ f .E f to i 
ya ; pero que fe os ofrece 
para exterminar la caufa 
de efte morbo? G a w M q fupiere? 
que las borras del humoí 
eftán inírinfecamente 
en ios vafos del redaño 
por la parte que fe mueve 
la oreja del corazón 
ázia la coftiíla \ ^ in te , 
& cerera : dirá luego, 
So Bachi l ler , que conviene 
romper la vena , porque 
es común , que en toda fiebre,; 
en que retoña el í ingu l to , , 
importa , y efpecialmeme 
cjuando el egrotante efta 
de el I>o 
pkthorico. 
Jffotna Carrizales a el Atrioponien-
dofe los anteojos. 
Car r iz . Al l í aparece 
ef D o d o r : A Seo Camacho ? 
Cam. Señor? Carr . Acabad en breve 
vueftra platica , y defpues 
me haréis el favor de verme 
en mi quarto. 
Capacho haciendofeñas. 
Cam. Bien eftá: 
Aiiá voi in continenri. 
A Dios, Bachiller. Sanch.k Dios . 
Vafe el Oof l t r , y fale Paparroña, 
Pap. Sanch'ico \ Buen reguiktc 
lleva acravefado el 
amigo Roña en las fienesj 
harto ferá, que el Do í lo r 
ho i la perra no le fuclte: 
quanto va que le geringa 
la perfona al mataíiete ? 
Pateta con un papel en la mano. 
Pateta lee. De los Ignívomos brutos 
del Sol , que pyropos muerden, 
en el Apolíneo plauítro 
corufean las fulgideces. • 
JR.epref.Bucn Soneto! N o lo hicieron 
mejor los fiete Durmientes. 
S¿*V.Con que eíTo hapaírado?Pí?/?.Si. 
Sane. Y a con effo fe fui pende, 
á lo menos en fu tema, 
y para fi acafo vuelve 
á infiftir en ella , pues 
es natural que le mueñren 
al Sordo por difuadirlo, 
los títulos , y papeles, 
que teílifican la hacienda, 
y calidad del So Alférez, 
• he peníado un trampantojo 
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mui bueno í tu has de ponerle 
por la obra , y á fé , que 
primero que fe defpcgue 
de las ancas del Soldado 
elle abifpón , ha de verfe 
mas negro , que el cuello de un 
tunante. Pap. Con eílb alegre 
eftara Dororcica, 
que me mandó te dixeffc 
fu firmeza , y fentimiento: 
es mucho lo que te qu iere ! 
Sane. Ponme a fus pies , Paparroní*¿ 
dila mi amor , y tu puedes 
darme el avifo , de lo 
que por acá fucediere. 
Pat. Poeta de Vi l lancicos 
yo ? C o n ella fe me viene I 
¡Vaya prefto enhoramala 
á emborracharfe de aceite^ 
y á gorgear calaveras 
el Capigorrón : aqueífe 
chirriadero lo hacen 
los Poetas morteretes. 
Lee en elpapel.Có íus crudos ruti lan 
los coluros , y los exesj 
y de fus roíeos fulgores • 
fe impregna todo el ambiente.-
Repref. Efto es un prodigio ! Cofa, 
tan rellena no fe lee 
ni en el Para todos de 
el famofosy excelente 
^ Reinaldos de Montalván. 
Sane. Cuidado, pues, quando ilegufií 
la ocaOon. 
Pap. Vete feguro, 
que Paparroña no duerme. 
Vanfe todos, y aparece el Atrio de ¡as 
Locas , Lucia en la jaula , Inesfuelta 
por el Fatio ¡y la Colodra 4 lapuerta 
con 
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con el RofÁrio en la mano. 
Colad. A mi ainutroíte < Palabra 
es, que no olvidare yo 
en mi vida,Gloria Pa t r i , Reza. 
F i l io , O- Spir i tu. N o 
me lo ha de ir á penar 
al otro mundo el br ibón: ( za . 
Y o almacrofte? Padre nuefiro. Re-
M a l a muerte le dé Dios ! 
Reza. Que eftás enlos Cielos, Y a 
tarda mi Sancho. 
Luc. Infanzón, 
prerto laldrás del encanto, 
guárdate de un coícorron, 
que Sancho Panza te íigue 
en un burro de Aguador. 
Colod. Q^é furiofa eíta Luc ia ! 
Calle , mire que fi voi 
me la ha de pagar, Je fus ! 
Y que enfado , qué dolor, 
es tratar tales enfermas i 
JnfS. Como le dixera y o 
á Cofme los fentimicntos 
cíe mi amorofa paísion i 
Mas yaque no v iene, haga, 
haga el pecho , haga la voz^ 
• en amantes confonancias 
de fu a f e ^ o , oftentacibn. 
Cunta I nh , Qué afc£lo fuavej 
qué blanda pafsioa 
á el alma le imprimen 
oiemonas de amor ! 
"BJlnvillo. H a i , h a i , n o , no , 
no rae quites dueño, 
c i gozo* n o , no, 
que en traje de pens, 
tierno fe inctoducc 
en mi corazón. Vafe. (para 





un quadro de San Antón, 
Mucho defeaba veros, 
voltear en un aflador: 
pues no lo queréis creer, 
lo que ha que no os veo , eftoi 
aburrido , y mal hallado. 
Jefus , 'quc mala viíion ! 
j e f u s , hermana de leche 
es de aquel Rei que rabió. 
Colod. Con lifonjas os venís 
Sancho , fois un picaron 
que me engañáis, 
Sancb.No mi madre, 
foi hombre de b i en , y no 
habia de hablar de burla 
á perfonas como vos: 
para delletar muchachos 
no v i mejor fantalmon. 
C i t ó . Sanchico , no me queréis? 
Sancb. Q m t n tal cofa os perfuadió ? 
la conñanza adelante, 
y buena fee. Colod. Valga por 
lo que va l ie re , os efi imo 
el cu idado, y la afición, 
Í ^ . D e c i d ahora,qué hai de nuevo? 
Colod. Mucho mal . 
Sanch, Quien lo causó ? 
Colod. De modo , hijo mió , que 
eíTe trafto, cííe hablador 
de Berruga , efíe ; mal haya 
la madre que lo parió, 
á Cofme tiene en la jaula 
defdeque aqui lo encontró. 
Vuelve d fa l t r I n h cantando, 
I n h . Dexa que repaífe 
el dulce favor 
cop que Cupidi l lo 
Fiel me coronó. 
MJir iv . Ha i , hai , no,no, & c . Vafe* 
Saníh. 
• -
¿€ el tTo 
Sanch. Como digo , fuera de 
]a indigna deíatencion 
de efle chulo , lo demás 
Cofme ahora me como: 
y le he mandado á Boldreg-i, 
que es amigo de los dus, 
que le fueltc» perfuadiendo, 
que es crueldad , y es error, 
tener en clauíura á un hombre, 
cuyo a f e d o , y íufpenüon, 
nace de lo mordicante, 
lo rebe lde, y lo feroz 
de una hypocondr ia. Colod. Inés 
ya fe halla mucho mejor, ( me 
y ahun buena.á^w.Miren ü áCofr 
la receta le í i rv ió > 
Vuelve a fa l i r Inés cantanclo, 
Inés. H a i , h a i , no , no* & c . Vafe, 
&i«ff. Pues madre , yo me retiro, 
que tengo que hacer.Co/.A D ios , 
Sanchito.>Síí»í/^Guardeos elCielo 
debaxo de un paredón, aparte. 
Van/e ¡y correnfe losbajiidores yapa-
rece el apofento de Dorotea^ 
ella^ y Carrizales, 
Ca r r i z , N o fabes tu , Dorotea, 
no fabes quanto me alegro 
de que te haya deparado 
D i o s , en efte cafamiento, 
que fe difpone , tal d icha, 
tal fortuna , y tal remedio. 
Siempre quife mucho á 
tu madre (que efté en el Cie lo ) 
mur ió á pocos años de 
viuda , y mi fentimiento 
fue grande : en fin , en mi cafa 
quedarte en años mui t iernos, 
donde te he dado ( e l Señor 
io fabe) aquel tratamiento 
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que debiera dar á una 
hija m i a ; bien te dexo 
con eílo fígnificado, 
Do ro tea , lo que debo 
mirar por tu bien , y que 
es mucho lo que te quiero; 
folo con haberme y a 
dado tu confentimiento, 
•me t ienes, fobrina mia, 
mui guñofo , y fatisfecho. 
Dor . Juzgando vos que conviene,; 
fin violencia os "obedezco. 
Car r . Tudefco ? N o , ni lo pienfesi 
Hefpañol hecho , y derecho 
defde la C ruz á. la fecha 
de todos quatro avolengos; 
Fuera de efto , no es mocito 
cíe los de ogaño el fugeto: 
de que firve , de que f irve, 
un pifaverde , que al medio 
mes de cafado , fe enfada 
de la muger , y va luego 
á mancebarfe ? Efte Alférez 
es un hombre de talentos, 
quieto , juiciofo , y machucho* 
n i e s , hija m i a , tan viejo, 
que no tengas un marido 
en el para mucho t iempo; . 
y o , y a , que pienfas \ Sobrina^ 
naturalmente no puedo 
v iv i r tanto como tu 
has menef teny í i muero 
mañana , te quedaras 
fin abrigo , y fin confueío. 
Efte es hombre , cuya haciendai 
bafta ( fegun mi tanteo) 
para mantenerte con 
decencia , y n o , no es lo menos; 
para que te ínclipe 4 el que es 
un 
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un hidalgo mui anejo. 
Efto es lo que en la primera 
rcLicion fe me ha propucítü: 
bien que he de informarme antes 
que a la execucion pallemos. 
Sale Paparroña. Señor? 
C a r r , A que viene aqui ? 
P a p . Y o lo diré. 
Ca r r . Que hai de nuevo ? ( do. 
Pap.Quc os quiere hablar un Solda-
C ^ r r . U n quebrado? Y o no entiendo 
de bragueros , n i de potras; 
al Cirujano con efíb. 
Papar. V n So ldado, digb que 
os bufea. Car r . Pues majadero, 
pregunta como íe l lama, 
no tengamos o t ro cuento 
como la carra. Pap.hhun le pica? 
Llamafe el Alférez Diego 
Campuzano. Carr . N o conozco 
tal manzano , ni camuefo. 
Pap. Campuzano digo. Car r . B ien: 
d i le que Talgo al momento: 
Dorote ica , difponte 
para baxar al feftejo 
qüc han prevenido ios Locos. 
Dm)?.Yá vuelve (válgame e iCie lo l ) 
mi rigorofa fortuna 
á irritas: m i fufrimiento. 
Sak Petronila, 
Petr» Dorotea j no te aflijas^ 
que en manos eÜá el pandero, 
que lo fabrá repicar. 
Sale Paparroña, 
Pap. Defde aqui me marcho luego 
á avilar á Sancho , que h\ 
tiene penfado un enredo 
para detener la cofa. 
Pífr .Andayete,g fofpecho ¿ Papar, 
carias 
que en el Atr io de los locos 
le has de encontrar. F'a/e Papar, 
Poco esfuerzo. d Dorotea. 
tienes,Dortfí.Soi mui deídichada 
y a mi deíventura temo. 
Petr. Ahora no eílá aqui el Cura, 
ni los teftigos j íin eftos 
no te han de ca f i r : á Sancho 
lo tienes feguto , y muerto 
por ti i y has de difponer 
burlar al novio , y al viejo; 
demás, que í i llega el 
apretón, echar por medio, 
y vega elVicario. Sale Paparr. Ya 
la logre con el Portero, 
Señora : grande fortuna ! 
Hallé á Sancho , y del fucefTo 
queda informado. l< 
Dorot. Y qué dixo ? 
Pap. Me ha comunicado el medio 
de desbaratar el trato 
deí Sordo 3 y el feñor yerQO 
en iníuf ion. Petr. Alegría, 
y vamos ahora allá dentro 
á atisbar al novio. Dor . Vamos 
á oir lo que dice el fuegro. 
Vanfe^y correfe unhafiiáor^y aparece 
el Atrio interior del Hofp i ta l , / 
en el Cofme. 
Cofm. Albricias , amor , que y a 
fe llegó el t iempo en que viera 
con íerenidad , el juicio 
de mi Inés , hoi que celebran 
el nombre de Carrizales 
los enfermos de mas quieta 
imaginación , podré 
hablarla en la mifma fiefta. 
Sale Boldrega. 
Boldr. Qué capacho 1 iJcígraciado 
(oi 
de el (DvB 
Coi ca amar! Que no quiera 
Petronila caíamienco ! 
Co/m. ^¿o\ me íiento fin cabeza 
defde que me echaron una 
ayuda de berengenas, 
^oW. Fuerte defatino ! 
Sale Morton, 
Mor t . L o 
que alcanzó el eftudío , y ciencia 
de L u l i o , y de Calainos,, 
lo que eftos libros eníeñan í 
Por ellos se tanto, y 
í i me quiere dar qualquiera 
una tajada de fu 
afíadura •> y como media 
l ibra de fu nalgatorio 
cortada con una azueia, 
yo le ha-re la medicina 
univerfa l , y no tema, 
que puedo mi emplafto en 
la barriga de una pierna, 
pueda matarlo ningún 
baíilifco de viruelas, 
Bo ld r .S l cs coía lo que difparan! 
A l otro patio , e a , ea. Vafe* 
Salen Carr iza les, y Campuzmo, 
Camp. Si guftais , podéis quedaros 
con los papeles, dale unos papeles* 
C a r r i z . Y a queda 
examinado el mal medio, 
. y probada la inocencia; 
yo eftoi fatisfecho ; ahora 
venid adonde os diviertan 
los L o c o s , que el dia de 
mi nombre juntos celebran.' 
Aparece el Atr io de los Locos,y en el la 
ColodraJnés^orotsayPetronila^ Po-
hma,yMar!perez->BirragayBaldroga> 
Morton, Pateta,? Sanche, 
Tome V I H , 
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Patst.Yo he de fer e lRe i ,quc C w g l 
en medio de la mollera 
á nativitatc una 
Corona como una cfpuerta. 
Mor t . Cal le el fait ibanqui.P^f.Calle 
el pobre cafcaciruelas. (mo 
Mort .Pacs como fe atreve? Fáfjsj&r 
el boñigon me refuella l 
Poiono Reina tu ? Primero te 
facaré todas las muelas. 
Marip* Ha cara de paíleion ! 
Polon. Ha farnofa i 
Mar ip . Ha vizca ! H a tuerta.! 
Mor t . Vo to al Gran Turco , que:-
Pat .FuQs por vida de mi avuela:-
Agarranfe , / , metenfe en medio Bo l -
drega,y Berruga. 
Berr» Eftenfe quietos , í i no 
quieren que ande ia correa. 
Colodr.Hk Polonia ! Ha M a r i Pérez? 
Vamos eíiandoíe quedas. 
Dios por fu mifericordia, 
que me faque de L o q u e r a ! 
Salen Carrizales, Gqfme, y d Alferec 
C&mpuzano. 
Car r . Ea Señoras , SeñoreSj, 
prefto empiecefe la fiefta. 
Todos. V i v a nueftro Padre , viva.: 
Cayr. lnhs hade fer ia Re ina , 
y Gofmc el R e i . Todos. Vaya? 
todo el mundo la obedezca., 
Sancb. Pues íientenfe todos , y. 
manden los dos. 
Co/m. Inés beliai 
mira que hablare contigo. 
Inés. Y a lo entiendo : Dorotea, 
y Petrona han de cantar. 




Pífr.UnJovcncito quieto q me diga 
fus requiebros, amores, y cariños. 
Der .Quc güilo tá rapaz!JeílisAmiga, 
cfib es querer oír gorgear niños. 
Area.Dor.Ú'xcc que es niño tu amor? 
mas yo no lo quiero afsi. 
Pet. Pues yo , í i , í i , í l , fi , fi. 
Dor . Y o amor niño ? N i penfallo. 
Pet. Y o no quiero amor tan gallo, 
que cante quiquiriquí. 
A ¿a mediación de el Área llama 
Carrizales ¡d Paparroña. 
Car r . Que hacen las dos ? 
Papar. Hacen un 
pafsito de la Comedia 
de Santa Mar ia Egypciaca. 
C>*rr. Efpinacas ? Cofa buena 
para el día de Ceniza. 
Mor t . N o hai cofa como mi piedra. 
Projigue lafegunda parte del Área. 
Recit.Petr.Tengo yo un amor poi l i -
que es mui cuco,muí bonito, (to, 
y me canta p i , p i , p i . 
Dor , Pues yo no lo quiero afsi. 
Petr, Pues yo , í i , fi , í i , ü , í i . 
Todos. V í t o r , vítor. 
Camp. Con donaire 
ha cantado Dorotea: 
muchas fon fus perfecciones. 
Car r . Y ahora qué repreíentan ? 
Papar .hz Batalla Nava l . 
Car r . Bueno ! 
Inés. Bailen M o r t o n , y Pateta, 
con Polonia , y Mar i Pérez. 
M a r i Per. Cantemos antes. 
Potan. Empieza. 
Canta M a r i Pérez. 
M a r i Per. N o es cofa dura \ tem*-
raiia, y fuette, 
•. .: "' .v 
Varias 
que ha de cottar dinero halla la 
muerte! 
Y que hemos de gallar en losDoc-
tores, 
pudiéndonos morir de mal de 
amores! 
Área. Señorita , ya fe vé, 
que ello es una impertinencia; 
mas yo lo agradeceré^ 
concédame uíled licencia 
de morirme por uíled. 
Las muertes vende el D o d o r 
( Dios fe lo pague al Alcalde ) 
tan caras, que es Hn horror; 
í i ufted me mata de valde, 
qué contento moriré ! 
Cantan , y bailan los quatro. 
Y qué quiere el pollo ? 
Que lo fuban, & c . 
Carr . Qué bailan ? 
Pap. Unas fantafmas 
en folfa de Paraieta. 
PoL N o canta, ni una palabra, 
oiga , oiga mi vigüela. 
Polonia Canta. 
Po l . En la felva , y el prado 
Fabio,de Cior i las aufencias l lora, 
y al amor entregado 
de fu cruel bellifsiraa Paftora, 
con defmayos mortales, (íes. 
afsi le informa al viéto de fus ma-
Area. Corazón , no me dirás; 
Ha i de m i ! Qué confuíion !• 
Donde vives \ Como eftás ? 
Que tu fientes mi pafsion, 
y yo no te fíento á t i ! 
Qué , de ella fuerte te vas? 
H a i ! Ha ! Qué , ya te perdí ? 
Qué fufto] Q ^ s turbación! 
Co-
Je el Do 
Corazón no volverás l 
Y a no rcfpündc : hai de m i ! 
Bailan los quatro cantando. 
Churübcla co b C h a r u m b e l a A c 
Todos. Vióto^victor, í'e han portado 
los quatro.C^/'^.AírenraríeReinas. 
Carr . Qué acabaron de bailar í 
Papar. Bailaron Gaita Gal lega. 
Car , Friegas i Pues á quien las hace? 
Petren. Gai ta Gal lega. 
Ca r r i z . De veras ? 
Papar. Si Señor j y es un milagro. 
Inés. Ahora un paílb de Comedia 
hemos de hacer Coime , y yo . 
Co/w. Vamos a empezar , atiendan. 
P^p. Efta es la ocaüon , en que 
le he de dar la cantaleta 
á Campuzano en raliendo, 
voi á veftirme aquí cerca. Vafe. 
Inés. Todo el tiempo , dueño mió, 
que habéis eftado en la guerra, 
he vivido entre las íbmbras 
de la mas peíada aufencia. 
Cofm.QuzntcLS veces , quantas veces 
llegó á tal grado mi pena, 
por eftár (cruel dcícücha! ) 
aufente de tu belleza, 
que llamé la muerte a voces, 
con defefperada , y fiera 
refolucion de abrazar 
íus rigores ! Inés. Con la incierta 
efperanza de que vos 
vinieffcis, fueron mis qucxas, 
morrales mis fentimicntos, 
eftremadas mis ternezas, 
fin exemplo, hafta quedar 
ciega del amor , y ciega 
de llorar tanta defdicha: 
pero luego que ferena 
el. Torres. i j y 
llegó á inferir en mi fuerte 
menos contraria mi ertrella; 
y viniendo , los empiezo 
á ver a la c la ra , y belía 
luz del S o l : amante mió, 
quanto debo a tal fineza ! 
Ce/m. Cada vez que la memoria 
me preíentaba en la idea 
hermofura tan divina, 
fe engolfaban mis potencias, 
fe encendían mis afedos 
en vueftro amor , de manera, 
que defatado mi pecho 
en un torrente de tiernas 
lagrymas , vertían mis 
ojos liquidas centellas: 
Dero y a gracias al C ie lo , 
ogro llegar donde pueda 
gozar vueítros brazos. 
Abrazan/e , y levanta/e Carrizales. 
Car r i z . O l a , 
aquello no es de la fíeíla, 
fuera relinchos. Dorot. Señor, 
es paílb de la Comedia, 
lo que han hecho Inés, y Cofine, 
Car r . Si es eífo a fs i , enhorabuena. 
Co/»3.CanteInés,que en fu voz tiene 
mucha du lzura , y deftreza. 
Canta Inés. (fente, 
i>w.Sylvia,malfatisfecha de un an-
cón zelofa , y cruel melancolía, 
al ver dos aves,que dichofamente 
juntó el amor en fuá ve compañía, 
llegando a coparar fu fuerte dura, 
acabó de crecer fu defventura. 
Área. Amorofa palomilla 
de Cupido regalada, 
que a t a efpotorequebrando, 
con auxilio dulce , y blando. 
i2í) foesids 
y con alma apafsionada 
alegre en la felva eftás. 
Ha i de aquella , que viviendo 
mal herida , y bien quexoía, 
entre infernales dolores, 
en vez de arrallo , y amores, 
deferperada , y aníiofa, 
gritos á la muerte da ! 
Inés. Ahora , que la Co lodra , 
con Ber ruga, y con Boldrega 
baile un poquito.. Berr, Jefus, 
que tentación tan horrenda L 
Y o con effe oíTario en pie ?, r 
Primero ida a Galeras. 
Colod. N i yo con el el bribón» 
Mo¡d. Y o si , madrecita , venga 
bailaremos el Fandango. 
Co/ .Si , hijo mío. Bold. Qué efpetera 
para colgar diablos 1 Bai lan. 
Sanch. V a y a , 
lindamente fe menea, 
madre mia . C0hd.Qu3.nao moza, 
ninguna era mas l igera. 
Todos, Ha i qué l indo! V a y a madre. 
Mor t .Hñc Fandanguiilo fuena 
mucho mejor que los otros. 
Los Locos. Bailemos. 
¿Vw//, Vamonos fuera, 
que nos han de atropellar 
í in rcfpetar R e i , ni Reina. Vaf i* 
Mudanfe las bajiidores , y aparece el 
J t r io exterior,y en el Borujo. 
Sor. V i ve Dios , que quando eftaba 
efelavo en A r g e l , tenia 
mas l ibertad; efta puerta 
me tiene y a confumida 
la paciencia. 
Sah Carrizales de/pidiendo a l Alfé-
rez. C m p u z m s , 
loarlas 
Camp. N o • volveos, 
que eflb es yapaíTar la linea 
déla amiftad. C^rr .Hafta aqni. 
Campuz. Es exccffo por mi vida: 
quedaos. 
Carr . Eílo ha de fer. 
Sale dentro de los baftidores Paparro. 
ña vejiido de muger , con una 
barriga. 
Papar. Ahora entra la mía:. 
Ha vil hombre , qué penfabas 
burlarme ? V iven mis iras, 
que yo me vengaré, quando 
no me vengue la Ju f t i c ia l ^ 
Agarra d Cawpuzano, 
C a r r . Q n h es efto ? 
Camp. Con quien habláis ? 
Píí/?. Soio aquella alevosía 
de hacerte defeonocido 
le faltaba á tu malicia, 
Car r . Qué dice í 
Camp. Vaya con Dios, 
que no ia he vifto en mi vida. 
Papar.Con que no es verme^il iano^ 
eftár por ti tan en cinta 
como fe vé ? Car r . D i 3 Borujoi 
qué es efto ? 
Sor . Una niñería 
de gente moza. 
Pap. N o es verme, 
tratarme dia por dia 
un año ? Camp. M i re Señora^ 
que mi fufrimiento Irrita: 
mire que efíá equivocada. 
P^íír .Equivocada? Qué rifa? 
N o me dio palabra, y mano 
de cafamiento? Camp. Es mentira. 
Papar, H a mal hombre ! E l corazón 
te he de facar. 
Cmp: 
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Camp. Qui ta , quita, 
fuelta muger , ó demonio. 
Habrá, peloteado Paparrona dCam-
puzano , y fa ldrán Boldi egAi 
y Berruga. 
Todot. Tenganfc. 
Papar, L a razón mifina 
me enfurece. 
C a r r i z . D i , Borujo, 
que dicen ? Que ? 
Bor. Qi ie porfía ! 
Porque le tape con boda 
la caca de una barriga. 
Camp.Vot mi agravio,y mi inocecia 
volverá el tiempo. 
Ca r r i z , Ignominia 
es , ib Alférez, tan ruin trato. 
Camp. Eíloi fin culpa á fé mia. 
Ca r r i z . Buen defcarte ! Efta Señora 
dice que no. Camp. T a l defdicha 
á quien habrá fucedido ! 
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Papar. H a v i l infame ! T u indigna 
defatencion vengare. ^ / ^ » 
Camp. M i honra queda perdida 
(i no la defcubro aquí. 
BoIdr.Vor'Dios que váá defcubrirla: 
tengafe. Bor. Tengafc 5 como 
de aqueíTa fuerte fe olv ida 
del refpeto que el Soldado 
debe guardar á las Ninfas ? 
5o r .No es de hóbres blácos, amigo, 
Car r i z . Pues qué era lo que quena ? 
Bor. Defcubrir la el roftro. 
Car r i z . C o m o , 
tal defacato á mi vifta ? 
Camp. Perdonadme , que el honor 
á fer defeortés me obliga ! Vafe. 
Bor. Qué bueno que va el Alférez l 
Berr. Refuelta es la picari l la. 
Car r . L o que fiento es, q me quedo 
con fempiterna fobrina. 
BAILE DE LA RONDA DE EL USO. 
PERSONAS QUE HABLAN EN EL. 
Un Alcalde, 
Un Efcribano, 
Tres Mini f i ros. 
Un Bobo. 
Sale el Alcalde , Efcribano , y M i n i f 
iros con lantsrnas , cantando 
d quatro vocer. 
A 4. "T T l v a , viva lo nuevo , y lo V i va,y florezca,pues fon las vejeces 
• V vario, raadraftras,y fuegras,las mas ene-
que es lo que deleita , fufpende, migas 
y hechiza. de los guftoSj agrados, contentos 
pia 
Un Goli l la ridiculo. 
Una tnuger a lo antiguo. 
Una mozuela. 
M u fea y y un Rodrigón. 
V i v a , y florezca el imperio de el 
ufo, 
V i v a , v iva. 
i 8 i Poesía! 
placeres , y rifas. 
y iva , y florezca el imperio de el 
ufo, 
v iva , v iva. 
Canta el Alcalde. 
Ale. Las leyes del ufo tienen 
tan dulce foberania, 
que fuerzan con lo quealhagan, 
á obedecer lo que intiman. 
A 4 . Yiva7viva lo nuevo, y lo varío, 
que es lo que deleita, fuípende, 
y hechiza. 
y i v a , y florezca el imperio de el 
ufo, 
v iva ; v iva. 
Alcalde canta. 
'Ale. L a variedad , y mudauaa 
parieron á la alegriaj 
y á variar nos enfeña 
la naturaleza mifma. 
A 4. V i v a , y florezca, pues fon las 
vejeces ¿^c. 
Reprefenta el A leare , 
Aha ld . Fernandinas , y vigores ? 
Como es eíTo "i V i v e crivas, 
que no es el ufo ningún 
Alcalde de monteriila. 
Efta noche , feo Efcribano? 
fe ha defaber que hai juf t idas 
y que ahunque la V i l l a es Corte^ 
la. Corte no hade fer V i l l a . 
Efcr ih , A lguaci les, efeuchad. 
4/g. 1. Qué manda fu Señoría ? 
ÉJcrih. A qualquiera q fe encuentre 
que fin obediencia viva 
á las pragmáticas nuevas 
por la moda eftablecidas, 
agarradlo de contado, 
y á todo el mundo fe diga. 
y arias 
A 4. Quien ya a la Ronda, 
y Alcaide que cuida 
del eíli , del e l l t , del cí l i lo, 
de la mo , de la mo , de la moda, 
tenganfe, ténganle a la Juflicia. 
Tod. N o fe ha de efeapar ninguno. 
£/cr . A l l i aííomaiina c'ftantigí»i 
y íi no me engaño, viene 
forbido en una gol i l la, , 
y trahe por vigotcs dos 
efeobas de algaravia. 
Alcald. Saquen la lanterna : todos 
fe lleguen , y le repitan. 
A 4. Quien va á la Ronda, 
y Alcalde que cuida 
del et t i , del e f l i , del eñi lo, 
de la m o , de la mo , de la moda, 
tenganfe , tenganfe á la Juílicia. 
Sale un Goli l la mui armado de efpa-
da 3 daga , y broquel, á lo mas 
antiguo el trage. 
Gol i l la. U n Befpañol. 
Algúac, Y qué armas ? 
Gol i l i . Tan foio las permitidas. 
Aíguac. Qué lleva contra lo que 
el ufo manda , y pra£lica ? 
Golt l l . Y o foi Cafteilano viejo 
de los de la daga en cinta, 
y vigore ai ojo. Alguac. Pues 
no manda la policía, 
y el Alcalde de la moda, 
apoílatar de ropillas, 
ide calzas , y pedorreras, 
de guedejas, y pretinas ? 
Golt l l . Y o no me rapo el vigote: 
primero confendria, 
que me facaíTen las muelas, 
que afrentará mi familia. 
Alguac. Pues vengafe con nofotros, 
haf-
de el (DoB 
haíla que al ufo' fe vií la 
el fantafmon , y reniegue 
de t u f o s , y fernandinas.' 
JSfcrib. Venga , vengaj pero efcuche 
primero aqueífa copl i l la. 
Canta el Alcalde. 
Ale. Quien del ufo defprecia 
los nuevos bandos, 
quiere vivir el í iglo 
que ya ha panado. 
E fc r . Vamos adelante , vamos, 
y nucñras voces profigan. 
J 4. V i v a , viva lo nuevo , & c . 
Sale una muger veflida d la He/paño-
la y dada de la mano cotí 
J u Rodügon. 
Rodr. Poquito á poco , feñora, 
que eftá mui resbaladiza 
la calle. Mug . N o sé , por cierto, 
como fe pueden las niñas 
de efte tiempo mantener 
en chinela , y fin hevil la ¡ 
Efcrtb. Dos figurones , feñor, 
han doblado ya la eíquina, 
y vienen paflb entre paííb 
por aquefta hacera mifma. 
Aleald. Saquen la lanterna : todos 
lleguen , y la voz repita. 
A 4. Quien va a la Ronda, 
y Alcalde que cuida 
del ef t i , del e f t i , del eftilo, 
, de la mo , de la mo , de la moda, 
tenganfe, renganfe á la Jurticia. 
Rodr. L a nieta de*el íeñor D o n 
Peranzules de Altarr iva. 
«<4 .^ Defembocefe. Mug . Pues como 
a una muger de mi guifa 
tal defacato ? Efcrib. Efta Ronda 
a l mas pintado examioa. 
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M u g . H a i ! Si mi marido fabe 
tan tremenda picardía, 
fe pondrá como un demonio ! 
Rodr. Si lo fabe, una paliza 
t ienen.^/f.Calle el chupa alcuzas. 
Efcr ib, Fuera embozo , Reina mia. 
A lg - i - Jefus, qué vejez 1 Pues como 
fin peto , ni paletina, 
fin chinelas, y fin polvos, 
y las demás chucherías 
de la moda , fe ha atrevido 
á falir ? Mug. N o , no profiga, 
que eíTa pragmática habla 
con las damas , y las niñas 
que eftán por cafar. 
Alguac.2. N o ha viíto, 
que las mas fieles modiftas 
fon las cafadas ? M u g . Si 5 pero 
también sé que eílán tenidas 
por poco juicíofas. Efcr ib Nad ie 
de aqueftas leyes fe libraj 
y pues ha contravenido 
á ellas , vengafe aprifla 
á la cárcel. Rodr. M i feñora 
á la cárcel l Qué oíTadia! 
Alg. 2. Y él también 5 pero primero, 
efeuchen efta copl i l la. 
Canta el Alcalde. 
Ale. Nad ie , nadie examine 
í i el ufo es jufto, 
porque para aprobarfe 
baila fer ufo. 
Efcr . Venga , feñora , y advierta 
como la Ronda publica. 
4^ 4 . V i v a , y florezca , pues fon las 
vejeces & c . 
Sale uno~~~de Sayo de Bobo*. 
Bob. Jeíus ! Bien haya mi Aldea, 
que eüá un hombre en Ha cocina, 
ña 
1 8 4 tPwsjas 
f in andar pifando Uodos, 
cazcarrias , y porqueda. 
A 4. Quien va á la Ronda , & c . 
jB(íÍ'.QueR.5da?ví/^.i.Lade la moda, 
B(3¿». N o conozco mas joí l ic ia, 
que la de Pedro Aparicio (arriba 
^í/^.2.Quien es efíc? Bob.íLs de aqui 
un Alcalde. A l g . Y que Lugar I 
Sob. Cerca eftá : Ccrecedi l la. 
A lg . i .Vuzs como fe atreve el beftia 
á venir enere modiftas 
con aqueffc capifayo ? 
A la cárcel. Bob. Por que , diga ? 
SdJg. Porque trahe" eñe ropón, 
fabiendo que hai lei precifa 
para veftirfe del ufo. 
Bob. De el ufo es mi gavardina, 
: que hi ló mi moger lia lana, 
ü feñor , por vida mía. 
Qí/g, 1 .No eseflb l o q u e le dicen. 
Üírá.Pues que dice?£/fr.Que fe viña 
de Petimetre galán, 
a la Trtjse ? a la Delfína, 
y á la Dragona. Bob, Jefus ! 
$ 0 haviade echarme encima 
1 dragones , truchas , golfines ? 
Pues foi yo pefeaderia ? ( ro 
^J^.2.Venga a la cárcel. i ^ . P r i m e -
á la jorca, M g , En la Vi í i ta 
lo poned , y échenle grillos» 
Bo^.Quales? 
Alcalá, De eña feguidllla; 
Si llegares a Pueblo 
Que albardas ufa, 
L a mas grande,y mas nueva 
Sea la tuya. 
^ / ^ W f N o fe recójala Ronda, 
antes diciendo proílga: 
!^ 4, Viva , viva lo nuevo \ &cc* 
partas 
Sale una MozueU cantando d 
Marizapdlos. 
M o z . Marizapalos era muchacl i j , 
y enamoradita , & c . 
E fc r . Efta es mufica de antaño: 
quien ferá el contravandifta ? 
A lg . Una Mozuela de á quince 
á nofotros fe encamina. 
A lcaU. Saquen la lantema: lleguen 
todos , y la voz repita: 
yí 4. Quien va a l a Ronda , & c . 
M o z . Y o , que me vengo alegrando 
con aquella tonadilla. 
Alcald.Es mui buena deíverguenza 
cantar con folfas podridas 
á Marizapalos , que 
tiene tres figlos de niña. 
M o z . Perdone ufted , feor Alcalde, 
que efta mufica , y letri l la 
mi tia me la eníeñó. 
A k , Pues no fabe, que hoi fe eftilan 
las Áreas , y Recitados, 
y que ya pafsó la vida • 
de Pavana , y Paraletas ? 
Prendan áeíla picari i la, 
porque á mis barbas fe viene 
con una folfa de tias: 
prefto , agarradla, Miniftros. 
M o z . Seo Alcalde, fi ufted me l ibra, 
y o guiare un baile nuevo, . 
que ha venido de las Islas. 
A k a l d . Pues con efla condición 
- íueltenla. 
A lg , Vaya de gyra. 
Ponen/e en Jilas de dquatro^y cada 
unASmtard , / bailara con avanico 
una copla , y todos el 
EJir iv i l lo . . 
Mo&ud, Para azeitunas, Sevilla; 
de el ¿Dvcl 
para tu r rón , Alicanteí 
para tlorcs , Barcelona^ 
y para muchachas , Cádiz.. 
Todss. N o me canten .fcguidilias^ 
que me tienen enfadada, 
cántenme los airecillos 
airccillos de Canarias. 
Otra fo la. En medio del retamái 
eche efta tarde •an embite 
con un realito de á ocho, 
á una chulita de á quince. 
Tod. N o me canten , & c . 
Otra. De las Indias de el Donaire 
vino 1^ 1 chula mui r ica: 
folo en boca , y ojostraxo 
cien mil ducados de l inda. 
J O R N A D A T E R C E R A . 
Aparten el Atrio exterior del Hof-
pital , y en el Camacbo^ 
. • y C amputan o, 
Cam, ^ i í ñ o t mío , vamos claros: 
K^y Y o no creo, que no hai 
entre vos , y efílx muger 
algún negocio efponíal 
impedientc , y dirimente 
de poderos conyugar; 
y fi la cofa fe mira 
con circunfpecdon formal^ 
folo con que íe confuiré 
la Suma de Salazaí, 
os encontrarán el alma 
tuílida , manca , incapaz 
haíta la nuez , y con tina 
paralypfi univerfal. 
Camp. D igo , que es taíara embuíle 
por vuelka vida (que la 
eííimo como la ptopria } 
ñbme VIH. 
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Tod. N o me canten , & c . 
Otra. T@do mi viage ha íido 
futió , tempeítad j y hambre, 
fi no es por ver á mi ch ica, 
no volviera yo á embarcarme../ 
Tod. N o me canten , & c . 
Otra. En la flota Ce embarcó 
mi bien , fin decirm.. nada: 
mal haya el viento que l leva 
fu nave , y mis efperanzas! 
Tod. N o me canten , & c . 
Oír^. Pues es l a moda del baile 
pedir una palmatoria, 
•razón es , que la pidamos 
en el baile de la moda. 
T W . . N o me canten, & c . 
.m~~<—.. arilurmnmiira - i . . . . . . . i . . . . . . Wi ::M^m.m.i 
que aqueíía muger jamás 
Ja hable , ni l a vi , ni -sé 
quien es. Ca*m. Si , fí , bien j£ 
no porfió , porque vos 
•todo lo queréis negar; 
pero aquel qui totum negat, 
totum concedit. Camp, Habrá 
defdieha como ella m ia ! 
C&m. Sois un hombre contumaz; 
Qué? no habréis tenido im 
lapfus de fragil idad. 
A l férez , como los- otros'? 
Camp. Amigo, os iuro : (7áw.No;no7 
no me tenéis que jurar, 
que nofo i citó credenté, 
y acordaos del refrán. 
€amp.Mncho íiento,que vosjíiendo 
tan amigo , no creáis 
lo que os afirmo. Cam. V o s no 
tne t ratéis, quate4ius ta l , ,.. 




que al IV^edico , y ConfeíTor 
jt.e h^ cic dec i r la Verdad, 
tar}' deíhudii •,' como quien 
acaba .de1 pleitear. 
C m y . V o t la Patente de AlfcreZj 
q u é ' m e d i ó fu Mageílad, 
que cftoi'tan agcno de eíía 
palabra , ¿jue tne impucaisi 
cprí^p ¿1 rhiTmo; Padre Santo. 
C ^ . " ¿ o n cfue puedo aflegurar 
á'Cáirizaíes , qufe es burla 
I9. fucedido , y que eílais 
hábil / a p t o , y fuficiente, 
libre^, expedito , y capaz 
para" recibir in aiílu ; ' 
el vincula marital^ ' ; / V 
Camp. D igo , Seo D o d o r Camacho, 
que lo podéis afirmar 
delante del t i o , y del s 
. O b i f p o , y del Cardenal, 
y Ti es meneíler , delante 
del Turco , y del Prefte Juan: 
pues tengo para cafarme 
itii libre a lvedr io , tan 
fi ielto de atra obligación, 
y conjánta fiícultaS, 
como quando me ponia 
m i madre el píimer pañal* 
Cam. So Alférez / b a ñ a lo d i iho j 
, , y pues con ingenuidad ; 
me habéis réípóndldo, vo i ! 
in continenti á informar 
á Carrizales de vueftra 
ss inocencia, Cdf»/?, Aflegütad^ 
de mi parte , quanto; puede 
. cíla ocafion defear. ; " ' ! 
Csm. A Dios , Campirano; ' '' 
€amp, A Dios, 
l>os dos, £1 nos de fetíddad* *' 
"barias 
Mudanfe los baftidores, y aparecefe el 
apofento de Doroteayen elelUr 
y Petronila. , ; 
Dorot. Con que la tragó mi t io, '\ 
Petronila j Petron. sin mazerari 
pero no te efpantes dee f l b , 
porque con ta l propriedad, 
hizo el diabla del Vejete , 
el pape l , y el ademan,, 
que al mas cuerdo , y almas vivo 
fe la darla á mamar,. , 
Y como aqueüa ficción 
ha caído (obre eílar 
perfuadído el Sordo á que ., , 
de parte tuya no hai 
para el dicho cafamiento 
alguna dif icultad, 
ó repugnancia , no tuvo -
ocafion de maliciar 
fobre el cuento , atribuyendo 
el petardo aviDtro galán, 
que la boda del Alférez 
pretendieííe embarazar. 
T u tio entró pateando 
en e l q u a r t o ; y ahun eñá 
tan endemoniiado, que : é 
nadie le puede aguantar. 
E l Vejete fue á pedirle ., 
ahora un quarto paraTal^ : b 
y el garrotea le t i ró f 1 :; y 
á la cabeza: con tal 
rabia eftá el Sordo. de qné» 1 
fe haya llegado á emplattar 
el bodorr io. Doroí. Petroni la,, 
toda efta felicidad. ^| í.uí 
debo al ingenio de Sanchos i 
quando le^podí^ pagar ? ^ 
Petr. En í f inr el Galán Zoquete, 
fue con el" rabo entre las.: / 
. I -
• de el (D 
piernas; y ^ahunque ti.re mi l 
reí pingos .^^  fe ha,' de quedar 
coh la mofea pegadiza, ¡ 
agarrada al traícoirai. 
Pero dime i Dorotea, 
^no te pudieras quitar 
de ellos dares, y tomares, ^ 
y hablarle con claddad . ;• 
al Sordo j y fi acaíb no ^ : 
q u i ü e r e e n l a boda entrar, :; 
falirte con Sancho , y - Q 
cafarte con libertad?: . •; _;; 
Para qué andas por rodeos, i 
fiha-s de venir á parar - ¿' 
en efto?; . : - ; :: 
}orot0 Qué mal lo entiendes, * 
Petroni la : vén acá, 
no -fabes , que Sancho.no ; 
tiene penñon , ni heredadr 3 . 
renta ¡,patri inobk).,nJ í; - :: 
alguna' otra cofa , ¡mas i ; 
que:: unas qnantas,,vifuiilas, , 
que apenas le pueden dar U 
paía m:antenerfe á si ? ; ; ¥ 
Pues dirrie : No. es rieeedad, ]; 
y .diípaíate ^'que^yo,; •,;;: '4 
pienfó'-rq'ue pueda güílar l 
m i t rode eííb?! Y f i ' aca íb / ^ 
hago laí teiiíeridadr í - : .:> 
-dé-cafarme fin1 fu güi lo, ' , r 
Petrona , ti© mié dirás > <: 
i o n i o hade f)onermfe cafa? 
C o n qué-me ha defufteáta^ 
Sancho ? N o fabes ? que tiene 
folanjénte de' caudal ' '^ 
ia cfperanza de una herencia 
• de un jdío i-y ahunque fu.edad, 
es mucha , con todo eífo, 
antes queíleeue átal tar . 
o ñ . T o r r e s ; i t y 
podemos^ eflar entrambos..''"' 
muertos de 'necersidad ?' ' 
Mucha vida ic de Dibsj ' 
mas fi llegara a hefcdác^ " ' 
fu hacienda crfobrínó \ etítoróes 
con mucha fac i l idad ' 
enriara mi tio 5 y í i 
ahun quíficíre repugnar, 
:; gracias á D i o s , que el Vicar io 
tiene buena pqreílad. 
P^.^Habíaríf lo con él Doéióc 
_el Sordo t n fii qüájrtp éftar' 
_ ; vamos , ,y defd'c ia rexá 
l(Ts podemos efeuctíar, , ' ' 
Vmfe ¡ y corritio efis bájlidor % ¿¡fA¿ 
rece Carrizaler , "f Cam&cfaí 
;¡ en f u quarto. ' 5 
C^w. Amigo , es tan cierto / corno 
que yo eíloi con vos'hábUndo 
^ hi la á íiíla. Carriz.. De manera, 
que decís , feñor CamajeHp,7' 
que eíla muger qriie afái ip ' ' 
: al Alférez Campuzaño,'. ^ 
no le .pide fe^riaménte^'-V'r';'^ 
fu honor , y que Jaa (ij^p cükfco, 
; , que han quer ido* í íác lé i l^o l 
,.',!,h|ver eíle repugnado'"' r, 
á la execucion dé c ie r ta ., * 
cafamientó enque ie.habrairon? 
C/2»í,:Eticim Domine^CarkSin duda? 
Cam. Pongo alo dicho eílá maño 
con que pulfo. C ^ r / z . l n f u U o yo? 
él ip ferñ. Cá'w. Spíiegaos: 
d i g o , que sj. C^ r r . begun cíTo^ 
el papel que me enviaron '' 
feria invención también l 
con el mifmo fin ? Cam» Es claro. 
Carriz,, Amigo Camacho ] no 
dudáis, que «s negocio arduo 
Aa i cf-
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cíio délos nvitrimomos^ 
y que antes, d,e cxccutarlqs, 
es predio, excrcitat 
prudencia., ju ic io , y reparo. 
C*j,w,, Sánchez en fn l ibro de 
Ma t r imon io , comprobado 
lo dexó. CVírr.Tambien , Do£tor, 
fabeis como pafsó el cafo 
déla, Lxirriga? C¿iw. También. 
Carpiz-.DeCpücsdQ todo,que es falfo 
af irmáis, JLirando, que 
vos lo/' tenéis averiguado ? 
Cam^Dc pies ,,y manos lo afirmo.. 
O ^ / z . Y u e f t r o juicio, ydefengaño, 
me inclinan á creer , que 
no, Eai en la boda embarazo,. 
y á que es el impedimento 
íblo, apariencia , y engaño.. 
¥ ; puesn© tiene el Alrerez 
eñorvo, para, quitarnos 
de cuentos-, y de invenciones 
es d i famen acertado 
celebrar, el derpoforio 
quanto antes. Cam. Vo lun ta t ia 
fubferibo a vueílra opinión, 
y / d e f d e a q u i , como un rayo,, 
^o i a dar cuenta a l Alférez Vaf^ 
de todo. C^ r .Va lg ;a te el diablo 
por fobiina garrapata», 
y por eiatácaonio emplafco I 
SI una vez me liego a ver 
l ibre dé- efte fobrinazgo, 
kó lie de fer. tío, jamás, 
ahnnque viva dos mi l años. 
N o es cofa para, ahorcatfe, 
que fe haya,«n hombre quedado 
folt.ejon , por huir folo 
de geringas, de petardos, 
de bodorrios , de íiuvchachaSj;.- / 
bar ias 
de fuegras, y de cuñados, 
cafandofe folo con 
fu puchera , y con fu f iyo f 
y que haya de cílar en vela,, i 
comido de los cuidados-
de guardar una fobrina, 
(mi ren que buen Mex icano ! ) , 
de los mozos retozones i 
Defpues. de haverme finado, 
qué fe nae da de que el mundo 
fe vuelva de arriba á baxo ? 
Dime , Carr iza les, no 
te lluviera mejor eftado 
no emparentar con tu hermana? 
En fin , qué he de hacer ? E l daño 
no tiene, remedio : ya 
es mi fobrina : ahora vamos 
a fol i citar el que 
no me. coma el orco lado».-
Cafefe , pues,, peco no 
imagine el fenor Manco,. 
. que con 1.a muger le tengo-
de dárí iquiera un farrapo: 
Hafta aquí fe la.he venido* 
y a las ancas de mi plato 
fe la he fuílentado fin 
ícner ningún Mayorazgo-
Si acafo tuviefle hijos, 
defde ahora me defearto 
de fer teniente de avuelo^ 
no liai que traherme el muchacho 
á ca fa , c i ie lo e l que 
tuvo el gufto de engendrarlo^ '-
y fuera gorras i: ahora. 
es bien que me vaya al quarto 
de Dorotea , a decirle 
lo que eftá determinado.. 
A l trjft, tntrA Morlón con un earbQií 
de el T>oñ. Torres. 
Mort . Seop Sarrabíi l , mire una 
preparación , que es un pafmo. 
Cí r r .Quien í"e havrá dexado abierta 
la puerta del ot io patio í 
Digo.N.iñas? Mor t . Si no atiende, 
vive Dios que aqui lo mato. 
Car r . M iedo le he cogido al loco, 
fuerza fera el efeuchado. 
Mor t . M i re , feo Nep tuno , oig,a: 
Efte es eftiercol de macho 
de cabrito , eíle de zorra, 
y de uno , y otro amaíradO' 
con las uñas de un Borrico,, 
que tenga dacientos años, 
fe hace un engrudo, que firve 
contra la farna 5 y los callos 
del mortero ; eíie fecreto 
fe le revelo Pilato 
á Quinto C u r d o r en la Hiftoria 
de Gayferos , y de Or lando. 
€arv* D igo que s i : Una. palabra 
no he encendido , y afluftado 
me tiene 5 mas í i dói voces, 
me h a d e dar algún porrazo.. ' 
'Mort. D e efte peregil cocido 
con pezuñas , y zancajos,, 
fale el gigote de hierro; 
y echándole.al eftofado 
dos hojas de un Almanake,, 
fe hará un picadil lo raloj 
y eV metal con que geringaa ; 
á los que padecen flatos. 
C¿w. Quiero acercarme á la. puerta,,, 
por íi meoyen.iVíúfí.SeoSoldado^ 
y o he menefter uu horni l lo 
para añar cobre , y eftañoi 
Aqu i hai carbon.Cíj^.Quanto v a 
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para hacer cfte leguario. 
Carr . Mejor es dar voces : Niñas? 
Vejete \ Mor t . Que hace ? 
Dentr. En el quarto ( tresr 
de mi padre hai ruldo:Señor? las 
Salen Dorotea, Peírona,y Papar roña.-
P¿j/?.Que es efto? J í j^ .Poco cuidado 
de los Loqueros T por poco 
arde todo con el diablo. 
Papar. Boldrcga , Berruga y preílo 
vengan y vengan á l levar lo. 
Salen h ¡ dos Loqueros , y quitan 
d Mor t en. 
BvId.'Noes nada,qtie es loco quieto. 
Berr. Jamás ha hecho otro tanto, 
C¿w.Los bribones, porque no 
cuidan de que efte encerrado? 
N o fe les paga puntual 
fu ración , y fu falario ? 
B rr . E l que ande fuelto eíle loco» 
tiene el Med ico mandado, 
y á nadie ha hecho m a L 
Carr . C o ñ z l l 
ahunque fea en un canafto -
le pueden meter. Z^oraí.JefuSií 
que fu fio ! 
Mortj. M i Kalandario 
prognoftka. po r ' v ig i l i a ' 
quando fe come pefeadó. 
Ber r . y Bold. V e n g a , £eo Mo}:t6ny 
Mort., Señores, 
tomen sfe dóbkxn de á quatra 
hecho por mis dedos ea 
el alero de un texado. .í . 
Carr . Cuenta con cerrar la puertai 
otra vez : Niñas , al quarto: 
Id déla ni e. D&rot, Si feñor. 
que me quema v ivoí^cr í .Vamos^ 'Fetr . Quanto me huviera alegr^db 
Sue fe nos paífaia I m ^ i ept k huvleía pueíb cj ~£^r *' pq: 
iv90 tPoeitas 
como u q p i i i p o . ^ ^ B ú l M o n ó n 
vamos. ' 
Cerrefe e p báftidoryapare'ce el Atrio 
de las Locas, v en ' é í t é i a aghm'-
'•; da de íá Colodra. 
Co/ . Virgen Santirsimá , ¿jue 
me' raataníL^.Há perro 1 Mucre, 
que he, de UeVáf tu [ cabeza 
s i esforzado, y valiente ^ 
Durandarte, '^c/o^. Jefus m ío ! 
n o h a í é n caía quien füjeré 
á efta loca I Que me mata ! 
$alelnes. Aquí eftoi a focorrerte, 
fuelta , fuelta. ¿«f. En una lánzk 
ha de I j^yar ;^ . .copete; ; 
Co/.Que me matan! Inés, En mi vida 
he v i f to fü f ia tan fuerte. 
¿«r.Yo vencere; Zw^, Acuda prefto, 
que ."mis fuerzas ya no pueden 
fujetarla.' ''.. ^ , , ' , ' ., . \ . ... 
Salen Berr. y B o U . Fuera , fuera. 
SoW. Dexenme que yo la'eche 
.: ia garra,,, Berrvg. Y a etta^co^ida. 
S ^ " ^ W ; ^ é r o c a t i ó , n e s i a q mueve 
eíle ruido .1. / « i / , Elt^ ^ u g e r , 
que cada dia^arCíce' ^ V v 
que eíia>n)ásiuriof^ ^ ^ ¿ M á d r e , 
. .-q ha ilá'q e f t o ^ ^ ^ ^ e ' a r ^ Í Y i e t e 
' ' ' ñ i í valor a fut ra q^e-arjojo ' / 
^chilpas-,:.tajos ) J reb^^ . . . ^'S 
£ . r f ^ l ^ d t á ^ : Holdregá^amos, 
ios 'córd?! es, que a^Mapao .íps ., 
., )afle)guV^r,é|nc)§,lí|ue Vanf^coh ella. 
" feeundá vez'hQ/eruelcé,' ^ • 
' Safó. Levanta^. <¿¿/,'Sancho » Hd es' 
poíémle; qu'e yo me esruerce,, 
^ i /w .Dadsae la mano. Cí>/.Hai, lúes! 
-
Vitthto ..••..;. 
que á tu drlígchcia debe • • 
J" hví v i d i el bien de hbitáVeí i;= 
acabadb para 0einptC; •' ! 
Si no acudes , muerta- foi. 
Tries. Y o eftuviera mas alegre, 
í í defde el principio huviera 
fufpendido lo rebelde 
de fu furia. Sane, Venga el pulíov 
Ahün fe explica intercadente, 
y es précifo romar una 
bebida. Inés. Qae fe recete, ' 
qtíe yb fe la daré a quien ^ 
á la^Botica la lleve. ; Fíife. 
Saca Sancho un tinterillo , y receta. 
Corod.Toáo el patio femé anda. 
Sane. Yadifpondremos que ceñe 
el vértigo : íentaos, pues, • 
Las raeduras.y las heces: d fa r t , 
"de lastr ipas ha de echar 
Con la receta. Q t ó . Parece -
que vuelvo en mi.á^cvMadre mía, 
niucho es lq que el alma fíente 
qualquiera dlfgufto eh'-vós^ [ 
Wíás decid , que ínés puede; • ? 
íalir y a del Hofpi tai?;7 ^f3? 
Colod,'$¡ | y harto Tiento que^légue 
efta ÓcaíjOn ,"que h ' 'qu iero 
mixcíio.Sáíin Ber¥figd\y¡Bóláh£a. 
Berrug^&t&Úá' dé fuehe'J'"1' '^ 
quedá > qfué no' Jvblveta! :i f 
. i íol£aÍ:féyGV/tí¿í,Haceisíó'adrede 
'.• atarla malV/^íies'há roto ' ; " ^ 
' " ' las" priíionés'por1 ddé* V e C ^ i 
i S ^ . ^ e t ó y f i ' t o j a íietfco. 
£í que tío te'abrífcÜe ün genlé ^Z'» 
, ' ¿H los caícósl 'dói . T a l defeuido 
^ ' • 'pe fdonMé 'Ü ióS ' no' itíerecc. 
B w M m f l t m i ^-t^e-nofotros 
hacemos lo que conviene, 
f 
y nos toca. Colod. Cada dia 
nie aporrean. Berr. Ea , dexe 
eflb , feñora , que mas 
es.el.ruido que la^nueces.., Vafe, 
Colod. En el trab^jp , y:íafán i*¿ 
que mi obligación contiene, 
nada fiento tanto , como 
lidiar con eífe infolente 
picaril lQ-de, Berruga. 
SancEs min muchacho , 7 conviene 
difsimular los exceífos 
de fus pueriles fandeces. 
¿"¿j/í / í i^ .Madre,aqui eftá la bebida. 
Sane. Tomadla , que eíTos baibenes 
ceflarán. Prefto veías a p -
io que con ella fucede, 
Cc/.Para q me haga provecho, íe ie . 
baila que tu me la ordenes. 
Sale Cofm. Inés mia, Sancho,madre? 
Colod. Vues CQfme,como te atreves 
á venir? Cofm.Voxqno hai ríefgo; 
y mientras que fe entretienen 
los dos Loque ros , yo quife 
aprovechar prontamente 
efte rato. / « « • C o i m e mió , , 
que obligada efta mi fuerte 
á tu amor ! Go/w, Inés Ihetuipfa, 
cultos mas alto? perece:; 
•; tu 1 belleza,;, y ; tu donairo... "^  
Inés. Yvi fegundayezy.me.tiene 
loca eíle conteníp. C ^ « . A mi 
cfta felicidad j efte \ 
guflo / d e joco :í ingido, . , 
en verdadero me vuelve»: . , 
Co/.Sanchpjq e5 eftú?^Kf.Puiesque? 
Colod. E l eftomago parece ¡ ^ 
que qk: .le atañan mil gatos. 
«S^wf. Hafta que el l icor íe fiente, 
pacÍ€cia,Ya empieza á obrar- dp. 
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el ruibarbo : hecha una pefte 
ha de quedar: yo me vo i , 
y lo que folráre fuelte. 
. A Dios madre , que á una junta 
^voi á.eífa cafa de enfrente. 
Sale M&r i Pérez, a l tablado cantando; 
: y bailando. 
M a r . C a n t . p é l donaire de Fi l is , 
y el garabato 
dos mil corazpncillos 
eftán cplgan^O' -. % 
Col . Al to , Reina.n'p tengamos 
otra furia : al quarco yete. 
M a r . La. xacara tve dp. cantar, 
ppr vida,de lyíari-I^ejez. 
Canta. Porque tu me quifiejrasXv ' 
Serrana eTquiva, \ , . , 
diera yo todo el oro 
que hai ew las Indias. 
Sale Polon.Mlven que buena gargata 
para y na M i fía de Réquiem ! 
Canta. Prende, quando fe peina^ 
mi Dueino hermoíb r , 
en aguja.de, plata 
cabello de oroü 
Colod. Que v a , que la fíeftécita 
en chaniufquina fe Vjuelve ? 
Polon.Hi ahun,cantar el Credo fab? 
el Sacrií^an de.San Lefmes. . 
Canta. Y o puerp de tus ojos, 
y -muero alegr^: - . 
»j9 :bai en el mundo vida 
copio m i mu^rteC / 
Co/oá.Prefto, vamos allá dentro: 
qué locura tapp'ere'nnf 1 - l tan /e , 
Colod. J e f i j l , , que.-retprtijpnes 
tan grandes í ien|o eaei^vicn^re l 
Cofm. En i aca f ^ de uñ amigo 
citar á^.^ i n s ^ D ^ y f ^ n ^ i breve. 
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que yo logre , yo con l iga, 
lo que mi iunor apetece. 
Col . Que me muero ! Co ime, puerto, 
vete al paño , mo te encuentren. 
Vamos niños ; que dolor ! 
T a h . A DioSjColme. Col , Niña,dex<3 
Ja converfacion: Jefus ! 
M u c h o es , que yo no rebiente 
íí me paro aqu i : preftito, 
fuera , fuera , a recogei*fe. 
Cierran/e efios bajiidores , y apareem 
Dorotea , y Petronila en 
f u quarto. . 
Pt trof t Digote , que es impofsible, 
feñora ( afsi Dios nae falve) 
que no fea algún demonio 
del Infierno elle falvage 
del D o d o r Camacho. Es 
pofs ibk , que á Oirr izales, 
nú íeñor f haya podido 
con ía l eficacia hablarle^ 
^quitándole del caletre? 
con fus geftos, ademanes^ 
tatines, ponderaciones, 
y otras cofas fémejantes^ 
lo que tenia creido 
de la muger?y el petate 
4e l alférez , deípues que • 
y io mi fenor todo el lance? 
Díprcí.No hai induíh-ia poderora, 
-que bafte a. vencer los males 
de quien es ta,n deíli ichada' 
como y o ; con ningún ,a.rtg 
de un A i l ro enemigo íe 
burlan las malignidades. 
H a i de m i ! Petrona mia, 
Cpmo fufriré un ultrage 
en la l iber tad ,y e lguf to l 
Mi tío lue^o a} inftai?te 
fioeshf enrías 
ha determinado, que 
con el Alférez me café: 
ya no hai tiempo, traza,¡nodo, 
ardid , ni ingenio , que bafte 
á impedir , que ponga en 
execucion fu d idamen. 
O mal haya la fortuna, 
que mató con taldeíaire 
mi efperanza! Hai de mi trille? 
O , mantenme los pelares í 
O , acabe mi vida ! y 
mi dolor con ella acabe ! 
P¿tfr. N o digo y o , que no tienes, 
feñora, cania bailante 
para el fentimiento 3 pero 
Paparroña fue a avifarle 
á Sancho 5 y puede fac , que 
fu amor , y fu ingenio hallen 
algún artificio , para 
que la boda fe retarde, 
ó fe dificulte , no 
tienes que defconfolarte: 
B o r o c e a , ya vendrá 
el Vejete. D.sroí. Como cabe 
en tan corto tiempo hacer 
cofa alguna que embarace 
.mi cafaimento , y mi muerte? 
.Sak Píí/>. Ea,no hai que contriftarfe, 
feñora: Habiendo informado 
de todasEias novedades 
á Sancho , me dixo , que 
convenía execntaires 
Ja eftrata§ema, de que 
•quando eíluviera delante 
del Sordo , fingieras un. 
accidente con mortales 
apariencias, que- dcfpues 
, .que ya te reprefentaífes 
cobrada del paraüfmo, 
éie-
de e l ® 
dieras algunas íeñales 
de quedar con el cerebro 
perturbado , y que no hablaíTes 
íino es por gcftos , por Tenas, 
movimientos , y vifages; 
que con efto es fuerza que 
todo el rebato fe pare, 
y que tan folo íe entienda 
en los medios de curarte: 
que cfte fingimiento puede 
durar lo que te agradare^ 
y que entretanto , es pofsible, 
que la fuerte favorable 
lo difponga de manera, 
que á tu ti-o pueda hablarle 
con c lar idad, proponiendo 
Un partido razonable 
para fer tu efpofo , a lo 
que nunca podrá negarfe 
el Sordo , y 11 acafo á 
l a propuefta fe negaífe, 
puedes apelar á el 
Temedio de que te Caque. 
P e i r m . N o te d i x e , Dorotea^ 
que no te defcotifolaífes, 
pues Sancho había de hallar 
ingenio para eftorvarle 
fu intento á mi Amo ? Pap. E a , 
no tienes que defeuidatte, 
fino manos á la obra. 
Dorot. E l mifmo amor me-perfuade 
á abrazar todos los medios 
que parezcan importantes 
para lograr por efpofo Dtér.Carr. 
áSancho,y para librarme Uamd a 
defl:eAlferez,q aborrezco.D^rc?/^. 
M a s , P e r r o n i , no efeachañe 
la voz de mi d o ? Petr .S' i , 
a ti te l lama. Dúrot. A l mftante 
Tomo F l í l . 
oH, Torres, i y 5 
voi á ver lo que me quiere, f*"*/*. 
Pap. Pctrona,mira. Petr. Deípache,. 
diga qué quiere ? Pap. Decía, 
que pudieras tu cafarte 
al mifmo tiempo que el Ama. 
P e t r . Y o había de fujetarme 
á un marido ? N i por píenfo. 
Pap. Hi ja , yo feré tu amante. 
Petron. M i ren el viejo potr i l la 
con lo que ahora nos fale: 
vayafe al Hofpic io. Pap, Hi ja . 
Petron. E l diablo Heve tal padre 
A la tercera Jornada 
ha aguardado á requebrarme 
el D o n Cecina ? Pap. Bien mió, 
el Poeta es un orate: 
que yo ha que te eftoi amando 
defde la pr imera, y antes: 
dcfde que te v i efibs ojos 
retozones. fVír . Cal le , calle 
el farrapo de Gaitero, 
y encomiendefe áDios.P^.ZapCj 
y qué facudida que eres ! 
P^rr .Paraq con verdad hable, Dde* 
tome. Pap. Ha i , h a i , picar i l ia, 
tu la pagarás , infame. 
Correnfe los hafiiáüres , y aparece d 
Atrio exterior , / en H BoruJ9} 
y Gampuz.ano, 
Bor. Conmigo no hai tus , tus,, 
feo Campuzano, 
porque foi perro viejo. 
Camp, M a l Chrirt iano, 
como pienfas de mi tal defatino? 
Bor. L a moza;panpor pan,vino por 
vino 
os cantó la cartilla en efta puerta. 




Mor. A carcaxada la difculpa obliga: 
incierta ? Y es teftigo una barriga 
mayor que una cubeta deCazalla? 
H e , no os fantifiqueis. 
Camp. Borujo , cal la, 
que me irrita, y me aburre la me-
moria 
de tal embude, 
Bor. Aqueíía es buena hiftoria, 
defpues de fandanguearfe de pe-
gote 
haíhi tente bonete : picarote, 
á fé q no ellarcis manco para eflb. 
Camp. Y a la zumba es excello; 
y a ís i , mira Borajo lo que dices. 
Bor. Si la chanza fe os íube á las na-
rices, 
callaré como un muerto. 
Sale Car», Amice amado, 
y a ha rato que os buícaba mi cu i -
dado 
impaciente. Camp. Y yo mas cu i -
dadofo 
en el Atr io efperaba , defeoíb 
de Caber de mis anfias la fortuna. 
C^m.Vueftra felicidad como ningu-
ha íldo en efte cafo. ( na 
Camp. Dulce gufto! 
Cany.Elúo queda fin temor,ni fuño, 
perfuadido a que fue rencor,ó cm-
bufte 
de algún quidá,arsi,de poco fuíle, 
mal hablado,zübón,ó mordiente. 
Camp. Todo mi honor le debo á la 
elegante 
expr'efsion de tu juicio, 
Cam. L o que reíla, 
€S,que tengáis á piinto,y bien dif-
puefta 
yertas 
toda la prevención q el cafo pidej 
porque el viejo reíide 
en el animo fixo que al momento 
íe efeclue la boda. C^w.Vo i con-
tento (nes. Vaf, 
a hacer las neceflarias prevencio-
Cam. Y o voi a viíitar mis eftacio-
nes. Vafe. 
Corren/e los bctjliiores , aparece el 
Atr io de ios Locos, y en el 
Sancho,y Cofme. 
Cofm. Si , Sancho , gracias a Dios, 
ya tuvo dichoib tin 
mi congoja , y fingimiento, 
y hoi he de íalir de aqui 
á lograr en dulce yugo 
la tierna , amante , y feliz 
compañía de mi Inés. 
Sanch. E l C i e l o te dé dos mil 
contentos con ella : yo 
también puedo prefurnir 
mas ventura en mis intentos. 
Co /k .Pues en qué los fundas ? D i . 
Sanch. En un peíar , y un alivio; 
el pelar es , que perdí 
un fio , á quien amé mucho, 
Cofm. Siento como vos fenüs 
el pefar. Sanch. Es el al iv io, 
que por heredero , á mi 
me ha dexado de quinientos 
ducados de renta ; y • 
con aqueíía novedad 
fofpecho , que coníeguir 
podré de mi Dorotea 
la hcrmorura.Cü/w.Ei tio es ruin, 
y en nombrándole ducados, 
al inftante te da el si. 
Sale Pateta bailando ¡aGaita Gallega. 
Pateta. Efto es cabriolear , eílo es 
lo 
de d Docl 
lo que nunca fupo el C i d 
en íü vida : vaya mas 
poc aleo , por baxo , afsi; 
y a fe perdió el coaipas todo, 
por vida de San Quint ín, 
Sanch.Yocomo citaba afsilliendo 
a la tarea infel iz 
de Platicante , fin tnas 
í'alario, ó renta , que el v i l 
precio de tal qual vií i taj 
nunca , amigo , me atrevi 
á decirle nada al í io: 
mas ya que puedo falir 
al publico mas decente, 
y menos cobarde , í in 
el temor de que por pobre 
fe me pueda defpcdir: 
hoi eftoi determinado 
á llegar al tio ; y í i 
me negaífc á fu fobrina, 
podre entonces acudir 
á ella , que íiemprc amante 
fe mollró. Gofw. Muí bien decís.. 
Pateta. Echando efte codo allá, 
efte efpolón azi a al i l ; 
y poniendo un trozo de anca 
debaxo de efte perni l , 
formaré la gran mudanza 
de tornillo ( vela aquí: ) Danza. 
Por alto j por baxo , arriba, 
otra mas , afsi , afsi. 
Sale M a r t i n e s como donde yo eftoi 
fe atreve el chifgaravis 
á mover los dedos , los 
ojos , las orejas , ni 
ios corbejones ? N o fabe 
que foi Prefte Juan Guarin 
de las danzas , y los bailes, 
X el no fabe el quis ve l qui ? 
. T o r r e s , 1 9 $ 
M i r e que mudaza:Arriba, BaÁza, 
de collado , de mogi l , 
de perneta , de manguera, 
de zis , zas , de zas , zas , zis. 
Pafet. Efto lo hace quaiquiera 
Paüanrillo de Arlequin: 
atienda, mire. Mor t . Pues mire. 
P^í.Allá \o \ .Fat .y itforf .Acá,y allí, 
arriba , abaxo , al rebés, 
de coftillas , de mogi l , 
de perneta , de mangueta, 
de zis , zas , de zas , zas , zis. 
Salen Berruga , y Buldregí, 
Los dos. Ea , vayanfe allá dentro. 
P¿jfíí. V a y a , que es un zafcandii. 
Mo r í . E l un , un , ya fe lo he dicho. 
Berr.hXio ai quartel por ai.F^/e los dos. 
Sa'e P1*/7.BerrugaíBoldrcga?Sancho? 
Los 3. Que tienes ? Pap. Habéis :-
Los 2. Dec id . 
Pap.\7'ú\o al D o d o r ? 
Sane. N o ha venido. 
Pap. Pues bien podéis fnplir 
fu aufencia, que a mi ama le 
ha dado un , un. Samb. D i , d i , d i . 
PapAJn defmayo , de que eftá 
la pobre á medio morir. 
. S ^ . V o i allá al puto. Cc?/^.Ninguno 
fe debe quedar aquí. 
Correnfe los bafíidores *y aparece Do-
rotea fentada en una filia en f u quar~ 
to y Petronacon un barro enla 
mano,y Carrizales. 
Ca r r i z . Mi ren qué pafsito , para 
el alma que eftá en un tris 
de darfe al diablo, Pet. Señora ? 
C¿«t.Quien demonios me h izo á mi 
t io eterno , y perdurable \ 
Píír.Parece q vuelve en si. Cobrafe. 
Bb % Se-
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Señor , Señor , ya fe vuelve. 
Salen Sancho, PaparroñatCo/rKe y los 
dos Loqueros BerrugA, y 
Boldrega. 
Pap. Y a el feñor Sancho eflá aqui , 
que no he encontrado el D o d o r . 
Sanch. Que es efto \ Que hai ? 
Darot, L i , l i» l i . Porjtñas. 
Petr. Ha i , que fe ha quedado muda! 
Tad, Laftima es. 
C^rr»iMe he de aburrir. 
¿d^.PreftOjtraigafe un zahumerio 
de unas plumas á&cíá lz .Pu l faU* 
Salen Cawpuzano , y t i Doóior 
C amacho. 
Cam. Y bien , qué es efto , feñores? 
Petr. Es un accidente , que 
eftando con mi Señor, 
buena, y fana , al parecer, 
i c dio á Dorotea. Pap. Sij 
feñor Camacho > y a fe, 
que fe quedó tieíía , y fría 
en menos de un fanti amen, 
Camp&nen encuentro para el pobre 
que viene á cafarfe. Car r , Pues I 
Qué decis de eíle rebato? 
Pap. Petrona , el Alférez fe 
ha quedado como un bobo. 
Petr , Y el feñor Do¿lor también. 
Clarr. Con fflii d iados acabad, 
y decid , qué conocéis ? 
Cada vez que habla el Doéior, f e rts 
Dorotea, y el Medico fe 
fu/pende, 
Cam, L a irregular palpitancia 
de la arteria , y el baibén 
del compás, con que fe* mueve 
el l i qu i do , nos ha de 
informar del circumlo^uip 
fanguinolento , y también 
los íignos concomitantes^ 
que íuelen aparecer, Pulfala, 
Ola ! Aqui ella el corazón 
embrollado , y fin aquel 
equilibrio natural, 
con que íe debe mover 
en cafa de el Boticario 
la mano del almirez. 
En poílura. de cabriola 
le advierto 5 y la caufa es, 
el trote defeomunal, 
y el bullicioío tropel 
de la pane manteeoía 
fulphurea. Sancho , la habéis 
tocado la arteria ? Sanch. Y a 
la he pnlíado ; pero halle 
lo miimiísimo que vos. 
Cam.a la oreja.k<\\ú hai mucho naaL 
Car r i z . He í He í 
Cam. Que para empezar la cura 
fera neceíTario un mes. 
Car r , Ladril lazo! Un mes ha dicho ^  
Sin remedio me quedé 
con fobrina fabañón, 
por fiempre jamás, amen. 
Bold Qué laÜlma! Sírr .Qué cógoja! 
Cam. Qué es lo que fentis , deípues 
qvolvi f le is del deliquio? dDero* 
lJara que yo pueda hacer (tea. 
juicio del morbo. Dor. L a , la . 
Pet. Que refponda no elpereis, 
que eflá muda hafta el gollete. 
Caw.Ya. yo me lo íolpeché 
por la intercadencia ; pero 
lo acabo de conocer 
en haberme refpondido 
á l oque la intenegué, 
por lenas , que cite es el fígno 
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mas diagnoftico, y mas ñcl que á voces no confeíTare, 
para conocer lo mudo, 
de quantos pone Kunqnen, 
capite de Miu is . C a n \ Puede 
caíarfe aquefta muger, 
afsi como eílá ? Cam. En un año 
do es pofsible.Gtfrr.Pues por qué? 
Cam. Porque padece un afeólo 
paterno , y materno , de 
naturaleza mordaz. 
Sancho eftara, hablando aparte con 
Petrona. 
Car r . El la agraz ? Y o no lo sé, 
íT fe lo ha traído eíTe 
defcomulgado. Cam. Qné bien 
lo ha entendido ! M a l de Madre 
digo. Car r , Qué tiene que ver, 
que la madre fe le ponga 
al derecho, ó al rebés, 
con defquixararfe á 
carcaxadas , y perder 
el habla ? Todos mis libros 
vive Dios que quemaré, 
feo D o d o r Camacho , quando 
efta muchacha no efté 
endemoniada de todos 
quatro collados. Cam. Qué buen 
Fifico dejas Batuecas! C a / r . No? 
eíle brazo apoftaré, 
D o d o r , a que es a eftas horas 
fu cuerpo un almagazen 
de diablos. Cam, Qué diablos, ni 
qué alcuza ? Y o probaré, 
que eftos fymptomas los caufa 
el violento proceder 
del efpiritu animal. 
Car r . Animal ? Vos los fereis, 
Hypocrates, Far inado, 
Avicena, y todo aquel. 
que requiere eíla muger 
hiífopo , y Agua Bendita. 
Cam. Y o no digo eílb. Carr . Pues 
qué hablabais'^Cííw.Qae procedía 
todo fu mal de tener 
el efpiritu animal 
con deforden. Carr . D iga ufted, 
me tomará por fu efpofa a Camp. 
á efta muchacha , ahunque efté 
enferma?C¿?/».De qualquier fuerte 
la recibo. Carr . Y a eftoi b ien, 
como falga de fobrina. 
Petr. N o ha darle palo en 
el h o c i c o , que hai otro antes. 
Cam. Ahora , feñor Bachil ler, 
en efta murria morbofa, 
en que conocido habréis 
defeompaflado el galope 
de ios efpiritus de el 
centro á la circunferencia, 
y de la enjundia a la p ie l ; 
es precifo , y neceífario 
machacar, y refolvcr 
el quaxo de los humores 
pecaminofos: defpues, 
fegun buena medicina, 
le hace forzofo atender 
á confortar la región 
del v i tal caramanchel: 
Para lograr efte efedo, 
fe mandará revolver 
el unto de Zorra macho, 
con el de peje muger, 
feífos de Bo r r i co , polvos 
de Juanes, humo de pez, 
ungüento de Zachanas, 
y légañas de Lebre l . 
JEfte es el coríoboMQte^ 
que 
: 
3 5,8 tpoestaí 
que ponderan Mefue, 
Plutaico , Qaintanadueñas, 
el Lunario de Cortes, 
iVvequero , Bonacina, 
Palacios , y Caramuel, 
y el mas oportuno auxil io, 
í ln dexar de focorrer 
con xeringas, plataformas, 
y gargarifmos de miel 
de Zangaños , fabricada 
en el principio del mes 
canicular de los Gatos, 
no olvidando difponer 
los emplaflros fufamafios:- _ 
P a r . Que fumigios? NopaíTcis 
adelante , que ya es tiempo 
de defeubrir el paftel: 
Oíd la verdad. G'^rr.Que es efto? 
Petr . L o que tenéis que laber, 
es ,' que fingió Dorotea 
efte accidente , porque 
la quedáis cafar con 
Campuzano ; y. ella fe 
ha inclinado al Platicante, 
y ha de cafarfe. Carr . Con quien? 
Petr . Con Sancho, que tiene renta. 
Ca r r , Una Imprenta ? Pues de qué 
nos íirve ? Pap. D ice , que tiene 
"Parias 
quinientos ducados de 
una renta que ha heredado 
Ca r r i z . Pues tanta renta tenéis '{ 
Sancb. Si feñor. Dorot. Si feñor 5 y 
otro ninguno ha de fer 
mi efpofo. Carr . Gracias á Dios, 
que ya defenfobrine. 
Cam% Y qué dirá Campuzano ? 
Car r . Y o no puedo defeofer 
voluntades. Caw. V o tampoco. 
Camp. Cierto que he quedado bien! 
Cofrn. Y a que todo fe defeubre, 
lepan todos, que no fue 
verdadera mi locura, 
que la fingí por tener 
la ocaíion de hablar á mi 
Dama 5 y puefto que ella Inés 
a q u i , con vueftra l icencia, 
la he de llamar , para que 
fe cfedüen las dos bodas. 
Sale Inés, A lograr tan dulce bien 
eftoi prompta : efta es mi mano. 
Cofm. O , qué dicha ! 
Iri it. Qué placer ! 
Todos. Y con efto damos fin 
á la fiefta : Conceded 
un perdón , pues lo merece 
el Ingenio por novel. 
J U I C I O D E P A R Í S , 
Y ROBO DE ELENA. 
F E S T E J O C Ó M I C O , Y M Ú S I C O , 
Q U E SE E M P R E S E N T O E N U N O D E L O S DÍAS D E C A R N E S -
tokndas en. cafa de los Señores Marquefes 
de Coqui l la . 
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D e d i c a d o 
A L A I L U S T R I S S I M A ^ NOB1L1SSIMA SEñORA DOñA J O A C H I N A 
" Vili ' i i^1^va y Herrera,íkc.Marqaéfa de Coqui l la jCondefade Monta lvo, 
Vizcond^fa de M o n r o i , <kc. 
Se n o r a. 
\ - ] L retiro, el encogimiento , la melancolía , y otros defconfolados afee-
J l I tos con que comercian muchas gentes del mundo, parecen virtudes, 
y fon vicios 5 ó á lo menos fon enfermedades, genios, ó negociaciones. L a 
alegría , el eíparcimiento , y la diveríion parecen locuras , y fon diferetas, 
y exquifitas bondades. E l modo, el tiempo,y la moderación hacen glor io-
fas, y bien acondicionadas las diveríiones. En los Palacios mageftuofos, en 
las recolecciones mas rígidas de ambos fexos, y en las caías breves,y pom-
pofasde los afortunados, y los miferables , bailan, cantan, y relacionan en 
los dias feftivos de la Pafqua, y en los locos de las Carneftolendasípero re-
gularmente fe executa con tropelía , confufion , y defaliño. V . S. por arre-
glarlo todo a fu diferetifsima dirección , ha intentado , que en efte tiempo 
le haga en fu cafa entre fus Amigas, y Criados , lo mifmo q-ue todos hacen 
en las fuyas : quiere que fe pradiquen las ligerezas de la danza , las melo^ 
dias de la reprefentacion , y ios embeleíTos de la muílcajpero todo concer-
tado , todo grave con eftudlo , methodo , moderación , y gracia. Afsi fon 
virtuofos , y envidiables ios feílejos , apacibles , y fabrofas las diverfionesj 
y tan generalmente bien quillas , que las veneran haña ios aífefinatos de la 
murmuración facinorofa. 
A i único fin de fervir a V . S. fe ha trabajado efte quaderno Cómico,, 
que no contiene otro artificio , que una alternación de muíicas , bailes , y 
reprefentaciones. Si ha falido arreglado á la gracioíifsima idea de V . S.y, 
conforme a la pureza delicada de fu buen gufto,ha logrado el Ingenio toda 
la ventura , y felicidad que podía apetecer j ü no es del agrado de V . S. fu-
plico con todo rendimiento a fu p iedad, que atienda á la promtitud, ve-
neración, y fervidumbre con que fe arrojó ciegamente á fervir , y obe-
decerla : y á la inalterable voluntad con que jura rendirfe eternamente á 
fus inñnuacioncs , y preceptos. 
V i v a V . S . y diviertafe d;choíamente muchos anos, logrando quantas 
venturas, aclamaciones; y rendimientos merece por fu bella gracia, fu apa-
cible diferecion, conocidifsima nobl:za,e imponderable bizarna. Salaman-
ca , y Enero 20. de 1742. 
-•: S E ñ O R A , 
B. L . P. de V . S, fu rendidifsimo fiervo 
E i DoB.D,Diego de Torres V i l h n o H , 
2.oo (poesías Varias 
I N T R O D U C C I Ó N 
PARA LA ZARZUELA 
DE EL JUICIO DE PARÍS, Y ELENA ROBADA. 
. P E R S O N A S . 
M i Señora ¡a Marquefa de Coqutlla. 
M i Señora Doña AntoniaOrenfe. 
M i Señora Doña Auguftina Orenfe. 
M i Señora Doña Barbara de Paz , 
M i Señora Doña Vicenta de Paz . 
Doñajofepba , y Doña Baltbafara. 
E l Señor Conde de Quintani l l j . 
E l Señor Marqutr deCoquil la. 
E l Señor Don Framifto Orenfe. 
Don Alberto. Rocbe. 
Don Pedre. Don Vicente. 
Don Diego de Torres, 
Luego que fe t ira el cortinon , que ba de i f ldr d ía margen de el tablado. 
f e aparecen al lado derecho mt Señora la Marquefa , mi Señora Doña Ati 
tonla t i Señor Conde de Qu in taml la , y Don Francifco Grenfe , i zando : 
y al lado opuejio mt Señora Dona Auguftina , Doña Barbara Dona V i -
cent a ; y el Señor Marques de Coquilla , efiud lando Mufica , v en medio 
Don Alberto, ü . Pedro , Roche , y D , Vicente 
¿Ib- " X T O no he hacer otra cofa, 
JL ahunq me queinaran v ivo, 
íiao lo que mi amo manda. 
Ped .Toám hacemos lo mifrao, 
que eífa es nueftra obligación. 
linche,y Vicente. Si nOj.apreniier otro 
olí ció. 
Adbi Eílas puertas han de eftár 
üias cerradas que un mezquino, 
fi fe contempla peligro, 
mejor es el agarrarfe 
de aquellos dos refranclllos, 
q uno es:Con qnié vengOjVengol 
y el otro : A quien íirvo , í irvo. 
Cond. Entro. Sra. D . Ant. Paffo. 
^ . ^ . C a f c a r e i a . 
Sra . Marq . Por todas ocho. 
Cand. N o quito. 
y no ha de entrar , ni una mofea, Sra. Marq . Es muí mala. 
como no traiga permiíTo 
de los amos, Ped, %% razón; 
pero quando fin perjuicio 
de fu cafa , y de fu guño, 
puede fervirfe á un amigo, 
debe jhacejrfc. A l k En todo cafo, 
Vi 
i^i ^ . .Zambucar fe , 
que efte es el duplo de el grito. 
M a r q . E l violin lo va diciendo; 
Canten 'Uíias conmigo. 
^as l.Sras.cdí.Lo hermofo7lo fabio, 
k>&mmc?y florido. 
Dña* 
de el T>ú 
X)ñá. /í/^.Eftaclaufula no me cmn\. 
p f a & a r f i . También le amarga á mi 
oido. 
£). ffit. Y al mió. 
M a r q . Pues buen remedio, 
yo le mudare el eít i lo, 
de modojq Uíias queden Efcribe, 
contentas. Alb. L o dicho , dicho. 
Fed. Los amos no nccefsitan 
faber frioleras. A l b . U n á o l 
Friolera llama ufted 
el meter de tapadillo, 
y por puerta falla a u n hombre ? 
Pe'd. Acabefe , íeñor miüj 
y no fe hable mas palabra, 
pues ya fe fue quien lo dixo, 
' A l b . S \ ufted tiene algún empeño, 
para elle fin contraído, 
taparfe con la i-efpueíia, 
que tengo dada á infinitos. 
Í V í .Qual es?Fi^Pues ya no fe fabe? 
Señor , a quien l irvo , firvo. 
Cond.Yo foi mano: E l Ilei de copas. 
J&Ha* Ant. Tengo el caballo. 
D . F r . Y o el cincov 
Sra .Marq . Yofa l lo-con eíle triunfo. 
Coné, Ulaa es urt .Aflefsino 
t iemendo 5 a nadie perdona. 
Sra. Marq . E l quatro de oros. , 
D . jFr. Es chico. ¡p 
C ^ . . E s pueña.D.F^.Y fifedefeuida, 
eftá-ii pique de un codil lo* jq 
S r a . M a r q . Que tiene la pol la ^  
S r . Gond; Once. • iZ 
Sra . Marq . En ellas •voij y eftas tiro. 
CMt.Us 3,Sras.ho hernioío3io fabio, 
lo amanee , y fiondo. 
^ S'Sras.reprelthX\m& tSlík bueno. 
^ ^ ^ • Y ^ U u a s . i . ^ . r i • •-
tomo V I H 
t'L Torres, ^ « i 
lo cantan , que es un prodigio. 
Sale Don Diego y y D.onafofepba. 
D.D/íg.Buenas noches, Caballeros. 
Pí-i ^^ic.Señor Torres,bien venido. 
^í/¿. Señora, á los pies de ufted, 
D;wti.Jc>/.Cabaliero,á los deChri f to, 
que los mios eftan puercos. . • 
Alh.Pücs como no eftá mui limpios? 
N o ha venido ufted en coche ? 
Dría J o / . E n el coche hemos venidoj 
pero es que rae fudan mucho, 
í i todo hemos de decirlo. ( hai 
D . Dieg, Efto efta muerto : AquLno 
bulla , fena , ni ahun indicio, 
de que fe haga aquefta noche 
femejantefiefta. Alb. Amigo , 
noíbtros eftamoi? promptos, 
para quando.den avifo, 
y lo demás no nos,.toca.. 
VIc. Que por acá , Señor mió, 
,íe obferva literalmente 
aquel humilde aphorifmo, 
q dice:- D . D i g.Qwz es lo q dice? 
Loí 4, Señor, á quien í i tvo ,T i r vo . 
C o ^ . También es puefta. .' 
D,.Fr<. H a i tres pozos* . r. 
¿•^¿Jf^f^.Dexemoslo^que imagino, 
que es tarde jy . ferá granchafeo, 
que para un feftejo trio 
les hagamos eCpstAt.pone/e m pieé 
D . i7^. Seisi ganOi .. u 
C o n d . Y o treinta y c into. 
Dña. ¿í^í. Salgo en paz. ':[, 
D . F n A la Quarcfma 
fe ajufbrán cflbs picos. 
Sd.Marq.Qmta. efto,MariaTerefa./¿> 
L^j 4.Vamos.deprifa a veftirnos.F^-
CMf.fas g .SraSéLo her mofo Jo fabio^ 
lo .amante , :y florido. 
Ce Marq. 
2 01 f oes tas 
M a r q . Uílas lo hacen de pafmoi 
yo me v o i , que necefsito 
dar una vuelta allá a fuera. 
tas ^ .Sra¡ . Pues eftoya eftá fabido, 
nofotras también nos vamos, 
que ya habrán todas venido.F^V. 
D.üieg.Qvvkáo hai una fiefta de eftas, 
la tarde antes es preciíb 
enfayar , y tener juntos 
los trapos , y argamandijos, ' 
que tocan a cada pobre, 
fegun fe le ha repartido 
fu pape l , porque fi no, 
anda luego un revolti l lo 
del demonio. á lb .Toáo aquefíb 
eftará ya prevenido. 
D . Dieg, Y Ú no , pueden dexarlo 
para el Miércoles Corv i l lo . 
Betiranfe a un lado , y falen por la 
puerta de en mediólas Señoras,y Se-
ñores , el Señor Conde vejlido d lo 
Griego.y el Señor D .Fran-
cifco de Bajlor, 
D . Fr^nc. Aquí nos tienen Ufias, 
obedientes, y rendidos 
á fus pies : manden ; ordenen 
quanto efté en nueftro alvedrio. 
L^s Sras. NunCa de Uíias dudamos 
lo reverente, y lo fino. 
Í/wíjj. Quintani l la viene bueno ! 
Otras. Tabien Pacho eftá mui l indo. 
Sra. M a r q . Amigas , para tener 
el guf to, y gozo cumplido 
de vernos , y de juntarnos 
en eftos dias feftivosj 
y para poder variar 
de aquel enfado prolixo 
de minuetes,y fandangos^ -
y a f abcb , que dirpuíimos, 
x ) 
Var ias 
que fe hicieíTe entre nofotras 
un cafeto fainetilloj 
r a l , q i l a l , eftá yá eftudiado, 
y yo tengo prevenido 
quanto , para executarlc 
he contemplado precifo: 
y fupuerto , que mi cafa 
( que lo es mui vueftra) ha tenido 
la fortuna , de que en ella 
nos junte el gufto , y cariño, 
os ruego , que fea el Theatro 
de los chiíles peregrinos 
de vueftra gracia. 
Las Señoras. Marquefa, 
á efte fin , y al de ferviros 
todas con feliz agrado 
á tu cafa hemos venido. 
Sra. Marq . Deftos Señores no dudo 
fu favor. D . F r . E r d un delito 
irremifsibk , faltar 
a preceptos tan divinos. 
Cond. Eftarémos mui efdavos: 
y yo yá eftoi reveftido 
de Júpi ter, porque intento, 
ante todo, perfuadiros, 
que! os venero ,' como arnánte, 
y como D e i d a d , os firvo. 
D . F r . Y o rae he puefto efta zamarra. 
Señora , fin mas motivo, 
que haberla encontrado al pafíbj 
mas de gala , ó de pell ico 
os ferv i ré, f inque halléis 
mas mudanza , que el veftído» 
Sra.Marq.Tan cortefes exprefsiones 
las reconozco , y eftimoj 
peío Torres no eftá aqui , 
ni V i l la r roé l ; y es precifo 
llamarlos. D.D/V^.TorreSjSeñora, 
eftá mas c lavado, y fixo . 
de el T>oü 
á-'Vucftros pies, que fus Luuas, 
Kalendarios, y embolifmos. 
V i l la r roc l a la hora de eífo 
eftara ya hecho un ovi l lo 
entre las mantas , que es ya 
media noche , y hace f r ió . 
Unas. N o dexará de venir. 
Oí /uí . Que le llamen. 
Vic. V o i de un brinco. 
D . Dieg. Mientras vicne,eftará todo 
ordenado , y prevenido: 
•' y afsi Ufias han de hacer 
un triunvirato divino, 
Juno , Venus , Palas, y 
lo harán , que ferá un hechizo. 
LíJí 3. Nofotras treslo aceptamos. 
Los bomb. Bien difpuefto , y bien 
querido. 
D . O/Vg. Uf ia por fu belleza, 
fu gracia , donaire, y br io, 
ha de hacer la hermofa Elena. 
Sra, Marq . Jefus ! Y o no. 
Tod. Y a efta dicho. 
£). Dieg. Porque las Elenas todas, 
que en lo moderno, y antiguo 
los Gentiles , y Chriílianos 
celebran , y han aplaudido, 
para con vueíha hermofura 
ninguna valió un comino. 
Sra,MarqnLOx:tcs?no tanto,no tantoj 
mas ya veo , que es delirio 
de tu atención cortefana. 
Z>. Dieg. Soi un Philofopho limpio 
de adulación , y iifonjas: 
afsi lo Tiento , y lo afirmo. ( 
Señor Conde , Ufía haga 
á Júpiter. Cond. N o replico. 
/>. ü ieg .Y Apolo , y Páris harán 
aqucftos dos mancebitos. 
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D . F r . y Alb. Que nos place,cftá muí 
bien. 
Todos. L a fiefta ferá un prodigio. 
£).D/.Uria,laDifcordia. ¿yw^.r/V.Y* 
no puedo hacer tan indigno, 
ni tan improprio papel. 
D . Lieg. Por qué razón ? 
DñA. V ic . N o eftá tdfto ? 
Porque Tiendo yo la Paz , 
por genio , y por apell ido, 
pretender , que fea Difcordia,' 
lo tengo por defatino. 
D . Oieg. Señorita , efto no es 
realidad , fino fingido. 
Unos, Efta Difcordia es de burlas. 
Dña. V ic . Pues íi es de chanza , me 
rindo. 
D. Dieg. T u , Balthafara,y tu, Pepa, 
entre tanto Señorío, 
hareis:-L¿íí 2,Lo q ufted quifiere. 
D . Dieg. Dos mozueias de fervicio. 
Las i . Y k las dos nos eftara 
mui ancho aqueílc veftido. 
D . Dieg. Y o a Pepa requebraré 
por hacerlo fin perjuicio.: , 
jBíj/z.Haga ufted también lo proprio, 
y quentefelo a fu í io. (nada, 
D.O/íg.Uíia ha de hacer:-A/^r^.Y© 
Mas de mil veces he d icho, 
que tocaré mi viol in. 
D . Dieg. M e conformo.; no replico. 
Pues venga U í i a ; Señores, 
hagan uftedes un ík io 
al Orfeo de eftos tiempos, 
al Arco mas exquiíito, 
que hai en quantos Arcos tienen 
los Romanos edificios. 
A l A rco mejor , que e l l r i s , 
y que el otro Arco de Chrif to. 
C e 2 Marq* 
a.L»4 (Poesjai 
Alarq .Yo me entiendo co mis folfasj 
á lo demás no me incl ino. 
D.Oieg.Los demás nos cópodiremos, 
y haremos los papelillos, 
que fe ofrezca. D i r . A h o r a entra 
aquel moleílo cumplido, 
de pedir al Auditor io (cho 
el perdón. D . D /^ .E í íb es capri-
de Poetas Corbatones, 
rudos j y contemplativos; 
y o la contraria opinión 
en eftos aíTumptos figo; 
por lo qual á eftas Señoras, 
y Caballeros , íbplico, 
que den á Ufias mil gracias, 
porque afecluofas , y finos 
los convidan , y feftejan, 
dándoles los regocijos 
á montones, y ello es 
agaíTajo , y no delito. 
C o n que pedir el perdón, 
es abufo inadvertido. 
h o que entra es el retirarnos, 
y que Uíias den principio 
con fus bellifsimas voces 
a e l feftejo prevenido. 
partas 
declarando en le t ra , y tono 
fu argumento , y fu deftino: 
y afsi dulcemente en todo 
queda el concurfo inllr iudo. 
Las Mitg. A(si fe hará. 
Los Homb. Y los demás 
entraremos á veílirnos. 
D . Dieg. Previniendo antes á todos 
con mui afeduofo eíl i lo:-
TocIos.Quq celebraremos mncho 
el que eílen mui divertidos. 
Quedanfe las Señoras que h.m de can-
tar el ocho , y los demás fe retiran-y 
y fe da fin. 
M u fea d 8. A l juílo decrero,al Robo 
preciofo,. 
que el Cómico Numen celebra 
feí l ivo, 
venid moradores, que al Tormes 
difereto 
bebéis en cryftales dulzuras del 
Pindó: 
Ven id , y veréis en fus Nimphas 
acordes 
lo hermofo, lo fab io , io amante, 
y florido. 
: . • 
E L J U I C I O D E P A R Í S 
Y E L E N A ROBADA. 
Júpiter, 
Apolo. 
P d r h . 
E l 'D i os Momo. 
Elena, 
L a Qifcordia, 
Cintia 1 criada deWtm* 
• 
P E R S O N A S . 
Venus» 
Palas, 
Juno í ' 
F lora, - - '-
4 . Zagales. 
MhJhk.-- • 
JOR-
de el (DoH, Torres, 
J O R N A D A P R I M E R A . 
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Salen cantando , y bailando los Zagales , y Zagalas d quatro -.y Elena, 
y Cint ia con arco > y flecha. 
Mufle< ¿¿ 4 . T 7 Iva figlos muchos, 
V reine edades largas 
la l u z , la beldad, 
el brío , y la gala 
de la hermofa Elena, 
que es S o l , y Diana. 
Y á tanta hermofura 
á un tiempo hagan falva 
el aire , la tierra, 
el fuego , y el agua. ( pras 
ZagK 1 .Pardiez, q el que hizo las co-
no era fojeto de chapa, 
pues fe olvidó de poner 
otras cofas de emportancia: 
Los elementos la í i rvan, 
e l l os , y toda fu cafta, 
y quantas crias foílentan 
en fu eftomago , y entrañas? 
verbo , y gracia , aves , y brutos, 
peces, y ellas zarandajas, 
que acá nos cuentan, que nacen 
adonde todos fe abrafan: 
y los valles , y las cumbres. 
Zag, 2. Y las flores , y las plantas. 
Zag. 3. Porque venza floreciente. 
Zag, 4. Porque triumphe foberana. 
Zíí^. 5. Porque ilumine piadofa. 
Zag. 6. Porque refplandezca ufana. 
Z ^ . y . C o m o explédor de la Aurora. 
Zag. 8. Como roücler del A lva . 
E len.QuQ mal fe alivia un cuidado, 
qwe mal un fufto defeanfa, 
í i e n e i pecho fe recl ina, . 
y í i hace afsiento en el alma ! 
Cint . Paftores , y a que lográis, 
que la hermofura de mi A m a 
reverdezca vueftros bofqués, 
y ferti l ize eftas plantas, 
divertidla 5 que la pobre 
ha muchos dias que anda 
trifte , muftia , penfativa, 
roftritiftrta , y cabizbaxa. 
Unos. L a diremos mil requiebros. 
Oíro j .La diremos dos mil chanzas. 
Cint . L o que vofotros quifiereis. 
Unos.Vucs vaya de veras.T'o^.Vaya» 
Zagal, 1. Hermofa Reina de Grecia. 
Zagal.2.Bella, admiración de el Af ia. 
Zagal, 3. Aftro luciente de el dia. 
Zagal. 4. Aurora de la mañana. 
Z^gá/. 5. Recibe por facrificio. 
Zagal. 6. En tus reverentes Aras. 
Zag, y.Eftas danzas paftoriles. 
Zag. 8. Ellas canciones villanas. 
Zagal, i . Conque e l a f e d o ^ l amor. 
Zag iL 2. E l regocijo , y la gracia. 
Zagal .^ . A tus pies,á tu obediencia. 
' Zagal, 4. Se dedica , y fe confagra. 
Zag:il. 5. Y perdona, y difsimula. 
Zagal. 6, Suple afable,admke grata. 
Zagal. 7. L a fenci l léz, la rudeza. 
Zagal. 8. L a ruftiquez,é ignorancia^ 
C'tnt. D i g o Paftores , no hai 
para la pobre criada 
un remoquete ? Pues no 
lo defmerece efta cara. 
Zag, 
i o 6 <Poesfa 
Zag. \ .EUa es cierto c¡ es mui buena, 
pero con fu comparanza 
es lo miímo que poner 
el pringue junto á las natas. 
Zag. 2. Poco nos cuefta decir la, 
que es también como una plata. 
Zag, % .y 4. Y vuelva nueítra canción 
á decir- en fu alabanza. 
M u f . a. 4. V i v a íiglos , & c . 
Bien. Ruílicos , quanto feílivos 
Zagales de eftas montañas, 
con cuya fencillez pura, 
con cuya candidez clara, 
negro azabache es la nieve, 
y obfeuro borrón la lana; 
vueftra cortés atención 
admito , apacible , y grata, 
íiendo en mi el reconocerla, 
claro indicio de eílimarla, 
hiendo en el tofeo fayal, 
viendo en efta inculta eftancia 
realidades , que en las Cortes . 
ío lo por lifonjas paflan, 
y pudieran de vergüenza 
poner mas roxa la grana. 
En, eftos milicos bofques, 
vneílros cantos , vueílras danzas, 
, dichoíamenté a la Grecia 
la vuelve en alegre Arcadia. 
. Eíla mañana faü 
a divertirme en la caza,* 
donde felices los lances, 
donde las fuertes logradas, 
por las hojas de los montes, 
cuento triumphos de mis armas? 
pues raras veces fe l ibra 
de mi flecha, y de mi aljaya, 
n i fiera , que el monte corre, 
n i ave , que el viento rafgaj 
artas 
y ahun hallan vida en la muerte 
y ventura en la defgracUj 
que hai manos, que inmortalizan 
aquello mifmo que matan. 
Pero hai de mi ! Que una pena 
el corazón me trafpaífa, 
como que me efta diciendo, 
que mi belleza , y mi fama, 
de el amor , y la fortuna 
á un tiempo ha de fer robada. 
Júpiter os guarde , y Ceres 
fecunde vueílras campañas, 
í i en yerbas a los ganados, 
en granos a las labranzas. 
Zag. 1 .ParDios,que es bizarra moza. 
Z^ .2 .Pa rD ios ,q es bella muchacha. 
Z a g . i . Es rubia como el mifmo oro. 
Zag. 4. Y blanca es como la plata. 
Xag* i.y 2. El la es nata de las flores. 
Zagalas 5 - ^ 4 . N o es fino flor de las 
natas. 
E len . Zagales , vuelvo á deciros 
quanto aprecio vueftra gracia, 
y fencillez. Zag. 1. E l lo en fin, 
habernos de feftejalla 
á fu M e r c e , bien , ó mal , 
afsi acá á la nueftra ufanza, 
todo el tiempo que quiíiere 
andar en nueílras cabanas. 
Cintta. EíTo es mui jufto, Zagales, 
que Huefpeda tan honrada 
merece toda atención. 
Zag. 1. Tendremos para mañana 
feis pares de paloteados, 
y el tambor i l , y la gaita 
a fu falud , vive cribas, 
que lo habernos de hacer rajas. 
Elena. Dexadme ahora , que quiero 
ir á profeguix la caza. 
Zag. 
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Zag, Aqueffo no, que hada el puerto 
habernos de acompañada. 
Todos. Repitiendo nueílro canto, 
íi es que el repetir no canfa. 
Mujic. a .}. V i v a , & c . 
Vanfe cantando,)/ bailando,y fe defcu-
bre Pdrisfentadofobre una peña 
con un retrato en 
la mano. 
Par. Cop ia de la mas hermofa 
excelente Deidad rara, 
que arrebata como v iva , 
í i mueve como pintada: 
Retrato de el C ie lo todo, 
como , dime , no me hablas ? 
N o dirás , que alma no tienes; 
pues me tienes allá el alma. 
Enmudeces ? Por que no 
te merezco una palabra, 
ó es hallarte convencida 
de la razón de mis añilas ? 
Si callas , por qué me hieres? 
Si me hieres , por qué callas ? 
Si matas , como das vida i 
• S idas vida , como matas? 
Qué contradi-don compones? " 
Que en tus ojos , y en tu cara 
hallo un fuego , que me ye la , 
y una nieve , que me abrafa. 
Pintura , por mi defdicha, 
y por mi ventura hallada 
entre un mifero defpojo, 
que el mar arrojó a la p laya, 
confíeflo no merecerte; 
mas í i a merecerte aguardas, 
baxo es el mas alto D ios 
de las efphetas fagradas. 
Donde eftá tu or iginal, 
noble copia íbberana? 
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Si Deidad es conocida, 
en qué Altar es venerada ? 
Phenix ferá , mas no vifto; 
pues íi fe viera , y íe hal lara, 
difundiera en íu hoíocaufto 
todo fu aroma el Arab ia . 
Qué elegante pincel dieftro 
oísó emprender tanta hazaña ? 
E l Pintor que llegó á ver la , 
como no cegó al copiarla ? 
Pero y o humilde Paftor, 
á quien la fortuna avara, 
negándole poffefsiones, 
ahun le privó de efperanzas, 
á qué afpiro , qué pretendo, 
qué alta locura me engaña, 
fi ahunque hallara eftaDeidad, 
es mi fuerte tan efeafa, 
que la razón de perderla 
fuera el medio de encontrarla! 
Mas no defmaye mi al iento, 
mi va lo r , ni mi arrogancia, 
que í i hoi me veo Paftor, 
feré algún dia Monarca; 
pues me deftinan los hados, 
í i es que los hados no engañan, 
á fer incendio de Phryg ia , 
y de las Pompas Troyanas. 
Páris f o i , Páris me l lamo, 
alto nombre , que declara, 
que fo lode mi foi par, 
y de mi foi femejanza. 
Vue lva el retrato á mi pecho., 
Voces dentro de los Zagales, 
Zagal. 1. E l es. 
Zagal. 2. Aqu i eftá. 
Par . Quien llama ? _ 
Salen 2. Zagales> y 2. Zagalas, 
Zagal, i.Páíis,acá eftamos todos. 
Zagal, 
2. o 8 Toes tas 
Zagal. 2. Sin los que quedan en cafa. 
Pdris.Qu& queréis, buenos Zagales, 
que mandáis , bellas Zagalas ? 
Zagal, i . Como digo de mi cuento. 
Zagal.2. Pues haíta ahora lias dicho 
nada ? 
Zagal, i , Como iba diciendo , pues. 
Zagal. 2. Y o no te he oído palabra. 
Zagal, i . Es el cafo. 
Zagal. 2. E l cafo es. 
Zaga l , i . Que cfta tarde. 
Zagal . i .E f t a mañana. 
Zagal , i . Y o con efte. . 
Z a g d . x. Y el conmigo. 
Zagal , i . M i amiga. 
Zzgal . 2. M i camarada. 
Zagal, i . Tuvimos una porfía. 
Z i g a l . 2. Tuvimos una demanda. 
Zagal , i . Y como tu eres el Juez 
de toda aquella comarca, 
que los enredos deslindas, 
y que los nudos defatas: 
Xag. i . y 2. Pretendemos,q á ios dos. 
Z^.2,Soi ic i t :amos,que á entrambas. 
ZagaL r. Nos digas de pe a pa, 
Zag^ l . % .Nos declares barba á barba. 
Zagal*! .Qual tiene mejores piernas? 
ZagaL 2. Qaa l tiene mejores patas ? 
Zagal, i . Qaa l es la mas relamida? 
Zagal. 2. Qua l es la mas remilgada? 
Pdr i s .Qah mal recibe mis penas ap, 
tan graciofas ignorancias! 
Zaga les , dexad ahora 
las .difputas ? y demandas, 
que entre vofotras no.es judo, . 
que haya temas tan porfiadas. . 
Todos fo i s buenos , que en todos 
fe admiran , y fe reparan 
ios bienes que dan los Diofes, 
• 
jarías 
y fu jurticia extremada 
reparte lo que conviene 
íin fealdad, y íin faltas. 
Los vicios de el hombre fon 
los que lo afean , y manchan, 
que lo que dan las Deidades, 
( ahunque á nuelixa viíla errada 
parezcan vicios ) fon folo 
virtudes mui mal miradas. 
Zdg¿i/,.i. Páris , no tiene remedio, 
no andemos en pataratas, 
que nos has de fentenciar. 
Par . Y o no íoi Juez de cíías caufas: 
idos pues , dexadme folo, 
que mis amoLülas anfias 
en las íoledades triftes 
felizmente fe acompañan. 
tagalas. Con que nos quieres dexar 
afsi tan defcon'oladas ? 
"Zagales. Con q de nueftras apueftas 
tu calletre no nos faca? 
Par . Y o ya he dicho io que íicnto. 
Zagal, i . D i g o , y es efte de él Aíia 
el Oráculo > Los 4. Por cierto» 
q n o es ílno un granPanarra. Vaf . 
p i r . Qué graeiofa ruí l iquézi 
Mas qué malicia vil lana ! 
Ot ra vez vuelva a falir 
el amor mió á campana, 
y en ciaufulas doloridas 
vuelvan á decir mis anfias, 
pues que venero viviente 
la' que conozco pintada: 
Óyeme, ó Peregrina 
beldad idolatrada, 
Endechas de quien Ci fne 
por ti agoniza quado por ti canta. 
Dulcemente has podido 
al corazón que! te pm 
ha-
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j-jaccr glon^s las penas, (cías: 
y en gemidos volver las cófonan-
Éces mi v i d a , y muerte, 
mi ventura , y dcfgracia, 
la triaca es veneno, 
y el veneno me firve de triaca, 
En mi pecho preparo 
á tu Deidad fagrada, 
adoracion,y templo, (ara, 
culto,holocauílo,altar,incienfo, y 
M i v id ima recibe, 
que en ella eftá cifrada 
el zafiro , diamante, 
perla, rubí, topacio, y efmeralda. 
N o ingrata me defdeñes, 
porque í i eres ingrata, 
con íufpiros, y llantos ( Vafe. 
aumérare los vientos , y las aguas. 
Salen Júpiter, Apolo f j uno ¡Venus ¡Pa-
tas, F J o r a j el Dios Momo. 
Mu f . a 4. A l convite oftentofo, 
que ofrece Deidad Sacra, 
- pues es de fus vi ¿lorias 
feliz acción de gracias; 
venid , llegad Deidades, '-
y Diofas íbberanas, 
y vueftro culto fea { Aras. 
nuevo honor de fu mefa, y de fus 
Jup i t . Y o Júpiter , Dios Supremo, 
cuya dieítra levantada, 
con el trueno al Cie lo aflbmbra, 
con el rayo al mundo efpanta, 
un banquete , claras Diofas, 
os he prevenido á caufa 
de celebrar la v idor ia 
de aquella guerra paífada, 
en que los fieros gigantes, 
fontanas fobre montanas 
encumbrando, pretendierojj 
t o m Q V U l 
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poner á mi C ic lo cfcalas; 
cara les coftó la empreífa 
facr i lega,y temeraria; 
pero quando no fe vio 
la íbbcrbia derribada ? 
Tr iumphé en fin de fu foberbia,, 
y rebatí fu jadancia, 
y a mi mifmo efte banquete 
me ofrezco en acción de gracias.: 
Aqu i eftá mi Efpoí'a Juno , 
eílá Venus , y eftá Palas, 
eftá Apo lo , y eftá el D ios 
M o m o , mi juglar de chanzas, 
con quien de graves negocios, 
fi fe canfa un D i o s , defeanfa. 
Apolo. Apolo tu honor celebra. 
Juno. Juno tu fineza alaba. 
Palas. Fulas tu favor aplaude. 
Venus. Venus tu cariño enfalza. 
Momo. Y M o m o de tus grandezas 
fuelta grandes carcajadas. 
F lor . Y o Flora me andaré en flores, 
que venderé , í i las pagan, 
pues también en los jardines 
íuelo yo eftár endiofada-
Momo, Dime , Flora , por tu v ida, 
quantos platos, y cucharas 
ha de haber, y í l es aquello 
para h o i , ó para mañana ? 
Flora. Muíica ha de haber primero, 
abundante , y fazonada: 
luego defpues la comida, 
preciofa , y extraordinaria, * 
fe ha de fervir con gran modo. 
Momo. Y eífo es cofa de fuftancia ? 
Flor . L o primero,hai mucho nedar, 
y ambrosia, Mü^m. Borrachada. 
Flora. Eftá en paílel aquel grande 
Toro de Europa. íWowí?,Cornada; 
Dd Flora» 
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f/o^.Porque eftosDiúfes engullen, 
y tragan mucho. Afowo. Zarazas. 
Flor ' Dos quartos del Capricornio 
habrá aííados. Mom, Cabronada. 
Flor. De el Javali Cal idonio 
. doce lonjas, i l íow. Cochinada. 
Flor. Natas las íicte Cabrillas 
han de da r .Mo^ .Que papanatas ! 
F lor . Ha i un bello ramillete 
de dulces. Mom. Mamarrachada. 
Flor. Ha de eítár todo luciente 
como un efpejo. Mom. Pedrada. 
F lor . Y por poftre , ha de volver 
la mufíca. Mom. Panderada. 
F lor . Válgate el diablo por Dios, 
xque á todo has de poner taitas ! 
Por quanto no fueras Momo. 
M o m , Por quanto no fueras Mama. 
Jup ie , Ya que eftc fclt ivo dia 
le eferibo con piedra blanca, 
pues nunca la ladea via 
ha de fer mas via ladea, 
de las voces , y las lyras 
precedan á las viandas 
los ceieftiales concentos, 
y muficas confonancias. 
Preparenfe pues las mefas 
abundantes, y adornadas, 
Defcubrefe una mefapara comer 
con cubiertos, 
y fea la Luna antorcha, 
las Eílrellas luminarias, 
<?[ue en reíplandores lucientes, 
y en reverberantes llamas 
a rdan , para que de envidia, 
ahun mas los abyfmos ardan, 
í i luminarias , y antorchas 
donde hai Dioías hacen faltaj 
guando ias mas datas luces 
barias 
no fon a fu vifta claras. 
Apol. Yo Apolo , que de el ParnaíTo 
prefido el monte , y la falda, 
afsiftiendome las dulces 
nueve canoras hermanas, 
Pülimnia , Erato , Tha l ia , 
Melpoi^ene , C l i o , Urania, 
a quien Ca l iope , Euterpe, 
y Terpflcore acompañan? 
totmndo el pulfo a l a ly ra , 
íere el primero que haga 
demonílracion de el aprecio, 
que debo á finezas tantas. 
J^wfl.TambienJuno hará lo proprio. 
/ V ^ j - . Y también lo mi luí o Palas. 
Venus. Y Venus coronará 
la ficíla. J ^ . S o n las tres Gracias, 
hijas t u y a s , y ellas fon 
Thal ia , Eufrofine , Ag laya. 
Mom. T u 5 Flora , no has de cantar? 
F lor .Yo no canto..Míw.Pero rabias, 
Flor, Y tu que aplaufo previenes 
para las Diofas ? Mom. Silvarlas. 
Jpo l . Yo pondré con influencias 
de mentricas confonancias, 
clavo de oro á la volante 
rueda de zaf i r , y grana 
de los diez g lobos, que en perlas 
como en topacios fe exmaltan. 
Y a la eterna de diamante 
y carbunclo inmoble eftancia 
de aqueíte Empy reo , daré 
volubil idad forzada, 
íiendo en contrarios extremos 
alto aíTumpro , emprefla rara, 
ver que el Empyreo fe mueve; 
y los diez C ie io i fe paran. 
Jup i t . Corone el laurel de Daphne 
a Apolo poje íu elegancia. 
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las hojas de las efpadas ? 
Y que mucho, amable Juno, 
que alientes con tanta gracia, 
í i los Favonios te foplan, 
y íi te inípitan las Auras? 
y U métrica harmonía 
eropi^c Jun0 con Palas. 
Recit. PaL Júpiter admirable, *. 
al ábyírno terrible,alCielo afable. 
Iu9* ]iipiter prodigiofo, ( ib . # 
áquié venero amante como Eípo- J ^ . Venus Div ina , tus voces 
P a l . L o piadofo te ruego , y lo ele- las atenciones aguardan. 
mente. 
J u n . Y o tu Efpofa lo amante , y re-
verente. 
Las 2.Siendo en tu O lympo placido, 
fereno 
efle rayo efpkndor , dulzura el 
trueno. 
J r e a , P a l . O Júpiter oílenta. 
J u n . T u amor , y tu poder. 
P a l . En querer perdonar. 
J u n . Y en amar , y querer. 
Las 2. Y todo fea clemencia 
en tu facra Deidad. 
P a l . De efta celefte Efphera, 
que rige tu faber. 
J u n . De eíTe preciofo Al tar , 
que iluftras con tu fer. 
Las 2. Solo favores vengan, 
^«.Ki?> ^.Jupiter,á quien todas P o 
teftades 
reverencian Deidad de las D e i -
dades, 
gozando el Cie lo con tu Efpofa 
Juno, 
y el abyfmo Pintón , y el mát 
Neptuno, 
oye mi voz, íi dulce , y afeduofa 
mas irritada.quanto mas quexofa. 
Área. D e poder a poder 
la l id fe iha de travar, 
y tengo de vencer, 
y no habéis de triumphar. 
Porque en el contender 
rendido ha de quedar 
el brillar de el poder, 
al poder de el bri l lar. ( ra. 
que oftenten tu piedad. ' ( d o , Jaw.^ ^>o/ :Viaor iapor la hermofu 
Jup.y Apol.'L.is dos fe ha defempeña 
dignas fon de la alabanza. 
Mom. Aqu i paz , y defpues gloria 
F lor . Eífa es prenda de la gracia, 
J u p . Parece, que os ha influido, 
bella Juno , dulce Palas, 
todo viol in , fu dulzura, 
toda trompa , fu eficacia, 
todo clarin , fu harmonía, 
y toda L y r a , fu gracia. 
•ApolMzs que mncho,fi en la tierra, 
l id ies, ó enfeñes, igualas 
con las hojas de los Ubro5, 
Venus fe l leva la Palma. 
Flor. Qué dices de aquefta grave 
divina voz ? 
Mom. Muchachada. 
Flor. Juegas, M o m o , a l mal con-
tento. 
Mom. Y tu , Flora , a la emperrada* 
J u p . Vamos , Diofas , a l convite, 
que laefplendidéz prepara, 
repitiendo aquella dulce 
harmónica confonancia. . 
Muftc. A l convite oftentoíb, 
que ofrece Deidad Sacra , ,&C. 
Dd 2, Mien~ 
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Mientras fe canta, y reprefenta ejia 
sopla fe van fent ando ^  tomando J ú p i -
ter el primer lugar, como fe pre-
vendrá, en los enfayos. 
Jup i t . E l Coro todo de Thetis, 
como hija al fin de las aguas, 
eíiá íiempre refonando, 
Venus bella , en tu garganta: 
y el Coro de las Sirenas, 
Partenope , L ig ia , y Lamnia , 
todo a tu voz reducido, 
en melodía elevada, 
no folo , que canta juzgo, 
mas también juzgo, que encanta. 
Vengan los manjares. 
Las 2. Vengan, 
y á la Deidad Soberana 
de Júpiter todos brinden. 
Tod. Y todos hagan la falva. 
jfup. Servid á mis Diofas , pero 
atended, que diíTonancia 
Suena ruido de terremoto» 
de airado inílrumento fuena, 
que mas irrita , que alhaga, 
y ahun la harmonía de el C ie lo 
parece eftá deftemplada. 
F lo r . Todos fe quedan íufpeníbs. 
M o m . Efta comida eftá aguada. 
Sale la Difcordia. 
D i f c , Y o , que foi la Di fcordia, 
D e i d a d , que defpreciada, 
convidada no he í ldo, 
porque dóde hai difcordia,no hai 
templanza: 
Introducir pretendo 
entre las convidadas 
los defpechos, los odios, 
las iras, ios rencores, y las rabias* 
Efte dolado Pomo, 
i 
bar ias 
cfta rica Manzana 
ha de fer de mi ofenfa 
la mas dura,cruel,fiera venganza. 
Ruede fobre la mefa, 
que en ella va rodada 
la ocaíion, la ponzoña ( cas. 
délas tresFurias,y de las tres Par-
Vafe , y arroja la Manzana fobre la 
njefa,yJúpiter la coge. 
Ven. Que bello Pomo ! 
P a l . Que rica joya ! 
J u n . Que prenda tan rara ! 
J u p . Eíperad , que un more en ella^ 
todo fu enigma declara. 
Las 3. Para quien ferá ? 
J u p . Afsi dice. 
Mom. N o dice afsi. 
F lor . M o m o , cal la. 
J u p . Pomo hermofo, hermofo Don^ 
á la mas hermofa vaya. 
Ven. Pues yo foi la mas hermofa. 
P a l . Pues yo foi la mas bizarra. 
J u n . Pues yo foi la mas brillante. 
Mom. Buena grefea eftá travada. 
Ven. Luego por efta razón. 
Pa l . Luego por aquefta caufa. 
J u n . Luego por efte mot ivo. 
Las 3. M i a ha de fer la Manzana. 
M o m . Quanto diera y o , por que 
las tres Diofas fe pelaran ! 
Flor. Y yo , porque con aruños 
las tres fe volvieran gatas. 
Ven. Júpi ter , dafela a Venus. 
P a l . Júpiter , dafela a Palas. 
J u n . Júp i ter , dafela á Juno. 
J u p . Fuerte lance ! 
Apoi. Duda eftraíía I 
Mom. Y o , í i fuera mío el Pomo, 
lo ¡ t e a ; Los 2. A quien l 
M o m . 
Mom. A una cfpada. 
f»/?. Hiías niias íon las ^os^ 
ta eres mi efpofa , y mi hermana, 
y en un eftrecho como efte, 
no quiero diga la fama, 
ni que el cariño me mueve, 
ni que la pafsion me arraftra. 
\Apol.Yo Apolo,ahunquePreíidente, 
me eximo de aquefta caufa. 
Las 3. Pues quien ha de difínirla ? 
Jup. E l Oráculo de el Aí ia, 
el Lycu rgode las felvas, 
y el Platón de las montañas, 
Páris, de Priamo hijo, 
que entre pellicos , y abarcas 
en el monte Ida defmiente 
lo real de fu profapia. 
J u n . Pues vamos allá las tres. 
Levantan/e. 
Ven. Y tu á las tres acompaña. 
Pd/w Y en tres afedos fe explique, 
lo que en tres pechos fe guarda. 
Cantan d tres. 
J u n . Si no logro aquella alhaja. 
• P a l . Si no configo efta prenda. 
Ven. Si no gano aquefta joya. 
Las i . Q o n horror mi faña fiera: 
hará crugir los aires, 
las aguas , y la tierra. 
J u n . A mi fe rae debe fola. 
P a l . Y o debo fer dueño de ella. 
Ven, Solo á mi me pertenece. 
Las 3. Por mi gracia , y mi belleza^ 
pero í i no , contra quantas 
fe meopongan,arma,guerra. Vaf. 
Mom. Con que toda efta comida 
fe ha vuelto en efta enfalada. 
Flor. L a comida ha eftado buena, 
fl^ü buen provecho te haga. 
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J u p . O Difcordia fiempre fiera! 
Apol. O Difcordia íiempre airada 1 íi í 
Jup.y Apol.Que lidiaras en el mudo, 
fi ahun en el Cie lo batallas! Vanf. 
Mom. Pues para bufear al Juez 
los Diofes eftán de marcha, 
tomemos Flora los dos: 
Flor . Que hemos de tomar ?, 
Mom. L a rauta. 
Flor. A lón , que pinta la uva. 
Mom. Amiga , el alón no es pata. 
Vanfe^ y vuelven a fa l i r cantando los 
Zagales, y Zagalas^ y detrás Elena^ y 
tJintia con un Azafate^en que traherd 
dos ' Palomas. T defeub^efe el 
Templo de Venus. 
Cant. 4. A l Templo de Venus 
venga á honrar las Aras 
la Venus de Grec ia , 
la luz de Thefal ia. 
Elena. Ceñen vueftras alegrías, 
que hacen mala confonancia 
regocijos , que fe explican 
con triftezas , que fe callan. 
Retiraos , pues. C in t . Chiton,-
porque la Reina lo manda. 
Z ^ / . i . P a r e c e , q u e anda muí trifte.-. 
Zagal. 2. Anda rauftia, y enfadada,; 
E len. N o os vais ? 
Zagales. Y a nos vamos. 
Los 4. Que efto vá de mala data. 
Elen. Hermofa Deidad de Venus^ 
cuyos influxos fe explayan 
en el Áfr ica , en la Europa, 
en la Amer i ca , y el Aíia: 
Madre de amor generofa, 
por quien vive, y por quien aman 
en t ie r ra , en aire , y en. mar, 
la p i e l , l a p U i í m , ^ laefcama; 
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Rendida gloñofíimente 
yace una Reina á tus plantas, 
que en lo mifmo, que fe humil la, 
reconoce , que fe exalta. 
Otaculo foberano 
te íolicitan mis anfias, 
l i e s que hai refpueílas divinas 
para preguntas humanas. 
Y o , que altamente conílgo 
la mas f e l i z , aclamada 
corona , de quien fon perlas 
pueblos tantos, gentes tantas: 
y o , á quien la hermofa celebran 
los clarines de la fama, 
( fi ya no es la voz de hermofa 
anuncio de defgraciada ) 
de un fueño , de una i luí ion 
me veo tan contraftada, 
que todo el pefar me fobra, 
pues todo el placer me falta: 
íbñaba yo ( ó fi mi pena 
fe quedaífe en que foñaba ! ) 
que rera triumpho > que era robo 
de una ífalción , de una infamia: 
Soñé , que un bizarro Joven 
en .brío , en talle , y en gala, 
. lá l iber tad, la atención, 
. y a J o dixe , me robaba; 
y que mi grande hermofura 
había de fer la caufa 
de .ver al C ie lo en contienda, 
de ver puefto al mundo en arma, 
Efta congoja me aflige, 
eüa* pena me maltrata, 
eüe dolor me atormenta, 
y efta afrenta , en fin. me ultraja. 
Refpondeme, hermofa Venus, 
fi ferán ciertas , ó faifas 
eftas de mi ^fantasía ? 
darlas 
imaginaciones vagis-, 
ahunque no ignoro faldcian, 
í i es que el proverbio no engaña, 
faifas, fi fueren propicias, 
y ciertas fiendo adverfarias. 
Y pues candidas Palomas 
v id imas tuyas fe l laman, 
muficas fean acordes 
íus arrullos en tus Aras. 
Admite tupropria ofrenda," 
fabiendo , que fu nevada, 
limpia , pura candidez 
en la mia Ce rettata. 
Compadézcante mis penas, 
mis angutt ias,y mis anfias, 
y no feas como hermofa, 
mas dura , por fer rogada. 
F i n , rec. Admito el Sacrificio, 
mas no efperesOraculó propicio, 
porque has de fer robada, 
y defpues por tu Efpofo reílau-
rada. 
Área. Dexate querer, 
.3 dexate robar, 
que tu has de vencer, 
y has de captivar. 
Con que vendrá á fer 
gloria fingular, 
quando de el prender 
refulte el prendar. 
Corren la cortina de el 'Templo, 
C in t . De todas fuertes la Dioía 
contigo la ha hecho cerrada ! 
Mejor fuera , por Palomas, 
haberla ofrecido Urracas. 
Elen. O cruel eftrella , y quanto 
influyes en mi dcfgracia 1 
Cint . Señora , tener paciencia, 
que la fortuna voltaria 
tan 
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tan aprieíTa da deleites, y pues los hados lo mandan, 
como infortunios, y rabias? S o l , Luna . Eftrellas , Luceros, 
los hados fon otros tales, Signos, Aítros , luces, llamas, 
y fi ahora te machacan, montes, rifcos, prados , felvas, 
fufre , que fi hoi eres yunque, r ios, fuentes , flores , plantas, 
martillo leras mañana. mi cauía en vofotros pongo, 
Elen. Pues los Cielos lo decretan, volved todos por mi caufa. 
S A Í N E T E , Y B A I L E 
, • • 
D E N E G R O S . 
- \ • ' . • . 
PERSONAS. 
E l Rentero de Coquilla, , Su Paffantt. 
Sebafíiana f u muger, j Dos hombres. 
Un Ajtrohgo. I Ocho Negros, 
. Salen corriendo el Rentero y y f u muger,. 
Seh. T "TA marido l Rent, H a mogcr ? 
4, -JL Seb. Vén , no me irrites. 
Rent. Mas que te añufgues , y te defpepítes. 
Seb. Mira , que me he de ahorcar , bruto , tronera! 
Rent. Santa Águeda bendita , quien tal viera \ 
Seb. Efpera , hombre de el Diablo , majadero, 
Rept. Moger de los Demonios, ya me efpero. 
Seb.Vhn. acá, Beftia. i??»?. O l a , antes de todo 
trátame , Sebaftiana, con buen modo, 
y íi no:- Seb. Qué ha de hacer el mojarrilla ? 
Rent.Te alzaré, juro años , la rabadilla, 
Seb. Ya. femirará en ello , mui mirado. 
Rent. Al caufo , Sebaftiana , que me enfado. 
Seb. E l cafo es , que no quiero , ni me agrada, 
que haga á fus amos tal mamarrachada, 
q^e yo no quiero danza , .ni requiero. 
z i é Toes tas barias 
Rent.Danta, ha de haber, por vida de el Rentero. 
Seb. La Danza no es cortejo a e0os Señores, 
que ahora vienen de ver tantos primores 
de Madrid , Zaragoza, y de Valencia. 
Rent. Danza ha de haber, Befíiana, en mi concencia, 
v ha de faberfe en toda la Caítílla. 
quien es el Kentento de Coquil la. 
Seb. No quiero Danza , que eres un borrico. 
Rent. Pues yo quiero , moger, y calla el pico. 
Seb. N o quiero , que es un íimple íin vergüenza. 
Rent. Danza ha de haber,y vé aqui que comienza.^/*-. 
Seb. Que me mata efte bruto 1 Hai mis quadrilcs l 
Rent. Mira fi hai danza , y danza de vadiles. 
Salen dos hombres. 
Los i . Qué es efto, feor Rentero? 
Rent. Efto no es nada: 
una danza , que tengo concertada. 
Seb. Hai,que me ha muerto el bruto,el Sancho Panza! 
Rent. Cuidado , no volvamos á la danza ! 
Bomb. i . Por qué trata tan mal a la Rentera ? 
Seb. E l es un v i l . Homb. %. Dexad eíTa quimera. 
font. El la de aquefta danza tuvo gana, 
con que yo la he tocado la pabana. 
Homb. i .^Decid i efta pendencia por qué ha fido ? 
Seb. Yo lo diré , que calle mi marido. 
i ^ ? . Pus dilo , ola , y fea con buen modo, 
y íi no , el Diablo ha de llevarlo todo, i 
•S"^. A la Ciudad de nueftra Alcaena 
venimos yo , y effe hombre el otro día. 
Rent. Y los burros también. Los homb. Calla 
Seb. Me aburro. 
^ í . J E s , que es de el cafo , que vinieííe el burro. 
Sfb. Y porquefupo , en fin , que los Marquefes 
teman ,so Comedias, o Entremefes : 
paira 
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para fu diverfion en efte Antruejo, 
él jura , que ha de entrar en el feftejo, 
y que ha de bailar é l : y al'trmi fimplazó 
cada pierna le avulta , como un mazo. 
Rent. Y no tiene remedio, 
que he de hacer el Saínete de íntetmedioj 
porque quiero que fepan en Gaftil la, 
quien es el Renterito de Coqui l la. 
Homb, i . Que fefteje a fus amos, es debido; 
pero decid : tenéis ya difeurrido 
algún juguete , ü otras invenciones l 
Rent, Tengo alquilados ya los Folijones. 
Homb, i . Eíío es una vejez. Bomb. 2. AqueíTo apella. 
jRÉ-wf. Pues fabeisde otra danza mejor que efta ? 
Homb. 1.Si) amigo, yo bien sé quien ha de darte 
una nueva , graciofa , y de mas arte', 
que aquí vive un .Aftrologo eminente* 
y aquefte en un inílante , incontinente, 
formara bailes, danzas, figurones,. 
y pintara feifcientos mafcarones. 
Rent, Pues vamos a buícalio i luego al punto. 
Homb. 1. Vamos, que aqui eíU cerca, 
Seb. Yo barrunto, 
que el baile fe rabucno,y muí famofo. 
Homb. 2. E l Aftrologo es hombre prodigiofo l 
¿?í«?. Vos lo concertaréis a vueftro modoi 
que lleváis mis poderes para todo; 
mas procurad , que lo haga mui barato. 
Homb. No es hombre el Tholomeo de efle trato, 
Vanfe^y tirafe la cortina de en medió,y aparece/e el Afíro-i 
logo ¡ y f u Paffante , con un Globo grande , e inftru* 
mentos Mathematicos y-eferibiendo» 
r¿íy?ro/. Luna, nueva en el Signo Sagitaria; 
almorranas, y nubes, tiempo vario. 
é m o v í n , Ee ? a f . 
x i 8 foeshs tanas , , 
Paf. Varío} 
cfto va errado • porque aquefta Luna 
es de Virgo , Señor, fin duda alguna. 
jíjlrol. Calle, y eferiba , que es un majadero. 
De Virgo l Donde efta eífe Caballero í 
Efle Signo tenemos ajuftado, 
que con el Cáncer anda incorporado 
mas de mil anos ha. Paf. No lo fabia. 
tyiral. Sabe poco de aquefta Aftrologia. 
Viernes , agua , y purgarfe. 
Paf.Efto no es bueno. 
AJlrol. Y Sábado San Blas, ponga fereno. 
Paf. Sereno > 
Aftrol. Que eíle dia las Mozas de mantillas 
tienen que madrugar por gargantillas, 
y í i les pongo nublo, nieve, 6 vario, 
a los Diablos darán el Kalendario. 
Domingo lluvia. PaJf.Y día de Aldehuela ? 
No lo pondré por vida de mi Avuela 1 
rAJirol. Pues pon Sol : lo veremos, íl lo hubiere, 
y íi no , ello faldra lo que faliere. 
Tient, Unos. Entremos, que efta en cafa. Otros» Ya lo veo. 
AJirol. Qué ruido es efte l 
Homb. i . O , mi Tholomeo! 
AJlroL Sean mui bien venidos, mís Señores. 
Homb. i . Aqui vienen aquefto^ Labradores, 
á que la ciencia vueftra tan fabída 
les difponga una danza divertida. 
Sé, Danza fea, que a todos embeleíTes, 
que es para feftejar nueftros Marquefes. 
'Aftrol. De todas caftas les daré Danzantesi 
de Enanos, de Pigmeos, y Gigantes, 
de Negros í de Mulatos ,6 de Prietos, 
yeftidos co» arnáiños, 6- coletos. 
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que aquí en aquefte Globo muí rotundo, 
las quatro partes tengo yo de el mundo, 
y de él irán faliendo 
las figuras, que quieran ir pidiendo*, 
y yo también íalefré , í i fe ofreciere, 
en el modo , y poftura, que quiíiere. 
Sek, Sera el baile , fin duda, portentofo. 
Los homb. E l Aftrologo es hombre prodigiofo \ 
Ajlrol, Diga qué quieren \ 
Rent. Y o Negrillos quiero. 
Aftrol. Pues alia van a pares , feo Kentero, 
que de mi Globo , que del mundo es copia, » 
haré que nazca toda la Ethyopia. 
Al ia va uno. Rent. Jefus, y qué perrazo 1 
Seb. Un coftal de carbón es el Negrazo 1 
Afírol. hWi va otro. P a f . O t t o , tenga cuenta. 
Rent, Mas negros , c ier to, fon ,que la pimienta: 
4 ^ ^ . Allá va otro. 22<f«í. Tenga por San Pablo, 
que nos anubla ya con tanto Diablo 1 
AJirol, Pues a fuera, á delante, 
que vamos á nacer y o , y mi Paífante. . i K 
Salen fuera vefiidos de Negros i y f e eorre tACort in** , 
Homb. i . Qué Retablo tan bel lo, y primorofo 1 
Homb, z . E l Aftrologo es hombre prodigiofo. 
Ajlrol. Qué os parecet Rent, M u i bien. 
AJirol, Pues yo me alegro. 
Rent, Una pedrada vale cada Negro 1 
5"^. Solo nos falta ahora, 
el que vea la Danza mi Señora. 
AJirol, EíTo es mas fác i l , que pedir preftadd, 
pues todos la veremos en fu eftrado, 
_ y fin mas que tirar eíTa cortina. 
Tirafe una cortina ¡ y apareceránfentacias mi Señora la 
Márquefa f p las demás Señoras. 
IBe z Sra. 
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Sra.Marq.Kenteto i cfta la Danza peregrina. 
Rent.Me hacoflado , Señora, ahunque estanfeaj; 
el ir por ella defde aquí a Guinea. 
Las Señoras. Que danzen. 
Todas.Si Señora, danzaremos, 
y al Saínete fu fin afsi daremos. 
Cant. Pues el Palurdo A 4. quiere, 
A i . Tener aquefta — ^ 4 . Danza, 
A i . Tome a fu cargo-- — - - — J 4. tome. 
A 1. ho que le dieren, A 4. vaya. 
Muf. a 4. Pues vaya , pues vaya, 
vegigui , vegigazo de a marca. Lazo. 
A 1. Ettos p o r r a z o s — A 4. lleve. 
^í 1. Y con afe^o ——- --- A 4. haga, 
A 1. Efte bailete - . . . r . „ . . . a 4. negro, 
A i . A l a falud de f u — - — — . . — . . - ^ 4. ama, 
i ^ / - ^ 4- Pues vaya , pues vaya, &c . Lazo, 
-4 1. Y el Auditorio . . . . „ — ^ 4. denos 
A 1. Unas quantas - A 4. palmadas, 
A 1. Que también le ~——^....- A 4. pedimos 
A 1. E l perdón de las - — - A 4. faltas. 
Muf. a 4. Pues vaya , pues vaya , &g . Lazo, 
J O R N A D A SEGUNDA. tus enfados, y mamas ? 
Salen París , y un Zagal de Pajiores, Dime, qué tienes? Par. Yo tengo 
Zag. Páris , qué es efto , que tienes, enojos , güitos , defdichas, 
que andas de noche, y de día . aflicciones , efperanzas, 
con tantas locuras tuyas> anguftias , y :-í Zag. Boberias. 
que parecen todas mías ? ; P^r.Tengo en mi pecho una image? 
Y a ríes , y ya follozas, una copia , y una cifra 
ya cantas , y ya fufpiras, de los bienes , y los males, 
y entre follozos , y cantos los confuelos > y fatigas, 
todo va por las follas. Zag. Pues mejor era tener 
N o he de faber yo , que foi dos varas de longaniza, 
tu compañero , y tu efpia, Tace, tatc , ya imagino, 
tus uiftezas, y tus mutuas, • que el Díabib es de la ettampiíla, 
la 
iíe el <Doíl, 
la que te trahc hecho un bobo, 
flaco, adu f to jy en la efpina, 
y en fin laque te entriftece, 
y alegra la paxanlla. 
par . Hál , Bato, que en las Deidades 
no hai ninguna tan divina ! 
Z ^ . Dcxatc de aqueflas Diofas, 
que acá hai Mautas,acá ha iG i las , 
acá hai Antonas , y Mengas, 
y Sufanas, y Domingas, 
y quizá fon fus refajos 
mejores que fus bafquiñas. 
P a r . Cal la , bruto , calla , beftla, 
no hable tu rudeza indigna, 
culpando a la mifma gracia, 
manchando la nieve mifma. 
L a has vlfto bien 'i 
Zag. Yá la he vifto, 
pero no mui bien. P i r .Pues mira. 
Saca el retrato. 
Zag. Y a la veo : buena cofa ! 
Y por effb no daría 
ni un fufpiro , ni un regüeldo, 
ni un:- Par . Ca l l a , que me irritas? 
mirala bien , y no culpes 
mi pafsion , y mi fatiga. 
M i r a , como en fu pelo, 
que Sol hermofo br i l la , 
flores de rubí enlaza, 
anillos de oro r iza. 
M i r a , , como en fu frente 
el A lba cryítalina 
de íjni perenne llanto 
hace apacible rifa. 
M i r a , como en fus ojos 
no hai vida , que fea v ida , 
con flechas, que dlfparan, 
con rayos , que fulminan. 
M i ra 3 como en fus cejas 
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los arcos fe fabrican 
de los triunfos , que gana, 
con a lmas, que captiva. 
M i r a la linea herraofa 
de fu nariz lucida, 
verás como á fu centro 
viene á parar la l inea. 
M i r a , como en fu roja, 
quanto blanca mexi l la, 
el carmín fe platea, 
y el candor fe matiza. 
M i r a , como fu boca 
menudas perlas cr ia, 
y fu labio avergüenza 
a la purpura T y r i a . 
M i r a , como en fu cuello 
al marfil le dá envidia, 
y que al torno fe bruñe, 
quando al cryftal fe al i fa. 
M i t a , como fu mano 
la azucena es del ic ia, 
y es- fuego , íi fe toca, 
y es n ieve, í i fe mira. 
M i r a , como en fu talle 
dulce el ambiente afpica 
tan celeftial fragrancia, 
que al mundo aromatiza. 
M i r a : - Z ^ . M i r a tu,y elDiablo 
te mire de abaxo arriba. 
Par , N o te arraftra ? 
Za¿, N i una miaja. 
Pa r . N o te mueve ? 
Zag. N i una pizca. M u f , dent* 
Mas que gaitas ferán eftas, 
panderos , y chirimias, 
que á ios oídos me tocan, 
c o m o , queme retintinan? 
PÁr. Jamás 01 tan canora, • 
ni tan dvücg melodía. 
3^ 
. . . • 
i z z Toeslas 
Jfup.dent.Lleguemos,^ ál l l cHaPáris. 
Pa r . Qué es cfto ? Z ^ . L a Diofer ia 
de todo el Cielo fe viene 
á baxo defde alia encima. 
Salen Júpiter, Juno, Palas i Venus, 
Momo , Flora , j / acompa-
ñamiento. 
Cant. a 4. Ven id , á (at juzgadas, 
ó Diofas peregrinas, 
que del humano juicio 
ni la Deidad íe l ibra. 
A juicio , á juicio vengan, 
donde fe hará jufticia. 
Jup.Joven heroico,á quien guardan 
los hados tan airas dichas, 
como que aqueílas tres Diofas 
conformes vengan hoi dia, 
para fer de ti juzgadas, 
quando debieran íervidas. 
L a D io fade la Di fcordia, 
de la paz iiempre enemiga, 
fañudamente irritada, 
zelofamente ofendida, 
de que a un banquete los Diofes 
no la llaman , ni convidan; 
Aquel la Manzana de oro, 
hermofamente bruñida, 
arrojó fpbre la mefa, 
con eña elegante cifra: 
D E A Q U E S T A B E L ! , A M A N Z A N A 
SOLO L A MAS B E L L A ES D l O N A , 
Diípníóre entre las tres, 
quaj era mas peregrina, 
pareciendole á cada una, 
que ella íola era mas l inda. 
Y o foi parte , y fer no puedo 
J u e z , que la queftion decida.. 
Y o me apar tó , r u lo juzgaj 
^cjui las itres examina, • 
barias 
y á quien mejor re parezca, 
la hermoía joya le aplica: 
advir t iendo, que de darl©-
( juzgues, ó no con jufticia ) 
á una de las t res, depende 
tu fortuna , ó tu defdicha. V a p , 
Mom.Qi ie buena ha de andar la dá-
cíla vez hai azotina (za; 
entre las trcs.Flor.No nos vamos? 
Mom. Y o me quedo á hacer rechifla 
de quanto paífe. Flor, Y o y todo, 
porque aífeguran, que cria 
buena fangre el murmurar. 
Mow. Pues F lo ra , cuenta , y atiza. 
P a r , Raro empeño , fuerte lance, 
ardua empreífa, obfeuro enigma, 
donde la razón , y eigufto 
opueílamente militan I 
- Puede fer una belleza 
infignemente lucidaj 
pero í i ai gufto no agrada, 
obfeurece lo que bri l la. 
L a que el genio proporciona, 
es la que íe fol ici ta, 
que ia eftreila , que mas luce, 
no e s A f t r o , quemas incl ina. 
Deidades de C i e l o , y tierra, 
á mi humildad fe permita, 
que antes de dar la fentenda, 
Ja veneración os r inda. 
Una fola es efta prenda. 
O í i fueran infinitas, 
para que ¡todas premiadas, 
ninguna fuera ofendida 1 
Una fola ha de llevarla, 
porque impofsible es partirla. 
Pretendida eftá de todas, 
y de todas merecida, 
.con que de t res, que fe oponen, 
es 
de el DoB. Torres, 
fcs íonfequcncia precifa. L a plata refulgente, 
que las dos queden quexofas, 
y la una agradecida. 
yoíbtras miímas la luz 
me dad , í i en aquefte día 
vofotras mifmas queréis 
fer contra vofotras mifmas. 
Sea en efta decifsion 
vueftra la c u l p a , no mía, 
y de mi no ferá errada 
por vofotras influida, 
y en fentencia , que ha de fer 
xt3 
ef oro puro", y bel lo 
á mi folo conocen 
por Señor , y por dueño. 
Zag. Efta es la que te tiene 
la feífera derretida ? 
P a r , N o , Bato 5 dexa locuras. •• 
Z ^ . P u e s pudiera, que es polidá*; 
f /or . M u c h o manda efta Deidad*. 
M o m , Es mui foberbia la niña, 
y con tanto o r o , no vale 
feis quartos la perla mia. 
á un tiempo adverfa , y propicia, Jfun. En todo lo dicho reino: 
aquel yerra mas el bíanco, 
que mas al blanco fe arrima. 
Si la belleza , que adoro 
con puro amor , con fé v iva, 
efte Pomo pretendiera, 
á ella fe lo daría. 
J u n . Joven, de el fuelo levanta, 
que Juno es la que te anima. 
P a l . Y Palas es la que en brios 
tu efpiritu fortifica. 
Ven. Y Venus la que ternezas 
en tu corazón infpira. 
Momo. E l falvaje de el Paftor 
hecho efta una mantequilla 
de tierno. Qué garrotazos! 
F/or. Cal la efta lengua maldita. 
Jfun. O y e mi razón , y luego 
con la razón determina. 
Cant, Rec. Y o foi la que domino 
losAftros de efte Cielo cryflal ino, 
muevo tormeras,rayos,tépeftades, 
y en efto excedo á las demás D e i -
'drea.Lzs eftrelias brillantes (dades. 
de el claro Firmamento 
por mi la luz reciben, 
poder , y movimiento; 
con que fi á mi me dedicas 
aquefte dorado Pomo^ 
te pagaré con mil Indias* 
Pero ü no me lo dieres, 
fiera , c r u e l , vengativa, 
te haré el infelice blanco 
de el fuerte harpón de mis iras*; 
P a r . Las riquezas , y teforos 
me ofrece tu bizarría, 
que fon dones, que jamás 
han tocado á mi codicia: 
que en el hombre la r iqueza 
produce foberbia al t iva, 
y lo que juzga le enfalza, 
es lo que mas le derr iba. 
Oiré á las demás , y luego 
hará la razón jufticia. 
CantaPal. Y o foi la que en la guerraí 
triumphos reparto por el mar , y 
tierraj 
la q doi los Imperios, los dofeles* 
las Ol ivas, las Palmas;y Laureles,; 
A n a , D e la guerra la fana 
ailento con furor, 
y á T r o m p a s , y Clarines 
prefto terrible horror: 
• -A 
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Las Armas , los Imperios 
le rinden á mi ardor, 
y quien mi furia alienta 
es. íblo el vencedor. 
F /o r .Fuego , como fe facude! 
Es una furia la N impha. 
jyfom. Es baladrona , y no tiene 
mas incendio , que eftas chifpas, 
Z ^ . Es eíla la que re eí'cueze ] , 
P a r . N o es aquefta 5 necio , quita. 
F a l . T e . haré feliz en la guerra, 
í i es que el Pomo me adjudicasj 
pero í i no , te haré exempio 
de los eftragos, y ruinas. 
Pa r . Los triunfos fon vanidades, 
y quando mas fe coníigan, 
las proprias aclamaciones 
fon ajenas ignominias^ 
la Deidad que fa l ta , efpero 
aclare las dudas mias. 
Área cantt ^«.Dulcejb landaj fuave, 
y o mando en la belleza, m 
agradable compendio 
de honores , y riquezas. 
E l l a rinde á losDioíes, 
quando á los hombres fuerza, 
que la hermofura tiene 
dominio en C i e l o , y tierra. 
F/^f, Aquefta fe mamará 
„ • 
ía manzana , como hai vinas. 
M'om* S i , que el diablil lo de Venus 
„ todo lo engulle , y ió tr incha. 
Zag. Es efta, di? Par . Aparta, necio, 
. que me canfa tu porfía. 
iPV#. Si me dieres la manzana, 
y o te premiaré benigna, 
con la hermofura mayor, 
que ios Orbes íoiemnizan. 
P iwV . E l amor es la porcioa 
Varias 
mas brillante , y exquifita 
del alma , y es , porque amando 
el hombre íe diviniza. 
L a felicidad coníiíle 
en el gufto , eftc fe mira, 
y fe g o z a , quando en una 
belleza fe depoíita. 
R ico es quien de la hermofura 
encuentra la Margari ta, 
y el mayor triumpho configue 
quien alcanza lo.que eftimaj 
luego en el amor fe incluyen 
riquezas, triumphos , y dichas, 
pues dichas, tr iumphos, riquezas 
en una beldad fe ligan: 
y afsi el oro no me mueve, 
la aclamación no me obl iga, 
y fulamente el amor • 
dulcemente me captiva. • 
Venus es la mas hermofa 
( confieífo la groíferia 
de q haya hombre q á dos Diofas 
en íu cara fe lo d iga) 
con que de las tres la caufa ( 
dándola por concluida, 
publicará mi voz efta ' 
fentencia difinitiva: 
Venus hermofa , tu logras 
aquefta manzana fina, 
que mi amor te la confagra, 
mi fee te la facrificai 
t u f ó l a , pues, la mereces, 
por he rmo ík , y peregrina; 
y ahunque es marabüla el Pomo, 
tu eres mayor marabilla. 
J m , . Pues defairada he quedado:- , 
i V . Pues me has dexado corrida:-
Jaw.Vi lPaf tor i -F^ .V i l lano in fame:-
J ^ . T o f c o b ru to . -F^F ie ra indigna: 
de elTíi 
Cant. Área Jas i . Teme , teme mis 
furores; 
tiembla , tiembla de mis iras. 
f ¿íw.Que harerque fe altere erCielo. 
P a l . i i ^ t t , que la tierra gima. 
Las z. Temérteme, tiembla, tiembla-
mi furor , y mi cífadia. 
Las 2. Pues infame , pues vil lano 
rae defprecias, y me irritas:-
J u n . Guárdate de mis furias. 
Pdi.Hwyo. de mis fatigas. 
Las 2. Porque no han de quedarfe 
íln venganza mis iras. ' Vunfe, 
Mom. Flora , vamonos de aqui , 
que cfta zumba y a eftá v i l la; 
no fea , que recojamos 
• algo de lo que graniza. 
'Flor, Vamos^que fe va encendiendo 
cftupenda cllamufquina* Vanfe^ 
Ven. N o temas fus amenazas, 
fi Venu s te patrocina, 
Zag .D ly París , por qué nohicifte 
tres cachos la manzanil la, > 
y le difte á cada ^ una. istl 
e l fuyo ? N o es boberla, i' 
por- ganar una , tenerí 
dos Díofas por enemigas ? 
P i r . Quien déla hermofura logra 
favores, nunca peligra. 
• F í» .Razón es y a , que te.premie 
l o q u e t u me parxicipas: 
,':,ü efeucha lo que no fabes, 
en. lo que mi voz publ ica, ; 
Cama. D e Priamo eres hi jo, ¡ 
Eftirpe efelarecida, 
en T r o y a tiene trono, 
y en T r o y a tiene filia. 
Para T roya te parte, 
donde empuñes , 'y v i t o . 
Tomo V I I I , 
)B, Tm'res. z i 5 
f i por Pellico/,. Grana, 
por Cayado , Cuch i l la . 
Y para que br iofo. 
la hermofura configas 
de la bizarra Elena, 
cuyo.retrato admiras. 
Pa r . De fuerte, Venus hermofa, 
de fuerte , Venus D iv ina , 
que es Elena la que adoro, 
nunca de mi conocida i 
Ven. El la es , y porque admires 
mi íineza cumplida,' 
la quemadoras pintada, 
.- he de eníeñarte v iva. 
Par , Ahnnque el alma lo defea, 
impofsible lo imagina. 
Ven .Nh i i y donde mi Carroza 
fírven volantes Pias, 
que ios Zafiros xaCgan, ...... 
quando de el Planftro tiran. 
P¿f. Y a , V e n u s , figo tu eftampa, 
y .para lograr tal d icha, 
ahun culpará la pereza ,r 
de aves ,;y-vientos mi priíTa. 
Zag. H a Pacis >i: ,CQn que; te vás^ 
Bát. h ftslioitár .mis dichas, 
2 ^ . Y mé\dexas,? .. ¡ 
P i r . N o hai remedio. . 
Zag. Y las Antoñas , y G i las , 
qué dirán , quando me vean 
::solver íin ti ? Pa r . Mas divina 
imagen rae lleva el alma. 
Zag. Hombre;, que te precipitas; 
vuélvete. P a r . Yá es impofsible. 
Zág. Efpera por quince días 
ílquiera. P i ^ . A h u n ios momentos 
fon figlos á mis fatigas. 
Zag. Pues vete pon treinta Diabios? 
que fon i o s ^ u e mas caminan, 
Ff Par. 
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/'¿r.Signcme. Zag.Voi , porq quiere 
el Poeta , que te íiga. Vafe, 
Cant, Ven .Vhn Joven amorofo. 
P a r . Sigo tu Eftrella fixa. 
Cant.V^en.QviZ Elena ha de fer tuya. 
Pa r . O , que eíbella la.mía ! 
Carit. 'Ven. En thalamos de oro. 
P a r . O inerte peregrina! 
Cant. Ven. Gozarás m belleza. 
Las 2. Qué gloria ! Que delicia ! 
Vanfe en el (Jarro poco a poco ¡y f e 
defcubre Elena r y Criadas ^ que la 
efiaran- tocando. 
£/íw,Tri f tes memorias , dexadme, 
que canfais, por repetidas, 
y os acreditáis de necias 
con vueília propria porfía. 
Y a el Oráculo me dixoj n i l 
lo que el Cielo. -deteiEmina, p 
y que efta de las eftreilas up 
ferá infelice la m ia . / , 
D e qué fírve la hermofura, 
í i quando mas aplaudida 
la adoración la levanta, 
el hado la precipita ? 
E l efpejo. = C/«í. Aquí le tienes. 
• B / ^ . Hafla fu Luna me irrita, S 
í i creciente, por mis males, 
í i menguante, por mis dichas. 
C ln t . Qué flores quieres.7 p 
MUríi Ningunas. C/«f .Por.que? 
E len . Porque a las mas vivas 
el aire de mis íufpiros 
las ha de volver marchitas. 
C in t . Señora , en ti toda flor 
lucirá por marabillaj 
aquí tienes una rofa, 
que de verte eftá corrida. . 
E k n . Y que pudiera yolver-íe; 
ymas 
blanca , de oirte tan f r ia. 
Cint . Efte c l ave l , de mirarte, 
el alma tiene encendida. 
Bien. Si hoi es un fuego , mañana 
fe refolverá en cenizas. 
Cint . Efta eíineralda el verdor 
copia de tu edad florida. . 
E h n . Y \ délos confuelos raios 
l^ i efperanza eftá perdida. 
Cint . Aquefte hermofo rubi, 
Señora (aisi Dios me afsifta ) 
te viene á pedir de boca. 
Elen. L a tuya lo necefsita. 
CíV;^, Efta 'c inta es de buen gufto. 
Elen. Qué color tiene eífa cinta ? 
Cint . Pagizo. E len, Quítala allá, 
que es traidora , fies pagiza. 
•Cm¿.;En efte lazo repara. • 
J5/^«.'Nq quiero.cofa , que implica» 
Por í i acafo me divierto, 
que cante una copla Elv i ra . 
C / r ^ . E i l a con la boca abierta 
eftaba ya prevenida, 
y barrida la -garganta 
tiene de tos, y íaliva. 
C a t . E l v D t tu hermofura,Amarilis, 
no dexes paífar el t iempo, 
porque quando vue lve , vuelve 
á hacer infeliz lo bel lo. 
E k ñ i M ü i conceptuofa es la letra; 
canta otra; C/»¿, V a y a , Elvira. 
E l v santa ..Son defcorteíés lósanos, 
y no la guardan refpetos, 
queden efte mundo no vive 
íin opoficion lo bueno. 
Salen Venus , t}dris , y el Zagal, 
P^V. En Jas alas dé l os vientos 
llegamr-s j y creería, • 
que unió l a velocidad 
. • la 
de el DoB..Torres. 
la llegada , y la partida. 
Cint. Señora , dos vilianotes 
de los de la Alcaeria 
. fe han entrado acá , íin dar 
el tecado de vií i ta. 
Elen. Dexalos , que me divierte ' 
fu gracioíidad fencilla. 
Z (g í Adonde eftoi? Qi-iien demonios 
nos lleva , nos trahe , y guia 
por eftos cotarros J ola ? 
Que eftofada , y que garrida 
caía ! A fe , a fé que es 
mejor, que nueftras cocinas. 
Ven. E l la es Elena. Pa r . D i el C ie lo , 
y nada menos me digas, 
que nada es de el C ie lo abaxo, 
y todo es del Cie lo arriba. 
Zag. D igo i qué valientes mozas! 
el alma fe me reiia 
de verlas. Y la de el medio 
es : s i l o es , como hai viñas, 
la que tu trahes en el pecho, 
como fi fuera reliquia. 
Ven. Habíala , Páris. Par* Si haré, 
ahimque me turba mi d icha. 
Y a q u e el Sol de vueftro roftro, 
que a lumbra ,y que vivif ica, 
infelizmente fe ha puerto 
á vueftras triftes campiñas. 
Vengo , Señora , a gozar 
del bien , del confuelo , c ld ia? 
porque í in vos todo es noches 
todo m a l , todo fatiga. j 
Sin vos cftán nueftras felvas 
áridas , muftias , marchitas, 
los racionales íin güi lo, 
los brutos íin lozanía. 
V iv ientes, y vejetables 
efperan á vueílra vifta, 
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unos, paratener alma, 
todos , para tener vida. 
Eien. Cortefano eres , Pal lor , 
y tu gracia , y bizarría 
no es hija xie tu m á ú z ^ 
ni de tu crianza es hijar 
que en ia .Aldea , quando mas, 
fe conocen , y pradican 
los cariños mui defnudos 
de fabias cortefanias; 
las afecciones de.el a lma, 
naturalmente fe explican, 
que lo difereto , y lo dulce, 
n i fe cuenta , ni fe eftila. 
Eíla ropa no promete 
delicadeza tan v iva, 
ni entre los troncos , Maeílros 
de tan bella.,ciencia , habitan; 
con que eíla atención gallarda, 
o es eíludiada , ó fingida; 
ó tu efpiritu no es 
lo que tu ropaje indica. 
Par.. Las :;almas, y mas las-, almas, 
que. adoran, como ia„ mía,- [ 
nunca padecen. ofenfas 4: 
de exteriores groílerias. ,buh 
Elen.Qó que tu quicres?Pir.Vener© 
la beldad mas exqulíita 
de los Orbes. Elen, Y te paga 
veneración tan rendida 1 
Par . Como ,.. í i ignora mis anfias ? 
£ / í « . Cu lpa es de tu cobardía. 
Par . E l refpeto;-, . < 
Elen. EíTe es mui jufto. (ci fa 
P i r . E l temoc-.^/ f f j . También pre-
a callar..,¡F^r. M e tienen dentro 
de mi veneración mifma, 
í in pronunciación el cultoj 
y la.exprefsion abatida. 
Ff 2 Elen, 
z%% tpoestas 
Bien. N o se,que me dice el alma! 
N o se lo que pronoftica 
el corazón ! Que el vi l lano, 
con íu cxprefsion , y venida, 
en un mifmo punto í iento, • 
queme agrada , 7 horror iza. 
iValgame el Cielo , íi acaío; 
mas no > que es locura mia, 
ferá efte Paftor el que:-
( í b l o penfarlo me i r r i t a ! ) 
ha de robarme? N o es 
pofsible t a l t y ran ia , 
que ahunque crueles loshados 
me arraftran , y precipitan 
á efle in for tun io , ferá 
fu execucion mas benignaj 
porque entregará un Paftor 
la libertad , Reino , y vida^. 
era poner en las penas 
defdichas fobre defdichas. 
Locas imaginaciones, 
Voluntarias fantaüas, 
dexadme , que ya no puedp 
l idiar con vueflra porfía. 
N o obflfante, quiero aclarar 
dudas, que me martyr izan, 
que fon terribles contrarios 
fu aílucia , y mi cobardía. 
Z a g a l , dimc , eres acafo 
de los de mis monterías ? r 
jpiy.Tan-vueftro (oijque no tiene 
voeftra beldad peregrinaj 
n i efdavitud mas conflante, 
ni libertad mas captiva. 
E h n . Envuelta eftá la reípuefta i 
en cortefana-malicia. 
Pa r , N o tienen vueftros obfequios 
alma mas fieív mas Tendida', 
afectos mas reverentes, ; 
y arias 
potencias, quemas os fírvan.-
Elen.No pregunto tanto yo . ( gas; 
Pdr.Si os ofendo:-£/m.No me obli. 
H a i , Paíl:or,y quanto temo dp, 
mi defgracia , por tu v i ña ! 
Zag. Señora Diofa , fi acafo 
lu merced es de carne viva 
(que lo dudo) porque todo 
quanro veo es brujería, 
quena ufted:- Cint . Quitcfe allá. 
Zag, Darme:-
Cmí. Aparte ef mojarril la. 
Zag. Un alegrón; un:- C/wí.Sopapo. 
Z^ .Hc i i j i rade DioSjmaldita levat. 
fea tu mano. Elen. N o fgfsíqgo, 
todo me inquieta , e irrita: 
adonde mis penfamientos 
! me conducen , y derriban ? 
P a r . Señora, fi yo : fi:- Elen. Nada, 
gallardo Paftor , me digas. 
Júpiter te guarde 5 y breve 
volvere á vueftras campiñas. 
Pa r , A iiuftrar toda la felva. 
E k n . A la preciofa fatiga 
de la caza , en la que folo 
encuentro alguna alegría. 
P ^ P e r m i t e m e , ^ á fus platas d Ven<¡ 
le (aerifique mi vida, 
haciendo de el alma incienfo, 
y haciendo del cuerpo pyra. 
V e n ^ o puede fcr. Pdr . Por que no? 
Ven. l a experiencia te lo diga, 
porque ahora á aquefta imagen 
le le corre la cortina. 
Cierra la cortina , y oculíafe Elena, 
y las criadas. 
Pdr . Quede fin luz , quedé ciego, 
noche es yá lo que fue dia. 
Zag. Cabal leros, buenas nochesj 
aq«i 
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aquí hai duendes, vive cribas. 
Ven. Vuelve á entrar en mi carroza; 
Troya es tu Patria , á ella arriba, 
preven gente , trahe armada, 
no pierdas tiempo , camina. 
Pa r . Pues todo va por encanto, 
inflantes haré los dias, 
de fuerte , que fe equivoquen 
la eftada con la venida. 
Ven. Y a los zeñros te foplan, 
y aves canoras te guian. 
Zag. Y a por los aires me llevan 
demonios,bf ujas^ó harpías. V3fe. 
Sale ápolo. 
JpoL De tu voz arrebatado, 
hermofa Venus divina, 
el parabién vengo á darte, 
de que en la queílion reñida 
de aquella manzana de oro 
tu belleza la coníiga. 
Las Mufas han celebrado 
tu v i s o r i a , y en meliñuas 
canoras aclamaciones 
la tocan , cantan , y tr inan, 
y nunca mas que hoi gozofasj 
y nunca mas que hoi feflivas, 
hafta Melpomene ha vuelto 
fus llantos en alegrías. 
Ven. Bril lante Apo lo , que gozas 
de la luz la Monarch ia , 
tu enhorabuena en mi afedo 
eftará reconocida. 
Dentr. Cor ta , ataja , íigue el corzo, 
ApoL Qué voces ion eftas ? 
'Dentr. T i r a , 
ApoL Parecen voces de caza. 
Fe». Voces fon de montería, 
que hoi hadi lpuel lo mi induílria. 
^po / .A que efe¿toi FV».Ella lo diga; 
Retirémonos aquí. 
Apol. Seguiré , Venus , tu viíla,-
porque de Clyc ie , y de Apolo 
la Fábula elle invertida, 
haciendo que Apolo fea, 
quien á mejor C l y d c fíga. Vanfe. 
Salen los Villanos. 
Zag. i . P o r aquefte coto fue.-
Zag, Por efte repecho iba 
tras la corza.Loj 2.Demos voces. 
Todos. Noftra ama , acá, á la col ina. 
Zag. 1. N o nos oye. TW;.Elena,oia,' 
acá , a la ladera, arriba. 
Zag. 2. En todo el valle parece. 
Zag. 1. Pues bufquemosla, y repítarí 
nueftros gritos. T W . O la , Elena, 
acá, á la ladera , arriba, Vanfe, 
Sale Elena de saza. 
Bien. Aqu i á la orilla del mát 
quiero aliviar mi fat iga. 
O fi al mar de mi triíteza 
pudiera encontrarle o r i l l a ! 
Que cita inquietud , efta pena^ 
e f t aan f i a , y efta agonía 
ahun excede amenazada 
al dolor de fucedida. 
Acabefe de una vez , 
no incefíante me perfiga, 
ó porque viviendo , muera; 
o porque muriendo , v iva. 
Treguas le conceda el fueño 
á eüa batalla indeeifa, 
y pues me aflige defpierta* " 
déme deicaníb dormida. 
Recuejiafe \ y fe queda dormida fohri , 
un peiíafco. 
Par , dent. Y a que tan fel iz viaje. 
Venus dífpuío benigna, ;ii; 
que los v ientos, que no § foplan^ 
par 
t#4 foesUs 
parece nos acanCian; 
vaya á la playa el eíquife. 
Dentro unos. T ie r ra , tierra. 
Orrc i . Amaina. Tod. Iza , i za . 
Sais Parts con peto, plumas, y celada. 
P a r . Befo la arena mil veces, 
donde doró lo que pifa 
mejor Calatea Elena, 
Semiramis mas invicta; 
• pero que miran mis ojos ? 
O Venus , quantas debidas 
gracias doi a tu Deidad ! • 
A lb r i c ias , amor , albricias, 
que íbledad , y ocafion 
á un robo amante convidan. 
Tocare fu mano 5 ayude 
la fortuna á la oíTadla. ( joven, 
Elena entre fueños. A i r ó l o , gallardo 
tente , aparta, íuelta , quita, 
Pero que veo , hai de m i ! 
P^ r .Que hasde ver,bella homicida, 
l ino a quien por ti fol loza, 
c' fino a quien por ti fufpira, 
por ti muere , por ti vive, 
por ti alienta , por ti anima ? 
Pintada , y viva te v i , 
diga la mayor envidia; 
de quien no fueras amada, 
una vez , que fueras viíta ? 
D e el Re i Pnamo íbi h i jo, 
Páris mi nombre fe firma, 
Júpiter fu Juez me nombra, 
T r q y a es mi Patria florida; 
m i valores aclamado, 
mi riqueza es conocida, 
m i amor es firme , y conílaníe, 
- m i Fe es inviolable 7 y fina, 
quien qu ie re , nada repara, 
guien adora , nada mira? 
infiere ahora tu de tantas 
razones, como clhin dchas, 
í i el que ha venido por t i , 
hoi íin ti fe volvería. 
E len. Oífado , atrevido joven, 
que es lo que tu voz publica ? 
Pues primero con mis brazos, 
con mis manos, con mis iras, 
antes , que el intento logres, 
antes , que la acción coníigas, 
cruel yo mifma fabre 
darme la muerte ámi mifma. 
P a r . Eflb lo impediré y o , 
que vale mucho tu vida, 
í í / í « . Sabrá el mundo. 
Pa r . Que io fepa. 
E len. Y la fama.Pi r .Que lo eferiba. 
E len. Que mi vida. 
Pa r . El la me importa, 
Elen.Y mi honra .P i r .Ha de fer mia. 
Elen. Ha de la felva ? Par . N o oye. 
£/<?«.Ha del monte? P ^ r . N o refpira. 
Elen. V e d , que un traidor. 
P i r . E s tu amante. 
Elen. U n pyrata. 
P a r . Es quien te eílima. 
E len. M e lleva. 
P i r . Donde tu reines. 
Bien. M e roba, P ^ . D o n d e tu rijas. 
jB/íw. M e arraftra. 
Pa r . Donde tu triunfes. 
Elen. M e arroja. 
Pa r . Donde tu vivas. 
Elen. Cumplió el hado fu amenaza. 
Par , Y también cumplió mi dicha, 
Elen. Piedad , Soberanos Diofes ! 
P^?vLos Diofes lo determinan. 
Voces. A l mar , Soldados , al mar. 
Qiros. Voga , amaina , v i r a , vira. 
Sa-
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á tu piedad debo tantas 
Salen Juno , y Palar cantando cada glor ias, venturas , y dichas. 
ana por f u puerta fin verfe , trun- Ven. Efto es lo que las fupremas 
cando el canto ¡ y antes de fimli- Deidades nos determinan. 
zar el Área , fe ven , y 
hablan. 
J i m . Que aníioib , y ciue afl igido. 
P a l . Que triiie , y angaftiada. 
J u n . E l corazón fe fíente. 
P a l . Se reconoce ci alma. 
L a i dos. Defpues que e l vü Paílor 
& c . 
dpol. Los Decretos íuperiores, 
quando fe ordenan , captivan. 
J u n . T roya ha de fer arruinada. 
P a l . T roya ha de fer encendida. 
F lor . Pero no ha llegado el cafo, 
de que aquí fue T roya , digan. 
JDifcord. Logró fu fin la Di fcord ia , 
y mi íaña vengativa, 
'ponzoña, y veneno dexa 
entre todas éfparcida 
me qu i tó la .manzana., o 
J u n . Pero ya harán mis iras 
P a l . Y a difpondrán mis anfias.1 P a l . y J u n . Júpiter ^ yo he de ven-
¿^i i í / . Contra fus efquiveces , garme. 
la mas cruel venganza. í^qw» R a b i a , qua.Iéüartfos niñas í 
Jw». Pero ;, Palas hermofa ? i J ^ p . T iempo habrá para venganzas. 
P a l . Pero , Juno Div ina ? 
J u n . Donde vas ? 
P a l . Donde vienes ? 
Las dos. T a n tr i f te, y afligida ? 
Salen Júpiter , Apolo , Momo, 
y Flora. 
J u p . A los hados , y los Diofes 
no hai poder , que fe refifta. 
Apol. En efla fuerza confifte 
la mayor foberania. 
Mom. A lo qué ellos .decretaren 
no hai finé es hacer cofti l la, 
J u p . Juno hermofa , Palas bel la, 
vueftra grac ia , y bizarría 
que efte es tiempo de delicias. 
Apol. Y la grande acción prefente 
no impide la fuccefsiva. 
J u p . Elena , tu te confucla. 
Apol. Pár is, tu también te al ivia. 
B ien. V io lenta obedezco al hado.; 
Pa r . Y o á Venus rindo infinitas 
alabanzas por tal gloria. 
Ven, Y Venus te las eftima. 
Jup-. Efte robo fe celebre 
con las voces mas feftivas. 
¡7«í>j. Sea mui enhorabuena. 
Otros. Y que acordes todos digan'. 
Muj ic. d 8. Que triunfe , que reine^" 
que mande , que v iva, 
nunca puede padecer de Elena la gracia, 
defaires. de Páris la dicha: 
y en T r o y a , y en quantQ 
Salen Pdr i í y Venus'y E l e n a , y l& : e l tiempo conquífta^ 
Difcordia. ' que; tr iunfe,"que reine, 
P^ r . Venus D iv ina , que m a n d e , y que v iva . 
FIN 
2<5a tkuKs ^mas 
F I N D E F I E S T A 
EN CONTRADANZA. 
• 
P E R S O N A S . 
Una Vieja» Dos Satyros, 
Ssbajíiana f a Nieta. T ocho Danzantes, 
Dos EJiudiantes. 
Sale la Vieja $ Sehafiiana guiandola. 
Viej. T J S u rabiofatós me tiene ahogada. 
Seb. H j No fe fatiguejavuela.r/Vy.Otra palmada. 
Seb. Toía , y arranque (y fea la aííadura. ) aj>. 
r/V;.Efta flema no hierve; efta mui dura. 
Seb, El la fe cocerá, no fe aprefure. 
E l demonio te cueza, y ahun te efture. ap , 
T/V;. Jeíus, que gordal Apar ta , Sebaftiana. 
Seb, Al ia vá cíTe badajo de campana 
H a deícanfado ya > Viej. Anfma , añfina. 
Otro pafsiio. Seb. Vaya j mala mina 
te vuele hafta el Infierno , Vejancona. dp , 
Viej. Qué dices ? Rezas l Calla , rezongona. 
Seb, D i g o , que fu falud , avuela, quiero 
en las calderas de Pedro Botero. ¿ t . 
Salen los dos E/colares ridiculos, 
u B f i . El la es , fegun la pinta , pelo , y traza. 
2; £ / Las fehas fon de bruja , y de gran raza. 
F ^ ; . Muchacha, o Diablo , aquí. 
^ . No fe impaciente. Viej. h x x m m mas, mas. 
5V¿. Qué impertinente! Viej. Q^e me tiras: 
, .SV .^ Jefusl Hai tal quebranto 1 
F>V/\Gomo íi fuera yo de c a l , y canto. 
. tó. Llévete Satanás , Vieja potrilla, ¿ ^ 
guc g no íuera por la negra honr i l la . i 
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de fabcr hechizar quatro Chriftianos, 
para ganar la vida con mis manos 
honradamente *, me echaría en un pozo, 
6 me ina aíervir aun Cura mozo: 
que ya cftoi aburrida. Fiej, Pezpilleta, 
mi ra , que íi levanto la muleta:-
La tos me vuelve ; ya me defatina. 
2. B / . Lleguemos, pues: M i madre Geleftlna:-
1. Efí . De ver me huelgo la períbna honrada. 
Fiej, Hai hi jos, que ya eftoi mui acabada \-
Qué fe ofrece , en que pueda yo ferviros ? 
1. £ / . Una gracia venimos a pediros 
de vueftra habilidad grande , y famofa. 
Viej, H i j os , decid , que yo haré qualquiera cofa. 
i . H / , Ya fabeis , que ha venido á Salamanca 
una Señora l iberal , y franca, 
que es gloría de Aragón , y de Caftilla, 
la Señora Marquefa de Coqui l la. 
Viej. Tengo noticia , que es mui bella moza. 
Los dos. Es lo mejor que tuvo Zaragoza. 
! . £ / ? . Su belleza , y fu gracia esexquiíita. 
Los dos. Dexefe de eflb , que no hai otra coíita. 
1. £/?. Pues aquefta Señor» ahora ha tenido 
en fu cafa un feftcjo mui cumplido 
de Zarzuela, de Bai le , de Saínetes, 
de Loas, Intermedios, y Juguetes, 
y entre tanto feftejo fazonado, 
el fin <le fíefta folo le ha faltado. 
2i EJt. Nofotros fomos, madre , Aragónefes,' ' 
y por fer fus Paifanos, y cortefes, 
queremos cortejar fu gentileza, 
con una contradanza, u otra pieza, 
coa que quede fu fiefta tan lucida, 
cerrada , primorofa , y concluidas 
t ^ A VoesUs Jtarias 
i . E J . Y fin la ayuda de tus invenciones, 
es impofsible á dos Eftudi^ntones, 
que viven con la fopa , y la cazuela, 
hacer co fa , avuelita , que bien huela. 
y ie j . En revolviendo yo mis botiquines, 
haré venir quinientos volatines, 
cien danzantes , docienios rmfcaronesj 
y de el Corpus faldran los gigantones: 
y los haré danzar el paloteado, 
porque todo lo tengo a mi mandado: 
pues tengo en mis calderas, y en mis untos 
todo un mundo de v ivos, y difuntos. 
Seh. De un vuelo todo el aire contramina: 
fabe mucho mi avucla Celeftina. 
2. £y?. A qué buen Beaterío hemos venido 1 
yo eftoi temblando. z . E f í . Y yo eftoi aturdido. 
K/V/. Ent ren, h i jos, acá en mi gavinete, 
que de aquí facaran un buen Saínete: 
O la , Pages , Bujieres, Contralores-
Seb. Salsan a recibir a eftos Señores. 
o 
1. 2. E / i . Qué Demonios! qué horribles! y qué fieros l 
Vü j , Eftos fon mis meninos, y falderos. 
Tira/e la cortina ,y ejiaran enfuspueftos los que han de 
bailar) pueftos en diferentes figuras^ como fe prevendrá 
en los enfayos , y los dos Satyros andarán 
por el tablado, 
i . Efí . Qué quadros! qué figuras 1 qué retablos ! 
2. EJ l . Parece el Noviciado de los Diablos. 
Viej. Animo hijos : nada les aífufte, 
que yo no he de hacer co fa , que difgufte: 
miren^ bien eífos quadros, y pinturas, 
pues aun íilvo no mas, quatro figuras 
faidran de quatro Damas mui precrofas. fílv. 
¡Los dos. Qué bellas! qué adornadas 1 y qué hennoías! 
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1. Ey?. Gran cortejo fe le hace a l a Marquefal 
2. E / l , Viva , amigo , la gente Aragonefa. 
T/V;. Saca tu de elta cueva, Sebaüiana, 
uniforme un Galán. Ssb. De buena gana: 
aqui efta pitimetre , y adornado^ 
Los: dos. Qué galán l que derecho l y bien plantado l 
1. Eft. La muger es por cierto peregrina 1 
2. i ? / . Sabe mucho mi avuela Celcftina. 
Viej. Y porque hagáis cumplido cííe cortejo, 
los dos haréis papel en el feftejo, 
pues ya eftais tan galanes de veftido. 
Los dos. Yo , como antes, eftoi roto ,y raido. 
1 . £ / . Avuela, eíTa exprcfsion le fallo vana, 
que yo no tengo mas que efta forana, 
que por mi defventura 
efta frifando con la carne pura. 
Seb. Pues aquefla ha de fer la marabilla. 
Efí. Y yo debaxo de efta, una ropilla, 
que fon todas mis salas, y defpoios, 
7.. J i . X 
g l , f jr-
con tantos ahujeros, como piojos, 
F/V/VAhora veras:.criados, contralores, 
vengan a defnudar a eftos Señores. defnuá. 
1. C ie r to , que la muger es un encanto 1 
2. E l mirarme tan limpio me da efpanto. ^ . 
1. Gracias a Dios , que tengo ya camifa i 
Viej. Una figura fal ta, y es precifa. 
Seb. Yo baxare por ella al calabozo. 
Viej. N o , que yo fupliré : vuelvome mozo. 
Defnudafe, 
5 ^ . Pues efta armada ya la contradanza, 
vayan todos haciendo fu mudanza. : 7 W . Y con efta invención, ahunque molefta, 
le daremos el fin al fin de fiefta. 
Danzan- comoü* prtvendra en los enfayos ¡y fe da fin, 
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Z A R Z U E L A H A R M Ó N I C A ^ Q U E SIRVIÓ D E D IVERSIÓN E N 
las Carneilolendas de el año de 1736. reprefentandoíe en cafa 
de Don lüfqph de Orniaza Maldonado. 
L A S P E R S O N A S Q U E C A N T A R O N , Y R E P R E S E N T A R O N , 
fueron las Señoras de cafa , cr iados, y concurrentes. 
L A I N T R O D U C C I O N , Y SAÍNETES S O N D E D . D I E G O D E T O R R E S : 
la Zarzuela de D . Jofeph Ormaza, y dicho Torres : la compoficion 
Muílca de D o n Juan Mart in . 
INTRODUCCIÓN P A R A R O M P E R L A C O R T I N A E N L A Z A R Z U E L A , 
P E R S O N A S. 
M i Señora la Marque/a ds Cajiriüo. Doña María Terefa la Zamoram, 
M i Señora Dotia Joaquina Ormaza. Don Jofeph Ormaza, 
M i Señora Doña Terefa Ormaza. Don Diego de Torres, 
Doña Rofal ia. 1 J u a n González f u criado. 
Doña Antonia Ramírez, j Lar a. 
L a Diofa Vefta, « j Vegas , y Don M h u H . 
Corre/e la cortina de la puerta de el tablado, y aparecen en el Doña Marín 
Terefa, Doña Rofalia y Vegas s y Torres d una copa , y la guitarra tendida 
en elfuelo ; a un lado Lar a y y J u a n con una bata debaxo de la capa, 
y al otro lado Doña Antonia Ramírez repajfando 
un papel con Don Miguel , 
* ' • . 1 
Ter- E N dando otro calentón, acción poco cortefana. 
O al punto co jo ia rauta. Rofalia, Y ahun porquería. 
Veg, Señor Don Diego , es locura. Tor, A efpacito. 
Tor. Locura í ^ Zamo, Y ahun necedad. • 
Las dos., Y demás demarca. yo^. Anda miapa ¡ 
T ^ . Señoritas, yo me entiendo, F ^ / . Dicei i b i e n , tienen razón, 
uftedes f o n m u i muchachas, Tor, Y uíled , que lo diga , baila. 
y no entienden eftas colas. Ramirez.iYohe de íalir rebentando, 
Zamo. Y o no he fabido palabra, porque eñe traje me enfada. 
pero se que el i r o s , es £>. M i g , Antes te eftán lindamente 
1 S?> Jos 
• 
de el T)oñ 
Jos atavíos tle charra, 
pero fabes ya el papel ? 
Ramírez,. Poco ignoro. 
D . M i g , Pacs repaíía. 
Lara Por i i , ó por no , feñor Juan, 
liftcd yá trahe fu Garnacha. 
J u a n . Si feñor , que mi veftido 
fe reduce a aqueíla bata: 
y por fi fe hace la fiefta, 
no quiero que mi amo me haga 
volver , porque eftá la noche 
defabrida con la elada. 
Tor. Aquefto es hedió ; ea , pues, 
á la paz de Dios , Madamas. 
Zamorana. Te has de eílár, ahunque 
rebientes. 
Tor, V o i m c , voirnc» 
La-, dos. Aguarda , aguarda. 
Vega',"Es c ie r to , que í i pudiera, 
feñor Don Diego , os rogara 
que no hicierais tal dislate. 
"Doña Bcfal ia. N o lo hará , porque 
empeñadas 
eftamos las d o s , y afsi, 
ufted tome la guitarra, 
y divierta fu impaciencia, 
mientras que allá dentro acaban 
de refolver , í i eíla noche 
fe ha de echar la Melodrama. 
La ra . Qué habernos de hacer aquí? 
Entremos en la antefala. 
J u m . Efperemos , que í i fale 
por aqui alguna Aíturiana, 
ella nos dirá el motivo 
de eíla fuípenfion. 
Mtguel. Aguarda, 
que todavía no dices 
aqueífos veríbs con gracia. 
•RíJw.La función no es eíla noche. 
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y afsi tiempo hai . 
Tor. Patarata. 
Veg. Por mi v ida, que cílo es cierto, 
dígalo Doña Rofal ia. 
Zam. Ea , dexemos hiftorias, 
y pu«s has dado palabra 
de no falic eíla noche, 
íientatc. 
Tor. Si ufted lo manda, 
acabofe. 
Zam. Lo . fuplico. 
Tor. Ha i , graciofa Zamorana, 
manda , y manda lo que quiera^ 
que y o íoi hafta las cachas 
tu ferv idor , tu fervicio, 
y tu:- Zam. Que cochino ! 
Rofal ia. V a y a , . " 
que yá eftá Torres de grefea: 
bueno , yá eftá gracia en cafa. 
Torres canta algo d la jota, 
Cant. Y o adoro dos hermofuras.} 
ambas fon de igual bel leza, 
una ingrata, pero l inda, 
otra linda , pero fiera. 
A la jota Jotita de el r i o , &CÍ 
¿üdw. Parece que fuena ruid© 
de muíica en la antefala. 
M i g . Será de los concurrentes 
alguno , que á la guitarra 
le eftá rafeando la tr ipa. 
J ^ f f . Ru ido fuena. 
L^ r .E f cucha , y cal la. 
Tor. Canten uftedes también. 
Las dos. Vamos , pues. 
Tor. Andar chiclanas. 
Veg. Yá Torres eftá de gorja: 
qué buena ha de andar la zambra! 
Canta 'Torres , y las dos repitiendo lít 
opta de arriba* 
t a r a . 
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Lara. Vamos ndcntto, que aquí 
hace uá remuígo , que palma. 
Juan. \^mos,pcío aqui cita, mi amo. 
La ra Entra , y no íe te dé fiada. 
Ram. Vamos , que ya de ci papel 
íblo yerro dos palabras. 
./WTíj. Torres eflá aqui. 
R a w . Pues entra. ( ros. 
Lara .y /^'¿.Buenas nochcs,Gabalie-
Veg.y 'Tor. Bien venidos^camaradas. 
T o r . Q u t linda ella u í ted! 
Ram. N o haga 
, ufted burla. 
r^r . V ive Dios , 
que puede uííed con fu cara, 
fus dos ojos , y corales, 
dar un anfión á una alma 
de un Carrujo , un Capuchino:-
Ram. Jcíus que loco ! 
Dentro DonJofephOrmaza, 
Qrm. Muchachas, 
Ven tu ra , Doña Ifabél, 
Mar ia , Antonia , Zamorana, 
nadie me oye \ 
Rof. M i amo fale, 
Tor , Y parece , que regana.; 
Zam. Pues íi v iene, yo me cuelo. 
Tor . Pues defe uíied por colada. 
Orm.Dos horas ha q eíloi dado fa le, 
gritos por toda la caía, 
y oyendo defgañitarme, 
íe eíUn uftedes fenradas? 
Xatn* Y o ahora lo oigo. 
Ortw, Cal la , bruta. 
Rofdia. Y yo, 
O w * Otra que bien danza. 
Ter , Señor D o n Jofeph , acabófe. 
Qrtn. Señor D . D i e g o , me enfadan, 
que d no refpondej: en d i a * . 
darlas 
es ya vieja , y rúala maña. 
Tor. Pues el no íer refpondonas 
en las que firven , es graciaj 
o;ahi fueran afsi 
mi fobrina , y mi c r iada! 
L a r . V n rato de mal camino 
por todas partes fe paífa. 
Orm. Y bien , qub fti hacen uQedes? 
Raw. Yo con Miguel repalfaba 
mi papé!. 
Orw. Pues hija mia, 
para buen tiempo lo guardas ! 
Vegas. Y nofotros aqui promptos 
para ver lo que nos mandas. 
Orw. m , mui buena promptitud 
la que ufledes fiempre ga lhn . 
J u a n . Y o , Señor, vine con mi amo; 
y he tn ido mi gualdrapa 
por fi forte. 
Orm, Haces mui b ien, 
que la prevención no daña. 
L&ra. Y yo vengo , como íiempre, 
á ierviros. 
Orm. Señor La ra , 
eftimo á ulted la arencioa. 
Zam, Qué humor tiene ? 
Vég i f Rof. Eftá , que falta. 
Tor. Y yo vine , porque vine, 
y ya me iba. 
Orm, Por qué caufa ? 
J V , Porque cfta noche no veo 
difpoficion , feña , ó t raza, 
para hacerfe la Zarzuela. 
Orm, Como qué no \ Buena traza ! 
Tor. L a letra, que en en el principio 
el argumento declara 
de la obra , todavia 
no la tienen eftudiada: 
los veítidosno han venido. 
Juan* 
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f«á«.Ahun bien q aqui efta mi bata. tan bellas ! Para el cornudo. 
3 V . En el veftuario no hai 
Ja prevención necefíaria 
de aquellos traftos pred ios. 
O w . Dexe ufted eíío : pues anda 
que ahora Fraile fe entrara ! 
M i Señora ¡aMarquefa.Si es ya t iem-
po , empezaremos. 
Orm.S'uq ahüque la noche es larga, 
algún manco en el negocio ? tambicn es larga la fieíla. 
Lara . Y mientras Ufias cantan, 
nos iremos á veílir. 
J«4».Ahun bien q aqui eftá mi bata. 
*Orm. Ea , pues , vamos al punto. 
Todos. Vamos , pues. ( da: 
M i Senara la 3ftfr^.Hermano aguar-
pues no fe ha de decir algo 
á los convidados ? 
Tor. Nada. 
Que fean muí bien venidos. 
Orm. Y efto bafla l 
Tor. Y ahun rebafta; 
pues miren para que entlerro> 
N o faltará circunftancia. 
L o primero e s , que la letra 
con grande primor fe canta; 
de ropa , y luces hai mas, 
que las que tiene una farfa; 
y en fin , todo eftá difpuefto, 
y ahun vellidas mis hermanas, 
que es lo p ro l i xo , que tienen 
las fieftas , en que entran Damas. 
Tor , Pues ya no -me vo i . 
Orm. Entremos 
todos hacia la otra quadra 
de el tablado , y las veréis. 
Tor. Vamos, pues , de quadramalla. 
Ent ran por una puerta , y falen por 
otra,y fe defcubren las Señoras. 
Tor. V ive Dios , que es la verdad! 
Señoras.Vot nofotras nuca hai falta. 
Tor. N o hai fino infinita fobra 
de hermofura , y de fragrancia, 
y de:- . ' . 
M i Señora la Marquefa de Car r i l l o . 
Torres , Torres , juicio. 
Tor. Que juicio con eflas caras 
o morroño fe les l lama, 
para pedirles perdón ! 
Ufias no hablen palabra, 
que los demás en íu nombre 
diremos , pueftos en ala; 
Todos. Que pues logra el auditorio 
tJnto guf to , dicha tanta, 
en vez de darnos perdón, 
nos debe dar muchas gracias. 
Quedan/e lasfeñoras a cantar el quat-
tro,y los demás Je vdn,y fe dajm.. 
Z A R Z U E L A HARMÓNICA. 
LA HARMONÍA EN L O INSENSIBLE, Y ENEAS EN ITALIA.: 
A R G U M E N T O . 
D Efpues que la vengativa fana de ía armada Griegáreciíjxo a Troya^ y fus Moradores á ceniza j Eneas , cjue con poco.s compañeros fe. 
ex i -
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eximió con la Riga de el común cftrago , tomó en una Nave: la rcfolu-
cion de cftableceríe en Italia. Pero diñtiendole el arribo á aquellas de. 
iicioías coftasla tenaz opoíicion délos vientos, fe vio obligado á refu-
giatfc de fu furor en Carthago,; en donde c o n D i d o , Reina de aquel 
continente , pafsó aquel decantado fuceífo , que nadie ignora. Volvió a 
furcar los mares, y defpuesde una horrorofa tormenta, defembarcó en 
la Cofta Laurentina , de donde era Monarcha Lat ino , y heredera de ef-
te fectil dominio la Infanta Lavin ia fu hija. En ella apacible porción 
de la Italia fue recogido, y acariciado Eneas ; y habiendo intentado lía* 
cerfe dueño con la mano de Lavin ia , de todo el Reino , fue por el Reí 
bien admitida fu pretenfion ; pero Turno , Principe arrogante , y que 
entre los nacionales fe juzgaba mas acreedor, haciendo alianza con M c -
cenc io , Reí de Tyrrene , quifo con las armas defentronizarle de el Rei-
no , y dé la voluntad de Lavin ia 5 masía fortuna contraria á fas ideas, 
difpufo , que fueífe vencido , y muerto en la batalla ; logrando Eneas, 
defembarazado de fu R i v a l , quedar abfolutamcnte dueño de ambas M o -
narchias. E l tefto , que fe ha introducido , es poética exornación , para 
hacer mas grata á los oyentes la Hiftoria. 
Advierto , que las palabras Hado , Numen , Deidad , & c . no tie-
nen mas fentído , que aquel que puramente efta permitido en la Poesía 
por nucíttos Cathoücos Dogmas. 
• • , . . . . 
P E R S O N A S . 
Sneas* 
Turno. 
Latino R t i de Lacio, 
Mecsncio Rei de Tyrrene. 
Acates. 
TerJitesSacerdote del Templo deVefin. 
LavinlA Infanta de Lacio, 
Celia Dama. 
Lindano rufiiee. 
Laureta raji iea. 
M i Señora Doña Terefa Ormaza. 
Dos Rufíicos. 
Soldados. 
Acompañamiento, y Muf ica. 
Susna dentro ruido de Umpejiad. , y mar ina,y d h lexos Mufica,. 
T ^ . T Argalaefeota^queelvietQ rpmpc , pues, el frágil buque 
J L í mfulta funolamente por la popa, y por ía frente 
k r c U , y velamen ! piélagos de efpuma chupa, 
Todos. Amaina. montes de cryííales bebe. 
Eneas dentro. Ata t i Eimon^y d t r i a ' M u f c . d 4. V e n i d , peregrinando, 
au^e .; d^Yeft» alfaao alver^ue. 
mos. 
de el <DoB 
Unoi. A la bomba ! 
Otros. Piedad , Diofcs ! 
Eneas dentro. Pal inuro! 
Acates. Y k la débil 
refpiracion á la indócil 
fa i ia de tanta corriente 
bárbaramente oprimida, 
caduca a un tiempo,y fallece, 
M u j i c 4. Donde de los recelos 
la tempeftad íufpende. 
Salen Eneas Acatas,y Soldados. 
Eneas. En hora feliz coníiga 
befar , ó divina Ceres, 
de tus flagrantes dominios 
tanto matizado ceíped. 
'Acates. En buena hora'recibais, 
peñas duras , y crueles, 
á quien por puerco , y mareado, 
fe ve falado dos veces. 
Eneas. Acates , pues reducido 
elle paramo inclemente 
con mas tranquilos infultos:-
M u f . L a tempeftad fufpende. 
Mneasth&ks efpera,que5ó me engaño, 
ó el eco piadofamente 
la daufula , que me roba, 
en vaticinio me vuelve. 
I^ímí^. Vat ic in io ? eftás borracho? 
Será,. ü bien lo advirtieres, 
otro mar , que nos enfrie, 
y otro r a y o , que nos queme. 
Eneas, Aguarda, que ya en dulzuras 
nos dice confufamente: 
M u f k . Ven id peregrinando 
de Vefta al íacro alvergue. 
Acat. Fuego de Dios,qué bramidos! 
E l vaticinio es alegre. 
N o echas de ver,quc fe ahogaron 
mas de trecientos mi l peces 
tomo V l l l . 
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en la tempeftad paíTada ? 
Eneas. Y efíb ahora , que ver tiene 
con lo que paífa ? Acat. Señor, 
mi anima Pluton fe l leve, 
y la chamufque á retazos, 
ÍI no fon peces parientes, 
que eftán i loiando en el duelo. 
Ene. Que ahü á efta ocafió no dsxes 
las locuras 'i N o reparas, 
que en fuaves dicciones fieles 
ambares defpide el aire, 
nedares la efphera Hueve ? 
Acat. Y o folo sé que me fuena 
como á V ig i l i a , ó á Réquiem. 
Eneas. Vuelve de nuevo a efeuchar, 
que otra vez á cantar vuelven. 
Muj ic. Ven id peregrinando 
de Vefta al facro alvergue, 
donde de los recelos 
la tempeftad fufpende. 
jPj^.Valgame elCielo! Que eftrañas 
contrariedades me ofrecen 
mis fortunas ! A i l i el viento 
contra mi furiofamente r 
confpira , uniendo en mi daño 
repetido tantas veces, 
la efphera , Olympos de fuego-, 
el mar , Caucaíos de nieve. 
Aqu i la tierra , y el aire 
produce graciofamentc 
el al ivio en fuavidades, . 
en dulzuras el deleite. 
Mas quien para un infeliz 
di í t inguir , ni faber puede, 
í i fon bienes eflbs males, 
í i fon males eflbs bienes ? 
Acnt. Buen tiempo de reflexiones 
para el que de meche á meche 
metido eñá en infuíton 
Hh def-
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defde la planta ácl gollete. 
Dexa los , Señor , por Dios, 
que canten , ó que rebienten. 
y huyamos de aquefte fitio, 
no fea que nos encuentren, 
que tenemos cataduras 
de patos , ó aguazanieves. 
Eneas.Dices bie j huyanios,ahunque 
el eco repita alegre: 
Mufíca d 4. Ven id , que el deítino 
fel iz os conduce, 
donde el facrificio 
las dudas abfuclve. 
Ernas. Y effi Población vecina, 
que de aqui confufamente 
fe regiftra , abrigo fea 
de nueftros males. Acat. Parece 
como que me fuena bien 
eífe partido. Ernas. Crueles 
hados , haced mi deldicha 
mas tratable con mi muerte. 
Jca t . Hado , yo de ti me burlo, 
y venga lo que viniere. 
Van/e, y /a len Lindano, Laureta,y los 
dos HufiisoSy cantando^ bailando, y 
detrás Lav in ia , Turno, y Latino,y f* 
habrá defcubierto el Templo deVefía, 
en donde fe vera una EJiajuafobre 
un J)edejial,y Terfttes Sacer-
dote d f u lado, 
Muj ica d 4.Venid peregrinando,&Co 
Z.¿ií/». Pues al bello ñmulacro 
de eíía Deidad reverente, 
la tranquilidad dichofa 
tmeftros infortunios deben: 
en tendidos holocauños • 
^feftivas anfias celebren, 
en las deídichas, que aplaca, 
las yentuías ? que proipacte. 
"parias 
Turno. Obcá'ienÓAs obfequiofas 
folo en fu Templo fe cuelguen, 
porque nueftros verlos yá 
no fon verfos , fino leyes. 
De facrificios , que a un tiempo 
yá humillan , y ya engrandecen 
íalpicadas fe idolatren 
fus aras, y fus paredes. 
Lindan. Vamos allá , vive cribas, 
y falpiquemos pardieces, 
con hifibpos de akgrias 
á la Eíhuta repotente. 
Mírenla , que bella el la. 
Rujticos. Aparta. 
Laur. Lindano , dexa fandeces. 
L ind . Mogcr , no empecemos yá, 
porque íi yo:- i2«y2/f.LaUa;tente. 
Lav in . Por incieníbs , por aromas, 
folo en fus aras le quemen 
de corazones amantes 
inflamados ramilletes. 
Llegue e la lma agradecida 
á rendir u n a , y mi l veces 
la vida , que íus piedades 
para confuüon me vuelven. 
Y ojalá que de la duda, 
que me afíal ta,y me fuípende,' 
en la promefía , que arguye, 
feliz íoiucion encuentre. 
TVí ' / í .Quanto al oráculo hermofo 
de aqueífa deidad terreftre, 
con rigores! amenaza, 
y con alhagos ofrece; 
tanto verá fatisfecho 
vueftra duda , que rebelde 
ahun en las feguridades, 
las feguridades teme. 
Las v ic t imas, que á fus aras 
rinden aníias obedientes, 
coa 
de el Do 
con efperanzas dichouis 
haia de acompañarfe ficmprei 
y mas , quanda por fu inñuxo 
repiten voces alegres; 
E l , y Aiuf .Venid , que el deftino 
feliz os conduce , & c . 
L j í . Y a los temores pallados 
en regocijo fe truequen, 
porque es agraviar las dichas 
ocultarle a los placeres. 
Que las dudas, que cobardes 
á fu efpiriru entriílecen, 
con defengaños felices 
es fuerza burladas queden. 
T u m . Y m a s , quando la infalible 
Deidad Terráquea , y Celeíle 
dcfde fu trono íe mueílra 
afable benignamente. 
Lav in . Es tan furiofo mi mal, 
que no es agravio que pienfe, 
que fu obítinacion cruel 
ahun al milagro fe niegue. 
Lat A Vrefta di tus defeos. 
Turn. Tus cultos al ara l leguen. 
Todos. Que la efperanza de el bien 
es ya empezar el deleite. 
Ltnd. Mogcr . Lxur . Qué dices? 
L ind , N o has vifto, 
qué pafmada eílá la gente- ? 
Hechos unos efpantajos 
la cftauta Veftia los tiene. 
Lau , Eílb es revelencia , bruto. 
L ind , Y o también fo revélente, 
y con mucha revelencia 
fe me ha pueílo en el calletre 
pedille a la madre Veft ia 
tan ílquierados mercedes. 
V i l l . Será alguna boberla. 
L in i .^T i primera es;que me trueque 
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la mogcr por una-burra. 
V i l l . Ca l la , beílion infolcnte. 
L ind. Burra quiero , y no mogcr. 
Laur. Harto burra es la que tiene 
tai aibarda por marido. 
L ind. C^uc me gruñes I 
Ru / i . N o te alteres. 
L ind . Y a te he dicho , qucnoguf to, 
que me andes con remoquetes, 
porq por vida:- Terf. H a , vi l lano, 
í i toíco , é irreverente 
no guardas decoro ai Templo, 
rigores de Vefta teme. 
L ind . Aplaftbme el barbonazo ! 
Ira de Dios , que ojos tiene ! 
L a v m . A l ta Deidad , que eíie globo 
iluminas , y ennobleces, 
en tus refp 11 ellas íe cifran 
todos mis males , ó bienes. 
Turn Serán felices rus ruegos. 
Lat. Dichofa ferás mil veces. 
Todos. Que la efperanza del bien 
es ya empezar el deleite. 
Cant. Lav . Oráculo divino, 
á cuyo inf luxo, facrO , peregrino, 
paga la tierra como fiel tributo 
U flor,el ave,el mineral, y e l b ru -
Dime , íi en fu elemento (to: 
hai caufaq produzca mi torméto? 
Área. Dirae , divina Vef ta , 
qué cafta de dolor 
es la que ignora el alma., 
y fíente el corazón ? 
D ime el cruel motivo 
de tanta confuíion, 
y . íi verá mi pena 
el fin de fu rigor? 
Terfit. A eíTe fimulacro mud.Oy 
ó trifte L a vi nía , atiende, 
Hh 2 hpg 
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que a tu ruego , y á tu duda, 
y j piadofa le refuelve. 
Vc'jhi canta. Yh. para conIblartc. 
Unos. Q i c aííombro ! 
Otros. Á l maimol parece, 
que íc le intbnden las almas 
de racional , y viviente. 
Canta Vsji. i. Yá para confohirte. 
L ind.?or Baco, q habrá, y q mueve 
los brazos : vamos de aqui. 
Viüan.Qnt te afíuttas?Tente, tente, 
q no es mucho hable una cltatua, 
quando efeuchan las paredes. 
Canta Veji..a. Yá para coníbiarte, 
de aqueíta piedra fría 
la dureza fe ablanda, 
y racional el marmol fylogiza. 
O y e , efeueha el decrqtQ, 
que mi deidad confirma, . 
pues en milagro empieza, 
para q nunca dudes de tus dichas. 
yenus ha producido 
con rara tyrania, 
eííe dolor eftraño, 
<5ue á un tiempo te atormenta , y 
vivifica. 
Y tu feliz ventura 
verás , bella Lavinía, 
quando furioío Marte (iras^ 
rnueftre todo ei eürago de fus 
Efte favor amante -
le promete benigna 
la Deidad mílagrofa, •( nía, 
que ]o infenfiblc dtíta piedra ani-
L-av. Con tan aflible dulzura 
todo alivio el a lma ikn te . 
Tur , Dichoía tu , pues yá logras 
portentos que te defienden. • 
Z t f^ / .Gíave aCiÓbrolGian milagro! 
ttártás 
Lind. Por Júpiter, que me dexen 
pedir aígo, que la Diofa 
erta para hacer mercedes. 
T V / , Por ahora es oportuno, 
que los íacrificios cellcn. 
L ind , A l Diablo de el barbonazo 
no hai Demoniosjque lo efperen. 
Te*f, Las gracias de tal prodigio 
íolo á Vetla fe le deben. 
Ldr. Demos todos infinitas, 
repitiendo dulcemente, 
para que de tanto bien 
gozen las remotas gentes. 
Todos.y MuJicNcmá peregrinando, 
de Vvíla ai íacro alvergue , Sccí 
Cubre fe el Tei-//plotyfevdn cantando,, 
y bailando de el mifmo modo que 
entraron ¡y [alen Eneas^ 
y áíates. 
Eneas, Yá que en cíla dilatada 
coila , que virtüfamcnte 
el mar inunda á pedazos, 
han podido reuahetfe 
los que la habitan , negando 
con la fuga defeorteíes 
á nueítro vano defeo, 
piedad , y noticia , vuelve 
Aca tes , ázia la playa, 
para ver 11 acafo inquieres 
de algún pefeador, camino, 
que a l a Capital nos lleve 
de cite País , ü otra alguna 
feíía,que de aqui:- ^^ .Deten tC j , ' 
que azia aqueíte l it io dos 
ruíiicos la planta mueven. 
Salen Laureta corriendo > y Lindano 
. tras ella con un palo. 
Lanr .Ha de fer,ahunque el beíliaza 
de ei barbolote le pefe, 
que 
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q allá teago de ir. Lmi .Tambien 
te irá muí graciofamente 
efte renuevo midiendo 
los pei-nilotes , í i vujIvcs 
á ciiií lar. Acat. Tened , vil lanos. 
L ind . M a l ajo , y que cairas tienen ! 
Lau r .Q i i h nos manda fu Bicfte ? 
£mas. Que de efta parte nos lleves, 
y nos conduzcas ádonde 
la Real manfion hacer íuelcn 
los Monarcas. 
L ind . M i re ufted, 
yo los guiara lindamente) 
pero aquí no tengo aijada. 
Acat.Vues foinos algunos bueyes? 
Eneas. Sácanos de eita eípeílura, 
y di lo que tu qaifieres. 
L ind , Vamos, que yo , y mi Laureta 
conoceraos brabamente 
las trochas de efte andurrial. 
TJcat. Anda , qtíe el tiempo fe pierde. 
Vanfe :y falen Lavintaj turno,Lat ino, 
y acompañamiínto. 
L M . Pues de la manfion fagrada 
nos reftituye el deíeo 
de el defeaníb , ya Lav in ia , 
puedes átus fentimientos 
poner limite , y mas quando 
oráculo lifonjero 
te ofrece toda una dicha, 
fin el azar de un rezelo. 
Lav . Y a , feííor , á las piedades 
de un vaticinio , fereno 
queda el animo j mas quando 
efencho , que los exceflbs 
de Marte han de conílruir 
mis fieles, nobles trofeos, 
no se que dudas animo ! 
N o se qué temores muevo ! 
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Turn. N o á vueftra defeonfíanza 
le deis el conocimiento 
de efte linage de dichas; 
pues quando al dcíaíbíViego 
adulais:-
Salen Eneas \ Acates , y los dos 
Villanos, 
Eneas. Si un Peregrino 
merece, Monarca excelfo, 
hallar en vueftras piedades 
feliz eftablecimiento, 
no efeafamente neguéis 
á^la Mageílad el regio, 
nqb le , decorofo apíaufo, 
que adquiere favoreciendo 
en las regiones de el alma 
otro mas eftable imperio. 
Latino. Alzaos , y referid, 
b izar ro , airofo Eílrangero, 
quien fois, y lo que pedís. 
Mas advertiros defeo, 
que nunca eftán las piedades 
defairadas en mi Cet ro . 
Lav . Qué Joven tan agradable ! 
Eneas. Qué deidad tan rara, Ciek&í 
Tur, N o sé , q miro en efte hombre^ 
que me incita á aborrecerlo! 
Latino. E a , qué efperas ? Refiere 
tus peregrinos íuceíTos. 
L / W . Parece que hai relación, 
vamonos,q yo me duermo. Vanfe, 
Eneas. Monarca invencible, a quien 
es en acción exquiíka 
padrón ávueftras hazañas 
mas que la fama , la envidia: 
Vos , que quando la arrogancia 
provoca vueftra cuchilla,, 




E(Vucha de un infeliz 
ia mas fiel > mas peregrina 
narración , que fe ha notado 
en quanto Apolo regiQra, 
defde que fu antorcha apaga, 
hafta que fu luz aviva. 
M i nombre es Eneas,miPatria, 
T roya , quá en la fért i l Frigia 
tuvo abíoluto dominio, 
hafta que la horrible , impía 
obftinada Griega faña, 
en una traición indigna 
borró con el , Aquí yace, * 
el timbre , de Aqui domina; 
de íuerte que el füego,y hierro 
formó con fangre , y ceniza 
en cada cimiento un ara, 
en cada piedra una pyra. 
En ia inquieta confuíion 
de humo, polvo, fangre, é ira 
eítabamos , quando Acates 
con heroica bizarría 
fe unió c o n m i g o ^ blandiendo 
los dos las blancas cuchillas, 
á la refuelta , ordenada 
muralla de tanta fixa, 
luc iente, acerada punta, 
nos arrojamos , perdida 
la eíperanza de encontrar 
efugio , que a la ofeníiva 
íinrazon nos efeapaffe 
de tanta huefte enemiga. 
Pero entonces , como anfiofos 
defeabamos ia ruina, 
y nos veftia la muerte 
c i carader de la dicha? 
nos franqueó el paflb la eftrella, 
que infeliz nos predomina, 
para exponernQS á nuevo 
to 
yar ias 
linage de tropeli.is:. 
Salimos , en fin , de el r i dgo , 
y llegando a la marina, 
en una nave , que acafo 
quedó barada á la or i l la, 
nos fletamos , dando al yien 
las velas , y la fatiga. 
Surcábamos eílc indócil 
nv)!i(}L-ao, que los orbes gyra, 
robándonos y& la noche 
con la obícuridad vecina, 
el pat r io , apacible centro 
de todas nueílras delicias; 
y quando pense > que el Alba 
corr id le grata , y benigna, 
del tranfpürtin de la Aurora 
las nacaradas cortinas, 
iluminando á perfiles 
de plata , la denía , f r ia, 
caliginofa textura 
de las fombras 5 enemiga 
enlutó el luciente rotteo 
de effa región cryl la l ina. 
Volv ió el Bóreas á romper 
la melancólica üma 
de fu maníion , y alterando 
la tarea íucceísiva 
de las ondas, nos arroja 
fu incontrañable porfía 
á la Áf r ica : y en aquella 
C iudad^ue Carthago, ó Birfa 
fe nombra , tuvo agradable 
parenthefis la fatiga. 
En etta fertil Ciudad 
nos lifonjearon las dichas; 
pues Dido , que era fu Reina, 
me cedió piadola , y fina, 
en el imperio de el ¿Ima 
mas conllantc Monarchia. 
Fe-
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P¿ro como mi dcftino 
me guiaba á otras diftintas 
regiones , me fue forzofo 
aufentarme de :fu vií la, 
comprando en tan trií le fuga 
de una conílancia inaudita, 
al precio de una tragedia, 
una libertad perdida. 
Vo lv í al mar/urque fus ondas, 
y apenas íe dividía 
el corazón , y la nave, 
de D ido , y de la marina, 
quando el viento,y las efpumas 
bregan , combaten „ y l idian. 
Qnanto dorados filetes 
bordó de Phebo la a¿tiva, 
brillante , oficiofa l lama, 
tanto obfcureció la impia, 
tenaz , atezada alfombra, 
que opacamente ofeníiva, 
en el taller de la noche 
las tempeltades texian. 
Ruge ronco el m a r , el C ie lo , 
por rayos Etnas fulmina, 
y de elle luciente globo 
la trabazón exquifita, 
quexandofe de el infulto, 
í i no fe rompe , rechina. 
Todo es confufion > los Orbes 
alterados fe amotinan, 
y ahun del fufto enagenado, 
perdió fu color el dia. 
Y a la nave, y nueftra muerte 
en acciones indiíHntas 
en la efpuma fe fepultan, 
ó en la cfphera fe eternizan. 
Cruge el pino , el timón falta, 
pierde la ahuja la l inea, 
falta ej bauprés, defcnlaza 
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la violencia repetida -
jarcia , y velamen ; y en fin, 
a la colera impulíiva 
de mar , y viento , fe efparce 
la conf idencia, que unía 
con eftrechas colifiones 
trinquete , mefana , y qui l la. 
Solo Palinuro entonces, 
que dicílramente regia 
nueftra nave , contra el viento 
bárbaramente fe obftinaj 
mas en vano,porque el Bóreas, 
que en infultar infiftia, 
le arrojó defde la popa 
al mar , y en trágica ruina 
en el catre de cryftal, 
le preparó tumba fria. 
Quarenta Auroras duraba 
eíta faña vengativa, 
quando la miíhia refaca 
nos encalló en eíTa or i l la , 
ó cabo , que nos franqueo 
efta coi la Laurentinaj 
defde donde elfos Vi l lanos 
humanamente nos guian 
á vueftros pies, porque logren 
mis fortunas peregrinas 
una protección , que burle 
de el hado todas las iras. 
Lat. Raro fuceífo! Acat. Admirable; 
para los que oyen el- quento, 
no para el que chapuzó. 
Tur.Qúh arrogante,y qué foberbiol 
Lar. Pues ya que piadofamente 
el deftino , ó el esfuerzo 
aquí os conduxo , en mi Corte 
hallareis feguro puerto, 
en donde olvidar las iras, 
los horrores 3 los aprietos. 
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qoc contra vos ergrimio 
de el hado claduíto ceno. 
Eneas. A vueftras inv idas plantas 
rendido:- Latino. Ea , deteneos, 
que lo que en mi fon piedadesi 
en vos es merecimiento. 
Y a h o r a , porque el Deípacho 
me precifa , mas no puedo 
detenerme : venid , Turno, 
pues vos con lealtad , c ingenio 
procuráis fer de mi alivio 
Athlante de tanto pcfo. 
Van/e Turno , Latino ¡y el acompaña 
miento de Soldador. 
ÉmarJW.m , Señora , permitid, 
que en el altar de el reípeto 
os ¡aerifique mi amor , . 
la v ia ima de el de feo. 
L a v . Agradecida de vos, 
noble , bizarro Eíl:rangero, 
de feo á vueftras fatigas 
el mas verituroíb premio: 
y en felice recompenfa 
de vueftro fiel rendimiento 
os franquea la elección 
mí decorólo filencío. 
Eneas, Dichoío yo , pues configo 
tanta gloria á tanto anhelo! 
L a v . Mas advertid , que han de fer 
iriHiuuabies los de:icos, 
que os animaa , üa que nunca 
deis lugar vano , ó grofíero, 
ci inquietas defconfia'nzas, 
o- á fementidos recelos. 
Ene-is. Y o os prometo í mas oídlo 
ínucho mejoi" 'k mí acento. 
Cant . Eneas.BúVrfúína. Lavin ia , á 
quien adoro, (ca, 
y en d¡tilcQ elclavitud mi fe vene-
Vdrids 
como a tnnto decoro ( rera? 
le ha de atrever la tepeílad grofl 
Quando encuentra en amantes 
refplandores 
norte feliz,que burle los horrores. 
¿irea. N o teme la rornienta 
tal vez el buen Pi loto, 
íi contrallando el No to , 
triunf.i de viento , y mar. 
Aísi en mi dicha amante, 
hallando el bien que ñento, 
viviré folo atento, 
penfando en adorar. 
L.tv, rec. Pues con eíTa palabra) 
tuya es mi vida. 
Eneas.Y mi alvedrio labra 
mas eítrechas priíiones. 
Lav . Y en dulce unión ya nueílros 
corazones. 
Los dos. En quietud no impedida. 
Eneas. Alma es del bien. 
Lav . Y centro de la vida. 
Área Lav . N o ves como amorofa, 
tranquila , y liíbnjera 
ia tierra con la c fpheu 
logra feliz unión ? 
Afsi en eílrecho lazo 
verán nueftros defeos 
dichoíbs los trofeos 
de el imperio de amor. 
Recitado L^.Pues^amor jea tus aras 
fe eternizen. 
Eneas. Pues, venus, ea fu altar ya fe 
mejoren. 
L a v . Tributos , que tu impecio Co-; 
- lemnizen. 
Eneas. Triunfos,que á fu Deidad di -
vina adoren. (dades 
Los dos.?aiá q en confiftentcs fuaví^ 
• re-: 
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reduzcas nueftro bien á eternida-
des. 
j í r ía d dúo É'«^»/.Alienta nueílta ef-
peranza. 
Lav . Promueve nueftro defeo. 
Los dos. Para que en dulce bonanza 
logre feliz el empleo, 
que tanta dicha labró. 
Z ^ . Rompe el dogal de el recelo. 
Eneas. Priva de uno , y otro mal. 
Los dos. A quien obfequiofo el zelo 
de una paísion inmortal 
tus triunfos ocafionó. 
'Jcaí.Qnh bien q lo han gliguereado! 
N o lo dixera mas tierno 
yo a vos C e l i a , Tiendo afsi, 
que os quiero yo como os quiero. 
Celia. Pues vos como os atrevéis 
con oilado penfamiento 
á deci r , que me adoráis, 
bárbaro , importuno , y necio ? 
Acat. Adelante : Pka r i l i o , 
bufón , truhán , embuftero, 
traidor , infame , bei l iaza, 
t on tón , an ima l , y puerco, 
que con cinco , ó feis palabras, 
que añadieras , por lo menos, 
juzgo no quedara mi 
panegyrico imperfeto., 
Cs l ia . Por efta vez os difeulpa 
la ignorancia ; pero advierto, 
que os eftará para otra 
mucho mejor , fer mas cuerdo. 
'Aeat. Perdonad , que yo creía, 
que era , feñora , lo mefmo 
enamorar a las Damas, 
que machacar á los Griegosv 
CW.Pues como es ? Acat. Señora,airi 
no hai nada de el dicho al he$ho. 
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Eneas. Pues de nlicftta confianza, 
que ha ennoblecido el deíco, 
vos aílegurada vais, 
y y o confiado quedo? 
que refta hacer ? 
Lav . Solo el iros; 
y á la fbípecha no demos 
que mal ic iar: y afsi yo 
por aquefta parte quiero 
retirarme : A Dios , Eneas. 
Eneas. A Dios , prodigiofo , bello 
milagro de a m o r X w dos.Y quiera 
piadoíb , y benigno el C ie l o , 
que ufanamente fe logre 
nueftro bien nacido zícQioVanfe, 
Celia. A Dios , mi Galán fantafma. 
Acat. A Dios , mi Dama cftafermo. 
Vanfs , y falsn Lindano , y Laureta. 
L ind . Pardiez,Laureta, que aquefte 
enamorar palaciego 
me tien perddo el calletre, 
y refpingan con aquello 
de berrear como unos gatos, 
y groñir como unos cerdos. 
Laur . Es$ q es mas fuave eíTe modo. 
Z-/W.Quieres, moger, q empecemos 
también eflbs gorgoritos, 
que yo tengo guen garguero ? 
Laur . Por mi yo te ayudaré, 
y afsi épieza. L /W.Pues empiezo. 
í.í«i.^í,/í .Laureta,frefca, y branca, 
Z-íí^r. L indano, guedejudo, y mogi-
note. 
L ind . Como el humero,que el hol l in 
enanca. 
Laur . Erguido , y crefpo como un 
gran torote. 
L ind . Quien le arrimara á tu perol 
la t ranca! 
l i Laur, 
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l a u r . Quien las uñas cebara en tu 
coco te ! 
Los dos. Pues me pones corriente, 
no se que burujorcs en la frente. 
AfrtéuoLaur.V&m mar idojbaxo^i l . 
L i n d . Mala hembra , mas , y mas. 
Dos, Que a la fombra de un candil 
pegándola fiempie eftás> 
fin cumplir tu obligación. 
Laur.Vws arrempujate allá. 
Los ¿¿oí. Pus aviate de a i . 
Los dos. Que te juro yá , ya , yá , 
que he de juir , í i , í i > h> 
hartas 
de quien mi teña enramo. 
L i n d . Y pues que me la pegaíte, 
fin temor de el paloteo, 
no he de rcípingarte mas. 
Laur. N i yo acaiiciaite quiero 
tampoco en toda mi vida. 
ZjW.Pus al rollo.£^«.Pus al cuerno, 
quede plumas me lo ahorro. 
L ind.Y yo tambie de tinteros.rd/>. 
Laur. Señores, los que lo efeuchan, 
no hagan cafo de efte necio, 
que breve le haré venir 
mas máíito que un cordero. Vafe, 
S A l N E T E E N T R E M E S A D O . 
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. 
E l Alcalde de Texares. 
L a Alcalde/a f u muger. 
Un Ej i í td imte borracho. 
Tres mugeres. 
'tres hombres. 
Muj ica de Panderil lo, 
. Salen el Alcalde } y f u muger. 
• . 
rAlc. X / O tengo de Ir , fi D ios no lo remedía, 
M u g . J L A donde, bruto? Ale, Adonde? A la Comedía'. 
J f a g . Eftás loco ? Qué dices ? Ale. Por San P a b r o , 
que tengo de ir , ahunque me lleve el D iab ro . 
M u g ' í)ues quien te ha convidado , d i , jumento ? 
A l e Conmigo es excufatk» el cumpr imicnto, 
que la Jofticía con fu vara aliada 
en todas las Comedias tiene entrada, 
y una vez que he apuñado la Alcaldía, 
$0 he de perder n inguna regalía. 
. 
. 
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JÍíig4 Pues de efta hecha vo lve rás , fímplote, 
a tu cala mo l ido de un garrote, 
pues al Cochero , ó a qualquier L a c a y o , 
les mandaran que te facuda el fayo . 
A l e Garrote a mi l M u g . L o habrá , í i tal penfare*. 
A k . Pues no íaben , qué hai horca acá en Tesares ? 
M u g . Pues aqueíTo qué importa ? T u eftás l oco . 
A l e De Joft ic ia } moger , entiendes poco . 
Y o iré , en gracia de D i o s , y con mi vara, 
y al que no rdpetare aqueíta cara , 
u quiera barrumbar en dííparates, 
le haré que lo aprden ios gaznates*, 
con que me harán favor de tener modo , 
o ahorcaré , juro a ñ o s , Comed ia , y todo . 
M u g . Qué cafo harán de t i con efía traza ? 
A U . Y le vendrá muí ancho al for O r m a z a , 
pues es honra que tenga por Audenc ia , 
un Alca lde de mi per l iquuencia . 
M u g . Y o no quiero que vayas. A U , Cathal ina, 
í i me hablas mas en cííb , habrá mohina. 
Cantan dentro a l Pandero. H o w ^ s . P u c s CantenLui fa^CatuJa, ' 
Muj ic . L a tonadilla nueva aquella nueva tonada. 
canta rñi chula, Homb. 3. De quien es , chicas? 
que te llevas el alma Las mugeres. De un majo, 
de quien te efeucha: H o w ^ j . P u e s andar,darle a l apaza . 
C a n t a , canta, penofa, chul i ta. Bai la el Alcalde. 
que me llevas el alma todita. Canta, Bai la á la tonadil la, 
-^/í". O la , ola , queesaquefto? Guapo Geromo, 
M u g . Es gente de Salamanca, que tu jaquetonada 
que fe vendrá a merendar. lo vale todo: 
Salen lastres hombres ¡ y lastres Canta , canta, penofa, chuli ta, 
mugeres. que me llevas el alma todita. 
M a g . i . Muchachos,téder las capas. Alcalde/a. Jefus qué poco refpeto 1 
y falga merienda , y bota. Acordaos de eífa vara. 
H<?;»¿m.. Aquí eftá todo, Ch idanas. Alcalde. En oyendo el pandet i l lo, 
l i Z YO-
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volaron miscircoftancias. 
l íomb. i .Ea,a tierra,y ande el tinto. 
Hom. i . Eatrcvcra-iTe , muchachas. 
M u g . 2. Y o voi contigo , Geromo. 
Homb. i . Ven á mi lado , Mariana. 
Homh. 3, Y para mi no hai lugar ? 
M u g . 3. Ven aqui íobre mi falda. 
Homb. 3. C r e i , quc:-
Los hombres. T'ücta. bronquinas, 
y a(setarrc.'rWo.f.Vaya engracia. 
Sientanfe, yfacan merienda, y fale el 
Efcolar borracho con Juana. 
Bor. N o firve el fringil inminis, 
n i el corambobi i is, Juana, 
por aquefla luz , que ha 
de comer la tierra. J u a n . Anda , 
y a eñás , moreno , tan puro, 
como Dios quiere las almas. 
Mor. Conmigo pocas , que tengo 
mui malas zarracatracas. 
J u a n . Yo he de ir, ahunque te pefe, 
á la Comedia. Bor. Cananas l 
buena Luna h a c e , F r a i j u a n , 
Jefu Ch r i í l o , que bandada 
de Grajos ! Compadre , digo: 
siuiriófe? H&'¿.i.Acá eftá la Juana 
con el Efcolar. lodos. Es cierto. 
Homb. %. Sucha la perra. 
Bar* Ha canalla, 
fea u f k á cortes , ó allá va 
aqueffa perdigonada. 
J u a n . E l y a no puede tenerfej 
ni se como ha de ir á caía, 
JIcaid. Ya es hora. 
Alcalde/a. Con que has de ir ? 
-íí/í. N o habrá rederapcion humana, 
Homb. 2. Brinda chica. 
M u g , 2. MI Geromo, 
ala mzfiía.Hob.}. Juana,.alcaíi,za 
Varias 
efle hueñb de tocino: 
fuella la perra. Bor.Zarazas! 
Compadre , digo , muriófe 
Juanita de toda mi alma ? 
Juana. Aparta pellejo. Bor. Chica. 
Juan . Pues eíloi yo para gracias! 
/Jlcaldi'f.Como te has de ir,(i fe que-
toda aquefta guadramalla ( da 
en el Lugar'M/íWd*. A l momento 
habrá clpulio , camaradas. 
Todos.Scoí Alcalde,q hai de nuevo? 
Alcald. Que yo he ir á Salamanca, 
á ver una gran Comedia, 
que fe hace en cierta caía, 
y no quic io , que en Texares 
quede tan fiquiera una alma 
de la Ciudad , porque no anuen 
hiciendome barrumbadas. 
Homb. 1 .Todos nos vamos al punto, 
porque es fiefla de importancia, 
y es razón que la veamos. 
Homb. 2. Vaya , Seor Alcalde, vaya 
un traguito. Alcald. A fu lalud. 
Todos. M u i buen provecho le haga. 
H^.j.Sueltalaperra.J^íW.SeñoreSj 
de bufonada ya bai la. ( en tierra' 
JBor.Digo, aqueffa corabobilis eaefi 
yá te he dicho que me enfada, 
Todos. Ha i va elle hombre. 
Me. Que es aquefíb ? 
J u a n . Es de el lobo una patada. 
lodos. Ea r arriba , Juan Guatin.. 
B o r . Q n t zull i lca es la que anda 
por aqui \ fuera , moícones, 
digo , chica , acaina , acaina. 
Alcalde/.Ea, vamos, que ya es hora;. 
Todos. Vamos todos. 
Homb. 1. Y tu , Juana,-
lias de entrar en la Comedia? 
JüAtt^ 
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TíMH.La p r imera , como agua. 
Homb .z .Y tn marido?Jmíjw. Que lo 
lleve el Demonio. 
'Alcalde. Anda guapa ! 
Bor, Me tragaré mas Comedias, 
que caben en una naíía. 
Homb. 3, Suelta la perra. 
Bo r .Yo te lo juro:catlañas! ( chos, 
MtígA.^ncs ya que es hoL-a,mucha-
con eífa nueva tonada 
divertamos el camino. 
Todos.Vncs vamos marchado, vaya. 
J u a n . Hemos de bailar también í 
Alcalde. Y yo , no obAante mi vara, 
he de ecliar mi zapateo. 
TWoí. V i v a el Alcalde. 
Bar . Cartañas I 
^ ^ . i . P u e s pongámonos en forma, 
que yo empiezo. 
Todos. Andar muchachas. 
Canta. Dale , chica , al pandero, 
fuene , que fuene, 
para que tu penofo 
b a i l e , y fe alegre: 
Canta , canta , penofa , chuli ta, 
q me llevas el alma todita. Lazo, 
Cantan. Aprovecha la ta^de, 
garvofa Lu i fa , 
que venir áTexares Lazo, 
no es cada dia: 
Canta , canta , chul i ta, 
que me llevas el alma todita. 
Cant. Demos fin al Saínete, 
que y a fe, l lega 
la fegunda jornada Por fuera. 
de la Zarzuela: 
Canta , canta, penofa, chul i ta, 
51ue me llevas el alma todita. 
JORNADA SEGUNDA. 
, Salen Latino ^y Turno. 
Tur , Pues , feñor , ü muchas veces 
que os hable, y íiempre propenfo 
eftuvifteis ; como ahora 
me diferís el empeño 
contraído, malquiftando 
en la fufpeníion a un tiempo 
vueftra palabra , y mi d icha, 
vneftra acción , y mi fofsiego? ; 
Lat, Qaando las rcfolüciones 
fe precipi tan, cqmprehendo. 
Turno , que íiempre infelices 
confcqucncias produxeron. 
Y afsi , fufpecded el noble, 
decorofo > fiel afedo, 
que á Lavin ia profeífais 
hafta que ella:- Turn . Deteneos^ 
que a las Leyes de un antojo 
no he de exponer el derecho 
adquirido. Lat . Bien temí d fa 
de fu natural foberbio 
efta^.refulta, y afsi, 
por no avivar mas el fuego 
de fu inquietud , y que acafOj, 
ó temerario , ó refuelto 
fe defpeche , por ahora 
templar fus ardores quiero. 
Acates al paño fe áexa ver folarnentei 
T u r n o , tened confianza, 
en mi palabra , adv in iendo, 
que ferá vueftra L a v i n i a , 
y efte dilatado Imperio, 
í i dais con lo cortefano, 
eftvuite ai merecimiento. Vafe: 
/Uat. Júpiter Santo , qué efeucho ? 
A Eneas en efte juego 
k 
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le envida el viejo !a Pol la , 
y Turno le gana el reílo. ya/e, 
T u m o . N o haré, pues, quando la d i -
aflegurada eftoi viendo ( cha 
• en la inconrraftable alianza 
de los Rutulos , Mecencio 
fu Monarca , con las Tropas, 
que recluta , hará refuelto, 
que me reíl i tuya Marte, 
lo queme ha robado Venus. 
Vafe ,y f a h Acates ^y Eneas. 
Janeas. Es pofsible , que has oido 
mi defdicha? /4wf .Brabo quento! 
D igo , Señor , que la o i , 
y que el maldito de el viejo 
con Turno te la pegaba, 
a largando, y prometiendo 
á Lav'mia , á la C iudad , 
á fus Damas , á íu Imperio, 
.. á pr imos, y a vifavuelos, 
y á e l , y á fu: i?^¿j/.Ea, detente^ 
y no , porfiado , y necio, 
" pronuncies mas deíatinosi 
ó vive eííe claro centro 
de Apolo , c}ue te íepulte, 
'^r .Chirpas. 
Eneas, Hai injuftos Cielos, 
para que quiero la vicia, 
í l á efte pefar no la ofrezco ! 
"BmS rec 'Xo fallezco ai imperio de 
^t«i%s el deftino? 
que tenaz me peiTigue, 
y porq el fuave influxo peregrino 
acabarme coníigue, 
como otro Ciíne , atento, 
fortuna,y vida expedirá mi aceto. 
^ r ^ . Yo muero , porque afsi 
?- tr íumphe d e m i dolor 
nú ' is^e j cíkslla^ 
darlas 
que ínfaufta influye en mí 
y a impulfos de el amor 
mi quexa fella. 
SaltLavín.Yk voi á morir,derdichas' 
Dulce, apacible embelcílb 
de mis ícntideis, á donde 
caminas? Eneas. Y^kámc, Ciclos 
que á fu viña , ya Je falca 
reíiftcncia al lufrimiento ! 
Lav . Que tiexies , que ce fufpende ? 
Eneas. Que quieres,qiic tenga,beik 
prodigio , quando tu Padrej 
tyranamente rcfuelto, 
intenta, que la des mano 
á Turno , y al mifmo tiempo 
la muerte á mi 'i Pero como 
de alentarlo íblo , Cie los, 
en tan infaufta noticia 
no me ha faltado el aliento ? 
L a v . Pues que importa}q mi padre, 
ó arrojado , ó poco cuerdo 
lo prometa , quando yo 
á Turno íiemprc aborrezco ? 
Eneas. Pues í i a f s i , bella Lav in ia , 
me lo aflegura tu afeito, 
podrá yá con mas razón, 
defvanecido el defeo, 
liíbnjcar mi confianza 
con tan feliz vencimiento. 
Lav . Nunca io dudes , y ahora, 
porque no nos échenmenos, 
conveniente es apararnos. 
Eneas. Pues á D i o s , encanto bello 
de mis fentidos. L a v . A Dios, 
dulce hechizo liron.|ero 
de mi l ibertad. Los dos, Y fean 
nuettros decentes defeos -
los dos Polos i en qae fixe 
ai^oi: fu, florido Imperio. 
de el T l oñ . Torres. x e e 
Vanfe , y /alen Mecencio , y acompañamiento 
de Soldados, 
Mecsn* T u noble esfuerzo, Joven peregrino, 
vencedor me affegura de el Latino. 
Turn. A vuettras plantas facñfico atento 
mi efpiritu , corage , y ardimiento. 
M i Tropa , gran Señor , queda aliftada, 
y en aqucíía ribera retirada, 
donde aguarda fu colera arrogante 
tu avifo íblp para fer triumphante. 
Poca es la gente , mucha la arrogancia, 
con que podrá tu provida conftancia 
añadir a fus hueftes prevenidas 
pocos Soldados, pero muchas vidas. 
Todos fe arrojaran por defenderte, 
todos fabran burlaríe de la muerte, 
haña que el anf ia, y el valor configa, 
{ fin perdonar trabajo , ni fatiga) 
colocar con honor , y con proeza, 
otra Corona mas en tu cabeza. 
[üffí-.Ya con tu vifta , Turno geaerofo, 
mi Exercito fe juzga vidor iofo, 
ya nuevo ardor mi efpiritu confíente, 
y podré con tu ayuda íolamente 
( fin temer al mas bélico emifpherio ) 
dilatar los Imperios a mi Imperio, 
Turno. T o d o , Señor, lo llevo aífegurado, 
con la honra de fer vucñro Soldado. 
Mee.íí&e. bafton diüinga tu nobleza, 
tu zelo , tu valor , y fortaleza: 
con él llevas el mando rigorofo 
fobre todo mi Exercito animofo, 
manda , y rige la Tropa , que fue mía, 
con esfuerzo, prudencia,y bizarría, 
y 
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y advierte , Turno , que á tu gran perfona 
íio mi honor , mi vida , y mi corona. Vafe, 
t u r . Yo lo acepto, y te juro, 
que en tu poder padecerá feguro 
el Latino cruel fu vaíTallage, 
porque irritan mi esfuerzo , y mi corage, 
á demás de tu regia confianza, 
el amor, el honor ,y la venganza. 
Vanfe , / /a len Lindano ^y Laurcta. 
Laur. N o fe te cae la cara i Lind, No , Laureta, 
levantada la traigo , y mui efeueta. 
taur. No tienes honra. Lind. Tu me la has quitado. 
Laur. Calla , infame , menguado. 
Lind. Que yo con honra vine al matrimoño, 
y ya me la ha (opiado algún Dimoño. 
^ « r . EíTa es malicia tuya , y gran íimpleza. 
L ind, Buenas malicias traigo en mi cabeza. 
Laur. Ya te he dicho mil veces, que no quiero 
andar en efte traje tan groíferoj 
no he de poner mas tocas, ni corales, 
faxas, mandiles , calzas, ni papales, 
y afsi , vifteme al ufo , con buen modo, 
ü fe lo ha llevar el Diabro todo. 
Lind. Como te lleve a ti con todo ello, 
no fe me dará mucho de perdello. 
Laur. Como ha de andar mi carne delicada 
entre tofeos fayales rebujada? ^ 
Eífe tiempo pafsó, no feas rehacio, 
porque ya eftamos todos en Palacio. 
t ind . Pues por lo mefmo, trahete tus frachadas. 
que en Palacio hai también muchas charradas, 
y no habres mas palabra , y ten buen modo, 
ú fe lo ha de llevar el Diabro todo. 
t m r . Calla ? marido mío , ten paciencia» 
LíVO" 
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L i n d . S l vuelves a p e d i r , habrá pendencia. 
Latir. Efcucha , mi L indano , ahunque perdones, 
y te diré en buen tono mis razones. 
Canta. Y o me avergüenzo y a , mar ido mío, 
de traher eftos burdos manteones, 
en donde hai tanta gala , y tanto br ío , 
tantas Tedas , y pratas, y galones-, 
y afsi cómprame un d e n g u e , y pelendengues, 
y con uno te haré quatro mi l dengues. 
^5? 
• 
Jrea.M' i ts . , que parece mal , 
el que ande en Palacio y o , 
haciendo un ruido fatal, 
con mis chanclos , c í o , cío , cío: 
Chinel i ta fin papal 
íiempre , íiempre me guftó, 
que es calzado principal, 
pero Zuecos no , no , no. 
L ind l rtp. En fin, moger, tu quieres 
manto, cotil la , vuelos , alfileres, 
chinelitas , tontil lo , y eílár cuca 
con los hatos,y arreos de unaDu-
ca ? 
como una gallina clueca, 
có tont i l lo, haciendo c la,c la,c la. 
Laur, recit. Y a que no has atendido 
mis razones^, 
íbbre t i lloverán mis maldicio-
nes. 
L/»í¿.Empiece á maldecir,que como 
elfo haga, 
no imagine que yo me quede en: 
zaga. 
Área. A Dúo . L ind . M a l haya quien 
te atetó! 
Laur. Y 'la que t i ró por ti ! 
L a u r . Y en eíío me darás un gufto Lc j ¿Ioj. Pues por tus cofas y a , yá j 
entero. 
Lind-. Con que lo quieres ? 
Laur . S i . L i n i . Pues yo no quiero. 
Laur . D iga , por que el bribón ? 
L ind. cantarec. Tenga cuidado, 
que yo rabien fe lo diré cantado. 
Área. N o quiero que efte efpetada 
mi moger 5 ni engolil lada, 
íino que anden los fartales, 
los joyeles , y corales, 
íbnando afsi chas, chas , chas: 
N o la quiero relamida, 
fino ellrecha , y refruncida, 
ni que ande de ceca en meca, 
Tomo V I L 
y a me tienes hafta aqui. 
Lmá. Que te lleve por allá 
el Demonio fí , ü , fí. 
Des. Que con eflb andaré y o 
libre de aqui para allí. 
Van/e , f f a l e n Eneas , Lavin ia^ 
Celia , Acates , y acompaña* 
miento. 
Eneas.1.2. ojeriza de mis hados 
en tanta aoguília me ha puefto. 
Lav , En fin te vas ? 
Eneas. Si , Lav in ia , (dio? 
y á morir. Lav .Quh no hai reme-
Eneas.Solo el de perderte: mira, 
K£ co-
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como podrá , dulce dueño, 
dexar de aufentarme , quando, 
fi no me aufento , te pierdo í 
-Lav. Terrible malí y es prccifo, 
Eneas , el partir luego ! 
Eneas. S i , Lavinia , porque Turno, 
impaciente, y ahun groffero, 
foftenido de las alas 
de fu venganza , y fus zelos, 
á turbar vuela furiofo 
mi fortuna , y tus imperios. 
Mas por Júpiter te. juro, 
y por los bellos luceros, 
que dcfde tu roftro alumbran 
dilatados cmiíphcrios, 
que no volvere á gozar 
fus luces, y fus reflexos, 
Voestas barias 
Si fe ha de dividir, 
fi fe ha de fe parar 
el alma,que te adora, Eneas mió? 
Como he de refiftic 
á tan cruel pefar, 
quando para gemir, 
me ahoga mi dolor,y falta el brío? 
Cel. Con que tu también , Acates, 
te quieres lOdcat. N i por pienfo. 
O/ .Luego te quedas? ^ í . T a p o c o . 
C¿7. Pues como , Acates , es eífo ? 
J c a t . M c mudo con un compás. 
Cel. Y me dexas ? Acat. Y te dexo, 
Cel. Y has.de peleat1 ? 
Jcat. Chorno un rayo. 
Ce l . Mi ra por ti , que te quiero 
ahun mas de lo que imaginas. 
í in que antes ponga á tus plantas Acat.S'i} Pues defde ahora prometo, 
a Turno , vencido s ó muerto. 
Lav . Ha i , Eneas , quien lograra 
ver tal triumpho , y tal tropheo, 
fin paffar por las dos muertes 
de tu aufencia , y de tu riefgo ! 
Pero pues es impoísible* 
defiftir á tanto empeño; 
permite, que el alma diga 
fu amor , y fu fen tí miento. 
Recint. eant. A l a anguil la, el dolor, 
la pena, el l lanto, 
quedó rendida en tan cruel que-
branto; * 
como fin ti ha de eftár ^Eneas mió, 
quien al tuyo ha entregado fu a l -
vedrio ? 
. Y como vivirá fin tu prefencia? 
quien muere folo de peníar tu au-
fencia ? 
Área, Como podre vivir ? 
que el quartél de la falud 
fera mi caía apofento. 
Cel. Y te acordarás de mi ? 
Acat. N o vés, que vas en mi pecho? 
Y porque vivas en e l , 
quiero guardar el coleto. 
Eneas canta. Y o juro por los Diofes 
inmortales, 
que la traidora caufa de tus males 
pagará con fu muerte, y fu eícar-
miento 
mi pena,tu cogoja,y mi lamento, 
^ m i . Por Júpiter Tonante, ,v 
que mi furia inclemente 
ha de vengar amante 
tu pena , y mi dolor. 
Pues íu traición confiante 
me obliga á que me aufente; 
yo rendiré arrogante 
fus zdo.s , y furor. 
Como podre aientat ? Emus. E l tiempo vuela bien mío-
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Saena el clarin. Los dos. Q j i c agur , y te guarde ci 
Lav- M i l veces mal haya el tiempos 
" y eíTe clarin , y ellas caxas 
me irritan mas los defeos. 
CeL H a i , Acates , que etta feña 
me quita todo el contento. 
Acat. También , Cel ia , me da á mi 
C ie lo . 
Vanfe , y falen Turno , y Soldados. 
l u r n . Pues fe confirmó el avifo, 
que aquella infeliz efpla 
nos previno , refiriendo, 
un enfado , y muchos miedos. que piquetes , y partidas 
L a v . Quiera amor. 
Eneas. Amor lo quiera. 
Lav . Que á mi vifta. 
Eneas. A tus luceros. 
L^v. Vuelvas triumphante. 
Eneas. H a i , Lav in ia , 
eon tu gracia nada temo! 
L a v , Pues 
Cant.due L i v . A DioSjhechlzo mió. 
Eneas. A Dios , encanto bel lo, 
y pues te dexo el alma, 
guárdala en el alcázar de la fedo. 
Lav . Y en feña 1 amorofa 
Eneas. D e mi noble tropheo, 
Los dos.Nücilvos amanees brazos 
mitiguen el ardor, 
y dulce incendio. Vanfe. 
'Aeat.Yo fin cantar .O/ . Y o fin folfa. 
Acat. Sin melindre. Cel. Sin rodeos. 
A c a t . V o ^ me enfadan.G#/.No gufto 
de dengues , ni de embelecos. 
./Íf4f.Digo, Ce l ia . CW.Digo, Acates. 
el enemigo abanzába, 
á reconocer la unida 
formación de nueftras Tropas, 
tu , Palante , en la vecina 
l lanura' dilata el frente 
á la equeílre Tropa invi£ta, 
en tanto , que yo abrigando 
la arrogante Infantería, 
fus flancos cubro con eífas 
dos efearpadas colinas. 
PaUn . A eíle empeño mi obediencia 
y a refueltamente afpira, 
porque- le contemplo aílumpto 
igual a mi bizarría;. 
y afsi a obedecerte voi . 
Turn . Ea , Soldados , y a anima 
en vueftro corage Turnoj 
no afedteis la cobardía; 
pues de mi arrogante brazo 
es ilación ya precifa, 
de una batalla empezada, 
la v idor ia confeguida. 
; 
Vanfe , y fa len ' Eneas , Acate? . y Soldados. 
Bmás. EíTa montaña , que a la efphera iníu l ta, 
y el aire opr ime con alt iva frente, 
receptáculo es , donde fe oculta 
el t ropheo de nueftro brazo ardiente, 
quanto mas el acceífo dif iculta 
de afpera toca el inf lexible diente,. 
r K k z 
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tantos mas tr lumphos hace , que coníiga, 
defperdiciando aflbmbros la fatiga. 
^r^íf. V i v e D i o s , que fegun lo confideras, 
creo , que fe avecinan nueftras horas, 
y que efta chamufquina va de veras, 
ío lo por effas l indas mis feñoras: 
' pues por las de turquí claras efpheras, 
que ( ó A p o l o l ) de luz radiante doras, 
han de n o t a r , que Acates inclemente 
v ive con gracia , y mata feriamente. 
Eneas. Pues ea , Aca tes , vamos á vencer. 
d c a t . O combatiendo lograré morir. 
Eneas. A volver ho i t r iumphante, ó no vo lver . 
Jca t . A falir c o r o n a d o , ó no falir. 
Eneas. A apurar el esfuerzo en comprehender. 
Jca t . A agotar el valor en confegmr. 
Los dos. Para que deba el premio nueftro ardor 
al eflrago , a l a r u i n a , y al horror . 
Van/e arrancando las efpadasyy 
l queda Leliofolo en 
e-l tablado. 
Lelio. V ive Dios , que con la prieffa 
me han dexado Tolo , y íeco? 
pero yo , por no matar, 
es foio por lo que muero; 
mas parece que fe acerca 
la chamufquina : Ea , Le i i o , 
Ruido de Efpadas. 
á efeurdr por efta part^ 
el defdichado coleto. 
Dentro. V iva Eneas.* 
Oíros. Turno viva. 
Salen Eneas, y Turno riñendo. 
Eneas. Ahunque te fepulte el centro 
de el Abyímo , he de matarte. 
Twr.Mai podiás^poiq yo a un t iépq 
• 
para mi t r iu inpho^- tu ruina 
efgnmo razón , y zelos. 
Entranfe , diciendo d voces* 
Unos. V iva Turno. 
Otros. Eneas v iva. Vanfe, 
Sale Lelio. V i d o r i a por el excelfo 
Caudil lo , que liberto 
nueftra Patria, y nueftro Reino 
de un tyrano 1 Vafe» 
Dentro voces. Eneas viva. 
7Wo.f.Viva,pues vecio fu esfuerzo. 
" 
Defcubrefe el Templo de Vejia , como 
alprincipio.y Jahn L a v i n i a , Lat ino, 
Celia , Lindano , j / Laureta , y fe 
dexara ver Terfites al lado 
de la Diofa, 
JLav. H o i con mas razón me traben 
fe-. 
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fegnnda vez mis defcos, 
á quexarme á las fagradas 
maníiones de aquefte Templo. 
Y tu , hermofo íimulacro, 
que ocupas el Solio excelíb, 
iiíurpandp adoiaeiones, 
y acaudalando refpetos: 
como fin motivo violas 
los antiguos privilegios 
de Deidad ? Afsi desluces 
de tu dominio los fueros ? 
Ocultaíle lo piadofo, 
y mueftras lo lifonjero ? 
L o que prometió un milagro, 
lo contradice un íilencio í 
A u n tiempo injufta , y piadofa, 
permites mi a l i v i o , expuefto 
al impiadofo martyrio 
de la íinrazon de el tiempo ? 
Terfit, N o con infultos , feñora, 
vulneréis los íiempre inmenfos 
arcanos , que a la Deidad . 
de Vefta fe ven fujetos. 
Lat. Decís bien : nunca, Lav in ia , 
ía quexa , ó el fentimiento 
torpemente ha de imputar 
á la Deidad un defedo. 
Confultala , pues , que es j i i í lo, 
que apadrine tus intentos, 
para mover tanto numen, 
toda la razón de un ruego. 
Lav. N o haré , que folo quexarme 
es lo que en mi mal defeo. 
C ^ í . N u m e n , Deidad/affombro pe-
regrino, 
que en mi influxo,en mi amor, en 
mi deftino 
preferibes , adelantas,y difpones 
tyranias, crueldades; íinrazones: 
Torres. i 6 i 
por qué en l a confuí ion, que ílac 
defvela, 
la d icha tarda, la defdicha vuela? 
J r e a . C o m o en líquidos cryftales 
quaxa el Aqui lón fevero 
argentados minerales, 
que el Favonio lifonjero 
de el fr ió marmol fluyó: 
Afsi la fortuna amante, 
en la defdicha , que fiento, 
con un fuceífo inconftante 
me pafma , y yc la el aliento, 
que tu favor me infpiró. 
Lat. Y a que tu quexa expufifte, 
es precifo , que tu afedo 
acepte en la indiferencia 
la refpuefta, ó el f i lendo. 
, Cant. Ve/ i . Segunda vez defata 
en tu favor , Lav in ia , 
las rudas colifiones 
la D i o f i q elle marmol authorizá^ 
N o te aífufte de Marte 
la colera impulí iva, 
que ya fu torvo ceño 
producir fe verá placida r i fai 
En el papel del hado 
tu fama fe delinea, 
la eternidad la adula, 
y á.fuceübs el tiempo la cófirma^ 
D a crédito al myfterio 
de efte fagrado enigma, 
que un milagro le nota, 
y otro nuevo prodigio le defcifra< 
Y tu gran Reí , de Eneas 
premiarás la fatiga 
con el lazo , que á un tiempo 
á él le iiuftra,y a ti te efpledoriza^. 
V i v i d , pues , efperando 




mientras yo k CcWxr vuelvo 
la marmórea manfion , que me 
eterniza. 
La t . Raro alfombro! 
L índ. Eílraño caufo ! 
C o n fer de piedra el garguero, 
como ü fuera una pluma 
lo revuelve. 
Lauy. Ton tón , necio, 
pues no v.es-,que es por encanto ? 
Undu Pues es buen encantamento; 
ojala que á ti la Eftauta • 
te encantara bien los íeflbs l 
L a v . Y a , hermofa Deidad divina, 
el perdón , que no merezco, 
convencida á tus piedades, 
que me franquees te ruego, 
Suena ruido deguerra,y dicen dentro, 
Dent. Vuelva á ver la dulce coña 
de iaurentina tierra 
el nuevo Troyano Marte, 
e l fiempre invencible Eneas, 
CeU Eftas voces y a confirman 
de la Diofa las promeíTas. 
Dent.Ene.G\x\z.& alTépio, Soldados, 
y la primer acción fea, 
rendir cultos a la fiempre 
D iv ina ' tutelar Veí la. 
. S a l e n Eneas , Acates , y Soldados, 
Eneas. A tus plantas v idor iofo 
y a me conduce mi eftrella. 
L a t . ^ o tienes que referirnos 
- tu bien confeguida empreíTa, 
porque el Numen la publica. 
B w ^ j . Pues mi dicha lifonjera 
me facilita en el Templo 
. la for tuna, de que fea 
mas fe l i z , con la ocafion 
de eftar á las plantas vueftras; 
üárm 
permit id , qu? endulce premio 
de mis fatigas, merczc i 
fer de Lavin ia:- ¿ ^ . D e t e n t e 
que ahunque yo no refolvicia 
condefeender á tu ruego, 
por lei mucho mas fuprema, 
ya ei arbitrio no es en mi 
arbitrio , fino obediencia. 
¿"«mj. Pues a quien puedo deber 
tanto yo '* 
h a v . K mi amor , y a Veíta. • 
Eneas, Feliz y o , pues la elección 
el mérito me franquea ! 
Aeat, Eflb s i , cuerpo de Apo lo , 
cafaos en hora buena 
por mi vida , halla las cachas; 
pero tu no pienfes , Cel ia, 
q ellos dos me han dado envidia, 
que como de mi dependa, 
por doncella perdurable 
te has de quedar:-
Cel. Que quimera! 
pues había de hacer cafo 
deefíe truhán mi grandeza? . 
Acat, Verdes , d ixo, eltán, la zorra} 
y es que no podia cogerlas. 
Lav . En fin , venciüe , oprimiendo 
de el vi l Turno la foberbia. 
Jütmm V e n c i , porque de tus ojos 
las divinas influencias 
me aísiftieron. 
Acat. N o . venció 
fino porque con la dicftra 
apretó mui bien el puño. 
JB^^ííf. M a l , Acates , confideras 
mi triumpho , pues adquirirle 
fue. Lav . Como \ 
Eneas. De ella manera, 
^ r ^ . Apenas en la efphera 
de 
de el íDo 
de tan ruda batalla 
tu amor, que me abaflalla, 
rompió mi corazons 
quando contra el contrario 
cfgrimió los harpones, 
que antes con atenciones 
en mi depofitó. 
Línd. Y o eftó atordido ? H a moger ? 
Moger ? 
Laur . Que me quieres, beftia ? 
Lir id. Pen«e ya , como no habrabas, 
que eftabas hecha , y deshecha 
una eftauta de azabache. 
Laur . Qué bobada! 
Ce¡. Que fr io lera! 
Laí, Pues afortunadamente 
vueftras dichas fe completan, 
antes que enlute la opaca, 
1 6 3 Si. Torres, 
caliginofa tiniebla 
efte emifpherio , a Palacio 
nos retiremos , y fea 
á donde oportunamente 
celebre la dil igencia 
efta ventura. 
Z ^ . B i e n dices; 
mas para que el Reino entienda 
tanta fortuna , dirán 
alegres las voces nueílras. 
Cantan d ocho, y los di mas repréferti 
tan d un tiempo. 
8. Fefteje , a labe, aplauda 
fuave , acorde cadencia, 
á quien por Vefta , y Marte 
triunapha, vive , y reina: ( cios 
Y á fu obfequio en felices prenun-
empuñe Hymeneo la candida tea. 
. 
• 
F I N D E F I E S T A 
E N L A Z A R Z U E L A D E E N E A S E N ITALIA . 
P E R S O N A S . 
Las 4. Señoras que han de bailar. Torres. 
E l Señor Donjofeph de Saboyana. Don Migue l . 
Don Juan-de Vegas. J u a n y y Ventura* 
EJlard Torres entre las Perfonas de el Auditorio, yfalen Don juán de Vegas; 
Don Miguel . ¡DonVentura , y J u a n . 
Veg. T u r a r a , que lo habia vií lo J íqm ahora. 
M i g . Y o de adentro 
falgo , y no he vifto tal hombre. 
VegÉX esDuede.JW(g.Es un Infierno.. 
Vegas, Bueno Cera , que nos dexe 
í in f indef ieí ta. /K/^g. Por hechoj 
porque antes que fe acabaíTe 
el paíTo de Eftatua , y Templo,; 
y a fe habia defnudado. 
Vegas. Pues á Dios , él tomó vuelo, 
y el Demonio que lo alcance; 
pero demos voces. Totíof.Demos; 
To r res , Torrea ? Tor. y i v e D i o s , 
que 
i^ -4 ^Poesías 
que ya me bufcan ! Qijc es eílb ? 
ÍTW.Pups, Señor, que hace uíled ai? 
Torr . Deícanfar de el bataneo, 
que he lievado aquefta noche. 
fóg. Y el fin de fiefta ? Nos hemos 
de quedar fin fin í Tor. Que fin, 
qué. principio , ni que medio ? 
Pues no cftán uíledes hartos 
de holgorio i F ^ . B u e n fofsicgo ! 
Eílb es , amigo, dexar 
coxo , manco, é i ^per fedo 
todo el trabajo. Tor. EíTe ocho 
que fe le canto á Hymeneo 
bafta para fin. F ^ . Uítcd, 
que ha vivido tanto tiempo 
en Madr id , no fabe <, que 
cíla cafta de feftejos 
fiempre fe acaba con baile ? 
3 V . Si fe'ráj mas yo no quiero 
moverme de aqui.To^.Ea,vamos, 
que eíTo es locura. Tor.Yo tengo 
que hablar con ellos Señores. 
F íg . Cortefano es el pretexto; 
pero no vale. Todos. Ea , vamos. 
Tor . Y o no vo i . Todos. Es devaneo. 
Tor. Ingeníenle uftedes , y hagan 
qualquier baile, ahunq fea viejo, 
y dexenruc en paz. M i g . Sin ti 
es impoísible ei empeño. 
Tor , V ive Chrií lo , que eftáu porras 
eftoá hobres'.T^o/.Vamos prefto. 
Tor . Qnedenfe uftedes con D ios , 
que v o i , por librarme de ellos; 
Y bien? Pues ya eftá aqui Torres. 
Entra/e en el tablado, 
V tg . Ahora lo que queremos 
e s , que ordene ufted la gente, 
y djíponga un baile bueno. 
Tor , N o Seaor % y,a be diícurrido 
un gran arbitrio , un grnn medio,' 
para que nnefiro Auditor io 
quede férvido , y contento. 
Todos. Y qual es ? 
Tor. Que aqui á la vuelta, 
junto á cafa de eífe herrero, 
ha venido un Saboyano, 
que t rahe , entre otros enredos, 
la Linterna Mágica , y 
finge con ella embelecos 
de famofa variedad; 
tan folo coa los reflexos 
de la luz , y de la fombra 
forma figuras , y cuerpos 
de O l i o s , Tygrcs , y Leones, 
hace danzas , y efearecos; 
y fi quiere , á todos juntos 
nos hará bailar e'n cueros. 
D . Míg. Pues vamos por él, que afsi 
fe hará un eílraño feñejo. 
Tor. N o es menéfter , porq él viene 
bufeando gente , y dineros. 
Sale el Señor O.Jofeph de Saboyana 
con f u Linterna. 
Sahoy. Alón , í iñores, alón. 
á lo Mágico Lanterno, 
en donde vederan ruti 
las Madamas de el imper io, 
les grandezas de Saboya, 
les Mofcov i tas, les Suecos, 
U Prefte Juan , \u R u é , Reña, 
i l Papo di Roma. ü W w . Quedo: 
mal haya tu rerahiU ! 
Saboy.XXbn, porten el dinero, 
y vederan tuti el mondo. 
F ^ M i r a j h o m b r e j l o que queremos 
es , que hagas aquí una Danza. 
Sabey. Gu i Monfmor , mes primero 
es infmar los milacres, 
que 
í 
de el (Do 
que trahetr en lo Lantcrno. 
tfodüicn eftá.'r^r.Pues aüi enfi-cntc 
jaos vamos. Saboy. G u i , vcrdeL'elo 
mufamuc mucho mijor; 
pero vena mi diñero. 
sr^DeípueSjdefpues, .S^.Pus alón. 
r ^ . A D l o s j b u g r e . i ^ . P u s empiezo. 
Ecil la C i ta di Roma, 
lu Jardín , la Coliíeo, 
donde fe hacen las Comedias, 
lo Entremés, y lo Entremedio? 
etil á la Ferrerina, 
y la Bombina , que al Pueblo 
falen á cantar , y dicen: 
Canta. M e o core , core meo, 
tu meo Solé , y Solé meo. 
E t i l lequatro fontanej 
¿í. Torres. zó 5 
las carozas, Us cocheros, 
y tuti madaraufele. 
Et i l l i grande Convento 
de Santi A n t o n i , le Egl is , 
le atrio , la porta , lus celos, 
y los famofos letrinos 
. adonde plantan lo merdo. 
Y etil ahora , mi feííori, 
que de un inííante , un voleo, 
fale á lucir una danza 
con que fe morre el Lanterno. 
T i ra /e ,U cort ina,y quitafe elfáyo el 
Sahoyane, y fe queda en el lugar ds fn 
J i la , donde efiardn los demás , que 
han de bailar,y fe toca la 
contradanza. 
I N T R O D U C C I Ó N , Y SAÍNETES , P A R A L A C O M E D I A , Q U E SE 
repreíentó en cafa de D o n Jofeph Ormaza y Maldonado , á la biea 
venida de mi Señora Doña Ifabel de Caña? , hija de los 
Señores Duques de el Parque. ^ 
1 
P E Pv S O N A S. 
M i Señora la Marquefa de Caj i r i l lo. \ Mujtea, 
d orres. 






Vegas , y Geronyms. 
Aparecen tirando elCortinon, en el centro de el 'Tbeatro, Vegas, D.Gsronymgj 
Do® Gafpar , y Lara , y al lado derecho las Señoras femadas 9 repaf-
fando mupca , y al izquierdo Torres , y Pozo 
efer i hiendo. 
_ 
F ^ . / ^ O n q e f t a noche, fin falta, apara to , r u i d o , ni 
V ^ i íe ha de hacer efte feftejo? el indicio mas pequeña 
• i^í». Todos eílamos citadoss de Comedia. 
pero , Vegas , yo no veo ; iGa /pa r . Quh hace Torres, 
Tomo V I I í . Ü qUe 
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que nos dexa en el empeño ? impaciente. Pozo.Yo no entiendo 
Geron. Parece que los motivos, 
que tiene para el cortejo, 
quiere abandonar. 
Vegas'. Y o dudo 
en fu atención tal defedo. 
Sra. M a r q . Joaquina, yo se mi voz. 
Joaq . Y o reconozco un gran yerro. 
Marque/a. N o le hai , Joaq. Si hai . 
Marque/a. Pues í i andamos 
en aqueftos embelecos, 
fe paíTara entre difputas 
de la función todo el tiempo. 
G m w . Torres no puede faltar. 
La ra . En eífo eíloi. 
Vega, N o comprehendo, 
que le pueda detener, 
l i n o es algún devaneo 
de fu humor extravagante, 
ó fu ridiculo genio. 
Gafpar. Mucho tarda. • 
Lara . Y yo y a eíloi 
de coplas una palabras 
pero que no habla fofpccho 
al aflumpto aquella obra, 
ó yo foi un majadero. 
Tor. También ufted fe me mete 
á corredor de mis verfos ? 
Y a no me falta otra cofa: 
ufted calle. Pozo. Y o protefto, 
que nunca fupe adular. 
Marque/a. Para que no porfiemos, 
y la experiencia te arguya, 
repaflemos. JíM^/».R.epafícmos. 
Caní.Pües dora efte emiípherio,&c. 
Tor. N o me parece que eftá 
tan indigno ertc folíete. 
Pozo. Vuelve a leerlo , y verás, 
que mal fonido. 
Torres. A cencerro 
me fuena ufted, 
y lo aguanto. 
P o z ^ X e e i o pues.7or.Pues ya lo leo. 
M a s alia de los mon tes , De idad bel la, 
en región mas glor iofa co locada, 
no le debió efta efphera deídichada 
á tu ardor celeftial una centel la; 
Pe ro h o i , que imprimes la bri l lante huel la 
en fu e ípac io , de incendios coronada, 
vera la noche en dia transformada, 
lucir^ envid ia a la mayor eftreiia. 
E n divinos influxos tu reflexo 
dará pompa á las flores, v ida al prado, 
por tu aufencia tyrana ya marchito: 
A tu hermoíura e l Tormes ferá efpejo, 
ñ impaciente fu curfo no ha bufeado 
las verdinegras ondas de el C o c y t o . . ? 
¿fe el DoB. Torres, 16 7 
T V . Qü^ p'1^2 ufled , feo Bolonio, Joaquina, Uftcd el primero en todo, 
á eftc Soneto ? Pozo. E l la bueno. es quien deíiftc el primero ? 
GífJ^.Rnido heíentidoá cíU parte, cr'"" c ^ „ - . . „ ». ._..• l ? . 
y que Torres es advierto. 
Vsg. Con Pozo eítá en eirá oieza» 
¿^rd. Es poísible , Seor D . D iego, 
qué efté uftcd con tal paciencia \ 
Tpr. Que ha de hacer, fi conGdcro;-
ToUoí, Que ? 
Tcr . Que habernos de quedar 
con muí poco lucimiento, 
porque la Comedia eílá 
mal eftudiada , y contemplo, 
que ha de fer mas defazon, 
y m^leftia , que cortejo. 
Pero qué fuena ázia allí ? 
Veg. Las Señoras, que aprendiendo 
eftán alguna cantada. 
Tor. Con atención efeuchémos. 
Cíjwí.Pucs dora eíle emifpheriOj&c. 
Joaquina. Hermana , ya me parece, 
que fuena mejor. 
Marque/a. N o luego 
los primores fe executan. 
Tor. Lleguemos allá. 
Todos. Lleguemos: 
befamos los pies de Ufías. 
Señor. Bien venidos , Caballeros. 
Veg, Señoras , por qué la fiefta 
no fe difpone? 
Marquef i , y Joaquina. Si vemos, 
que todos os retiráis, 
qué habernos de hacer? 
Tor. N o vengo 
yo con traje de falir 
al tablado. 
Murquefa. Torres , eííb 
es dsfeftimar las prendas 
Tor, Señoras , yo se muí bien 
la obligación , y el refpeto, 
con que debo agradecer 
tales honras ; mas recelo, 
que con los pocos enfayos 
que ha habido aquí, malogremos 
la función. 
Marque/, M i hermana eílá 
efperando , y no tenemos 
arbitrio para la excufa. 
Joaq. N i es bien que los forafteros 
de tal chafeo fe querellen. 
Tor, Pues tan divino fugeto, 
pues belleza tan fagrada, 
por oyente merecemos, 
nadie fe excufe, y afsí 
empecemos. Todos. Empecemos. 
L<?J4.Todas decimos lo mifrno, 
que á Theatro tan excelfo 
no hai reíiftencia , que valga. 
TWw.Pues fuenen ios inftrumemos. 
Tor, Y mientras que; yo mcvif to, 
con ios demás compañeros^ 
Uñas , y uftedes dos 
rompan con dulces acentos 
el aire , dando dichofas 
norabuenas, y cortejos 
á fus dos hermanos en 
algún harmoniofo metro. 
Todos.Si\?iVc preludio al f e f t i n ^ í » / ! 
Las Señoras. Como difpones, lo ha-
remos. 
Cantan d 4. las Señoras. Pues dora 
eñe emifphcrio 
de el Sol la mageftad, 
r en gorgeos las aves 
de cortefano , y difereto. s.. fu luz cortejarán: 
Ll z Y 
a ¿8 Stóf)*í tiirUi 
y al dulce competir í«s ecos volverá, 
de el acorde trinar, Pues dora efte, &c. 
en hechíaos el aire Se van retirando , y fe da fi^ 
I N T E R M E D I O 
PARA LA SEGUNDA JORNADA. 
P E R S O N A S . 
B l Alcalde de Gúadramiro, I Dos Laneros de ¡a calle de el P rh r i 
La Ahaldefa* \ | Dos Laneras. 
Vegas, T Mujica. 
Lara. 
. ' • • . : • 
Sale» el Alcalde y y la Alcalde/a, < 
rAUaldefa. T V T 0 ^t de cantar con él. 
Alcalde. i H N o me alce el grito. 
Alcalde/a, Que es un maftin, un burro. 
Alcalde. C h i t o , chito, 
canta moger, y dexa las rencillas, 
ú te echaré el compás á las coftillas. 
rAlcaldefa. Había de llegarme i Por San Pabro ! 
Alcalde. Canta , y no demos, que cenar al Diabro? 
porque ya fe me apura la pacencia. 
rAlcaldefa. N o quiero coníentir tal indecencia, 
y he eftar mas rehacía, que otro tanto. 
Alcalde. Pues haya folfa , ya que no haya canto, dale. 
Alcaldefa. H a i , que me mata mí beftion marido 1 
Salen Vegas , y Lara. . 
Lor dos. Qué alboroto es aquefte ? Pues qué ha fido ? 
Alcalde. Decid , que us lo cuente Catalina. 
Los dos. Vaya decid , por qué es efta mohína ? 
Alcaldefa. Eííe bru to , beftiaza, effe barbólo. 
'Alcalde. 
rde el D o B . Torres, %6$ 
rAhaUe. Habrad b ien , 6 por vida de Bartholo ! 
Los dos. Ea , dexad las riñas, 
^ / ^ / i í . Que volveré á íblfearte , como hai viñas. 
Akaldefa. Ha dado en la locura rematada, 
que no^he de cantar fola la tonada, 
que a noftra Ama I fabé l , y a fu hermofura 
mos hizo en Guadramiro el Señor Curaj 
y quiere acompañarme el muí villano, 
con aquella gorjaza de marrano, 
para que con fus voces, y fus gritos 
me eche a perder mis dulces gorgoritos. 
m ¿ Antes afsi tu voz, que es peregrina, 
tendrá mas lucimieisto , Catalina. 
"Alcalde, Yo he de cantar , 6 , 6 
Los dos. Tened mas modo. 
Alcalde. O fe lo ha de llevar el Diabro todo. 
Lara. Es precito , que cedas, y lo dexes, 
y en nombre de el Lugar tu los cortejes, 
convidando a Ifabél, y a fu marido 
a que gocen los guftos de el Egido, 
de el monte , de la fuente , y de el regato, 
y íalga con fu tema el mentecato. 
"Alcalde. No cantamos ? Lara. Ya va. 
Alcalde. Pues haya cuenta. 
Alcalde/a. Ea , vamos alia , canta, y rebienta. 
Cantan d dúo , y bailan, como fe dird íbmos Alcaldes máximos, 
en los en/ayos, lugar , que tu nombre inclyto 
A dúo. Oye , Ifabél bellifsima, eferibe ahun en fus alamos. 
mira aqueílos dos barbaros. Óyeme, &c. 
«feúcha el metro ruftico, Recibe muchos Plácemes 
atiende el tono rápido. hoi de todos fus paparos, 
EJiriviilo, Óyeme , rairame, y fus buhos horrifonos% 
efeuchame, atiéndeme, que allí no hai- otras paxaros.. 
tendrás un dia clafico. Óyeme, &c. 
Z>ao. De encina fola lóbrego Porque á expreífar con júbilos 
nuef-, 
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micíh'os feftivos ánimos 
en tu venida celebre 
lali inos de fus Paramos. 
Óyeme , & c . 
Dentro voces, 
i . Fos . Hemos de entrar. 
Otro. N o fe puede. 
i . J^oz. A los vecinos honrados 
nos viene pintiparado. 
Lara.Pücs vamos a l lá , que todos 
bailaremos , fi acertamos. 
Alcalde.Mkzá que yo he de cantar, 
ó todo lo defvarato. 
Unos. Cante también el Alcalde. 
Todos. Pues dale. Mar ica , y vamos 
* 
no fe les mega la puerta, Cmtanfe las dos , o tres SeguidilUs 
y habernos de atropellado. como fe dirá en los en/ayos, * 
Otro. Tengafe. ^y> ^ ^ . 
La ra . Qüé' ru ido es efte ? 
F ^ . Parece gente de el barrio. 
Voces. Fuera , fuera. 
i . V o z . Y o ya entré. 
Otro. Eatren con todos los Diablos, 
Salen ¡os Laneros , y Laneras. 
L ^ ^ . P u c s q es efto?A quien bufeais? 
i . Lan. A la feñora bufeamos, 
de cafa. 
La ra . Pues allí eílá. 
i . L a n . Señora ^ efte defacato 
perdoae Ufía , y admita 
el rendimiento, y agrado. 
2. £ 4 ^ Nofotros fomos Laneros, 
que en la vecindad eftamos, 
y habiendo fabido el gufto, 
y el regocijo extremado, 
que tieac Uüa en tener 
y a con quietud , y defeanfp 
á fus tres hijos en cafa, 
venimos con todo el barrio, 
á darle la enhorabuena, 
y trabemos eftudiado 
acá de nueftra cabeza 
un baiiecito de el cafo. 
Veg. Fai;a fin de la jornada 
Alcalde. Por volver en jardines 
nucílros efpacios, 
de Afturias á efte fuelo 
te tranfplantaron. 
BJt rh i l lo H a i , h a i , hai , mi pulida 
. Afturiana, 
tu eres la flor hermofa de Sala-
manca. 
i . Lanera. N o hai que envidar de 
Chypre 
fragranté pompa, 
que aqui vierte Amaltéa 
toda fu copia, 
H a i , h a i , h a i , mi pulida Afturia-
n a , & c . 
t . Laneras. N o eftrañescl idioma 
cu l to , que es fuerza, 
que hablando de ti , hablemos 
mü Primaveras: 
H a i , hai , ha i , mi pulida Afturia-
na , &c . 
Todos. Finalicefe el baile; 
mas prometemos, 
queahunque él fe finalice, 
no los afedos: 
H a i , h a i , hai, mi pulida Afturia-
na , 6¿c. 
SA I -
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SAÍNETE DE LOS GITANOS, 
P A R A LA T E R C E R A J O R N A D A . 
P E R S O N A S . 
4. Gitanos. 4. Gitanas. 
Vegas. Mufle a. 
Salen cantando , y bailando los ocho 
-
*á 4. A L monte camine ( i l » , 
£%_lachuüna dcEgypto, hai-
y en fus ramos bufque 
íagrado , y abrigo, 
y todos celebren 
á faltos , y brincos, 
de fus libertades 
el gran regocijo. 
•I. Gitano, Y a que de el Vederre , y 
Trena 
nos chivamos , y efeurrimos, 
y la ígleíia nos defiende. 
de el tropel de los caftigos, 
ciclanas , majos , tomemos 
tierra de el P a p a , y abrigo 
en aquefta Portería 
de el Seraphico Francifco. 
2. G/'í.Garvofo Camanche , todos 
pendemos de tu alvedrio. 
Las Gi t . Zalinofo , tuyas fomos 
hatta el ultimo fufpiro. 
Gitan, Manda , difpon. 
i . G i t a n . Solo advierto, 
que vivamos con los clifos 
alerta y í i por ventura 
fe desbarra algún Miniíb;o, 
a mandoque , acan ia , zas. 
Gitanos, eomofe dirá en el enfayo. 
• • • - • 
y hurgonazo al entreíijo, 
2 .G/V.Dexe ufted eíTo al cuidado 
délas cai ias, y grit i l íos. 
3. G i t . Mataré mas que un D o d o r . 
4. Gi t . Y yo mas que un tabardil lo. 
2. Gi t . Y o defmocharé mas vidas, 
que han quitado los pepinos: 
y te juro por mis muertos. 
3. Gi t . Y te juro por mis vivos. 
2. Gi t . Que me tragaré mas hóbres, 
q los fepulcros. Gitana. QueditQ, 
no te enojes. Git . 2. V o t o al Sol . 
Gitanas. H a i , que es un diablo. 
i . Gi tan. Quedi to, 
fofsieguefe ufted , feo Porra?. 
3. G i t . Pues qué es efta» ? 
4. Git . Aquí qué ha habido ? 
2. Gi t . Nada . Todos. Qué es efto ? 
t . G i t . Acabófe, 
que ya fe fué quien lo dixo, 
4 .G/V,Fuera moh inas ,y vamos 
repitiendo el baiiecil io. 
i . G i t Pues cante la Maldonada, 
y la Parreña. •JW^.Eífo es lindo.-
i . y z . G i t . cant.Pues ya de la trena 
el fiero caftigo 
venció la íBaiicia, 
ahuli 
3^¡¿t Toesias l i r ias 
ahun masque el aibitr io: de la cárcel , creo , qne 
A q. A l monte camine , & c . han de eftár ázia eílc í i t io; 
i . G / V . E a , chic lanas, a tierra, pero allí eí lán, quiero ver 
ropa fuera , y venga el t into, que hacen. TWo.f. Siga el tonillo. 
y á la talud de la muerte, i . Oip. Suílo eres de el monte, 
haganfe dos gorgoritos. terror de los rifeos. 
Tienden/e cada Gitano con f u Gitana) 
y beben , y toman tabaco de hojaj 
como fe dird en el 
enfayo. 
Todo í .Y i v i nueftro Capitán 
Camanche. í . G/V.Cuidado, digo 
otra vez , no fe nos chive, 
í in fentir algún esbirro, 
Toddi. Y a eftamos con tanto ojo. 
a. G i t . Pues ea , chicas , canticio, 
t rago, y pudrafe la muerte, 
que efleíblo es fu exercicio. 
i . G i ta , Y o empezare-; mas vofotras 
repetid el eftriviilo. 
Canta. De tu tropa efeucha, 
Camanche querido, 
í i no dulces voces, 
cariñofos gritos, 
A 4 . Óyelo tu, 
garvofo , pulido. 
1, Q i n V a y a de eííb , que me mato. 
LasGitanas.Te agrada^moreno mió? 
1. Gft. H a i , chulas, no ha de agra-
darme, 
que eílo es gloria, es un hechizo? 
2 G/#.Compadre,á q Dios nos ubre 
de todo falfo tettigo. 
j . Gi t . Buen provecho. ; 
Todos. Buen provecho. 
2. G i t . V a y a , chicas , a lo dicho. 
pues tienes en ellos 
la horca , y cuchi l lo; 
óyelo tu, 
garvofo, pulido. 
2. Gi t . Por vida de el S o l , fere 
efeandalo con mi brio 
de todo el Orbe , y por vida 
de vofotras, Cielos mios, 
que atormentaré:-
1. Gtt. Seo Porras, 
fofsieguefe uíled. 
2. Gi t . Pues brindo. 
1. Gi t . Quanto el bofque cria, 
y produce el r io, 
todo te lo firven 
rus daifas , y amigos. 
Óye lo tu , & c . 
Veg* Caballeros. 
Gitanos, Quien va allá. ? 
Vegas, De paz vengo. 
Gitanos. Quedo , digo: 
q fe ofrece? ivG&.Hable de iexos. 
Veg. E l que os vengáis conmigo 
aqueíb noche a una cafa, 
donde eftiman infinito 
vueftra gracia, 1 £ íH. Y es fegura? 
Vegas. Seguros, y divertidos 
ettaceis'. Todou Vamos allá. 
F<?^,Tan cerca ella,que de. un brinco 
os podéis poner en ella. 
Sale Vegas por la puerta de si medio. TWw.Vamos, o haremos pr- •digiv.s. 
F V ^ x . Los Gitanos , y Gitanas, ^ ¿ r . Por aqui es; ea , entrad, 
mis aqueíl;* tarde han falida que todo erta prevenido. 
Gitanos* 
\ 
de el T)o 
G77¿«0.f. Bendiga Dios tanto bueno. 
GitmaS' L a pieza ella hecha un 
hechizo! 
Dios os bendiga , hermofuras. 
juegas. Pues ahora , íeñores míos, 
uíledes han de danzar 
á í'u ufanza , y fu capricho, 
y feftejar a la hermofa 
l í abé l , y fu marido, 
que fon los que veis a l l i . 
2 . Gi t , Dexelo ufted , feñor mió, 
por nueftra cuenta. 
Veg. Falta algo ? 
3. Gi t . Nada , mas ferá precifo, 
para remojar el baile, 
darnos algo de el t int i l lo. 
Vegas. Por aqueíTo no fe dexej 
aquí una fuente de vino 
tenéis , y copas , en que 
ir brindando. 
Todos. Bueno , l indo ! 
l . G / V . Pues ea , capotes fuera, 
y cada uno á fu fit io, 
y vamos brindando todos 
á fu falud. 
2 . G i f . Pues yo brindo. 
1. Git . N o , no , que ha de fer can-
tando, 
y bailando.TW.Bien lo ha dicho. 
Ponen fe en dos filas, cantan,y bailan, 
como fe dirá, en los enfayos , las 
coplas Jigu'tentes, 
C O P L A S . 
í*. Gi t . B r indo , á que logre eftable 
tu afpedo amable 
íiemprc invariable 
tu perfección; 
tQmQ V U U 
£1, Torres, z~>$ 
Pues primavera hermofa. 
tu tez vií loíh, 
purpurea roía 
de ámbar viiHó. 
2. Brindo , a que fin defmayos, 
cuentes mas Mayos , 
que Apo lo rayos 
al mundo dio: 
Poíkando tu jadancia 
á fu fragrancia, 
de fu arrogancia 
la prefumpcion. 
Los hombres a la fuente. 
3. Brindo , á que de tu dueño 
fino, alhagueño, 
crezca el empeño, 
tu adoración: 
Porque aplauda el cuidad© 
de el niño alado 
nudo apretado, 
que él eftrechó. 
4.Brindo,á que al Orbe aííbmbre 
heroico el nombre, 
de^el que tan hombre 
niño nació: 
Pues í i no le da el mundo 
feno fecundo, 
otro fegundo 
no le habrá, no. 
E l quadradoyy brazos. 
Todos. E z , pues, placenteros 
mis mofqueteros, 
los íilvos fieros 
fufpendan hoi: 
Que no merece el aire 
de eíle donaire 
tanto defaire, 
si admiración. 
L a X . , y rueda para acabar, 
Mm SAI^ 
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Cbirr i fmiqui l is, 
Un EJiudiante gorrón. 
Tres mugeres. 
Tirafe h cortina , y aparece un efcaño con f u baño , ollas, & c . y a los lados 
fus bancos yy jale la Tabernera cantando. 
Tabern.cant. \ 
l \ Rrepentida de fer a.Caní.Pues^Gempadre, á refrefcar, 
Mefonera en Cabrerizos, 
he tomado efta taberna, 
que al fin es mas puco ofícip. 
Mfírívi l lo. Vengan, vengan 
aí baño , mofquitos, 
que junto lo vendo 
lo blanco , y lo tinto: 
el moflo por onzas, 
y el agua á quait i l los. 
De Cañizal , y Aiaexos 
traigo , fin pagar reglftros, 
para los vinagres fuertes 
muí ñoxo , y aguado el v ino. 
Ponefe a el baño, y jalen dos Canteros 
ton f u i efcodas d el hombro, 
i .C^wí . Eítu obra de ia plaza, 
creo , que ha de derretirnos 
K s l e l o s : Jeíusmi l veces! 
Hecho eüoi un fuego v ivo, 
a,C4«í.Tódo el gremio de la efeoda 
ha de quedar deltruido, 
antes que el ángulo quede 
acabado, i & m i * M u es preci fo. 
y muera fe , vive Chr i f to, 
el Dotor : y aísi paciencia, 
y cuidar de el individuo. 
i ,Can t . Es un Negro, es un Heregc 
el que aprende tul o f i c i o ! 
2. Cant.h. feo mi ama,mande uíled, 
que nos Taquen un quarti l io 
de lo que eíla relervado 
íolo para los amigos. 
Tabern,Yo lo echare, que aquí eftoi 
ta folo para í'cvvwos.Tomala olh, 
i . Cant. Es bueno ? 
Tabern. Un balfamo es, 
i , Cant. Y ^ lo veremos. 
Sale la Molletera vieja, con una cejifi 
de bollos en la cabeza. 
Mollet. Boil i tos, 
molletes recientes , bol los. 
i . CíWf. Tomemos un panecillo. 
2. Cant. O y e , la de fin Camila, 
venga acá. Mol í . E l tralto Judio, 
quien le ha dicho , que no traigo 
camiíV¿ Ca t .h íú nos lo ha dicho 
de el (Do 
i lM ' .Pues rcpan>que tengo muchas, 
y con muchos palominos 
para ellos. Loa Cant. Para ella 
la puerca. Mo lL M a l tabardillo 
os caiga , amen, 
i . Cant. Venga un bol lo , 
que aquello es chanza. 
Mol í . H i jo mió, 
ellas chanzas con íu madre: 
los bollos eílán mui ricos, 
ñ fe han de comprar, deípachen. 
3. Cant. Tome ufted. 
Molí . A Dios , amigos. 
Tab,repref. Pocos cofrades acudenj 
mas por l lamarlos, repito: 
Canta. Vengan , vengan 
ai baño , mofquitos , 3cc. 
Sale el Cale/ero con la pipa 
en la boca. 
Cakf . Y a que mis muías dexe 
á que las cuide el cori to, 
me vengo ázia la bayuca, 
y á ver íi hai un^vug i l lo , 
para navegar mañana 
por ai adelante. 
Sale la Molletera. Bollítos, 
molletes , recientes bollos. 
Ca l . A h defeamifada? M o l l . h h hijo 
de los demonios, ladrón. 
Calef. N o fe enfurezca, afpacito. 
Mol í . Hable bien el carretero 
de gorronas , ó por Chri f to, 
que me he de tirar a el . 
Calef. N o íe enfurezca , afpacito: 
venga un bol lo. 
Mo lL Torae , y quede 
con mil diablos el maldito. Vafe, 
C<j/f/.Brabos reíponfos va echando: 
vamos a echar un traguito. 
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A la orden , mis feñores. 
Los z.Cant Sea uíledbien parecido, 
fientefe ufted. Calef. Señora Ana^ 
écheme de eñe tinti l lo. 
Tabem.Yícfco eftá como una nieve, 
beban, mientras yo repito: 
Canta. Vengan , vengan 
al baño , mofquitos , & c . 
Sale Juan Naranjo con un zoquete 
debaxo del brazo. 
Naranj. En gracia dcDios me- vengo 
á echar leis dedos de v ino, 
porque el eftomago eftá 
haciéndome gorgoritos. 
Poco churumo he juntado, 
pues hoi tan folo he comido 
diez y feis libras de pan, 
y una efpalda de tocino: 
paciencia , que el mundo eíla 
para dar un eftallido. 
Los z. Cant. Juan Naranjo ? 
JSLaranj. Compañeros, 
convidais?Cá/.Saca el bol f i l lo, 
farnofo joroba. Naranj . O l a , 
braba gente , por San Pito ! 
Acá eftás tu , pela gatos ? 
Por Dios que fi lo he fabido, 
no vengo yo á aquefta Hermita. 
Sale la Mollet,Qú.hn compra bollos, 
bollitos ? 
Todost Fuera la defeamifada. 
Molíet. Infames , bribones , hijos 
de los diablos. Vafe. 
Todos. Fuera , fuera. 
Na r . Écheme ufted feis quartiilos. 
Tabern. Vayan , y fea cantando, 
por dar gufto á Naranj i to. 
Canta. Vengan , vengan 
al baño , mofquitos , &C. Bai la. 
M m z Nar jn j . 
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Naranj . A n d a , moza. 
Calef. Anda , farnoíb. 
Naranj. Cierra elfo boca , borrico. 
SúU Chirr i fmiqui l is. 
Cb l r r , N o he jurado un quarto para 
humedecer el gal l i l lo; 
idus vamos á la taberna, 
que allí habrá algún compafsivo, 
que me moje la palabra. 
Todos, Chirnfmiqui l is ? 
Ch i r r . Amigos ! 
Naranj . V a y a un trago. 
Ch ' r r . A la falud 
de Naranjo 7 y a l o dicho. 
N a r . V i ve D i o s , que me ha dexado 
eí jarro todo ercurrido ! 
N o te convidaba á tanto: 
mal lazo , y efeurridizo, 
te ahogue.C/?/>r.En teniendo fed, 
quanto pillare en el p ico, 
cae abaxo j ya fe fabe. 
Naranj . Nada dexó de el íufpiro: 
v ive Dios , que eñoi por darle 
con la ol la en los hozicos. 
Cafe/. Ea , íientate , farnofo. 
Naran j , Ea , calla tu , borr ico, 
y ve a barrer cagajones, 
C^/s/.Habla bien, fi no, de un chir lo 
te echare una oreja á baxo. 
Tabim» N o alboroten. 
Todos. Q u e d o , digo. 
Sale el Gorrón , y lastres mugeres 
con pandero , y mantillas 
terciadas. 
Gorr. Chiclanas , vamos tomando 
de la Aldeguela el camino, 
que alfil nos haremos rajas. 
Vna. Aquí v a y a elpandcr i l lo . 
Gorr . Eílb , ch icas , haya gufto, 
Reírlas 
y lleve el diablo los libros. 
17«íí. Las Cathedrasque tu rompas 
yo las pagare , hijo mió. 
Otra. N o han de tocar a tu puerta 
trompetas , .n i arabalillos. 
Gorr. De todos eílbs emburtes, 
yo , chicas mias , me río. 
L a Cotana es un engorro, 
es un embeleco el V i n i o , 
el cigarro , y Malagueña, 
y vueñra cara , y garvil lo 
fon ya las Pandedtas de 
los mas hijos de vecino. 
Cantt í . Y a eftá Naranjo hecho un 
zorro. 
Naranj, Por aquefte pan bendito, 
que le he de romper los caicos ! 
Tod. Tente vino , tente vino. 
Gorr. Bul la hai en efta taberna, 
vamos a l lá , que hai amigos. 
Cant. Señor Efcolar , chiclanas; 
parece que hai panderillo ? 
Gorr. Hacia la Aldehuela vamos 
á dar dos pares de brincos. 
Naranj.QÚKtn de uftedes es el Cura , 
que ha de hacer efte Baptifmo ? 
Tod. Aparta , borracho : vamos 
^ todos hacia el mifmo fítio. 
Tahtr», También iré con vofotros, 
ahunque dexe foio el v ino; 
pero habernos de ir bailando^ 
y cantando aquel toni l lo 
del Eftudiante. 
Una tnug. Y es nuevo ? 
Tabern. N o fe ha eftrenado. 
Todos. Pues l indo. 
Tabern. En Salamanca eftudía 
mi amante leyes: 
hace mal de canfarfe, 
poiy: 
porque hartas tiene: 
Las 5. Hai mi pique, 
ini chulo Eftadiautc, 
vente tras mi garvillo, 
y arroja el Arte. 
Canta oirá. Ya fe llega San Lucas, 
de eKDoft. Torres. z y y 
Canta otra.'Los mas q en Salamanca, 
fon Efcolares, 
folo eñudian de Ovidio 
el Arte amandi: 
• 
mas mi Eíludiante, 
menos Efcuelas, curfa 
en todas partes: 
Hai mi pique, &c. 
S A Í N E T E d e 
Hai mi pique, <S¿c. 
Canta otra. Demos fin al Sainete 
de el Eíludiante, 
antes que los de el patio 
quieran íilvarle; 
Hai mi pique, &c. 
Una Dama. 
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P E R S O N A S . 
j Tres Mugeres. 
Tres Hombres, 
Salen el Vejete y y la Dama. 
Ira que yo te adoro , mi Quitería. 
Dam. Talegon de gargajos , y laceria, 
de figlos , tarafeón de edades, 
y antubion fumergido en Navidades, 
vayafe de ai. Vej. M i Cielo , mi hermofura. 
Dam. Efta ya con un pie en la fepultura, 
y viene a requebrar t Vaya a el Infierno* 
Vej. Qué afsi defprecies un cariño tierno, 
que ahun no tiene cumplidos ochenta años! 
Dam. Quítete de a i , predica defengaños, 
tumba andante , mortorio 
hombre, que fe efeapó de el Purgatorio. 
Vej. Mira que foi un Duque, y mui hidalgo. 
Dam. Vayafe, y mire no le dé con algo. 
Vej. Dame un abrazo , y mas que tu belleza 
me rompa quatro jemes de cabeza. 
Dam. Quitefe de a i : Amigas , falid prefto. 
i^:---r\ • 
rSal en 
2.^8 (Poesht tartas 
Salen dos wugeres. 
Las z . Pues querida Qj i ter ia , que es aqucfío? 
Vam. Aquefte vejeftorio marrullero 
me ha dado en requebrar. 
Vej. Porque la quiero, 
ha dado la mirlada aquefta grita, 
y ella lo pierde. Las z. mug. Y pierde buena dita. 
l , M ü g , Échale enhoramala , habíale claro. 
Dam, Ya le he dicho mil males, y es tan raro, 
que mientras mas le digo , mas me íigue. 
a . 3Í«£. Pues aráñale, amiga, íi profiguc. 
4. Mug, Le has reñido de recio ? 
t>am. N o ha quedado defprecio, 
que yo no le haya dado, 
fe lo he dicho gruñido , y ahun rezado. 
1. jW«íf. M i r a , Qu i teña, diíelo cantado, 
que fera el medio de dexarte quieta. 
T>am. Pues voifelo á rabiar en efta Arieta. 
Canta recit. Apartefe el bribón , mudcíe luego, 
que íi de mofeas a llenarme llego, 
he de hacer , í i en mi ceño no repara, 
que eña carita hoi le cueñe cara, 
caftígando el delito 
de atreverfe el menguado a efte palmito. 
Área. Dexe la acción loca, 
con que me provoca 
fu intento traidor: 
pues íi me molefta, 
por efta, y con efta 
vera mi rigor, 
Dexe la acción loca , 5tc. 
Vsj, Ahunque me den mil palos tus enojos, 
he de abrazarte , hermofa de mis ojos. 
Todas, E l viejo eña rematado. 
Sah 
de el {Dü 
Sale el Valiente. 
Val . Pues que ha habido aqui ? Qué 
es efto ? 
jPV/.Nada, mi feñor. V a l . Chiclanas, 
por qué era efte pelotero ? 
Vej. Nada , feñor. 
Dam. Si h a i , y mucho, 
que efte maldito del viejo:-
F a l , T e enamora ? V o t o á el So l , 
que por telaraña al Cie lo 
lo echaré.l^fj.Que no hai tal cofa. 
Dam. Aqueftas lo han vifto. 
Las 2. Es cierto. 
Va l . Pues por el ajo de D ios , 
que fe ha venido á buen puertoj 
como no teme ? N o teme, 
que lo trague todo eruero, 
y lo vaya a vomitar 
cien leguas de aqui ? V i l viejo, 
vayafe , mudefe , arranque. 
Vej. Y a me voi . í^/.Pues fea prel\o. 
Vej. M e iré , y ahun eftoi ya ido, 
fegun fiento los greguefcos. 
Fá/.Ea, qué hace aqui ? Que efpera? 
Vej. Jefus, qué hombre tan tremen-
d o ! Vafe, 
Dam. M i l gracias te d o i , porque 
me has librado de elfe viejo. 
V a l . Ch ica mia , eíTo es un afeo; 
que me echen Leones fieros, 
Tygres , Sierpes , y Dragones, 
verás como entre mis dedos 
los hago hañicos , ceniza, 
p o l v o , nada , y Laus Deo . 
Las t. Es mui terrible , y es guapo. 
Val , Y í i os jonjaba algún greno, 
aqui eftoi yo , y la mi grande, 
y al punto contad por muerto 
a quien fe atreva á vofottas* 
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s i , voto al Sol de el C ie lo . 
D a m . Ea , dexemos mohínas, 
y bailemos. Va l . Pues bailemos^ 
y ai cftán mis camaradas, 
q á una feña vendrán luego.(dres?. 
Las i .Pues llámalos.F^t/.HáCompa-
Salgan los que han de bailar. 
Todos. Qué nos mandas, Macareno?, 
Va l . Aqueftas muchachas quieren 
divertirfe , y afsi luego 
fervidlas , y acompañadlas. 
Todos. A fu gufto, y tu precepto 
nunca podemos faltar. 
F W . Pues vaya algún baile nuevo. 
Daw. Pues vaya de el Valentón. 
2 Oíi/.Vaya, vaya, que es muí bueno. 
Dam.cani.Yo quiero que mi amante; 
fea valiente, 
pues al tiempo qus ama, 
también defiende: 
Ha i , h a i , hai, 
Valentón de el alma, 
tanto mata tu garvo, 
como tu efpada. 
Cavt.otra.Lo guapo no fe oponfií 
a lo rendido; 
antes amor alienta 
los pechos tibios: 
Ha i , h a i , h a i , & c . 
Otm cant. Máteme amor có guapos* 
que los gallinas, 
es c ie r to , que degüellan, 
quando acarician: 
H a i , h a i , h a i , & c . 
Demos fin al Sainete, 
y álos de el patio, 
í i lo merece , un v ido r 
todos pidamos: 
H a i , h a i , h a i , &Ct 
SAI. 
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S A Í N E T E D E L A P E R E G R I N A , 
PARA BL ARIA DE EL ALCALDE ZURUMBÁTICO. 
P E R S O N A S . 
. 
E l Alcalde, Quatro Zagales. 
Catalina. Quatro Zagalas. 
, M Herrero. 1 E l Saerijian Urraca. 
Salen cantando ¡y hallando dos Zagales y y dos Zagalas , y antes de acabar 
el Eftr ivt lh yfaldrd Catalina corriendo ¡y Bartholo tras de ella, 
y el Herrero deteniéndolo, 
rA 4. Cant, T ) U E S efta frefcura 
X de el prado , y la felva, 
con fus libertades 
divierte , y recrea: 
V a y a , vaya , Zagales, de gyra, 
vaya , vaya, Zagales, de fiefta. 
Catalina. Socorro , amigas l 
Las Zag. Qué te ha fucedido ? 
HVmr . Teneos Alcalde. 
Alcald. Efto muí ofendido, 
y no me he de aplacar. 
Herrer. EíTo es mal hecho. 
>í/^/^. Entrara ea el cof ta l , y buen provecho. 
Zagalas. Bartholo , por qué eftais con tal mohína l 
Alcald, Decid , que os lo cuente Catalina. 
Catalin. Ha dado en la locura eííe Matraca, 
de que me quiere el Sacríñan Urraca, 
y porque ahora me hablaba en corteíia, 
fea corrido tras mi con la mama, 
de 
de el TtoB, Torres. r 2 i 
de que en aquel coftal ba de meterme, 
porque no vuelva á hablarme , ni ahun á verme. 
Alcalá. Y no hizo mas que habrarte i 
Cae. Nada , nada. 
Ahald. Mientes, mogcr , que eñabas abrazadaj 
yo lo vide , y eftoi bien fatisfecho, 
y has de entrar al coftal, y buen provecho. 
Herr. EíTo es una apreheníion difparatada. 
Alcalá. DlgoXt á uñe , que yo la vi abrazada. 
Cat. Mientes, villano. 
Zagalas. YLdL y deteneos. 
i . Zag. Y dexad femejantes devaneos. 
2. Z ^ . Dexad eíTa locura, eíTa íimpleza, 
y dexad Seor Alcalde, eíía cabeza, 
que efta de difparates ateftada. 
Alcalá. Digoíe á ufte , que yo la vi abrazada. 
Herr. EíTas fon apreheníiones. 
2. Z ^ . E l Diablo os pinta. Alcalde, eíías viíiones, 
que vos tenéis una muger honrada. 
Alcalá. Qué viíiones l í i yo la vi abrazada, 
y por mas feñas, defde aquel repecho, 
y ha de entrar al coftal, y Jbuen provecho. 
Herr. Ya os he dicho , que no feais orate. 
Alcaláe. Si yo lo:-
Herr. Dexad tal difparate, 
y fi no , el Diablo lo llevara todo. 
Catal. Y efcuchad, que yo os hablo de efte modo» 
Canta. Cierto , Alcalde Perrera, 
nunca juzgara yo , nunca creyera, 
que un Alcalde de gor ra , y monterilla, 
con vara, y botón gordo en la ropilla, 
tan hueco, reverendo, y tan hinchado, 
conmigo hiciera tal defaguifado. 
rArea, Hombre peripatético; 
T m o F / i l , N n A l . 
. 
xSi. Toestas hartas 
A lca lde zurumbático) 
como en t iempo tan edl ico 
me entras en un coftal ? 
tienes algún cernicalo ? 
Reíponde , hombre flemático, 
afsi te vuelvas Pt i í ico 
dentro de un albañal. 
Alcalá, C o n tu c a n t o , y tu voz tan pelegrina, 
ya me vo i ab landando , Catalina*, 
pero ello es cierto , que tfe vi abrazada. 
2"Woj. N o . vuelvas a effa tema tan porf iada. 
Zagal, i . Y nofotros el baile proíigamos. 
A k a l d . Pues vamos a l j i todos. 
Todos, V a m o s , vamos. 
Catal in. Pues arroja el coftal. 
Alcalá. Y a efta arrojado. 
Gaíalín. Y jura , qae fue engaño de tus o jos, 
eíía apreheníion , con que me das enojos, 
y que yo no hice cofa tan malvada. 
'Alcalá. J u r o , y rejuro , que te v i abrazada. 
Zagal, i . Proíigamos el bai le. 
Zagal. 2 . H a i tan gran flema 1 
Los dos, Y dexad a effe loco con fu tema. 
Gantan, y bailan d 4 . Pues goza Zdg. ^. Pues lleguemos. Camaradas? 
apacible 
aquefta ribera 
de el aire benigno 
fecunda influencia: 
¡Vaya , vaya , Zagales , de gy ra , 
vaya, vaya Zagales, de fiefta. 
Sale etro Zagal con una Peregrina. 
Z ig.^.Qon que effa tonada es nueva? 
Feregr, Es como yo , peregrina. 
Zag. Y es f i c i l IPe^e. L a primer'vez 
fq i i e i acan te , eftá aprea^ ida. • 
mis Zagalejas ? Albricias. 
TW.Bien venido, qué hai de nuevo? 
Zagal. 3. Que trabe efta Peregrina, 
de allá de Oran , quando menos, 
una nueva tonadil la; 
y como os vi en efta felva 
dichoíamente feftivas, 
quiíe añadir efte güi lo 
á vueftra dulce alegria. 
Zagal as.Tj^cú , eftimamos mucho 
tu memoria. 
JjrtfTÉf* 
de el (Dofí. 
Peregr. Pacs , queridas, 
yo os cantare las coplas, 
que fon fáciles , y lindas, 
para bailar. 
Todos. Pues alón. 
Peregr. Pongámonos en dos filas. 
Ctital. Bartholo , y yo he de bailar? 
Alcalá. Pues por qué no ? Catalina? 
M i r a , como no te abraces, 
ya tienes l icencia mía, 
para hacer lo que quifieres. 
TWoj . Ea , empieza. Peregrina. 
P ^ n ^ . Z a g a l e j a de el alma, 
íal de la felva, 
que efta mal tu hermofura 
entre las fieras: 
Oigan , y verán 
ah chula , í i , í i . 
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la tonadilla nueva, 
ah chula í i , í i , 
que vino de Oran. 
Dexa ya las malezas, 
hermofa Fi l is, Laz», 
que la Corte te brinda 
con fus melindres: 
Oigan , & c . 
V e n , hermofa Zagala, 
que tu donaire 
no íaben conocerle 
rufticidades: Lazo, 
Oigan , & c . 
Demos fin al Saínete, 
porque no digan, 
que fe paffa a moleña 
la Peregrina: Por fue ra . 
Oigan , & c . 
F I E S T A C Ó M I C A 
A LOS AnOS DE EL SEüOR DON JOSEPH DE HERRERA. 
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REPRESENTÓSE E N L E Ó N E N T R E L A S S I G U I E N T E S 
P E R S O N A S . -
'4. Vil lanas. l E l Marques de Villafínda, 
4 , Villanos, I Don Pedro de Fuentes. 
E l Alcalde de Villadangos, | Borges. 
E l Cura . I Torres , y Papalrato. 
M i Señora Doña Rofenda de Cafo. I 
Salen delante bailando , y tocando los Villanos , y Villanas , y detrás mi 
Señora Doña Rofenda , el Cura , y el Alcalde, 
C m t , ¿ 4 , ,^ f 7 Aya,vaya,Zagalas, 
V de gufto, 
V a y a , v a y a , Zagales, de fiefta; 
• 
• 
Y en ruílicas voces 
celebre la A ldea, 
de el dueño, á quien fírven, 
Nnz, el 
184. ipoestat 
el día que alegran. 
Cura, Señora , aqueftos Zagales, 
y eftas lindas Zagalejas, 
los dias de vueftro eípofo 
dichofamente cortejan 
con la bartarda harmonía 
de aquella ruftica letra. 
N o os enoje lo groílero, 
y pues que fois tan difereta, 
difsimulad lo que ignoran, 
por lo mucho que feílejan. 
Doña Rofenda. Señor Cura , mucho 
eftimo 
fu fencillez , y me alegra 
tanto fu íimplicidad, 
como la exprefsion difereta, 
que debo a vueítra atención, 
1, VÍIL E l muefo Cura , muefa ama, 
tiene una guapa mollera, 
y hace copras. 
Doña Rofenda, Su crianza 
no parece de la A ldea. 
Cura . Uíia me honra , Señora. 
i .FV / / . Sabe mucho de Poeta, 
de Aílrolograr , y de otras 
iníinitas menudencias, 
y en cafa tien muchos libros, 
y un rolox con una pendela, 
mi hermoíb. 
C u r a , Cal la , necio. 
j . V H L Si Señora, en mi concencia. 
D n a , Rof. En fu modo , urbanidad, 
y fu política atenta 
le conoce que ha pifado, 
o la C o r t e , b las Efcuelas. 
1. Vil lano, Eftuvo en M a d r í l , y fue 
monagil lo en Alcobendas, 
y es Portugués derretido 
«lucho mas que. una jnantgcat 
hartas 
Ale. Ca l la , l impie, aparta a un lado. 
3. V i l l . E l buen Antón es un beftia*. 
%. y ¿{.Villano, Ea , apártate. 
Dona Referida. Dexadle, 
que fu necedad me alegra: 
quien eres tu en Vil ladangos '< 
l . V i l i . Y o Coi Antón Calbñeta, 
el que guardo los cochinos. 
T ^ w . Quita bruto , vete fuera. 
i .V i l luno.Vws afsi fe l laman. 
Todos. Qui ta. 
1. Vi l lana. O y e s , oyes , Manpepa, 
no ves que joyel tan lindo 
á Señoría le cuelga 
de el pecho ? 
2. Vi l lana, Es un re l i ca i r c 
3.^/ / / i j^ .Cal la,boba,que es patena. 
q.Vtüana. Y la bafquiña,que guapa! 
es de rafo. 
%.Villana. H o , que es pelfa, 
y el" mandil eftá eferibido 
de ramos. 
2. Vi l lana. Aparta , necia, 
y no lo empuerques. 
1, Vi l lana. N o quiero, 
envidiofa, y demás cerca , 
me he de arr imar, por hacerte 
rabiar. 
Doña Rofenda. Aldeana bel la, 
arrima-te , que me guftan 
tus graciofas agudezas. 
Cura, Señora , diísimulad 
las exprefsiones groíferas 
de fu fencillez. 
Alcalde. Noftrama, 
hoi eí lála vuefa A ldea 
para dar un eftallido 
de con ten to , pus en el la 
r o ha i Gañan c h i c o , ni grande. 
de el <DoB. 
moza , niño , viejo , ó vieja, 
que no ande por el Lugar 
haciendo mil zapatetas, 
de modo que no han dexado 
fana ninguna almddrcña. 
D m . Rof. A l ca lde , á vos,y al Lugar 
os eftimo la fineza 
de aplaudir con tal extremo 
los d ias , y años de Herrera, 
y él os lo agradece mucho. 
2. V i l iana. Señora , nueftra probeza 
no puede dar otra cofa, 
que ellas rudas avilcncias. 
i . Vi l lana. l í \ Señor Cura nos hizo 
unas copras cantadcras 
á fu merce , y fi gufta 
las diré con Mar ipepa. 
3 . Vi l lana. A noche me las leyeron, 
pero ya no fe me acuerdan. 
3 . Vil lano. Señora noflrama , todos 
hemos de hacer mil haciendas 
á fu falud. 
4. Vil lano. N o hai remedio, 
hemos de dar dos mi l vueltas, 
y rodar halla las cachas. 
Cur . Eílá loca de contenta 
toda la gente , Señora. 
Dña . RoJ. Éfta graciofa íimpleza 
es mas apreciable , que 
todas las gracias , é ideas, | • 
que la Ly r i ca difpone, 
y que la Cómica encierra. 
p. Vil lano. Pardieces , eílá noílrama 
mas branca , y mas circofpeta, 
que el mifmo Sol , quando faie, 
en dia de Primavera; 
Los ojos fon unas luces, 
afsi como las cftrellasj ., ^ • 
«aas alegres , que un tambor. 
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y que una gaita Gal lega: 
Las nances ya fe vé, 
que fon unas alhacenas, 
que en vez de ios mocos,guardan 
qué mocos? N o fino perlas: 
Su boca es el incenfario, 
con que los dias de fiefta 
mos ahuma el feñor Cura 
la Sacriília , y la Igrefia: 
fus manos fon dos manojos 
de unas frores, ó unas yerbas^ 
que no hai acá , en L c o n si , 
y fe llaman azuzenas. 
Es fu cuerpo como un pino, 
porque es mui alta , y difpueílaí 
pero es aquel pino de oro, 
q no hai en prados,ni en huertas. 
L o mijor fe me olvidaba: 
Son fus uñas:-
i . r / / / . C a l l a , beília. 
que dices mil borrciadas. 
1. V t l L N o quiero , que fo Poeta* 
como lo es el feñor Cura , . . k 
y he de meterme en docena. 
B f i a . R o f M m fencillo es el Vi l lano^ 
Cura . Señora Doña Rofenda, 
en tanto que dá la hora 
para cumplir la promelTa, 
que á la V i rgen de el Camina 
vucílra devoción tiene hecha, 
pe rm i t i d , que eftos zagales ' 
canten unas tofeas Ierras, 
que yo les hize al aíTumpto 
de años de el Señor Herreraj 
q ahunque ha mil tiepos. Señora, 
que las M u f a s f c - m e niegan, ' 
fue precifo galantearlas K. 
para una ocafion como eíla, b 
pues envueitres cuitosaadie, 
taa-
z%6 Voestas 
tanto como yo , inrerefa. 
Todos. Señora , vamos allá, 
Ltña.l\üfX)\ílzn muí en hora buena. 
Ale. Por acá"no hái mas alfombras. 
que el íanto fuelo , y la yerba: 
Uf ia fe fíente, para 
no eftar con defeonveniencia. 
Vña.Uof. Sientefe ufted,feñor Cura . 
VULV i i cs los ramos, y las velas 
dexemos , mientras bailamos. 
3 .J^ / / / . Aquí en aquefta ladera 
eftán bien. Todos. Vamos allá. 
Cura . Empiezen Antón , y Pepa. 
Cantan d dúo las coplasyquefeJiguen, 
H e j i r iv i lh a quatro voses, y al fin 
de cada copla fe hacen unas mudan-
«; zas ¿quefe dirán en los enfayos, 
A dúo. Pues goza felice 
la paz de la Aldea 
en fus pequeneces 
tan alta grandeza: 
^4.-^c V a y a v&c, 1 Lazv , 
Aduo,2 i iQS hace el inñuxo 
de el C ie lo , que oftenta, 
de el muftio Noviembre 
fel iz Primavera: 
A 4. V a y a , &C. - Lazo. 
Adm.VüQS goza, tu efpofo 
con gloria fuprema 
los dulces regalos . . 
de tanta belleza: ,. 
. ^ 4 . V a y a í & c . Lazo, 
A dúo. Pwies hoi á fus años 
afables celebran 
«.vrlos miferos dones 
fde nueftra; rudeza: v • 
^ 4 . V a y a , & c . Lazo i ' 




de votos excelfos 
humildes ofrendas: 
^ 4 . V a y a , & c . Lazo, 
Dña, Rof. Es belliísímo el Saínete, 
y mui donofa la idea. 
Tod.Su. merced perdone.Gwr.Aliora, 
refpeóto que el tiempo llega 
de viíitar á la Imagen, 
vamos allá. Todos.En hora buena. 
DñaJiúf.Dcip-acs quiero que végais 
á mi cafa j porque en ella 
logro tener ella tarde 
la mas fuperior nobleza 
de León , en mis amigas, 
que cortefanas , y atentas 
concurren á acompañarme 
en la guftofa tarea 
de celebrar los felices 
años, y diasde Herrera, 
y quiero que cífas Señoras 
tan pulido baile vean. 
Cura- Todos iremos al lá, 
y la dignidad depuefta 
¿e C u r a , haré difparates, 
por dar demonílracion cierta 
de el afeólo, y el cariño, 
que mi lealtad profeífa: 
y vofotros recoged 
los ramilletes, y velas, 
que ten el Al tar de el Camino 
han de fer dichofa ofrenda. 
%.y q . V i l l . Yá eftá todo recadado. 
V i l la , Ahora vamos. Cur. Pero fea 
dulcemente repitiendo 
el baile , y la cantaleta. 
Vanfz cantando la primera copla , / 
bailando, y tirafe la cortina de el me-
dio ¡y aparece el Marques de V i l la -
Jinda efenbkndo. 
Villaf 
di el (Do 
VMaf- Bien dicen , que los Poetas 
es gente de poco fefo ! 
Dos horas ha , que eftoi dando 
tras de los últimos verfos 
de una copla , y no he podido 
fujetarlos á el concepto. 
Vuelvo a comerme las uñas, 
y a machacar , por fi puedo 
confeguic con la porfía 
lo que no alcanza el ingenio. 
AJfoma Dan Pedro de Fuentes d unn 
puerta , j / P.zpalrato d oír a con 
muletas , y anteojos. 
Fuent, E l día en que yo penfaba 
tener gozo mas fupremo, • 
eftoi mas tr i f te, porque 
no logro el fin que defeo. 
Papal, Y o sé, que Dona Rolenda 
tiene eña noche un feílejo 
a*, los años de fu eípofo, 
y arrimado a aquefte leño 
me he colado halla la puerta: 
acechar defde aquí quiero, 
á ver í i de los pafteles, 
las tortas , ü otros fragmentos 
fe defeamina un mendrugo 
para Papalrato. F i l i a / . Pienfo, 
que fi me detengo mas, 
he de fabricar primero 
una cafa en los Orates, 
que una copla j mas yo vuelvo 
• á darle vueltas , a ver 
í i acafo falgo con ello. 
Fuent. E l gufto , amiftad , cariño, 
y obligaciones , que debo 
á efta c a f a , fon la caufa 
de mi mayor defeonfueio ! 
Porque ya ha llegado el dia 
de ei nombre , ó el nacimiento 
B.Tones. i S j 
del Señor D o n Jofeph Herrera, 
y precifado me veo 
á demonftrar en León 
las razones de mi afedo 
en tanta folemnidad, 
y en tan precifo cortejo. 
Y o no sé que me he de hacer, 
quando habilidad no tengo 
para cofa alguna. Papal.Al tiento 
voi entrando en la antefala, 
y ruido ninguno advierto 
de xicaras, ni plat i l los, 
garrafones, ni inñmmentos. 
En la cocina tampoco 
fuena almirez , ni Puchero> 
aífadores , ni parrillas, 
ni el fabrofo chirriadero 
de carne frita , ni aflada. 
M a s en fin, yo ya eftoi dentro* 
y no he de faiir fin preíTa 
por el alma de mi avuelo. 
Vi l la f . Válgate el Diab lo las coplas, 
y el loco , ó el majadero, 
que las inventó ! En *mi vida 
volveré a hacer medio verfoj 
para con mi amigo Herrera 
y o no necefsito extremos, • 
n i artificios , que le informen 
mi amiftad y y mi refpeto. 
En proífa le explicaré 
lo infinito , que me alegro 
en fus gaftos , y en fu vidaj? 
y rebujenfe fus metros 
eíFe envoltorio de locos, 
que traben al trote los fefos. 
Rompe Vil la/inda los papeles que efta* 
banfobre la niefa,,y vafe. 
Fuent. Y o voi á bufear a Torres, 
para que me dé algún naedio, 
P 
t88 Poeshí 
, ó algún arb i t r io , que pueda 
libertarme de groíTcroj 
pero all i eftá lJapalrato; 
.SeorFraiicifco?Pá|/7.SeorD.Pedro? 
Fuent. Pues, que hace ul icd por acá? 
Papal . Señor mío , yo me vengo 
#á hacer , como todos hacen, 
fu razón , y cumplimiento. 
Kuent. Para mi intención no ha fido 
mui defgraciado el encuentro, 
ufted vengafe conmigo, 
porque confultarle quiero 
cierta cofa , que ha de hacer. 
Papal. D igo , Seor Fuentes, y habrá 
defpues de el confultamicnto, 
papatoria, y bebitoques? 
Fuent. Dexc por mi cuenta eííb. 
Van/e Papalrato ¡y Fuentes ^y [alen 
mifeñora Doña Rofenda, el Cura, 
Borges>y Torres. 
Torr . vSeñora , ya fabe Tifia, 
que Torres es vueftro\ fiervo, 
vueftro efelavo , y alqui lón, 
y en fin, yo íbi todo vueftro. 
Mandad , difponed , decid, 
cjue fiempre eílare fujeto 
á obedecer ciegamente, 
üo Tolo vueftros aciertos, 
fino vueftros difparates, 
locuras, y devaneos, 
fí es que alguna vez fe atreven 
a tan dichofos talentos. 
L a v i d a , la eftimacion, 
la libertad , los empleos, 
que por la piedad del Reí 
ho i nuevamente poííeo, 
todo eftá á Cus p ies , y el modo 
de que logre lo que adquiero, 
^ o n h o n r a / y f ^ i i c i ^ 
• 
"Varías 
es hacer á Uf ia dueño 
de todo quanto me quieran 
dar la fortuna , y el tiempo. 
Vña.Rof. Señor Torres,experienc¡as 
bien acreditadas tengo 
de vueftro honor , y humildad. 
T o r r . Y o hago íolo l oque debo, 
pues habiendo yo llegado 
á aquefte florido Pueblo, 
pobre , efelavo , delinquente, 
peregrino , y foraftero, 
hallé en Uíia , y fu efpofo, 
afablemente alhagueños, 
de mis ingratas tormentas 
el du lce , y feguro puerro. 
N o folo con vueftra gracia, 
vueftra alegría, y confuelo, 
me hicifteis fe l i ce , pues 
confegui por vueftro medio 
la honra , el favor , y fortuna, 
de poner mi rendimiento 
á los pies de cífas Señoras, 
en cuyo agradable afpeclo 
íiempre halló mi cobardía 
la laftima , y el defprecio. 
Con que logrando , Señora, 
tal honor , por tal refpeto, 
mirad , í i es jufto , y precifo 
facriíicar quanto tengo, 
quanto valgo , y quanto foi 
á fus gü i los , y preceptos. 
Borg. Hombre, toda aquefla arenga, 
no es de efte cafo , ni intentoj 
rodas las cortefanias, 
ligerezas de tu ingenio, 
políticas atenciones, 
y venerables defeos, 
con que te iíuftró el eftudio, 
el trato , y conocimiento, 
las 
de el (DoFl 
Lis aprecia cfta Seííom, 
y ios demás las fabemos. 
Nada de ello es del aíFumpro, 
lo que importa es , que tratemos 
de cortejar eftas Damas 
iiuftres, y Caballeros, 
que concurren á aplaudir 
con Madama , el gran contento 
de celebrarle los dias 
á Don Jofeph nueftro dueñoj 
eílo es el punto , y no mas, 
Torr . Borgcs , yo digo lo meímo, 
y digo , que eftoi mui prompto 
para efto , eílotro , y aquello. 
Doña Rof, Eíloi mui reconocid,* 
á la atención que yo os debo. 
Todos. A \ J \ a i es debido todo. 
Doña Rof. Pues ahora lo q os ruego 
•es , que todos me ayudéis 
á explicar el gozo inmenfo, 
que reproduce en mí alma 
elle dia , en que contemplo 
•a Don Joieph mui alegre, 
feítivo , fano , y fereno, 
logrando aquellas venturas, 
que ílielc borrar el ceño 
de los años, pues aqueíle 
es quien con c i trillo fiero 
de las horas, atropelia 
las vidas , y ios contentos. 
Cura. De la tropa de Vi l lanos 
aqui fe oye el dulce eftruendo 
en el por ta l , y eílá prompta 
al mas tibio llamamiento 
de vueftro gufto : noíbtros 
aqui eílamos. 
Voces dentro. A i momento 
hade entrar el t ioFrancifco 
al errado. Papal. Quedo, quedo, 
TomoVIII. 
, Torres. i S p 
que yo entrara, vive Dios, 
Sale Fuentes vefíido de eftudiante r/-
dícnlo,y Papdlrato de vieja. 
Dña.Ro/.fuentes mio,puesq es efto? 
Fíent.Qvth ha de feríVolverme loco 
de deleite , y de concento. 
Papal. Y volverme á mi también, 
pues ya veis como me ha puefto. 
üTWw.JeíuSjque horribles que eftán! 
Fuent.Yo en mi vida canté un verfo, 
y porque en aquefte dia 
no faitalTe mi cortejo, 
entre el tío íranciíco , y yo 
un Saínete hemos conipueílo 
para ella noche.ivo/.SeorFuentes? 
mucho os eftimo el acuerdo, 
y la fineza. Fuent. Es debido. 
Sale el Marques de Villa/inda,de gala, 
F/7/¿/'. L leve el Demonio los veríbs, 
que me tienen aturdido, 
y abutardado el celebro! 
Todos. Señor Marques ¡ 
Dña.Rof. Vi l laí inda, 
tu enojado ? V i l l a / . Dexeme Uíia, 
que por mui poco no pierdo 
mi poco juicio : efte Torres 
es un Diab lo del, Infierno, 
pues á todos nos le tiene 
boleado , y al retortero. 
Borg. Pues Señor , aquefte pobre 
en qué lo ha pecado í Es cierto, 
que Torres , y Borges fon 
defgraciados : no hai enredo, 
que no íé nos atribuya ! 
Torr. Pues paciencia , y baraxemos. 
Vi l iaf . Y o rae pule aquefta tarde 
á componer unos veríbs 
á mi amigo Don Jofeph, 
y no acerté con concepto 
Oo da-
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chico , ni grande ; de modo, 
que el pape l , p luma, y tintero 
lo arrojé con mil Demonios. 
Doña Bof. Vi l laf inda , un Caballero 
tan hcrmoíb , tan galán, 
tan afable, y tan atento 
como Uíiria , mal puede 
dirigir fus galanteos, 
íin la gracia , y atraüivo 
de componer quatro veríbs: 
y afsi es razón fujetarfe 
al precioíb imán de el metro. 
Vi l laf , Señora , con mis piernas 
lindamente me bandéoj 
pero rni cabeza , y pies 
no hacen cofa de provecho. 
Torr . Señora , Borgues, y yo 
tenemos qne hacer á dentro; 
en el Teatro le quedan 
á Uíia mozos diferetos 
para empezar la función: 
V a m o s , Borges. 
M o r g . Y z m o s , Diego. Vanft, 
Doña Rof. A h o r a , Señores míos, 
tomen uftedes afsiento, 
Y Fuentes , y Papalrato 
hagan fu Entremés. 
Los z. A l qnento. 
Toman los dos el centro de el tablado, 
y cantan con ademanes ridiculos 
el dúo figuiente. 
Recit. Fuent. Gomia de figlos, taraf-
t con de edades, . 
ahuja ¿e envafar eternidadesj 
vete á un oííario , ó al Infierno 
baxa, 
que no quiero ceri l la, rii mortaja, 
ni anegarme entre huelíospí gkr-
• s a , ' o s > 
Recit. Papalr. Haijhijo.que no fabes 
de trabajos! 
Si quieres á las mozas remilgadas, 
has de morir á dengues , y a cor-^ 
nadas: 
llámame tuya , y como a tierno 
niño 
te arrullará maeftro mí cariño. 
Fuent, Antes me trague un lobo ! 
Papa!. C a l l a , loco, • • • 
y oye mis gracias. 
Fuent. Pues aparta un poco. 
Área d dúo Papal. Ahunque vieja,foi 
mui mona, 
y mui l impia de perfona, 
porque eftán mis albañales 
mui abiertos de canales, 
para que ios goces tu. 
Fuent, Cuerno , y febo , pu3 pu, pu. 
Papa l L a verdad, fe ha de decir; 
Y o me orino íin fentir, 
tengo tina , y efpolones, 
cagalera, y lamparones, 
y una tos , que me dágua, 
Fuent. N o te ahogaras! 
Papal. G u a , gua , gua. 
Grave ridic, a dúo. P a p C o n q en fin, 
picarillo , no me quieres? 
Fuent. Vete de el mundo , aífombro 
de placeres. 
Papal. Pues plepue a Dios . 
Fuent. Pues plegué. 
Los dos. Que te veas. 
Fuent. Comida de gufanos. 
Papal. Tu defeas. 
Los 2. Y que acabes'rabiando entre 
las unas 
dé Oños, Harpías, Gatos , y Gar-
duñas. 
fodos. 
de, ei f) 
Todos. V ' w w P(ipaIiMto,y Fuentes ! 
f i lL i f . L o han cantado o. n gracejo. 
D#j./íi9/.VengaUíia,Scor M a rques, 
que entre los dos bailaremos 
un pafpie. F i l i a / . Haré milagros 
á viíla de tus portentos. 
Doña Rof. Y el Señor Cura dirá 
algo defpucs./ Woj.EHb es bueno. 
Ba /U mi Señora Doña Rofenda el 
paj'pie con el Marqués de Villa/inda^ 
y en acabándole v i ¿1 ore ara y ei Cura 
fe levanta ^y dice d mi Señora 
Doña íiofeuda, lo que 
fe fi¿ue. 
Cura, Bel la Deidad íbberana, 
en cuyas divinas prendas, 
fer bel la es lo menos, y eres 
infinitamente bella: 
T u , cuya celette , pura 
hermofa planta , fi yerba 
pifa , ia convierte en flor, 
í i flor toca , la hace Eftreíla: 
T u , de cuyos negros ojos 
los ardientes rayos queman 
quanto con el pie floreces, 
quanto con la mano yelas: 
T u , cuyos labios , y cuel lo, 
aícuas á la nieve opueftas, 
los carmines fe acryíblan, 
los candores reverberan: 
T u , en cuya frente , y mexillas, 
con cpnrradiccioncs nuevas 
fabe á un tiempo arder ei A lpe , 
fabe tiritar ei Etna; 
T u , de cuyo airofo talle 
el movimiento demueftra, 
í i ya Ze f i r o , que alhaga, 
yá Favonio , que recrea: 
T u , que para indeficiente 
oñ. Tnnes. 19 l 
t^fero oculto en la tierra, 
de tu coturno la concha 
guarda de tu pie la perla: 
T u , que de las tres Deidades 
un compendio reprefentas, 
íiendo Palas , Juno , y Venus, 
en brio , pompa, y belleza: 
Defcanfa en hora felice, 
y cumple ardientes promeífas 
á la Reina de las flores, 
y íiempie flor de las Reina?. 
N o hai yerba , ni flor, ni planta 
en campo , en jardin , ni felva, 
que al mirarte , eftén caldas, 
pues por verte eftán alerta. 
D e zaga las ,y zagales 
dulces coros te feftejan, 
y ahun las fieras,por t i , humildes 
las hermoías , por t i , fieras. 
Perdona de tu alabanza 
la torpe , ruftica avena, 
quando fon para tu aplaufo 
cytharas las once Efphcras. 
Mas vive Dios , que elle cftiío 
tan alto al aire fe eleva, 
que para haber de alcanzarlo, 
es meneíter efcalera. 
Si yo en mi vida hice verfos, 
quien me ha metido á Poeta ? 
Algún Aftroíogo , ó Diab lo 
me empuja , ó" me encalagueta. 
Torres me tiene la culpa, 
y y o l e juro por eftas, 
que le he de poner de fuerte, 
que le haga ver las Eílrellas. 
H e de quitarle á fu Toro 
la p i e l , y la cornamenta, 
y de las fíete Cabril las 
no ha de mamar ni una teta. 
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Haré , que en fu Kalendario 
no acierte fola una letra, 
y los días de trabafo 
í'e los he de volver fieftas. 
Darc al Otoño en Abr i l , 
en Ju l io a l a Primavera, 
la Ceniza daré en Paíqua, 
y al Antruejo en la Quarefma. 
Si él receta purga , yo 
diré , que es geringa y media, 
y. la vez que el diga : Sangra, 
y o he de replicar : Afeita. 
Si diere aire , daré truenos, 
fí diere Sol , daré niebla, 
y quando él dixerc : Caza, 
cata , que yo digo : Pefca, 
Quando él diere mal de madre, 
he de dar yo mal de avuela, 
y yo he de dar almorranas, 
íiempre que él diere viruelas. 
Todo fe lo he de trocar, 
y juro á D i o s , haré tengan 
las encías, fabañones, 
y los carcañales, muelas. 
Embruje allá fus eftilos, 
y dexeme mi mollera, 
que yo me avengo mui bien 
con mi Mufa baxa , y vieja. 
E l me pondrá mil apodos, 
pero echando brujas fuera, 
le he de ganar por la mano, 
allá van , Doña Rofenda. 
Y o cabeza de repollo, 
calabaza de mollera, 
cada mexilla un tomate, 
y la nariz berenjena: 
con la frente de borraja, 
y con la vifta de azelga, 
dos rábanos por peftañas^ 
lernas 
dos efcarolas por cejas: 
con todo un cardo por boca, 
y cada labio una penca, 
la barba , barba de puerro, 
y la garganta una verza: 
cada \ i i en te , un diente de ajo, 
y una lombarda la oreja, 
con dos pepinos por pies, 
y dos cohombros por piernas: 
Por talle , un nabo Gal lego, 
por brazos, dos cebolletas, 
por manos , dos zanahorias, 
ó dos remolachas tuertas: 
Y o , que con eíla pintura 
te retrato una Quarefma, 
porque Torres no me ponga 
como unas Carneílolendas: 
la bienvenida te do i , 
pero un impofsible es fuerza 
que tu refpondas, y es, que 
yo bien parecido fea. 
N o sé que ofrezca á tus Aras, 
íino eíla fotana vieja, 
y bien fabe Dios , que darte 
una forana quiílera ! 
Mas rengóla tan manchada, 
que por manchada , firviera 
de lampara al Evangelio 
de aquellas Vírgenes necias» 
ó de lampara á Mahoma, 
porque ella eñá de manera,; 
que temo que una lechuza 
la chupe por aceitera. 
En cafa tengo el manteo, 
iré por é l , í i lo aceptas: • 
ó quien fuera tan fel iz, 
que mantearte pudiera ! 
También te diera efte cuello, 
negro como una pimientaj 
no mas que el cuello ? L a nuez, 
la gor ja, y ahun todo Cuel lar. 
Qniíiera darte mis Laudes; 
Laudes no mas ? y Cümplctas, 
Pr ima , fér t ia , hejtfht , y Nona, 
y .Maitines , y Vi/peras. 
Si te enojo , Parce rníhiy 
ó tu , mi Réquiem aternarn, 
que al verte , y no verte , tengo 
mi Ttedeí animar» meam. 
L a boca pongo á tus pies, 
boca arriba , y boca abierta, 
y í i tienes gana , en cite 
tu Domine labia ixta. 
Todos. Ví tor , vítor ! 
Dentro Fi i lanes.Dzxennos, 
que hemos de entrar alia dentro. 
CW.Los de Vi l ladan^os fon. ( go. 
D^lí./?o/,. Decid q entren deídeluc-
Salen cantando , y batí ando l os U ilia~ 
nos^y el primer Vil 'ano, y Vil lana 
vejiiaos de gala. 
Canta d 4. Ande la bul la, 
fuene la grita, 
y en faltos , y brincos, 
y voces feftivas, 
al nombre de el A m o 
las Tropas repitan, 
viva mil veces, 
v iva , v iva. ( dos 
i . F///¿»f7/í.Noftrama,acá eñamos to-
los V i l l anos , y Vi l lanas, 
que venimos a jacer, 
í i fe acuerda , aquella danza, 
que a la vera de la Hermita 
jicimos efta mañana, 
£3Wíí..R0/.Vava,vaya,que rne alegro. 
1 'Villana. Ahora si q eftá mas guapa 
kSeñora .2 . ^ /4 íw .yá fe ha puelto 
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la Cruz , y las arracadas 
de cryftal. 
2. Vil lano. Pard iez, amigos, 
que ella ahora la noítrama 
para hacer pecar a na Santo. 
Dña. Rof. EÜa ropa cortefana 
te afsienra mui bien , Antón. 
i .Vi l 'an.Hcmos mudado de albarda, 
por íi fu mette no quiere 
que repitamos la danza, 
l . Vi l lana. Pues yo no eftoi mui her-
mofa ? 
Dña. Rof. Eftás bella , Maripacha.-
1. Villana.Vznsh q no eftaba guena, 
como no me dixo nada. 
1 y Ulano. Si os cumpre, cantaremos 
unas copras mi eílofadas; 
Vi l íaf ' Y a que aíUimpto ? 
i .Vd lano . Y o imagino, 
que eílan jechas , y trazadas 
á Efcupido , que es un Diabro,' 
ahunque Dios por ai lo llaman.] 
VULiJin. Si fon de amor, fon del dia. 
Dña.. Rof. Arhor á todos agrada. 
Toman, el centro del teatro los des 
Villanos y cantan a dúo las coplas 
figuientes. 
Bj l r ivVlo.Yí ix que intenta CupidQ 
matarme , ó prendermej 
hai que me coge, 
hai que me hiere, 
y muero á las llamas 
de un fuego, que aa ivo 
fe ceba en la v ida, 
defpues de la muerte. 
Coplas. Dexamc vivir , Cupido, 
fujeto a mis proprias leyes, 
í i no es que paila en las tuyas 
io l ibre por delinquente. 
De-
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D ex a me , que yo no quiero 
tcncL- tan maligno huelped, 
que primero el juicio apaga, 
y delpues el pecho enciende. 
Dexame gozar , Amor , 
de mi libertad los bienes, 
Imper io , en que es uno miímo 
quien manda , y quien obedece. 
Dexame , afsi quando vayas 
á ver á Siquis , encuentres 
en fus brazos mil cariños, 
y en fus labios mil placeres. 
Todos. V i van los de Vil ladangos. 
D o ñ i R o f . m s eí lado, Mar ipacha, 
mui preciofa , y yo te quiero, 
porque eres mui extremada. 
i .Vti lana.Yo también por fu merced 
eñoi medio enquillotrada. 
Doña Rof Ahora marchad a fuera, 
que es precifo que eftas Damas, 
y todos eftos Señores, 
que honran mi dicha , y mi cafa, 
fe alegren , executando 
fu habil idad , y fus gracias. 
V i l lan . Vamos allá j pero fea 
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Reprefentófe en León enere las íiguientes Perfonas. 
M í Señora Doña Salvadora. Borges. E l Page. 
M i Señora Doña Getrudis, Cajiañon, Francifquin.u otro. 
M i Señora Doña Antonia, D.Jofeph de Herrera, Mufica. 
Pepa Montes, Su Sobrino, l),Pedro deFueníes. 
M i Señora Doña Rofenda, 
hartas 
repitiendo la mudanza. 
VanJ'e vantand)>y bai'auio^ unos por 
una puerta }y oíros par utra , y los 
del tablado fe levantan ae 
los afiientos. 
Doña Rof. Herrera mió , hafta aquí 
pudo mi cariño , y aníia, 
de tus dias celebrar 
el gufto , que me acompaña. 
Cur . H.iLta aqui de nueílros cultos, 
nobles , y diferetas Damas, 
l legó el obfequio á ofrecer 
tal viít ima átales aras. 
V i l l a / ' Haíla aqui pudo llegar 
de mi gufto la eficacia, 
fiando folo al cariño 
quanto el ingenio no alcanza. 
Papal. Y hafta aqui de Papalrato 
el cuerpo todo , y el alma, 
pudo llegar , fin dormirfe, 
ahunque los ojos regañan, 
Toios. Y admitid, Herrera , y todos 
los que aplaudís dicha tanta, 
efte culto , y perdonad 
de los Cómicos las faltas. 
• 
Salgan con fus papeles de Mufica en la mano mi Señora Doña Salvadora, 
y la Pepa. 
Cantan a ' í A hermofa Primavera, la memoria celebre 
¿ W ' ) JL¿ que Rofenda domina, de fu dichofo dia. 
Sai-
Je el Du 
Salvadora reprefenta.Qu.eñái\ Pepa? 
pepa. Señora ? 
Salü. Parece que divertida 
vienes repaítando el dúo, 
que a los años de mi amiga 
ha compueílo de el cariño 
la rtías fabrofa harmonía ? 
Pepa. Si Señora , y ya me tiene 
enfadada 7 y aburrida, 
porque no hai forma de entrar 
en la íblfa 5 y las letrillasí 
y mientras mas las repaílb, 
creo que mas fe me olvidan. 
S a h . Qué haré yo í i tu tropiezas, 
eftando tan inftruida ? 
Pues además de lo poco, 
que mi oído fe excrcita 
en aquellas confonancias, 
fíente una gran cobardía, 
que me detiene las voces 
en el pecho ; y ahunque l idian 
mis labios en pronunciarlas, 
nunca acierto a prorrumpirías. 
Pep. N o sé qnal es el motivo, 
qu^ os aífufta, y defanimaj 
pues en gracia , voz , y acciones, 
deftreza , chifte , harmonía, . 
os diffinguis entre todas 
con ventajas excefsivas: 
y aqueífa defeonfianza, • 
que es fulamente una hija 
de vueftra gran diferecion, 
no ferá jufto , que os f irvá, 
para que eílés tan cobarde, " 
airuf tada,y encogida. 
S a h . Pepa , tu atención cortés, 
.mucho mi afedo te eftima,-
Y agradece en gran manera;' 
pero por mas que me digas. 
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yo mi torpeza conozco, 
y mi temor. 
Pepa. A fee mi a, 
que hablo con la fcncilléz., 
que. f i c n t o , y es tan debida: 
además , que aqueíle fuí lo, 
que tu efpiritu domina, 
nace de que en la tonada, 
y en las cop las , todavía 
no eftais bien fuelta ; mas ft>do 
fe vence con. la porfía: 
y afsi volvamos al dúo. i 
S a h . Dices mui bien , Pepa mía,/ 
repaíTemosle otra vez, 
que afsi es pofsible configa 
defechar el temor , que 
me tiene tan oprimida. 
Díw cant' De gala fe aparezca, 
con las flores veftida, 
que a fu divino iníiuxo 
le debe , y anticipa. 
Affoman a la cortina , Caftañon,y mi 
Semra Doña Antonia , y entre tanto 
accionan con ademanes de efidr ha-
blando mi Señora Doña Salvador&> 
• y la Pepa* ocupando el centra 
del Tablado. 
Caftán. Refpedo q eftán cantando, 
es acción intempeíiiva 
interrumpirles el gufto. ( da 
Vña.Antoma. Pues tu cuidado deci-
lo que hemos de executar. 
Cafí.Vues el tiempo nonosinfta? 
ferá lo mas oportuno, 
eilarnos aquí á la vifta, 
y propondremos defpues 
para efta hefta precifa 
todas- las difpofioiones, 
que-nos parecieren dignas. 
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y cnti-G tanto , nucílro afedlo 
logue también mucha dicha, 
pues a lo menos gozamos 
el dulce gufto de oírlas. 
'Ant. Dices muí bien : Efcucheinos. 
Pep. Pun tua l , entonada , y fixa 
habéis dicho vueflra voz , 
fin veniros a la mia^ 
S a h . Qué importa , í i mí temor 
pone á mi voz tan remiíla, 
que quando quebranta el aire, 
mas lo yela , que lo entibia ? 
Píp/Es apreheníion,que el ambiente 
vueftros ecos dulcifican: 
digamos la tercer copla. 
Salv. Tus perfuafiones me animan. 
Dúo. Refpiren fus verdores 
perfumes, y harmonías, 
y honor de incienfo tengan 
en fus aras divinas. 
CaJi. 'Lz. mufica elVa excelente, 
y la letra es cofa l inda! 
DjI i .^íí?.Hemos de tener grá noche. 
5W<?» , y Je quedan a la cortina , Don 
Jofepb yft mi Señora Doña 
Getrudls. 
D . J o f . Aquí fe oye la harmonía. 
PalTando eftan algún tono, 
para que efta noche firva 
como culto , y como obfequio 
á ios años de mi tia. 
Efperemonos aqui, 
halta ver íi determinan, 
que fe ordene alguna fieíla. 
Gstru^.Vox. í i acafo nos avifan, 
ferá razón eítas: promptos. 
Z>. Jí?/. Pues aqui entre las cortinas 
efeuchemos. Getr, Efcuchemos. 
Qega, Quft^rei$ de que fe diga, 
la ultima copla ? Safv. S i , 
que ya parece que afina 
fin tanto miedo mi voz. 
Pepa. Pues el eftudio proíiga. 
Puo . Las gracias todas juwcas 
le acompañen , y ílrvan 
con güilos , con feftejos, 
con placeres , y rifas, 
Pepa. Bien fe ha dicho. 
Salv, Te parece, 
Pepa , que podre decirla, 
fin turbarme i Psp. Si feñora, 1 
y mas teniendo á la vifta 
á nuertro D o n Auguftin; 
pues íi acafo fe defeuida 
alguna en la entonación, 
nos entrara mui a pníTa. 
Salv. Pues ahora vamos adentro, 
que ya todas las vi fitas 
han venido , y puede fer, 
que folicite mi amiga, 
que den principio al feftejo. 
Pepa. ha. función a feguidiilas, 
contradanzas , y minuetes 
creo eftara reducida: 
pero en fin vamos allá. 
Cafí. M i Señora ? Pepa mia ? 
Sa¡v. Caftañon ? Pepe ? 
Los dos. Pues donde 
vueftros pa/íbs fe encaminan ? 
S a h . Y o a bufearos. 
D . J o f . Y o a fer vitos, 
por íi acafo necefsitan 
las ideas , que formáis 
para aplaudir eíte di a, 
de nuefiro poco valor. 
C a / i . Ufted vale muchas, Indias, 
porque es el valor de el mundo. 
P . f i f . M u i m a l , Pepa , fe podía 
fía 
de el £)oa 
fin tu gracia difponer 
Ja mas mtnima alegría. 
C¿?. VucíI to Dúo hemos oído, 
y es una cofa muí digna 
de aílumpto. 
Las dos. Es cofa nueva, 
pero corta , y reducida 
para el intento 5 y afsi, 
tengo por cofa precifa 
añadir algún Saínete 
de duración mas fefthfa. 
Salen mi Señora Doña JlofendAy 
y Borges. 
Borg. Señora , eílc mal humor, 
effa acedía , eíTe ceño, 
en tales dias como eíle, 
es precifo deponerlo. 
Válganos aquefte indulto 
, a los que vivimos íiervos 
de vucñras ordenes, güitos, 
mandamientos , y preceptos. 
DoñaRof, Borges , efiaes aprehen-
í ion, 
pues en mi no hai fundamento, 
ni motivo que produzca 
enojo , ni fentimicnto. 
Es verdad ,. que yo quifiera 
¡agaíTajar con extremo ' 
á quantosme hacen favorj 
pero como confídero 
lo impofsible de el aíTumpto, 
fe conforma mi defeo 
con-efte mifmo impofsible. 
Borg. N o niegue Uf ia , que el geílo 
no labe dusimular 
letó • intenores afedctó.:, 
$ : él parla con mudas, voces 
el enojo de AÜá dentro». 
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Dña. Rof. Que eftoi algo dcfteplada 
y o , Borges , no te- lo niego? 
pero es una defazon, 
que no llega a. fentimiento. 
Saív. Doña R.ofenda eíiá al l i . 
i ^ . P u c s yaque eftá all^lleguémos. 
Borg. En fin , Señora , paciencia, 
que no fon todos los tiempos 
iguales, 
Saív. Señora ? 
Ro/ . Amiga ¡ 
Borg. M i s Señoras , Caballeros, 
parece que eftais de bul|¿i, 
pues eftando juntos , creo, ! 
que no habéis de eftár ociofo, 
Caj i . Hemos logrado por cierto 
un grande güilo , cícudereando 
á eitas Señoras. 
Borg. M e alegro, 
pero digo : por nofotros 
no fufpendais los recreos;, 
antes bien , í i es que yo (irvo^ 
he de eftár á todo ruedo, 
porque efta noche es precifo 
eftár locos de contentos, 
quantos fomos de eila Gafa 
tan cortejantes , y afefítos* 
Pepa. Pues , Señora: Uíia es 
principalifsimo objeto 
de nueftra atención , y afsi -
í in mirar otros refpeíos,. ; -
ha de permitir , que ahora 
le digamos unos verfos, 
que a aquefte feliz aílumpto 
hizp: j m Cortefano ingenio. 
Borg. Si Señora , cante.uíled, £ 
y los demá&i bailaremos. 
el eftriviUo.., y tengamos í> 
íkílar, £$^Qft«g y • . ^ i t e a . 
Pp Can-
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Canta la Pepa las coplas f o l a ^ l E f t r i -
vi l lo d dúo con mi Señora Doña Sal -
vadora , y d l a miijica de dicho ej ir i -
v i ¡lo harán fus lazos,y mudanzas 
¡as demás. 
Pdpa cant.hz hermofara deRofenda 
en torno de luces gyra, 
y el numero de fus gracias 
c o n o i d e fus horas l id ia. 
E J t r i v . L z s gracias , los guftos, 




acompañados de todas las gracias 
los guí]:os,feftejos,placeres,y rifas. 
Coplas. E l t iempo, que deias cofas 
fuele fef eílrago , y ruina, 
le da un flglo de belleza 
con cada inftante de vida, 
Vuelve á tocar fus umbrales 
entre amores la alegría, " 
que vé renacer el Phenix, 
fin llegar a fer ceniza. 
Quando fu circulo cumple, 
eftá alegre hafta la envidia, 
y á befar llegan fus manos 
los contentos , y las dichas. 
E l Sol para Taludarla, 
vifte luces peregrinas, 
color eftrenan las flores, 
y plumas las aves r izan, i 
L a nueva V e n u s , en cuyo 
oriente influyó Luc ina , 
para crecer g lor ias, crece 
al ientos, y lozanías. 
Para matar alvedrios, 
vive Rofenda divina, 'p 
j& tímmpha por laque niáta. 
Toarias 
todo lo que triumpha viva. 
Dña. Rof. Cor r ida , y avergonzada 
me dexan vuetlros afeaos: 
mucho os ertimo el favor, 
el donaire, y el gracejo, 
con que celebráis mis güilos. 
C^j/Z.Efto es dcmonftrar afeólos 
folamente de ferviros. 
Borg. Pues no ferá efte el poftrcro 
culto de nueftro cariño, 
veneración , y refpeto; 
porque por vida de Pablo, 
que aquefta noche habrá enredos 
de a folio , y he de bailar 
harta que me caiga muerto:-
alón 5 qué hacemos aqui ? 
S a h . Bueno efta , Don Pablo. 
Todos, Bueno. 
Pep. Vamos a dentro , feñores, 
que mientras fe da el refcefeo, 
fe difpondrá alguna cofa. 
Toioj.Vamos,que fe pierde tiempo. 
Vanfe todos,y fale D. Pedro Fuentes, 
y D.Jofepb Herrera. 
D.Ja/VQuantos guf tos,y deleites 
goza efta cafa , D o n Pedro, 
vueflro cuidado ha de fer 
mui participante de ellos. 
Fuent. Señor Don Jofeph , yo-folo 
adelanto mis defeos, 
al colmo , y felicidad 
de todos vueftros contentos. 
Antes de eftár obligado 
á los flivores que os debo, 
•mi c a r i ñ o , y buena lei 
os defeaba lo mefmo: 
confiderad , qué hará ahora 
mi amante , y rendidot afecto» 
cargado de inclinación, 
deu-
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deuda , y agr.idccimicnro? 
p . Jof. Siempre os habéis cfrncuado 
en lo cumpl ido, y atenro. 
Sale mi Señora Doña Rajenda. 
Eof. Prolixos fon ellos días, 
por los muchos cumplimientos, 
que trahen coníigo , pues es 
tarea eftár recibiendo 
v i f i ta : pero allí Herrera 
eftá con Fuentes : Don Pedro ? 
Ped. Señora , Uíia perdone 
lo tardo , que mis empleos 
me han tenido todo el dia 
ocupado con extremo. 
Mas vale tarde , que nunca, 
recibid , pues, de mi afedo 
mil enhorabuenas, qué 
yo me las doi a mi mefmo, 
de ver que vueftro fembiante, 
burlandoíe de los tiempos, 
. rebofando eftá falud, 
alegrías , y contentos. 
D.Ro/.Quantosdias,quantos güilos 
quiera concederme e l C ie lo , 
c reed , que todos ferán 
para ferviros , Don Pedro. 
Sale Borges. 
Borg.MÁ Señora , mis amigos ? 
Hír.Pablo amigo,qüé hai de nuevo? 
JBorg, Vengo loeo. 
Rof. EíTe es un mal 
en vos , Don Pablo , mui viejo. 
Tablo. Sea en buen hora 5 yo eftoí 
de alegría , que rebiento. 
Rof. Pues qual es la caufa ? 
P ^ . Acabo de recibir efte pliego 
de mi Aftrologo , mi Torres, 
á quien amo con extremo. 
*#/. Pues que dice en el \ 
Ft. Torre*. zy<¿ 
Borg. M i l cofas, 
de modo que es taft atento, 
que acordandofe , que hoi 
es día de San Rofendo, 
para que corteje á Uíia 
con la obligación que debo, 
me remite una gran fiefta. 
Rof. Amigo , mucho rae huelgoj 
que citaba defazonada, 
porque no tenia fcíle.jo, 
con que divertir aqueflas 
Señoras, y Caballeros, 
"que en tales dias me honran. 
P ^ . P u e s , Señora,á lo que entiendo, 
no fe habrá vifto en León 
fiefta t a l ; aquí eftá el pl iego, 
que dirá por relación 
lo que Uíia. verá luego. 
Pablo am'go , ya que mi defgra~ 
cia me ejiorva befar los pies de nuef-
tra Ama, y Señora, y celebrar con mis 
locuras fus días', te renito ejfos Pere-* 
gr inos, que lo fon en el habito ¡y las 
habilidades, para que diviertan.yfef-
tejen en mi nombre d effa Señora; ba i ' 
¡an , y cantan mui bien d la Italiana^ 
y d Iíí Hefpañola , y efpero que han de 
dar a ujiedes una buena noche. To 
quedo mui melancólico , y enojado f n -
riofamente con mi fortunas pero como 
yo la tenga paraferv i r te , y agradar 
d nuejira A m a , todo lo fu j r i re de 
buena, voluntad. Dios te guarde. 
T u amigo que te ama 
Torres. 
Dña. Rof. Es cierto , que Torres es 
mui bizarro , y mui atentoj 
Pp 2 fu 
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íu atención , y fu memoria 
digna es de qualquier aprecio. 
Bor. Pues la Tropa en el portal 
c íK i yá : pues ruido íicntüj 
yo me voi abaxo , para 
conducirlos acá dentro. 
Her .Vucs has logrado tener, 
í in penfar , tan buen feílejo, 
vete al cílrado , Rofenda, 
con tus. amigas > que luego 
nofotros para el fcñin 
por aqui nos ícntaremo*. 
Dna.Rof. V o i alíáj porque es razón, 
que á todos los cortejeinos. 
Vafe mi Señora Doña Rofenda d f u 
eflríidO) Herrera ¡y Fuentes fe fie ntan 
a, un lado,y falen cantando, i 4. /# 
trop'a de Veregrinoi la copla 
figuiente. 
Cantan a 4. Foderofamenre arraílra 
con el agrado, que oüenta, 
peregrinas atenciones 
la peregrina belleza. 
Fztsnt. Efta Señora es el Ama 
de la c a f a , y cite el A m o . 
Fersgr. f.. O , noftra DonaS ino ra , 
c noftro Patrono caro, 
nofotros hemos venito 
defde k Italia piano 
á chelebrar vueñros dias.' 
P ^ ^ r / 2 . £• tuti fomos efquiavos 
de vcíha magnin'ita, 
y ahora pepina vamo 
á canta? aquel dueto 
zmoto(orPeregr. \ .Ea,efciipiufflO. 
• Cantan a dúo lo Jiguhnte* 
1. Mió bel Solé. 
2. Ídolo mío. 
1. Per te probo. 
1. Per te fento. 
Dúo. Ca ro , e dolec il mió contento 
dolce , e caro i l mió contento, 
che piu bdk) non fi da. 
1. S d placar.!. 
2. Si mío bené. 
Los ricí.Lodio miopía eüinfe amor, 
€ mi acendo in (en le ardor, 
che g;amai íi Üinguevá. 
^É,r?.V!vati,vivan./'w???.Primorofos 
íori cierto los Italianos. 
F s n g r . i . O u o dúo a la Hefpañola, 
fi fuelle do vucñro agrado, 
entre los dos cantaiemos. 
Borg. En qué eÜiio es ? 
Feregr,2> Aldeano, 
imitando la rudeza 
de fus zelos. Borg. L indo , brabo! 
Cantan los otros dos Peregrinos 
el Df. o figuiente. 
Per. i .recit.En jamas me tenrójBato, 
el D imoi io , 
para q fucile infiel al matrimoño. 
Peregr. 1. Yo no digOjque el Diabco 
es quien te tientas 
el Barbero te digo. 
Peregr. 2. Ta l afrenta, 
de mi fe ha de penfar? He? CaUa? 
calla. 
I. Peregr. Eres muí mala res. 
Peregr. 2..Tu vi l canalla. 
í i pienfas,que mi honor fe defeo-
mide. 
Per. 1. N o se reile tanto: yo le vide. 
Peregr. 2. Tu mientes. 
Peregr, j . T u remicrltes. 
Los dos. Y yo i Chr iüo , 
que'defde h o i ha de andar el palo 
i i í lo. 
Areat 
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"Jrea i . Malíciofo. 2. Rehimida. 
Feregr, 1. Como pienfas, d i , d i , d i . 
feregr. 2. Como haces , y a t ^ a , y a . 
Los dos.'Tzn ruin cofa contra mi í 
Perfg. 1 Y o te juro. 2. Y o piometo. 
Los dos. Pues que me tratas aísi. 
Pere.gr. 1. Qfoe por cftas. 
Peregr. 1. Por eftotras. 
Los ¿yj.Que te has de acordar de mi , 
mal ipoíb , & c . 
Seguidillas Peregrino primero. G i l a , 
el Barbero te hace 
vifitas machas. 
Peregr. 1 .Y ahun no me qiüta j^ato, 
la calentara. 
Peregy. 1. N o gal lo que el Barbero 
te fangre*, G i la . 
Per. N o temas, que ahunque pique, 
me ponga en cinta. 
Peregr. Qaando fales por verle, 
pones mil diges. 
Peregr, Mas vale íer compuerta, 
que no fer í imple. 
Peregr. En todas las funciones 
tu con el bailas. 
Peregr, Nunca con el Barbero 
hago mudanzas. 
Peregr. N o he de hacer con G i l a 
paces, ni treguas. 
Peregr. T u íiempre has fido , Bato, 
duro de tefta. 
Peregr. Y o sé que te ha comprado 
mi l chucherias. 
Peregr. Te engañas , que la bolfa 
trahe vacia. 
Peregr. T u por galán lo quieres 
para tu farfa. 
Peregr. E l que por Galán entra? 
no hace de barba. 
H. Torres. ^01 
Peregr. Sin eftár mala , dexas 
te tome el pulfo. 
Peregr. Es por fi fe la puedo 
pegar de puno. 
Peregr.'FA muquirá mi l ftieños, 
güi los, y vida. 
Peregr. Pues cree que te pone 
mas que t» quita. 
Peregr. Si yo vuelvo la efpalda,. 
luego aqui viene. 
Peregr. Y ahun no vés con todo eíTo 
' lo que hai en frente. 
Feregr, Con Novelas me emboba, 
para engañarme. 
Peregr. N o efeuches mas Novelas, 
que de Cervantes. 
Peregr, A vivir á Zamora, 
me iré guftofo. 
Peregr.Vüqs qué vale Zamora 
donde ella Toro ? 
Grave. Peregr.fcñojaáa. me .voí. 
Peregr. Y yo corrido, 
-á ísí^ o. Pues tire cada uno por fu 
lado, 
y con lo q te. venga, ten cuidado,; 
Borg. Bafta de cántico y a , 
y la fiefta concluyamos 
con un bailete Hcfpañol. 
Peregr. Pues bailaremos de Parma 
una tonadilla nueva, 
que ahora anda en Cádiz rodado,; 
mas para la fymetria 
precifo necefsiramos 
otra figura. Borg. Aqu i eftá 
la m k , y a todo trapo, 
que en poniéndome efclavina, 
quedo uniforme , y andallo, 
Peregr. Pues alto á empezar, que es 
tarde. 
j o i Toestas 
Aldta. Pues a nucftro puerto , y va-
mos. 
Tonefe Borges la efclavina,y bailan d 
la mujica de las copíate 
j . Feregr. A feftejar los años 
de ella belleza, 
vienen los Peregrinos 
de muchas leguas. 
2 . Peregr. V i v a , viva , fu gala, 
fu gentileza, ' 
y á mirarfe en fus gracus 
las gracias vengan. 
3. Pere'gfk, Vengan l ig ios, y anos, 
bella Rofenda, 
y mil felicidades 
en ellos cuenra. 
4. Veregr. Demos fin al Saínete, 
porque no íea, 
que de afuera nos digan, 
que vaya fnera. 
F I E S T A A L O S A N O S 
DE DON JUAN ANTONIO DE SALAZAR: 
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M i Señora DoñaJoachinA, Juan Calvo. 
Mícbaela. Lorr io. 




T f u Criado. 
Tirenfe las cortinas de los lados , y a l uno eftara mi Señora Deñajoachha 
eferibiendoy al otro Calvo, Lorr io, Mhhaeh , Anita, e Ifabel enfayando 
un quatro, y por la puerta del medio fa ldrd Torres , Jofeph 
Garda , y Francifco. 
Garc. <Eñór D o n D iego? S I 
Franc, Amo mío ? 
Losdos:\J?LQá trifte?Que es aquefto? 
G^r í .p í t t je tu mal. 
Franc. Habkt claro, 
ya fabes que foi tu fiervoj 
y te ferviré baila echar 
toda el alma de mi cuerpo. 
^ G a r c . Y o foí tu íimigo , y haré 
por rervirte el í»ifmo extremp. 
Tor. N o puedo mas: yo os eílimo 
tanta verdad, tanto afedo. 
Garc. Vuelve en t i . 
Franc. Sznox:, por D ios , 
advierte , que padecemos 
todos tu melancolía, 
quando alegre no te vemos.. 
Garc. T u melancólico , quando 
nos rebofan los cen entos 
á todos los de eíla cafa ? 
Elfo 
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Eíío esdefairar tu afedo. 
Franc. En otra ocafion no fuera 
tan reparado tu ceño; 
pero hoi es grave delito 
ella acedía del geílo. 
Garc. N o hai perfona que no cfte 
feftiva con alto exceíTo; 
y folo tu a la- alegría 
mueílras aborrecimiento, 
Franc.AhunD.jUcm Antonio,que es 
de las trillezas modelo, 
mas que el tamboril de Baco 
eftá de alegre , y contento. 
Garc. Dinos tu mal. 
l o r . M i mal es, 
reconocer un empeño 
impofsible de pagar. 
Garc. N o lo alcanzo. 
Franc. N o lo entiendo. 
Tor. Es , amigos , tener honra, 
amor , y agradecimiento, 
y no poder explicar 
mis fervorofos afedos. 
Los dos. Nueva confufion infunde 
tu explicación en mi pecho. 
Tor. Y o me explicaré , y vetéis 
la razón con que me quexo. 
jipartandofe a un lado. 
JLerrio, Señoras , vamos cantando, 
porque es cortifsimo el tiempo. 
Ifabel. Dií icultofa es mi voz . 
M i c . Y o eítoi mui ronca,y no puedo 
enfayar mas. 
Ani ta. Y o también 
tengo mui cerrado el pecho: 
Jeíus que tos tan mald i ta ! 
Lorrio* Fuera dengLies,y embelecosj 
que me enfado. Y í i una vez 
tomo la rau ta , veremos 
B. Torres, ^05 
quando las feñoras mias 
me vuelven á ver el pelo. 
Z .4 r ím.Lor r io mió , no te enojes; 
Ca lv . Poquito a poco , Lorenzo, 
que eíUndoyo a q u i , no es jufto, 
que tu levantes el eco. 
Señoritas , vamos de efta: 
fa mi. \ 
Las í m . Y a lo entendemos. Cantan» 
Zagales deílas montañas, 
en cuyos rudos oteros 
fe efeuchan de alegres voces 
los mas amorofos ecos. 
M i Ama. N o he de poder concluir 
con efte ultimo terceto, 
y me pefa , porque es 
fabrofiísimo el concepto: 
vuelvo a borrar , que borrando 
fe affeeuran los aciertos. 
Lor r . Vamos con el eftrivil lo, 
q lo demás ya eftá bueno. Canta. 
Las /•m.Venid,corred,feílejad vuef-
tro dueño, 
pues hoi hace el Sol memoria en 
el C ie lo , 
del dia en que tuvo la tierra fu 
gloria, 
fu gufto, y aumento, fu güi lo, y. 
aumento. 
L c m o . Ani ta fe defentona, 
Micaela poco menos, 
é Ifabel parece gato, 
que le pican el trafero. 
M i Ama. Con gra razón l lamanlocp 
al que vive de hacer verfos, 
ya me tiene trabucada 
la cabeza efte foneto. 
Vue lvo á comerme las uñas. 
á ver í l confifte en eífo. 
Garffi 
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Gdrc. Con que íblo cílc es tu mal ? 
Tor , Si amigo : mi fentimicnto 
es tener a la abundancia 
reñida C6n el defeo. 
Franc. Aquelíc es un m a l , feííor, 
que paila por muchos buenos. 
Tor. A Don Juan no puedo hacer 
expre/sion, culto , ó cortejo, 
que le informe , y aííegure 
la grandeza'de mi afeólo. 
Y afsi mas quiero que abrafe 
aquefta llama mi pecho, 
que no que falga algún humo, 
• que defacredite el fuego. 
Frdnc.Biíb es locura. 
Garc. Es delir io, 
y es no vivir fatisfecho, 
de la amiílad de mi amo. 
Tor . Es conocer lo que debo, 
y es mortificarme yo 
de no hacer lo que defeo. 
Garc. Pero calla , que he efeuchado 
ruido de voz , e inftrumento. 
Tor . En caía que novedad 
puede haber? 
Franc. Pero efeuchemos. 
JLorrio. Repitamos otra vez 
. teda la copia , y al cuento. 
Cantan toda la primera copla. 
Gracias a D i o s , que ya entraron 
uíledes en el concento, 
vamos ahora a diíponer 
otras cofas. 
Todas. Vamos luego. 
Ani ta . Señor Calvo , eíloi turbada, 
y echar el habla no puedo; 
ü efto es aqu í , qué ferá, 
(i en el jtcatro me veo ? 
iYo tema ? que he. de perderme. 
liarías 
Ifahcl. Anltz , efil- es embeleco. 
M ich . Las demás taaibicn cftamos 
con fobradiísimo miedo. 
L o r r i o , y Calvo. V a m o s , feñoras, 
, no teman, 
que.han de qnedar bié por cierto. 
Laí tres. h\ fin , fea como fuere, 
ya citamos pueftas á efto. 
Cierran la cortina , y fe van. 
M i Ama. Y a le acabé, mas no eftá 
de mi gufto , bufear quiero 
á mi criado , que él 
le enmendara los defedos. Va f i . 
Tor. Todo aquello es prevenir 
alguna fieíta , ó cortejo 
á los dias del feñor 
Don Juan , nueftro amante, y 
dueño,. ,» 
Franc. Claro efta ; y a aquefte fía 
tp hemos bufeado , y queremos, 
que de tu gufto un Saínete 
aplauda el gozo fupremo. 
Tor. Amigos , yo vencería 
las perezas de mi ingenio, 
y difpondrla una loa, 
Ü otrb cómico cortejo 
á j a gloria defte d ia, 
en que yo tanto intereflo: 
Pero eh cafa no hai perfonas 
que firvan para efte intento, 
porque las criadas nunca 
entraron: en ; tal feftejo: 
y fi ahora nuevamente 
el inñruirlas queremos, 
una dirá , que no fabe, 
la otra , que tiene miedo, 
y todas , unas por otras, 
nos dexan en el empeíío. • 
Don Juan Antonio es un hombre 
ác 
d€ el ®oñ. TorreL 3«5 
de eípiritu tan funcílOi, 
que íblo melancolías 
nos infunde con fu ceño, 
y í i le bufeamos para 
entrai: al divcirruniento, 
ds nofotros ha de hui r 
como alma que va ai infierno. 
M i criado es un falvajc, 
y ahuñque pudiera eftar dieftro, 
todavía íc mantiene 
con la fandez de Gal lego. 
Calvo si puede cantar, 
pero en facandole de elfo, 
y hacer calvi l íos, no vale 
para lo demás un bledo: 
y afsi dexad difparates, 
de l i r ios , y devaneos: 
ba i lar , cantar , y haya bulla 
de fandango, y de bureo, 
porque lo demás ferá 
mas defaire , que cortejo. 
Garc. Hagamos a lgo , que afsi 
cumplimos con nueftro dueño. 
Sale J u a n de Alcalá por la puerta 
opuejía donde eftan los tres, 
'Alcalá, QueTorrcs,ó que Demonio, 
ó que Pocta,ó que ingenio ' 
esefte ,que en la ocafion 
del mas acertado empeño, 
nos falta á todos? Bien dicen, 
que eílos diablos que hace vcrfoS 
fon rematados de locos, 
porque todos fon extremos: 
una vez rien , mi l l loran, 
y á cada inflante , y momento 
mudan alma , mudan vida, • 
y mudan femblante , y gcíto: 
pero con Pepe efta aí l i , 
hacia allá llegarme quiero, 
temo V l l L 
y preguntarle la cauíá 
de tener hoi tanto k f l b . 
Señor Torres? 
Tor. Juan , amigo? 
Los dos. Seor iMcal i , dónde bueno? 
Alcalá, CabaIlei-os,yo venia, 
ajiLinque efloi trille , y enfermo, 
á ofrecer mis difparates, 
para que en dia tan ferio 
tenga también la locura, 
como precifa , fu premio. 
G a n . Francifco, y yo hemos venido 
aquí con el mifmo intento. 
Alcalá. Pues í i ya hai dos loces , ya 
/«o ha lugar efte tercero. 
Torres. N o te vayas , que tainbieit 
eres del conjuro, 
¿ilcala* Acepto. 
Sale mi Atrm. 
M i Ama. Criado mió? 
Todos. Señora? 
Tor. Poco á poco , Caballeros^ 
que eífo foío á mi me toca, 
puesefte nombre de íiervo 
por anthonomaíia , folo 
le conviene á mi refpeto. 
Todos.Si uíled quiere honra3tambieíÉ 
ios demás la apetecemos. 
M i Ama. Torres , ya fabes que y© 
me divierto en hacer verfos, 
y hoi que es el dia del nombre 
de mi efpofo , y de mi duenOj 
á tanta feüividad 
h izo mi amor un Soneto j 
traigolo aquí , para que 
me corrijas fus defectos, 
Tor. Señora, yo tendré mucho 
que aprender de vueftro ingenio. 
Lee Tor tes el Soneto. 
93 SO-
¿oó Toestá! Varias 
• 
S O N E T O . 
E L Cielo con fu influjo mílagrofo, 
i La tierra con fus flores, y animales, 
E l agua con fus o las , y cryftales, 
Todo te fírva grato, dulce efpofo: 
E l aire de la efphera virtuofo, 
Libre de la infección , y de otros males, 
Y el fuego con virtudes celeftiales, 
Todo te agrade con femblante hermofo. 
La vafta producción grave , y florida, 
Que da naturaleza con fu aliento. 
Todo aumente tu eíTencia tan lucida. 
Y acudan todos con feliz aumento, 
A dar a tus humores larga vida, 
La tierra , el mar , el Cielo , el agua , el viento. 
Todos, Vítor , vitor ! 
Gan , Ahunque no haya 
mas función , que efte Soneto, 
bafta para hacer gloriofo 
efte día tan excelfo. 
Tor. Es un milagro mi Ama 
en lo grave,y lo difereto; 
no hai perfección que fe oculte 
á fu divino talento, 
pues , Señora , yo también 
hice para nueftro dueño 
im Dúo , en que explico afable 
vueftro amor , y mi refpeto. 
Ifodos. Pues que fe cante. 
M i Ama. Eftoi promta. 
Todos. Eílo ya huele á feftejo. 
Tor, Quien efeuche vueftra voz, 
logra dicha en fus acentos. 
Cantan los des, 
• • . . 
ñíf/ í . Tor. Prodigiofa belleza, 
culta Deidad, en quien admira el 
mundo 
la hermofa gentilezaj 
efeucha de mi gozo tan profundo 
el cotentOjla gloria, la harmonía, 
con q celebro de tu efpofo el dia. 
M i Ama Recita. Oye , criado mió, 
q efte epitheto es el mas gloriofo, 
que cñima tu albedrio, 
el gufto mas piauüble , y mas fa-
mofo, 
con que aplaude mi airoíb defem-
peño 
los dias de mi clpoíb,y de mi due-
Arja dúo. Viva mi amante, ( ño» 
mi dueño viva, 
la luz reciba 
de el Sol bíiüantc, . m 
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Mi l fíglos atente, cíUmos todos haciendo 
dorias aumente, un^ función muí famofa! ( mos. 
de el tiempo, y de el hado Todas. Pues nueftro quatro empece-
Franc. Solo de burlas mi amo 
hace prodigios. 'Todos. Es cierto. 
Todas. Toquen nftedes , Señores. 
Todos. Vaya de tono , efeuchemos. 
Cantan el quatro. 
fíempre triumphante: 
Viva mi amante, 
mil flglos , &c. 
Grave mi Ama. Etle bien te defea, 
dueño mió. 
Tor.Eíte gozoapetcce,dueño amate. A 4. Zagales deftas montañas, 
3 í / ^ w ^ / o r . (¿lien con leí inviola- en cuyos rudos oteros, 
ble , y verdadera 
te quiere, te refpeta, y te venera. 
Todos.y\t6t, y viva mil fíglos 
la gala de nueftro dueño. 
Garc. Sin violencia fe difponc 
un fainete 7 y un cortejo, 
en que fe envidian los paímos 
de el feftivo Colifeo. 
Lorrio. Señoras, vamos a fuera. 
fe efeuchan de alegres voces 
los mas amorofos ecos. 
EJirivillo. Venid , corred, 
fettejad vueftro dueño, 
pues hoi hace el Sol 
memoria en el Cielo, 
del dia en que tuvo 
la tierra fu gloria, 
fu gufto , y aumento. 
Aí/V^f/^ Ana, lfabel,vamos preño. Rifueñas fuentes de el prado, 
Todos. Señoras , mui bien venidas ! en cuyo orgullo travieífo. 
Las tres. Bien hallados. Caballeros 
Jfab. Allá dentro hemos oído 
unos feftivos gorgeos, 
que nos anuncian de el día 
la gravedad , y el contento. 
Anit. Y fiendo obligación nueftra 
afsiítír por nueftro empleo. 
Mich. Venimos también á dar 
una rnueftra del afeólo. 
Lorrio. Torres hizo quatro coplas, 
que en muíica fe han difpuefto., 
y aqueftas Señoras vienen 
á decirlas, que es fu intento 
feftejar en algún rnodo, 
cfte dia de fu dueño. 
entre las guijas fe efeucha» 
los inimitables ecos: 
Ven id , &c. 
Aves , que de flor en flor, 
trináis el dulce gorgeo, 
íkndo lifonja del aire 
lo métrico de los ecos. 
Venid , &c. 
Zagales, aves, y fuentes, 
que pobláis eflbs deíiertos., 
no de quexas , ni fufpiros^ 
fino de feftivos ecos; 
Venid , corred , &c. 
7or. Cada muchacha es un Angela 
un prodigio , un embelefo 
Todos. Vivan las muchachas, vivan! Alcalá, Todos han hecho fu gracia, 
•dlcaia. Yo me he quedado fufpenf® y yo no quiero fer menos: 
de mirar, que fin fenrir Toqueme ufted , Señor Calvo, 
Q ^ 2 ahun-
focshs ywrias 
ahunquc lea un tantum etgo» 
Sienteníc utledcs Señoras, 
y fuera cílorvos. baiia. 
" Las (res. Y a cttá hecho. 
Todos. Y i to r Aléala , qua es 
en rodo grande maellro ! 
Franc. Todos hacen , yo diré 
una Decima, que he hecho 
al Señor Don Juan. 
Todos. Pues vaya. 
Frane. M i afefto os defea fervir, 
defeandoos paz cumplida, 
y que palie vueftra vida 
ahun mas allá del v iv ir , 
quanto queráis confeguir 
logradlo con fumo bienj 
y gozad ,/Señor , rambien, 
con una paz peregrina 
de la g lor ia de Joachina 
eternos años, amen. 
Todos. V i to r . 
Garc, L a farna de fu amo 
fe le ha pegado al Gallegoj 
y o también diré otra copla, 
que es lo mas que decir puedo. 
Gozando un humor fereno 
per fecula foscuiorum, 
vive mas, que el Ros Sandotum, 
que eftá de vidas relleno: 
Hafta el valle mas ameno 
la vida feliz te invoco, 
y el día en que todo loco 
ha de entrar al, juicio l i t io, 
por cumplir con Jeila Chri f to, 
te puedes morir un poco. 
Todos. Ví tor Pepe , que es un rayo ! 
Tor .Es un mozo como un berro ! 
M i Ama. -Marido , todos te alaban, 
x. vo eftoi mui vana de eíTo, 
. • 
y pues ejue todos te aplauden, 
decir mi coplita quiero. 
Tor. Atención. 
Todos. Pues efeuchemos. 
M i Ama. Por mi l íiglos defeo 
con grave gozo, 
que no te quedes v iudo, 
n i yo tampoco. 
Todos. V i t o r , y todos pedimos ; 
afsi lo conceda el Cie lo . 
Tor. D e vueftra gracia , y doaakc 
efle es un. raigo pequeño, 
yo quiíiera^ perdonad. 
Señora, mi atrevimiento, 
que ufted hiciera otro faincte 
desaquella f a l , y gracejo, 
coiTque la naturaleza^ 
ha guifado vueílro ingenio. 
M i ama. En feftejar á Juanico 
foi la que mas intereflb: 
haré quanto tu quiíieres. 
Tor. Pues q hagáis, Señora,os ruego 
el baile del tocador, 
que es graciofo. 
M i Ama. Defde luego. 
Tvr. Y en vueftros labios tendrá 
mas dulzura fu concepto: 
un milagro ferá oiros. 
MiAma.Fuzs entre alguno allá détrb 
y faqueme el tocador: 
y para el prefente intento 
, entretanto vayan todos 
tomando fu fjtio , y puefto. 
Gare. Aqu i eftá ya ; valgo yo 
un potosí para efto. 
Todos. Y a , Señora , eílamos todos 
en el fitio. 
M i Ama. Pues empiezo. 
Fot 
de el £> 
Ponenfe los hombres en una fila , y Us 
tmgeres en otra , y santa mi Ainai 
y refpande Torres. 
C O P L A S A L T O C A D O R . 
M j Ama. V e n a ver , Fabio mió, 
la moda nueva. / 
Tor. Andar Fil is al ufo, 
aias te valiera. • 
M i Ama, Otro tocadorcito 
cómprame , Fabio. 
Tc r . Conío Dios no me toque, 
no has de lograrlo. 
M i Ama. Otro efpejo como eftc 
has de comprarme. 
Tor, En un barreñon de agua 
puedes mirarte. 
M i Ania. Para hacerme el rodete 
trábeme una aguja. / 
Tor. Si para cofer fueran, 
te diera muchas. 
Mudanzas cruzadas , y vuelta 
por fuera. 
M i Ama. U n tontil lo es la moda, 
y he de ponerla. 
Tor. Y a los tontos te ponen 
mucho mas hueca. 
M i Ama. U n pomo de manteca 
quiero , mi vida. 
Tor, EíTo de untarte, Fi l is , 
es brujería. 
M i Ama. U n collar como aquefte 
no cuefta tanto, 
Tor. Ponte tu el de la muía, 
que es mas barato. 
M i Ama. Paletina a lo menos 
es bien me traigas. 
?W. EíTe trage es herege, 
íu eres Chriftiana. 
Gorros, y vueltas por dentro; 
oB.Torresí- ^ 9 
M i Ama. Si no me das pendientes, 
vcraslo , bcília. 
Tor. Y o me colgare , F i l is , 
de tus orejas. 
M i Ama. Sin manillas y o , y FiiisV 
con tanto garvo? 
Ter. Y o te daré unas, pero 
fon-de un Breviario. 
M i Ama. Como me tiene el tonto 
fin alfileres? 
Tor. Y o eftoi con el cuidad® 
de reprenderte. 
M i Ama. Para el cabello quiero 
harina de habas. 
Tor. Como , fi ando á quitarte, 
Fi l is, las canas? 
Bai lan cara a cara , una vuelta por, 
dentro , y otra por fueray cada 
quadrilla. 
M i Ama. Otra cinta has de darme 
para el cabello. 
Tor. Y o quiero paz contigo . 
no andar al pelo. 
M i Ama. N i 11 nos-guantes fíquiera 
íe debo,Fab io . 
Tor. A todas eflas cofas 
dalas de mano. 
M i Ama. Efcufali bordado 
quiero de moda. 
Tor. Mas te durará , F i l is , 
unp de eílopa. -
M i A.ma. Un abanico quiero 
para darme aire. 
Tor. Bafto yo , Fil is mía, 
para aventarte. 
M i A r n a c o has de ver en mi roftro, 
fino defvios. 
Tar. Mas baratos me falen, 
que tus cariaos, 
W 
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M i ama. Enojiída me dexas, 
^ioco te debo'. 
Tor . Cal la Fil is hermofa, 
y a nos veremos. 
Vueltas aI rededor , las mujeres de-
lante ^y los hombres atrás. 
Todos .Wtov , v í tor ! 
Ter , Señor Don Juan, efto ha fído 
juntarnos todos , difpueftos 
á ofrecer de nueftras anfias 
los crecidos rendimientos: 
difponed de los cariños 
de nueftros leales pechos. 
Garc.L'A. noche fe ha de ganar 
a gufto de nueftro dueño. 
Franc, Promtos ellán a ferviros 
el amor , y los refpctos. 
T o r . Y fiel tiempo da lugar, 
haremos dos bailes nuevos, 
ú otra qualquicra cofa, 
que fea de vueftro genio. 
Lor r . Y de lo dicho haíla aqui 
perdonareis los defectos, 
y a lo que hacer intentamos 
difsimule vueftro zelo. 
Tor. Y í i acafo fuere mucha 
la multitud de los yerros. 
Tod. Perdonad , Señor D o n Juan, 
que no es falta de el afedo. 
F I E S T A H A R M Ó N I C A 
A L B U E N S U C E S S O D E M I SEñORA D O ñ A J O A C H I N A 
de Morales , y á la feftividad de los dias del Señor 
Don Juan de Salazar fu efpofo. 
REPRESENTÓSE E N M E D I N A - C E L I , E N T R E L A S S I G U I E N T E S 
P E R S O N A S . 
M i Ama. 
Ifabelita Bazquez* 
M a r i Bazquez. 




J ofeph. García. 
Calv i l lo . 
Rapbael. 
Juan de Alcalá» 
Torres. 
Franc i feo. 
Salganvepdas de labraderas I / M i t a , M a r i Bazquez , Ani ts > Manuela, 
Bretón , Gregorio , J u a n de Alcalá , y Jofepb Garda cantando, 
y bailando. 
Cantan a ^  T ^ X p l i q u e n amantes y el C ie lo de Fil is 
J L j los ruílicos motes: mi i fíglos la goce, 
v i v a , viva la gala G ^ r c L a canción ha d e d k gufto. 
de íus reípUndores,» Gregor .mk buena. 
Bretón. 
de el DoB. Torres. 5 " 
¿reten, t s un grande hombre 
el Sacriftan de Arcamallas. 
Jlcala. Para dar folfas , pardiobre 
ño hai ninguno que le iguale 
en cílos al rededores, 
Br t t . También eftán las muchachas 
inui lindas. Ifab. D igo , Señores, 
no malogremos el tiempo 
en necias ponderaciones: 
enfayemos otra vez 
el baile , pues ya la noche 
fe llega , y nos es pred io 
quedar bien. 
M a r i Bazq . N o te alborotes, 
que nos Cobra mucho tiempo. 
Bretón. Señora , fobre , ó no fobre, 
es precifo el enfayar 
ias mudanzas , y las voces. 
Bueno fuera , que defpues 
de fer nueftras diverfiones 
una frialdad , quedemos 
hechos unos almodrotes, 
fin faber falir , ni entrar. 
Alcalá. Merecíamos entonces, 
por premio, de las fatigas, 
las gracias con un garrote. 
Dúo. Pues goza la í lcr ra, 
y logran los montes, 
con Cu nacimiento 
influxos mejores. 
A 4. Expliquen , & c . Laz.&. 
Dúo. Pues nueftros ganados, 
cavañas, y troges, 
fus huecos dilatan 
con folo fu nombre. 
A 4. Expliquen , & c . 
Dúo. Pues y a nueftras chozas 
pagizas, y pobres, 
con tanta riqueza 
aumentan fu dote. 
A 4. Expliquen , & c . Lazo, 
Salgan D.Jofepb Galán %y Raphael, 
Toaos. V i t o r , v í tor ! 
Galán ,y Dom. Sois ingratos. 
Raf . Y cierto , mal fe conoce 
el cariño que a efta cafa 
debéis. Galán. Y mal los favores, 
que rec ib imos, pagáis. 
Breton.Vuts q ingratitud,q horrores 
habéis vifto, para hacer 
efpavientos tan disformes ? 
Akal.t .Quh pecado ha habido aquí? 
G^rf. Pues para ahorrar eftc fufto, M a r i h . Q u h culpas? 
repitamos muí conformes 
la canción , y la mudanza. 
Greg, Pues fuera de turbaciones, 
y a empezar. 
Bretón. Pues con los pueftos 
tengan cuidado , fenores. 
Dúo. Pues nace una eftrella, 
que es Sol de los Soles, 
a dar nuevas luces 
á nueftro Orizonte. 
A 4.. Expliquen amantes 
los ruftieos motes. Lazo, 
Ifab. Que fin razones ? 
Dom. Pues qué ? N o es culpa faltai' 
á un tratado en que conformes 
todos hemos concurrido? 
Galan.Y mas quando á eftos Señores 
fe les debe de juíl icia 
los cultos mas fuperiores. 
Greg. Todos vivimos atentos 
á efte fin. Alcalá. Y fe fuponc, 
quando para cortejarlos 
efte disfraz de Paftores 
todos hemos elegido 
«na-
unai'i imcs, y uniformes/ 
Gare. Y cfte baile que hemos hecho 
con fus lazos, y fus rnotes^ 
es para hacerlo á la í^ffña, 
porque es el Sol de los Seles. 
iDow.Para aílumpto tan graciofo 
fon muí rufticdt Albogues 
los q«e elegís. B n t . En la Cieíra 
fe miran mal los primores 
políticos. Galán, Pues íi todos 
los aplaufos , y exprefsiones, 
q halla hoi fe han hechojhan fido 
, de cortefanos loores^ 
por que ahora queréis manchar 
con eífos rudos borrones, 
la claridad de un fuceflb 
tan magcftuofo, y tan noble? 
Jj]ib. Y nos hemos de tragar 
i las paftoriles lecciones, 
que tenemos eftudiadas? 
JBret. Qué dice ufted? Aunq importe 
todo el mundo, yo he de echar 
todos los remifafoles, 
que eftudie para cfte aíTumpto. 
Alcalá. Es razón que no fe ahogue 
nueílro trabajo» 
Garc. Eflo es cierto, 
y afsi h$ rufticas Voces 
proíigan. Todos, Vamos allá. 
A k a l t . Y ninguno me alborote 
el rancho , porque havrá aquello 
de zis , zas , 3 ! que me enoje. 
Bret. Deiüás, que cfta Paftorela 
nos tiene encargada Torres, 
y ninguno hade emmendar 
lo que Don Diego difpone. 
Galán, Guftofos eícucharémos 
las geórgicas cancionesj 
pero defpucs es precifo^ 
que nueftros afedos cobren 
con vueílra afsiftcncia el guttó, 
con que la atención nos oye. 
Todos. De eflb damos la palabra, 
Garc. Afsi todo fe compone.-
Bret. I fabcl i ta, cantemos. • 
Ifab. Pues diga ufled\quc nos toqué. 
Bret. Que toquen , y lea aquel dúo, 
que en lenguage de Paftores 
canta > de la fuccefsion 
mayor de las íuccefsionesj 
dándoles la enhorabuena 
á los dos padres mas nobles, 
que honran aqueñas montañas^ 
y veneran eftos monte's. 
Unos. Buen afllirppto! 
Otros, Bueno , l indo! 
5 r ^ . Pues hagan campo , Señores. 
Cantan Bretón , e Ifahelita. 
Recit. Ifab. Dexame, Antón, habrar 
á mi primero, 
porque tu eres un po r ro , un ma-
jadero, 
que no tienes pulitica nenguna. 
Bret&n.Czlh; moger.no feas empor-
tuna, 
que no so mas fabiondo , y mas 
picaño, 
Fas que fui en M i ñ o , RegidoE 
antaño. 
Ifab. N o hade fer. Br>eí. Si ferá* 
Ifab. Pus ü tal hace, 
habrafénios á medias. 
Bret, Que me prace. 
Área a duo los dos. E l confejo , era-
ro eñá. 
Segunda parte. 
mi prefona y ya fe ve, 
us damos, no sé por qué, 
de elDcct, 
el parabicn de que y a 
fe fecundó íu merte. 
V pues Dios deparo 
la fortuna ñus lot i l 
con la Infanta que nació, 
que viva los años mi l , 
y el Padre que la j ic ió. 
Todos. Es un palmo ! 
Ga'án , y Dom. Y el eftudio 
es cierto que fe conoce. 
Bret. El la aquello en forma? Tod.S'i. 
B n t . Ahora vamos adonde 
quieran uftedes. Galán. Noíbtros 
tenemos fieíla mas doble, 
ó a lo menos mas folemne: 
pues en ella fe recojen 
ias circuníl-ancías , y aflumptos, 
que lucen mas feliz la noche. 
D o m . Y ya tenemos difpueílo 
trage mas c u l t o , y mas noble, 
donde fu pía lo galán 
lo bárbaro de ias voces. 
í/«í?/. Puesno fe malogre el tiempo. 
Otros. Vamos , y todos conformes 
repitamos los cariños 
en nuertras rudas canciones. 
Van/e cantando , y bailando como a l 
principio ¡acopla ds expliquen aman-
tes '.y ia mitad de la tropa fe va por 
jtna puerta, y ¡a otra mitad por otra; 
y aparecen en una mefa fentados d un 
ludo del tablado mi Señora Doña 
J o achina , Morales, 
y Torres. 
Torr. Es poísible? 
Doñajoacb. N o hai que hablar. 
Torr. Ama m i a , mucho íiento 
el no poder períliadir 
á ufted lo que yo defro. 
Tomo K I I l , 
. • 
Torres. 3 i 3 
Douajfoach.V.l peíar , y la ak*gna 
fon unos locos afc¿ros, 
q aflairan , quando ellos quierera, 
los ánimos mas ferenos. 
Torr. Pero íiempre fe imprcfsiona 
de a'lgun motivo el aféelo; 
porque fin caufa , jamás 
fe altera el animo nueílro. 
Doñajoacb. D igo que si, porque yo 
Philofophias no entiendo^ 
mas íi hai caufj . , es tan oculta," 
que no alcanzo , ni penetro 
fu origen, f orr. Pues , Ama mia, 
entregue ufted el penfimiento 
a. una ocupación f j í l i va , 
óá algún agradable objeto. 
Doñajoa.b. Ehge tu , diveríion 
que me entretenga. 
Torr. Cantemos. 
Dña.Joacb.S\)pcV'0 ha de fer e lArca, 
que hicifte a mi aufente Dueño. 
Terr . Es muí tr l í le. 
Doñajoacb, Afsi me güila. 
Torr. Si os parece de el iwtento, 
decid la. 
Doñajojch. Pues acompaña. 
Torr. Y o íiempre foi vuellro íiervo. 
Canta mi Señora Doñajoachina, 
y acompaña Torres con 
la flauta. 
Doñajoacb recit. El los cryílales dei 
Jalón rifueño, 
en fu arena me oyeron algún dia 
catar alegre á mi adorado Dueño 
la condición de la fortuna mia; 
mas h o i , trocado mi contento en 
l lanto, 
alCifne imito,pues mnriedo cñro. 
Area.Mál de m i , onr Uo^'-.do 
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amargas endechas, -
aumento la efpuma 
de lagrymas tiernas, 
y á el aire inficionan 
fa lp i ros, y que xas ! 
Rec ibe , mi Fabio, 
dulcifsima prenda, 
deliquios , defmayos 
de amantes finezas, 
que arroja el tyrano 
poder de la.aufencia. 
Grave. Pues me arrallra a dexarte 
mi deftino, 
en la tortada rama de efte pino 
cuelgo mi lyrá , hafta volver a 
verte; 
quiéralo amor , í i no , venga la 
muerte. 
Sale Galvil lo con el viol in en la mano. 
C a h l l L S i no me engaño,yo he oído 
.. /piílancolicos los ecos, 
y lo extraño , porque hoi 
es dia de gran contento 
en efta cafa. Torr . Señora, 
la trifteza defechemos, 
que hoi es delito eftár triftes. 
Dña.Joa.Y en mi es mas delito;pero 
la aufencia de mi marido 
me quita todo el contento, 
que puede darme fu d ia, 
Torr . M i A m o , Señora, eftá bueno, 
que es lo pr inc ipa l , y afsi 
no imagino que es cortejo 
no cortejarle fus años, 
porque efté aufente mi dueño. 
Según es fu natural, 
lo ha de fentir, pórq es cierto, 
que es azar , y ahun poco amor, 
hacer en fus dias duelo. 
Varias 
Doñajoacb. Y o cedo , criado mío, 
a lo que d ide tu ingenio 
Ca lv . Si no me engaña la vifta, 
al Ama , y á Torres veo, 
y me parece que eílan 
el uno j v otro con ceño: 
quiero llegar , pero no, 
mejor es cftarme quedo, 
no negocie algún fofion 
de aquel dixe de veneno. 
Si quieren ficíta , que avi fen, 
que yo faltarles no puedo, 
que bien faben donde vivo, 
y que me llamo Lorenzo: 
arrimóme aqui hafta ver 
por donde refuellan. Tor. Creo,^ 
. que ferá mui de gufto. 
Dñajoac Pues difpongafe un feft-ejo 
en que nos holguemos todos. 
Tor. Pero , Ca l vi lío ? 
Ca lv . Aqu i quieto , 
me arrinconé , porque v i 
la cafa tan en fi lencio. 
Sale Bretonjuan de Alcala,D,Jofeph 
Galán , y Raphael. 
Bret. N o lo he de hacer. 
Dem. Es locura ¡ 
Alcalá. 1 \^ yo tampoco. 
Galán. Es exceífo! 
Dña.Joac.T)\go,qi\h voces fon eftas? 
Torr. Qué es aquefto , Caballeros 
Dom. Señora , perdone u í k d , 
que nos ha cegado el zelo 
de ferviros. Ga l . Y efte es 
el motivo de efte duelo. 
Dpñajfoach. Que ha fido ? 
Bret. Y o lo diré, 
• Señora , el grave defeo 
de cortejar amorofos" 
a vucftro feliz fuccíTo 
en elle día , que es dia 
de tu eípofo , y nueílro daeño, 
nos incitó á difponer 
unos Pailoriles verfos, 
con fus lazos , y dcfpücs 
de habernos molido el fcílb, 
á eftudiar nueftros papeles, 
quieren eíios Caballeros, 
que no fe Uaga , porque tienen 
mas poiirico feílcjo 
con que divertir a uíled. 
Alcalá. Si Señora , eñe es el cuento; 
y defpues que ha quince dias, 
que me traen al rodapelo, 
fin dexarme dar puntada, 
ni defeofer un remiendo, 
quieren que me quede yo 
con mi papel en el cuerpo, 
y no ha de fer, Tor . Es razón, 
que todos luzcan fu ingenio. 
T)om. Pues íi han hecho y a fu fiefta, 
y en aquefte mifmo puefto, 
que piden ? 
Bret. y Dom.íLFíe. fue enfayo. 
Ga l , Enfayo , á vi l la de un Pueblo, 
que compone efte auditorio ? 
Bret. Si todo el Ducado entero 
efeuviera aquí , importaba 
nada para mis intentos, 
porque lo que quiero es, 
que vea nu«ftros cortejos 
de el Don. Torres, 5 1 ^ 
logramos todo el defeo. 
Galán. Gracias a Dios , que cediw 
lo rebelde del empeño ! 
Dom. Pues ahora , dadnos l icencia 
para entrarnos allá dentro 
á enfayar. Bret. Vamos allá, 
y que venga el Seor Lorenzo 
con nofotros. Ca lv . Eflb no, 
quedandofe aquí Don Diego, 
porque en la función pallada 
fuimos los dos compañeros, \ 
y no me he de apartar de e l . 
Torr . Es verdad, y al Seor Lorenzo 
necefsitamos aquí, 
y mas ahora , que defeo, 
que mi Ama fe divierta 
cantando un poco. 
Doña Joach. Cantemos. 
Alcalá, Pues fi ufted canta , de aquí 
ni pie , ni patada meneo. 
Dom. A efeuehar un Á n g e l , quien 
no fe detiene l 
Todos. Efcuchemos, 
Torr . Para que vos refpireis, 
recitaré yo primero. 
Reei t .Tor . Gracias á Dios fortuna, 
que has mudado el fembiante en 
favor mió, 
pues dos veces afable,y oportuna, 
has dado á la raz5 de mi aivedrio 
el güito de que vea íin medida 
el d iamas feliz para mi v ida. 
efta Señora. Dña. Joach. Pues y o , Dña.Joach. rec, Ha i hado favorable 
__\ ^ 1 /"•! n ' r . n • \ . • n i ya vi defde elle- apofento 
vueftras mudanzas , y cñoi 
agradecida en extremo 
á la atención , y el favor, 
que á vueftra fineza debo. 
-Bw. Pues fi uíled lo ha vifto y a . 
como cftoi á tu influxo agrade-
cida, 
pues me cócedes q regiílre añtble 
la ciara luz , la gloria apetecida, 
de ver el dia de.mi efpoíb amado 
en compañía de tan buen criado. 
R r 2 Área. 
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Urea a dúo. Dueño mió, 
fiel confiante:.. 
mi fec amante, 
y mi alveario, 
gaza , goza , íin pefdf. 
Y en tu g lo r i a , ^ 
y com'pañia, . 
aú alegria, 
y nn memoria, 
l o g r a , l o g r a , fin.azar. 
Grave d dúo defpacio. V i v e , v ive, 
amor mió, 
con gufto^on union,y fin dcfvio, 
y nunca rompan cite lazo fuerte, 
ni la edad,™ la pena,ni la muerte. 
Ga l . N o hai mas que oir. 
Rapbael. Es un pafmo ! 
Bret.y Alcalá. Es un prodigio , un 
portento 
Sale Francifco con'botas , y efpuelas. 
jFr<?«<•. Deo gracias > nadie parece, 
pues yo me zampo allá denno. 
D/ i^.Jo^.MiFranci fcojbien venido. 
prane. fuerza es lo fea , pues llego 
á lograr efta fortuna, 
de befar á los pies vueftros. ' 
Doñajoacb. Y m i marido ? 
Franc, Gufloío 
viene , Señora , y contento, 
por venir a vueílros beazos. 
Tor. Por fer tan buen menfagero, 
d.üTie un abrazo. Franc. Dichofo 
onicn merece eftar en ellos. 
Los de/xds.Cvn tu vcnidaJFrancifco, 
ha crecido el gnño nueüro, 
Franc. Y y o d e vuetlt'a lalud 
con toda el alma me alegro, 
/ ^ J m : - ¿ Quedó cerca mi marido? 
FraAf'. Llegar á al hunii l ladcro. 
"barias 
Doñajoacb. Puis a recibirle rodos. 
Toios. A!;a vatnos nuñ contentos. 
Vanfe todos , y Jale MaribAzquez 1 e 
Ifabelita , cada una por fu puerta con 
un papel de rnu/iea en la mano }y 
primero dice Ifabelita. 
Ifabel. U t , m i , re , fa , í o l , & c . 
Mar ibaz. Fa , íol , la , re , ¿kc. 
Ifabel. Ya voi entrando en el tono. 
Mar ibaz. Ya he cogido los acentos. 
Ifah. Mciribazquezí Mar ib. Ifabel? 
Ifabel. Repaífando , á lo que veo, 
ellas la cantada. Mar ib . Y tu 
parece que haces lo mcfmo, 
Ifab. Pues ya que juntas citamos, 
y que nos fobra algún tiempo, 
digamos algunas coplas. 
Mar ib . Yo todavía no puedo, 
porque en algunos compafes 
me turbo , y aísi cfperemos 
á que venga aqni Ca lv i i lo , 
porque í i n o , yo me temo, 
que lo he de echar á perder. 
Ifab.S'i ha de eftár fieprc el maeítro 
á lado , ferá una muerte. 
Mar ib . Por mi , Ifabel, empecemos. 
Cantan dúo, i . Qué feiiz ! 
2. Que d ichofa! 
i . Qué afable ! 2. Y rifueña ! 
Las dos. Brotando alegrías 
fe efparce ia fierra, 
defpues que amanece 
el Sol de Tereía: 
AI va l le , y al monte, 
al prado , y !a felva. 
1. Solo. Padecieron las montañas 
melancólica t iniebla, 
mas ya con fus eíplcndores 
goza claridad la efphera. 
Dúo. 
Je el Don. Torres. 
puo. Qne feliz ! Que dichofa , & c . 
2. Solo. Los moradores del Pueblo 
mas amorofos fe alegran, 
y en la copia de fus luces 
dulcemente fe recrean. 
Dúo. Que feliz ! Que dichofa , & c . 
1. Solo. L a V i l l a defde aquel punco, 
qne vio ía luz de mas cerca, 
no hai güilo , que no configa, 
no hai al ivio , que no íienta. 
D¿0. Que feliz ! Qué dichofa , & c . 
z .Soh.Coccdc en fu infiuxo hermo-
muchos íiglos nueftra tierra, ( fo 
para hacer feliz el fuelo, 
qtt$ hoi adora fu belleza. 
Dúo, Que feliz ! Qué dichofa , &C. 
2fab. Bien has dicho. 
Ma r i b . Y tu también, 
y ahora vamos á dentro, 
porque ha llegado Don Juan, 
y la hora del torneo 
fe acerca. 7/4¿. V a m o s , y fea 
nueíh'o paífo repitiendo. 
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al gufto , y a U alegría 
de vuellro feliz fuceílbj 
otros defienden , que es leí, 
y mas debido precepto, 
cortejar de vueftro día 
el dichofo cumplimientoj 
y otros últimamente 
afieguran con esfuerzo, 
que á los anos de Don Juan 
debe fer todo el obfequio, 
por f e r h o i e l d i a proprio, 
que ha de llevarfe lo atento, 
y en ella amorofa l id 
manifieítan fus afedos. 
ErñjJoach.Mm bien me parece,y y o 
-no he de hacer en cífe duelo 
mi papel ? 
Tor . Señora, ufted, 
como la Señora , y dueño, 
á quien todos diftinguimos 
lo principal de el cortejo, 
nos habéis de preíidir, 
y terciar en efte duelo. 
Evtranfe cantando cada una por f u Dcnajoacb. Pues prompta eftoi a 
puerta, y por la de el medio fale mi 
Señora Doña Joacbina, 
y Torres. 
Tor . Y a , Señora , que ha llegado 
con buena íalud el dueño 
de tu vida , y mi alvedrio; 
l icencia para ei cortejo 
habéis de á^.Dña.Jóac.Y que es? 
"Tor. Tienen difpucílo un torneo, 
una batalla , una l id , 
V la razón de efte duelo 
es difnutar el motivo 
principal de eík cortejo-, 
yorqnc unos afirman , que 
le debe aréndéc primero 
aceptar 
lo que difponga tu ingenio. 
7«r . Pues para honrarnos , Señora, 
efte ha de fer vueftro pueílo. 
Sientafe en una J i l la mí Señora Doña 
Joacbina a un lado del tablado d la de* 
recbaJ'o>reífe va y falen por lapver~ 
ta del r/ndio ve/iidoi d lo mil i tar, 
Franc//co,Grfgorí6,C'alvi}lo, Bretón, 
y de toneletes , y eamifolaf , Rapbaely 
G a h n / J on es,Garda, J u a n de Alcalá, 
y otro i y La mugeres /alen cantando 
delante, d ¿ranjaliendo de dos en dos, 
como-fe prevendrá en 
lot enfayoí. 
A 
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A 4. V e n i d , llegad 
al combate , al torneo, 
á .leí lucha , a la l id , 
y fea el ingenio 
quien lleve la gala 
del fiel vencimiento, 
T/^&. Empezad la dulce lucha,, 
mas cuerdamente advirtiendo, 
que no lian de tocar a lodio 
Ibs corages del ingenio. 
Marib.\..?L Incita de la queftion 
no, ha de manchar los aféelos. 
Dna.Joach. Qnanto fe exercite fea 
mas del numen , que del duelo. 
Bret. L o que ha de fer facrifício 
de vueftras aras , y obfequio, 
nunca llegará , Señora, 
á tan eftragado extremo. 
Z-áW ¿¿oj, Pues repitan acordes 
guftoíbs los ecos. 
4 . Ven id , l legad 
al combate, al torneo, 
á la lucha , ¿ la l id , 
y fea el ingenio 
quien lleve la gala 
de el fiel vencimiento. 
Con efis qu&tro último fe habrán fen-
tadg en el fuelo al lado de mi Señora 
Doña Joachina las mugeres , y empe-
zando Bretón d cantar el pregón,)/ los 
etros d mover fe como fe prevendrá 
en los enfayos. 
Sale Bret. cant. V e n i d á la lucha, 
valientes guerreros, 
, que eftán en el campo 
el a m o r , y e l ingcalo. 
A 4. A l combate , á la l id , 
á la lucha , a l torneo. Fofos. 
Llegad al combate. 
darlas 
y fea el esfuerzo, 
competir por el culto 
el amor, y el obfequio. 
/ Í 4 . A l combate, 8cc. Pajfbs., 
Corred , y esforzados 
con labios alientos, 
venced con razón 
la razón de el afedo. 
A 4. A l combate j & c . Pajfos, 
Pues queda marcado 
el campo foberbio, 
empiece el amante 
político duelo. 
Jí 4 . A l combate , á la l id , 
á la batalla , al torneo. Pajfos, 
Con efia ultima copla toman las qua-
tro efquinas de el tablado, FrancifcOy 
Gregorio,Calvo,y Gareia-yfalen mar-
chando al fon del tambor, Rapbael, y 
Galán son fus varas de tornear, y to-
neletes, y defpues de haber marcha-
do tres veces , dicen. 
Greg. Y o en la queíiion amorofa 
de elle político duelo, 
arguyo , que debe fer 
cortejado el buen fuceíTo 
de eíla Deidad , antes que 
fus años. 
Garc. Pues yo defiendo, 
que la Deidad folamente 
debe fer fiempre primero, 
que es ofenfa de la caufa 
amar folo fus efectos. 
Qreg* A l milagro de jul l icia 
fe le deben los obfequios. 
- Ga rc Eílb es adorar la imagen 
por interés , y no afedo. 
Greg. E l lo es obrar como Sabio, 
y lo demás, como ciego. 
Garc-
de el (De 
Garc. Pues adorar íin examen 
es mayor merecimiento. 
Greg. AqueíTa es fof i l tem. 
Garc. Eíle es propoíito necio. 
Los áos,y rnujica. Pues á la lucha , al 
combate, 
á la batalla , al torneo. 
Luchan , y tornados fus puejlos falen 
Bretón , y Juan de Aléala, y def-
pues de haber marchado 
dicen. 
A lca l , Y o he de defender confiante, 
que a D.Juan,porque es el dueño 
de la Deidad , debe fc i 
antes queá nadie el cortejo. 
Bret, Y o digo , que la Deidad 
debe íer primer objeto 
de la atención, y efta es 
- mi defenfa , y argumento. 
Alcalá. E l que manda en la De idad, 
es de la Deidad el Dueño: 
D o n Juan manda ; luego á efte 
fe ha de dar todo el incienfo, 
Bret. Eífa fujecion folo es 
para ios fines honeftos 
del matrimonio., mas no 
para los cultos externos 
de la adoracioB ; y afsi, 
es fofiftico argumento 
el que tu oíladla pone.; 
'Alcal. Don Juan tiene mas derecho 
-á la íiefta de efte día, 
porque es fuyo , íiendo objeto 
del afíumpto , y lo demás 
es hurtarle los cortejos. 
Bret. También al de efta Señora 
fe le debió de refpeto 
eííe culto , y pues no fe h i zo , 
ahora esquando debemos 
el. Torres, ^19 
cumplir con la obligación. 
Alcal . Fue aplaufo debido , pero 
eífo ya pafsó. Bret. Pafsó 
para el computo del tiempo, 
pero no para la cuenta 
de nueftro debido afedo. 
Alcal . Eífas fon cortefánias. 
Bret. Confequencias de gran pefo 
fpn las que d i do . 
Alca l . Es quimera, 
y afsi a las armas apelo. 
Mujiea^y ellos. Pues a la lucha, & c . 
Sale Torres folo. 
Ter . Y o contra el error de todos 
los que ocupáis eífe puefto, 
digo fe debe olvidar 
a l uno , y otro fugeto, 
y darle á la niña hermofa 
todo el c u l t o , y el incienfo. 
L o s dos fin duda han gozado 
en el mundo los exceflbs 
de el amor , de la fortuna, 
la abundancia , y el ingenio* 
Y Terefa de efta efphera, 
un habitador tan nuevo, 
que folo la ha faludado 
el quaternion de elementos, 
y a efte huefped tan hermofo 
de jufticia le debemos 
el polit ico agaflajo, 
y el cortefano cortejo. 
Raphael. En eífe culto le falta 
el orden que efta difpuefto • 
por naturaleza mifma. 
Ga l . Y es malograr los afeaos, 
darlos á quien no conoce 
fu entidad , ni fu taiento-
Tor. Efto es fervir a quien da 
nueva alegría , y confuelo 
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á fus padres, y a fu patria. 
J lc i i f i .EWx muí bien todo cílb, 
pero elle gufto lo da 
fui laber que lo da. 
S n t , Es ciecto, 
y no debe agradeceríc, 
por conftante , y por perfedo, 
el bien que fe eomunica 
con ignorancia del dueño. t 
1'or. E l bien por bien lulamente 
rodo lo merece. 
ho i 4. N iego . 
Tor Pues que vueftra rebeldía 
defprecia mis argumentos, 
dexando dircurlbs , íblo 
á las armas me encomiendo. 
Lucha con los quatro, 
Üor. Pues las armas han faltado, 
cojamos otras. Los 4. A eflb 
efla prompta nueítra furia. 
Bret. Vuelve á lidiar. 
B l Ama , y ¡as Señoras fe Uvmtan7 
y fe ponen en midió. 
Las Sí^or^j. Deteneos. 
Tor. Obediente á vueftra voz 
feré ana eftatua de yeio-, 
Dova foach .Yo fola he de decidir 
la queftion. 
Todos, A vueftro ingemo? 
como á los p ies , nos rendimos. 
Dña.Joacb.Yo có el alma agradezco 
el cuidado , y el favor, 
que á vueftra fineza debo: 
y pues la queftion es íblo 
" no diftinguir vueftro afecto 
en aqueftas circunftancias 
el mas principal fugeto 
de efte cu l to ; digo y o , 
que la parre de el cortejo 
con que a mi qacrcis honrarme, 
á mi Terc ia l i cedo. 
M i marido , que es también * 
acreedor verdadero -
á la fineza , lia parre 
íe la aplica con cuncenro. 
Y ambos a dos en el nombre 
de Tercia (pu.\s no es riempo 
deque ella los de* por s i ) 
damos agradccinñcntos 
a la atención con que todos 
manifeftais los defeos; 
y afsi cediendo los dos, 
cederá vueftro argumento. 
Unos. Yo me rindo. 
Oíros. Como todos, 
a vueftro divino ingenio. 
Tor. Pues ahora fea un baile 
fin gracioíb del feftejo, 
y lo que empezó en perea> 
acábele con contento, 
B r t t . Y con él daremos fin, 
para que tengamos tiempo, 
para concluir la noche 
en otros juegos diveríos. 
Oal . Vamos alia , pero lea 
pidiendo de nueftros yerros 
el perdón. A k a l . Es excufado, 
porque fea ma lo , o bueno, 
cftc trago ya pafso, 
fea con er ro r , ó acierto. 
Garc. Ha dicho bien , con que afst, 
• vaya de baile , y laus Deo . | 
Aquí fe baila la Amable entre ocho , / 
al f i n del baile fe quedan los ocho en 
ala,y cantan el grave fígaient\ d qua-, 
tr» voces, y en la Amable irdn bai-
lando , y cantando la copla 
que fe pondrá. 
Grave. 
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#<?. Eftlcnda el tiempo cafa tan y llueva el Cielo íbbre fus conf-
loablc, tancias 
fucccfsíon aumentando innúmera- güilos, fortunas, honras, y abun-
ble, dancias. 
FIESTA DE G A L L O S , Y ESTAFERMO 
E N L A A L D E G U E L A . 
P E R S O N A S . 
Quatro Majas. Un Efcohr. 
Qnatro Majos. Mujica. 
Porcalla el Zapatero. 
Salen h Maja primera, y el Efcolar , y fe aparece en el medÍ9 
Porcalla fentado cojlendo zapatos. 
Maja 1. Dexcme ufted, Señor , ya fe lo han dicho. 
Efíol. Mi ra Quíteria , que cíTe es uft capricho. 
M a j a i . Sea capricho, 6 locura, efte es mí gufto. 
E/col. Mi ra Maja de el alma , que no es juÜo, 
el que quieras hacer Carneftoíendas 
con un hombre de aqueñas reverendas, 
que eña por fus eftueiíos avocado 
á fer en Cabrerizos Prebendado. 
Maja 1. La culpa tengo yo. 
£fcol. Habla mas baxo. 
M a j a i . De hacer cafo de un v i l , de un eflropajo* 
Apartanfe a un lardo , y canta Porcalh, 
Pon . canta. Fallaba fu vida Roque 
tan folo con un caballo 
Heprefenta. De todo el mundo no fe me da un p i ^ 
como efte es San Geronymo bendito. 
Como tenga á nú lado la chiclana, 
Tomo V I H , Ss V 
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y un polvo de Sevilla , 6 de la Vana*, 
ruede un membrillo , pudrafe una bola, 
que yo , ya ufted me entiende , chirinola. 
E/col. Vive D i o s , que eftas terca : vaya un medio. 
Ma j . Digote , que no hai medio , ni remedio, 
ó hacer el Ef tafeimo,y con gran arte, 
6 a bufcar la gandaya en otra parte. 
E/col. N o me pongas el ceño cejijunto, 
que voi a eñaiermarme luego al punto; 
y fuera de rencillas , y de cuentos, 
y da un abrazo ,pues. 
Maja i . Toma doclentos. 
E/col. A Dios perla. 
Maja i . A Dios chico : ten cuidado. 
JE/™/. Vendré hafta la mollera eÜaíermado. Vafe. 
Cunta Pon, Pallaba fu vida Roque 
tan folo con un caballo. 
Reprgfenta. Cuerno, y qué teta 1 y es un almodrote, 
la colorada fale l pues zerote. 
Maja i . A l l i veo a Porcalla mi vecino, 
y tengo de llevarlo de camino, 
para que meta bulla en la Aldeguela. 
Vec ino , fuera cabos , fuera fuela, 
fuera trabajo , y todo •, que hoi es dia 
folo de fiefta , grita , y alegría. 
Forc. Fuera de ormas , y fuera efte zangajo, 
y efte también, y eftotro , y fuera brujas, 
y metome en el cuerpo eftas agujas. Bebé, 
Maja i . Jefus, y qual efta ! como un pellejo. 
Torc. Oye ufted ? San Cyr i lo 1 efte abadejo, 
fi no fe vende , prefteme ufte un cacho. 
Maja i . Aparte alia el picaro borracho. 
Salen el fegundo Majo , y la fegunda Maja, 
Mujo z . Y te vienes afsi j qué lindo l bueno. 
Nq 
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N o mas, que con las manos en el feno? 
Maja 2. Todo lo traigo aquí , no te alborotes. 
G a l l o , efpada , y «qucftci dos garrotes, 
para correr defpucs el Eftafermo. 
Majo 2. Vales un mundo : hai Jefus , que enfermo 
eftá el pobre Porcalla. 
Los x. A feo Porcalla. 
Porc. Quien es él el el el gran canalla: 
M a j o i . A m i g a , bien venida j y la mas gente? 
Majo 2. Vendrá aquí incontinente. 
Lor 2. Ha Porcallon. 
Porc. Jud io : alia va eíía. 
Maja - i . Efla como una uva. 
Pon . Tente tieíTa, 
que te zangonoteas calamorra. 
Z-ox 3. Porcal la , porcal lon, fuelta la zorra. 
Sale el E/colar vejiido de BJiafermo, 
Efcol. Vengo bueno , Quiteria? 
Maja 1. Eíías famofo. 
Efcol. U n Eílafermo haré marabillofo. 
Majo 2. E a , gran tarde : d i go , acá a mandoque, 
y ruede por el rancho el moflo aloque. 
Ruido dentro y de Panderos , y Mujica, 
Maja 2. Ya fuena por aquí la majeria. 
Dentro. Aldas en cinta : baile , y gritería. 
Salen los demás Majos , y Majas , cantando , y bailando, 
como fe dirá en el enfayo. 
Cantan. A correr Eftafcrmo 
Salen los Majos, 
Pero las Majas falen 
A correr gatos. 
Efírivi l lo todos. Anda acá Maja mía,. 
Anda acá Maja, 
Que eres un o r o , y vales 
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T u mucha plata. 
Las Majas i . y z . V iva la gente honrada. 
Los Majos i . y z . Ea raiichadias, alerta. 
Majs 2. Ved como podéis correr un gato , y .... 
Maja 3. No fe venga 
a darnos lecciones, que aquí 
la mas zurda es mas maeftra. 
Maja 4. Que ufted fe venga a enfeñarnos 
lo que nos importa , es mengua. 
Lgs 4. Majos. Pues no errarlo , y zepos quedos. 
Porcall. Hai gallos , y gallinas ? caftañeta. 
Majo 3. Ha Porcallon. 
Porcal l . Jrhx Jud io . 
Majo 4. Madre , compre cómpreme una pega, 
que diga: 
Todos. Porcalla , Porcalla. 
Majo 1. Ea bafte : vamo andando, 
y fuene la pandereta. 
Majo i . Y en llegando al íltio , al punto 
hagafe rancho. 
Majas. Y tenderla. 
Canta». Aprovéchate Maja, 
Huélgate ahondo; 
Porque no es cada dia 
Domingo gordo. 
Eflrlvi l lo todos. Anda acá , &c . 
Majo 1. Ea muchachos, aquí 
hemos de empezar la holgueta. 
Efcol. Pues yo ya eftoi en mi íitto. 
Majo 2. Pues los demás de carrera^ 
partamos al Eüafermo, 
y golpe , y andedla rueda. 
Ponenfe a correr el Eftafsrtno , como fe dirá en los 
enfayos. 
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Majo i . Al ia voi yo : golpe en bola. 
Bftafermo, Talegazo , allá va efla. 
Majo 2. Y o me figo : taponazo: 
acerté. 
Bfiaf. Yo anduve cerca. 
Majo 3. A fuera a fuera,que vo i . 
EJiafer. Pues íi viene : vaya , y tenga. 
Majo 4. Librate Eftafcrmo : tom^a. 
E'ft*f- Quítate tu eíía volteta. 
Pon-all. í o taoibien ::: zus. Cae. 
Todos, Ahí va efle hombre. 
Porcalla , upa. 
Porcalla. Caftaneta. 
Efcolar. Y pues yo cumplí mi oficio, 
ahora vayan las hembras 
á correr el galio. 
M a j o i * Aquí 
lo enderro ^ y la crefta 
queda l ibre; quien fe diere 
es fuyo ; venga Quiteria, 
y la vendaré los ojos. 
Maja 1. Vo i allá. Anda tentando con el 
Todos. Sus, que te quemas. palo, ó efpada. 
Maja 2. Cepos quedos. 
Todos, Pues ¿ué es eííb? 
Maja 2. Que fe ponga bien la venda, 
que vé mucho. 
M a j a i . l A t v t el Diablo lo que veo, ' 
Todos, Pues que vuelva. 
M a j a i . Aquí te topo , aqui te dexo, Tentmdo, 
y aquí te quito eí pellejo. 
TW^x. Quatro varas dio de e i ^ a l t o r . 
Unos, Vensaotra. v ' " • -
. 
^ > 2 . Vcnfí^^venga. , '; 
fáaja 
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Maja i . Yü me figo. 
Por aquí Tentando, 
yo l fegura , y voi derecha, 
aqm te topo , aquí te dexo, 
y aquí te quito el pellejo. 
Todos. T m derecha vayas a la cama. 
Majo i . Venga, la tercera. Maja 3, Prompta eftoí. 
Majo 1. Anda muchacha. 
Todos. Que te aburas, que te quemas. 
Maja 3. Aquí te topo , aquí te dexo , &c . 
Todos. Jeíusl ni con quatro varas. 
Majo 1. Venga la que falta. Maja 4. Venga, 
M a j . 1. E a , tu te has de portar. 
Maja 4. Y o le daré en la cabeza. 
.Aquí te topo , aquí te dexo , &c . Tentando, 
Todos. Viva , v i va , que acertó. 
Maja 1. Pues ahora foio reftai 
que volvamos al pandero, 
y fe dé fin a la fiefta, 
pidiéndole al auditorio 
perdón de las faltas nueftras. 
Ponalla. Y yo no he de correr gallos? 
Todos. Buen gallo llevas tu acueftas. 
Ponen/e en dos filas , y una Ma ja lleva en la punta de un palo , d 
i fpadin , la cabeza del gallo ^y bailara como fe dirá en los enfayos, 
Cant. 1. No hai ventura en el mundo 
como fer maja, 
porque todo lo arrollan, 
avaíiallan. 
Á dúo. Anda acá maia mía, & c . 
Cant, 2. Demos tin al Sámete, 
porque no digan, 
que las majas fe vuelven 
majaderías 
Pho. Anda acá, anda acá maj* míaAc. F I H . 
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S A Y N E T E 
D E E L M I S E R A B L E . 
P E R S O N A S . 
Un Varón, Dos Gitanas, 
Otro Hombre. Dos Gitanos, 
Dos Peregrinos. Muftca, 
Sale el Varón, y el Hombre. 
Varón. Guarde yo mi dinero , Señor mío, 
y digan , que íoi perro , y foi Judío. 
Homb. Pues quien te pide nada , hombre del Diablo? 
Var. Yo bien fe lo que d i g o , y lo que hablo; 
Fuera petardos, íbcaliñas fuera. 
Homb. A qué viene , ó por qué es eíTa quimera? 
Var. Yo me entiendo , Señor , lo dicho dicho. 
Homb. Cierto , que es intratable tu capricho, 
no dirás íbbre qué es efta pendencia? 
Var. Yo lo diré ; mas íigueme, y paciencia. 
Apartanfe a un lado , y aparecen cantan^0 ¿ ^uo devtw 
las Peregrinas. 
Dúo. E l vivir de el Peregrino 
es un pefar continuado, 
y m a s í i no lleva al lado 
la calabaza de el vino. 
Varón. Cantarcito ? otra maula. 
Hombre, N o feas raro, 
que quiza no fera. 
Varón. N o lo ves claro? 
Peregrinas, bordón , y fombreríílo, 
hechole un nudo mas á mi bolíi l lo. 
Salen las Peregrinas cantando a dúo el recitado. 
Pía 
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Peregv. i . Caminemos, amiga, 
Volvamos al afán , y la fatiga. 
Pereg. i . Volvamos norabuena 
á divertir la pena , con la pena. 
Peregr. i . Vamos, mas allí veo a un Caballero. 
Pereg, 2. Lleguemos a pedirle , lo primero. 
Las 2. Vamos, y fea cantando, 
porque fe mueftre mas piadofo , y blando. 
Área entre las dos Peregrinas , y el Varón. 
Ha Señor? de algo • P ^ r . 2. Danos tu dinero, 
á las Peregrinas, Varón. No quiero , no quiero. 
que de Filipinas Las dos. Miren , que gran crueldad, 
vienen caminando. tu piedad aquí fe eímere. 
Varón. De mi mayorazgo, Var, Guardare yo mi diñere. 
ni un ochavo les daré. Pereg. u Olvida. 
Las dos. Müfqueteritos míos Varón. Quimera, 
limofnita, limoínita, Piregr. 2. Tu faña. 
vueílra piedad en tanto V*¥en, Patraña, 
á efte gracioío canto Las dos.^o.no , no , no. 
dad por amor de Dios ^4^í7. Sí , s i , s), si, 
limoínica , fi por amor de Dios. perdone una vez , y dos. 
Peregr. r. Nuble Caballero, Las dos. Ha Señor , át algo , &:c. 
Hombre. Si no te ablanda voz tan alhagueña, 
mas duro eres, que el bronce, y que una peña: 
da de agradable tan íiquiera indicios. 
Varón. M i dinero no eatiende de canticios. 
Las Pereg, Muévate , gran Varón , nueftra pobreza. 
Varen. Jefus 1 moverme fuera ligereza. 
Psregr. Pues muévate el fer folas, y tamañas, 
y caminar por tierras tan eftrañas. 
Varón. N i eífo , ni eííorro : tente bolfa mía, 
que eftás en tentación, y en agonía. 
lasz .Pereg. Pues miferabíe , ruin , tacaño, fiero, 
llévete el D iab lo , y guarda tu dinero. 
Dentro ruido de gr i ta , y panden. 
• ' 
dale 
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Gitana i . N o hai roas majas , que noíbtras, 
dale al pandero chiclana. 
Cantan dentro el eftrivillo folo de la copla , que es el 
que fe Jigüe> 
Cantan. H a i , h a i , ha i , que á la vifta 
de efte donaire, 
todas las majas pueden 
arrinconarfe. 
Salen fuera. 
Gitana i . Dios guarde, y dé repoíb 
á toda falínoía, y falinoíb. 
Varón. Gitanas? bulla? baile? y pandcrillof 
echóle un nudo mas a mi bolíi l lo. 
Gitana i . Ea , Don Centeno ,pórtate, 
y eíía mano poderofa 
dele algo á la Gitana. 
Varón. Tengo yo la mano corta, 
y no alcanzo de aqui a ai. 
Gitana i . Yo rae arrimaré: 
Varón. Chicota, 
aparta, que hueles mal. 
Gitana z . Ha peleftre , mala hora 
menguada te aplafte el alma, 
por mis muertos! 
Varón. Jura, y vota, 
como me dexes en paz, 
mi condición , y mi bolfa. 
Pereg. i .«Gitana, dexa eífe ruin, 
quinta eíTencia de la roña, 
y vuelvafe á repetir 
la copli l ía, que es donoík. 
Varón. Como fe paren mis quartos, 
mas que todo el mundo corra. 
Pereg.z. Pues preftanos atención, 
TomoVUI. T t ya 
' 
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ya que no des otra cofa. 
Gitana i . N i eflb queremos j que vaya 
ñora mala el mui bazofia: 
y á la falud de la muerte 
cantaremos unas coplas, 
freícas, freícas , que las hizo 
un Gitanil lo de eftofa. 
T&dos. Ea pues, alto a empezar, 
y aora la zambra corra. 
Ponen/e en dos filas , y cantan , y bailan como fe dirá en los enfayos. 
Canta l . Peregrina precioíá, queda captivo, 
chufea gitana Todas. Hai , &c. 
tu robas alvearios, Cant, 5. A cfte chulo meneo, 
y tu las almas. 
Todas efiriv illa. 
. 
Hai, hai, hai , que á la vifta 
de efte donaire 
todas las majas pueden 
arrinconarfe. 
Cant.iJDt efclavina, y fombrer^ 
al airecilloj 
el corazón mas libre 
F I N . 
y á aqueíle garvo 
las almas mas rebeldes 
quedan temblando. 
Todas. Hai , &c. 
Cant. 4. Demos fin al Saínete 
del Miferable, 
no Tea que por largo, 
quieran íilvarle. 
T'odas. Ha i , &c. 
F I N D E F I E S T A . 
P E R S O N A S . 
E l Regidor de Medina, Quatro Francefes, 
Un Efcri^ano, Quatro Francefas,* 
Un Cocinero, Un Paifano. 
Una Cocinera, T toda la tropa de l a fie fia. 
Salen el "Regidor , y el Efcribano, 
Egidor d? ffiorciila, 
por vos efla tati pobre aquefta Vi l la , 
poí 
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porque ibis un canaño, 
que no entendéis palabra del abaño: 
fin cuidar, que una V i l la tan eííenta, 
tenga mefon , podada , ni una venta. 
Regidor. Efcribano , no el juicio me trabuque. 
íi quixere mefon , que lo haga el Duque, 
Efer, A l Duque no le tañe , ni le toca, 
que vos lo haveis de hacen 
Regidor, C h i , punto en boca, 
no me hizo el Duque Regidor ogaño? 
Efcr, Afsi lo hizo para nueftro daño, 
y por darle á la Vi l la efta zozobra. 
Regidor. Pues que haga un meíon , que es menos obra, 
que íi yo fuera Duque , yo lo hiciera, 
y por Ventero en ella a vos puíiera. 
Bfcr. La plaza efta por vos deíamparada, 
fin frutas , fin verdura , ni enfaíada, 
que no quiere venir ningún Harriero, 
por no haber en la Vi l la apeadero. 
Regidor, Efcribano , no el juicio me trabuque, 
el que quixere fruta, vaya al Duque. 
Efcr, Todo el Lugar efta por vos perdido, 
y el comercio muí roto , y deftruido. 
Regidor, Efcribano , no el juicio me trabuque, 
quien quixere comercio , vaya al Duque. 
E/cr, Poned lo comeftible mas barato, 
difponed el mefon, ü otro aparato, 
que es preciío que tengan hofpedagc 
los forafterosde qualquier linage, 
que vienen a las fieftas de el Roían o, 
y pues hai tiempo , no feas temerario. 
Regidor, Efcribano , no el juicio me trabuque, 
el que quixere íicftas, vaya al Duque. 
Efcr, Andad con Dios > que fois un ateftadpj 
T t i m-
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indómito, bcft ial , y mal criado. 
Regidor. Calla jE fc r iba , mirad , que por puñadas, 
peícozones , cachetes , y guantadas, 
no iréis al Duque , porque fin difputa, 
yo podré proveeros de eíía fruta. 
E f i r . V o s * mi ? Regidor, Yo a vos. 
E/cr. Calla villanol 
Regidor. Pues no vés, que la tengo yo en mi mano? 
Efcr. Pues llegaos acá. 
R m Al ia me lleoo. Riñen. 
Efcr. De tus uñas, villano , derreniego. 
Salen el Cocinero ^ y Cocinera ^ y meten paz. 
Los dos. Tenganfe en paz , preftito , mis Señores. 
Efcr. Tu verás otro dia mis rencores. 
Regidor. Pues otro dia, fí en eíío me hace empeño, 
í i ahora fue con la mano, fera un leño. 
Cocln. M i Señor , yo vinir por vida mia, 
a poner ea U Vi l la una Hoftena, 
un Figón, donde vendan pan , y vino, 
aguardiente* , y rofoli con tocino, 
varios guifacios , fíeos pafteiones. 
Regidor. Mejor es cfto , que <diez mil merones, 
al inflante fe bufque un apofento> 
fi no , en ias cafas del Ayuntamiento, 
que alli es cocina defembarazada, 
pues mete cada qual fu cucharada. 
BlCoein. y Cocinera. V iva mil años vofa Señoría,' 
aD iuMoní iu . 
Cocinera. Pondráfe una Hofteria 
hermofa, y limpia como dos mil flores. 
j R ^ i i ^ . Efcribano , afsiñid a cftos Señores 
en quanto pídan. 
Efcr. S i , cofa es notoria, 
que andéis Ufto eii oliendo papatoria, 
Vanfoí 
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VíHt/t y y falen los Francefes de Peregrinos , y Peregrinas 
cantando j uno con un Mundí novi , otro con la 
Marmota 7 y otras ridiculeces. 
Uno 4. A Efpaña caminamos 
tuti j tuti Franco, 
hacer la romerí 
por el Sante Jaco. 
Todos. Alón , Madamufelle, 
alón , Marsé Garíon. 
Otro 3. A l pobre Peregrin, 
doné Moníi Eípanol 
alguna ruíiofni 
por el amor de D io . 
Tocfos. Alón r Madamufelle^ 
alón , Marsé Garíon, 
Otro z , Vinir con la M i rmote , 
y con el Mundi no, 
a facar la moneda -
quatrin , y pataco. 
Todos. Alón , Madamufelle, 
alón , Marsé Garfon. 
Franc. iv Alón , preño que es precifo, 
que en el figón defcansemos 
de efte Lugar. 
Franc. 2. E l bordón 
no puede tener ya el cuerpo. 




Paifano. Vive cribas, que el calor 
aprieta que es un contento! 
Faane. 1. Moníieur quir decir a mué, 
donde el bofteri hallaremo? 
Vaifam. Qué lengua de ios Demonios, 
que ni una palabra entiendo? 
Franc 3. Preguntar por la hofteria 
para comer. V a h 
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Pai/ano. Ya os entiendo, 
venid Francefcs , conmigo. 
Lot Franc. Mon Dieu , paifano bueno, 
alón , é vamos cantando, 
alón prefto , alón prefto. 
Cunta tino la primera copU , ^ al dar una vuelta por 
dentro y fe de/cubre la JJofierla , el Cocinero y 
y otros Jirvientes. 
Cocinero, Moger , diípon la vianda, 
que vendrán los paíTageros. 
Cocinera. Marido , la olla , y aíTado, 
todo lo tengo difpaefto. Cantan, 
í r a n c . i , Moní icur , tener la comida 
prompta? 
Cocinero. G u i . 
Todos. Pues alia entremos. 
Entran Udos los France/er, y Francefas, y fe ponen a 
(omer , / cantan , y beben, y defpues de algún rato 
fale el Regidor, Efcribanoy y hs que 
pudieren, . 
Regidor, Efcr ibano, en el figón 
me han dicho que hai Eftrangcros 
eon dos mil habilidades, 
vamos alia , porque quiero 
que fe divierta el Lugar. 
Todos, Todos venimos a eíTo, 
y afsi vamos al fígon. 
Mfer. Aquí ef ta, vamos a dentro^ 
Todos, O , Monfieurl 
Cocinero. O , mis Señorisl 
Efcr, Decid l eíTos Eftrangeros, 
que venimos á faber 
fi quieren hacer ai Pueblo 
fu habilidad. . 
tss 
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Los Franc. Gu i Monficur, 
venir a eflb i l Eftrangcro. 
Cocin. A l ó n , y para defpues 
habrá botella. 
Todos. Eflb es bueno! 
Fram. 1. Venir Mofamue , verán 
la Marmota , y Mondi novo. 
Francefa.i. Vamos alia mi Franfue, 
alón prefto , alón prefto. 
Cantan los dos , van enfeñande del Arquetan los ridicqleces 
del Lugar , y figuras , como fe dirá en los enfayosy 
y defpues de haber concluido , dirá el Regidor 
lo qm fe Jigüe. 
Regidor. Es precifo convidarlos, 
y afsi eche , feor Cocinero, 
una copa a cada uno. 
Coein, Aqui hai para todos , preÜo. 
Van brindando todos. 
Francefes, Ahora vera Mofamue, 
danzar lo Franfue un bureo 
muito famofo , a la moda 
de Francia. 
Efcr.Fucs feak iego, 
que como lo hagan bien, 
nofotros les prometemos 
llevarlos a nueftras cafas, 
y dar botel la, y diñero. 
F r a c u A l ó n , C o r a x , Ufíria 
ha de quedar mui contento. 
Franc Alón , y coger la fila, 
cuidar las capas, y prefto. 
Bailan como fe dírd en los enfayos \ y con el 
baile fe d4 fin,. 
DTA^ 
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DIALOGO ENTRE UN SORDO MEDICO, 
Y U N V E C I N O G A N G O S O . 
Vecin.'X T E n i r a hablar a efte hombre , es grande chafco, 
Y porque él cfta mas íordo, que un peñafcoj 
y ahunquc en las curaciones, que procura, 
da una en el clavo , y ciento en la herradura, 
yo no he de confultar mas badulaques, 
que al fin efte conoce mis achaques. 
Vecino buenas noches: Es un porr», 
{ordo con muchos gajes de modorra. 
Seo Don Julián? 
Sondó, Don Coime , bien venido. 
Vecin. Sientefc ufted. 
Sordo. Sentaos. Vecino. Aburrido 
me tiene aqueftc mal. Sord». Como Chriftiano, 
me alegro que vengáis. Vecino. Befóos la mano. 
Sordo. Como va ? Vecino. Y o eftoi loco, 
efto es irme muriendo poco a poco. 
Sordo. E l moco ? N o fe efpante : ella crudeza 
me tiene derretida la cabeza. 
Vecino. No digo eííb , íino que eftoi mui malo, 
no puedo andar fino arrimado a un palo-, 
y vengo a queme deis un confortante. 
Sordo. Todo ha de componerfe , Dios mediante. 
Os aflige la gota? 
Vecino. AqueíFo es nada, 
ahora me ha falido otra empanada. 
Sordo. La papada > N o hai tal , efta el femblatlte 
natural , y fio íeñas de egrotante. 
Vecino. N o digo eííb , Señor. 
Swdo. Pues qué os da enfado? 
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Vecino. Que defpues de mis males, me ha brotado 
en la efpmal medula de el trafero, 
una potra mas grande , que un harnero. 
Sordo. EíTa es una nítrofa flatulencía, 
que hizo fu metafeíis , 6 cadencia, 
en eíTa cavidad mal coaformada 
de ácidos , y fales impregnada: 
yo difpondré un purgante , para que efte 
defahoguc primero aqueíTa pefte; 
defpues fobre la parte un digeñivo 
tópico , coliquance , y atrad^ivo, 
con fus hojas de juncia , y de bervena, 
para que impida el flogoíis gangrena. 
Y ahunque la cofa efté de mal talante, 
todo ha de componerfe , Dios mediante. 
Vecino. Que efte tumor íea flato , no se como, 
pues íiento un pefo grave como un plomo, 
que me caufa congojas infelices. 
Sordo. Lombrices l N i lo fueña , las lombrices 
producen calenturas , agomas, 
vómitos , cagaleras , y manías, 
y el pulfo eftá , veamos: excelente, 
igual , fonoro , y nada intercadente. 
Vecino, jefus , y que fordera , no digo eífo! 
Sordo, SobrehueíTo l Tampoco , el fobrehueífo 
es mas du ro , mas craíTo , y mas penofo) 
porque es el material mas raíinoíb, 
y no os dé cuidado , ni impaciente, 
que yo lo haré falír , ahunque rebiente. 
Vecino. Si eftais aífegurado de que es flato, 
dadme remedio fác i l , y barato, 
y quedaos con Dios hafta mañana. Levantafs, 
Sordo. Efperad ,r efperad. 
Vecino. De buena gana. 
Tomo V Í I L V v Sords. 
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Sordo. Que noticias fabeís de Lombartlia? 
Vecino. N o sé nada , Señor , por vida mía» 
porque yo vivo ya fuera de todo. 
Sordo. E l Godo ? Pues qué nos quiere el Godo? 
Vecino, Que no hablo yo de Godos , ni de Godas. 
Sordo. Si fe hacen eíTas bodas, 
las paces fon feguras con Turquía. 
Vecino. Jefus, que porra \ voímc , que a íe mia 
efto es inaguantable , c iníufrible. Levanta/e. 
Sordo, Efperad otro poco íi es poísible, Enciende. 
que ahora empieza la noche. 
Vecino. N o , que es tarde, Levanta/e. 
quedad con Dios. 
Sordo. E l Cielo os guarde; 
queda vueftra íalud por cuenta mia. Sopla. 
Vecino. De modo Don ]ulian , que yo queria, 
que me quitafleis ette mal tan feo, Sientafe. 
fia paífar por la purga. 
Sordo. Y o lo creo, 
que habéis íldo muchacho , y picarote, 
y de bubas cftais harta el cogote. 
VecinoNoimt deaqui,que eñe hombre es como un mazo. 
Jefus 1 N o he vino fordo mas pelmazo*, Levanta/e, 
pero íi mis achaques no le explico. Sopla. 
me expongo a que me mate eñe borrico. 
N o quiero purgas: cierne ufted otra cofa. 
Sordo. La purguita es forzofa, 
para quitar la caafa antecedente: 
ferá ligera , fuave , y excelente. 
Vecino. Gracias á Dios , que ya queda enterado*, 
ea , vamos de aqui , mucho me he eftado. 
S&rd». Aguardad , aguardad , por vida mia, 
que ahora fe me acuerda que tema 
íobre aquefte bufete 
- de 
efe el D o c l . Torres, 3 ¿ ^ 
de (¿izonada muíica un fainete; 
cantemos una copla. 
Vecino. Es difparate. 
Sordo. También efte es remedio , no fe mate, 
que la muíica , amigo , y fus conciertos, 
íuele refucitar lo^ miímos muertos. 
Vecino, Ya perdí la afición : todo me irrita, 
mas cantemos por fin una copiíta. Sient*fe, 
Cantan una copla a dúo. 
Vecino. Medía noche fera , y mi matrimonio Enciende. 
eftará con un gefto de Demonio, 
porque me tardo tanto : a Dios amigo. Levanta/e. 
Sordo. Efperad otro poco : quedo digo, 
que ahun no iie tomado el gufto á la tonada. 
Vecino. Detendréme otro poco , íi os agrada. Sientafe. 
Cantan. Sopla, 
Vecino. Amigo , ya no puedo : Dios os guarde, 
bien fabeis , que es muí tarde, 
y que me efpera , por defdicha mía Enciende. 
un Demonio , una fierpe , y una harpía, 
que ahun mas es mi muger, mal haya ella! 
Sordo. Pues id con Dios, 
Vecino. A D ios : ved bien eí cafo. 
La potra no me dexa dar un paíTo. 
Vuelvefe a fentar. 
Sordo. Anfi , Señor Vecino en qué quedamos? 
Queréis que la purguita que tratamos Sopla. 
fea en pildora , ayuda , ó en bebida? 
Vecino. Mas me güila íorbida, 
que no andar enfadando al tragadero. 
Sordo. Braguero 1 M u i bueno, que el braguero, 
le aliviará eííe peño tan maligno. 
Vecino. Que no digo eíTo , yo he de perder el tino: 
digo , que fea en bebida eíTe purgante. Enciende. 
Sordo % 
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Sordo.ToáohdL de componerfe Dios mediante. Levanta/e, 
A Seo Don Coime *, ahora í^ me otrece, 
que leamos j í i acafo os parece, 
por í l el dolor mañana os aprieta, 
efta noche un poquito de Gaceta. Sopla, 
Vecino. Tarde es ya : pero el gallo no ha cantado, 
vaya otro rato: yo ya eíloi íentado. Sienta/e. 
Sordo. Hai cofas extremadas eftc Martes, 
como ahora veréis en todas partes. 
Lee Gaceta. 
Vecino. Que dirá mi muger l A mi me efpera 
con ella una valiente pelotera*, 
yo tomo a bacn partido cien araños, Enciende-, 
a Y)\os. Sordo. A Dios , y guárdeos mil años, 
aquí hai otra coíita mui curiofa. Sopla. 
Vecino. Veamos Don Julián , y que , qué cofa? Lee. 
Cofa admirable : á Dios no hai impofsible, 
a Dios. Sordo. Por cierto eftais terrible, 
íieoopre venís con prifa a aquefta cafa? 
Vecino. Vos no fabeis lo que en la mia paí£i. 
íonfo. Dios guarde a la perfona, 
y ponedme á los pies de la Patrona. 
Vecino. Quedaos. 
Sordo. N o , que he de ir hafta alia fuera. Sopla. 
Vecino. En f in, amigo mió , de manera, 
que quedáis en que fea la purguita 
en bebida mui íuave , y mui clarita? 
Sordo. Ya eftoi en todo. 
Vecino. Ea , Dios lo quiera, 
que no me eche al Infierno efla fordera. 
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